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C O N P R I V I L E G I O . 
Bn Madrid./^r Bernardim de Gu&mm* 

T A S S A. 
Y O Pedro Montemayor del Marmol jEfcriuano d é Camara de íuMageítad, y v«o de los q en fu R cal Confejo refiden: doy Fe que auicdofe viüo por los 
feñores del dicho Beai eonfejo, vn libro que có licencia fue 
impreffojcompuefto por el Dotor Alonfo Cano y Vrreta,in 
titulado, Dias de íardin.'taíTaron cada pliego del dicho libro 
a quatro marauedis , y parece imprimió feys difeurfos del 
dicho libro, y fe dexo por imprimir los dos vltimos, quepoc 
todos eran ocho: que los fcys difeurfos parece tienen noué-
ra y dos pliegos,que al dicho precio monta cada cuerpo del 
dicho librojonze realesmenos feysmarauedis3y al dicho pre 
cio mandaron fe vendieífe cadacuerpo del dicho libro,y nò 
ama s, y que efta fe de Taifa fe põga en cada vno dellos,par* 
qu OJ fe fepa el precio porque fe ha de vender. Y para cj deíío 
confie de pedimiemo de la parte dei dicho Dotor Aloníb 
Cano, di eftafe, en la villa de Madrid a veynte y vn días del 
|nes de Febrero de mil y feyfcientos y diez y nucue años. 
.TWrfl de ¿Montemayor del 
E R R A T A S . * 
^ niros,ínfinicos niieftfos.io.2.i.carnes;canas.i9.mucftraS 
murtas.í2.2.20.:lemas,<.ümas23.r.23.24.tomará,rcmará ^ . 
i.p.paraq.paraq 00.43.2.12.1.1 caufajla faluc^p 2,23. la vifta, 
la'vida.D I A 2 87.1.1 ̂ .qafsi lo fiipiera:D;o» nolocftoruo:/ 
cíío c$ lo Dios/abiarbafe de- lecr,^ afsi lo ílipiera Ü!os:no 
lo cfloruo,y eífo C5lo q Dios fibia. 9 2. 4.niK'ítra,v;icítra. 
DíA3.ii4.i[.S.quíerc,quicro.DIA4.T79.2.20.cfcurd,cfcuch4 
DIA.>.2 04.2 3.y;ou!crno,iuicrno.2t4.i.6.Enoc,Enac.2¿j.i.p 
corona,carcomi.2 37.2.2 3.el no nacer,elnacer.249.i.io.por 
fi,porq íi vlt.b illas,b!iba^284 i . i é .porqno nos,porq no?.2.6 
corc.ijcorcif.29 vz.r^.hiUarjhib! ir.334.2.^.mi5is,mas.343.2 
21.C1in.Cun 3-7.1.21.crperaii9a>eípiáa^352. 2. I J . ampara» 
era apa. 
E¡1; Ubro intitula i) D ' tí di In co'i efl'Ás erratas t corre 
pit. tf CMf* wioiÁi!, >JM i lñ-J y F3 í-sri) 4.. d; 41?. 
•' • Lúenciafo M ft'cia dela Llana» 
." Swmvdcí pretiJegioJ 
' J ' l E r i e liccacla y preuilegio el Docor Afonfb Cano y 
Vereca, por t iempo de diez año?, para imprimir va 
l ib raiiuizuU<io9T-)iasdi/ardift, co.i lo afu Jido, como 
c o n í U de fu or iginal , que fue dado en el Pardo, a 16. 
dias defines de Enero, de i ^ r y . a ñ o í . Dcfpachado ea 
el oficio de Pedro Moncemayor del Marmol , y refren-
dado de Pedro de Comreras Secretario del Rey nuef-
t r o i e ñ o r . 
Cenfura y Aprouacion del Colegio Imperial 
de la Compañía de IESVS de 
Madrid. 
O R ComlÇslon del Supremo 
Confe 'jG de Cafítlla, he vifto 
njn libro intitulado : Dias de 
lar dm, ComfmBo per elDo 
Étor Alonfo Cano y Vrreta.Es 
obra muy ingenio fay agra-
dable'yy de muy buena erudición 'vttlfaro afi-
cionar a la Milicia, y a la lauor del campo , y 
o tros intentos f articulares (\ue toca: No ay co 
fa en ella que contradiga a nueñra Santa Fe, 
ni a buenas columbres, y afsi fe le podra dar li 
cencia que fe imprima. Dada en nuefíro Cole 
gio Imperial de la Compañía de le fus, a 26. de 
Enero de 16jr» 
Diceo de Ybarra; 
8 ¿¿m 
A T I l O V A C I O N . 
E viñopor 'mandado de V. Alte-
Zjd.lo mnaãido a los dias de jar-
din, compudlo lo imo^y lo otro 
for cl Dot or Alonfo Cano, y V-
reta miiefirafe el Autor en los 
Difcurfos fer ferfona de muy grande erudición 
lición,y variedad de efiudios , y auerle cofiada 
mucho trabajo, api la junta de tantas cofas, co-
mo la difj) o fie ion y efiilo en todas ellas .por lo 
que merece may bien, cpue V. Altela le de licen 
cia para imprimirlo. Fecho en la Biblioteca del 
Condeepable , a cinco de Uñero, de i 6 i / . 
Pedro Mantuano^ 
p A D O N I V A N F A ! 
D O C O M E N D A D OR D E Al O N 
T A N C H V E L O S . 
Señor de las villas de Moncagudo, y Zmtu 
Capitán G enera! de ía armaxíaReal 
¿ ú Eftrecho. 
O N tari fáciles defde fa. primerafe-
tradeftosdifcurfosjias razones por 
qiítenrfe deuen aV.S.que juzgo ocio 
fídad repetirlas. El nombre y grande 
ca del Señor Don Luys, los auia é s 
amparar y honrar, fi viuierà No eaae 
al fuelo mas durable el bien: ni goza 
fauor que masjomenos temprano 
no cueíle lag ri mas Cup e rdi d a. LI eb o -
nosle la eternidad, y el premio de fu fudor, y trabajos.Qaaa 
tas vezes lo efeuche de fu voca. Loco es el hombre que por inte 
refes humanos padece las incjuktudes que por mi h n pajjado^y 
los peligros en que me he rviflo. Fue muyde Diose lno r í ede 
fu nauegaciõjpufo alta mira,q de otro modo,como fuera po 
fibleviuir y morir ta gozofosquié tniétras viuio5ocupar ó mu 
«hos pliegos la relaciones dçfushazanas,ninguna oja fus im 
portar 
pormnadones,y demandai,CViícn quando murío p^gò co i 
dos años de enfermedad cruehy có la vida,la mas impórtate 
facion que ha tenido en muchos años Ei'paña, (in cuydardc 
humanas recompenras.Víêdofe morir tan pobre verdadera-
mente íi !a plata de fu feruicio no les pagara la caridad , no 
huuiera con.q vnos fantosReligiofos le mudaran el cuerpo 
diez patíos de callea vnapared de fu Igleíia. Viédofe morir, 
y q dexauadoshijosllcnoscie heridas,llenos depéíamiétos 
gallardos:pero quá vanas las arcas, quã blancos los juros. Y 
moria gozofo,no folo porqlos dexaua pobres^no porcj los 
dexaua táa fus coílumbres,que yu» confiado de q auian tam 
hiede morirpobres.PalabrasTon afsí niifmo fuyas,oyc'do ga 
ítos del feñor don Alonfo con Toldados de Flan des, aísi allá 
tomo acà,q rçdeauã muchas jomadas por bufeade 3 y de V. 
S .cõ fuscanããfadas,y de vnoy otro faltas for^ofas. No im-
porca^dixo^ Que no ¡e'fol>re nada^yo me cõtcnto co no no dexs 
menor bonrpt a ellos les dexaronfus agüelos,que no les dexsñ 
puyor haziwda- Nadie, dixo vn Poeta Romano, q podía fer 
por todas partes dicfiofo,y aunt] deuemos yadífeurr i rdeo-
tra forma,dcrpucs.q fabemos q aquel folo es dichofo, y bic-
auenturado,que muere en cl SeÃôr.Hablando de los acaeci-
mientos humanos tantas variedades admite, cierta parece 
la vniuerfal delPoctaiPues raro es,o ninguno el q fi es noble 
rko,y íi fabio fuercc}y fi fano hermofo; y íi vna vez vécc, 
otranoesyaicido.Yen fin aquel q mide por,fu dtíTeoíus 
»aecíones,pímando a la fortuna la gentilidad.calna lafréte, y 
loü!piesfobrevn globo o mfrda,Por dczir quan falros,y quit 
, iilftablesfanfusfauores.Pudiendooyrdetodosla quexa q 
de Demetrio en Efchilo; Tu metxtuhfl^tumtrwfAm dejas. 
Solo pienfo q fi alguno de los morrales triüfo de la Fortuna, 
1 fue el padre de V.S noble quanto otro. Y rico puedo dczir 
mas que otro alguno,pues tan libr.es de fatigasle dio el cie-
lo por manoí dc^rnayor Key de la t ic i ra , fucldosy gajes 
gijes mayores que fus d?fícos,y medidas a fus obligaciones. 
Con fortaleza, y prudencia ík-mpre emulas, y fiempre iguales. 
Con gallardía digna de imperio y falud fufridora de incompara-
bles rrabajos,y con eílo tan feñot de fus intéros, que en ninguno 
fe fupo jamas auerle mentido álcoufejo el fuceífo, llamado del 
mundo el dichofo, y mas gloriofa en nneftro figlo la felicidad 
de don LuysFaxardo: que en otros la deCefar. Difíciles fon 
las palabras que eferiue de fiefte Capitán enel quinto de las guer 
ras Ciuiles , acometieron fus Toldados a los contrarios fin or-
den , y como los oficíales procura/Ten reprimir el Ímpetu en va-
no : entendido por Cefar quan incitada eftaua fu gente quan 
impoísible a refíftirfe? dando la feñal de la felicidad arremetió el 
también con fu caualío, y fe fue contra el General del enemi-
go . Dudan los curiofos ,qual fueeíte feñal que Cefar llama 
de la Felicidad. Y yo creeré que fue el que elio al varquero quan 
do defmayado en la borrafca, le acordó que yua con el la Fortu-
na de Cefar, porque ninguno mas mihgrofo en las guerras 
que conocer los foldados la felicidad, y buena dicha del Gene-
ra). Mando fu Mageílad elañodefeyfcientosycinco, que par 
tieífe la Armada Real al Poniente, a cumplir lo que difponiavn 
pliego que fe abrió veyntele^uas alamar, en que fe mandaua 
yr a las Salinas de Araya, a hecharddlas vn General Glandes 
que las auia tomado, y pofehia de muchos días arras. Afligiofe 
la gente de la armada con eftrcmo por feria jornada pc'igrofif-
fima, y impofsible de acabar en menos de v ñaño fin licuar ma-
yor preuencion de baftimentos , que para quatro mefes,y en fin 
fueafsi el miedo , que alçando figura vn Medico matemático, 
juzgo que nadie auia de tornar con vida, y mintiendo en todos 
acertó en fi: porqne en pocos diss Is matóla imaginación. Solo 
elfeñordon Luys en ningún modo le inquieto o comouio,antes 
defeíperando a todos de la tornada les propalo muchas razones, 
por quié fe veyan obligados a profeguir la emprefá. y entre otras 
la confiança que tenia en Dios de que le ania de dar en aquella bo 
nifsima falida como fe la auia dado en todas defpues que pufo 
los pies en la mar, con que fe mudaron en vn punto los ánimos 
de codos, y alentados y alegres dixeron. Con la fortuna de don 
% X-uys 
i/ívsTaxarcío vamos no tenemos qncterajr clcfgracia j y i i » r c ^ 
pon dio la cfperanca maUpues aios leys dc Nouicrabre amanccie 
roa en d puerto fobrc onze buxclcs del enemigo,que atónito dc 
tan repentino aparecimiento huyó a tierra. En quien todos fue-
ron pre Tos (o dicho mas propiamente) caçados , y el general Da-
niel dc Ma íerol con fus Capitanes puertos en horcas, para guar-
da eterna de las is]as,y lo que mas es en el camino no encontróla 
Annada uauiodecofario,qucnoqucmafe queen todos fueron 
die:', y n .-tc ni isla de Canbes,que no na drrat ife como (i fuera ef 
te foio el intento,pues afsi en la Dominica,y de Maiaüno fe ma-
taron muchos Indios fe quemaron muchos lugares ,fe redimie-
ron muchos cautiuoSjy todo con tal preftezajcon tal facilidad,cõ 
tal feguridad que los experimentados no lo quieren conocer, efe 
¿lo de folo el valor fin dar mucho ala fauorable voluntad del cie-
lo, que el mundo llama fuerte y fortun?. 
Pero que donofo olutdo : A Vs lo cuento que fe hallo el pri-
mero al ruydo .al humoral fuegos los golpes^ a algo que folo fe 
ácuea aquel biçarro principio y prendas iluftres de tanta valeu-
tia,pues en Zumanagote diez leguas de las Salinas, tenido auifo 
de vn nauio5y quatro lanchas de Inglefes piratas,quifo aquel no-
ble leon>eípanto de los mares, probar la dureza de las vñas de fu 
cachorrillo nueuosy afsi defpachò contra ellos en tres galeones 
a Vs, muchacho de diez y feysaños , y Capitán ya de infantería, 
que con brio defigual a la edad y goloíinatan caftiza los acome-
tió, los combatió )los rindió llenos defoldados,debaíHmentosj 
de municiones, de negros,de mereaderiaí, no inútil aunque no 
ne'ceflaria ía dulçura defta fangre,para cebar y alentar a mayores 
prefas colera tan geno roía. 
Menos tengo que contar la entrada enla vaya de Tuncz,paes 
ya miyor,y de mil vitorias coronado fue Vs , a quien encargó ei 
Genera! mas cuerdojla mas noble ofadia que fe repreíento fobre 
las aguas. Eftauan en el puerto de Túnez al amparo de fus baluar-
tes^ de la fuerçadela Goleta,veynre nauios de alto bordo , fin 
otros muchos baxeles, mas pequeños de colarios que imperauan 
el mar,corrian las cofias de Italia y Efpaña, y fobre todo eftorua 
BanlaexpulíiondelósMorifcos. Reprefento fa Magcftad efto^ 
incon-
{'nconuemehtesa! paJrc d ? Vs >y 'tc^o 3 ill or-Jcny trunos t! rc-
mcciojel qua? cntnmdo galLivuo pore! ffrrecho, y Mombvsúâo 
al Africa,'/ tsnto a ArgeUqucohi dczir ni f.-ñor don LuysCimdu-
da en tratar fus cofas', cl mas modefto Capitán del mundo .) que 
quando fe vio dos millas defta Ciudad , afsi fe le inquieto c!; am-
mo,que a fer la gente y la armada propia,faltara en tierra,/ la acó-
metiera,y qtiedefpues conocida la ocaíion de algunos efeiauos 
por faltar delia los genizaros, y el miedo que la gente concibió, 
imaginauaqueafeguiraquelmouimientonolcauiade fer el a-
cierto difícil. En fin llego a la goleta,defcubno a Túnez, y no im-
bidiofo de la gloria que prome tia el cafo,quifo darla toda a Pa hi-
joty afsi encargando aVs la facion, y mandando que eihiuicíTen 
a fu orden,y cargo todas las diligencias neceífarias, el fe quedo 
fuera con los nauios mayores,y Vs con los pequeños y medianos 
entro el primero a defpredar rorres,tiros, faegos, piedras, balas, 
pues fi como todo eílo fuera aparente y de encanto,afsi fe arrojo 
Vs por el puerto hafta tocar con el muelle, abrafando quantos 
leños fu feno encerraua: fin perdonar ni vna pequeña vrca,^ por 
humilde la auia la furia oluidado,y difsimulado el humo, pues ya 
retiradala arm?.da,fe defeubrio entera entre los tizones.y porque 
fu ja&ancia no defmedrara tan iluftre atreuimiento, con fegundo 
y no menor feboluio contra clla3y los foldados delas fuerçasbol 
uieroti a defenderla,noyacon colera de enemigos, lino con ra-
bia de corridos por tal defeítimacion. De modo que dio mayor 
peligro,y por tanto mayor luftre a la hazaña efte pequeño barco 
que los demás nauios. Quinto efte intento timo de lo que llaman 
fortiina,digalo el mifmo Alcayde de la Goleta,q!]e en la carta que 
con vn gran prefente embio al feñor don Luys, hafta el penfamic 
to llama temerario:quanto mas la execncion,y que no fabe, dize: 
como pudo caber en hombre, quanto mas en vn General que el 
mundo conocia por tan labio y tan famofo.Digalo Vs,que como 
el primero y el mas defeubierto alcanço masefpefala lluuia delas 
balas: que it con fus golpes le abollaron en tantas partes las ar-
mas,con fu fuego fe encendieron el valor para defengañar defdi 
entonces al mundo i que noay emprefaimpofsible a la valentía 
GhriíHana. 
% v t a 
' - I a toma deta Marmora ¿le noMüfs'mji Mftomes digna pir-
tcn'ion ) fu .' nvichas vezes de loslc» >rcs Hoyes Je Portugal.qui 
cofe 'f . i t u d i ^ q'.i m van.i> Dcííoo fue do nucího gran I;iUpo Se 
pun lo , que conocida íu importancia por las demás fncrcas de 
Amcalatrocàraniu-reciolo p ira fu hijo y feñor nucítro, que por 
. íu virtud y fantidad, cipero ha de gozar los defleos de todos los 
ReyesCT.'rifti.mos. O Argc1,o Conft«intiuop!a,oL-rufalem qium 
confiadamente nie prometo, que ha de libraros de tan mi Arable 
ScCta. y cfclauitu.i, la Bondad,y Zelo defle gran Monarca. Gozo 
ya entre otros eíté deííeo,efta vitoria, con quien de todo punto 
ie deílierran de nucítras cortas los hereges con ÍIarios,y metidas 
en lo interior de Africa , a viíla de Fez, tremolan nucítras 
vanderasv todo por lainduítria-porel valor, por la felicidad de 
D. i .uys Faxardo5que apriia ya ninguna coila de vidas ofo vencer 
doi.de otros o han temido, o han pagado caramente a fentar la 
p'anta. En fin por el maranduuo gouernando armadas mas de 20 
a ¡osy no encótro enemigo que no acometiefe, que no vencicíTe 
p ¡lando de quatrocientos vaxcles los que q'.iemo,ancgo,rindió, 
n da le mandaron fus Reyes que no refpondiefTe el fuceíTb COÍI 
la idea del que Jo mindaua,y (ino conquifto Reynos,y venció ma 
yores armadas no fue por falta de fu aliento y vigor,por falta fi de 
ocafioncs en que mandarfelo,que en cito foío pienfo íc pudo que 
xar de fu fortuna en no alcançar edad de grandifsimas emprefas 
que con igual feguridad fe prometiera de todas vitoria. 
Feliz pues en todo le juzgo mas feliz en la muerte porfanta,' 
porquieta,por purgada Qac defengano moílro en ella delas va-
nidades de los mortales? que defprecio de humanos intereíTesíq 
confiança tan firme en Dios? que rendimiento a fuvoluntadíq pa-
ciencia t n la enfcrmcdad?que entereza en fus do]ores?tal que en 
otro no conocido tan modeilo pareciera prefunciõ. En dos años 
<3 el mal de piedra con intenfifsímo dolor Je enflaqueció elrcuer-
po paraque la muerte fe le atrcuiera y le purifico el Alma paraque 
Ja habilitara para el premio la graciado falto a los defpachos5ni 
a lascorrefpondencias,nialas vifíras , ni a fu compo/turaj feue-» 
xidad tan fin quexarfe, tan fin afligirfe, que fola cita yencio las de 
mas feáalesde la enfermedad, y engaño los mejores medios para 
que sunca fep^fuadieran,4podia caber ea vn hóbrc'con tan in 
iufri-
fnfriWe mal fnfnmíentotan notable.Antf's rftbátzm fin et raH-ro 
auuqmas ñaco cierto gozo y alegria,íalida fin dntli del alma q re 
conocía aquella pafsíon particular dicha3y beneficio del cielo co 
roo fngero y materia de i:á heroicas virtudes.No quiero enterne-
cer mas a Vs,ni enternecerme co tan piadofí irif-mnria: baftaque 
murió con e! gozojy felicidad mayor q puede dar la tierra, cj fue 
dexar dos hijos tan femejantes a fu valor.y virtud. Serlo en el ro-
ílro fe eftima por buena fiierre: quanto mayor lo fera en el alma» 
y las coílumbres? y particularmente de quien no tanto deífeo hi -
jos para fu caía y linage como para fu patria,para fu religion, para 
Dios.Bien fe creerá efta verdad de vn padreyque teniendo dos hi 
jos folosde cdad,elvnode diezaños,y el otro de di,rz y feysj- s 
hizo trabucar el oceano vna y dos y tres vezes,y en todos acome 
timientos pueftos a fu lado los enfeño a efjerzr la muerte,va dar-
hi aíliltar ios primeros entre los f uegosentre los enemigos.Def-
feaua hijos para fu fucefsion, quien pufo tantas vezes todos 'os q 
tenia donde pudo vn golpe,vna puntería, acabar con ellos, y coa 
el padre?hijos deífeaua para Dios,y para Efpaña, quien nos devo 
alfeñordon Alonfo,que aunque moço mayorazgo nco,y recién 
cafado, en oyendo que las Filipinas eftauan rebeldes, y llenas de 
armasjholgo de yr a efgrimir tãbien las fuyasno por fu interés q 
mas pobre le efpero,¿j partió y bien le dexaron fus agudos con q 
viuirhoneftameute enfupatria.porpclear,por m^tar^or^cce^y 
por ocuparfe en feruicio defu Diosjy fu Rey.Que fangre tá Huftre, 
y valor tan antiguo aborrece el ocio de las armas: y todo lo q no 
es andar a braço par tido con la muerte tiene por torpeza y fíoxe-
dad.Hijos defeauapars lareHgion,y patria quien nos dexoa Vsr 
afsi por naturaleza como por coilúbreitáhechoalos buelcos del 
marjal eftruendo délos combates q recien defpofado cõ vna feño 
raenigualefl;r<?mo,noMe,difcreta5hermofa,defu fangre, de fu 
co ndicíon,de fas con:übres5y no defeonforme en edad deudo v i l 
grado menos que hermano amigo y marido, y con lobrada emi t 
para gozar fin riefgo Je fu reputación vid^que de m!lagr,6;^{ca;~ 
ío a tantos peligros^eíTasmifmasocafiones de gufto Ic^fimítí-»-
cian,y entre las muíicas de la Corte,la dulçura de,fus daítj^fp^ij, 
V inos preciofos,y paftillas de fus cóbites, y el oro de fus errados 
fufptraua, y gemia por el clamor d- las troperas y caxat por los 
foleciftnos del marinero Vxzcayno, por el agua corrópida de la? 
ptpasjclhumo<íclapotuoray h r c i -id nvi i^ .v a^ ora c f l iVs có. 
tentó queen ves de aquello"? regalos paiTt las noches, mi !¡enHo 
las eílrellas,y aguardando al alua,en quien el grumete d.-frubra 
los nauios del colir io fe huele a cllos,fe les de haced i,y de v na y 
otra parte fuene el mofquctc,retiimbc lapieça,y ya en ios broque 
ies.ya etilo^ cofeletes hagan alcgrifstmo fon,cl bote de la pica, y 
el golpe de la efpada. Tan fuperior en cftas ocaííoncs, tan feñor 
dé los mares: que quando mas furiofos parece que rcfpctan cí 
nombre de Faxardo,vitimaprueua dela felicidad de vn Capitán 
que hallo Tulio en la oración por Manilío i'¿juibets eúam •'u-.-ná 
fempeflatesc¡ucebfecundant.Quantos viages hizo el ícnor don 
tuys alaslndias,que de plata metió en Efpaña? quantas jornadas 
defpues?quantas vitorias?muchos vj.xeles anego , y quema de c-
nemigos:jamas ni el agua,ni la guerra le efquimo de los Tuyos ai-
sano* Vnas dias.falto del marFaxardo,y heruia de cofarios: digá 
Jo los miedos de Cartagena.y las lagrymas de Lançarote.Iuntaíç 
laarmada Real del eftrecho,y danla por general a don luán Faxar 
ào,y al punto vnaefquadrafuya encuentra quatro nauios de Tur 
çosèlnglcfes,los acomete,y rinde dichofifsimamente. KTo es cf-
to aucr heredado V s á e fu padre, no folo el valor lino la fortuna? 
ç,Q escft^^eucr^r^a^e"or^^ Luys doblado que otro hijo pues 
le foe dos vezes padrcvna engendrándole y otra fiend o fa mae-
ftro: que por eftolos^maeílros fe llaman padres. Por eílo íin du-
murió el feñor don Luys gozofifsimo porque dexaua dos hi-
jos en quien çumplia a la letra el çreceto del eípiritu Santo. F d j 
funt ttifif erudt tilos cuma idos apueritia illorumA^cn en feño a 
pelear y nauegara VsfinO fu padre ?quien acoruo el primero a 
y s el cuello con el cofelete,con la rodela el omhro fino fu padre* 
Es antiquifsimoeñe modo de efcuelà en los Faxardos, Vs y el 
feâordon Alonfò fon de fu padre dicipulos,y el fenor don Lays 
lofuedelTenor Marques fu padrearan contento de verle defde ni 
^ôènla^Tcõpetaàl l t tdbrOjy el cuchijlo de monee allado,q'ucÍe 
aMaÉaííbbrèíosdérââshijos,y nunca tan contento como quan-
do caílfedo dís ?erfc eftudknteyk pidió licencia y bendición pa 
ra 
rapaííar a Italia. De Jon Je nnce haHatfc en la cafa Je V s v m par-
ticulat idad que la dudo en otra de las de Efpaña.Hi auido en ma-
chasco en todas hombres valerofos>yo lo confieflb, pero folo en 
ia de Velez tan conunuos^ue de vn mifmo modo han heredado 
los padres a los hijos en la fangre que en el valor, y exercício de 
las armas, con tan noble competencia, que fíempre parece que 
procuran losqucíiiceden auentajarfealos quepañaron en el mi 
mero y grandeza de las hazañas. No quiero empeçar fino dcfde 
el primero que entro en Murcia con la efpada en la cinta, y el baf* 
ton en la mano,gouernando exercito en feruicio de los Reyes'dc 
CaíHlla(porquebujfcarle otro principio fera vana fatiga entalabif 
mo de nobleza como dire luego) fue aquel,Iuan Faxardo Cauallc 
ro tan auentajado en prudencia y valor,que defpues de auer ferui 
do iluíirementeal Rey don Enriquecí II. enlas guerras con el 
Rey don Pedro fu hermano le embio a Murcia,paraque en nom- ¡ 
bre fuyo tomara la pofefsion de aquella ciudad, y le hiziera rece 
bir por feñor della y fu Reyno.Alonfo lañez Faxardo fu hijo co-
mo nacido en frontera vfòdefde muy niño las armas, y con ran-
ta valentiaique fiempre fue para vencer.EI año de 1370» entró en 
Murcia fu padre luan Faxwdojyyaelañode 139a. no cumplidos •' 
veynte años de edâdser3 Adelantad o del Rey no Alonfòlanefcfu ¡ 
hijo como parece de vna firma fuya que cfta en el priuiíegio de 
franqueza de Tarifa. Tuuo gloriofas vitorias:y entre otrasjá q«e 
llaman oy del puerto de la Oliuera, a donde D, Forax Abeft* Re- ; 
duan caudillo de la cafa de Granada,Uegò-hafta vifta de laciadad 
con mily quinientos hombres de acauaUo,y mucha geiite de apic-
a quien falio al encuentro eí adelantado conloo , de acáüallo ,y -
gpòcos ínfantes,y peíeo con el hafta vencerle,y matarle lá má^d f1 ' 
parte de ia géte,rrayendo el refto cautiuos con buen teftimofiiicr 1 
de auer andado el Adelantado cerca, pues le quebraron vfl ojo^ 
porque deípuesle llamaron el tuerto.Laotra batalla füe junto a • 
Lorca,dondc trayendo los Moros700. cauallos, y tres mil peo .̂ í 
Re?, les falio el Adelãtado con 370. de acauaííojy 40^4 feombre» f; 
de apjejhaziêdo en ellos el mifmo eílrago que la vez paíTadâ Su^ ? 
h'\¡Q Alpnfo lañez Faxardo, como criado, a-tales<p echo^yce»^ I 
pañero en los peligros de tal padre s fue valentiísima Gtos^eEOr l i 
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ganovaa mihgròlâ vitoria contra los moros de Vera y Granada, 
y otras parres de la Andaluzia que auinn juntado gran f' ídon , y 
liga para venir contra el Adelantado. Otrr alcanço no menor que 
llaman ladel Algiuedclos cauaJaadorcs.cn que maro gran nume 
rodc-moros,y.en particular mucha nobleza de lacafade Grima-
da Quito efte gran Toldado a los moros, y gano para fu Rey las 
VdlasdcHucrcal,dc Riqucna,y Tiricza,Velcz el blanco,y el Ru-
biOjCuella^OrccBenamaureUALborjPortalobaiAlborcajAlbaa 
chez, Venitaglc,y otras muchas. 
Y porque fe vea quan anticuo es en la cafa de los Faxardos, 
pelear aliado de íus padres los hijos, los primeros que pulieron 
ffcalas y íubieron por ellas en la ciudad de Vera, y en la Vil la de 
Huerca! fueron los hijos defte Adelantado valerofo, muriedo cu 
ti batalla;primcra el hijo mayor,qne tenia llamado luán Faxardo. 
Q&e no fabé criar hijosjfíno paraq den la fangre,y las vidas en fer 
«icio dc fu Rey y fuspatrias.El cerco de la ciudad de Vaça por e f 
t e gran general lúe también ilnílrc,y iluftrifsima la vitoria que hu 
iiO;del Maeftre don Enrique Marques de Villena,y los Reyes don 
Aloníó 4 í Aragoñay don luán de Nauarráfus hermanos y vale-
dprè^tQma/idol.es el Marquefado de Villcnajque rednxo a la Co 
roñaReailcn guçtrabien reñida y fangrienta}y en quien afsi el co 
fnjí/újíijô donPedro Faxardo hizíeion hazañas notablcs,qnc no 
lasdçxâ acordar mi priçfa , como ni la mucha prudenciay valor 
deñe gran jeauallero por quien el Rey don Enrique el tercero que 
Uámaiond^UéUte , , ie hizo de ín confejo de eítadojy encargo 
los neg^eíQS mas arduos ¡del Rey no. 
. ^©f^f iQgyQían tc^auen ta jo efta noble diciplina en el Ade-
laH^^jdonáedBPrFaxardo primero deíle nombrc,tan vitorioíb y 
í i e ^ i ^ ^ ^ e ppdefnosdezirpor el.y fusanteccíTorcs al modo de 
Grecíapor los ingenios que la c c h b r â T Q n ^ i U i ú J i m n o m m . f a x í t , 
quc.cn los'Reynos de Murcia y Granada, no ay piedra que no 
feaéaqiÒTtdy famofaf èr las muchas hazañas y vitorias con que 
a «axWpaííi las^noblec-ieron. Fueron celebres la que lUvman del 
vadiajáfeíMoKna,y laqfüe llámàdc S. Francííco,dónde mato am- 1 
ba^Keíe^MH*ayor nobleza dela cafade Granada! que auiaofa-> 
dqdfccg&Mt Us muraMa s de Murcia.Tuúo otra gfah guerra > y v i -
"*• tona 
tnría en elMirqucfado de Villena^esbaratundo M^rin^s ooti 
Diego I.or e?: P tcheco,en cuyo fanor auian venido ci Mjí:'frre,y 
el Conde de Vreña , y el Conde á\' Plafencia,y otros valedor;, s, 
aquien quito cl Marquef do, y reduxo de nuruo a 'a Coron.i de 
Caftilla. tiu* raemorahk* el ccrco.v toma de la ( i:.;dad de Chin-
chilla mi patria,por ferio de mi padre y agueloSjV no menos infig 
ne el fítio.y roma de la ciudad de Cartagena,qne la tenia don Bel 
tai delaC'ieua. Son increíbles las hazañas, que hallamos en los 
srchíao", defte^ran Fax irdo, y que dichas ceñidamente ocu-
paran vn buen Libro . Y afsi paíb en íilencio ¡a entrada que hi-
zo en Mareia de edad de catorze años, para reftaurar fu e íhdo 
que fe le tenia vfurpado vn tio fuyo, con kuor delRey de Grana 
da. Mato cuerpo a cuerpo los Moros mas valientes, que como 
tan famofo en fuerças le bnfeauan, y defafíauan en las bata-? 
lias. Qaal fue la muerte dt 1 Capitán Zatorre moro valentiísimo 
fob re Carauaca,a quien de vna lançada pafo las coraças ,ye l 
cuerpo . Con que los demás Moros afombrados, defampararon 
el cerco de la Villa, y huyeron al puto. Y también mato cuerpo a 
cuerpo de otra laçada al Alguazil mayor de Veranera el t Danto 
y valor del Reyno de Granada. Solo no dexare de tocar dos co-
fas particulares quedando otras infinitas para la hiítoriaque 
quiera Dios nueftro Señor, fique a luz nueftro Licenciado 
Francifco de Cafcales. Y vna es lo mucho que d^ueEfpana 
a la cafa de V. S. en la recuperación de Granada, y fu Reyno: 
no folo porque fueron fus Agüelo^, hafta en la viuma rebe-
lión , los q.ue mas hizieron , los quemasconquiüaron, fino por 
lo que acaeció a eíle gran don Pedro . Pues auiendo treguas 
Centre los Reyes de CafttUa, y el ReyMuley Buíhacen, vnas 
íuftas de Moros jhecharon gente en el campo de Carta ¿ena, 
y le empeçaron a robar. Lo qual fabido por el Adelantado don 
Pedro, dio íobre ellos fin que fe le efcapaíTe vn hombre. El Rey 
Muley le embica pedir los efclanos alegado las treguas, y qaqlla 
gente no falto en tierra fino para paíTir a Aragó y que aísi deuia 
darles libertad.Hl Adelantado nego al Rey lo q pedia,por qtianro-
k coíifto de Í06 robos q los oioros hizieron, y que auiendo dios 
flueVv.uk; Je fú pa'rt-'la'tfíg^-^.no r^iiooligacion de con femar 
l i s .Con que en o; vAo '-llvey , juntó exercito , y vino fobre Mala: 
donde peníò hallar al Aclelantatlo , y fucediendo b jornada mal, 
fe encendió eU"aego,hafta que los Reyes Cathoüeos 1c apacigua 
ron cen fu feliz conquifta. 
La otra es en prueiia de quanjunta fe hereda en la cafa de Vs, 
la falta de cn iieia coa el valor.Y el ca'o es, que eftando eíle gran 
Caniran en Lorca,el Key Zagal de Granada hermano del Rey M\i 
ley Hazcn, por guerras que entre los dos ania>fe vino aponer en 
fh podenv le ofreció fetentamil dobl.ts fi le admitia en fu tierra, 
y defendía de fu hermano. L o qual fabido por el Rey Muley, cf-
criuio a don Pedro Faxardo^ofrecicndole doblado dinero , por-
que fe le entregafe.El qual aunque en ocaikm cftrccha.y perfua-
dido de fus cauallerosadmitieíTeporlo menos alguna de las dos 
ciertas las defprecio ambas, diziendo : que a quien auia venido 
con tan buena confiança a fa cafa,no auia de vender a otro fu per 
íona.ni a elfapofada. Yafsi le tuno configo, haftaque llegada o-
cafionle boluio a fia Reyno. Defde donde preíento al Adelanta-
do veyntc y quatro cauallos con efpadas y adargas,y todos adere 
cosren memoria de* tanto beneficio,que fue menefler aueua fuer 
çaparaque los recibiera. Noble gallardía, y eftimacíon fin duda 
jufta de la virtud,de quien no la quiere deslucí r,ni aun con foípe-
etnde viles interefes,pues quien haze bien pagado por lo menos 
pone en difputaelmotiuo de fus acciones. La mifmabiçarriavfo 
con el Rey chiquito hijo de Muley,que fe vino a amparar del5per 
feguido de fu padre,porque fe vea quan atriguo es en la cafa de 
los Velez hollar intereífes. Y vea los cortefanos hechos a los me 
drosaprefurados de nueftro figlo,qí¡an malburlany condenar* 
la entereza del feñor Marques don Pedro, hermaao del padre de 
Vs,y vntcopriuadojO mejor amigo de nueftro Rey y feñor Feli-
pe II. (tan eftimadoy amado porfusletraSjprudeiiciaíy valor,que 
podemos dezir no tuuo defde entonces otro que fucediefTeen 
fu lugar,y que fue femilla, y aun maeftro del gouierno , que def-
pues gozamos tan milagrofo y cuerdo) a quien ofreció fu Mage-
ftad por muchas vezes grandes tnercedes,y ninguna admit ió .Cõ 
qüaks efeufas fecretas Km}quales daua a los amigos > y aficiona-
das 
dos quelcreiiun fu cncoglrJcnfn y K-q-.u^l.i.ípjblic.s. Parnna 
a muchos refpondio. Q j c no r.iiicndo en in caía y cí'hdo almena 
que no la huutcíTcn ganado fui agudos por fus p u ñ o s , y co rr;j:ra 
do a precio de fangre: no fe auia de dczir del que le aííadia,remié 
do de tan diferente paño.Menos deíle modo tendrán que aclmi-
rarfe de vn General,que trajinando cancos años la plata delas L i -
diâíjacabò la carrera empeñado y pobresquando otros en menos 
viajes fundan mayorazgos,y títulos riquifsimos. Y de vn 'Gene" 
ral que vencedordefpues de quantos coíarios tuno el mar,}' ex-
pulfor delamayorparte,o cafi todoslos morifeos,y Principe de 
la mas noble facion que ha tenido Efpaña en nuefíra edad, muere 
pobrifsimo: pues no es mucho que fe herede con el valor la fobe 
raniay grandeza de anímo.Vsiico e-icmplo dio el feñor dõ Luys 
en la muerte que dixe del Conde Daniel en Araya. E l qual vien-
clofefentenciado a la horca, ofrecía gran fuma de dinero por la 
vida. Y importuna-do fu Señoría de fus capitanes, que por lo me-
nos moftraífe admitir el ofrecimiento para que dieflè el dinero,/ 
lyego le ahorcaíTe.Refpondio, que no era razón que ningún hõ-
bre de bien enganaífe a otro^y mas en materia tan pefada.Ni me-
nos era razón defenterrar dineroja cuyo refplandor era tan fácil, 
y vfâdo peruertir los ánimos. Y que defeubierro no podia fer ta a 
to,que íí quedaua ei cofario con vida igualaífe al deferuicio de fu 
Eey,y la coila de tan importante jornada Y muriendo era dar j a -
ita quexa de fu muertc,a quien defte otro modo morin,conociea 
-do quefolo le ponían en la horca fus defuerguenças y delitos. Tá 
tas razones atrepella quien fe dexa vencer de viles intereíles,}' tá 
pequeño milagro deuieraferque no hallara jamas entrada en pe-
chos nobles la mala cudicia Pues no con mas artificio que fe here 
da Ja fangre y la vida vemos heredar en la cafa de V.S. eua buena 
limpieza y fencillez. 
Falto varón fuceífor al gran don Pedro, pero no cuydado de 
dar a fus nietos padre que propagaífe con la generoí ldád, lava-
lentia,y afsi cafo a fu hija doáa Luyfa Fasardo con don luán C h a 
con, feñor de la cafã de CafarUbios, Contador mayor de' CaíH-
llartan eftimado de los Reyes Catól icos , que nunca en los mayo-
res peligros, caminaron fia la compagia de fu coniqojy de fabra 
co.Yfií*'.; ¿ e l primero fe vnlioU Reyna en U^retmeín*?, y tur'oi-
cicn nir.- hnno en ciKeyno fob re la facds iõ .y dclf^uiJo el lley 
q^aiv.^ n-'H'tn-'ln n o r l i bova de B ?ca con no rabie peligro, le cn-
cargo ' - ivnng i mUa del exereito:en v]aehizo a fu M-i-^ertad fl-ña-
Uíi.-s fcrnicios.F.JC C o n d e de Carcagsna, Adelantado y Cüpitati 
general del Rey no de Murcia^luilrc* con nrachas y noble:; haza-
ñas Y ; . a d r e d e d o s Cauallcrosconeíh'emo valen/os,y dignos 
de fer cabeça el mayor de la cafa de V dez , y el fecundo de la de 
Caíarubios . A l primero llamó don P ;dro fax ir d o por fu Agne-
lo» a cj ' iien fu cedía en el eft i do ,y al íegundo d õ Gonçalo Chac<ã, 
por fu vifi^'ielo Rui Goncalcz Chaco ,Comédador mayor de C a 
ftilk,en aepo del Rey do Pedro5por los años de 1^4. Iníl'^ne C a 
ua!!ero,y de familia quanto otra en Efpaña nob le y antiguajcuyo 
folar es en Vafcos.junto ala cafa de Carra- Vnion por cierto fue 
aquella marauillola,y del cielo para darnos de vn tronco dos ra-
mos de fruto tau ilufl:respues del V no goza Efpaiía el valor de los 
Faxardos,de qbolucre a hablar pre.íto,y del otro los feñores C o -
des de Cafarubios íl a ninguno en claridad de fangre inferiores 
a muchos en nobleza de animo, prudencia, va]rprr,magnificencia9 
afabilidad,y otras grandes virtudes, fuperiores.De quien puedo 
dar antiguo te í l imonio , por la noticia que hafta mi vino de mis 
aguelos:en cuya cafa y feruicio fe criaron. Y reciente por las mer 
cedes y fauores t] eílraiío y.no ronocido c recebido afsi dclilluf* 
trifsimo fenor Condcque oyes como de fus hermanns, los feño-
res don Franctíco Chacon,Arcediano de Toledo, y D. Bernardo 
de Sandoual,y Roxas, Arcediano de Talauera,y Inquiiidor de T o 
ledo,gloriofos dueños mios, y 'benefícenttísimosfeáores míos, 
dignos ambos,y q .ulquiera defpues de Ju mucha nobleza, por fu 
gran virtud,(abid .iria,valor,y prudencia de fuftentar fobre fas íie 
nes la tiara de Roma,afsi lo vean mis ojos,que no es vano deíTeo < 
y efperança la que fe funda en tan aueniijados principios. 
Eí hijo pnm ro,v primer M¿rq Jes nació para Faxardo, y tail 
temprane,. dicipulo Ac .üi pad te j afcend/entcs^ue de edad de 17. 
años tuao ft nobilifsima vitoria que Uunvati del Aíhamdla3en [ 
íci uicio de losiReyes Catolicos^y CQ recuperación de lasAlpujar 
r*u que £_ aman r^uèlado en qacmaí .o^raai i i ia ierodeínorps .Ni • 
..' 1 fe® 
fon «ícncs noblcslnsqnetnn© contra 'os comuneros junto a 
Gandía vns,y otra junro a Orignela quetotalmentc íuercn d re-
paro de CaA-il!a,por nrwtar en ellas muchos ¿c los comuneros^ 
que vfanosde algunas vitotia^ en el Rey no de Valencia ,v.( n a,i 
con sniír.o de \x\íT¿r a! Andaluziaidonde los asuardauan por car 
tas otros inqíiictos.y que junros dieran defaíbfsieg<' y cuy dad o. 
Tomo lasVüias de É l c h c A z p e y Cleuiilcnt, y metió en c Jas j y 
en fu dominio al Marques de Elche hijo del Adelantado de Gra-
nada cuyas eran,y contra quien fe leuantaron en las común <j.i-
des.Ilindio también, y reduxo a la Corona Rea! a Alicaate,a Xa-, 
tíua.a Alcira,y baila la Ciudad de Valcnciajque eftaua por 'oseo 
muneros,y de quien fe auiaíalido el Virrey y recogido en Pcnif-
coia,la íirio con diez y íiete mil infantes,y íeyfciétas lanças y !i;u. 
chas plecas de artilleriaja qual fe le entrego al punto, y bolai ^ a 
la obediencia y feruicio del Rey, Es hazer vn gran libro , q:j rer 
referir folas las hazaáis defte gran vifaguelo de V . S. el Rey don 
Pernando de Nápoles padre de la Reyna D . luana vno entrara en . 
•Caítillâ3ni pacificara.fus alborotos fi el Marques don Pedro cõ fu 
gête ,y a fu cofta no le acõpaiíara defde Val£cia,dõdc: d feralxirco . 
haíla Burgos.Y para cobrar a Fuenterabia de ios f rácefes.fue im-
<luda buena parte delagloriadel Marqties:y de doziétas lanças q : 
a fu cofta traxo,y con quie acopaño alEmperador haíla la vitoria. 
N o parecieran poíibles de iraitarfe las proezas defte gran Mar 
ques, fino huuierade.ciplinado vn hijo: que a voto de tnuebas-ks 
excedió,cuya gailardiafue tal, que los no muy aficionados quie-
ren que.toque en arrogancia: cuyas fuerças de.animo y cuerpo, 
fuero lítales, que muchas de l?s fabulas de Homero, y fidom-s,. 
de los Orlandos fe vieron verdades en cL Excedia el vigor de íu Í 
braco el.de muchos hombres jutitossy el de "fus tn asios detenia y , 
rebentauaa vezes el.«jasferoz cauailo, ea elraayor i wpetu-de ia 
carrera, Difpreciador perpetuo delyelo dtl eítio» uunc í doran-
do, ndiieaxepofado. Tan prefente a.todas las partes de la .çpíta q 
no falco moro en ella en fu-tiempo que no fe le enco.ntraífe lue-
go-, V afsi tienen nvucho de raarainUofo5y de ^íonofo algun.o.s de 
los fuceí fosf jyos , con los moros .qae. oy caentaa viejos que f -
jhailaroa.prefeates.El de Cartagena quando diexosnalaroín 
mas cíe ¿os mi! moros fob re l.í CÍÍKI-KI, con v.úfo quehi tr.nh an-
tes dexo la cfph al Marques en Mula , y el con el natura! defiíof-
ítego de fu pecho,en cenando fe pufo en vn en mi II o, y vn cria Jo 
en otro que a todas horas mientras viuio tuno enhilados y enfre-
nados a vna puerta faifa de fu cafa, y fin parar corrió catorze le-
guas,y llego a Cartagena, ahora que entrar el, y tocar rehato fue 
vn punto, auian defembarcado los moros en la cala de Válgame 
ca,y Uegauanya alos muros^quando fuero fentidos: íalicron co. 
mo cien hombres de acauallo,y no trezíentos de apic: que era te 
meridad contra tal tropa de moros qu-e dieron culos nueft ros de-
nodados hafta que conocieron al Marqaes,y al punto ios bracos, 
lôscoraçonesj íos animos,a{i fe les defmayaron,que apenas tuuic 
ron pies para la huyda.Dieron pues afombrados, y como tontos 
la buelta al mar:dexando aqui el alfange, alli el arco , y quedando 
muchos para deponer huyda tan defacordada.quedeziá fer,traer 
toda là confiança en quel Marques ertaua aufente,y afsi al punto 
que le fínrieroñ'defmayaron. 
E l cuento dela villa del Almacarron tiene mas de gracia. £ n -
tfaron en ella vna mañana efeura mas de Soo.Moros fin fer fenti-
dos,y quándo tenían cogidas las calles,y eftauan apique de alear 
H voz,y darei faco vnã mula de vn carretero Manchego que auia 
ydo ácárgar alumbre o de efpanto>o de mano de algún Angel fe 
dêfatòiy corriendo fono los cafcaueles de vn pretal que traya al 
cnelló; C o n que los Moros íin efperar confejo a toda furia fe hí-
zíerOn a fa mar.Defp-erto a la mañana la gente de la Villa, y hallo 
d campo hafta la oriife del agua cubierto de cordeles,:alforxas,ar 
ntas,y recorriendo la tierra encontraron algunos moi-os efeondi 
doá, que exáminados,dixeron el e í h d o en que fe vio la V i l l a , y 
quecomo fintieron al Marques huyeron, tan apriefa fus compa-
í é r o s ^ u e no huuo para ellos barca. Tanto era el miedo que al 
Marqués tenian,que elrliydo de vnos cafcaueles,porque los acó 
ftítobraúa lleuarfu cauallo çano tan honrada vicoria.Yque bu fea 
m'os ofraprueua fi es cernísimo que en Berbéria dura oy para ef-
pattar y eailarlds níños,y icomo en prouerbió detemor,guarda 
a Faxáraòjpor engrande que concibieron defte irifígne Marques. 
$iraio oao^o al'Htóp'céjtíor eñ Ms guerras ât Vngria y T u n c z c6 ' 
garticu-
pmicrtVirei demonftr aciones y ha?.añas. Fuc capitán general en 
clleuantamiento de Gránada,y íi la pluma que tomo a fu cuenta 
cita h'í lona dcxaàas otras que le faltaron tuutera dos condicio-
nes de verdad y libertad no le obligara, o la ignorancia, o la pa-
flón,© ambas juntas,a dezir inuencionesj y a callar publicidades. 
Teftigos quedan vinos y cartas guardan de fi Rey , los archiuos 
del feñor Marques que dizen quanta parte fe deue dela quietud de 
aquel Rcyno al gran dou Luys,y a la ge te que del Reyno de Mur-
cia lleuo en fu exercito,y con quanta gloria y ventajas a iademas 
venció los peores de fus encuentros, y de fus fuerças allanólas 
mayores; 
Mas me detengo dé lo que quifiera. Su tío de V s , y hermano 
del feñor don Luys fu padre fu cedió atan gran Marques,pruden-
te y dodo de todas letras,mas que quantos fean conocido de ca-
pa y efpada,y con cfto animofo y valiente que era otra cofa impo 
íible en hombre Faxardo Pues fiendo Adelantado,y capitán Ge-
neral del Reyno.En las ocaíiones que fe ofrecieron dio mueftras 
de notable gallardía y valor, y de fuperior esfuerço y diferecion 
en las emb axadas que fu Mageftad D. Felipe II . nueftro fenor, le 
comet ió .Las mas arduas,fin duda que en muchos años Efpañaha 
tenido que fueron a Roma, a Alemania, y Polonia, en razón ¿ta 
quererei Marques del Final,entrcgarfu eí iadoaFrancia,y refol-
werfefu Mageftad de tomar la Roqueta, y otras materias impor-
tantifsimas,en que diotan grandes demonilraciones, de ciencia 
y valor quedexo en hereges, y catholicos admiración eterna. 
Dexonos eíle gran principej al feñor Marques que oy viue en 
braços delafeñora Condefade Vcnauente (quefue defpues)fu 
madre como hijo de tales padres prudcntifsimo,y como nieto de 
tales agüelos fufrido fuerte animofo valiente.Vna campana tañi-
da aprifa en el caftillo de Cartagena, íe Heua bolando defde Va*, 
lladolid a bufear los moros a matarlos, y vn pie que ponen en tic 
rra haze al gran Marques no reclinar la cabeça en muchas no-
ches.Tan infatigable en el trabajo, que quando le faltan moros 
que correr en la coi la , va al monte a bufear fieras fin tener ho 
ra de fueño cierto en muchas femanas,ni otra cama que U del çã 
fo . Y COR efto tan afablç, tan hujaaanoj tan m^nifico^tgn fantof 
4 "Sa¿ 
tjtíc no foto CKcmplo de tenores, Hno '.f? virones mnr retín-.' 
'1^ dos. Djícnhriríii alquil d b í o m '.s Je fu valor Ms ocao jrjes <. 
fon di» dí.'íícar rn vn cor.t<;on t.tn alentado y t ;n çencrofo. 
Pero ya qtir por cña parte no campea tato cl exercido,no HUÍ, 
fo Dios que f. kafe en los Faxar 3OÑ l.t cotitím?acioa de inn Arni ¡s, 
y la valentia: y afst nos dio de vn O. Luys valiente otro D . Luys 
valentifsimodTonra ele fu cafa y nación,y freno delas cnemi.^as v 
çftn^.as.Q^e no (in fob?rano coniejo milicia nuca t en fu 
linagero porque fe conoeic í íe de los Faxjrdo^v'líenío para fu j e -
tarlos m ires como fe ani i conocido p ira anaflallar la tierraro por 
^tie pimpollo tan fértil que aula d e fer vi .la d - tan henv.ofo'; n -
Riés,y tronco de otros nueiiosarbo!es,y proTenitor de otras f i-
•cefsiones,y cafas era bien que yaque ¿ fruto fuelfe de fan ',rc di-
ferenciafe las 0)as,y los acidentes. Porque fe adornaiTen de to-
<los deípojos IJS paredes de tan gra nobleza.Y ya que eftanan lie 
nas de mediaslunas,cofeletes,picas,adarga<,,morriones, fe amon 
tonaílen entre ellos,pop3s, cntenas,gauias,fanales,'.*andero!as.Y 
porque las ortigas que auian crecido tan hermoías con fm ^rc de 
moros AfricanOSÍ crecieífen tambien con fangre de hereges Olá 
defessque efto tienen particular las ortigas de los raxardos entre 
las demás plantas de Efpaña,que fon goiofas de famirc. No fe les 
acerco mano enemiga que no falieífe laflimada Entre los peñaf-
ros brotaron de Galicia,y entre los peñafeos crecis ron de Grana 
rada y Murcia.y la Salmuera del mar ñolas mardiitajantes las fir-
uede h««ior para mayor medro.Armadas nacen y armadas viuen 
filaprcnderotraiuauidad y iifonia3que el rigor.las armas, la gucr 
ra,y áüniqtic de algunos íiglos a cfta parte 3p recen mas hermoías 
y t t r t Ü e s pcir traydas a nueua tierra las n ifmas fon que ftuucn 
Wfílp^póíü^iéémpfe valientes/tempre de vn valor y nobleza 
*?brofíii=das. C o m o tsía. antigüedad luftre y precio de la nobleza, 
fúelc la Aduladon por atrancar principios humildes bufcarlos fa 
bíifofòs o tan vanòs,qií€ en vet de autoi idâd caufan rifa.Si bufea 
M#S<íl origen a los Faxardòs f nas ortigas es fu blafon y principio 
iláftà^iCtícá&y fòto pdr ellas Santa Marta deHortiguera,la tter 
rà"dbr^#àçí^OQ<ja ícia,y tan ¡conocidos en cUa,qtie larga edad 
¡^qte'-áé&iíUQfif&ifoy tos q w aila quedaron fe üaiaaa Galle? 
r 
gosjcomo Aufl-rias5AragonesJPortuga!2s,Caftilla?sN luairrás los 
que fobreíalcn ca c í b s prouincias,y afsi cl padre de laan'Faxardo 
cl primero de^quienhize memoria fe llamo Pedra Gallego Faxir 
do,Caaallero valcrofo hijo de luanPerez Gallego, y fobrino de -
Ffcy Fernán Perez Macftre de Alcantara, en cuya cafa fe crio. Y ; 
tan valiente que aufcnte de Galicia por auer muerto en rna pen-
ei :n cia dos Caualleros:(iruio al Infante don Enrique Senador de 
Roma}cn las guerras qnetuuo con Carlos Rey de Nápoles muric 
do gloriofamente en vna batalla, rico de mil hazañas y proezas. • 
luán Perez Gallego fac hijo de Pedro Garcia Gallego, cauallero 
iaí igne de quien haze mención el Conde don Pedro, en el libro 
de los linages de Efpana5y hermano que fue de Frey Fernán Pe-
rez GalIeg-o5Maeftrc noueno de A!cantara,y ambos hijos de Die 
go Perez Ga lego j y afsi aunque boluamos muchos figlos atras, 
hallaremos la mifma nobleza fvempre iguaUficmpre exccl?nre,íin 
memoria de otro principio que vna larguifsimatradición de aaer 
cafado con vna feñora de aquella cafa vn infonte de Inga!aterra,q 
quando cafo ya auia en ella grandeza digns de vnirfe alas de los 
Eiayores Rcyesy feñores. Enf ínbueluaV.S. los ojos atrasquan- ' 
to qui(Íere,que fiempre hallara vnas hortigas miímas, nobles ga-
llardas luftrofasrpero con cíío fiempre afperas, íicmpr<* terribles, 
fiempre fuertes.Que íi es verdad la de iuuenai. Ghurpure?genero* 
famfi fortiaj-zs mas generólas y nobles fon las hortigas que na-
die las toco fin dolor,nadie fe les acerco fin heridn.OtMS licionc* 
no encontrara V . S . en fus afcendientes quede faber pelear >he,-; 
rir}matar.Y aunque en eftos difeurfos que a V.S . ofrezco, no ha-, 
liara fangre, o llagas porque no tratar los trabajos del feñor don 
Luys mepropufe (fugeto de ingenio fuperior)ííno fu ocio. Pero 
hallara que fi las hortigas nacidas en la peña y cercadas dela fal 
del mar puncan,no pierden las efpinas cultiuadas en el jardín s Y 
que no porque el feñor don Luys enfangrétador perpetuo delas 
Isias,y el mar feentretuuo dos años en las plantas deljardin.de 
cí pinardo,perdio la fuerça y vigor para ganar la Marraorn, y ma-
tar cofarios.Defde muy niño vio V.S. a fu padre embeuído-cn a-
íçi Oy-y entre humos y fuegos cortindo braços , y v:das de hom-
bres. Y €ii cíios difeuríos ¡c vera con capote de labrador, çortan-
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mâr> ramos d? niranjos y Hmos.Y n» p^r efto menos Mlr , m i -
nos ta nofo, antes pienfo qnc folo el pudo acerrar a enobleccr rí 
t(í como ris cnmrLTÍS, con las vitorias fus ocios conrefte excrci-
cto.Qu- a!i formnu en lis rooncdis de Domiciano y Vefpaíiana 
e^conti jrri'^pinrad i c n v n \ m »uo,r lcornucopia , / en otra con 
vn • U N! -.Simbolo projinAimo de vn general, que hollando ayer 
lí-><!Tnr:"S vencedor vi íuio , oy jardinero humanifsimo cortaflo-
rc-,Tr>d;ísl )shojtísy diicurlosq vien /n fon deílas .corrcfpondé-
c^s.Ofrczcolos a V . S . y no al feñor dõ Al'onfo,aunque hermano 
1114/0^00 por mas cercano para defenderlos délos maldicientes: 
que no foy de los que etto fe prometen del mayor amparo,y aun-
que poco prefumnruofo, no tengo mis traHajos, por de tan mala 
lry,que fe ayan de defeadercon armas . Violos el feñor don A-
lonfoen fu nacimiento»/ dcfdeelprimerborron » y fuera dema 
fia efperar dellos que fon paraleydos muchas vezes:quanto mas, 
que quando importara aJgOimi pequeño feruicio quien cl dia q 
fenosaufento^exoa V . S . por heredero» abono mi clecion , y 
difeurfosdevn general del Mar, a quien de íbs hi jos figuío parti 
ciilarmcnre eft í genero de milicia íe deuen.Si fi la aueua armada 
pues del eftrccho, (i los cofarios ya medrofos ya fugitiuos dan al" 
gun ratv>libre en ellos tiene V*. S las flores que cultiuo y corto el 
íenor don íluys íu padre,y las que gozofo de verfelascultiuar rc-
xio mi mano rufttca,con que podra diuertirle > mientras crece el 
laurel dichofo que ha de coronar las (tenes de los dos mas valien 
tes hermanos de Efpana.Alos dos nos guarde el cíelo largos í íg-
lbs,pues nos lós dio para confuelo de las lagryma&q f ico la muct 
te d d trus valerofo y feliz genezal délos mares íu padre.. 
P R O L Q 
Prologo al-Le&or. 
Emuy larga ha tenido mejira conusrfacion. 
a kremfsma? Qusmuchoffomos cada hora 
otros y en eftos dijcui fosfue defdefu pnnci 
fio mayor que lã defu haon s ía ̂ variedad 
de fus acaecimientos. "Dos nuezas los di a 
la cmfura.Tya anhnofo} de echo retire los 
dos fioflrerosj por enemige de efentonosy confe]ost no hmpaf 
fado por ellos3mds que horas, mudanças. O lo atníuye a enani-, 
fiad de mi ingenio confgo mefmc: en nada mcãemmnor : ento~ 
dof riger.fmridadtClefagrado.Oa ttmcry re]'petotuyo, que ce 
irhãgino dô ô que lees a Jmgrefria lo que efermio elcalor¡deffeo 
fo dc topar dtjcuydoŝ no aciertos3y fobre todo ejlrano, en lo que 
diclò la pluma para fdos o¡os de runfámrectdory amigo.Dife-
rencia que ¿anoto con razón T linio, t n f n pen fe darte prologo 
de ocho pliegos,porque alguno juzgando en efos dias J efiilo algo 
dificultofo,mefolí cito l¡fon}a}cont ándeme entre los cultos de fia 
edad. 'Nombre iluf re: pero oy execrable. Jorque ufurpado dd 
peor ûazip* De la efeuridad entiendo, con quien algunos fe haz¿ 
Fama.Vor í'er muchosÇdize Falereo)Los idiotas ^ue me • 
Ofoíbs de parecerio aejuciio que DO entienden alaban. 
àn fn prologo te doy de <T¡na ho\a^oi que es fu oficio no g&iar e-
^rmifiaies.nno kneuolencias.Fíame efie enojo: queyo te ofrezco 
{fiantes no fuñaren fiém njerfos que bafien) rayas que deska-
gan el <vam encanto deftos malos efeuros. //afta fu ortogrãfia, 
te fera nfoy no admiracion.zAgora te ofrezco difeurfos que A-
wnpah'oron las mams calientes de fu (general cidt 'mando los 
i f f ratot 
ratof que omfaspimtas de<-vn \ardin dc nunfu <vd/a dc EfpU 
nardo fobre Aittrctaxn que hallas fu nombre y t.ttdo. Uarioç 
J m en cada hoja: ejje es mt propofito . 'Dtfjtutan algunos puntos 
fUtde? por acomodarme a muchos mgemos, que aunque <z.'td?a-
fes:procuran oy apoar los mayores. Quife dexar los dcldta ¿.y 
3. por harto de <-u:r hablar en fus muter ias}y oy conozco que bus 
Çenio momo mi ma}io,dcfpues que encontrado en la force ¿ropas 
de aturdidos}que ágenos de todos principios¡dcmnean en la poli. 
tica3y temo no den de 9\os en últimos dislates.TÍ* prouecko en fin 
hedejfeadoytudmertimientoentreprofanoy cfpirttml .7 ô a-
lá no acierte foto elanime. Frutos fony ocios de là mocedad: que 
mucho ( i ̂ verdes? pero qies tos hafazonado algo el efpmoy laco-
rrecion.Sino te defagradatcn de todo punto ¡aguarda otros de ma 
ycrrvirtudyfábor. Cjmrdete D ios,y haga e témamete díchofe* 
Las materias que fe tratán eneftos 'DÍMf 
y Dtfc&rfhs. 
D I A P R I M E R O . 
§« i . 
ELfujeto dellos^y la fcttie-.jançade vn Labradora 
vn Principe foWado,pro-
\ uadade lecns fagradas, y 
profauaSifol.i. 
Del Arado que fue lança. f.5. 
D;:la Corona que fueguir -̂ KazeclCampodefprcciadoi 
nalda.f.7. res de la muerre , y quea* 
Del vefiido de píeles q fue- #0 fea matarfe.fol^S. 
: iTon tyara de PrincipeSíf.11 Ha*e fabios, y por cft© efco-
gido de los Filoíbfos Chrí 
De las danças ybayles, y á s . 
fus abufos femejantes a 
los denueftraedad. f. g. 
De la caca y proaecho deí e-




Diíínefc la Guerra > y hazefe 
•comparación entre las de 
tierra j y mar, con algo de 
lanaaegacion. f.17. 
§• j . 
í íaze el exercício del Cam-
pOjfufridos y duros, y por 
eiloronuieneal Soldado, 
f. 29. 
De los juegos délos antiguos 
los Gíadiatoi ios. f.30. 
Las carreras; las Luchas, las 
puñadas.f.34. 
De la pelota,y porque vfados 
muchos deílos juegos de 
iasmugeres.f. 36. 
ftianos y Gentiles.F.jS, 
D I A S E G V N D O . 
.$• > 
Deuc el labrador, y Soldado 
fer virtuoíosjy porq. t. 62. 
Pmeuafe como la Agricultu-
ra difíciljla arte dei Gouicr 
no.f 70. 
Dela infalibilidad dela diuinji 
prouidencia,f. 71. 
De Ia incertidumbre dela hu-
mana, 72. 
De la inconftancia del vulgo, 
f.74. 
De la dificultad en diferen» 
ciarla virtud de los vidos 
S i r a * y c 0 ^ 
y c@ncurfo de citcunftia-
cias.f.76. 
§ . 2. 
Pructnfeficil el arte del go-
uierno, y Hitisrarefe a h di 
ficulraddela diuina proni 
dencia,que fe concuerda 
con la libertad del aluc-
drio.i:2^. 
Satishcefe a la dificultad dc 
Ja protiidencia humana,. 
&c. y las deraas traydas^ 
f. 90. 
D I A T E R C E R O * 
§. i . 
Ainfhncia del General fe dif 
puta por tn ¡y or que fean, 
Razón yCõfsíjo de citado, 
y quan contra to'dos prin-
cipios-Ja filia razón de Ma 
chiaueío .f. 99-
C^ian antiguo? los diiparates 
que efcriuio eftemal autor 
ylos daños q̂ ie fe íiguea 
defudotrina.f.103. 
Recopilaíetodo lo que pue-
de hazer en defenfa del er 
í ror cmi mayores-fuerças, 
y objeccíones de las que 




traydas, y diíncfe que fea 
Ra?.on de eflado, y qual el 
fín,y felicidad que fe deue 
proponer qualquicraPrin 
cipe, f. rop. 
Q2.an perjudicial fea a toda 
comunidad, la mentira, y 
infidelidad, f.i 17. 
Que prudencia fea la que a-
confeja Chrifto en S. Ma-
teo:Eftote prudentes,y del 
mifmo lugar fe concluye 
elpropoftto.f.120. 
Porque vn hombre deue a vd 
zes ofrecer la vida por la 
de otros, y no deua come-
ter vn pecado venial , por 
lafaluacion de todo el mã 
do. r2)» 
Ningún precepto del Decálo-
go íê puede diípenftr5o mu 
dar,niíeha difpenfado, o 
mudado alguna vez. 
Ninguna mentira puede por 
algún buen fin hazerfe lici 
ta, ni puede licitamente 
deíTearíe engañar a otro, 
con exameà de los exem-
plos fagrados q a cíla ver-
dad 
4*-
dad fe oponen, f.i j ^ . 
Lafuerçadela razon.y C o n " 
fejo de citad > : y quanta la 
necefsidad que del tienen 
las republicas.^.143. 
Conquanto cfpacio, y con-
íid-cracíon ha de tocar los 
Principes, en la alteración 
o inouacion de las leyes 
antiguas, f. 15 o. 
Hombres que tienen los Re~ 
yes 5 de quien fep^ueua el 
intento de íkd ia . f . i 51» 
§. 6, 
Çonfejeros del Hilado j y fus" 
condiciones: y quan mal 
, excluyen algunos de efte 
Confejo, a los amigos del 
Principcy al Confe íror ,y 
padre de fu conciencia. 
155. 
D I A Q V A R T O . 
§. 1. 
Las honras y mercedes que 
han acofcumbrado hazer 
los Prin cipes, alos Labra-
dores prouado entre otras 
razones de la eOimacion 
que han hecho de los to-
ros,por compañeros en la 
labranza/. 149, 
§• 2. 
Las que fe deu?n a los Tolda-
dos en competencia dclos 
do(f!:05,fo!. 153. 
§• 3-
La grandeza de los triunfos 
de Roma, concedidos a ib 
los los Fuertes.f.170. 
§. 4. 
De los amigos dé lo s Reyes: 
fu numero, fus condicio-
nes^ la obligación que ay 
enlosvnosde dar rique-
zas, y en los otros de rece 
birlas/. 177. 
D I A Q V I N T O : 
§. 1. 
Nueuas femejanças del L a -
brador al So Idado: y quan 
injuftalaquexade los que 
atribuyen a la mudança, y 
flaqueza de la tierra,la rna-
liciade las cofechas.f.2or. 
Prueuafe la naturaleza de las 
cofaSjdefeaecidadefu prin 
cipio,del:rautoridad de to 
dos Filofofos.f. 207» 
De la mudança que hará en 
todas las criaturas, el fue-
go del vlctmo dia, f. 210. 
De los hijos generahaen-
te menores que ios pa-
dres : Las diferentes medi 
cillas q víaüá ios afítigaps 
k 
l i eftcrilidad qtie-incíuxo 
cí diíuuio:por quien íc dio 
licencia al hombre cíe co-
mer Lis carnes: ce ta rr.ülri-
pücacion crcydade'os v i -
£ i os: n o o e tí a d d e e n fe r m c 
d'^i es, v d e S t g u ai dad d dos 
cuerpos humanos 3 ios de 
los antiguos GiganccSjfoL 
Ç. -2. 
Afirnvrfe que ei mundo, ni la 
Naturaleza en nada fe ha 
diferenciado de fu p á n c i -
p í o , con fatisfacion de las 
objeccionçs traydas3 fol. 
215. 
C o m o ííendo el hombre de 
fu naturaleza morta!, k pu 
fo Dios ia muerte por pe-
na en elParayfo,fo!.215'. 
L a mezcla de varios elemen-
tos perpetua, qtianto en fi 
es al mundo, y al hombre 
> haze corruptible la de fus 
huíTiores,y porque? 
tas hambres, guerras > peíH-
lenciasjy vicios, no fon an-
gora mayores queantigua 
ni€nce,f.22o* 
S- 3-
Prueuãfcios ciclos de fa na-
tariiczi co nuptib! c s.r.2 2 S 
§ . 4. 
Sít i s f icc íc 1 la objeción dcla 
g c n c r a c i o n h u m a n a, por 
cuy.3 cauía no fon los hom 
bres nietiürcs que antes, 
Como fe firuc Dios de las 
caufas fegundas,y ia depen 
dencia que citas tienen de 
fu virtud.f. 2 ] 7, De <j pro-
cede la fcnicjanc-a cielos hi 
josa los padres,y porque 
aquellos nacen algunas ve 
¡íes mayores?f.2:9. D el cõ 
curfo de los cielos, en la 
producción dé los mferio-
res5y que animales pueden 
produzir por ti íolos fol. 
242 . E n quales mefes na-
cen las criaturas para viuir 
y en quales no, y porque 
f. 245*. Las medicinas porq 
no fe dan en nueílra edad 
tan violentas , como en là 
antigua ? y fi ay oy nneuas 
cnferiaedadesjf.247.2, 
§. y. 
Si recibió la tierra daño de ef 
rerilidad en el diluuio, y 
prueuafe lo contrario d e 
N o e , y fuiiomi?re de quic 
fe 
fe tiene por mas? cierto q 
no fueinuentor del vino, 
fol.250. 
D e la paloma con el ramo de 
oliua^ procreación de los 
hombresjdefpues deldiíu-
uio mayor, y demás varo-
nes, f. 251.2. 
Lá: licencia de comer carnes 
no fe concedió al hombre 
- defpues deldiluuio » y fe 
tiene por prouable que las 
comió en todo tiempOjfo-
lio 254.2. 
Qnandafiofa es la diferencia 
de manjares, y artificio en 
comer las carnes, con algu 
nos daños de la Gula, y 
qnan antigua ta'hora delas 
doze para comer en dias 
de ayuno, £..257.2. 
De ta cdad de la vida no mu-
dada en los hombres, con 
los fuceíTos que en cíio ha 
aiiido.f.272.2. 
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§ . 1. 
Ladiferecia de nueflros cuer 
|K>s 3.a lo s de los antiguos, 
con íàs fabulas de los Gis?,a 
tes,que ayenlos Poetas, 
f.277. ^ 
De que Gigantes habla d C a 
pirulo 6. del Genefis. f.275» 
L a antigua Fiíofofía conoc ió 
atrer An-gcles,conforman-
do notablemente con las 
verdades que cree dellos 
la Religió Chriftiana.f.?Si 
Los que declaran e! lugar del 
Gene/is délos Angeles pro 
uando tener cuerpo d é l o 
iig urente. 
Deque fe dexan ver , oyr, y* 
palpar *. y-de las alteracio-
nes j y daños que reciben 
deotroscuerpos^y del tra 
to que ticneji conmu<;e-'; 
res j y con hechizeros. iol. 
281.. 
§ . 2. 
Son los Angeles pu ros efpíri, 
tus , y muy fuperiores en 
fuerças a qualquiera otra 
cnatura.-f.288. 
E n que cuerpos aparecen los' 
Angeles, y en que modos 
pueden engañarlos fenti-
dbs.f. sp i . 
Porque caufas mueílran ío^' 
Angeles huyr de vnasco-
íàsjy agradarfe de otras,y 
en cuaks e f iüa verdadera 
virtud contra ellos, fo!. 
^09.2. . • • * 
T o qae permite Dios que a-
flix-án algunos cuerposjtn-
trañdo en cllo5,f 300. 
E l trato deshonefto que el 
d e 
- demonio afc¿h con ?os 
hombres, y en que modo 
le es pofsiblc.f.joj. 
-La caufa porque nazcan hi -
jos parecidos a la aparien-
cia que el demonio toma, 
y algo de la fuerca de la 
imaginación f 304.2. 
E n que forma puede el A n -
gel eílar en lugar, quantos 
fueron criados, donde, y 
quando. ^305. 
Q:!c muetsa al demonio a cn-
cerrarfe enlosanillos,y re 
domas, y de la íupefticion 
de algunas vanas oracio-
nes.f.314. 
D e la gracia de fanidades: y 
íl puede fer natural en algu 
noshombres.f. 317. 
D e los faludadores, y enfal-
madores, y.quanto mas da 
fio fuele hazer el demonio 
por medio de algunos h ó -
bres que por íi folo./. 314. 
§. 4. 
Porque haze el demonio que 
algunos íe finjan diofes,y 
y dizefe «ligo de Apolonio 
Tiaaeo, y de Simon Mago 
fol 321. 
X)c la compañía que haze c! 
demonio a los herejes,y 
porque los coní iente Dios 
De la diferencia de los mila-
gros falfos, a los verdade-
ros, y porque no coní ien-
te Dios que los hagan los 
hereges, t 332. 
De la fuerza de los hechizos 
y que pueden en la volun-
tad humana.f. \ 39. 
§• y. 
Explícafe el lugar del Gene- ' 
íis,y prueuafe no auer ani-
do Gigantes,ni Pigmeos 
porcafta.f. >:42. 
Lapropriaeftatura del hom-
bre . Y la que tuuieron A-
dan,y Chfífto.f.347. 
La grádeza de algunos huef. 
ios de las pirámides ,Oi ie-
lifcos y Colofos antiguos» 
f . jyr . 
Elyalor d é l o s Efpañoles , y 
lo que dcue A Principe no 
€onfentirviciofoJ)y el la-
brador malas yernas entre 
las buenas, f. 357. 
F I N . 
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i . 
I A V . S . (Valiente T'.o-
n©r de nueílro ílglo) ef 
tos dias, epe ( retirado 
del mar ) aiexa de fu pa-
tria, las reliquias-del mal 
Profeta, que por lo me-
nos manchauan, y acõ-
goxaban harto. Tomar 
yael podoncrllô, y a la picaza; a que agradecido 
el jardín ¿ y gloriofó (como dixo Plínio ) del L ^ l S t ^ 
h i è m laureado yy^del jardmera Eriunfadárfre-
^â&pajtófâ: fiords * y eílieñde ramas. Conque 3 
ñéteiTariamente defpiertan mi memoria, aqué-
llo? primeros valientes, que dexaró êan buenas 
íidóne^ âç ofar morir: oeupkdoSjel ràto que no 
íóMpiah'^ecfíbrde enemigos, erirompeTén- > 
traílasamoroías de tierra: hermanando, a la foi- ; 
dadeíca la labranza: y paíando aduerdda,y doè* 
''" " A ta 
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ta la mano, dc las plantas del jardin,a los exerci 
tos de hombres cn campana. Digna ocupacio 
de toda aiabança: y aquien ofreci para eftos ra-
tos/iue cl Sol no confíente con fus rigores n ú 
char las pi antas (quales ellas ion) Us fuerças de 
miingenio: embiando a V . S. algunos diícur-
fos de lo bizque parece a vn Principe íbldado,1 
holgar dc los de la guerra, con el trabajo deíle 
exerciciory de la femejãça dc fus obligaciones. 
Deuda que V . S. no quiere perdonarme, y 
de cuya paga me confeílaraimpofible, a no ale 
tarme la honra, que me haze,con moílrar guf-
to, dc paíar los ojos por mis defuelos:en cam-
bio de efeuchar los prouechos, de tan amadp 
exercício. Empieço pues, y defejabro a los pri"* 
meros renglones mi profeíion, con-los prime-* 
ros de las letras fantas. 
Por principio defauores , al hombre recien 
•'/ Gtnef.c. i . nacido dc fus manos, pufo Dios en el Parayfoj 
\\ VjfUgufi* Parâ clue ̂ e cultiuara como labrador, yguarda-
?i"¿fní/.4<¿/íí .racomofoldado. Algynbs encogidos f quiza 
**f>*9' en callosde mano ruíiieai)fc perfuadenjque no 
pecado nueílro padre, pareciera mal labrador: 
: pues fuena caftig^rel innocente. Conque pro-
, curan diuertir la verdad de la hiftoda. Pero vif 
to con maduro confcjojabradorjy foldado hi-, 
) / ^ Áfaci£i -ZOÍ Dios al hobrery q efpanta lo pcimero? (oye 
4. ¿gofa V.l>,a San Aguíi in) vemos muchos, 
tratar 
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tratar tan aguílo la labranza 3 que Ies fuera Repaiteh-} 
pérta3 falir delia. Si oy pues clcleyEa afsi la agri- ^¿^ñl" 
Cultura, quánto mas entoneeSj que entierra3ni in digtfecl. 
delojno hallara côtrariô^no fuera pues aflicio» lf-4-97' 
ílno gozo del alma, ver las plantas j que Dios 
crió,crecer alegres con ayuda del hombre:para 
gloria del criador; que envafo de tierra encerró 
induftria, de faber edriuar, no lo q obligafe la 
necefidad ¡ftüo el d c í ey t c . Forque qual cofa 
digna de nlayor admiración; que abriendo el 
furcojplamando U lemilia, cortando, el pimpo 
lio, mudando el arboidlo, conocer, y aduerdr, 
qiíe puede la rayz del vno, que no la cMottx^y 
faber alfin, que ni es algo el que pknta^ni algo 
el que riegajíino Dios que da el aumento a to- z-Cor.j. ¿> 
do:eilo dize el Santo, que podemos pediríque 
dcíl'ear? 
En lo fegundo^parecc a algunos difícil, que 
liiziera Dios Coldado al hombre; y mas con ofi-
cio de centinelajdcl Parayfo.Coitio ímo tuuie Jofipb • 
i . . . Ant;Q. c.[.., 
r-a hartos enemigos, con quien auer guerra, y iix j ^ fo 
de quien guardarle . Fieras filucílres; que á no bom.i i in / 
experimencarimperiofo, dueño^nada dexara ^ " ' ^ ' ^ , l' 
lucido fu bruteza,Eldemonio; quc(aunque vé i.i.r^dit}!;-
eido cl primer afalto) intentará fu d a ñ o ocros x t . cu . 
muchosíy el hombre fuera enemip;o de í¡ mef- ^-"^-íM*-
iliOj conquieaJIeuara guerra, ÍODre el cumpu- c^.n , i 
miento dc-Ios diuinospreceptos. Tan juntas 
A i nade-
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nacis ron labranca, y gncrm. Parecidos ambos, 
!; E f e . c p w tanco; ^uc por encarecer clProfcta vn gran go-. 
i% zo; acuerda la coíecha, y la vidoria. Quando 
cl labrador coge cfpcranças; y el íbkiado ían-
gre, y fudor: juicamente; pues tan vnos fon en 
todo cftos dos oficios .Labrauan los primeros 
Plutt ¡n íbldados, y afsi, quando coléricos, manojos de 
ROM. fem. trigo dauan al ayre; y llamauanfc manogeros; 
ij inl i . x i . Gomo quien feguiatales cílandartcs.Sino me-
¡¡ s'fitflor. íorjporque apenas iuekos de vna mano la hoz,. 
D.ljíÁ.l.iS y de otra el manojojya pefaua en ambas elefeu 
'jUex ab <̂3> V â ^llÇa- Y ^ aun 110 Por ê :a razoil, COtl 
jiiexJ.jpe. mucha; por la igual alegria de la cofecha,y def-, 
pojo, tras igual trabajo. Que Sobque eícarcha, 
) \ ' cícuía la paciencia de vn labrador ? y llegada 
R j /n .anti . iCofccba,c|ue enfancbi afsi el coraçon Iiumano? 
i'^e?», come» puerto cl Soldei fabado,trifcando los 
, i V*ltru. de 1 , 1 , 1. 
I remtliurt. peones con la cruz de mies delante, y cantan-
t Vide Plat, do la gala a la fcáora de cafa, colmarlas troxes; 
V J ' ^ ^ l ' - à c cri^o, Qtft molcftia iguálala del íoldad^? 
vn . ücíprccíaaor perpetuo del yelo, del eaIor,deh 
, hambre, de la mueites por ver (que gozo) dia,. 
1 en que meta las manos en los .doblones del 
auariemo. 
Tan hermanos fon el foldado,y Iabr3dop,a-
qpi y.allkrata la mano hierro; aqui4 y aílife-fu-f 
4a ; aqui» y allí fe corta; y aqui elbrâço, y alli c l 
ramoipor ío qwexl ocr^ Gapitâii 4 k S m ç u & i í 
al 
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ú $ m Q que í b b ^ a laefte^^.iraua la efpatlaj y jfyf™J'J' 
cfta oçioí?, n-o le permitiia QUO, ̂ cfeaíiío, que 
el de Ufôbraagav E l maéftro d '̂Ja pilieia roma VegctJu zl 
na, cñosy aquclfemalcGntentâdizOj dcípi- é's' 
de de fus vanderas; y del campo bufea la prin" 
çipal fuçr£i;<kl:£xcrdto.- Ço.tôô;exp.èrimenta-. -
dp, que; efiiKj'or a las armas el ruftico,. curcidp. piin 'lib 'ie 
d.ayré¿y. al ttab4Í®>y-^P&:^i«cl,bueop,y valic^ vir MM. C.< 
te i'old^dp nack^J^fe^^ líâi ^ r 
(par vèíituíâ}de Cincinaro llamado del arado, cad.Hb.j. , 
a la lança, libertador con ella àp vn Confuí caíí Cv/v^ ;» 
preío, y de exerciro caí! rendido Í en que fe P ^ f 't-
Qçt-iiUQftan poco, qyc âpenas.«çfpíandcçÍQ con A'¿,x.abM 
fepucpMra de di&adoj:.-, jpahçlp le ^nçiçron, a. 1 }X*P;9' 
lasefpaldas fusnouillos.CáyóAlbrició,y Qu-: y ^ f ^ " ^ 
tjto Dcntatorvvalerofo$.fold.idos fuerpn¿y am- / . 
bos dcue Roma a ia labraiiça. Los aniigups B ^ f f / ' i ^ 
runcanos, y triunfadores (dize Seneca) y del g^ar^vir%. 
Latino Pacato; el dia que col^uan las armas^ /y- .,: .r 
(.confiadoel. laurel altipitert (p^pitolitip^ipo-, ^ ¿ / ^ ^ 
nianen fu lugar caperuças die eampoúXa.mbieQ Oh .'ig.'cf S! 
parecelãbradòryaípldadqjy mejory^p•f¡$$zá& ¿t-K'^'h10^ 
Brincipt!..-!-.. . . .-/•. .••-•:::J.Y-^;.v-
A Jas fombras me atrcuo de lexos figlps.do- V d . in 
dcdefíppbcq», Jos (Varones m^¿¿luilres, iíi,bico t ^ ^ i l w 
g m ^ o $ ^ f t % m m ^ í í ^ 3 ^ m m etiia.sgtíi i á^ / . .-A 
çttlwii* yyporjfcllâ tama^miradosicl!? Ja .p^fterlt • 
dad> q m k í á k > d m f y y m s m i m & n í w t f s u ^ ! , ^ 
: A 5 hizc 
vi ¡ i 
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Gtnef , c i i i hke labrador a Ada, )- íi cn exercício entretc-
nicloj a coitorató lembro fiidor ,y cogio mas' 
.: .. »quecfm^as, abrojos. Y- 'bien' còleplmos \ qué' 
Gen r.cap\4 . J 1 0 £ . , , N & , , • M 1 . . 
vc f . i . ignorauaotro oficio, pues heredo del al hijo 
Gancf.c^. primero: labrador ím duda, y oxala menos atve 
ver^Jt*, uido.y valiente. Peroalíñn. priméis fundador 
Exlajepb, , . 7 , , j x „ . 
tib.i.Ant* ®e ciudades, y aunejue malo, primcroOpitan,-
cap.i. y Rey del mundo. Los fuccíos, que eíte íiguie* 
D.Axg.Lf ron.ahóçocl àcuà, fiafra N o e ^ ü é General tic 
G í « < / . <f. 7. tan gr«m occeano, rcmtió en vn nauio ia ma-
vtrf.r. yor borrafca, y amparo la naturaleza. Animo 
verslo"? ^ cfcoñdiavalerofo, varón efeogido para tanta 
emprefa: y apenas pifa tierra enjuta, guando 
labrador ocupadola bueíca con el hierro, la 
planta y lacukiua. Fuertes y animofos hóbres, 
acuerda la hiftoria Tanta a cada pafo:quc losdio 
í, el campo- padre legitimo de coracones valiétes 
y ide loan ''Reboluamosojas profanas (por fu variedad 
Rojín.aKti, íi(]uicra) y encontraremos a lano, invocado 
/ f ^ j ^ c 3 cl primcro, por padre de- Diofcs mentirofos jCn 
los íacHficios, E n la mano aprieta vnà lança, 
' Í¿f*I Ph" t®* valiente guerreador ^llamado a titulo de 
\ (or.l. i. A» gran foldado, Qtiirino. Como coníiuio,o k m 
tbsn.l ty, ^ra£jor p0r primero Mãèftro de fembrar la tie-
''&!&¿faf fràt qtíe apretó ía vü»,y quebro el trigo, para el 
1 i, fúílento bunSâno, ypara-Ja veneración diuina. 
i A-eííya"ca«fá¿á>bící^os '(Saíbétái'dc ̂  eftatula?,' 
'' • ec^míyquieM-diíèíÈnciò l&yiã&m&iicd en vrba-na. 
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na (fi oy mos a Plutarco) y fi a otrosrpor la pro ^ut- ft-
uidecia cong vio lo pafadô y venidero: guirnal r Z f ioa». 
das trae dc varias planeas, en, predas i dé Uhra- Prcdaus. /. 
dorcudiciofo. , t.Mifcd.c 
Saturno, padre también deDiofss.fingidos» Vidc't oan. 
0[ue fi el meímo (que en nueftras letras íantas, Gorop. R?. 
/elibro deldiluuio,no difputò agora) ácuyo J ^ ' ^ 0 ^ 
valor venido dcCreu fe humillo kaliary loque Satti ' -
no por fus hazañas, le impufo nombre, porque (íu!,d-1'' I \ 
la eníeño a labrar la tierra; juíliísimp Rey i y ..p^ 
Prineipe, que mereció a fu figlo renombre de //¿.^i. 
©ro: vnahozleuantaenla mano;iníígnias de M-w^.S* 
primero labrador (dize Cyprian o) y bien.-pucs 
los.Cifejaç^Sj'cojanado&.cfefeig^ftefeo^íar '_'t> 
cri-^ca^ tprtas dulcelaíSdu^im-, <?9fné( inuerv- r-- '- vi 
totdé¡la miql:, y Lpsifi-jultos»íliWJWaieobrio._ \ , j g * 
:.• lupiceí4mmo(plumiy'^ücÍf¿ñ-' fus .jiasçan^j apudT$rt«. / 
halla Varron honra para trecientos Üiofes de ^r;7f > 
/- . , 1 . . - tent Latita t > iu nombren arrobador de rayos, y apmador de tyjrei 
Gigantesfoberuios,. la oliua prcciai como la^ StyHd • m 
brador;,y ̂ lpriáKroíegunyirgilio, :: . •, "ub^Georil 
Ninguno ̂ antes dç Tupitef, fugeto ^ « 
A fu hierro vio el campo, ni partido 
JLe tuup algy n linderos igual a todos; 
Daua frutos la tierra, no rogada: H • *' 
Ponçona aquel a las ferpientes pufoí 
- . Freías al lobb) er.ojcfs a las 'águas:. - :< . n v 
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Dc mici enjngo el troco: cfcodio c] fiic 
Y de vino atejoduiecs arroyos, (fro) 
- '. DiuiHiOilabra^or^ íüscompañeros los ecr-̂  
minos, y margenes (gloria fegun octos deMcp 
Pborn* in curio) y muerto f-ueadmickio,, Dios principal 
^Auges, ^c Obradores; cercacído fus íienes de los ramos 
'inorar, 'de yflores^auccukiuauaentretenido. 
' Muchos entt an̂  aparte dcílàgloria .-Apofc* 
J triúnfe aqiii dcG^-ancc^daaailas fiemes, y a\ii 
Varro J . u - , y , L , i • - i : 
dereruj,c. CoiTè y lucftacon ios {abradores. Cuítaia vides 
vn Dios vaiknte,,tpauando vfano s la yedrapâ* 
/ * .t parios: y porque los ve en fu frente, fe anima la 
'AppfillApo tmym<^QZ y Je publica dios de la deílempla. 
¡ib.ó.c^ ^i,Mar*Féf ífé^éf^^üy o nombre feaítaíde íokŝ  
r d lorâe M ^ á t í í g t U a n ú g u c á â è ^ q t í i fee co-
^ í p í â ceb^ojy aôl toayorliídiíjaft.lk^è.der 
^«#.5^ jtóès cn'kuíéióWa^MírcúIcis rCfra-feã-vA'̂ , bra 
Arthidt m ciento; elbrationiatádor de leoneí,y de &rj>ié-
v*r.i¡b.}i tes: de cuyo braço no eímuieron ícgiiFas ,!.^ 
DÍ -S í^Gt aüc^érvel ayre,Ibs'tiranos entre alitoias¿k? 
r ^ í ^ : rnan^lnas ̂ iri5j dragones y ni Jos pernos en cí 
XuKétiXi? infierno. Aquel que dexoíbbre nombre a los 
mes,tclog,j- valiCIsr'eí;>ya oliua t ya dê efpigasfe 'corona 
L¿z.ltis tit r • \ c • c r w 
Tbrct. gozOío: y por cf mayor de íus trmnros, te ilama 
de Mfirtei dcfenfor delas Muías, dioías dc lps PamafoSj y 
^ : / ^ jardincK ' 
idjíjfiiis; ^ . . . . YPor 
caprtctapitnLin MiAntlpbihf.D.e Hercule'.Macrob'Jihlufai cU". C/—' 
cer*j,ds ttat ,d¡er. Pindtslymtfti'. j .Dici?.fouJf 2; . Got bum ¡9 
Y porno alar-car CÍIQ pciifamienco^. VOY- a 
Ç,tjes% In «i-as- rççeDicia por í íH íe í t t o ra q e í^agn abAUx-l, 6 
cuicurai con nombfe Áyéccà tie •Bclk i n s f por f 
inucnciblej y guerreadora, que tocia çs fangre 
ymticr£es ,D¿íafeVRÍF| i ! io . f ^ f ^ 1 ^ 
priníéra^^es enfèfía5íòsftàmbrcs; • 
Boluer la tierra, quando ya la encina 
- I Í / ?: •FalrOj^'a'eí ía^ro Poique la riK!icatia::: 
Nego! Dodoñá el frucó .-y el .trabajo.-'" 
'-C^né!yu2o.ñá.ck>.--; --ii'-y* 
" "•• -J , , . . - í 'I ,.5./1r. < '.I'M r-» ..1 
" • ^ v ó t O ' e ó m u i i # a í ¿ a ; c 0 R ; efíl-éfoiSfeyaísi odJÜ' .^ 
O porquee n efte'noijfiferc enteRdian ía prd¿ ¿ 7 ^ ' , T/r 
bidencia íUpre:ma3?e[ue JEIOS árd^o^fratosiopof Gher^Ug :• 
(^ue (cü^oqéieréT3i^#é^ho¿fet ioétááfe^ ^ ¡ ^ ¿ 
M o t b f p í a n i ^ ^ á i r c o e L t í i ^ y t r a x b ^uejT-tt-A = =(> 
merósíiermahbsfôcrifieà^, vn¿>cípigás^o£ra verjj.í>lw¡, 
ebi ibímc atiéeííra flacutàlep^ t™<»f*t¿ v 
^' B De 
I - t.-K*":" 
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¡ 
i, , D c pan vn tiempo al hombre le feruia 
Como luego el pimpollo, que crecía. 
Del tronco mal cortado, en alca fierra; 
Hallo defpues la encina, y fu dureza 
Meíà le pufo dc mayor riqueza. 
. j Porque antes, (dize Symaco) co arboles fíl-
*. e.jt. ueílrcs fe conferuò la vida,y la pobreça del puc 
blo milico, bolaua a las encinas por iuftcnto. 
< Lycopb.cáf. De donde llamo a ios hombres vn Poeta, nie-
PltnMb.16 t0s Je ksc^rrafcas, Y Plínio, en los combi-
; €>¿d. lib. ó., tes de los Efpañoles, cuéta por placo ordinario 
Fafi. lib. j . cj Jas velloras. O como fruta, dize, de arbo-
methSappf ês>0 Por ̂ cordâffc dc íu manjar antiguo. Dcf-
)| jp./if»./. t f f pues afirman, que pareció el trigo, y cftc fe co-
r tS Geiu tnÍQ l:0^a^0> ^a^a <luc ̂  inucncion de las pie-
J.Ç.J dras le hizo^arina: y delia pafaron ííglos, que fp 
A l w * , ^ Jasfe fuñieren mel lar puchas, o gachas. 
AUx- dier- iX V i * r • n - 1 
¿J;¿y.¿;,,/ . Çikaaas mcías por cierto, y cítrana rudcça 
la del hombre: que atiento encontró deleyte a 
fu.pakdar, y ocupación a í u gula. Que conocí 
miento infundio DiosaAdá,(mo efte? que vi^ 
a^^oàt|^iiaro.ti .£Í d^uuio9 .á^p taaabífer 
' nefitps íos ^omago^imuyiantesiupo diferenu 
cintei hombre I^rofa d^ ía adeifa; dc la negui-
trigo. Succdieron tiempos^ y leuantaroii 
fobe^ 
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foberuias republicas de pobres principios; en 
quien fue, como el poder, otro el fuftento. EP 
to paio enRomaj eito en muchas gcntes,dize, ¿ IMonc 
Alcxandro. No en todas: que fuera inaduerten 7 
cia.Vnosfefuílcntaronde ciruelas, otros de Cm33 s¡r 
higos, otros de mijo, otros de mançanas^otres /. •» 
de almendras: o porque la tierra negaua cfterii 
las mieíTesro porque arrojados alli de la fuerte, 
algunos hombres» dieron pan a fu neceíídad de 
los mas abundantes frutos; pues de peces fecos 
al Sol, ay naciones, que le han hecho} obede* 
ciendo, o Ia fuerça del clima, o la cortedad de 
fu apetito. 
Que marauilla? fi hombresviuos, moqhos¡ ^ 
^ue no por religiofos, como infinitos: filU por cit.Textor'. 
Íiocogolofos, perdonaron la vida a los anima- inoffic* e3i es, y el fuego a las legumbres. Los Reyes In- yauf / iñ i ; 
diosguftauanortalizasfolas,quando pudiero n-/* 
ricos manjares: los de los Perlas, y Egipcios, f j p ^ 9 ^ 
anadian, quando mas, vna poca harina .Los «M/y. 
Elios, yTuuerones,en la mayor guíadeRoma; Serieç^p*^4f 
defolaslegumbreshizieronfupfato.AlosGrié *'/*-
gos glotones, arremo de muchos la abílinecia. ir é-^s-
Pelopidas, Socrates,Diogenes, Efialtes,apenas í^'1t'Uc'í. 
parecian tener hambreapenas neceíídad de íuí ta^Dh™' 
ténto. Epicuró, amiguifsimo d'e fu deleyte -'íc VAleiJ ,^, , 
CÕfeílaua hallar mayorjCnvn pedaço de pade ce stt* J 
uâda,,y vna taça de agua, q en fay fanes tiernos. 
B i Incji-
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SaVJnTfíg, Inclinaciones fon, y coftumbres de gentes? 
ppn l . i i . comoocros âlconcçanojquCíclecarnesfolasíln 
mift^-Mc\ panic fuílentarofnj los de Getuliaje amafauan 
a.? Solin.ci de carnes (le feras: los Partos comían cigarras:: 
D'Wereit. )o.s;EEÍop)es langoíhs: los Seitas y Trogloditas^ 
•Iw.í.inU- crudas las carnes:,y loque paila, todo encare-.' 
í'¡n-T • cimiento^ las de los hombres . Los Vándalos,' 
Straao. //.;'. , n j r i -n • • 
x>-éf /. zé"* Cã?nc de caualio 3 y de rapólas: los frigios co-
nuiain guíanos: los Africanos lagartos verdes: 
ícrpientes otros r ocíos murciélagos, otros co 
•jçodrillos. . : 
No ay ley en nueítro antojo; cíle torcera el 
roftro ala pechuga del caponjY aquel abrira gar 
y gant^a la podre ácjiapo. HarJtia es, boluiendo 
• v J"; ; aiiiii^moj que porque vna Rey nà aplico íli in-
v . "í.;, -.-i -duikia aja .cultura de las mitffe, la dio honra 
, * ' í !; diuinalappíleridad : y harto que miramos oy 
" " en la mano, y cabeça del mas íbberuio princi-
: Ppr.Uft . pe , gloriofp nueñro.exercicio : pues quando 
• ApmFym p-ĵ g cercado. dc-nigseílad, aprieta en ella vn 
; ara^t^^-fiombredecetro . Aunque tuitino; 
; Sfipb'.Átm qpiere^que ífqpíféçi cetro ;la lasça): venerada 
; ^r f^^ i t f p®r . .Dioí ,^ W:a^tigaps.y pueftá-por e fu 
1 Homer. caLí£ir en las manos^e.fus di^íes; como Home 
''. Xis,,. s ̂  W è S W i t â ? p u l Q en la de A^amc-
^o^i^^^^ ^9íP:>6ie5^0COJÇiueniente; íi alfín 
^ a ^ i ^ ^ a n p l l e u a i j a la lançai, y..cl.-aradoj 
,^.vti . / j . , y am-
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y ambos fe diferencian pocojpuefto erií ei cauo 
dcíle el hierro. 
Con todo creo mas lo primero : ííno por 
otra cofa dixc Seneca, . . r ^ 
Yo pieníb, que es el cetro humilde nombre, I n TroaíÍ! 
De vana luz, y reíplandor cubierto, 
Vna vara de paílor, quando muclio ^conio ^polP.bod 
( quiere Apolonio) fíendo lo que en el ganado Hb.z.è- ¡bi 
el paílor, entre los hombres el Rey i O c o m o ^ ^ j ^ f 
voy prouando, vn arado, conquien cuitiua pláL ^ . : r 
tas de hombres: a cuyo imientor Ofyris, ado-. ací'c'^¡.isV 
raroiij el mayor dios, los Egipcios, y puíieron •dscii:. 
en la mano, porarado; vn cetro: criando en fu f 
templo cada ano vn buey j en teftimonip -que MartUmci 
fue labrador; y can profpero, que les remeai© 4 
vna grande hambre con el trigo de fu cofecha. . j 
Y que may or prueua? íi vemos, que la hora 
que toma el Rey vencedor el cetro de vna ciu- . ^ 
t^d en la nTano^afeconla miíiTia efar^clo^ y * - > 
compela tierra'. • .' AíexV sk 
,' Ahx.divrf. 
Con vn arado Eneas entre tanto ' " 
Ssñaiala ciudad. • r •< i . 
DixoVirgiliò,yRomulo,valietêlabi:a;detólÍ 
iluda, çpn no mayor fabrica ^dioiíta^gran te-
B 3 mor 
• i.>*-. 
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Ltb.j.Ener rcfpeto a fus muros: apretando el co fi s 
Plut.inR). manos^como era obligación, la efíeua,yrom 
^ preble, piendo el Turco. Y la ciudad recien concjuiíU* 
ta.26. da^vn arado la triunfa * 
Líegò a la ciudad alta el dia poílrero* 
^ Pereció fu memoria: 
Orat.ltb.í. _ 1 1 r 
od.16. Porque el arado hero, 
Lucan, /. 7. Sus murallas poílro, borro fu gloria. 
Cicer. Pbt-
f â , Jtvfus ; Qual es pues la mageftadqucdefôcfía eñe 
fruauuxu principio^qual el Principe que no reconoce fe 
J J ' : mojantes luoncio, y obngaciones? 
I)e"eorpnu. 
PVw.L 17. E n la cabeça del Rey no reíplandece la h-2 
e.fM.iS.c |)rança mcnos; pues la corona de oro . y perlas, 
j . Geü.lih que la engrandezc, enjabradores anduuo: la 
i.c.6. quietud la inuéto de fus ingenios; la dureza la 
PwtuLilb. t¿x^0 ̂ e fus nianos; el poluo la gozo de fus ca-
decoro-mii. uellos .Gran laberinto,(! el principio buícò 
& *fy¿' *- 4 las coronas, no auiendo pluma deíbcupada, 
fra-mmor. <luc no k difbrenciej'íícndo el pleyto tanque fa 
tfiaconCor carcmosalfin, poco güilo, y mucha confufsió. 
cJ^ad'Lxs Rato es de jardiñ cfte, y diuertir deííeo a V.S. 
Ter'tul. de con fus flores: y afsi quando repare en algunos 
cor.miU pareceres 3 procuraré que ayuden mipenfa-
VidtMb.?/ -Yâ ájlaiio, ya a Saturno, ya a lupiter, ya á 
Baco, 
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Baco, ya aCercs, hallo inucntorçs de Ias coro^ injtnmt 
nas: y todos a propoíko, que fi atras qued a por í 
labradores, t i mal es, que caü ninguno repara .coronas ' 
en lo cierto jpues tenérnosla primera corona %^^iins' 
del mundo, en la primera obra del hombre pe wfo'*'*' 
cadonla primera librea de la culpa , el primer uarop. Re-
confuelo, y amparo de la vergüenza delinque- ^*tninÍ9 
te: tcxida de las mifmas ojas y ramos, que arro-
jsron el fruto de nueftra defdicha: y guirnalda 
de quien coronados nueftros padres, íãlieron a 
vifsita de fu inobediencia, luíio acuerdo , que ] 
fe cortafe el fambenitodel árbol de fu atreui- ^ "'̂  
miento; y focorrieííen las ojas el daño de la 
fruta. 
Y no importa, que ciñefe el cuerpo (f¡ bien 
imagines antiguas de nueftros padres, iraca 
otras en la cabeça) pues para fer verdadera co» ;, , 
roña, cerco de ramos o ñores^baíla iirua donde 
quiera. 
Agora en el borjuc bello Pro/1 / 
V n combice fe aprefura, : ' 
A donde con fu blandura. 
Cerquen las rofas mi cuellp. ¡ 
Dixô Propercio, y Oracio. 
Licúe del cuello hurtadas las coronas; 
L o q 
fíorst. /.»»// 
Clem Afrx: ĴQ qiic ü á z chmil i te A i'exauàrino) j ^ z Ic^ 
Lz . pdttfr, cUfâ..y.•AicemidorOj.ciize,que foinaríc, ó- poner 
'ÀrtemU.L fe coronas-cn braços, opienias^s ííniílro a ^ 
4>f'S4t ro^ofon^fackprkneraiaduftria ddtngcnia 
humano. ' . 
' Sino í anteponemos fa carona ^ell'trsivtia, ^ 
de Varias flores, y frueos facò iá tici'ra < de mana 
de ái AüEor,en amella dichofâ priinaúcraipiies 
entòdaSjdeeiíTios, epe fe corona. 
• Calurn : i* - Con varias flores ctano-' 5 1 ' 
/ JO. " te nenes de la alegre uefra cuici. ; 
Tf.64.verf Y'Dauid pide a Diasque bendiga la coro-
J J-OUÍI r - del aiio, q falga hermofo^y florido el AbriL 
•/ Ap.theret* f iran v&a cada'paío eiife íe^uágc :'y Heíioda 
y l.x.líefioi. Ha^a a h tierra la cotoúãcfa^Y juíVãmetCj pues 
fòya es la belleça ^qàé riüeñra maño le defi 
poja. 
Si baxamos de aquix la razón di¿la, que ora 
M h * v'4 para deleytarf^cn^wfegaricMfora para con-
fortarfe en fus virtudesora para adornar co 11 
fu hermofura la'iniagen: vna mifma mano cor-
ta y riega la flor; Ltrexc ye ti 1 ti u a;'vinic nd o Íie^ 
pre en ellas, fi alguna a la ciudad. 
i E w M à De mi hercda£Í' ymis ouej^ ^cngp> 
IÍÍ?./ Dbtíáevri tíerno cabtitoxe he efeogidd: 
r - : En 
E n eña ccíía vn blanco, que ío tctxgoj 
De oTumaicbs hermofas efconclido: 
;To.ma olorofas flores- de cjiiien c hecho 
Cercos a fu cabeça, cuello y pecho. 
V n viejo fabracforentra afsi a regalar fu chie- E e ^ . - ¿t 
no, en Euripides: y Vitgilio a otro, éj pinta le 
pone fu guimaídajy a Daphnc^y Cfoes tiernos LonJ.Ub,*\ 
amantes, ííingi? otro Foeta^ que ofrecen y po-
nen coronas de flores, labradores ruñicos. 
Es fu caudal, es íu rk^ueza :y la fupremij 
que ocupa trono,y refplandece mageftadipues 
nueflro Dios lefus ( la mayor del mundo) lla-
ma la de Salomon en fu comparación peque- , 
na. Y dando eaíi precepto deik exercício i nos f^J-^st' 
embia al lirio , o azucena del campo, y manda 
que detenga nueílra confíderació: que mucho 
pues detenga la mia, y en d i fe u ríos de flores, 
obligue a inquirir algunos de fus íecretos. Que 
íenafados de raí dedo, no feran cortos , ni ü yo 
pueda, muy lexos del intento. 
Y quando faltara tal ocafion , porque fí 
(áiuiertena V.S . tantos ratos los ojos , y ma-
nos , las flores, no a nú el ingenio ? con qui-
en parece,que juegak naturaleza, y en la va 3l» // 
rietiad de fus colores, tanta s'y tan eííraílas \ que xj *// 
C haze 
kuze alarde Je fii rndtaHria -> criancfoías, cotuò» 
¡j Pfctrl''**-^ parafolo delcytc, cackhora, nueuas-. Y moítrá 
^ dbenclLis , quanta mas nos obliga la tierra, 
^ que los dernas elementos. Las aguas fe leuan-
• tan en ULIUÍ.IS, endurecen en granitos, fober* 
uceen en borrafcaSj defpenan en turbiones : el 
ayre fe aprieta en nijues, embrauécé én vraca-
nes, encruelece en toruellinos: el fuego atenVo 
la ¿i fiça con relámpagos, y con rayos mata: fola ía 
tjerrabenigna, rnanfa^morofa^y eíclniu a-¡c na 
eílras neeeí}dades,que no engendra cuhnn.';-? 
QUC no produce Jibre? que olores? que Íab ?í c5? 
que jugoi? que licores no nos ofrece > con ̂ uá 
. ; ^ buenafe n^s pagajCon qUal cuydado nosali-
//P/m. -.a.-* niencaí Defta tierra verdadera madre .queftra, 
" quangran pedaço no? quirán los m u é s , quan 
grande losáoSjlos.jéñanqucs. Las fierras ai cie-
Jo deséchaseos valles al infierno profu ndos, las 
|blgdia4?s>/ppr fíiil caufas de&jjtâs. Dela tierra 
caritas partes, ej9jp^fin0^<]4c^j^a{.«%iá.ma-
teria de la fuma^pri^^iilla^fi^-trofeof!^! 
rtrî info de fus jí on ras, la mageílad 'Ac íus'itnpe-
M g l y t f h tityüezg de/us leforqs. Tan crtreclío 
.J^Í ft^at ro de 1̂  m ayojr J^beru¿a#j|y^yi i(habíp 
^^aquiíeencrwêlc2élasguerras;noíblo.entrc ¡ 
diíèren- I 
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«fifetentes Reynoso, ffao aveces CBÍFC. miss roif 
n̂ as ciud'adesj aquien fin coa fiitíertes tk vn:os 
y ,QCros,;d:e wrtatigofta, bazemos para ios que, 
quedan* andoifsima la cierra.Burn pedaço para, 
ei ambiciofa,, para el foldado injuilo.. 
. Aqui (añadoyo) losd'emas elementos,5? 
lo que mas es, las Luzes ccieftklcs, emplean fus 
v.ircudeSj.derramaníusínftuenciaSjparaíiermoi -
fearlay enraquezerla de flores: pues ñopor o-
tra caufa fingieron los antiguos,, que eftas na-
cian de las gotas de leche>que diftila en las. yer EvPfalfr J} 
bas la via Ladea del eit lo: que ci vulgo llama • ít 
camino de Santiago..Y Gonftantino CeíaF ío, (Ci¿g \ y 
acribuyea la azuçena en particular; contaiido^ Conjí.c^flj 
que naciendo Hercules de Alcraena y íupiter, . / '"^— rf 
deíl "andob íu.padre bazer inmortal, le pufo a * .: 
pechos de íuno dormida: donde el niño har-
to de leche, vertió alguna; y laque en el cielo 
leblaíiqueojy pincola via La^leacy la q̂ ue en , * 
tierra produxo las azuçenas. 
Tan hermanas fon las fiotesdeías eíírelIaSj pitfra'4U\l 
ytan hijas aquellas de leche ave valientes. Que ? 
maraiulla ío fean, los oue entre ellas fe crian ? 0 
procuren, los. que ío fon, viuir entre eííasíLi-
íiaiacOjy. AríemHií (dize mMejdico)mas que Leuimtem \ 
ppr la gloria! deja guerra, fueron iluftres, por f j ^ j * ' 
aficionados a fiores^y yernas: LucipCincinato, , 
Marco Valerio GpíuiíiOa pntre yeruas y flores 
J: Ç 2 aguar-
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aguardaron las carnes, y huyeron el ruydo de 
las cortes. Y íi con algun fundamento ( dize el 
PoetaPrudencio)q auian de tener los cetros en 
el r e m a t e flores y azuçenas? porqual mejoríque 
PmàSyco. eljOue hizogloriofo aMitridates,ReydclPon-" 
toj ocupado en confiderar, y conocer las pían-
tas de f u jardín: E l que a Salomon, difputando 
3- 4~ cn medio de fu grandeza, del alto cedro , halla 
el hifopo humilde: o al valiente Achiles,en cu 
/ rr -r yoefeudo, nOÍín mifterio, pinto Homero ho-
Homer"!-i. 1 > * n • ñ 
Si zes, arados, legones. Porque ni enílaquezc a 
^pi Cafhb. Marte,rcealarfc vn rato entre las flores, ni a Ve 
it Atoen* i - r j i i r 
IZM /Í*. de n ü S j d i o f a délos huertos, q u e le recrea entre 
/ tfu.it. ^ _ arrayanes y murtas; falta valor para fufrir el pe-
• ^ f l i 0̂ ê âs armas: a Cluien también ajufta el reno-
]tpaupm.l.3 bre de Murria, como de Mareia. Y íí nueílra 
)vi¿i?'iraq. ciudâ -j v pa t r i a de mi nacimiento, quedo có el 
¡ ad 1.11- con . i i - r 
I nub. n M- PrimcroJ Por ĉ  t:emPio c]en vega tu uo antr-
^giinJ* i j : guoefta diofa, y las muchas mueftras, q en ella 
' J j ^ v fe crian ferrilifsimas: n o le quadra menos el fe-
Âom!^ al* gundo, por el mucho valor,quc íiembra en-los 
í i » vita pechos de fus hijos, ni deue deípreciar ,*eí que 
' Po*"!?- 0y tienc 3 pUCs tomar apellido las ciudades de 
lasflores,y pía ncaí^fe t u uo por dichofo agüero. 
, pin¿:0iym ^ cuenta vna ciudad de Grecia Pindaro, 11a-
j 0d.9. madaLocros^de vnas flores q daua hermofas; y 
i Strab. 1.6. Eftrauon- a Hippoiiio, por lo mifmo: y no fon 
poco nobles,las que me acuerdo agora. Gra-
nada 
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nada en Efpaña l y en Italia Florencia. 
Linages tãbien tuuo Roma gloriofoy, y feli-
ces en armas,tonTiados fus nobres de platas^ ie 
gabres: o por no oluidarel principio de fu gra-
dezaropor eípcrar buena dicha d e í l a íeme- Horat. I.ai ;¡ 
jança, LosPifones^decendencianobilifsimade "pf^hj^' 
Ro millo, tomaron nombre, v de moler el tri- /. 3. 
go, v de la legumbre, llamada pifo, que pienfo 1£ 
es la que oy llamamos frifoles. LosCicerones, pfaf.in ci-
delo5garuanços : losLentulos ,de las lantejas: ^« ^ 
los Laducinosjde las lechugas: losHortenííos, Í̂J7* loC!> 
de los hue r toS j lo s Fabios có nacer de Hercules' Pifan, igl 
de las hauas. Antonios enfinjEíloloneSiPilum c-̂ 1 
nosperranosjdei campo 3 y íu exercício toma- itI,c,9 ser. 
ron iluftres nombres. Y con razón; pues las pía /. entid. 
tas v flores, como f o n la riqueza de la tierra, v rh} ^ i 
te v i c t o r i a dei ano, que triunta en lapnma-í in nntm: 
« e r a , d e l l u i e r n o rigurofo, parecen bien en la nupiali. 
rica f cen te del labrador, y valiente d e l folclado. l̂â d'j] *'\ 
Son las i i o r e s , lo mejor deíte n u e í r r o mun- rct.Li, 
tio a vnos hermofos ojos: es habla de flores yla ê ¿¡f'Pafu, 
de vn eloquente:' y afsi Marciano Capela ^ dize ¿, ? - " 
de Epicuro, q hechaua flores por la hoca.Las'ef 
tfellas fonflores del cíelajios juílos fe Ikraaílo 
res:Xp¡oes flor:y entreils^rtwdes^fellaihaflor i.tant^ 
i C 3 la 
. ^ ¿ ^ M a virginidad : o pore] apequeña acaíion fe fott4 
rici Éebi ~ rofea, y pintad roílro de ta doncella de Ja ver-
€3s.d<nat. guenza (lo mas dela bermofura humaEa)a 
¿f/iV-.atf porgue es felicidad, que fe goza poco , y pier-
Appnl.l.io. de facilmente: por el defcuydo det j aDÜnero ,1 
Ajin. viit por e| cuvdado del curiofo , ror el mal ay re de 
mBeroald* 1 . i i j • • 
vnavccina^porct calor de vnos vmosojos: y 
l o f T enfiiijporque el cogdLi, es pcrdella. Son 
las flores el gozo del m u n d o : y de los aiboles 
dize Plinio} erroftro bellifsimo del verano . La 
juuentud del año» los caucllos del tiempo,)' de 
los arboles; que alfin f m el las , fon caluos.La ale 
griadelrufticoíencillojel triunfo delvcncedor 
; contento,el adorno de h imagen (agrada, y 
dechado dé nueíboiveílido, y co-himbrcs. 
' •( No nosembiaChriitoacomartraçade vcf-
I 'fy]6'Matb', ¿do1 (adújenteSan^Dhriíbííomo ) al p , iuo pin-
tado, al afeytado ciíne,o al velludo cordero, ([-
; . n o d liriodcl campo.Porque en las caías de los 
;»\ Reyes,hallaráíe vellidos m u e l l e s ; lafciuosquie 
f te deiir, y lux-úriafosí m a q u e l honefros y íen-
' * V oilloSi blancçss^omo cl:açu*çena, fino fiem pré 
- en el c o l o r , etvlU pureza . O quando rneno? 
Colum de ^ como ̂ '7-e ^-0^ mr^) cn no hacerfe de otro 
reruji. •« algian color, v^iel todo,s: parecido el pardo del 
-r» labrador^al blanco en élto.Cuyo aLiimo feñei-
"!* I . , lio todotoídfeabíiyevLas ñoresgoaa de ma-» 
. *;,: : iro de l^iicrcâi àísi las fiibe a fus: fienes.Dk Has 
cn 
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cn Latiíi Ias coronas fembracfas: por fer CÍI fu ^^f*"^r • 
principio, a Jomo y rcfplandor de frentes fem i»ter piem 
oradoras. Que el dezir que la embriaguez Sc m*!3í re^: 
^-ri , . H r »"tafatula 
a p r e t ó con eüas,y con ramos la cabeça,aelpues /irçif, 
de cintas de lanajabuío fue ya del vicio; conio df&tn. 
labrarlas de oro, y perlas, la ambición y vani- ^uJ-àpUlT 
dad. Para gozo y fiefta de las miefes colmadas^ Tbeognuin 
o quando mucho, vi£toria del enemigo inquie . , , 
t j ; va :ii ca rnn no texia las primeras. Labradores cap{ ^ 
tí-ün ÍO> qrie HegefíÔrato encontro con guirr Suit.in C¿e 
liaiu-;: > bív.iviores, los-que Tilegono : y.a(mr ̂ MIUA' 
bo, iu ¿anieroíi p-̂ r dichoíbAguero, de coníc* Var'.Cafau 
jo de Febo, parafmdaciondedosciudades,';X J, 
aísi al Dios i'.n^y los demás filueftres, fiempre p ^ ' / S f 
encontramos con ellas. Halla los términos > o ••rumlu^t*, 
mojones de las bazas , y caminos , ^dornauan i / : 
con coronas de flores. Propia coíccba( alnn f u - / „ . 
ya) los fotos, los boíques, los arboles; por re- /• 
uerencia quiza de fjjsfecretos, por prepaio de j * ^ / ^ - / . 
fus frutos. : r. _ ^./> 
Pelearon ellas manos mifmas, <¡ueculdua-
úanj y texian flores (que nunca eflá íainocien pn^i^ni 
cia fegura) y en ellas hallaron la gloria del ven c t . 
cimientQ» En cuyo teftimonio, no folamentc ^ [ ' ' f ' f k 
fe bermófeo con flores, la valentia vidprieía óuidMk& n 
en íçs juegos de Romã, y Grecia . La , fortakga : 
de los Capitanes iluftres en las batallas. E l Efu- j ^ f á * ? * 
perador mas foberuio en el triunfo mas vizarrp z . f u w m f * ) 
la 
: p i ^ 'f SJ k cotona rica de predray, 7 oro, fía ua a las mar 
fi#s del Críadory bonraua fus íicnes con la tem 
il&fífP0*?* da de murtasr,o kurel . Porque nc merece mes-
Alex:j$.r* ttorefíima-cion tan noble memoria . Y porque 
entre los mas ambiciofos gafios , refplandezca 
lafenciliez primera jpues nilagloria de Salow 
lllon^ iguala la hemroíura dcí lirio; que bien fe 
< conoce la ventaja de las llores, a la mayor gala: 
pires efta a tanta cofta de tiempo, cingenio las 
truxo a los veílidos. Pero con tal reuerencia de 
fu beldad; que las primeras honraron folasefía 
tuas dcDiofcs. Vnadelupiter ( cuenta Paufas-
.̂w—r— nias) veftida con capa de oroj y en ella bordar-
/! *lkJ.f2 dashermoíiísimas flores, Y otra de Venus cueu 
lAtbmJ. is ta adornada Ateneo, de violetas, jacintos,nai> 
>. / riáfcifos, y rofas. Subiólas al trono la real grar*-. 
)(, - . . , deza:y defuanécio a HerodesAgripa la gala de 
14 ¿ . t u mocj0jquefedexòllamarDiosdelpueblo.Que 
.v . v i fé puede fiar ala humana locura? de allí baxà 
íCíem.ÂUx a Ademas; aquicn fe las concede y diíím.ula 
f*.p<edaz. Clemente Alexandrinoj poríu natural eondi-
( f f ^ f a ^ r cionj que fe regala én la fuauidad de los veftí-
t Csfc^Ul in ^os- Noparecian allí tan mal; íino hu uiera mã-
^ afbX.f.í.ó; cebe^á tan ingratos a la hoñfa, queles hizo la na 
•v v ^ Éórâlezâ; que la defdicen cdn penfamientoí 
i ^ k t z S ^ ' ;inwgeríles. fíurtan^Ò fus rizos, imitando fus 
\s4w£#*f.4. gaías^ aprendiendo fus melindres .Tales eran 
7 Tos que reyâ Diogenes en Rodas. Talporquic 
dixo 
• j i t A 'wmmt^-. • ^ 
'dfixo Luciano» a lus compafeíos^a; e-Hâi el yfíâí-
iKfc en eafaj, ck donde HQS a Yciaiilo^ípaKQilier^ 
ítioío-El defoicden enfia £ie tanto. que oMa eo) 
fit cemcdcb.a confbstír ropa^ de-liares a las, ra- , 
meras fohsJBiaaca ion paca cfpcrar de las;pre- \.,8..víde.Li-
naaticas 5: oy- algun pxouecíio.Pero no por' eílb, ^ 
lucían paco, en los. vencedores triunfantes; no 
contentos,coatcaerlas m í a £ente5<jno-.recono, 
i i i i r • i P.. I;jiá¿rm : 
cieran, ¿OiCjtie den en al campOjCn los vettidosv 
Aeoidofe Plinio deíte tragedy Mama focurai 
la del hombre^ que paia a los vcíUdes,la.hermo TíinJlziX /, 
fura de todas las íloíes.Peramaide lkua.r3íÍao ^-f* 
tiñera bs lanas y fedas ( dise) en tan varios ju- ^ ̂ Z2°J'̂  
gos de yertias.Y mas ü por bufear en el mar co-
chas fangrientas XVIQ feliiziera cantas veces el; : 
hombre manjar de fus vertias horribies.Álcan-
çando los cañamos texidos, donde jamas las aa 
coras.Porque mejor agrade la matroaa al adul-
tero; y por mas caminos le ponga el manecbo 
traydor afechazas. AQUÍ pndiera añadir lasaues 
|)erfeguidasdos animales acofados;los gáfanos 
cocidos; los montes minados; los mares atran-
cados; para que de fus pkimasj, de fus lanas, de 
fus hebraSjde fus piedras3de fus conchas^illa-
res de vidas y manos, texan v y labren tela., con 
«juien fe defuanezca la locura del rico; y embh 
lefe la ignorancia del pobre. 
•¡Vario es nueftro ingeniQ,, como en todo en lç>s: 
' D veft 
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veíticlos,En quien cacía vn cílremo condena af 
©ero; hallandofc apenas, quien ame la media-
nía. Alexandre, en cuyo pecho pudieran cauer 
¡i PJut.inAl- muchos mundos, feveftiacomo el mas h u -
milde de fus Toldados . De Hieron Siracufa-
Lw.Sidec. n0 jyGe lon íu hijo,cuenta Liuio lo miímo: 
Altx.ib Al VefpeííanoEmperadorjparecia en la mayor fief 
• • / . J . ' . I Í . ta con ropa, que deípreciaravn plebeyo. Seue-
vKS'ueri™ roerav^e?a>S1120conoYpohreveítia:íínoref 
Hcrod.Lt, plandeciera con muchas virtudes . Y entonces 
Suet.inCa- Caligula cubierto de oro,y perlas facaua todo* 
^' los dias infígnias de los Diofes, vn rayo y vn ca 
'Suitonl in ducco:ymayorpefo,que íuftentara vn carro 
iNtr^^o, triunfante. Nerón jamas íepuíbdos vezes vn 
Aeliu.Lap. vcft.i¿0: y qualquíera dcllos preciólo j nunca 
invita eiuu ^ \ r • i J i-
J Eho Gaualo camiía, ni ropa alguna delienço, 
lauada:y con nucuas inuenciones hizo coftoíí-
Amhn'Ma finias mezclas de feda y oro. Siendo cftos y o-
rc.ht4% tros muchos, de los que dizc Amiano, que ha-
f Claudia» . zian cara3 del veftido, y aunque íiidauan de-
in ¿.Honor . » ^/ / i 
Confuí, baxo, por contentar íu imaginación, buicauan 
deley te en la peíàdumbre. 
JEnlosFilofoFos, y fabios,quc profefauan 
AelUnlUF. cordura, hallaremos la mifma diferécia. Dioge 
^¿uru^in nesconvnosrotosíyafquerofosandrajos,mas 
; Crüfí. andauadefnudo, que veftido: CrateSjy Ariíh*» 
[ ¿ r i f t u p i . po con vna vil camifilla contentos a def— 
Utrttfts. 4.u^r|an jjS carnes; Soctatcs^y Ariftodcmo^há-
zian 
m m honra de yr fucios» defcalcos,v rotessFoei 
on andaua dei mifrno modo: Caton porias nic P/*/.?» c* 
ucs^cfcarchas, licuólos pks. deíiTiudosíIycur ton -
go, oblígaua los mancebos andar como cl def- ^ ^ 
calços: por otra parte Pitágoras veftido curioíà curgo. 
y coftoíamemclleuo fíe tu pre corona de oro; 
Ariitoceíesmuycompueito^y cuydadoío en AtlíeMui 
ropa y caueíío, traxo los dedos llenos de forti- f 
jas: Demoftenes fue dcmaíia íu gala y curio- r¡j}r*'lnA' 
iidad: Genofontc yuaordinanamence armado GeUJ.i.jl 
con coíelece,y efeudo: Empédocles veftido de f^f rmit% 
purpura» líeuaua caparos de metal: Demetrio L^^K /* ¡ 
Antigono de oro. Y no fue la mayor locura; En&id^ 
pues Diocleciano, y Eliogauaío los cubrían to f^*'^1** 
dos de perlas, y piedras preciofas. Siendo Au- Maxim. ' í 
gufto, quien primero vio chinelas, por parecer ^y^' /e?¡w* 
mas alto. Y de nueílro Rey no y tierra (dize Pli *A¡i*nJ j . 
nio) cjuc vfauan calçado de efparto: y los paito- c*24+ 
res el veílklo. Ylos Franccfcs vfaron, los que B*®*0'!'^ 
oy caítilla, çapatos de laço: altos buena parte Aig f. siom 
de pierna, para defenfa del poluo y Iodo de la l I2"i<h 
arada. /* 
Tal es la variedad de nueítra inclinación. La Suet.inAug / 
fcncillez del labrador, que fin admitir vfos y no P!,n-^ ' 
uedades, fe viftc qual fu agüelo, es la mejor fin Seru^^nei 
duda. Que contento fale al campo el podero- ¿uuen.Sat. \ 
fo, libre de telaŝ y oros^eñido cl capotc,y apre 
tada la montera? lo que fe conoce en el veftido 
D i de 
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de picles: primero y antiguo tragede labrado^ 
res. 
^ Fírbe?*pe* E n las cuebas y bafejues fe efeon Jian: 
\tt.ihis fetíz j)e ¡as feluas y monte en laaípereça, 
i aravrPt'op D e cortezas y ojas fe cubrían. 
V í̂* Pero defpues de brutos la ííereça 
Pieles les diOj y dcfpojos por veílido: 
' ^ ^ , Dize de los primeros hombres Lucrecio. Lo 
b¿ncf\^J' clue a ̂ a ̂ el:i:a en •̂ •clan labrador. No acer-
az. tò turbado con mejor tela o ropa, que las aípc-» 
ras ojas de vna higuera. Y fu dueño felá corto 
• ; al jufto de pieles de animales muertos. Y Ro* 
., ma. 
^ t U í t o s h a Padres tu uo de ruílicoprincipio, 
!} corâtpítm Vendos de pellejos. 
j StrabJ.ij. Siendo de aquellos grandes Senadores, que 
f ^ " ^ ^ ^ veoiandelcampOi tal el trage, tal la purpura. 
Lo que pafo en Grecia; pues Lycurgo honro 
tallibrea: y al empeçarias lanas, jlas vedo a los 
mancebos. Procurando conferuar el vio de las 
pieles: porque en ellas imaginaua embuefta la 
n • fortaleça y valentia . Auiendo muchas nació-
i Ltb.z. Ret ; n . , , 
¡] rufi.c.ii. nesj que por eíta razón quiza, guardaron ieme 
. AxrhnJíb. '^Vítt. coftumbre. Los Sardos, y Getulos % dize 
t G ^ ' 3 * Barron, que veftian pieles de cabras.Los Scitaí 
jl jStrab.1. i j , de animales íieros:dizeArnano. Los Mótanos 
> . s . " de 
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cieruoSjclize Strabo.Los Africanos de Icones, Jf"2^'17' 
pardos^y ofoSjdizcel mifmo.Haftadc.picIcsdp ep.gò. 
aué'sj ay nació q fea vellido. Otros de efeamas Arrim.l. % 
de peceSjOtros de culebraSjOtros de ratones. Y S-XrfJ'¡ú7-
lo d mas eŝ getes a auido q íe viítiero de pieles So/m.e.i^ 
de los enemigos c| matauan.Ydandò todas eíla Pomp.Md 
gala a los labradores: muchos, la dicroa a losCa p, „ 
pitanes^y vencedores, y valieres. A Argos ve- hr. 
jnos enApolonio triunfar con piel de toro.Pro MtScboiui 
pria galíardia(dizc) fu comentador del os inué ¿^fj* 11 ~ 
cibles.Polinicesjy Atalanta la llenan de jauali, 2. amid;1 
Msnalia.jde ofa,Camilia de tigre^y a Enea^Ni- f ' j ¡™¡£ 
fojy Salió fe las pone Virgilio de Leon. A imita Phsmut'l 
cio, quiçá de Hercules: de quie todos fabemos °ín ̂ >ro.'. . 
^ vna piel de león fue fu vizarria. Cuyas pifadas * mJ-** 
ieguia Alexandro, pareciendo con claua en la 
mano,y piel de león en losombros.DifcuIpada 
-arrogácia en tan gallardo aliento.Digna de riíã smt.lneisl 
ten Caligula, y Commodo: que conocidos del Pluuzo. 
ínas vil animo, procuraron mentir tan noble a-
pariencia.Los Reyes (añade Plutarco) fe haziá 
conocidos en la confuíion de las batallas, con St^AppoT. 
veítídura de pieles. AI trono q es ya mas (di ze Si ant&' 
donio)q fabia el Principe co femejate librea. Y PoUux.L?'. 
fobre todo^entre los Perías ay quiê diga, q era is> 7 
?vna piel pueüa en Ia cabeça fu corona . Que 
mucho lo.Cea.cn todas las naciones . Ja guirnalr -
da?puesauq masía quiera difereciarlaMagef 
' D j en * 
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en oro y perlas: flores ion fus puntas; ojn Con 
fu cerco. 
No a l m e n a s de m u r a l l a s ; , como fe pudiera. 
ÀBacrnnl i m a g i n a r i O y e n d o a Anacreon, en dos parces. 
Defechasya del pueblo las coronas. 
Y a pereció del pueblo la corona. 
Enticnde.Ya cayeron fos- muros por tierra» 
P/W»Olf, Y Pindaro af contrario» 
4d.t. 
Y a la ciudad coronan de muralla?. 
jj ?jr¡fl¡¿tíi Ya la fundan, y cercan ( como Ariítotelct 
dixoenladcílruycion de Rodas) e j u e y a auia 
caydola hermofífsima de las coronas . Pues 
creo, que como los muros nacieron del arado, 
y furco; fe perficionaron en guirnaldas. Labra-
das fus flores, y ojas en fus almenas . Y no plu-
( £>tt ; . ma? de aueftruz (como quiere Pyerio)por tra-
JlruS, . crias en losyclmos los Toldados. Antes bien los 
v hombres recogidos del campo a la ciudad,y en 
cerrados entre piedras edibuxaron en clJas la 
fortaleça y felicidad de fuspiimeras guirnaldas. 
Y a la gran Diofa la tierra, porque no íc dieíTc 
quiza por ofendida, y defamparada: íin qui-
t a r la de flores, puíleron por corona vna m u -
ralla. 
• 1 Cybc: 
Cybelles que va ceñida 
De vna torre, por corona^ 
Diuina^fiefta pregona; 
Yetemos Diofes combida.' 
Dixo Ouidio. Y aunque imagina ¡ que por 
que dio a las ciudades nombre alaprimera.Lu 
creció hallo el fecreto. 
Lucrtt.!,2{ 
De vn muro le. ciñeron la corona; 
Porque fuerte fañenta las ciudades. 
Lifonja fue del hombre bueko de labrador 
ciudadano: que a la tiera fu madre, quifo reco 
nocer, y agradecer el beneficio de los frutos, y 
el apoyo de las cafas. 
Aquien no íín mifterio pintauan en vna ca-
rroça tirada de dos leones. Diodoro dize,que Pyeril u d t l 
porque a Cybelles nombre fuyo, dieron leche ¿^Jü*/ ! ''' 
cftas fieras. Lucrecio que por fignificar Ja obe- Lucret . i i . i 
djciKia deuida del hijo al padre. V a r r i a p a 
v çiuitri 14I 
Fieras junto,porque aunque fieros hijos VideRofin* 
Blandos los tiene obligación de padre. *nt~ f ; l 
Varron, re ferido por San Auguílin, entren Macrob. tJ 
de la fuerça^y poder de la induftriajque la tierra J ^ ' f ¿ ^ / 
mas cruel , ydtira , amanfa, y femlixi* San 3M.$. V 
v i ttp'jtQ* £pipíiamo,, conro cí kcn/tibsc, parafscar v cícw 
; Uoaj.t.. íencícr íu crta, cubre con ticrraias-piíaaasjeí ía* 
brad or las femiJLis, para vccl'as nacidas, y logra-
•• Xenof'- in das. De quakjukra moda , Icones llenan la 
\Cyro. Sd \ ticrraXos fuerces, losvalcrofos, los Frincipes, 
l u f l J . 36 fòsReyesjnodariGopriuncgiosloiamemcaios 
Meroaforai labradores (Aunque efto es muy julio) euluuí 
j/tafjiíí^ doía a veces, y honrándola con íus propias tna 
. e-.zr. ' nos. Leon era elanimofo Cyro , y cuenta Xe-
í plut. mco. 110fonte quefecrloriatia mucho, de teijer vn 
: * jardín plantado de fu mano: y pueftos los arbo 
^Paecat. in Jes en orden. Atalo Rey de Aíía.,en fu jardini-
yPsnegfht* ||0pafauaelrato,quel:edaua la guerra. Que 
Mbm. Copi nos cuenta Plutarco de Pompilio ? que Tran>, 
num d#m quilo de Vefpafiano? que Pacato de Tcodoíía? 
^ r í *" Teman por dichofo día, en quien ya la togada 
' V*l«r.mJ. lasaraiasjlespermitian cukiuar el campo.Lco-
^ F T T e nes Ûerc>n ^ ^ 0 > J Hofíilio en Roma: Leen 
i ¿MneUSi Primislao en Bocmia: Leon Otomano en Gre-
i luuimbijt. cia: y (merece credito vneftrangero) Leon 
• í S e / i i fue VuambaenEfpanarperoleonesvncidos,al 
tris Rent carro de la tierra, pues criados humildes a 
( P ^ n J ' f - fa3 pechos, y labranza, no la pudieron 
ioí^j+ti í . oluidarpoderofos Pr'n.ipes, en 
: 4.C.4. ' palacios de oro. 
& i h 
P Y E S hablo ¿c. Príncipes foMa* 
âos, c|uc juEiEarqníabbrança a 
la guerra: para, conocer ía Ker* 
mandad de ambos exercidos,, 
aunque ágenos de ía quietud 
<juc profcíTojè de ir cfta vez eras elruydo de las 
cajas • Que pregunta yo > Señor, es el! íolda* 
do í que la guerra ? Nadie rcípondiera mejor* 
Con todo he de bufear en otros ía repueíla. Si 
pregunto antes a Eípaña, y agora a Grecia, mi 
ferablememe rendidas al implo MalxQmçta. 
piran. 
Lo que rompió ía pica,el fuego bambrieta f ^ ^ y ^ i f 
Sepulta: y ai hijuelo de amorofas ^fi / 
Quexasacompañadojentriega al viento 
E l impetu de llamas riguroías. 
La tierna vida, que certo fangriento ; 
Filo cruel, en manos piad oías, ¡ í 
La leche paga en fangre: y con la muerte 
Mezcla a la blanca^ la que roxa vierte. 
Dirá que fon las guerras deftruy don de m u Op.-¡I 
ros y templos: muerte de ciudadanos, y Saccr- as-
dotes: reba de riquezas, fagradas, y profanas: tJ% u l j 
E vna 
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vna quexa^y vna.voz confuía, de muchas que-
xas,y muchas voccs.Eílc que quiere huyr^y no 
puede: aquel que huyc,y no fabe donde. Vki* 
mos y trilles abraços: vitimas y triítes defpedi-
das, dei hermano al hermano ; del efpofoa la 
efpofa,del hijo al padre^de la madre al hijo. Do 
celias forçadas, mancebos muertos, y viejos, 
guardados para tan mal dia.Dirá enfin que fon 
roDQSjCrueidadcs, injuilicias, defafueros: el fu-
mo de los males, la mayor de las defdichas. 
Si pregunto al Efpaóol zelofo, que en tan 
ageno clima, enfrena al flamenco rebelde, o al 
deuoto Frances, que pafados tantos mares, ref-
cata las reliquias de fu redemptor.Dira. 
Ttfus cat. E l fin vitimo es de nueftro intento 
iStint. x; Conquiftar de Sion el noble muro. 
Y quitar al Chriílianojel violento 
Yugo, en que le detiene el cordel duro.' 
Fundar en Paleftina vn Reyno intento; 
Afíento a la piedad defde py feguro: 
E n quien gozofo el coraçon deuoto 
^dore el gran fepulcro, y cumpla el voto. 
ExDettter Î ^3^110 Por û ^"cha impiedad deshonró 
¡I 4 % verf'i.. Diosla junta délos malos, y deftruytí ha ña el 
:} E d ít.c i . fín.Derriuàdelaslillas Capitanesfoberuios,y 
M VmmL'dh Puj^ c^fií i u g » humildes. Seco haílala rayz 
¡ifuermt in. los 
lbs Hereges y y, pufo, católicos- délos mifíiios;, Íf^n¡ch .. 
tierras el Scíior; y^coBÍuniidoç; ÍÍ.4Íl̂ ! ̂ ud-P^dúj 
çj;fi'o>:bteocefarfu. mcmori.a>, Queesíànta l^:^/./.aa. : 
guerra, puesfe crio en e! ciclb:y aísi lahaa.exer 
ciiado varones^ f̂antirsimos.Porque es fcKmim^Pofl Ulosis 
tjcos de Dios5 pelear contra los roalos. Y aun el blclef-aPd¿. 
.r . 1 r s s - ? n i i vualaense. 
sniimo cielo íabe hazer guerr^;pues laseíirei|as tonh 3 titt 
hermoras guardando fu, concierto, pelearon 24.0,16$. 
contra.Sifara. Dirá en fin que es la guerra freno C°¡?j'e^'-¡ 
del.foberuiO) repofo del humilde : amparo de; nitxte fl$m:s 
la piedad: muerte de la injuíliciaj y madre de la ^a c-7¡?: 
r• Ambaptif - ' 
fcgurapaz. u a p J d A l ' ; 
Si pregunto al foldado, quandó briofo falíí finfca Caf-: 
de caía de fu padrsja dar el nombre > k van- frwr¿0¿í ' 
üera.Uira,. Enafmia&.' 3t& 2 2í-
Robulío-mo^Oydela^uerraaprend^ , - ^ P ^ é -
Durapobreça: lienta temerofo chilid.^cít 
La lança el enemigo: y el briofo ^ 
CaualKimperio de ¡a fácil rienda:- t^adiui . 
Deldefcubierto cielo no le ofenda . 'inamfw¡$t« 
La mudançaimayor: buelua quexofo^ ; '?am Num- • 
A l a müralía,cl eco.piadoíoi ' / . J C ^ 
Que en vano; enibia fu queridâ prenda. lofue ptrto 
Mata el leon^uien le íiiguc:y -encerrada.: , 
Nazian- j.depace Amhi i-officc^-fy ^.i.Greg.}.1, iesifi Gmef. \ ^ ¡ 
triepijl*72.i*pli. i%¿piJt'.Z4.tjüoról.iSM)tnoJ%-,i\$'\f & f i f i a í f a ¡j 
tro-verb.bellu* Haref . i . XijioSen^lii-BfUi^K-âi^^JimilUl adjf 
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Sane la muerte hallar la couardia: 
Por la patria morir es dulce fuerte,' 
Virtud de inmortal gloria coronada,' 
Que al ciclo íliuc, es la eíperança mia.' 
H Que alfines vida larga, honrada muerte» 
Dirá que es la guerra el camino mas fegurd 
ororh? i i ^c ̂  ^^râ:a cuyo i:clplanclor íc llega por aqllosí 
¡nvfaiítU. peligros. Por lo que toJas las nâcioncs bien go 
uernadas en la virtud, pulieron la gloria: y en 
las armas la nobleça. Afrenta era enMaccdonia 
no auer muerto en batalla algún enemigo. No 
beuia en cobitcs fagrados entre los Seitas, quié 
no huuieífe dado mueftras de valiente folda-
do. No fe cafaua entre las Amazonas, la que 
no huuiefc muerto a alguno de fus contrarios. 
En los Romanos cada hazaña tenía corona di-
ferétej y por algunas muchos de humilde prin 
cipiojviniero a gioriofos cílados.ExépIolvíario 
CatôjMarcelo, Mareio r en Efpaña los blaío-
.ncs de fus efeudos, la grandeça de fus títulos,1 
•nacida es de las armas. Dirá eníin, que esla guc 
rra madre de la honra: amparo de buenos, ocu 
pación de honradosjmanos de la fortuna, y ef-
: calón para todo buen acrecentamiento. 
Sí pregunto a eíle mifmo foldado, quando 
'. V . üueluc "marchito, y quiçá maípagado, y el bra-
'K. $o jaienoS'^ira, 
E n mar furiofo el refplandorimpida S v í ' ^ ^ 
De la Luna, y cftrcllasjturbio velo» 
Rota aguarda la ñaue el fin; y al cielo 
Deícanfo la ambición medroía pide. 
E n techos de oro la inquietud dcfpide 
Suípirosjy entre olandas el recelo. 
Quando la mefa humilde en patrio fuelo 
Harta, y el fueño con la noche mide. 
¡Temprano murió Archiles, y el mas viejo 
Halla Ia vitima hora: que procura 
E l deílerradoj que la mar allana? 
E l duro pefo de las armas dexo: 
Y buekoa mi pobreça mas feguraj 
Pifo del vulgo loco la honra vana. 
Dirá que es la guerra vn perpetuo trabajo, y 
vn enemigo cruel de la humana naturaleza.Pu 
es dexado lo menos, que en qualquiera otro ef 
tadojfuera lo mas el peio còtinuo de las armasj 
el caminar có ellas^y a arenales dcAfrica en ve-
rano,y a pantanos de Flandes eniuterno: la def 
nudez ordinariaja hambre nunca fatisfecha,el 
fuelo las mas vezes cama. Sin patria cierta 3 fín 
cielo conocidoiy dura fugeció a tatos oficiales 
la baftanhazerinfufribler quanto mas cfperar Pontiani ¡f 
la hora del combate, en quien fe reprefenta la feiiff0J'tlttí\ 
muerte ? mucho mas que es eníi terrible. 
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Difpara Li pieza ,7 del modo', que en el rayo,, 
mas atormenta ei relámpago, que el plomo., 
De fau da fe la efpada, aquel lucir cl azcro^aqucl? 
rechinarlos filos, mas amartiriça el alma, que 
quando corta. Que coraçon valdrá a vcríaqiicl': 
que barreno la lança,aqucl que trillo el cauallo? 
aquel que quebrantó la piedra ? aquel que def-. 
menuzò la vala? íalpicado con fu lãngre3y açor 
tado con fu braço el vecino. Y con todo laqué-
enla enfermedad confuelael morir, que es la 
neceísidadvy la fuerça: aqui ( fumo rigor) pu-
diendo efeufar el peligro, fe ha de caminar ga-
llardamente contra la muerte. Y defpucs, que 
halla otra ocafiondio treguas cortas la fortuna; 
con el poluo^y el humo muere el valor. E l rico 
goza el ropofo; el fauoiecido la ventaja, y elCa 
pitan quiçá, las pagas de todos . Dirá alhn ^que 
pues es la guerra tan trabajofa, como el premio 
'mcicrco;;que mas quiere fepultura honrada, tô 
muerte quieta^que novanas honras contanto 
peligro. 
' Tantas caras tiene eíle monílruo . Y de to-
das colijo, lo que afirman todos: que es lo mif-
mo foldado, que trabajador: y lo mifmo gue-
Tlut.meo, rrá, que trabajo. Nueuo Capitán Epaminon-
daSyluego que fe vio cercado de fu gente, les 
dixo. Aduertid que pues yo foy capitán, vofo"! 
tros aueysdeferfoldados. Harto dao. Glorio-
' " fa 
jfa llamo Seuero a la vidoria; pero que fe alean; \̂ur;% ' 
ça con la pelea trabajofa,y dura. Plies es do.-reyr 'MJ'JIM 
el foldadoj que no fe defengana-., que es fu ofi- ^'yri^s. 
cio fudar y padeccr.Y ?.lsi dixc Pyerio : que to- ^f' */^--
das las naciones dan al Toldado mas corto, que Hb.j. 
ala demás republica el veftido. Gomo quien Epijia^r<* 
d cue andar defembaraçado, y fuelco a mayores ^ s lu'm 
ocaíiones,y peligros.Siendo cal fu fatiga , que Pyer J 3$t 
ordinariamente iè comparala guerra al mar. ^ í 0 / > 
Ano aucrnos ayudado feñor tu bondad, ya coi ms p . E r -
brauecidos nueílros enemigos, como el mar 
enojado, nos huuíeran anegado,y confumido. 
Dixo el piadofo Rey. Y es muy ordinaria com «tr. 
paracion, íignificar Jos trabajos de la guerra , v ¿rebiheb . 
los de la vida bumana, la ñaue en la temperad; cicerfl r-r 
Todos corremos vná borrafca peligroíifsima: \ep^ç.' 
dize el Dodorfanto: las mas vezes feleuantan Arift-3-P0h'; 
vientos de fediciones, que perturban el nauio: Max.Tyriv 
aqualquiera parte que fe buelua, braman olus, us/rr.j. 
embrauecefe el mar, faltan las fuercas, todo es 9t"'fbrt\ 
• • T i i V • i ii-> J0Jt-àeregi 
incierto, todo dudólo: aquí toca la proa, allí le noiorat.}. 
abre el vracan, allí fe diíimula el efeolío, y co- & dehgibl 
do es peligro, hafta tomar puerto. " n ' í ^ ;« 
1 rabajoíilsima es la guerra, pues le coropa- Pf.iaó. 
ra al mar. Pero hago >yo vna conííderacion: íl 
t ú es la guerra en tierra, que merece comparar • [ 
fe al mar,queferá en el mar ía guerra? luego . ^ 
difeurfo fe ofrecia, y no dé poco gufto, pues es 
de 
(,¿ guerras d'e tnar^ en. prefería de; V..S*Dono, 
ío acreuiaiicncapax4va.ckrigQ..Çoncodo ei.ro, 
dire algodc ios crabajos dçl iii3r;;de quien, a p̂ ,, 
fado V S . cantos. Siquiera por lo que dko Sç--
ín UarcuL ñeca; que lo que fue duro al padecerles dyjçç 
fur'. .,. alacordarfe,Y Euripides.  
fe' 
•Muy 
Guílofa es la memoria deí trabajo: 
Creo pues que ío es mucfio mayors caminar 
ordinariaméte por el mar;; que pelear en tierra. 
¡¡í&odigl tí I^xoc l odio que muchos antiguos tuuieron 
í ¡ iô.c.ij.] ". ú mar: pues fuera de afirmar Pkagoras^ite era 
fus aguas lagrimas de Saturno ) abomiñauan 
^Pbídl ^ ^m ¥€Çts' ^zi61^0 â Sentencia dePfaton, 
RbodigJ.f '. 4 ^ nada bueno nacía en el mar. Y no folo los: 
I' *•'>*• peces; de los Hebreos que le nauegauan, huya 
tlx*}^^ t(>̂ a corniinjcacion'Ycon fer lafal tan neceíía 
: i 2 * " lia a la vida, faltando la de fuentes ,1a artificial 
Hrpackl 4. de palmas, fe pafauan( aunque duramen te)íín 
"é^'daÉ. eWa* Y de tal encmiíladyíí miramos la caufa;no 
j.Auice*& erapenfarqueelmar fucíTc cótrario alafalud, 
¿ f ^ ' i-I" o vida del hombre. Pues quando ignoran que 
ai .c . i j , lanauegacíon cura muchos achaques del en-
u J?lin* / . i r - fermo; y con los vapores fecos del mar, y íiiaui 
Jrtjí^j^pl ^defusayrcs^conferualatemplança del fa-
f froblemH s+ no; baftaua la experiencia de verlos nauegan-
tes robuílos, hermofos^y fuertes, llegar a muy 
viejos. 
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viejos j para conocer fus comodidades. C s t i -
fa fue de fu enemiíted, la que enojo al Roma- 0!'at lib-Ti. 
no Poeta» 
De piedra el coraçon^ de azero fuerte 
Sin duda el pecho tuuo: 
Quien dio al inquieto mar frágil nauio. 
Y el viento porfiado, 
Que laabrafada arena 
Contra el cierço cruel, fogofo embia. 
No le boíuio la fiera fançre fria. 
De tigre fue engendrado. 
Quien de enemiga eílrella 
Quifo experimentar cruel centella. 
Sugeto al vracan fiero y terrible, 
Que las aguas humildes obedecen. 
Que muer teeípanto diera^ 
A l que mirar nadado el monftruo horrible. 
Sin dcfmayarfe efpera? 
E l que vio el mar turbado, 
Y el duro efeolío, aquien mortal oluido 
Tiene de tantos leños infamado. 
E n vano Dios,la tierra a diuidido. 
Con los mares: pues nada el impio vareo, 
No conocido polo, acoílumbrado 
E l hombre abufear lo mas vedado. 
E l ofojd lcon,cI tigre fieros en la montaña^ Htxam.**/' 
, : F en 
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en entran Jo al m3r,cüzc San Ambrofioraman* 
fan fu naturaleza.Tal es fu rigor, tal fu inconf 
I / Joacbars, tmc \ã j y peligro: que preguntando Anacaríís,. 
qual nnuiero era mayor de viuos, o muertosí 
no fe decerniino a qual lado poner los nauegá-
tes. Y afsi hallo: que quando los mas alegres^ 
^ vencedores,.llcgauan ai muelle, para faltar en 
Polfax* . i . }a'Darca: fj ios t :rayan cercados de flores, y guir-
naldas, las pafadas viótorias, allí las dexauan. 
Comopudicrâ el condenado al cucfiillo: no ef 
timado menos incierta la vida entre las aguasj 
, Obligado ay el fiel alaconfcfsion^y dolor de 
\\ firfjjb*»' t̂rafadas culpas.Cama en el tauardillo,y efqui 
'Anemul. U nancia. X aun entonces juntos los paíageros^íe 
!s l ^ - ^ f • bumlllauan al cielo, en publica plesraria: y def-
¡ Rfod.l. 62. pedían-oe íus amigos; como aquellos que par-
i Genef. c. 81 cianalReynode los muertos. Soltando en el 
v e r J v i a j e , como en facrtíicio, vna paloma: en me-
moria , quiza que en aquella general borrafca, 
aíTeguròeftaauclafaluddckmayor ñaue del 
mundo . Que mucho pues aborrezca el hom-
bre tan mal contrario? 
Y que mucho-que eíanimofomancebo, def 
preciador de la muertct entre el humo, y plo-
mo de Flandes>{íenta nouedad en la inquietud 
de la tabla: y mudança de color , entre las olas 
íbberuias. Si al Principe Troyanov vfado a tañ-
ías muertes^ tan eípaciofa en lespcíigrosAC[ue 
9 
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por muros de ftiego, y montes de afejuas/e car 
go al hombro el peío dulce de fu viejo padre. 
A l cmbraticccrfe ei marjcgunlo pinto Vir- Vi'gJM- *• 
.,. c > i Eneida 
giho. 
Rebucko el gran peñalco por la puerta. 
Qnp abierta ven, en efquadron furioíb-
Parten los vientos* y la tierra turban. 
, Llegan al mar̂ y cada cjual fu fuerça 
Prueua con el contrario: en el abifmo 
Laarenaincjuietan;reboluiendode ola» 
Sobre vnos, otros montes a la orilla. 
C o afufo Tu ena el rechinar de cuerdas: 
De la gente las vozes, y turbados 
De fus 0jos,efconden negras nubes. 
E l So^y el Cielo: y fobre e] mar fe efliendc 
Temprana^ trifte noche: las tinieblas 
Acrecienta ligera luz medrofa; 
Y todo ofrece cerca horrible muerte. 
Sucedió lo ííguicnte. 
AI punto» al fuerte Capitán los miembros 
Defmaya frio clado.Y con gemidos 
Del muerto coraçon, las manos alcas, 
Dize al cielo: o mil vezes venturofos. 
Los que baxo los muros de mi patria 
Hallaron muerte. 
F 2 Gran 
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Gran marauilfa, es flaqueza de Eneas? es fal 
ta de s7ircuíi a cafo ? quien intentara dezir taL 
Pintándole tal Poeta, el valor del mundo, y pa 
V i d j Vale?, dee del Romano. Propiedad fin duda es mila-
M : i x J - 5 . c . grof3w_£l hombre mas inuencible entrarafe a las 
^ " ' •''^ picas, arrojarafea laíima, abalançara!e al fue-
go: gallardoibriofo, enterô  Pero en mar eno J 
jado, el cicla efeuro, el viento furiofo, rotas 
las velas, quebrado cí árbol, cafcado elnauio> 
defmayado el PiiotOj cereadodc lluuias, true-: 
nos >pelanipago« , rayos, olas, quexas, con--
fu íio n , ruido, (aunque todo es morir) no. fe 
que tiene-aquella muerte de efpantofajqticper--
_ - dera íin duda la fuerça, el bno,eí color. 
I>lm.h2..c. Dcaqoi torno ocaíion Plin'o , para dezir i 
47" que ni la crueldad de las tempeítades, dexò, 
fin puertas cknar; los coíàrios, y ladrones- ef-
cogieronlos primeros,caminar a la muerte^ 
con peligro de morir: a lo que obliga agora, lau 
rj . auaiicia. Según cí Poeta.. 
Mercader, que í7n perezà 
Àl indio remoto pailas: 
Por mar, por montes, ybrafa% 
Huyendo de la pobreça* 
J lhx .quà Âtreuiendofe adezir^vn cucrdoíqiie qukiií 
jaaue-
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naucgauajOeftaualocOjO deíTcofode morir: Stoba&ftr.̂  
o dcraafíaciamente miferable. Loque no baí^ 
ta, para que condenemos cl ado mas valiente, 
que exercicò la humana ofadia. Cárcel fuera, y 
no libre pofefsion la tierra :fi fe referuara de 
nueílro imperio el mar. No vno , fino diferen-
te fe llamará el mundo 5 que le diuidian impoir 
íibles aguas. Que regalos? que riquezas? mere 
ciera eftima l ííno fe k dieran el camino, y el 
trabajo. Bien fue que aleançafea nueítros pies,, 
dondeeldeífeo-Yque ninguna diftancia im-
poííbilkafc al hombre, de poder comunicarfeJ 
Pues por efle medio vemos planeada la cruz-de 
Chriílo , donde fí todos fuéramos couardes,' 
no llegara fu nombre. Alauefe la nauegacion: 
y comprefe la gloria, y felicidad de tatitos con 
riefgo de algunos. El refplandor de la gran fa» 
33 rica de Salomon,y la grandeza-de fus teforos, S'%eg*9.&5' 
afoplos del viento, acarrearon oías.LosAtenié IQ. 1 
fes, los Tyrios. y Fenices, asanas tierras fueeta *+**rd**<> \ 
- ' i . . 1 D . r 1 Paufkn.l.tl 
ion, y cnrnqtiecieron las próprias; atraueíando Ahx.líb.¥.) 
mares.No colmara fu felicidad Roma, antes e-jjtira^ {\ 
•bien diera el cuello al Africa , que pufo baxo p^¿#¿ri 1 
fus plantas: íino tomara primero las arenas por 
eníayo , y defpnes en las veras las aguas. Y Ef-
paña como experimentara lospechos de fus hi* 
•josícomo eilediera el imperio de funaonarchia 
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'• y Ik fè-dei craerííead'o? 2 tan remotos mundos? 
aíonibrada en tas arenas de Cadiz, de ía fober-
uia de las olasry temerofade la luz de nunca vi£ 
tas eílreüas. Dichofa ocupacio halló-en la ñaue 
gacion el hombre. Pronoíííco yportento de to 
' Athenms da felicidadrdrzc Artemidoro, la ñaue íbña-da». 
DymnosJ. no r caufa dixeron Algunos, que 
dfaub.ibi. elSol hazn en vn nauio íu viagetpmtaron a Her 
Tbtodoret. eules eon vn natiio en vez jde taça .Siendo en 
Pohmorph. £orma fUyaJas con que creyan beuer los Dio-
fes;yhaziendonauegaeionladelas almas,de 
quetómòocaííon vn mal Herege, Autor de 
los Manieheos: para dezircjue las almas dé los 
buenos, yuan al cielo en dos nauios, que eran 
el Sol y laLuna. Locos en ello; como en reue-
DÍMCOTIUT tenciar por Diofcs, los que dieron a la nauega-
j Conitus cion pincipio. A lano creyeron, inuentor de 
í * ^ ^ ^ la ñaue. Y n fue Noe, no es mucho, pues ñaue 
mk fue la fuya; pero traçada de Dios: que a tan no^ 
fj *: 7' ble atreuimiéto no fe deuc menor artifice. Nep 
ItoJirt'J.i'iC. turno, el primero que armo muchas ñaues; y 
y¡.n creydo por ello defpues Dios de los mares. De-
VideLtmb. dalo empino el arbol,traueíb la entena^defdo* 
adi. i.ortt. blò cl lienço, bolo al pafo del ayrc,y fingele lúe 
,\OHid Ub. i S0 â admiración con alas. A Proteo, por gran 
iFaJl. nauegante le publicaron hijo del Occeano :y 
por la ligereza de fu curfo,que mudaua figuras, 
que 
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que fe efeondia en lasólas. ARiiís ,,3 Danaco,, 3*'̂ -
alafon^alos Argonautas celébrala memoria tor ino^' 
por inuentores. Creyendo yo que mucho an* 
tes fe alexaron vnos de otros los hombres; pues 
íi el diluuio hallo toda la tierra ocupada: a fuer-
ça de remos, hizieron el viage. Haflando naui- AUXIÚÁ̂  '• 
os, quan fáciles en pieles coíidas^en.troncos ca Ux. ' , -
uados3 en cortecas corúas, en canas guccaS j en . 
juncos texidos j nauegacion oy de algu 
lias naciones : y lición quiza , no folo en "i" 
lasaues, generalmente que bucían , hazien-
do de las a!as remos» y la cola timón, en los 
pezes, pues cuya es naturaleza cfte exerciT it 
cio, en algunas anes que mudan cada año elii ZlmMsg,) 
ma, eftriuando enia vna,a ía quando canfadas» âçpropriet. ) 
y leuantando la otra, por vela, para alentar el * 
viage. En la harda porventura ,que nauegael 
rio, puefta fobre vna tablilla, y alta la cola , em 
que forc -gefe el ayre. • HJ 
No deidize la nobleça de niíeílro pdnfamie 
to:íl bien defeubre el aliento d el coraçonicami 
nar las aguas. En quien encuentra el foldad» 
mas ciertos que en tierra el mal fuftento,la ma-
la cama,íos malos dias, y noches .Roto el Íayo 
de la tabla, fu cio de la brea, gaftado de laliu mc 
dad, y con el remedio mas dificultofo. Elfuíle 
¡tocada dia p ear, azedo el sr'mo ̂  t orrompida el 
agua,, y.eafu falta quan texos ú iugar aquim 
pedir-
rtru» 
pediriotquanto la cafería, aquié quitarlo.Qttaf 
quiera trabajo de la -tierra, le tiene el mar dob la , 
doj peleando a todas horas có el mas cruel ene 
migo:.quien efeucha lagrimas, ni temerecorn 
penfa. E l General,£ bien en tierra,y mardeuc 
ygualmcnte refpctar la fentcncia tan repetida 
'Ammian l Amiano Marcelino, que el Toldado có guar 
\\4.&t.*9. darfe , cumple : y el Emperador íín guardarfe 
I i * afii, á de guardar los demás. Parlo que Pelopi 
e 0* das, encargadole fu muger al partir a la guerra, 
qae fe guardara: rcfpondio: A las mugeres mu 
chas vezes importa aconfejar que fe guarden à 
íí:,a los Emperadoresjque guarden a los otros. 
Donde maspropiamente fe pratica eílaverdad, 
;¡ jjiàUfeJ^ qusíbbrelasaguasíDigâlojDionjquedeuíoha 
f #rs*í.^ llaríepreíentc.En la ñaue tienen licencia los 
? pafageros de andar defcuydados, fin acordarfe 
del mar, nidiíputar elparage donde llegan.En 
cielo fereno vnos juegan, otros cantan, otros 
tòdoielxiiafe dizendonayreSjy pullas: y íiacá-
foelmar fe enoja, hechos montón aguardan 
ei fin:y algunos enterrados en fueño, no rebu-' 
llenantes, que toquen las ancoras el puerto.1 
ElCapitan ha de coníiderar el marjha de mirar 
el cielo, ha de atalayarla tierra, y hafta la peña, 
que duerme en Jas aguas, ha de medir la fonda* 
para no defcalabrarfc en ella, o en cadenarfe en 
lia arena pefada. Dcfuelado toda la noche, y 
hur 
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hurtando cortos pedaços de fiieño al dia; tan fe 
mejantes al velar, que en lo mejor ¿puefro en 
pie, grita; a mayna la vela, tuerce el timorrmas 
cuydadofo alfin de Ia faiud de íanaue^ quando 
dormido, que los demás defpicrtos. De lo que 
es fiel teftigo la dichofa jornada de Araya; pues 
en catorze meies fe defnudo V.S. íolas catorze 
noches, que durmió en tierra; aduertido que 
alli no fe cumple con laquictud délos íolda-
dos; fino con la feguridad de los nauios. Y eíta 
por mas que amigo fe mucílre, quien la tendrá 
de elemento tan mudable? 
E n la guerrajcomun es en tierra y matja fen 
tencia de Seneca. SenUnTbf.¡/ 
Aunque traygas contigo de laGrecia, 
La fortaleça toda; y con las armas. 
Del foldado valiente, la experiencia. 
La fortuna en la guerra es muy mudable.' 
Pero nadie negara, que en la primera tiene 
el Capitán licencia, y lugar, de guardar el con-
fejo de Tucidides,y de Liuio:coníiderar a tiem Turid. H.i) \¡ 
po, que fean fus fuerças,qué las del contrario;y P*"**».JJ 
que cofas fe podrían ofrecer en la batalla, fuera ,r¡&u."'m) 
üc la ordinaria prcucncion.Dígolo yo afsi: pue, ") 
de el general con fazo conocer de fu exercito,! vW*l*z¿i1 
y d enemigo, quaníos- íon log foldados,;qua^ ^ 
/ ' ' 1 G fuer-
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Idem I t . t, fuerteSj por ja nacíonj por \à patria, por el vfo» 
' Q^Curt.H. Quintas fon fus fuerças, de Capitanes, de ar-
v « nias3 de munición, de baílimentos. Quantos 
n'rJLa't. Pue¿en &r los peligros del amigo, del vecino, 
%}• del focorro. Quantas las ventajas del pueílo, 
rSff / c tieniP0i ê Ia ocafiójde la caufa. Y por dc« 
p . ^ 3 zirlo todoj faue y conoce vnToldado, conquié 
FMb.ir. 2¡ pefeaj y deejuien fe deficnde.Por lo que no fié-
\ ^PrlpT,r4. pre íe eícuía en guerras de campana el vencido 
tU^Lucd con la fortuna; ííendo hartas veces cada vno ar-
,m tiíicc de la fuyaty como Dize Liuio: no es ella 
la que tanto importa al buen general, como el 
buenconfejó. 
Qu^in diferente es la guerra en el mar, rie el 
alua, y al nueuo Sol fuue el grumedllo a la ga-
uia; da vozes: nauios, nauios. E l mercader tor-
ciera viage: el Soldado a de reconocerlos: buel 
ucn alia las proas, y con qual^uiera viento alia 
fe tomad rumbo. Aqui no cáue mas preuen-
c ion, que difponerfe todos para pelear, Vefe 
mal defde lexos, quantos fon los vafos, peor 
^uan grandeSi mucho peor quan fuertes, y co-
mo araaadosJCon todo alia fe camina,í]n faber 
que enemigo fe bufearque tiépodarael cielo, 
^ue=ocafioiíJá:'forttíHa.Liegâ-la:h&ra.de-ac-onsç'-
. ^ C ^guardia. 
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guar(3ia,alli la rctaguardia:plantefeaqúi íá arti-
llería, hagafc alli la trinchea, cfcaramuçcn por 
aqui los cauallos, por alli los áreabuceros. To-
dos a porfia Talen al bordo3todos por ver fon vif 
tos, todos por matar, fe acercan al morir.De-
xo la confuíion de tantas obligaciones juntaSj 
que parece impofible bailar ingenio humano. 
Que fe carguen las piegas, ĉ uefe buelua a elle, 
0 al otro coitado, para diípararlas: que yzcn, o 
amaynen las velas, que entre o falga el nauio, 
y todos han de pelear neceiFaiiamentc: y quan 
cío todos pelean, y todos, o muere , o matan: 
el general que cuyda de todos, es fuerça pare-
cer paraq losdemasno perezca^ le ¿icvér t\ene 
migo, para q le tema: el amigo para que fe ani-
me: no ay ponerfe en medio del efqüadronjen 
publico ha de citar iiempre,pôrque en faltar vn 
punto, han de imaginarle muerto. Lo que baf-
ea para llorarfe vnos vencidos, y vocearfe otros 
veacedorés. Pcleafedeíte modo , va y viene el 
plomo, va y viene en el la muerteí-y jo que há-
z-e por eítremo terrible cita guerra-,- no es lo 
que mas fe teme, el plomo o hierro q eííè í¡ ma 
ta al prímcri); pocas veces al fegundo,y ningu-
m al te!íC£ro.ÉL mayor peligró fuele eftar en ve 
nir menos dereehò. Pues m'ücbías^ces ^quaij' 
do mas yerra}, mas ̂ á s m * Dio en el árbol 
quebrólo^ harto danõ> mâtaron lasaítillas (jete 
1 . . G i vocho. 
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v ocho . EíTa es la laftima, cj mata mas errado q 
acercando. Y afsi no ay q bufear en el nauio lu 
gar fcgurp,en el mas hódo efcotilíó fuelehallar 
la muerte alcouarde. Todos eílan en manificíi 
to peligro. Y elGeneral en mayor^aguardando 
-7 fiépre en el mifmo lugar la muertcjq lavidoria: 
F tnV.34.c por cftas caufas imagino yo, ^fueron efti-
Valer. FUc madas có vécajaslas del mar.Dexola antigua 3 
"i t-uj! laíbn, que armo cuentan la primera ñaue, para 
' Met.&ii. robar el vellocino de Oro. Y aunque no fon ta 
t,d¿arpe. to: ¿cxo las de los Griegos, Lyfandro, Temif-
{ 1^dí/í¡'jfl] tpeleŝ  y otros tan celebrados, tan reuerencia^ 
GracJiL*. dos por ellas. En Roma dizc Plinio, cjue triun-
í ^'/ 7: „, fo el primero viòloria naual, CayoMeniOjV Va 
• itear«pr*f\&l§y<\^ Cayo Duelioaquicn íiempre,que 
i MO. (^.fprue?faliodé..csíà,.tO€auaadelante trompe 
\l*otfu(Jur~. Hcuauan-hacbas: encendidas; grandeza 
» L j c.6. que no le yo qual otra y guala. A Ppmpeyo día 
{ ¿pp.Alex. r ^ r n t e d^Mbagno, el valor. <jue.mofti-o en 
) M-vluctu. lpsmareSi y]qca ambición de bazerfe llamar 
/ LuLtpit.i? hijp de-Neiftmo^sla grandeza de .fus vidoriass 
i; FLar.Lz. c. y ño la de generales, y Principes-, fue folamen-. 
tÚtorMCa te rara en Roma. La corona particular dclfol-
tunem. dado- animoío, que .entroprimero en el nauio 
PlteJ.j.n. QV¿mig&..{di^e.&a^rérçio.);epic baila Agripa 
i^Bpit.Luc.L cnpar^erdePbñí.ó»y:Fe^oygozo Varron ef4; 
, J ^ * ^ deBí ta gloriàífea^áalqufçraj entre las.dérnás comí 
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ronas la llama Virgilio, la rcfplãdeciéte. Ponié ^¡^'¿H 
do las anees, (dize Plinio) para grandeza de la CpfinJi.i6: 
dudad, enlapíaçapublicaxomohizoClaudio w 
(fegun Suetonio) en lo mas alto de la cafa Pala ln 
tina; hafta que Ia ambición las baxo a las fren- OurdJib.zf 
tes de los vencedores. Y lo que mas es, la paz 
cftaua coronada en fu templo, con proas de na 
uios, para que no fe afegure republica, que en 
fuerças del mar reconoce ventaja. 
Y porque no fe enojen las flores de nueílro 
jardín, y manos de General del mar, no parez-
can entre ellas eílrañas: como las ñaues có fus 
puntas, coronauan a los valientes; ellas fe coro 
ñauan de flores, quando vi¿toriofas. Afsi bolJ 
uieron los Griegos las íuyas: quealfin el fuego Q^Cahhr}) 
de Troya les dexo flores, conque coronarlas.Y y j ^ ' p ^ ¡ 
TeíTeo coronó fu ñaue por dichofa;dexando j.Ar^on. 
co voto obligada fu patria, de embiar cada^ño p/at j in 
a Apolo vna ñaue coronada, por Dios de fu de 0Ã 9° 
fenfa. Hermoííeando lasa vezes con guinial- ; 
das; defde luego que partían d el puerto. 
Llama al viento la vela,y en las popas virg.Hl: 4}// 
Coronas pone alegre el nauegante. Enàd. 
• .Di zc Virgilios Y de ios •Attínicnfós 9. cuenta 1 
Diodoror que junta armada contra los Sicilia-
nos, tanto Fue fu goço,y Alegria en ver el apa- " i 
G 3 rato. 
• 
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rato 3 y grandeza, que en el mifmo puerto ias 
^ coronaron de flores. Promcticndoíe con tan 
. bello adornóla viétoria:c]iiiça que fe acordauá, 
que Venus nació del mar, para fer en. la tierra 
/ "Atben.'Dig Biofa de las flores. Tuzgadas comunmente por 
X y^e Câj>x_ la cofa mas grata a ios Diofcs, queelíuelopro* 
ub. ¡nAth. duceryafsi en las mayores borrafcas, flores arro 
/.//.íía; jauan al malpara aplacaríe.O crcyendohs^no 
jo foberano, o en reconocimiento, que viuc la 
tierra a corteíia de las, aguas . Y porque no?co-
mo enteftimonio de fu inocencia:diziendo có 
las flores^q eran de los que las cultiuauanraquic 
dezia el mar moflrarie amigo. Pues no la aua-
riciá, que al mercader, orabia) que al ladrón ¿ 
fino la defenfa de la juflicia , atrcuia a deft 
preciar fu grandeza, y profanar fus iras íagrar 
I Virg.Eneú ConfeíTauan en fin necefsidad de diuino fa-
Psu/Jert" uot cn tan ̂ ero Pe^gro > pintando el impio fo-
ñmut.'"' beruioi lapopadeínauiojdelatigrefiérà^ del 
[ iffifjfy* dragon, horrible del león furioío, v del toro. 
i pluux.l.i. Como lupíter, quando robo a Europa.Ocafsio 
#̂5̂ .r. - a tan noble fabula. Arrogancia vfada de mu-
j j Plüt.fn La- ¿ĵ Qĝ  en ]os ielmosjcn los efeudos, en los caua 
; Dfgis Crt Hosj para que del horror de la pintura (dizc vna 
\\ itn(is.lib.4: hijjoria) fe prefumícíTe la ferocidad del gOc-
X^f^\%.v¿' r r ^ Q r * Poaiendp la confiança ( como diz^ 
I i p . ' Dauid) en íii íortalé^a, y en la fuerça de íus bra 
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ços: el piadofo y reconocidojpintaua a fu Dios ¿/«¿Dw-
deuoto . Qtial a Neptuno, qual a Apolo. Co- ^v^gti'i^ 
mo oy a diferencia del Glandes Herege,que Emu 
al vfo Gentil, adorna fu ñaue del Centauro 3 o 
la quimera:el catholico fiel dela imagen de 
San Pedro, o San Pablo; en cuyo nombre la be 
dize, y da a las aguas. Acordado quanto impor 
ta en ellas el foberano fauor. Brauas y furiofas 
contra vn Profeta, q fín orden del cielo fe atre-
uio a piíarías: por fer Dios el poderofo, a quien Math.8. v ¡ : 
obedecen los mares, y los vientos, el que aman pfiíp2tV ' • 
fa las tcmpeftades.Para prucua (dize Dauid)de j . 
fus marauiltas: íiendoei Occeano mayor, m Io 
niño recié nacido en fus manos; que le empa-
ñan en nuues,y faxan los pies, para que relpetç . • f 
la mas menuda arena. De modo que cl que ol-
uidado deíla verdad, eftriuando enfolas fuer- ^ 
jas, cinduílria. 
A vn madero íé entriega de la muerte luuen.Satl 
Diftantc quatr© dedos de yna tabla. 
Loco es, y digno de la pena qu; le reça Çro- Prap.libj. / 
percio. 
Suílente vn hierro al que fu cafa arrojaj 
Que no merece el que jfu tierra <ícxa? i 
fine 
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Q u e no.halle en las ancoras firmeçaíni en el 
mar amiftad. Pues desíauorecido de Dios,stre-
uefu mala cudicia atanco ricfgo.Pero aquel 
que la defenfade la juílicia, la gloria de la reli* 
gion^elbien de lalglcíia, lefucrça,y obliga 
(romo a los ApoftolesChrií}o)anauegar los 
MarcUati- : bicn es que en toda neccfsidadle halle 
*'4*' a fu lado, y en fu compañia. Gran gloria, pues 
|; v. no folo ames que Dios honrafe con fu prefen-
M *• cia ta tierra recien criada; nos dize la Efcritura; 
que el EfpirituSanto nauegaua fobre las aguas: 
1 pr i ê y dçfpues nos dize el Profeta. Que por el mar 
\ J ¡ \ * ' V es^ camino > y por las mayores olas fon fus 
fendas. Sino que avencidado en nueftra baje-
?llatk e. 4. ça, los primeros Dicipulos facò de vna ñaue. Y 
1 lS' porque ao imaginaííen, que defdecia de fu dig 
í w^--- nidad tan noble exercício; Apoíloles ya , y 
Maeftros, los torço a continuarle: Moitrando-
jes en la prueua de vna gran tempeftad l̂a 
necefsidad en todas de fu ayuda. 
Pues no es poíible que baile ço-
tratan horrible moftruo., 
virtud humana* 
n í j 
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lECEfsidad tengo cíe rccogírla^ve 
lai; íino quieroípcrclerme en mi 
navegación . Y acordándome 
dei intento ( que no es poco ) 
colijode tni diícuríb ^ que es \ i 
guerra, y partieularmeriiclaclel mar, vuperpe-t 
tuo traba jo, vn perpetuo matar, y mor!r,vn per <• 
j>etuo fuílir, y ofender. Demanera, c|ue ha me 
neiler el cjue pelea ,y mas el cjue pelea gouer-
nando, íer de bronce para fufrir, Ter de azero 
para ofender, para fatier acometer la muerte, * 
deíprecio ; para iaberlá cuitar conoGimiento. 
Duro ha de fer, el que no íjenta la' cama dura, 
duro el que no duela el golpe fiero,Fuerte ha 
defcrclqueíügetalaefpada del contrario,le 
bufea por fus filoscó la fuya elpccho-dcíprecbr J 
tiene la muerte, quien cada diala.itratá y;coa:> 
prudécia a de gouemárfe,qirié cada dia peligra í 
muertc.Ertas virtudes la agricultura las da}y. co> 
ferua:qual exercicio pues cóuendra al foldado? 
El mayor oráculo que fono en las orejas dti 
valor de Romá: fue axm parecer el que de los 
Lbros de las Sibilas: refiere Pierio. Soldad o Ro-: 
mano guárdate de Egipto. Cuya aduertencia, 
aunque pareció, a muchos hablar con folo -
H Fom 
" '* c - * ^ f 
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Pompeyo,ypor fucauía temían rcílituyr e« 
fu Reyno a Tolomco. El íuceíb declaro fu íjer. 
nificacion,y la cayda de la rcpübíica/u v e r d a d . 
Era Egipto, por heneficio de Nilo, que la rie-
\\Ex Appolh ga; la mas fercil Prouincia que en íu viage mira 
' p í i n V ' ^ Sol .Tanto o^e íín conocerla el inuierno, 
Laert'iiL x khermoíTcandc nucuas flores s y enrriquezen 
Suida & li ^c nueuos f m t o S j i c n cada vn año dos veranos: 
ptor cuya caufa la mayor hambre que e n t i em-
po d elos Santos Patriarchas 3 lacob, y lofcph,' 
afligió la tierraj en eíla no íolo no hallo en tra-
da, pero hallo hartura. De donde como tan po 
co corregida de trabajos»fue íiemprc madredel 
vicio^y deldelcyte. A cuya p r o p o í t o me acuep 
r: DAmh vi- do aucr l e y d o en c lDodór San Ambroíio^ tra 
¡ i ' f l i r r t fa tandoenkfieftadclaPafcua , la h u y d a deloj 
¡¡ vig\ Bf¡~ hijos d e l f r a e l j de Egipto a l deíicrto^por el mar 
; fbên. Bermejo, que pone el m i f t e r i o en la a b u n d a n -
cbaidelivno, ycftephdad del otro. Aconfejan-
dft que huyamos de losdiaiágp^'dál deley te, a 
lapciliten tria, poce] mar de la fangre:: del vicio 
al dolor,de lagulaala abñinejncia de Egipto al 
dcííerto, y afsi proííguecon que f e p r u c u a j q u a 
viciofa prouincia era qtules forgofamente 
IPlmf.r-t» &s>mõFasdorès. YidoííísimoSiVariGS^iiicoriííâ* 
i U.^j . dps atoidoideley te, y pqr çftremo •delicados» 
^i bufeamosia caufàaJa Xuma fmilidad <ie la 
tie-
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tíèrríi. Tal que nunca. Ies f u e ncceíTario vficir 
l a frente alínouillo} ni fuefar al golpe duro de í a 
hazada. Retray d o a fu corriente cl Nilo* y algo , 
cocida la humedad que dexo en la tierra: las na 
rices de los pue rcoS j quecriauan en abundan-
cia, abrían defeompueílos íulcos^en que cayef 
fe la fesmlla: quea pocos mefesrefpondia., con 
increybíe c o l m o ,! al dueño deíIèado.Pvoma 
pues , que afuerça d e trabajos conquiíro tancar 
glorias: y e l que en fu principio fue fulco d e vn 
par de bueyes, la efíendio haíra encontrar con 
. ambos mares . Llego al paladar al vicio de tal 
t i e r r a j y borrados d e la mano;los caílos, blando 
el cuero haíta allí tan duro, cobro al exercicioj 
y trabajo tal aborrecimrento, que fue ( cafa bie 
de fentir) mas prefta que ía fubidalacayda.Vié p?er sfuP*> ¡-
dofe tantas veces vencida, c o m o fe auia viño 
.vencedora,y perdiendo lo que auía ganado 
por l a virtud y el valor, poreldeleyte y vicio. 
. Nofe con que encarecer aísi los daños de la 
. v i d a ociofa, y prouechos ddla exercitada, pues 
.a vna humilde republica dieron ambas, y quita 
ron tan ancha monarchia . Lo que aduirtieron 
bien quantos Principes deílearon à las fuyas, 
eternos fundamentos: ponienda en los bracos 
fue r t e s fu gloria , y criando aquellos a m a n o s 
del e x e r c i c i O é GcafsiÓ(dize Filón, a los juegos j~aCr¡j ¡ 
•délos Griegos, llainados. Olvmpicosiyocros Abei o Cam Ij 
1, - H i de 
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;dc várias naciancs^ de cuyas burlas era cl pele*' 
, ar Ias veras, y cuy o fin fue: íiempre la vióloriá. 
] L.UMlàg. ^uts ¿e otro modo hallara (dizc Platon)laguc 
rra repentina, o la paz turbada, floxos los bra* 
ços, que viuieron ociofos, y remifos e n el íbfíe 
sgo. Y es bienjque nc*fobre fake tan miportan^ 
. ̂ e oeaísion los animosvíino que los halle el íu-
dor ^el poluo.el golpe , el hierro , -prcuem-? 
Coscón la coftumbre. Oe donde nació, aplicar 
•fe con tal afición aeftos exercieios, que traba* 
j a u a n nias jugandojqiiepelearido jy les venia 
j i - , » „ -̂afcM'a-griicrira (:dkè-M«íarco!,ialimo;ydefban?' 
¿o de:ia.paz..Coronados vnos y otros vencedor 
jies de. vna mifma oliua, y mas gíorioíà, avezes 
la de;las burlas.. 
• i :̂ • V'N •' ..; Granxiezasíbnías deííos juegos, que" aunÇ 
; cocam las menosagpravpcdian mayor efpaciòfi1 
\| p »i|iictl miOi.àiego8fa^bmáuaf>,. y juntamente^ 
v •' .€ertaínenes,guerras, y peíeass, o-porqueinftitti 
, ydos a efte fin^ o porque tan-femejantes: o-por-
< que a falca, d^í:temor de la muerte, efpolcaílè 
. los animosía gloria del nòmbre.Si bien me acu 
^erdoiqae.td:Vez;h'izijerQnlosGriegos juego-de 
, las vidas-Pues fuera de las carreras 3 las íuchasy 
jbs fakoSjias puñadas, los tiros, bailantes: exer-
eiciosdelmâm> burearokibmJasmas padecidas 
v . - arlas veras^y/hartomarcrueles j íacandoaí tea-
i : < '«Q.ho;aibres?q^ue-ccwi^aiiasv<leín«das ièraa-
•earacti. 
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taran.Fiero dekyccjindigno de menioria,fino Pjut<*¿pro 
le hiziera menos horrible la foberak ociaíídad Q¿er¡i3;¿.;. 
de Roma.Víolos Grecia de pocos hombres, en fr¿cm.kif.r 
pocas citidades, y en muchos años vna vczíre- C£¡̂ m ^ 
;cibiendo mayor guítadeltas nnaSjíi con armas ft v¿u 
.:votas,fiv-n hombre co:n el ayre,lo;qiie Hamau-á Plat.wApo' 
'•pelear con las fombras: o quando-mucha, con ^ . ( 
Ja coluna, o elpaílorconquien jugaiia el eníayo Jí^/o. 
v fe fortalecía para las veras el exercício.. Ep. adDj*. 
L a vanidad Romana mngunos juegos' ade- 3. • £ 
lantò tanto, ningunos le llenaron afsi ios tea- Vide- U 8 . 
tros, como aquellas en quien millares de hom- ' ¡f'vev! 
, bresdeínudos, le hcfian rematauan . O crueí1- lujlin.mp. t 
dad que efpantára cn ias fiefas,. y la vimos en i>*t.cod-tt. 
hombres. Aparejan (dize SaáCypriano) etjue c í t o y 
go gladiatorio-, para que-eláncojo de los ojos di^.l.jt.e. \ 
crueles fe deieyte en la fanere, muere el. horh-
, bre, para.dar güito a otrô  hombre, y es ciencia Uxjib. fai 
, el faber matar: vfo esparte es; y la maldad no l9' 
foio fe comete, ííno:fe enfeñaj que cofa mas;in'; ' 
humana í que ma^ cruel*pudo imasinarfe^dif Hp™*?-
. -i. / , ri . , b Mercur.' < 
ciphna es íaber mscar ry grana eLauermuerto. Gimn.l. $.e 
/Hafta aqui el. Santo .Expeélaculo vpor cierto ^ . ¡ 
• triíle-j que tuno principio., fegun-algunos ,• de i) 
tqueiios q nuyerpues pareciruo cruel la c©i En?¿¿ 
mht£L de matar Los^efeiauoveH las' exequias d¿l Sermi ibL 
> •' > H 3, due. 
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^írí*hl , t ' dueño difunto,lebufcaron en mayor cruel" 
Domt í iñ dad el remedio: ordenando, cjue los miímos ef 
prafataerí clauos, y los condenados a muerte, peleaíícn 
^ haftamataríè. Piado/o ingenio, no impedir las 
muertes, fino acrecenrarlas. Rara compaísion, 
que de vna mifma muerte buelue en deíeyce la 
laílima, por can pequeña diferencia.Menos do 
olor;deuia defer entonces,morir de muchos 
' golpes del contrario, que de vnodelveidugot 
y mas hermofala fangre humana, derramada 
con enojo, que con paciencia. 
1 Dauãcafin, y ofrecían vidas a los muerto^ 
; v;*. y no foío les .procurauan tan fiera compañía, 
- : íínoqueguñauan dever,competirlos viuos, 
; por acompañarlos . Hafta que no contenta la 
. locura, con las pocas ocaísiones délos ricos di 
, " funtos» lesíiurtò la ofrenda, y empeço a ceíe-
¡jjfy.yó*' brar las fieftascon muchas muertes.O maldad, 
dize Seneca, que el hombre, cofa tan íagrada, 
? GaJt». muera ya por juego, y entretenimiento: y que 
b ^ u * r fez gloriglb eípé¿taculo,.ver morir a vn hom-
bre. Bien es, que muchas vezrs efgrcmian ar-
Cajpit lineo mados, muchas los Sacerdotes,los Capitanes, 
Spartta tn ^ Senadores^os Caualleros3y los mifmosEm 
¿ Albino peradores: como cuenta Capitolino, deComo 
do, que fue en elle exercício excelente. Pero 
no placían al pueblo, los golpes de vn açero fo-
bícotro jmejoríi,auaudo ¡obre la carne del 
. r * defíi 
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dcíciichado, nacido para morir por antojo age 
lío. Y afsi jimtaua mas copiofos teatros la fan- SuetJnA^] 
gtc del ladrón, que la valentía deLnobie:y eran ¿ Í Í / ^ ' J 
mas los quejugauan con las vidas, que con el PluMn C * / 
valor. Con mil foragidos feílejò de vna vezTra ^ ^ ' ^ 
jano al pueblo, que infamia de fu manfedunv 
bre? obligada a torcer fu natural t por el güilo 
del que le reuerencia; ííno dexado licuar de: la 
opinion/y atropellada la modeftia del almay 
por el vano deleyte de los ojos a que ya experi-
menta Efpaña Principes modeítos, atentos a la ¿ 
miferiadelque muerden cuernos del toro :y 
aunque por vna parte, fuípirain la defdicha del 
hombre, por otra celebran la fuerte del animal; 
condenando mtláncolicós la ííefta, fino vence 
en deílrezay y lrg<írezaIó$bfütos.Nó nós éfpátt 
te pues que Roma gentil haga verdugosvnos 
delinquentes de otros; quando Efpaña Criftia-: 
na cria , y embrauece fieras,que maten ino- } 
. R^djgMb* \ 
En vn folómes f cuenta vn Autor) íe-viero i-T»;'* 
i ' f f -
en Italia, mas de veyntemil deftos e í g r e m i d o i ^ ^ l} ^ 
res fangríentos; d i ze n m uchos, que para forta- Çnía.j. 
lecer los animo? de los mancebos.y enfeáarlos R $ 
a ver con pcíian.vj altas fangreV'y muertes * Pdr 5/*x.D> .̂-
lo que defpíies los Emperadores1 vfaron ellos \ 
juegos, antes delas batalíàç^ eníâyandoíecèn ^ . ^ ^ / j 
lapelea,y ficriíícãdo a là fortuna con la fangre: G Í M ^ '3j 
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SoleaupLu y ]05 Atenicnícs çn riñas de cociorniccs, y ^a-
í/S'c.i! dauap lición a los ípldados, tic íbfiir heri-, 
; das; y confufsio/i fc dexalíen vencer cn anima 
; Mucbiab. y .'ofídia de ios animales: y a vn mal Dodor pa* 
* rece que haze falca, no ver derramar fangre de 
VMiVdUef brutos, y hombres a la fortaleça de los Chriília 
€*»'*. 1 nos.:Locufa infufrible: pues quien imagino ,q 
fangre que no cae íobre propria injuria, o eno*, 
VirgJí.zz. jo, mucua antes a colera, que a laíHma? Enccn-? 
derafe la piedad de Eneas, con la vanda de Pa-
Untcj porque amado como hijo,porque muer 
to del concrario.Pero quien vio cortar el cuello 
del noble, cn la plaça, que no dieííe antes lagri 
masde çómpafe^i que bramidosde cruel?irn» 
p^fiblc esque íioenfríe, y acoúarde el animo, 
Ja ce>mpaf§ion, y que no encoja la mayor ga- , 
Ikrdia, ver catan claro éípejo, de la mif:¡ ia ago . 
lUjlapropíâ. ' 
(Ml £iie:n)cnpr loeura, enfayar las veras de la • 
•'t'̂ *"'̂ 'guerra, con tan pefada burla: apariencia es ^ y , 
• i cdlor, qutf b^ufc^Roma a fu vanidad i no caufa 
, ;:,: tiipoduo. pues-' ^ ú w ¿ q no fueran hombres , 
T perdidos, los que jugauan) que importaua la 
oiciplina, pereciendo antes del combatei mala 
. Jícion, la que con la muerte fe aprende; y mal 
; , ; cnfay^^el que trae mas cierto el peligro, cjue la 
, ocaísion.Pues en la guerra» ninguno entró tan 
defefperadò, que no h prometa parte en la vic- , 
toria: 
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Coria: y (quando mas vecido ) eon fucío. en h 
clemécia del vecedorj y treguas dvida en eí eap 
tiuerio.Acjui fe liegaua la defenfa, faliédo deí-
nudos^por^ impoííbles ã no criríc^coíiilieíre la 
j fuertCjCii n o morir primerory la mayor fortuna ExSme-:ep 
encimas fiero solpcrdereípcradocl qcava,de ,. , 
bailarle en otro juego; pues era kyfo íumo en* 
caredmieto de crueldad ) dar al cuerpo eaido LA&MJJÍ 
muchas keridas^parat] fe fíngieííe m u e p t o . lúe 
go infernalj en quien fe tenia por burla afrento 
fa, no morir de veras. 
Si cílo fue diíciplina de las guerras, dícfiofo 
aquel ^ entro en ellas baruaro y rudo.'pucsni 
cópro t^cara3ta mala liciójiii por lo menos de-
Jeyro fus ojos en ta^íiereça.Sobcruia fue, y vani 
dad d;eRoma,defpreciar vidas humanas,)' fefíe 
jarfe có muertes.No deíTeo de adquiFir fortaíe-
çajy valentia.Como fe prefume de Grecia,y fus 
iu6£os.Pues cueca Galeno. 5 porque dos lueha í'^'r'' ¿t 
doreSjCo mas gaiiardo aliento del ordinario, o dBhlK w 
mas ardiéte fed de la viòtoria, fe quebraron los 
Kuefos:y porq otros dosprocuraró modrar afsi 
fus fuerças iguales,.q iguaferô.el fíndeia vida, y 
la caneda$ copad ecierò los ánimos de modo, q 
en muchas prouinciasfevedato los juegosjpare 
ciedo caro el prouecho d^exercicio tá noble^ a 
co íb de peligro tãtrifte. Mal pues, difculpa fá 
locusa Roma: íí bié le deuemos,la eílimació q 
repfenta el exercitarfe para la guerra, pues péfo 
baftar^paradilcuípadetácademaíla. I i De 
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•fiUPoffwc >̂e *os ^cmas juegos > cierto es > que fue.ía 
/ej.íyjo. guerra el fin, pues ora inuenciondelupiterjora 
P/aí in2*A« de Hercules, ora de Theíco, prudencia fiie del 
!\ Nen.odii ncs de la pelea. Siendo ley íí creemos aPlaton, 
; stat JibJ* q,JC no cntraílcn en ellos. los que no tuuieíTen 
\ Tbcb* L . . 1 1 1 r • J 
Vtii Clem. experiencia de Jas armaŝ y guerra: aruiendo co 
Alex stro- mo de feminario deCapitancs, y GencraleSj va 
l i ^ l f 1 ' * tientes. Afrinon gran luchador Olympico^i-
g ' dieron General de vna armada los Atenieníes. 
;\ put. in U En el exercito de Darío, fe nombrauan Capi-
-'stsaho I13 tancs>có no otros papeíes^y ftruícios, que auer 
.' A'Híl.m Ft vencido en ellos juegos. Albrauo Milonjbizo 
nitfj' . , General íu nacion.porquc aunque viejOjrefplí 
• Bhd.SfCul j . r J (\ "Cr r- C 
! • /.»». Biblio "eeia con ieys d-Citas coronas. Y aíst no me el-
panto, imbidiaflrn los Principes fus ventajas,y 
procurafen hazer en ellos oftentacion de fuer-
l Apttâ* Pla- ças: como cuenta Homero^de NeftoriMaeííro 
> j»"^"»' después de fu hi jo Antiloco: aquien da liciones 
íl mort» ^c luchar en la Paleftra. A Damafias, pinta Lu-
cianOjCjue baxa defpaes de muerto al infierno, 
cargado de coronas Olympicas. Por notar fu 
JMut''*Jf PrCĜ 0 ^ Por calumniar el excefo de fu eílima.-
*m ' Mas eííimada vna delias de Archelao , Rey de 
Macedo nia^ d i ze Solino, qu e f a del Rey no. Fi» 
lipo, cadi vi&oría, que alcanzo en ellos juegos 
cículpio en nucuas monedas:predicador coa-
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tinuo de fu hijo Alexandro, que íe iaiiraíTe ea 
eíla vizarria. 
Iriumcrables fon los Principes, que para ciar 
prendas de fu valor, o acaudalarle nueuo, juga 
uan en los teatros: luchando, drando^corrien 
do, ya a pie, defnudos,y armados: ya acanallo, 
en vno, en dos, en tres, en quatro. Ha fia en 
carro de diez (cuenta Suetonio) que corrioNc Suen m Ne i-
ron:deuido elfuceííb a fu arrogancia,pues mof ^¿¿J^B / 
tro fer mayor que íusfuerças, eon la cay da. Y rteid. 
por hazerla mas famofa de rifa, y afrenta: facò ^¡¿¿¡¿fc. ' 
por fuerça de los juezes, el premio,y la corona, torta, 
Corrianvnos. contra otros^rincipio iluflre de ] 
nueítro juego de canas , que algunos quieren; nh.tz.c. 2. ' 
inuencionde Troyajíícndo lo mas comun,co- Cornt!.ta*f 
rrer en carroça de quatro caualIos:cfl»madadef ^í1-1' -
toslaliguereçaiy delgynete ladeítreça,y vi— viuD.Hi 
gor; la buelta prefta, fin borrar la ray a j el atrope l^Ü^ ^ ff 
llar, derriuar, o defeomponer al contrario. En J ^ ] 3' •'/ 
forma avezes de encontrados exércitos jaquic PUtc.ml» / 
fe en caminauatan gallardo fudor y trabajo, n¿¡utinS / 
( como afirma Plutarco) y Platón d a al exerci- mp s^i&t.ff 
cio del correr la palma: figue Vegccio fu pare- àe n~-¡i 
cer, con aprouacion de Seneca 3 en fus Epifto- 5^*^.^ J» 
las: y no 1c da pequeña autoridad nueílro Apof ep.x$ * 
tol, llamándonos corredores, que anhelamos l̂ <>r" 9'v*// 
por la corona de inmortalidad. : 
Y no podemos negar, fino que la liguereca 
li 2 en 
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en cl correr, merezca d l ima en el foldadoí-qua: 
do no para apartarfü del contrariOjO acometer-, 
le (íi algunos niiagtna rara? cfta? ocafsiones) 
para foi calecer los muslos, y pecho, y hazerfe ; 
WstâuJ}» fucho en ia efgrima de das armas. A Pompeyo 
alana Saluftio, de gran corredor: y que como 
cfperimentado del prouecho > exercito en co-
rrer a fus íbldados. Los hijos de EndymionjCuc 
jí&iufa». 6. ta PíuGinias,que trayendopleyto íbbre eiim-; 
MÍM. pcrj0 ^ por VQt;o cjc| pa¿rc^ le libraron en la me-
jor carrera . Porque ao tas. imagine indigna? 
el noble, ya en el campo, ya en la caça, parai 
ganar ligereça. Pero como han de perder la 
virtud los fíglos, fino afeando fus mediosíquie 
reílituyra enel ciudadano',, quanto mas en el 
caualíero, o Principe, las puñadas ? la barras h 
y. rejos írexercíeios: antes iiuílresJ,y^agoradexa-t 
dos ai villano: porque no auerguença al no-
ble ( como deuiera) ver mas recio, mas fuer-
te, y robu'fto y aquien enfrena, y reprime con va 
nos refpetos. 
.Lucharon-los ptímeros, por publico exerci-
f i ¿Í cio„ Antheo;, yvCercion (fegun Plato») y fe-
. ^ ^ g:u«>otros jTfaefco,Principe deles Ateilien* 
?! ft!}.zJa™js ̂  aov falca quien da ¡efta gloria a ^cftra^ 
1 " hija dfe,Mercugíp!, que:no rracieron toílas íà? 
il?biF0.'¡í? mugeres tan dc f̂laca 'omn l̂exioo^tom&oyt 
imag. las remos JEÍ mas antiguo. exercfcid'je defiea 
i ,v dera 
I 
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den algunos, de Paleítra, nombre del lugar 
donde fe excrcitauan: que íignifíca antigtie- ^ 
dad^yfedeue <]uiza,aídefuinuentora. Ma^ 
antiguo le haze Tertuliano, llamando luchaba lièUefptr^ ' 
del demoniocon Eua: y í¡ eña parece del efpi-
ritu; lucha pudo fer la de Cayn, y Abel, afalta Gene/itl^y 
de otras armas: y por lo menos , lucharon la- A 
coo, y Eíau, en no mas ancho teatro, gue v» 2i j 
vientre^ valiendo el exercício a el vno, fuerza? 
notables, y vi&oria al otro, en lucha con vn 
Angel armado, y de vna noche entera. Ocaf- Genef.ji.v 
ííon (dize lofepho) de abftcnerfe los ludios de jj¿.. u . 
-comer neruios, facar defte defafio, contrecho tlq\ ¿d/faji 
el del muslo, lacob fu padre . Y no fueron fo-
los eitos dós hermanos, los que tomaron 
tan prefto la contienda j pues de Epeo, artifice » , 
Acl cauaíio Troyano: cuenta Euitario } que Efflbjtt.fx- /, 
lucho también, antes de nacer^con o CÍO fu her ty^bon* n 
mono. Prodigio, quiza de fu mal ingenios Era 
enfin exercício de foerçaSja que noife atrebja^v . 
iino los vigorofos, y robufiosí endiíieckfid^fe mS* /r 
•de modo, que luchauan conlas fieraS'i yfeb. Phthjllm ¡ 
chos huuo, que los mas bràbos toros trabattaiv, 
-y derribauan, por los cuernos, v| 
Pocódífcileíiciái^a-d^ásl^tejlás'-jpiíííá. 
«das: a vezes con manos libMsTá -vé¿es ocupai 
>«ias de metaly ypiedr^sry ̂ ^¿¿eS íatódas de éèf 
ireas, tachonadas de cküos^ yipfweua ambas d<i -
"v - ': li 5 vaUw* 
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valor, y fucrças de los braços,viadas para fu aug 
PluUi.Sy- miento; y memoria, como quiere Plutarco^de 
ZnrJrf. las primeras armas del hombre, que fegun Lu-
crecio. 
Nueílra arma antigua fuc,mano,vna,y dien 
tes. Y quien duda que fedeueala couardia el 
téple del azero, y mezcla del íalitre. A no auer 
temido nadie mayor fuerça, los braços fcnten~ 
ciaran las difeordias; dieraksvidorias la dure-
' ça de los neruios. Y afsi los que amaron glorias 
de verdadera fortaleça, la bufearon en eíie jue-
^At0* n j §o: cn ^uc celebran Platon,y Galeno a Epco,y 
^Jetme^F* Amico Rey de los Brebicios hijo de Neptuno» 
I let. muerto defpucs entre los bracos de PolluxjCo-
l Ya¿y'fl*e' ni o mas valiente. A Emelo,yt)arctes,Virgilio¿ 
.i Virgff.Ene a Amnon Ouidio, ííendo en el celebres, quan 
. íd* tos en los juegos Olympicos, como vno de ios 
. E l tirar el rejo, y barra, cípantara los ánimos 
Jaidálgos, como propio.también, de los que na 
:' M I ¿eAentre encinar, y robIes:que mucho? íi tirar 
v\ çl dardo, el chuço, la lança? O valor, tiranizado 
de la impiedad del fuego, y depofitadoen el 
ganan ruftico. Que mancebo Toldado, llama' 
cío oyía eftasprueuas., no las remite corrido al' 
jtpfcbvillano; pidiendo por mas bien peynado 
las v&nt̂ jas? no eftimaron aísi ,1a fortaleça los 
Heroes anrigusvcorrianiluchauan, tirauan^pie 
dras 
s 
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dras^hierros^ardosjpara exercitar los braços '̂ 
dize Platón, guando no fe tiren del mifmo mo ^h^ihus 
do en la guerra. En cpealauaHome^ a Achi <; 
Ies, valiente tirador: ocupando continuamen-
te a fus foldados, en cfte excrcicio, para hazer-
los fuertes. Prouecho ímgular luyo, fegun Vc-
gccio, a Hercules anadio las glorias, de matar Lib. T. De 
el Centauro, y las Harpias la deftreça deita ar- e*™*-™-
te.TanvfadoseneilaComodojy DomiEiano, suet * m 
q cn corto rato mato eíle cié fieras en el mote, Cow« 
1 i i i Hero * /. / . 
y acjuef dernuo otras tantas en el teatro con 
dardos. 
Si ninguno deftosexercícios agrada alalmi . 
Hon de los cuellos, y goma de los vigores de 
nueítrosvrzarros;; agradará por vétura, la pelo-
ta ligera, la dança, o falto,fegun fu antiguo nó j 
brej o la caça .entretenida? Nobles ocupaciones 
fin difputa,y oxala fe vfaran,con la afición,que 
el retirar de h carta, y clauardel dado -lugò a 
la pelota el valor de Grecia, de tan varios mo-
mo , como fue vario el d elle o ,de acrecen-
tarías fuercasípues fiendo vnas pequenaSjOtras 
medianas, otras mayores, de qualquiera auia 
muchas diferencias.Ni V.S.como acoílumbra 
do a mas robu ftos exercícios, es jugador, ni yo 
tan poco: y afsi no me detendre en fus inuent 
¿oreSjy deiireças* Solo digo}que es el mas aco-
modado para mancebos^ue aípiran hontzpor 
fuer-
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facnps; como tal la aconfcja Clemente AlcxsjEi 
LthjlPcda ¿]-jiao> y como tal dizc^ac íblq çoiiuieçie a los 
aman* 
. Êílos juegos blandos tiene 
De ia nauger ia terneça, 
luego de mayor grandeza, 
A l fuerte varón conuieuc. 
luegue el trompo, tire eldardoj 
3La pelota al ayre arroje, 
Vfe las armas y enoje 
E l cauallo mas gallardo. 
Si Sien pienfo, que también auia pelota de 
// MortJ.tj.' niños, y de viejos: fegun aquello de Marcial, 
Apartaos mancebos lejos, 
Dexadme en mi blanda fuerte^ 
Pues la pelota diuiertc 
« A los niños, y a los viejos, 
Y alguna vez fe atreuian a e í le , y los demaf 
juegos las mugeres . Vitimo encarecimiento. 
B e lo mucho que apeteció la antiguedad^la 
foníileça,y virtud:pues.procuro quedei vicn-
trcdel^madre^ faiieífen los niños fuertes ra cof 
'Afdl Ahx> tum^raw^0^c^^i míímo^eíHe la primera luz, 
A ».s^j2 *&&^Q& Ĵ&!̂ M-..L®S .Traçc«ydel'o-s Seitas, 
^dc 
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rdc los Franccfes fabcmos, que la mano prime-
ra que recebia al niño, la ponia en agua elada: 
paracj lo pnmero3experimcntafe eldólor^y fuef 
í è la primera lición de fuírimiétó. Como otros 
en agua y fal. Los Romanos en agua caliente. 
!Añadiendo los Spartanos al rigor de agua fria, Pl«t:t* A- % 
continua defnudezjcama de fuelojcomidapo- ^ ' ^ ^ ; 
bre: losCretenfeSjy Flamencosjoslleuauancó Cicc^.Tba. n 
efpaciocaíidefnudos.por las mas altas nieues, Tf-f^ 
p o r los mas ardietes íoles:mas alegreslos padres TacitMM 
cjuãdo mas veyan a fus hijos padecer hambre^ moribysgw \\ 
fed, íubir apriía el monte, daríe puñadas, rece- mirl̂  
bir hendas,paraq cobrado afsi fuerças,fe habili-
tafen para la guerra(dize Cicero ) Los Egipcios /•/ • 
lleuá fus hijos defcal^oSjy dernudos,negadoles * ' u 
Ja comida haíla auerla merecido con el fudor y Mod, Shu,; 
trabajo.Como de los Mallorquines,y Sardos,fa ^ ¿ **-t 
bemos q coílaua al muchacho el pedaço de pá, Vegtt.de re 
derribarlo con la flecha,o piedra. Para hazerlos - l • > 
dieílrosenlaonday arco. Excediédo todo en- sohn,e.zj. \ 
carecimientOjla coílumbre de Hyberniajdóde 
en aífentando los pies, les ponen en las manos 
armas,incita a peleas,y fe huelga de verles ver-
ter fangre.Siêdo la primera ceremonia de tanta 
fiereza, darles có vn cuchillo lasprimeras gotas 
de lechcjy clprimcr bocadojparaq afsi(dize luc 
g o la ma(ire)como la primera cofa güila el hier 
ro,no le dexc el cielo morir, fino en laguerra y 
las armas, K Té 
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u Temprana diligencia, y aunque bamara^tef 
tigo de lo muclio que fe amo la fortaleça. Me-
jor fe aconfcjauan las naciones, que median el 
exercício, con las fuerças; criando ios niños en 
ocupaciones, ^uepudieíTen ^pmuechar varo-
nes a fus patrias. E n Lacedonia,ios "vifsitauan 
defnudoSjy fí algunoparecia algo gruefo, o no 
de tan buen c o l o r , con dieta y abâinencia le 
* «mendauan. Azotauanlos cada ano.y tan dura 
l \ T y e ' ^ mente (^âizc Cicerón) que morían algunosrííil 
Piut. in 14- ^ue jamas fe oyera vna voz j vna queja, vn fuf-
¡ifibAaco* piro, jantes ¿dize Plutarco ̂  falia mas glorioíò, 
el queen mas azotes, moftro mayor alegria. 
Con tan duralicion de fufrimiento, los pafauá 
a los teatros;d6dc que golpe temería en las pu-
ñadas, y luchas, quien fabia con rifa derramar 
fangre? o que efperanças, burlaría en edad va-
Tonil, vna minez tan fufrida%y animofa - Defdc 
pequeñaplanta,f>rometeelafbollos frutos: y 
raras vezes enflaquece el vicio,aquienendure-
ce la virtud temprana . Porcíla caufa, induce 
Virgilio, a Afcanio Nino, corriendo cauallos, 
a competeneiacolos de fu edad: y a lospadres 
^ozofos en verlos, 
// Virg l . j B Correnlos niños at)jos de fus padres,' 
¡¡•mtids Xcnhcrmoíbscauallosieíplandecen* 
Y P l i -
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Y plinio* dize, cpei1 Aguila que valof Agani-
medes amdBftehojJè trato coa refpeto^ pof vé-
ccclor dei juego efe ias luchas. Pues es cierto, cj PtoJ-T-J* 
ningunoque vfaroiilos varones , íc nego a los ¿ iJ iJ .py 
niños. Antes eran los que primero corrianjtira- Ut*-
uan los rejosJueJiauan',y a©uñau% orden q dio. PJu1;-™Ly 
Lyíimaco^íegua'PIutarcoj enquienileerao^de ^.problcj. 
Filipe», y Ageíilao^el güilo particular, con qtie Eumem* • 
aíiftian a eílos juegosde niño^grande fin duda In ^f l*9 
nnirar en taatiemos añosá taiinobles peníaniie. 
tos., 
Y noíblo deíTeoIaantiguedad^curtiuar eA 
piritas animofos defde laniííezj masl'argabuA 
co la corriente, mas de atrasei; principio. Pues 
acoilunibrò las do;nc.eilksva exercícios varoni-
les: no porque las;aguardaua al lado d e los va-
rones en ta guerra? fino porque las queria, ma-
dres de valientes varones. Lucharon las donee- ^ . 
lias Efpartaiias,y Platón, gpandefenfor decios tb.hccm / 
juegos, no folo permitió.enloá íuyos las; virgí- Plat.i,?. de ¡ 
nes, fino las mayores : con:diferencia¡que faliá ^urani * 
defnudas, hafta edad de treze años^y de alii a ' 
delante,velHdas decentemente.Guard3ronlos strab.l.rfi ¡ 
Indios la mifma coilübre, en.quien fue el partí P^p-Me- ¡ 
cular dèfafio de mugeyes, las puñadas»Como. I*'1'1-'*?* ! 
en los Sifigines, las carreras de coches de qua-
tro cauallosrfiendo el premio de la vencedora, j 
efeoger a fu voluntad marido. En Afinca, en 
vna 
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vnalaguna, dondecreyanauerfc engendrado! 
MinerLia,lafeftejauan cada año , con riñas de 
doncellas/angrientas avezes3y coo eípadas def 
•ptMtAur m¿2is.QvLÚ¿zuío defer el juego que fe cuera 
At'bene.ap. deJ encierro dTrajanoryAteneo refiere auer vif 
fíkr. ^ t o teftamentos, que mandauá pelear deíle mo 
^™-&smn ct0j cn I03 entierros las dócellas mas hermofa?: 
Demafias por cicrtoipero prouecKofaspara 
la facilidad de los paitos, y dureza de los hijosi 
Ahx '. duu pues fabemos de las mugeres^e los montes de 
¿snJz.c.zs GenouajyEfclauoniajqporfufridorasdeltrab^ 
jo ,no hazé cama paridas^antescogiédolaseí par 
tó apretado aí arado,ò cortado la encina,buel-
. . „ TV. , tié ta aleares a cafa.q masparece auer hallado el 
¡ 1.2.Ar¿oíj. nijO,qpariao.i\lotiuoquiçadelasnacionesJlo9 
Cal. Rood, Tibarenosjos Tráceseos Seitas, los Corços,y 
1 ̂ mld tkul ^uena deEfpâáa,q acoiladecl padre cocí 
1,2, niñojenvezdelaparidajacudeeftaafuregalo^ 
y feruicio de la caíà-.hazerlas dufas-ydeíprecia-» 
doras del dolor. Efta ocafsió abona los juegos 
j plutZinJtie antiguos de mugeres, ocupadas en la lucharen 
Í / j . * l * C cârrera^en la pelota; fi bié mas propio exerci^ 
C Ahx.kb á l do de braços robuftos. Alexandre Magno eftK 
' rJtctf **• , tòla sloriade srã jusadony fu emuloiulioCc' 
< i lai.Capítol r V , x P r a TLX A -
inMarAnt íâT^íio l o dexo de 1er en e í t o . Mareo Antonio 
Limpri. in fa côpctidor^OdauioAgufto^Alcxádro Se«e-
SM¡r¡ur.l2 rO»fucro'tnüy v fados , yd i e í lTosen la pelota..Y 
c-s* Gordianojy Marco Aurelio Antonio^có tal afi 
cio 
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cion,cj pintaro cílc juego, por armas en fus mo c. „ , 
nedas.Y có tãca Diomíio5el tyrano deSicilia^ q Tufcj . j , * 
le acaeció quedar defnudo jugãdo.Haíla losSa 
bios y FiloíbfoSjOCupò efte entretenimiéto: co L^rt.ineo. 
mo fe cueca de Licõ Troaílenfe^de Epigene^y s.eLiZcaf. 
Demoílenesjy todos co alabáça,porque huyen zj* 
ào Ia ocioíidad,procurauan endurecer,y exerci 
tar los miébros. Y íín duda es onefta ocupació; j%¡ff*"'¿'^- • 
pues la vemos tãdexadaenCaílillajComo acre- r¿. 'Angle 
centadas las cafasde tablaje:y íí algunavez fe to btrmmm. ^ • 
ina en la mano3por la golofina del interés, cjua ^ ^Ifil't 
pocos fo de los nobles, q no buícã para las fuer Aten.lii.vli 
tes al humildejíiruiédo ellos denumero,© quá- l4-dymnos¿ 
do mucho,dctenerlarayanino antesdeperdei i.^e.zo. 
larqeña es mayor gakjhazer de la virtud burla. Hier.Mer\ 1 
E l faltar,o dançar,q es vna mifma cofa^mien ^ ¡ ¿ i \ r 
tras no defdixo.de fu principio/ue el exercício jtf. "'7'c' ¡í 
mas gloriofo.Puesimagen, y retrato de laguer Strab.Kt6<{/¡ 
ra, junto al deleyte el prouecho fin peligro, fu p ^ f p - ^ i \ 
Autor era Pyrrho,hijo de Achilesjora Pyiricho 1.2. y 
Lac5,oraRomulo}oralosLacedemonios,todos Qòint*l he ¡¡ 
couienéq fueron co armasen forma de batalla, lJtben.l,i4 \ 
ílis mudáças primeras.Siglo dichofo, en quien c.zu ~ > 
fue el entretenimiento de mayor gufto , fingir ^l^%f'^*¡¡ 
peleas.Y afsi como ordenado a ta bué,fin halla Diod.SkJl} 
K-mos en e^a los mas valiétes. A Appolo pinta / ,> 
Pindaro,Í!n dexar el carcax de lasfaetas, dázan p^f""' dt ? 
€lo:yPallas,fibiéguerreadora,fegúPlato,coei z^. 7* '/ / 
K 3 peío 
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JPrcburE- pcf0 ¿ t ]as armas, falta ligera. Epaminôdas cn 
fítin" E^t* ^rec:ia y Agullo,y Claudio,enRoma, daçaron 
r Athen.l.f. gàllardametc . Apia Claudio, Gabinio^Marco 
P//» / c -̂'eĉ 0̂Ĵ iĜ T1̂ 0 Crafo, gloria todos del valor 
¡4$, ' ' '" Romano: eíliinaron entre las mayores efta. A 
• Macnhlf qui podemos añadir la ofadia de Scipion J&mo 
stneJ^ó % dc^ia de Socrates ,7 fobre todos, la Magcílad 
tmn.anim* de Dauid,que a pefar deMicholjin^ftro en daa 
¡jXcttopb. m çar fus fuercas . Exercício alfia guerrero : in-
(Athen.lhx* ucncion^y protefsionde Principes(legun Pla^ 
í t . ió. ton) y tan cíUmadasfus. ventajaste Afrinico, 
11^'6' n~ porque le vieron dançar con excelencia, eligiç 
¡jpíat. / ld} ron fu Capitán General los AfcenienfeS; perfua 
''Jw- didos, que no faltaria en las veras,quien tan bié 
<s*etan\ fwíasremcdaua.. 
^ Cafa. c^^ Pero que honeíía ocup'.tcion no temerá def 
liciar al vicio, en manos de nueftro mal natu-
J flut,9;cm rah Quexafe Plutarco de fu fygl^ que la gallar , 
• diar y virtud d e las danças f tiramza el teatro^ y 
trocoenmeneoslafciuosrííentrara enelde la 
cruz, a el Principe > no viera quiçá nouedades; 
¿... porqire ías diferencias que oy vemos de vayles, 
ymagino antiguasViera íí eivi'epublica mas i 
(Arijl I'J?Q- 0^ga^a a modeília, mayor torpeça, y defeom 
\jfm pofturaFucronlasdançaseípeciedepoeííajpor i 
que como la naturaíeça dcftajConíiíla en la imi 
tacionj.ora con palabras, ora con meneos, no 
dexarâ de ferpoeta,elquc imitare.Tiene el bay 
1c 
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Ic fus números, y mouimientos, conque repte 
iencalascoftumbres/las pafsiones, y las aceio- Lfé. 7 ; 
nes, fegun el mifinoPilolbfo, y hafta de lasco- Libada le 
fas in animadas(ílize Platón ),gue puede liazer gih 
dibuxo. Porloque Simonides le llama, poeíia ^ * 
muda. Y aísi antes lo que vna comedia^ntdfe, ^w 
fabia reprefentar vn bayle.Àlgo vemos deílo^y 
no lo mas digno de reprehcníion:fino pafara lo Ex -
lo que entoncesyqueaunque lasedadesdiferen Plat. Gal:-
tes, los vicios fon femejantes. Quifo la dança ^ * ^ S j r 
fortalecerlosmiembros^yfacardieftros.ylige kòm.49. in ; 
ros Toldados: y anil enfayo guerras-Veneró íue M*tb% 
so con fu hermofura IosDioíes,palo a deleytar ^A!nbr9^ // 
con íu gracia los combites^y oluidado iuvirtuo 
fo nacimíêtOjCalio el mayor enemigo de Ia caf D'Hierên. 
-tidad,y el exercieiomas vituperado de fantos, ^¡n***™^ 
y prudentes varones- i« 0} f i^ 
Acbacò Roma eftemal a Cadiz, y al Anda- &proMur-
lucia: de quien en vez del faltar varonil, y fuer- 2 5 » / ^ ]•' 
te, mudo el baylefuperfecion, en bueltas de n . 
braços, y meneos lafciuos. Siendo quiçá la que Mart.U. si) 
fu cbiroñomía, nueílra zarabanda, la queHal- ^ttiUim*^" 
ma, nueíira chaconaj y la que laftimi, nueâro 1 to. ad To. } 
efcarramad.Pues1a primera conííftiaen eeftos. rfnium^ 
_ . . 1 1 j r i n . Iuuen,fat.fi y moLumientos de manos-La fegundaeimua- 6. // 
ua en los pies,y la tercera en quebrar el cuerpo, Dometiam) I 
y dar defcoinpuéílos faltos. Y que mucho ten- ' S ^ V ^ Í ' l 
gaLuarer .almagacen deíta mercaduría., para// . " " '! 
reno-
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rcnobarla a tiempos. Agradecida citaria a Hipa 
ña la honcílidad de Roma; y plega a Dios, no 
nos deua oyEuropa la perdición de infínicasal 
mas. Nofe quien dificulta el remedio, en fíglo 
de monarca can caílo: ni fe quien mete en nucf 
trii jardin.Eíla congoxa:tenganla ios maridos, 
y padres,quebueluen del teatro a fus mugeres, 
; y bijas, embeuidas en los hueíoSjCÍlas femillas, 
' y centellas infernales. 
La caza, también tiene que llorar fu defdi-
charpuesde muy noble^no fe ve por nucílro 
deforden, libre de infamias. Cuyas alabanças 
temo, porque a ellas,y a la afición, que V . S. la 
(VídeThaf. tiene,agrauiare fino les doy todo cííe difeurfo. 
j dembi tap Siendo tantas, que llenaron con ellas muchos, 
v 37-11.143. y COpi0fos libros, inumerables Autores. Y la 
primera, auerlas eícrito entre otros, vn Rey de 
Efcocia, Doídanilla: y vn Cardenal de Ro-
maAdnano.Que no merecia menores plumaff 
el exercício, fin duda mas gallardo. Ser inuen-
líenopb l i c*on ĉ e ôs D^oses: prucua XenofontCjCn fu li 
4e ven*t% ' bro de la caça: de Diana dize,y Appollo: y ocu 
pación, defpues de todos los heroes, de quien 
haze vn largo Catalogo.Como podian menos¿ 
íi fueron hombres,que exercitar el dominio de 
los animales? y en exercício tan libre de culpa, 
jUrifitPolit porque hable con palabras del Filoíbfb, fórrale 
zer ei vigo^del cuerpo^y animo? en quiê aííade 
otro 
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otro Filofofoj afsi fe junta al ckleytc,cl trabajo: ^ n *lM---
cue no fe puede juzgar^ qual mayor güito reci p u . 
ba, el animo, o el cuerpo . Lo que baíta pira 
encomendarla al íoldado,, como cifra, íegun 
Platón, de téclos los exercícios. Pues en ella LjWjJefa 
fe corre, fe acomete, fe alcança, fe tira , fe fufre ¿ibuí* 
cífrio, el fol, la fed, la hambre. Y afsi lo m e -
nos fon de fus glorias, los Hercules, los Achi-
lles, los Cyros,los Alexandros. Por carta de 
mas, pien foque peca: pues a tantos defuane-
cio, y perdió, la oíkntacion de lu vizarria. Haf 
ta el parecer caçador, en la compañia de los per 
ros, fue íiempre aófco de valor y nobleza. Y por 
que no íè imagine delito de fola la vanidad de 
nueílros tiempos; tratando de la purpura (di-
ze vn Autor) que la mordió, y defeubrio vn 
perro, que feguia a Hercules; fegun Ja coftum- PoBux {* ) 
bre antigua. Virgilio a ninguno enobieze, que IZdc^md J 
no acompañe de perros. A Lauto, a Remulo, a Virg.Ub. si 
Numano, a Nifo, a Euandro, y otros , Y Ho- EmiáJi. 7. 
mero,introduze aTclemaco,queentraen cl í / ^ ! l „ f 
templo, a oyr el leimon , acompañado de 
cien perros. Tan larga trabe la corriente efia 
locura. Gloria de la caça, y vituperio de nuef-
tro mal natural, quehazc vicio dela virtud> 
fusdemaíias. 
Por 
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c. <2[M; of. padfcidofentcncias infames,. vedándola a los 
TSÓ '1"''' Ĉ L̂ OS > y Hadándola Salluílio : e n e m i g a d e l 
Saüufl . m ^efeanfo, y trabajo, parecido alosferuiles: y to 
proem..c*ti d o es poco; pueflos los ojos en vn feñor^que oí 
hnx. ' uidado delas necefsidades de f u e í l a d o , y car-
gos de fu conciencia: t i e n e iascaualleriças lle-
nas de rocines: las Talas d e perros:, los corredo^ 
res de pájaros, para falír alcauo de vn m e S j á bo* 
lar el perdigón, o la ga rza . Efta es la prodigali-
j Ciiir.Lz.if dad, que reprehendeTulio: la fabula: deAdeo^ 
1 S i a t l fu¿>~ en Pra^ca: Y vna vanidad kfíimofa. Pues fí có-
/ " d e n a Platonjla caça de rédesela que bufea. los, 
animales durmiendo, o prende con red'amoF,, 
y trampas: como indigna de ánimos vizarros: 
y engradezc fuma menee, lasque a cofta de pro 
prio trabajo y fudorxrinde las, fieras-Que alaba» 
£a efpera>eIquearroja a vna trille auecilla, va 
exercito de Aguilas? y á vna medrofa.liebre,va 
cfquadron de perrosrpreuenido mas3quc en la. 
ciudad fu vicio y fu regalo.. 
Dignifsima es, de l o s nobles Ia caça, viada 
con modeftia: y tanto masr quanto e l l o s la fue 
íen exercitar a caualloi rico prouecbo, de las ca-
^sj í iendola hermofura, y defenfa. mayor de 
Ias republicas* la dieílra caualleria. Depropoíj-
to oluidè eñe punto r en e l de las carreras 5 y a-
<|ui fe viene otra vez a la mano. E n que me han 
v de 
í 
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He perdonar las muchas cofas, que pudiera dc-
zir, porque deuo a otros eñe rato, Solo íiento, 
queauiendoenEfpañavnoapenas^uenopre " 
fumade caballero; apenas ay algunos que fepà 
ponerfe a cauallo. Vana locura^morir por el no 
bre, con aborrecimiento del exercício. La elo- Plin.l.S.c: 
ria de nueftroscauallos Andaluzes > no ha def „ 
taecido la edad; ¡fino nueílra floxedadj agena ~'2*- li 
culpa los desluze Í porque fon en la ocafsion, 
como medio animal, que de! y del ginete fe có ¿/¿fj , 
pone. Tan gallardos, tan cañizos entran oy la (ent&uñhíA 
placa de Madrid en vnas canas; como quantos WÉ^hnsfe' \ 
merecieron tumuJos,y obíequias. Vemos e in- y ide P Un., ; 
famamos fus defeondertos, fus deslealtades. l . / ^ M ^ *" 
Harta compafsion; que paguen inocentes la 
culpa del frerio, y del agicate. Y harto mayor, q 
a titulo de grandezajrie^ haze donayre el gine 
te. Lo que imagino que llora el animal. No me Solm.-c.^jl 
atreuo a mucho; pues les da Solino ingenio , v Plm.l.í, ̂ 7 
tal dize; que en vnos juegos Cirçenfes s caydp '#2'\ ''' 
el cochero de vn carro , enque yuan quatro jça- •, , 
ualíos v.ncid.qs çõn tal aftucia ;: con tal ligereça • >•:.•••.• i. 
.corrieron folos, que.vencieron los contrários; - ; 
y al punto fe puíiefon, y pararon enfrente los \ 
luezes^çomopklieqdo.elpremiode [aviatoria, 
quelesflie^jado. .c:;»:;:;-^ :" = - . ^ ^ 
Improprios fon eftos iiombres cnello^^ yo > y. 
Jo confieíío: pero ̂ ¿tsüreípiritu, tal íugallar-
L 2 dia 
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dia en las.'ocafsiones de honra, y guerra, cj fon 
! M'^-Z-iá- vergueuçajyconfarsiondemuchos.VnodcTi 
" bcrio Te vio mil vezes peleando, echar llamas 
por la boca,y todos generalmente Ct enciende, 
y cncoleriçan,con el Ton de la trompetaxom© 
_,. aquel (dizcplucarcojqucíolo délos animales, 
, 2.pmblem. entra co el hombre, aparte de la contienda,y 
Vidi P¿fc- jâ corona. Nacido para acompañarle en las guc 
/RIJÍ'Í'An- rras' Y Pê car a ^ o : con talaprchenííon(di-
¡ tiq. RJ. ze Filón, de la gloria, cj mucílra amor a la forta 
> c'9- ... íeza, y en la vióloria aleeriarAguero fuyo, por 
// G'.ovfr vkz caula: y recebido de todas las naciones^ 
, Eqtiisomni relinchar alegre. Yafsi encontramos mil vc-
j * l !* j" j j s zcs, que fe atribuye a los caualios la palma de 
I vdt. el veucimienco . Y que mucho , íi ion el inf— 
[Usymonai trumento mas importante der la guerra; pues 
IfpSíra». no por otra caufa, vedo Dios a los ludios (íí-
\\Ad ¡ft i .xi . no loscauallos} fu exce/To: íínoporque defef-
' J í r * ' ^ ^ Pera^os de fuerzas humanas ^eftriuafcn en las 
í EpmQrfol diuinasryreconocicífen fuyoslo; buenos fucef 
Xjn Macbak fos. Tal es el valor de los cauallos, quedando 
: hxctfiim^ :xzsi rnarauiUofas victorias, a eíla nación el cielo 
•\tn ínter Me . - . .N . . . - , , . , 
tu fuije vi rezeío, que no tíraniralen, o por lo menos,htt 
>\4fd: P¿n milkffen la marauiíla. Y afsi no tenemos que 
W n ^ l a p . '^y* * Afexandro, a Oébuio , Aguilo, a Elia-
¡tZ4. no Cefar, a Eíro Spartiano, y otros» que ícuan 
'^Prmp.Míl t3r0n tümdlós, y pyrámí<Iésa fus cauallos: y 
*ltÍin*li6x. efcalpieron^erfo§;glorfoft>5 i^Eimón> y Xan-
\ M , L $ , Ç . 4 ? : tipo 
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tipo los enterraron, y lloraron tiernamentc.Co ^"f '4* ' 
modoavn cauallo, llamado Pertinaz,regalo àriàno. 
con eílrcmo quando viejo, y doro la piel, y las Akx.abAl.' 
vñas .YNcronv.o lo mifmo con muchos: ha- j ^ ' ^ 
ziendoles feruir Ja comida, con honrras, y cor- ¡jtol. ¡n cu 
tedas humanas; excefos que difeulpa el agra- ^ f ^ . -m, 
dccimicnto,de los beneficios de lu compa- P̂ PÍMC? : 
fiia:y lamueílraquedadc amar la fortaleza, é-inKtro 
quien honra fu imagen, en el íienço tofeo de ^ ^ c ^ 
y n bruto. i.yi 
Eftoesalgo délos juegos,yexercicios del Juji'tn-l^x 
valor antiguo, que quando no los refuciteEf- ¿ ¡ . ¿ ' ¿ ' í ^ ' 
paña, porque eípera quiza, facar mejores hijos 
de la comedia, y el naype j el que aípira nom-
bre gloriofo; en el campo podra efeoger los 
de fu inclinación, y adquirir fortaleza: y quan-
do cfta n*o le parezca necefaria; porque el go-
zo de la paz prefente, mira ( afsi plega a Dios 
fuceda ) muy lexos las ocafsiones, Para la fa-
lud, y aumento de lósanos, es bien que fe exer 
cite. Oráculo es de Hypocrates . Para viuir 6.¿ftdlcm. !\ 
íiempre fano el hombre baila la' templança *s - • * ' 
en el comer, y coftumbre en el exercitarfe. 
Porque afsi como el buen habito del cuer-
po, y la falud, (añado de Socrates ) dcílruye $ ¡ $ $ * l 
el ocio, da, y conferua el exercicio . Galeno, z.Apber^z Ú 
( defpues de hazerle principio de la falud, 'f 
y augmento de la vida ) buíca nucuas J c o U ^ \ 
L 3 cõ-
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comparaciones para fu alabanca:y Auerrocs 
nucuos exemplos. Los encarcelados , díze^tie-
nen los roftros hinchados, el color aniarilloj 
los miembros fioxos; y ordinariamente enfer-
man, o mueren por falta de exercício. Los ani-
males fon de mala complexion, de peor color, 
y de ninguna fuerça, los que viuen efeondidos 
en la tierra: de mucha ligereza^ y larga vídajos 
que corren las montañas. Las aues hazen dife-
> rencia, las de viueros, o jaulas, alas que figuen 
fu libertad, a campo abierto. 
Es fin duda el exercício toda la caufa del ho-
bre: y mas que el que entre paredes j el que en 
i VopifcHi. el monte y campo. Aureliano Cefar, hizo gale 
C^T/'fr riaa^me^i0dia-)parac^uicmo:Gordfano otro 
'•' ¿» w?0' ' P3^©, entre dos montes, con apacibles fom-
/ C&rntl.Ctl -bras, para el verano . Pero lo cierto es, que el 
'•/, exercício ha defer en lugar abierto^ defocupa 
; doj no cerrado, ni fombría: porque del ayre li-
bre, facan los cuerpos mayor vida, y gilidad, q 
t; • • . < del gruefo y encerrado. Por lo que ( Phedro 
• ^1*1' *n en Platón) GOníieíJa haliarle mejor paííeando 
lApúüenlA caminos, y foledades, que portales o lonjas. Y 
•{lex. Pitaco Rey, íintiendoíè con algún achaque, 
^válft!*""1 partia a fu heredad, y en ella andaua vna taho-
5 na- Galeno cuenta de ñ, que muchas vezes en 
"' * * él eampb lénantaua ía fegur, y machacaua la ce 
p £ * K M y : bada. Y Marcial dize, que ( por el mejor exer-
! V " cicio) 
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cicio)rudaua al golpe del legón. Aqui bien que 
fe hará dura la mano, que rija dcfpucs la pica: y 
no calçado el guante, y blanda con el vnguen» 
to. Aqui fe fortalecerán los huefos , y neruios, 
que fuítenten elazero : y no en delgadas faua-
nas,y vanos defoneftos. Aqui fe endurecera la 
cabeça, que cargue la celada: y no con los riços 
oloiofos del copete. 
Semencia es de San Geroirmo 3 caíi con las D-HJW.Í^ 1 
inifmas palabras. E l cuerpo hecho á olandas, 5 
no fufre el pefo de Ia cota, la cabeça hecha a to-
cador, rehuía el yelmo. A la mano blanda haze 
callos el puño de la eípada. Verdad que probo 
la experiencia de Heródoto, quado auida bata Hwv ̂  ^ ¡ \ 
lía entre Perfas, y Egipcios j fe vieron las cabe* 
zas de los primeros, tan delgadas y quebradi"* 
zas^queel golpe de vn dedo las rompia, y de 
piedra no las otras. Hallada la ocafsion,que los 
Perfas vfauan en las cabeças bonetes,y turbares regetU.islh 
y los Egipcios llebarlar raydasy defeubiertas» 27. 
Que mucho pues , facafen los Emperadores,, 
Aguilo, y Adriano, tres vezes al mes íus íbldã o c ^ í / í 
dos al campo, haziendoiesfubir cuefl:as,yen- mn '̂gífiif 
dürecer con el exercido, loque ablandaua el A¡exrLs¿ 1 
vicio en la ciudad.Cuydado quuio da a la mili i' 
ciaRomana,por caufa 5fus glorias.Y en carece - W!7ij-
enAlexãdroCurciôienAureiiano Vopifco, en ^mTh l i P 
Iphierates Emiliò probòien Gyrô?Xenofonte, x.Gjww.*' * (I 
de 
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de quien cuenta, que no íintio a fus Toldados 
ratoociaíbj fiendoks exemplo de llegara laco 
mida, tras el fudor y trabajo . Y de Maximino 
íabemos; que muy viejo, le hallo, la muerte o-
\Cipltolin. cupado en exercícios del campo-.íiendo ley de 
Hadrian.U aclucl dichofo tiempo j no admitir íoldados a 
7. los grueíbs, los que veyan efeupir, o purgar Lis 
GeU Ub.j. naricc?) o con dcmaíiadas humedades, por fal-
1 Veoeúl.t.cl tos «e exercícios, y trabajo. 
3» Digna pues es de reucrencis Ja verdad, tan 
!'S»»f" repetida; que el buen Toldado fale del campo: 
i? 5«fí. in Cd por mas acoílumbrado (díze Tacko)a la d ure-
' /^•C*P' ¿7; zâ, y fufrimiento, el que habita las montañas, 
f Vizarria la de Cefar,y arrogancia jdezirj que 
fus Toldados (aunque llenos de vngucntos)me 
ncauah bien las manos. Pues es lición de todos 
los Capitanes; eTcoger antes el Toldado eriza-
do , y duro, que el pulido, y afeytado. Como 
quien ofrece mejores cfpcranças, del trabajo,y 
exercício, que del regalo, y ocio. Siendo obli-
gación, tanto mayor del General, hazerTç Tufri. 
doj y duro, quanto deue. 
Tomar primero," al hombro los trabajos^ 
Y dar el pie, primero, a los peligros. 
'' *'J* Pues es,como dize Lucano. 
. . j . Aquel que fuerte la robuíla mano, 
' ' ' 'J w " E t i 
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Enlapcfadapicaíalvalerofo 
Soldado, los pies guia;y los trabajos 
No le manda fufrir, fino le enfeáa, 
' Y de vna falta, y otra \ han llorado las re-- / f 
publicas mas florida.';, fu miícria.A losLidios, Trogo'nZ 
gefite fiera y bclicoía ( porque Cyro f u con-
trario, ios conoció inuencibles por las armas) 
ynclinandolos à rcgalos^y deleytes,losvencio 
con aftucia. Ningún Reyno mas florido que 
Eípaáa (dize Oforio) Y lo defmenuçò, y def oyjr././.^ 
truyó el ocio . A l exercito de Sillaei deleyte, rtg.inpt. ¡ 
y v i c i O j C n u i l e c i o los ánimos. Apenas k halla- f a ^ ^ ' '* 
raReyno que no aya íído eíle el c a m i n o de fu o/or^pr.' 
déftruycion. Concluyendo efle punto Sene Sene.eç.jii ¡ 
ca,con exemplo de vn v a l e r o f o General. Vn 
luierno mal entretenido, deshizo el valor de 
Annibal; y al que hizieron indomable3las nie 
ues de los Alpes^dejarrctaron, y enflaquecie-
ron los regalos de Nápoles: venció con las ar-
mas, fue vencido con el vicio. Hafla aqui Se-
neca. 
Aueriguado que el c a m p o haze al Toldado 
f u f r i d o , y duro:andado c mucho ,para p r o u a r , 
q le haze t a m b i é n fuerte fuerte llamó agora 
en la opinion de Seneca, robufto, v i g o r o f o , " 
ofado,y v a l i e n t e , para no eftimar las f u e r ç a s 
M del' 
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del contrario; antes bien fugetarlas, y rcn Jir-
L - b . i . M t - las.Lo que aduirtio el Santo Capitán ludas^q 
Cf6 * ^ and o mas fal to d e gê te,d e fpid io de fu exer 
cito los couardes, y temeroíos: juzgando ta-
lei; los que viuen eu grandes pueblos, prefoj 
a la liga de fus entretenimientos, y vicios. A-
quien no Tolo atemoriza la muerte, fino la ef-
pada: y muchas vezes mata, antes que la eípa-
da, el miedo de la muerte . Efcogio pues efte 
animofo Capitanjno los que edificauan edifi-
cios íumptiíofos*, fundauan mayorazgos, re-
quebrauan damas, y íbleniçaban vanquetes'. 
Sino ios rufticos de la montana. Lechos al tra 
I Lifcz e ^J0* curt^os ^ Sol,y de fuerças prouadas,C9 
* el toro celofo.Como íí huuiera oydo el Con-
Íeja de Vegecio.Nunca creo que fe pueda du 
darvfer mas apropoíito, que otra alguna para 
las armas; la gente mítica del campo . Criada 
al ayre, fufridora del Sol, defpreciadora de la 
íbmbra, oluidadade los banos, ignorantes de 
losdeleytes¿ de animo íímpíe, contenta coa 
poco,de miembros,,parafufrir,qualquiera tra 
bajo endurecidos; aquien licuar el yerro, ca-
uár la foíTa, fufrir la carga, es: coftúbre c n cl ca 
po, defde fu nacimiento.. Y aísi fue tan mará-
yillaíbdruceíro: pue?fiendoáeííguaI la gen-
te, y las fuerças,con vnos pocos labradores»y 
paftoíésgraíèros, cuyas may ores armas eran 
„. i • vna 
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Vna honda rcbuelta al cuerpo, conque folian 
efpantar las aues, ahuyentar cl lobo^ boluer a 
la maiwda el fueko nouillo ( contra toda efpe 
rança de fuercas humanas) alcanço tan mi-
lagrofa vióloda . Afsi la conto el buen Poeta 
ChríPíiano Prudécioi y afsi la dize mi ingenio 
en mi lehguaje. 
t 
Sale a pelear rabiofo en trage rudo, PJJ" '̂ 
De la fenciüa fe, el zelo animofo; 
Y en cabello rebu elto, hombro dcfnudo 
( De nueuas honrras dulces deífeofo) 
Lança oluida la mano, el pecho efeudo; 
Solo en lafuerça natural gloriofo, 
Y en el vigor del pecho la efperança. 
Fuerte al mayorpeligro fe abalança. 
Y í í e n efta ocaf5Íon nos dan milagro la 
vidoria; como confcííare que pudo fer, glo-
rioíiísimas las alcanço el fundador de Roma: 
y Virgilio dize: Que íiend o labrador, y con G J J L ^ ' 
Toldados labradores.Los Perfas muertos,fue 
ron vencidos de Milciades . Pero por manos Plut.wcvjj 
ruílicas, y acoílumbradas al arado j vna ve? cj 
las tomaron en las fuyas, los labradores de In-
gab terra. Como cuentan los Annales deNor ExAnml. /¡ 
mandia, pufíeron en peligro la nobleza, y ca£N*rmatt4"i 
ü facudieron de la frente el yugo. Y es parti-
M z cular 
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f irg.Jw.p. cu|,ir connjcracion la del Poeta heroycò j 
quando (llegado Eneas a Italia) limo., ejue fa-1 
uorecia a Turno, 1c auifaj que ya cl enemigo,1 
dexado el mar, encamina los palios al Reyna 
de Euandro. Y fobre todo aduierte, que ya fe 
aprouechade los.labradores í y dándoles ar-
mas, renueua có ellos, y reforma fu exercito* 
La mano lidia, y a los labradores 
Arma>que juntar puede. , * 
A l pu nto con extraordinaria fuerçaje antma^ 
y cipole3.Diziendo; 
Que dudas? tiempo agora es ya que pidaf 
Los carros,y cauallos: no te tardes; 
Corre ligero, y tus cauallos juntai 
Enttencdiendo que la mayor fuerça, que Eneas 
pufo para conqutftar a Italia, fue la de los ruf-
ticos, que agrego a fu exercito. Y que mayor 
argumento ? que en aquellos pafados iiglos" 
de o-ücftra valknteEfpaña^ver cobrado lo que 
perdieron las manos ©lorofas, y blandas de 
-Rodrigo^por ks duras y Gallofas de Pekyov 
Cortaamuch-o: fin dudaLos armas, en mano? 
\| ̂ ift^^fo- campeííáas:pues los Principes, pocQ-fegiiros 
IJ ¿itjisi.i.}, d e h kalíad de £us vaíallos t medroíós- de- fíi 
- ' fuer-
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fuerça, fe las han quitado. Acaeció âísi a los 
labradores deLidia, y cn Frãd,a, auiedo fido 
dellos antes çl principal batallo a de k mil i-
cia, defpues fus Principes tuuiero por menor 
mal, que verfeafsi inquietos;,vellos defarma-
xios.Parecer que íiguieron Graciano,Vaíenti- ' 
no, y Theodofío, y algunos otros Emperado í * ^Üd.̂ di 
res: por la razón que he dicho: o porque íbla wan ^col. 
niente hablaujin con los efclauos, y villanos P^pi»^H 
liumildes, alquilados para la labrança: los que gsiquisruf 
çn vida barbara, y abatido pcníaniient0,eftan 
Impoííblesa afpkar a cafas dehonrra: que los ^ / ^ " ¿ ¿ f 
¿emas, que ò por particular exercício , ò por/¿í. 
culduar en vida pacifica, fu propria hazienda, 
huyen las calles populofas. ;t librenos Dios ^ 
guando. 
Dexado el campo de fus próprios dueños, VtrgMb 
Bueluen la corúa hoz, en fiera eípada. Geor¿. 
Entonces noibn menores fus fuerçasvqtre 
para fundar Rey nos podemfifsimos^ y confer 
uarlos.Valerofos faerón por eftremo¡los VzzL Lips. Ctnt}) 
tos, pero efparcidos en los oamposjlos,Seitas, 4-eí-s' ... ) 
pero exercicadps en fus aldeas, y choças í los . 
^Flaniencosvperoj antes qtíesvmieíleíi a h s i ú k 
tdades: los Turcos oy,|)trottp£K:k> .àièmi aJk 
amenidades de los pueblos. Y aquel :cxercicf 
M 3 tíc 
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de los Genizaros, llamado efpanto del mudo, 
no del campo folo, de las mifmas cabanas-de 
los paílores fue facado.Qúe dire de losRoma 
nos? no folo traxcron del campo loIdadoSjíi-
Ex Lmio.l. no Capitanes, y Emperadores. Toman do íu 
grandeza en labradores, no folo principio^ 
no aumento' pues en toda guerra lleu^uan or 
Dio, líb.z. dinariamente el campo fus exércitos. Efcluy-
r v.p.Ltuws. ¿QS Jejj0Sj.jos qUe en ĵ g ciudades, exercita-
uan arte de eíiar Tentados. Porcjue como los 
Stnec.tp.44 recebia para los trabajos, y peligros: ercogiá 
Vf-deremjt, los(dizeSeneca) Faftidioíamente.Tenien-
^Plm.li.iS. ^or Por ^nfa^^e oreculo al prudetiísimo Ca-
¡ea. i . ton, repetido de tantos, en ella materia: cjue 
(Beroal. ad jos varones fuertes^ foldacos briofos »fe en-
v' Patrie, de gendran del labrador . Porque (otra vezoy-
. mos a Seneca) Que trabajo efe ufará la mano, 
I p í o P r i n ^ que dexa el arado para tomarla lança?y afsidif 
alg, curria bien Cicerón, quando adiuinando les 
^Cicer^'** meno:^cauos^e^^publica,dever Jos cam-
I Autb'iJr¿ pos tan efleriles, y fô os como la virtud: y la 
y .adBru- ciudad taneopíofajy abundante, como el vi-
í^v- .-••¡ii -.'do, fufpirauaiyxiezia.Labradorcs.fucronnuef 
Taeit " tros pafados, pero varones fuertes.-rufticos^pe 
li Ann. * "»á foldados. Bien pues dixo el loquentifsimo 
fHiAcxriador, que qiianto: mas riços, y regala-, 
-dos los hombres,menos fon al propoíito dela 
guerra-Çor fer'mejóres aquellos, aqüien nin-
,;• h' SU 11 
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gun trabajo fe haze nueuo, ningún lugar afpe ml 
to y dificultofo . Acoftumbrados , del mil— yaf/^'rb 
mo modo, a fufrir el Ibierno, que el yerano: deregimt 
yafufriren vn mifmo tiempOj la hambre y la Frin' i*4> * 
pobreai Y afsi concluyo conSeneca^uepa 5inEpipih 
recequifodarladifiniciua denueftro difcur- fyUb. ¿e 
fo. Elíoldado que viene a la vandera del cam 
pOi y la montaña, es el maí fuertc: el que vie-
ne de la ciudad, y la Corre, es el mas floxo/ 
Y íí el campo da fuerças al Toldad o: porque 
no al General ? el qual no quiero yo que aya 
nacido para falir acertado, en la ruftiçaLaldca, 
o la cabana al lado de los bueyes; como deAb 
dolomino cuenta Quinto Çurcto, que fem-
brando en fu heredad pobre, dexo. caer de la 
mano la femilla, para apretar con ella el cetro,1 " 
que de repente le ofrecieron los Tyrios. O co V*!*™» te-
mo Atilio,que caíi en vn punto, fe vio,lleuar 
el arado, conque rompia la tierra; y la lança, 
c o n q ue fugetò i nu merables: hueftes deene-
migosren vn punto feguir arraftrado el par de 
bucyes,y fer horrado en vn cario triumfal ea . » 
Roma. O como el Scita Tamborlano, que 
ay er grofero> paftor,oy como a rayo del ciclo, 4 
le temblaua el mundo. Quiero qué ;Con el 
precepto de Xenofonteí.quanto mas? noble», Xensph. fyjj 
íte mas defe exercteio* En quien hallará el *eo*' ' • 
alma mas deleyte elpenfámiento mas viueça^. 
ylo^ 
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y los miembros mayor fortaleça y vigor.Pero 
de la manera que conuiene exercitarfe a vn va 
\| Imprv<em ron noble 3 dixola Saluílio brcue y bien. De 
I eont.Caúl i ^ n t x z ^ u c íe beche de ver^ejuc es exercicio, 
y no feruicio . Qiic pues es el campo, como 
Stobaus. dixoStobcoymacitro d e la virtud^ y de la vida 
honrada: nadie ba de venir a el, de la ciudad, 
para perder lo que fe deue aja dignidad : ni a-
parrarfede los ciudadanos, ha de fer encerrar* 
íe, como el topo: o efeonderfe del SoJ, como 
el murciélago. Antes bien allí, como mas de-
focupado, á deacudir àfu republica, y obliga 
cionesmas puntualmente. 
Almodo de aquel buen principe Numai 
Pompilio, tan valiente CH la gucrrajComo pm 
]jP/»flí»N» denté en la pat.: de quien cuenta Plutarco: q 
¡.«¿.H la mayor parte del año , pafaua en el campo, 
en quien fentia cobrar nucuas fuerças el inge-; 
moj parael gouierno de la comunidad de a~ 
qigrãEmperadéfj aunq pagano Machameto, 
( f u¡Z9'lt'S' elqual en medio del gouierno de tantosRey-
íSahtUJi.f* nos, y tan valientes emprefas: tenia jardín en 
qu'e eipor fu mano, cauaua las hortaliças^po-
t't' daua los arboles, y recebia el dinero de los fru 
tk^^quehaziâ vendar en la placa: porque en 
v.í^x l0ítíi¿«asmágniíic^ntifsimo, en eito guílauâ 
: parocehaúariento.Por eld'eleyte^digo yo que 
t&cxhim, viendo m fas manos el fruto de fu 
* ' induf-
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Induítria, y trabajo, Dcxo a Diocleciano, en-
tretenido en la akperia de Salon a cultiuando 
vn huerto: pero no por efío, oluidado del go-
bierno de fu Impcrio.Dexo aquellos maduros cicer.lib.de 
viejos Senadorcsjlamados del campo ala ciu ŝ neí-
•dad, ííempre queíejivntaua Senado: y mu— }0Per' * 
^has, como dize Propsrcio.: fe hallauan en el 
tantos juntos, epe pudieron hazerle. Pero 
nunca ociofos, ni el ingenio,-ni la mano.De-
xo otros muchos,<que acordare cjuíça otro dia 
pues puede V . S. ferio de todos en efta fu al-
dea . Retirado de la ciudad, para entrar mas 
en fus obligaciones; la expulíion de tantos 
Moros, fu d cfpacho, remedio de fus quexa ,̂' 
y demaíias del Comiflario. Las neceísidades 
de la armada real, y fus dudas, fus prouifsio-
nes. Y con cílo no faltan ojos, y manos para 
las plantas del jardín; ni psra el cieruo, y jaua-
ii de k (ierra, noches y fobre faltos. A fin que 
los trabajos de la capitana, del no dormir, del 
nodefnudarfe,delfuíientarlas armas, 
del fufrir la tormenta, no hagan no- j y f * ~Z'e* 
uedad al vfo y la coílumbre, 
( • O . 
N §; 
I 
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IIIL 
M A Z E,, prometi Io tercero, el ca-' 
^ po ânimos dcíprecidílores de 
la muerte . Lo fumo dc la forra 
uleça. No aquella que por vo-
to del vulgo, hurto tan glorio 
fo nobre: el vigor dei braço, cl pscho duro, y 
robuito. Dadiua y beneficio del cielo j que íi 
r . n ^ r . i z v ¿ ¡ a n ^ à c eíkimz (como âexo tratado) y 
''••¡Safix'i i fundamento, muchas vezes, neceíTario de la 
2.-Parai.16 verdadera fortaleça: a vezes fe halla con ia co-
i V^Aug. ep. u ^ d h , el temor3y la temeridad: enemigos de 
f z o j . virtud tan iluftre. En el alma tiene principal 
«j *̂¿g™!¡rcj1'- aísiento, donde las demás virtudes. Él acorné 
'h ¿6, J ' ter gallardamente los peligros, durar en ellos: 
^ D t h o m z z . y como cita de Andrônico Santo Thomas, 
15 %izí"-a 1 entrarfe por las puertas de la muertediazerrof 
mtic.ctp.. tro a lus eipantosj,no boluer el pie a íu nereçai 
; SKp¿ 4'**- La vltimaalabançaes de Ia fortaleça, cl colmo 
i ^ D m a ú f i * tic íu gloria, y el mas ilultrc íugeto de la hu* 
¡ ¿iSii circU- mana ofadia. 
tummaxl'- Pretenderán porventura, finosefeuchan 
- mafortitu- parre deílas ventajas,aquclIos que no folo dc-
¡ diais affir* £cflútiaron lavífta, y no temblaron la fealdad 
' fum inter I- dela muerte; pero aborrecieron aquella,y en-
murí. vide., trando briofos por las puertas deíía^ 1c dieron. 
fuer-
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fuerças con la Je fu braço, y f i n ia con Cu cno- ft-^ug.har 
jo. Muchos nos fdldran ai encuentro, matan' tpijt.íludt 
d off afsi mifmos, y íolicítando por ello nom- tij.l 2 & i . 
bre de fuertes . Harta congoxa paralas obras dfcíuD"ã 
humanas, afeitaríe con los colores dela mas v i d D . T h . z 
honrada virtud, el mas vil vicio: y pedir el lau 2.^.64. à j . 
reí de la fortaleça, la mayor couardia. Gran- ^ l '126 ' / 
cieza es, y porquien íolo le deue Jlamar vn am adz. 
mo fuerte, la de ofar morir: pereque mueua 
los píes mayor bien, que el de la vida deípre** 
ciada.La gloria de la religion, la defeníade la 
patria, la guarda de la inocencia; y que enton 
ees fe fufra con aliento la violencia açena, no 
fe encruelezca contra íi la mano propia. Per- vide piares 
judicial locura, de teílable maleficio, conde- dett • ¿pid 
nado por ral de todas las republicas, de todos T'jaq.dino 
los nioíoios, de todos ios bantos. Y indigna ijp. 
de ánimos fuertes, como la mas infame co-
uardia. 
Detemerofoses (dizePlaton)y no de fuer Plato' 
tes matarfe por caula alguna : y la razón es lia 
na. Porque íi el mayor ado de la fortaleça, es 
fufrir: quien fe mato, que no fucile vencido 
del dolor.y triíleça? Vnas mugeres liuianas, q 
no bafiaron a h locura de fu pafsion : Filicies, ¿¿'J^"'2'; 
quando mucho fe echa el laço, por la cardan- i . ^ . E n d d j 
çade Dcmofonte . Y Virgilio quiere queDi-
do, por la partida de Eneas, fe entre al fuego, 
N 2 Hero 
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Ould.ep.Uj Hero fe clefpeñi al mar, v Laodamía fe dexa 
lde>n in ^ccar t'e Namore. Locas rapacerías 3 y triunfos 
tp'Jl. del amor torpe, con quien honra fus inanti-
lias, no ya fus canas..Enquien, o íc reconoce 
m. mas cuerj0 0 vencido de la codicia. Algunas 
ie mataron por íus niariaos3como Alceltcy, y 
Alcione ^impacientes de la íbledad, enemi-
gas de la viudez. Y hombres también vimos,' 
no de mayor-animo, que fe mataron por tier-
Ouid.l.4. nosvComo Hemon por Antigona, Iphis por 
Metam. Anaxart;c.y aun por menor caufa^omo Aiax 
Telamonvpor la falta de vnas armas.Pcqueña 
difculpa dfe tan mal agrauio. 
Otros enfermáronle la rabiaj que acorda 
Marcial: 
Lib. z¿ 
t. Furia es por'no:-morir,darfeíaniucrteC. 
Como vimos cn Othon^en Tiberio, y aun err 
elfabio^Gacon: qwe tampoco fe deue fiar al 
humano ingenio, íino lé alumbra luz fobera-
Ha. Por no padecer vna enfermedad ríc daua-. 
la muerte-mucHosiy íín tantaocafsion,por pa 
recerlcs miferabler'obligaciones las del viuir 
, S*hijr. Hi otros. Llamando a la muerte, deícanfo de lar^ 
fGatif. ga fatiga, puerto de prolixa tcmpeffad. Siguió' 
'i piíít i» Ly cila mala fenda Lycurgo, y Cleômbroto, que 
j sur i ' for leer erLPlaton, que era inmortal el alma^ 
fe-
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fé arrojo al mar. Los fabios Zenon,CíeanteSj D-Au 
y otros infinitos cortaron ks miíerias ác íh vi ifx.'cap.'zz. 
da., con los de la muerte. Bufcaado a vczcSj L a S . l . y c * 
paraoílentaciondem ¡yor animo, la mas hor £¡cer, ^ 
rible y fiera.-El cuchillo, el cordel, el pcóafco, Tbúfc. '" 
y el fuego abrafador. A quien- nc admira que 
el mayor caftigo, que pudo inuentar la cruel- . ' 
dad, del arder viuos; ay an- apetecido muchos 
hombres, y ayanbuícado defeaníb en el ma-
yor tormento. Hercules,Efcuíapio , Galano, D i c d . S í c u l 1 
y Empédocles amaron tanto deíatino. En Ar 1̂ •£";l6- :! 
nano encontramos muchos: y e n otras hiíto- ^ ̂  ^ 
rias a los Fiíofofos Indios, llamado Gimnofo- S trakl i . i f } 
fiíhs, los Aftapenfes,pueblos de Africa , los ^¡"^ff^ ' . 
Metulíos, los Xantios en Afia , los Sagunci- : ' * 
nos en Efpana, con femejantc furor, increy-
ble verdaderamente fino viéramos oy eada 
dia, arderlos Olandefes . No de valor* pues 
qual mayor vileça de animo, que por temer la 
fuerte del vencedorja aflicion de]kaptiuerio¿ 
la vejezcanfada, la trifte pobreça,derperdiciar 
là vida ? y qual mayor locura, que trocar por 
la fuma de las miíerias, las humanas? harto - f í d s luftix /, 
buen ar8;umentoSardanapolo,eí mas vil,, y í;1'. , 
atcminado de joshombresvque íe entrego de ftcui., 
fu voluntad al fuego. íuíla prouidencia : que Ls-biblíc*- / 
quien tras t a n torpes deleytes, mando poner j - ^ ^ ' ^ f 
enfu fepulero j lo que pareciera mal en el de ^ 
N 3. vn-
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buey : dize el Sabio Ariíloteles. 
Aquello que cerní,y beuij irc IIcuo^ 
Rematara en el mayor dolor la bc''ixe?a de 
fus vicios: conuirtiendoíc el miímo en cenica 
y poluo, paraejue fe viera que no licuó uncía 
Vb'.y.ca-, x. ^C ?-ciuc^0 3 clue I3i aun mientras lo go2ò 
V i d : u f a . tenia. 
ldub ^ ^' ^^crlas tiene nucftra vida, peligros, enfer 
7' medaclesj miedos, cuyciados. Como diieurre 
F l u r a a p d dodamente Plinio : no es tan de amar cciro 
D . T b o , & algunos pienían: ni digna tan'peco , de 1er ta 
Ttraquea- crue}mcnte aborrecida. Alfin es donde Dios 
i VideD.Th: aquien injuria el honibre, que íc mata; como 
i z . z . q . j6. el efclauo que de íu leettimo íèiíor huye. Tó-
: ? . d. j V r • r r 
• 2 9 . d J y . ^0 naturalmente amaíu coraeruacion, y rcíii 
;: ibidd. cm- te al amigo . Qual pues es el braço que íc a.r-
; • ^ r"- .ma contra ía propria vicia? bien es que conoz-
•\m$¡'verboho r i i i r i 
\micrdiutn, camos íus incomodidaaes,p?,ra no aíombrar-
é-fortitu. nos de la muerte íu contraria: y faberla emplc 
ido excepto r • i j i • 
'VM Duran ar en ocais'Iones honradas, por mayores bic-
Wo. nes. Por la gloria de Dios, el aumento de la 
^ ^ • ^ JM Religion, la falud de la patria, la defenfa del 
í t i u s d i g j ^ Principe, del padre dciPerhdo; y quando mu 
j 2. chojdel bien echor. O como el» Apoílol, que 
; A d m i i ç . p0r eftar con chriflo, deíeaua defacarfe, y Ha-
ll AdRomlc? maua cárcel el cuerpo: y otros, le llaman í e -
fepul-
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pukura: de doncJcfacò Euripides ía queílion, . 
. T . i • „ - r i Plato, in 
que acuerda Platón, en Górgias: quien labra Gvrñr., 
reípondcr^íi es muerte la vidai, o fe empieça ¿¡trah.Lif. 
a viuir quando fe mucre? aquien muchos Sa-
bios refpondcR; que es nucifro verdadero na-
cimiento la niuertcjy lo (meieron afsi muchas - ¿ j f * - ^ ^ 
naciones": feílejando el día vltimo.Y llorando Eclef.cj.'.v 
el primero; columbre que oy suarda la Ide- caP'7'V-
íia^quea la muerte de los mártires^ da no a i - ¿ ¿ ¿ j á ^ 
bre dê nacimiento.Y por lo menos hallo muy dewK 
muy repetido: y recebido el parecer dcAuib- TuUJM cti 
nio: que pone la mayor dicha del hombre, en p/^.j/^.y. 
nunca nacer, óya que nazca en morir luego. VidsTira^ 
Es bonifsima la égloga, y dize afsi i ^D.A-. 
/.i cli mor. 
Qual íera de mi vida buen confejo? tcUfi** 
Si eíla ¡a placa de alborotos llena: 
Mi propria cafa, de cuydado y pena: 
Y mayor me pcríígue, fi la dexo. 
Si el mercader recela nueuos daños: 
Si la torpe pobreça el alma abate. 
Si el labrador con el fudor combate, 
Y al mar tienen infame fus engaños. 
Si no cafarme, es vn tormento largo; 
Y guardar la muger, vano tormento: 
Si al foldado le miro andar Íangriento, 
Y al vil logrero en fu conciencia amarp-o. 
Mas largas las congoxas, que la vida; 
La 
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L a edad prefente a todos defagrada,1 
Sin fentir mama el niño: .quan pefada 
Al muchacho, es larfcucla .aborrecida» 
Temerario el mancebo no íbíiega; 
Al varón los trabajos a millares, 
La fortuna encadena, en tierra y mares: 
Siempre mayor, el que poítrero llega. 
Rcçamospor fer viejos: y no veo 
E n la vejez, fino infinitos males, 
Deíprecian lo prefente los mortales: 
Y hallan enojo en fu mayor deíTeo. 
Alguno de fer Dios huyo la fuerte: 
Y la hija de Dauno eíU quexofa. 
Porque la alargan vida tan pcnoíh,' 
Porque del bien la priuan de la muerte* 
AíCaucafoMercuxio al fabio lleua 
Donde ¿a vida eterna le de/placc. 
Y que mucho? fi el Aguila deshaze 
Su nuetio coragon, con hambre nueuaí. 
Si miro las co (lumbres: el que quiere 
De Hipólito imitar purera tanta. 
No fera mucho, í¡ fu fin íe efpanta, 
pues mientras huye de fer malo muere^ 
Aquien por el contrario el amor ciego 
Vence con fus deleytes el deííeo; 
Mire el triíle combite de Terco, 
Y el Rey Aísirio que fe arroja al fuego.1 
A guardar f è y palabra, el pecho atiza 
La 
r 
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L a fañ'^fc de dos mierràs Àfricana*. ^ 
• !Y a defpreciarlas codas por iiuia'nas^ 
D e Ssgunto inucnciblc Ja cenifa. 
Viue y guarda ¿midad, trille pecado, 
r' Q u e acâuò de Plchngoras \ i cícuela: 
Huye de todos y fu amor recela, 
Morirás ciuaJ T i m ó n aped reacio. 
Duda el hombre fu bien, y fe fariga. 
Por cofa que alcançada le atormenta: 
* Buícando aquel la honra, hslló fu ^frentaj 
Y eñe a feruir para mandar fe obliga. 
E l que en las hosras y fauores crece, 
Se expone de la inuidia, al duro agrauio, 
: L a vida acorta con velar el fabio, 
Y defpreciòs el ru&co padece. 
Quexafe el Abogado^ que defiende 
Caufadificil, por pequeña ppga: 
" Y el defendido, que íu hazienda eííraga. 
Quien arobarleíolamenteatiende. 
'h quien el padre ayer canfo íeuero, 
: Cercan oy los cuydados,y mañana 
E l moço burla fu vejez temprana, 
; Y roba el oro el prodigo heredero. 
Si guardas cauto, fonara a tu oydo. 
- L a voz efe mrferable3 y auarienío, 
J Si gafias largo, con mayor tormento^ 
: T e feguíra la infamia de perdido. 
¡Todo nos es contario, y es molefto: 
1 ' O Alai 
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Álauo pues de Grecia la cordura* 
Que pone al hombre fu mayor vcnturaj 
En nunca aucr nacido, o morir prefto. 
Prouechofo fentimícnto, íiáconfeja^no 
£iror contra la propia vida, dcfengaño íi de 
fus filfa? bienes; y aliento para ofrecerla, por 
refpctogenerofo. En quedenc andado mu-
cho el labrador pobre , que crahe continuos 
en lòsiabios^azibar de fus moleíiias; y en los 
ojos, cxempíosde fu breuedad.. 
I Eclef'.e^j. Dixolo el fabio por admirable camino . O 
|j <u, i- é-'V-s: muerte quan amarga es tu memoria al hom-
bre quetierte paz en fts riquezas. Y alli mif-
mo- O muertequan Bueno es tu juyzio al 
Hombre pobre. Amarga llama la mués te para 
el rico, y buen juyzio para el pobre. Guíla 
aquel la muerte confentido de carne, no po-
niendo al paladar mas que las enfermedades, 
que delante.vicnen,,fus afliciones f̂us vafeas, 
fus dolores: la diuilsion que en ellos haze, de 
alma y cuerpo . Aquel quitarles los regalos, 
cortar ios deíleos, en vez de las telas ricas, en 
veílii Ies vna mortaja, y en vez de los palacios 
de oro¿ cerrarlos en vna hedionda fe^ultura. 
Gòfas^cfabridas goreílremo a la carne: y aísi 
fes iãbc amarguifiimai-nofolo^elía ,ünofü me 
moTÍa>y:fus òfaciones> y peticiones ais cielo. 
Da-
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Danos vida SeÑorvy largos añosl luu.jAUto v 
Porque como bien Ariílofancs. Las riejue- Ariflophan 
zas5y dcieyces,no fon mas que vn miedo con-
goxofifslmo de morir, y vndeílco tcmeroílísi 
mo de viuir. Los menos ricos, los que con fu-
dor de fu rofíro, fuílcntan la vida; juzgan con 
buena razón de la muerte. Y teniédo por cicr 
to, que el fin del trabajo, no puede íer íino el 
defeaníb. Períuadcíife loque Socrates,que ¡ 
e! perder eíU vida, es vna mudança del maÍ,al ifa^morU // 
bien: y íí'si en la mayor aSicion qua.ndo de 
Sol d Sol, les acormenca los bracos el yerro, 
les f:ika el fuñento neceííario para fus hijoSjCO 
cancar elíorro veríillo de Horacio ̂  fe diuier-
tea. 
Confuelo tiene alfín, mi crifie fuerte 0M&!) 
Conque pondrá ¿mis males finia muerte. 
Yporque no ha de fer la muerte amarga 
para el rico? que le quita de laboca tantos ma 
jares regalados, y no para el pobre,que vn pe-
daço de pan con falces fu açúcar, y vnos ajos 
picados,, fu manjar blanco? 
O fí leuantamosel penfamiento \ que cofa 
enojofa, y amarga para el poderofo? que ima- • * 
ginar del humilde j que pretende ygualarle? Dtal^ O. 
0 i y f 
I 
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y qite cofá mas in juña, al parecer del fiumi !-
de, que ver vnos hombres mas leuantados, y 
cncroniçados, que otros* la muerte pues amsr 
g i al iico, porque iguala con el al pobre'-y pa-
rece muy jufta al pobre, porque abate cou el 
jj Lib.i.e^s;. al rico . y aísi aunque dixo Vegecio ^ que no 
fabia porque razón temia menos ía muerte, el 
que experimento menos de los deíeytes derta 
vida: aqui ía dexo, porque no han experimen 
tado los deíeytes, no tienen miedo al morir.' 
|'2*4ÍI>. i . Ala muchedumbre laíciua delas ciudades^ 
f U D C h ñ coroo enterneG^a y^an^a ccjrn^ éntrete* 
21 nimientos:qualquiera trabajilíoesinfufrible, 
1 ¿» Math. _ quanto mas donde íe íes reprefenta tan gran^ 
dcj corrio el" de la muerte. Por el cõirario e 1 sí 
|j Q^Gxrt. . t]ean0 feiici|j0 ? aquien endurece el ingei i^ 
el lugar que le cria, no haze mala cara, ni aun 
\ \SaUtíg^'m a la mifma muerte. Como aquelalfin que w> 
íj lugurt guftòocra.cofã en fu vida,, queeifudor-y el 
poluo. 
A1 o q importa tanibien mucho^ rener los 
, vnos coflübre de eílaríiépre ternerofos,y los 
\ «f,«m otro ĵde. nuca temer nada. Po'' rruto ciaoocra 
. tes a las riquezas ,.y proípendade?, cargar de 
cuidados y temores al dueño ; quanro 
ellas mas mayoresrepe como fon parto cieno 
. - cl.e:.tas*.|»rçteftfí.ones, y crpefa-n.çaSjd0E»le quie-
: ^ , : raque eílan a l'u lado^t-ormenan los temorgs 
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y rezólos. E l como andan juntos el miecb,, y 
cíperaiKa: refoluio Séneca,eferhiiendo aLu- ^ P f i S : * * 
rilo jqueleauiaencña dudacoiTfuItadd. Si 
tienes por difícil ( dize) Q^e cofas al parecer 
tan contrarias, anden tan vnidas,:dc la< mane-
ra que vna mifma cadena junta a la guarda, y 
al Toldado; afsi andan a vnpafo citas dosi co-
ifas, que parecen diferences. Sigue el miedo a 
la efperança, y no es marauilla: ambos lie-* 
uan colgado el animo; ambo? andan folicites 
por lo que guardan . El oluidado en la aldea* 
suda teme, nada recela: como. '• 
Elpobre caminante 
A ojos delhdron canta íeguro^ . - *™n Stí>H 
Dixolo de ambos bonifsimamentc\ Scnô-
caenfj HerculeSj Octeo» Á&» «.// 
Losque aí veriir vioeldia vfntwrofos^ 
Suele a! partirfe, ver los defiichados f ̂  7 
"i Y áfsi ion raros, viejos y djehofos: 
Mas Mando, y masageno de cuydadí)t> 
Dí.Tcanfa cl;dulce fueño en catea dura, " ' 
Qre no en techos de parpiira clorados» 
• Rompen la:íanta quietud; íegtifa^ -
ios techos de oro, y íu térnòr inciertoí : x 
' Veíalas niKhcs,<[ucdoTr^if procura.. 
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O quien al rico viera el pecho abierto? 
Y viera en d j q u e l a mayor fortuna 
Le tiene de recelos mas cubierto. 
A lo que doy por vitima razón , vna i m a -
g inac ión mia. LoJexos , o cerca qwe c í b n los 
ricos ciudadanos,a;lo-s humildes .aldeanos, de 
11 Q^çar i j conoeerfe hombres.Nada cauía tanto oluidp 
15 .de la fragilidad humana , como las profpcrf-
.dades, y los bienes. Es fentcncia del hiíloria* 
^doí/CLírcio; yquan cierta? quien no lo ve? 
Pues de que fon hombres , de que ay Dios, 
.¡Ldáí.2Ji-- fliuclias vezes fuclcn oluklarfe los ricos : dize 
j wn.injíi.c. Laótancio . Y íi pedimos el principio ; e i lá en 
i la manú .Porque ( í l como Afirma T u l i o ) es la 
fíuin, buena íorcuna jcontraria ce ia.bnena razón, 
m ç n d s quçdara d.eftar quan to fuere may or a -
; quella, y donóle fe difminuy e la razón > que 
nouedad hará qu.alc|uicr locura ? De aqui íof-
pcpho qiáe facárdn ocafsioa los. pobres, pr ra 
encender rtial çont ia los ricos: vna fentencia 
¡¡AríJUtb "a. del Filoíbfo (quando dize) Q u e do í ide ay 
f}M*g«orat mucho de fortuna, ay poco de entendimien-
tap.S. t0: y aj C0ntrario . Lcuantan la voz , y gritan. 
Que por particular miñer io del cielo, en re -
partir fus bienes, los ricos fon ord ina i íamen-
(/ Plaut Sti-lQ Occios, como diferetos al contrario los po-
¡l Ú m. bres^A lo q inirò el •Farfante de Plautoi>quádc> 
. dixo. * La 
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La pobrcça me dio donayrc,y gráciaí 
2Víaeílr«i doóbd, que íoda arec cníeñá. 
Donde quiera que toca. 
Y Maniüo anrma, que, ManiU-i- // 
Ingenio dio el trabajo al miferable, -
Porque obliga a velar fortuna pobre, 
Al que cruel aflige. . : ^ 
Engano por cierto, gcneralmeme creydo; 
pues fuera de fer el entendimiento virtud, q 
con nolbtros nace, y no quç.al pafo de la forr» 
tuna fe adquiere, o pierde: íí çs capaz dé algú; 
íocorro? claro efta que fe le dará antes .en lo? 
ricos, el buen temperamento del p^dre, y el / p ^ J ^ ' \ l 
buen mantenimiento proprio^que no lamiíe &uR]et.e.í i i 
ria del afligido. De donde creo a Platón, Au- ^ t deori • 
tordenuellro refrán Caftellano í'Quc ningú fjub.fr¿n ¡\ 
pax aro canta bien fino es barto.Y dcípues del Alc'bUde. \ \ 
aluuenal. Plfalái-* j | 
37- ( i ? 
Que no puede fer bueno, y gran Poeta1 c.is.& libi-
Xlingeniomendigo.. ; / f ^ f . L t 
; : - Plw•¡ñora 
Y mas que todos a^SanXuanCHnroftomo, ¿f 
^ . . . . niumi 1 
t̂1'2 DéHieron.u 
fu r / um.Gctlen IM vbh hmi,& malifimf.Auer.hb.f /. 2. áí¿«fr- fj 
PUt. 2: & ¡MlegibJuu tSziy-I;J San loan Chrifof.' Coilect. 
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que fe haze plomo con ios cuy ¿¿¿os, y ¿fix-i 
c i ç m s y d çmçx\^immt9 5 qué pnd'ktz fin 
.ellas ̂ pUrppr el ayrc ..Conjurado es pues de 
los pobres, y defóidia de algunos necios ri— 
cos, que por ferio lucen en ios ojos de tocos. 
Que hazen pues las rkjuczas, blasfema^ tfe 
ÂpuâD.A» tancgsi y nò veo de quien repudiadas ?;1 uibi 
guft.firw.s fa buena toníídcfacion, impiden el vio de h 
¡Imini feeun. labidunajy con ía íobenya que engendrad,fe 
•f Mitk oluidan los hombres de fí mifmos. Paíasiíe, 
1 ( dixo el Píklmo ) âlos deíleos de íu corlean» 
como.quien-pafa de vna cafa a ©traque ne^í" 
Arianiente desa la priinera vacia.-paían del có 
raçonliuniano, en que dcuieran viuifi acudie 
, do. a las obligaciones de hombre, y reconoció 
/dofe jales aftís vanidades, fus imaginaciones 
: fus deíTeos; y áfsi nóme efpanto que diga el 
:- hâ.j.inep.\Santo• Ghrifoftoitio,que'tíazc-n las riquezas* * 
laàcdof. Joc^g;. pües el otro h-fteriacorvnoCbriíiiariO,1 
\tti . Aiwa, lo djxoppr íu caríimo bien . Qnanto ma$ iosr 
' ; hombres fe hazen ricos, defaprenden fu pro-
.Í. * •: pria natuialeza . Y trayuo a nucfiroJengua— 
. IcJ & clüidan, que fon hombres. 
* ; v Erafe el buen íurifta, o-el buen TheologóJ 
5 hijo de vnhonrrado .efeudero, curíaua en la 
V'MúétMzás. coôíbmW" i: fo-mediani^ allilia 
bkuà a-vnos, yifsitaua a otros, cenia compafe 
rdf, cenia amigo>, copadeclaíí del mlfeáble,^. 
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fcípetâua âlpodcrofo: llego por fus pecado?,' 
o nucílros, i fer Oydor, v Obifpo3ni había.ni 
íe compadece, ni aun pieiiía auer otro como 
el en el mundo. Que es la caufa 1 defgprendio 
fu nacuraIeza,oIuídofe afsi mifmó.Otro dixo: TuU. lib'j* 
<guc la caufa de no acordarle los poderofos ho Amm' 
bres, es cegarlos la buena fortuna, y ias rique-
zas; y qual jfi comentará cfta autoridadMenã- MináninK/j 
dro ( dize) que las rioue2as, conio ciegas^cic 
gan a losquc las miran . Dixera mejor: íi con I» Prologo % 
el parecer de Períio, que no al dinero/à ill cf- saúshergjj ? 
perança llamo reíplandccicnte. t^afriè* 
SI del dinero enganoíb ' 
Reípiandecc la eíperança. 
A tribuyera la ceguedad a fu mucha luz, y 
rcfplandor.Porqqualesojos (ohumanacodí 
cia?) no encandilaran los brillos del oro, y 
plata bruñida? íí ya no es que no fe puede ver 
los ricos, por andar de manera, que aun no 
los podemos ver nofotros. La gorra fobre las 
cejas, el cabello fobre las orejas, las manos en 
guantes, y tan embueltos en vno,y otro vefti 
do, que es meneílerpor conjeâ:uras,adiuinar 
que va aíli vn hombre. Qnc mucho pues,que 
no fe vean, o defeonozcan, íi roas que hom-
bres, fegun las plumas que lleuan, parecen 
P aucsj 
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Dh¿ÍCfnL aues, fegun Ias telas, parecen fardo? de feda; 
'Uj- o comoelCinicOj aprecatidoles cl dientt ̂ pa-
recen carneros con vellones de oro . A eílos 
tales, que mucho les efpante y atemorice, no 
la muerte, fino fu memoria: pues cofa tan ol-
tib r MM uidada como a Aíexandro fu heridajes acuer 
e. 1 Sene-l. da.que fon hombres, y mortales. 
j.feft6o. ¿1 humilde aldeano, que íacade la tierra a 
precio de íitdor, fuftento a fus hijos: íí las mi-
r ¿; ferias acuerdaaloshombreSjComo fe oluidara 
iMx hpf.l. i cn_Cjntasvquinto mas, no diuirtiêdole}como 
^Z"1, al rico en la ciudad, los banquetes, las bodas, 
los pley tos, las prctenfronesjos alborotosjlas 
peniencias:: antes no buelue a cofa los ojos,q 
110 le acuerdefu miferia,fu fragilidad,fu muer 
te. Mira en los arboles las ojas, ayer verdeSjOy 
fecas, en las plan tas las flores, ayer hermofas,1 
oy marchitas. Mira en los animales, que con 
excederkren muchas virtudes, y fuerças,;nin-
B^neft •SJino'̂ as t^neco-ntra-ctmprirr-mayoirenxucr-
1 Qrat.Lz.ep.. po^eíelefante, en ligereza el cieruo, en im-
la^bi-Lat^ pe tu el toro, en fuerças el ofo, en animo el 
Icon, enolfito el perro , en viíta el.aguila, en 
edad elcueruo; y alfin aprende.. 
- , iQuanpoco vafeuro^granerosilleno^ 
. Eás^icas heredades ,̂ ios montes 
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Si al fin la muerte, inexorable al oro. 
Sabe y guaíar al pobre con el rico. 
E l Soldado puesay el General, íipara fer 
bueno, deue íer de aquellos, que Según L u - Luean- /• *- i 
cano. 
El gran temor de la eípamofa muerte V " ' 
No Ies demuda el roftro, antes briofo. 
Corren varonilmerite al yerro duro 
Con animo capaz, que morir ofa. 
Defengañe al Príncipe la verdad del Empc , 
rador Seuero: folamente es temerofô enia ¿f0t m̂ 7 
ocafsion, el foldado vcftidojarmâdoycalçadb, 
y que guarda algo en el: ci nto . Yafsí mifmo 
la de Iíicrates,en tanto es animofo el íbldado. In Plutmr.n 
yatreuido,en quanto necefsitado, apetece 
las riquezas, y regalos: porque tanto mas en-
tonces fe arroja valerofamente ados peli-
gros^ quanto mas procura íatisfacer íus ideí-
í • Bato y ílifridd'tcnemosinueílrd fcldlido, 
paratodo trabajo,fuerte, y valeroío en teda 
ocaígioiij intrépida y ofado en iiodo'-petegnp; 
pero ño mn ¡cííóte emos acabadioj fitjrofjciáa-
mbs; prud e nciây y fabi|dttria,p¿ra íuff ií-! ô f: esa 
i P % íiones . 
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íioncs^y acoii'icter a tiempo los peligros: pot 
4.Argonau- q ue Como dixo bien Valeria. 
ta. x 
No es bien fe ponga folo la cfperan^ 
...a . E n las fueras; pues ftiele la prudencia 
yaler mas que no el braço poderofa» 
Qrtitloá* Y apretando el plinto mas Horacio^ \ ^ 
La mayor fuerça íi el conrent© faká; 
Ella afsi mifmafc deílruye y pierde^ 
v: Sabio es menefler el Soldado, y mucho 
masxl General, para lo .<jue importarán duda 
jd^xércieio dd eampo, y {a kbranca. E n que 
entiendoque vn pedazo de cartade vn doóla 
sv&sp- p'- deftos liem pos > dirá barco, Acana de contar 
iq®^* *'* rías ocupaciones de la ciudad:y proGgue.Qiie 
lugar puede quedar aqui pára los libros* para 
iQ&penfamientosi íín quien que camino fe 
-Láilari para la íàbiduría? pinute feliz, y fuer-
te, quanto quifsieres, a fuerza de braços buíca 
,eh la btodad vna poca de libertad^y defeaníò: 
Í noitedo concederé firme, y apropoíito para 
«• p^ficipiiaríel animo: porque aquel fuego di* 
üinOiqiaa osü encierm£naturalmente,á!>orrc¿ 
i ce qiualqàjKrítdaufur^y 
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tar encerradas, fe <iomzn3y quebrantan: y ias 
almas de altos pcnfamientos3 con verfe encar 
celadas en las ciudades: prouoca al buen caua 
lio la plaga libre, y al animo vircuofo el ¿yrc,y 
el ciek) abierto, y'de0bcupado k. Concluye al Colum. i.zt 
fin con la fentencia de Colurnela 'j que tiene 
la vida ruílicaj muy gran vecindad , y paren-
tefeo con la fabiduria. Afsi por que no ay cofa 
mas apropoííco para ella, que en vn cuerpo 
fano, vn fano entendimiento; como porque 
no llegan al campo los cuydados,ni las congo ^ . . 
jas de las ciudades, que tanto la impiden . No diauiorJí 
el enfado de las vifítas prolixas,no la importu 
nación de los prctendientes,;no el encredo de 
los codiciofos. Antes en paz quieta} queda ei 
alma libre, para bolar a fu aíuedrio . Por cuya 
razón, Lucrecio dize, que lasMufas de las fo- yluru/i 
ledades, florecían antiguamente 5 y ííépre fue 
cierto que fe deleytan con el puefto ociofo, y 
retirado: ocafsionlporque ¡todos los hombres1 
doíStos han edificado huertos,y jardines, enq 
leuantar altifsimas contemplaciones, facaíi-
donos d ellos copiofos frutos, de admirable Cat0~¿e ^ /( 
¿odrina. Cató entretenido en eíle exercicio, ru/frea. '// 
aprendió prudencia que aprouccharst a quan-
tos ííglos fucedieren. y til fue fu pafsion, que 
a todos nos quifoenfenar Agricultura. Sene-' ¿p£Pbenñ ¡j 
varón para hoto, no a fola Efpam 3 QaG-ú!,*'e*t'2' 
P 3 mu 
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mundo, el mifmo fe alaba, que "con fu mano 
plante) los plátanos, cauo los cíkncjues, pufo 
JosarcaduceSjíin cjue tuüicr^t raro bucno^ílno 
el del tampo. La eloquência de Cicerón, do-
detuuo principio, y cobro fuerças: fino en las 
alquerías Tuícuk¡na,y FírmÍ2na?I)linio dcfde 
fu heredad Laurcntina, nos dixo tantos, y tan 
marauillofos íecretos . A vnhuertccillofu-
;yp (dize Marcial) que d cue Valerio flaco fus 
veríos. Gon otros.infinitos que en el campo, 
•yen las heredades han experimentado partí* 
/ " " cular fuerça, y vigor en fusingenios. 
Y noíolopara lafabiduriadelatierra,apro 
tiecha lifoledadídel campo, para mas alto co-
nocimiento, la hallaron apropoíito aquellos 
primeros Mae.íÍ:ros,de contemplar fecretos ce 
* i . leíliales^ O finó., aquellos primeros Capitanes 
-Generales,que ahitaron gente para la mas glo 
iiofaíConquifta.PablojAntpniOjHilarionjMa 
chario, y otros muchos, que dexaudo las ciu-
, n dades defiertas, poblaron los montes y valles.' 
ítorier (••dizè Palladio) efios el: Parayfo.que 
.defdela tierra tiene mas vecindad , y trato co 
el cielo. Y afsi fueron tan innumerables, los q 
cmúui . a eftas efe u elas, que vence a toda ad-
miración : y aun; pufier^apeligro el "apedi--
p r; i .: ¿i tofo tnemoria, fino eñriuará en teíl imomos 
1 taílícaertps dHfablafado San Geronmio de los 
i ; Con-
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Conuentos v Mon-2es,qae juntaron San Hi- ?• Uieron. 
i . C A • r J i t n v i t A k í h íarion^yban Antonio_,no íc atretic a daries nu > ¡ 
mero: efeogietido antes quearrefgariii auto- P*tiad>fH-
ridad, faltar a Ia hiftoria. Y que mucho fí de vidi D.' 
lolo vn Conuento í e cuenta, que gouerno epitaph. D . 
Apolonio Abad,,cineo mil Monjes.En• clMó f 
te Nitriayrefiere Paladiovauer vifto quin&n- &l<rheatâr-¡\ 
tos Conuentos,que obedecian vn fupcriorj inhijl.ss¿'\ 
y auer hablado en Thebas con Ammonioj ^pUf^ { , 
Padre y Abad de tres mil Religioíos. Y no es adim hyt.;/ 
mucho,.í¡ cuenta Niceforosque lo era Pacho- perplura c* 5 
miOjdeííeteindcnialslade Tabbena. ^Nicepb.l 9 ¡' 
Y no ccfo con aquella e d a d fecundidád ta biJlor.Eclef¡\ 
dichoíarpuescuenta Sanfíemardo^quehijuoí ej¿4g(t,HA ^ ; 
en. Hibcrnia Monaííerio con muchos milla- ¡ ¿ v i u . ; 1 
Eesde.MoíijeSj y Padre de muçhifsimos milla MtUchU^n 
res de Conuentos. Ta fértil (dize) de Santos, E^fco^' 
quefololuano^iio fuyo^fue fundador de 
ciento:y S.Columbano aiaade/undo en nuef | 
tra Francia el Canuento Luxouienfe, tan rico5 
de ReligjofoSj que repitiendo ,:y renouando-
fe a las horas diuinas en gran numero, jamas 
cefauan vn punto. Que diré de la Orden de 
San Be ni to? encogerá qualq u icra en te ndi mié: 
to: loque cuenta TriEemio Autor graue def- yr/V^. /) 
t a Relígion,x].uin2e,mil Monaftetios principa 
les, de quien íi cada Religiofo poííeyera fu ha 
zknda^.fuera ( dize.) la tercia parte de la Chrif 
tiandad 
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tiandad de San Benito. Y no para aqui Ia ma* 
- -Sff* rauilla, pues fegunotro Autor, fe alargo der' 
J pucseinumero5atrcyntay nctemií conuen" 
SabeU.Enei tos. De Monjes Carmelitanos^eficre Sabelli-
\p.Ls.*djm co} que fe vieron fíete mil cafas, con mas de 
T y r i a T - l c^ento y omenta mil Sacerdotes. Y aunque 
Su*.kifirc, anda medrofo al contarlo, no falta orfo opt 
$' aíTcgurefuatreuimiento .Marauillas que las 
haze fuaues el augmento de las Ordenes 
SAtU Ene c^e^anto^om^nS0'y SanFrancifco, tan cer-
x<i<¡.$.i.6i " canas a nueftros años.Peus a pocos de fu fun-
^ ' " dacion^tuuo aquella veynte y vnaProuinciasJ 
>}. \ quatro mil y ciento y quarenta y tresConucn 
tos, y en ellos vcynte y fey s mil y quauocien 
tbs y fefenta Religiofos del Coro-, y cerca de 
ittil y quinientos Maeílros en Teulugia. Y de 
lade San Francifco, cuenta cl mifmo A utoiv 
que luego a fus principios, fe vio con fefenta 
mil Sacerdotes. Ofreciendo ( dizc) oy al Fo-
tifice, fu General,para corra losTurcoSjtreyn 
ta mil mancebos Rcligiòfos,que no hagan fal 
ta en fus Conuentos. 
for A die $ Gloria por cierto la mayor.de la íolcdad, y 
elcapoyauerle efeogido loj aliftados de Dios, 
para crudadanosde íuCorte.Y no a cafo o por 
necefsidad ( como ladran rabiofoslos Here-
ges defte tiempo) írno para aprender la cien-
cia mas alta yy efcudriáar íceretos diuinos: 
como 
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como cníeña Cafsiano. Efte era fu intento, c f P ' ^ < 
dizc vn capitulo del Derecho. Apartarfe del (¡°"e''-íS'c''-
ruydo del mundo^comempíar foberanos mif Capjtpra. 
terios,y exerckarfe algunos racosen c\}\tunx^nl:ia'ii%i ) 
los arbolcŝ y planeas, para no tener ocioíbs ya 
ias manos, ya el ingenio. Imitaciores Santos 
de Elias, deEliíeo,delBaptiíla íuan ,y de Matb 24J-
Chriílo nueilro Maeftro. Que para Cátedras Marcca.Sfji 
de fu doélrina, efeogio principalmente las fq tucTeaf 't.íí 
ledades, y montes. Auiendo dicho por eiPro & up» *tJ¿ 
feta, epue al alma aquic ha de enfeñar íecretos & 'a''Z2t 
fuyos, la ha de Ueuar primero a las íbledades. E x Leãia. 
Y que de alli ha de íacar fus Goaernadores, y cbald. Sec j 
Principes , como fe vio por experiencia et\ G Í Í ^ U ' * ' ' 
Abraha, y Moyfes. Y los Exércitos de Mon-
jes, cjue acauo de contarjpara que los retiró el 
Señor? fino para feminarios de Santos, y Co-
legios, de quien facar Principes para fu Igle-* 
íia. Pues íolo de la Orden de San Benito, en 
tiempo de loan XXÍI . auia quinze mil y qui- Trithem; lf 
nientos y <¡9 • Santos canonieados . y f "e2d'9 ^ f \ 
„ ,. 7 1 1 r 1 ' 1 x "* \ . 1 'Idem ¡ ibJe < 
Papas diez y ocho: y de iolos Monjes a anido V ir i sJ lu f* ; 
cinquentay dos. „ s.Bemd. 
Es fin duda la m e j ó r e t e l a de aprender el V ¿ t ^ í 1 
campo: comaJ^^ççafgiíí P t e p a fu amigo /.y.^/.^T 
Minucio:y SenepaCQíiWaquelquedcIosFi- ^ ^ ^ ' ^ P - \ 
lofofosmejor conectoeñi verdad, deípues ^¡¡ 'M/ 
de los libros que nos dexò en akbança fuya. 
^ : J Q _ v Mas 
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Mas dize; dcuc Grecia a ía foledad de CleaiP 
tes, y Zcnqn^quc a Ia ocupación de infinitos: 
* • ' ^ ' porque es fin dud^ que nó gozáramos oy los 
altos pcnfamicntos de Ariftoteles, y Plato, fi 
c'fte no le retirara en fu Academia, y aquel en 
PTu.biAri. Gakiades, dexadade Alexandro la compa-[ 
Sszalr.mG* gjj., ^ la foledad- debe la Filofofia fus agude 
0̂ >''î bf casdaAftroloeia fusíeeretos: Ia Pòeíiafui- mif 
terios, y la Politica fus coníejos. Pues deNu-
. maPompilio, fabemos que para acertar en el Flu, meo. . i , i r , ,. 1 r 
goniernode íus íubditos,, y para grangear au-
. toridad con elloSjefcogio por medio' el reíirar 
fê. Tan ganado tiene la foledad, el credito de 
54 ,.' maeftra de la fabiduria. Donde pues la podra-
mejor aprender el Principe foídado, que en 
can aprouada efcuela? no reboluiendo necef-
fariaincrite libros,fíii obligarle a elíoSjdel exer 
cicío, quediuertidaexercitadelabrador^y de 
íasplantas, que convittoriofa mano cultiua, 
'. poédçíálirènEéráiiiête aduertido^y eníènado^' 
* •;' \ Para la primera vez , harta è fido largo: 
. - i . . : \,-\. fihaftaimananaoluida V.S.eldia 
v. de oyjjcobra paciêcia.,tcdi:a ci -J 
'v „ li'l - eítoseljardinnucuos def ' 
. . Í . ; . • m l é s M m v á e D í o s ; » 
*£% w. •.; ; r J, - , .. . , 
-t, ^ " l " " . • --• '4'v'-
" J - ' ' * D I A 
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V I E N Viere a vn lâbra-
dor dando golpes en la 
dureça dc la tieffaj y aun 
íbldado trepando; per la 
;3jípGreça dei rtiuro, jutz t 
. ;r gara demaíiado ácreui-
iTiiento : la ygualdad y 
correfpondencia quç.pretcndo, en ambps. X 
pues ya no puedo boiuer a trasel•piç3.ni defam 
parar la difieultad , para que fe deícubra me-
nos acreuida, me parece licuar por compane- ' 
ro librador, de buenas ftncencías pQr^ge- ;; 
nas, y de.malos tercetos por mios.Dize aísi. 
O íí tupien coaoces^^murQÍb; 
Labrador, cjuelaíierraagfadfeíáda: -; i 
Suilencp.paga» íucbri^brpfb*; y,: •/!1 ^ í ^ f ^ i 
Q^i " Honra ' 1 
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Honra ios ciclos, que te dieron vida ) 
E n paz, que folo gozas dulce y Tanta 
A la bondad primera parecida. 
Si es el hombre mortal, hermofa planta^ 
7 Cor • v Y Dios fu labrador; aqual oficio 
Le dará íu inuentor nobleza tanta , 
i$cne*hH¡ Ningunaageno,y libre m a s del vicia 
; pol. Viue; q u e el que dexado el alto muro; 
Del campo y feluas ama el exercício. 
No del auaro penfamiento duro 
Ciego furor inflama al que inocente 
r Pifa del monte la ceruiz feguro. 
N o de lainuidiafuria peílilente, 
• O del vulgo infiel lengua liuiana; 
í "Ni del frágil fàuor mudanças ííentc* 
No íírue, n i vfa voluntad tiraiiai 
Antes bien, libre de efperança y miedo J j 
Huye locas riquezas, y honra vana.* 
; Nodelénga-noelponçonofodedo 
' Le procura herir^m le acongoxa 
Deí la apacible culpare] fin azedo.11 
ExPottiJn Ningún rezelo fu quietud enoja» 
- - Mientras con libre pecho^y fanta viJa; 
A l deífeofo poluo el grano arroja. 
A la virtud la tierri agradecida 
Colftia fus e f p e r a n ç a S j y aí pecado 
^ Eiiv^;defruto,efpinasdaofendfdar 
. ̂  De^ucs^ueiiaanos viles la han toca4o^ -
•¿••^n*. Nos 
Nos eftrecho las Tuyas, y auarienta 
Burla los furcos del infame arada. 
A fer bueno y jufto,obIigc> lo primero al Ia 
orador. Porcjue lino puede aucr cola acerta- Ugib.p'uéi 
Az3 que de Dios inmortal no tome principio: inAnjitrto* 
y todo fucede bien a la virtud. Que fe prome 
te de la mano de Dios, quien le tiene ofendi-
do? que de la tierra, quien la tiene eílerii con 
fus pecados? deue inocente vida el labrador, 
por muchos títulos. Porque exercita ofício, BeUf.7. v¿/' 
cíe quien fedize, auerle criado el altifsimo. 
Trata, nauega, edifica nueftra primera cuÍpa¡; 
porque fue fu caíligoinuentor de toda arte. 
Sola a la innocencia fe dio por exercício la la-
ferança: Y zki Chrülo Dios, llamando labran tf:ii 
dor a fu Padre,quifo el también parecerIo:por 
que en qual otro habito mejor tan gran Prin-
cipe? porque en el de vna arte, por voto del Fi Atift. p l^ // 
lofofo juíttfsima; y en cjuien anadie injuria, 
como en las demás es fuerça, el prouecho de 
fu d ueñoidandole vida conforme a fu natura-
leza: pues a pechos de la madre, q ue le engen 
dròiefuílenca.Inítituyò la vida del campo, Stobanifer 
padre natural del hombreóla mano diuiná; y ^ - ^ H ^ h 
cncerrofe en altas murallas, la malicia huma-
na; para alimentar en ellas fu amèieioivfu aua 
7 mizs fu tQrpeçaj y afsi reciea nacida la culpa, 
C^3 núea^ 
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mientras no tomó fucrças} fiícroh nutñros 
padres labradores.Honrando aquel primer íi-
glo de oro'. fus virtudes tan rcucrcnciadas, 
I j j s r e r u f como dize Marco Varrone de la Rcljgioñ Ro 
M-1- mana; quellamados hijos 5 Ccrcs, en el los lo 
los creyó fer la verdadera fantidad pot'ibie . Y 
aloscjuedefpues fucedicron , llamo hijos de 
Saturno, por fus muchos vicios-. 
De aqui nace la inuidia, que los demás ef-
tados, y ocupaciones la tienen; porque de fu 
inocencia y vintud, fale íu feguridad de con~ 
ciécia, felicidad. Y afsi deue el labrador apro 
uecharlaocafsiondela foledad ; y remicir las 
inquietudes, y vicios para las ciudades. Pues 
Apolo preguntando por el hombre mas bien 
tfaUrinVu .afortunacjo del mundo; rcfpondio ferio Agui 
\\Plin.luj.c, ho pobre labrador, que viuia fancameme en 
heredad. Porque: 
Or at.. 1 
Dickofo cl que fu edad en campo próprio -
Pafav y la mifma cafa 1c ve viejo. 
Que mancebo le vido. 
IS^S* X vY Cõncluy^ ; conque no íolo los doâos 
|j ctin.fmffà: efemueftra Religion, y.los Sacros Cañones?, 
1 i i . f 7. Uamâtela vida del íabrador,inocente, y fanta. 
'i Rojeto Ame CiçeíOíi Autor profano i prueua con excra? 
írtno* '•-'-'''•.'Vi • í ; - ' pío 
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pio ácEudehó Giciliano^y Roício Ameri 110$ 
labradores virtuofoSjCjue es maeftra de k tem 
p1ança3clc la diligencia, y deía juílicia: deíle» 
rradorá de tõiJo vicio;y madre de codavirciid. 
Po ri o que Sillo para prouar, que fue pofsible 
halljrfd vná dama, que Te conieruaíe buena y 
vircuoiaa.dacaufa. S!Vus ' 
Sin conocer varonj acoílumbiada 
/ A vazio apoferico, con las feluas 
- Defendió de fu edad los verdes años. Mare It * 4J) 
Y nueílro ETpañoí Marcial, co no ferde muf 
reformadas coílumbres, quando le cenia la fo 
ledad, era fu primer exercício de Religion, y 
vircud^ Razones que dizen quanto deue viuir 
huena y vircuofamêcej el que cukiuala tierra; 
pues ella mifma como toquède Plinioj y nos, 
enfeña la experienciaj no canfada, n i menos' 
amoroía: ímo por agrauiada, que la traten en' 
Vez dei próprio diieno>manos de efclauos-vi-' 
íes, y gente viciofájnos niega crue l los frutos, 
qué piadbfadaüa antiguamente, en tanta abü 
daacia.AqueI pyesque perdonado de fus paf 
íiones, y iianrado de la forcunajCon mediana 
heredacljle retira en ella el deíTeo del Julçe fô -
íiegoj dexe á otros corazones la inquietud del 
gecar . Y para goçarle mejpr,diga, y haga IQS-
- cor-
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Tbylte. "* corcos vcrfíllos trágicos, tan eltimado?; 
Eílefe poderofo 
E l que en palacio Real, viuir procura^ 
Y hónreme, con repofo, 
Dulce fiíencio de la noche obfeura: 
Do viuirè cntretanco. 
Dulcemente gozando el ocio íanto. 
E l Principe Toldado, que trata la guerra;no 
cita menos obligado a la inocécia^qucl labra-
dor: pues fon tan hermanos ellos dos exerci-
|j # r cios, que Romulo/u gente fundadora de tan 
j ut.tveo» granciudadvRoma, diuidio en labradores> y 
¡I Liba. Toldados. Y d a Alicarnaíeo , razón porque 
fondos ocupaciones conque fe hazen los no-
bres mas templados, y virtuofos, y menos fu-
gecos al vicio.Y es no pequena marauilla,para 
aduertireílá hermandad, laqueay también 
en las caufas que obligan, como al labrador al 
fpldado, aviuirinocene^y fanta menee .Si fe 
^Iboa.Tfl liorna Dioslabrador; muchas mis vezesCapi-
' Í S Í ^ V t m : ^ ^ ã Q Autor de la labranza, también fue 
> ^ •í-f'v de la guerra: pues la primera cofa,vio el mim-
U Jfc%i2. v.? do vna fangdenta y cerribíe, entre los Augc-
leSj a losojos deíie Señor, y en fu cafa . Y aíií 
deídc aquel punto, loÍ que b echo.̂ ; a.fu parte, 
fígüieron fu vande-raj les ordeno, que fueffen 
fol-
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foídadosíy de ellos inftituyo milicia de vn ce- ^*tâ.©<v// 
leíljal excfcito^ue tener en quaíquier ocafsió 
afolado. 
Criados los hombres r efcoéio los leales. . 
y rifado dçlios otro exercito bien ordenado, / . ^ ^ . j . ^ 
en;íu Igleüa: porJoqae eíiimà maÊ ĉ ue otra z.Rtg.f^vi )¡ 
cofa, íer>llai-iiado íeñor de los exércitos. Y no l¿t r^e ^ 
jfokmeiitemftituyò foídados a los hombres, bt. 
para<jue pelcaííen contra íols enemigos del ef 
piritu: también fue Autor de guerras ^ que 
derraman fangre.,poniendo en nianos de mu- , , 
chos Gapitancs armas, y valor en fus peebos, 
para pelear cotra les malos v Y afsi de aqtacllos Vide fapr*f¡ 
grandes Padres; los mejores fueron foidãdos; ^t:-I*ís*Jí 
y aun la getilrdad nngio, cjuc los primeros no dsa.vtí, ¡bi !¡ 
fcrcsj que nacieron dé los dientes^ cpie arrojó dslRius. tf 
Cadmo, luego trauaron guerras, en que mu^ 
rieron algunos, como entendiendo que era 
el natural exercício del hombre,pelear eóntrá 
la malicia, la jufticia, caíKgar laculpa, defen-
derla honra de Dios, y con peligro de fu pro- ? 
pia vida, quitarla aquien apacienta la maldad. 
Sera pues bien, que quien defiéndela honra 
de Dios, le blasfeme? quien caftiga cuípas, las 
tenga mayores?; • ; 
Deu € pues fer. bueno l y virtuofo el folda-
co . Y mas el Principe, en quien no íe puede^ MM?) 
explicar, quanta ha de fer fu inocencia, quãta J / ^ ; - ..̂ .vi1 
R en 
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e n to Jas Ias coías futemplança, quanta f u R e 
ligion, quanta íu facilidad, quanta fu humani 
dad. Las mcmes que le obligan, fon muchaj 
y que baftaran a ocupar latarde.Pues dexadas 
las que en razón de Chriíliano , nos enfefen 
nueftros Santos DoóioreSífolakluz de la n a -
turálcça^defcubre a quafquiera Principe, efta 
ifAp.Xer-Ôfc obligación. Triftecofa (dezia Ciro )iqo'e-crá 
¡ij^ed^. rnandar a otros,eí que no fucile mucho niejof 
que ellos. Y aunque con otras palabras, dixp 
lo mifmo Auroaio'qué el Principe no le ha-
^̂ Moms dominiiovííñola-excelencia de la virtud^ 
.. \ \ ; C , enrfcuyaicán&admice alguna eícuía, e l parti-t 
^i^Dñlim:. Ciifer,,que las'mas- vezes cubren las tinieblas 
; ' v' ,,, \ '•' ñ j s peçados:ningunaelprmcipe(Pakbrasíbii 
. . de Seneca, que aísi puede cfcQnderlos,.como; 
fu luz el Sol-Parque no folo fus obras, fus me 
ñores palabras%jeeibe,n';aiqualquiera hora cu-í 
rioíiísimas; las orejasdel^^ueblo'. Y firms y 
op^s».fon\V4.GÍ©íàs,..qú.alK«.fe e í p e r m j a s fubdi-i 
•¡\-CfeerTttrept É € ^ ? . ^ e ! Í i a í i l i b l é m c n t e f ( > t t : v n remedó, y-vna-
^CZaud.féto pui-^ihiitacion de fusftipeíiores»0 como po-
I ns Mnc>y,. jrac<1j]:jg2rfa{tas:.jqUe fe hizicron a fu exem-
plo. A les de confcatiri;,queíean como e l mai= 
los. Y entonces q u e camino hallara; pofible,. 
p ú i x e ú t i l ò s - o b z Á i ^ e & ^ f a es 
| c j ^ ^ cieftOvqjürqpanto^n0|>eor,tanto*n^s aipc-! 
¡i Pbu, Mi&-íanaentfiL-íkfçCj^ie fe majidéj yfolos fe-deican, 
• " , Í . ' re-. 
I 
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regir con fuauidad los buenos. 
Por eílas} y otras caulas deue qualquicnt 
Principe fer, y parecer virtuoío. Y ea particii-
larporla feguridad, el que siíO reconoce en Ja 
tierra fuperior, de fu eòciencía. En qirkn qua 
do de otro? ojos pueda efconclerfc/abe que le 
miran los de Dios. Aquieíi nada .csocuItOj 
nada efeondido:. por fer en las mas efctiras ti-
. t r i r i J- "-n Í i- c Lib.dep£ni 
nieblas, ia mnraanaz; .dixo 1 er.tuiiano}.5an¡:o tentV¡d.cie 
y antiguo Do¡5fc>r. Y quando tenga también men . Alex. \ \ 
zanjado fu poder, que de ninguna paite ( lo ^ f ^ ^ l {\ 
que juzgo imp o fib le) rezele peligro, el verdu '^enu à 
go de fu coaciencia^baíla amartirizarle tan ri- SaSuJ. in '} 
gurofatnente, que ni doirmdoynidefpieríQjle %fĵ 0t pr9 // 
conceda quietud,.PDf:fcr(dixQOrígeiics) ayo M¡l..Scnee4j 
telo Sísimo.que cxecura en 'nosotrosla jíelia:, *P 9$-
meretída, conformé a lasleyesque defde fu 
principio fixo en nueñros ánimos la naturale-
za . El Principe, que tiene fuperior,, a quien 
deue fatisfacion de fu bueno,o malproceden 
aÜi mifm;o la primera ha de temer fu concir * 
Cñdi » JEtlu ez, fin .dada que mas aíperámen 
te acata, y cailiga. Y que llegado ;a juyzio* 
quando otros falté, valdrá el iolo por mil ceíli 
gos. Y mifgrable aquel (dizc Seneca) que no E f J . // 
haze cafo dé los interiores i como prn* el ÇÚ&- 11 
erario, no, ay cofa que mas deshaga -.toda'' ca-
lumnia, que fu íegufidad«uÍ 33í.-j ^ - - . 
R 2 Te 
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Tengo por cierto, que fi todo eftado emi-
nente padece inuidia, ninguno ygualal que 
gouierna enla guerra . Peio aíiemepntc peli-
Sen.ep.113. gro, baila por preuencion el buen Filofofo* 
Pueden las tinieblas contra el Sol, lo cjue las 
injurias contra Ia virtud: efcurecerle vnpoco 
tiempo: pero alfin ellas quedan vencidas,el 
vencedor, elks defechas,, y deíuanecidas3.ei 
claro y refplandeciente. Acuerdóme de buen 
teíligo la perfecueion que V.S. padeció, G-e-
neral de la armada de guardia de las Indias,en 
tiempo que fe mudaron los tkmpos,derrota-
da la; Capitana} y con fu falta' de muchos' 
. . ' mefes juzgado, por perdidoso muerto . D i a 
la ocaision libertad a la maíicia^quc confiada 
enfauor poderofo:intento pelarla barba ú 
león muerto; pareció V . S. en íu mayor fegu* 
ridad viuo, y en la Corte donde íe halló capi-
tulada de auer torcido el viage, por tecono'-
ccr dos vafos eaemigos^y prenderlos ,;y aucF 
condenadapar couardest tres Capitanes. En 
«ílo foío fe acreuio a.morder fu rabia . Tanto 
puede kinoceneia, que na demeamrn© a las 
malas rntendones* Y quando mas encendida 
f u pafsion, remitia V.S.-beíàndo a fu Magçf-
t2À j la mano, el áefeargo a fus ferukias ̂ a fu 
-lealtadj-y a fa ineacerrciaiconqtie quedo como 
milagroíàmeatela confuísionde los ealuMh 
- : ' L nía; 
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niadorcs caftigada-, y V . S . acrecentado en 
mayores cargos,y hárada co mayores horas. -
, O mabya quanto DÍO embian-las Indias, 
por fu codicia titubeara, o maáúxcoloréalos 
o jos d e fu Rey, vn General:: cinco vezes; Bol-
eó V.S .e l Occeano^y bóluiendo otros aláprr 
mera ricos, boluio todas empeñad(ár:y pobre; 
Pero q u e riquezas fe comparan .al p e c h o libre; ^ 
de culpa Aquando na aguardarla la maldafl , 
t a i i i r i guTofa pena,y ala virtüAtaLglócmídewi^ 
b a f t á r el freno de ía condencravqué com® ProMiloH.\ 
xoTulio, aunque con algo>4iferêtespalabra^ 
al b u e n o íirue de premio^y caiftiga áfmaíó^ en , 
las niñas délos ojos. Por loqbejkuio ioila* W***™*. í-
má ía mayordeínieha. YpoHomonos tenpQ „ ... 
por«ima.i*r^i^ derSíoy wimtQipqm-*nuaca l% 
ú que bien viue íclíailalrí&iyiíiisíançòíicoi^ " ^ " -
Por fer el mayor deleytede l^tieríra^boluer Ciar.inC^f 
los o jos a los anos pafados, y hallarlo? fím cül^ tm'1P'-
pay vicios; '--J •••..•n ohr5*r:io(I.?ojov^ 
Obligad o el Principe gqeffer©; spfetítfiW-
foy póreílas. ía^ohesm%dú otrâs pfipoiMS 
faftáyjipór^í'de Wcrfes',-'!^ -Vv ü M-.-̂ a 
choshíimabos. Niega? eíieril húétr&Ütsi ètf- A ' 
tos, porque la cultiuan manos váciofas :f qual 
le efpera dê ias ¡tómasela dcoftuftíbrada • à mat* 
dades y delitos? O fí fe défeRgaáaíIen los ^e»' 
ycSy.y fus Generales,queíblo;0ibs dâ y qaim 
R 3 la* 
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las vi ¿lorias; y que mas vczcs que cl valor ven1 
ce'k virtud, y bondad d e l que pelea . Quan a 
.tencQÍs íê info.ríii.árian para cícogerlos de fu vi 
da-ycqfemabres^i . 
"i i.La'gemii.idad xjuc díuidio cl- dominio de 
YB. fénoxyen m u c h o s Diofes, no dio pequeña 
pane a la fortuna: y deíra reconoció mayor fu 
Cteer.attJ. poderen las armas.Porio que creyòCiceron, 
X4..ídtmpa- t í i r • r 
rad.j. i^tic paiatcnerla en jorc.aísio.nes;tan-í uyascon 
iójfai^kulé^áj^bajblc .5 era bien iquel C a pitan 
.««.UliU-r*. tófEsnara íus[4iífewv.ainaDkfara fu irá* defpre-
ç i a i a l à ^ l ^ r i á ^ ^ E a f a t o d a macha de c u l -
pa,dé f u alm;a>;Empezando a mandar otros* 
^u-rt ^ánd^ídexáradp obedecer fus tjorpjê as. Por 
;-. '. ^ctnufiffion|dr'fu^doí|jartícbhrfnciiiiélQs 
„ un "u',tsmmnospqíáclíbíién fiicefío de la gueria, eí-
iilAb.ii. • ^ ¡ ( g ^ ^ \ i j x ^ i ^ T 0 í ^ ^ \ i : v á n \ 3 á yfancidjadi 
'/jB&s.* 5 áel^Ujefp£l)cà3Eia{t3rãdpLen codos aplacar los 
*' fltóoíe^ yoó bl%ixiô ;:Co n rog^tiu as, fa c ri fi c i os 
y votos.Poniendo mas confiança fcttífysjuert 
fWT&pt&fclíW^p^'HFfcr&áá-i^osr muchas 
«x»£M&ià^ h m m m p e í ímalm^te/^yudiírles» 
íDtvirh ¡i- Q q m Q m m ^ M h m ç - é t h g i ^ x m n n d n d ^ . 
^ . ^ à tiííiQr^uy ftnkwno. yüi.ólador con los 
.toííi^l!e^j<|MÍ¿Í«r5étfró,peJ:ea.r por los Roma 
d^jtlaíÍQ^t^ènjçatyip^^lanGosyqnè de/pues 
ttõ0^9^ró!í^to^Poiy.^.'.')C quando los 
* .;• '>! " Brc 
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Bremos derruyeron e! templo ¡de'jA^fíloi-cen- v ; 
fuJtadoPitiias .̂cueitcah: guei.areípífailiQ/^áè " 
acudirían- alfocòrro, úíy.fus vkgtó'esíbiiíii'éásj- A \ 
conque al monxí'Bto atenlorizadasltesiFraíkc ; '' ; 
fes de vnas wiísioties:y-ftt€wn:YjS«eÍ3(íôs.̂ iifÉi£r '"'v¿¡ . '.^t 
%os. T odd o illuííoav^jfiasionceriJoiiqbeihôn ""\ ̂  ^ 
tenido c-0nocimjfia'tõ.tóY3gfda(ier.QDios..Gl3 " 
raeíláque los Hebr^osmucBás vi^^riasaleá Kíí!íSalíí!^ 
garon impoíibles a IUS ruerçás, por niettio del 0,7.de^r<r) 
fauor diuino. El cjual expennienxaroo milvé-: u¡d. n 
'.es los Machabcos^pero enpartieiiila^lagu©' ^"a^a*'!'< 
fe aparecierõ en el exercitoiíCÍncá ^árone^ent " ^ '» 
cinco cauallos, con frenos dé orovqúeiícwpap 
ron pueflos de Capicánes, haftá dexaíles: mBá 
mano la vitoria. Y otra qpe vn ÁógSl açáuas 
lio vertido de blanco, con vna lança en la ma-
«Oj lesfue Getierslj y rindió fus ene niigoStf 
Quedírc defpues quê ĉon mas clara-I-uz/. 
fe reconoce y reuerencia laMageftad defte : 
Señorj mil vezes venció el gran Gonítantin^ • -
coñ euidentes milagros. E n fauor delEmpera^ Euf.l .fM£ 
dor Theodorio fe vieron pelear clara me n t C v ^ ^ ¿ ,; 
San luán, y Filipe, Apoftolcs, ypoftraral cp-ièi^.^ívãí.'-1 
trarioi A-Tbeodoíío él mas moço facaron ven^ SQe^ulxj\ . 
cedor los Angelbs, contra los Sarracenos.Y a-* '̂1*' 
los ruegos de San Martin^ fe vieron mil vê es>¡. 
baxar los miíinos Angeles armados: como.Libt.ca.i6.}\ 
cuca-
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f z í f p r í ' CUJE^ta;e^ue^ E>Geta Presbítero Fortunato; 
¿jo':' D^xoÀ<2kBàouç&yf Honagio, qtie can inucrt 
DAtig.sM cibies vítomSíai'canUrbn de los Godos, con 
cm. eifaudrdjuino.EliDuque-Aiio]fo}noscuexí 
'•'L+c.iu ía:^ât>toDiácoí^ajque fc|-SantoMártir SaU-
De helio fie no¿Ia»dpÉbi¿¿iQ e i i õ c a f e n de mucho ricígo, 
còà-íbiéfcu^í)f..'-IiÍe'Sab Mauricio, y;:San' De»" 
.•:ru * v - ^¿^^^¿{a^up^o-rj^Qng^'jrj^i ocaísio-, 
iv. . - neSjCti-- '̂íe ha yifto pclcarpor iosCbriíiianos. 
' - Nunca podran los Arágonefcs pluidar elfa 
' Catüntl t ^»oeto»aic^as^acrras viíiblemcnte re-
^ " «ribjeronde SáBlfjrge Martyr»Y=en particular 
^xmúopnM&x ú m f c ã alcançaronde losMo 
túSi'tmmcttykÁc viforia.Ni menosde Samia 
go A"po%ljt;k)s Caftcllafios; que tan cierto le 
-CalixtJ.2. tmuiepdíicn cpiaíqukr-peligro: como lo con-; 
;.• ¿tBJacobo ggff̂  en. fu priuiledia el Rey Ramiro deLcon;: 
mc.l.2?.fpe qííè^Ufltd a ios; montes derCIauijo, can vencí 
/ deyy deí^npaiádió ^ic face jnriagroíameinel 
jfe^udavencedqt.. : : , ¡... v / •..' 
^AmFrmm- ' Pudiera-el^ralòrde Pílayo , y fus Toldado.?-
' lefM.ij%c: ruílicos, boluerátras clpodcr inmenib deloí-
' • 3:&.9's, • moros, tan apoderado ya de.Efpaña: fia-las• 
primeras ocafsiones, no le manifeilara íu ayu 
da el tieloyáparecíéndoíe-vna Cruz bermofi-
fsima^n cuya confiança faiiendo de vna cue 
,í; - '. ua^Gapitau dcXolos mil Chriftiarios^mato fe- '> 
fenta mil de los enemigos. Lo cjnos pareciera 
aun 
I 
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aun impoíible, ííno fupieraoios que Lis facías D* for? 
que deípedian los Moros > fe boluian à ceuar A ¡̂n"p-l''> 
;. fu rio fas en fus mifmos pedios. Y pudiera ei 
Key Don Alónfo el noueno, alcançar otra fc-
mejance vitoria, junco á Vbeda íino fe apare-
ciera otra Cruz Sanca, v le ayudara el cielo? 
Bien conocida cieñe eíH verdad V . S . pues 
en caneas ©cafstones, que íe han fuccelido mi 
lagrofas: cuyo fuceíio atribuye oy el mudo a 
buena fortuna; íiempre oi a V . S . atribuyrio 
a oraciones de perfonas Reli^iofas, que 1c tic 
nen promedda lã intcrccfsió de fusoraciones, 
y penitecias.Yi fauor devnaí magé de laVirgé 
Santifsima fu deuota-Dexo cantas vezes co< 
mo fe a viíio perdida la Capicanajy algunas la 
armada coda, mecidos ya en vagios peligroíif-
íirnos con tormentas defechas, y falir íaiuos.* 
quando menos imaginó efperança humana. 
Encalló el uauio en los Negrillos de Cartage-
na ( peligro que fok> V.S . defpues que fe na-
uega.cl Ponien.tc,fcgunda vez à experimenta 
do) y tocando en la perra, quedaron el roto, 
y ella quebrada. Tuuofe la muerte por cierta, 
el daño por irremediable : por vitimo con 
fuelo paio V . S . toda la gente en oración, que 
nías parecia oifponerfe a morir bien, que no 
deííear viuir.Y en vn puto quádo £<?dt>s daua 
vozes laftimofifsitms á nueilra Señora de la 
S Pie 
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piedad, fc fintio como con propria fucrça, le* 
uaatarfc.cl.naiiio.Oque aIborotò,que alegria: 
pero quan breue I ya cerraua la noche^y cíira-
ñámente efeura: liegofe â fus tinieblas furio-
fa contrariedad de vientos: y de nueuo turba 
dos los Pilotos, ni mueuencl timon^ninii 
ran la aguja. E l nauio camina tan àfu volun-
tad, y entretantos cfcollos-, que cada punto 
parece al mas animofo el vitimo de la vida. O 
prolixa muerte! amanece la mañana, y quan-
do penfo V.S . que por mucho milagro dura 
en el peligro, atrauefadas cinco leguas de vna 
punta de vn.vagib, llega al puerto : y recono-
cido el vafo,, fe halla rota la quilla 3 abierto vn 
gran agugero,y en fu lugar encaxado vn gran 
pedaço de peñafcoytan jufto-que no dio lugar 
a pafarvna gota de agua. Pudo eflo fuceder 
fin aíiftencia del ciclo ? En ocafsiones de pe-
lear, que de: vezes experimento V.S. fu fauor? 
E n fin es cierto que.no tiene que temer,aquié 
Dios defiende, y guarda . Y todos los Reyes 
auian de.imprimir.cn el alma, las palabras del 
'z^ParaLzj Profeta Amafias, que no depende el íüccfó 
v's' de las guerras, dcPnumero y valor de los exer 
citos,fino de foío dios, q dà la vitoriajaquien 
Prolog. ^ cS'íeruidojy/afiuyenta j a quienle parece. Y 
JZde ad Gra juntatnentc.las del-Padre San. Ambrofio, ef-
ciiuiedo al Emperador Graciano, quedas mas 
vezes 
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vezes Gonfiften las vitorias en la bondad^ y vir 
tud dei General: y no tn el valor de los 
muchos íoldados. 
Proíiguc mi labrador* 
La tuya pues, fi virt uofa intenta. *f* f/' 
Suftcntaríc a fus pechos, tu fatiga e / 
Sti agradecido anvor, paga y âlicnía.^ 
Verdad es epe fu trato inquieto obliga: 
A que la oculta y drfgual coílumbre 
Del vario cicio, tu c.uydado ílga. 
Coiro al caerd-c la empinada cumbre 
Se arroja al irarei Sol,-y quan henrofa 
La Luna eníeña, deípues del iu lumbre. 
Dc la eílrella cruei la luz odióla; 
Del viento la inclemencia, y de la tierra. 
La virtud quanto propia mílagrofa. 
Efta quel grano.cjue el ibierno encierra 
Fértil buelue en efpigas el verano; 
Y aquella q en la mies,no en plantas yerra. 
Difieil dexò Dios aí braço humano 
Camino en.la Jabranca, mas de modo, 
Que el vio le aífegura cierto y llano. 
S Í Con 
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C o n mayor obligación, que de buen Filo-
fofo me aparecido necefsiciad, luego que hi-
2e buen Chriftiano ami Principe 3 obligarle 
con prueua de que íi bien es dificulcoí^ es po 
íible por medios humanos el arte de bien go-
ucrnar. E n que como en todo fe parece tanto 
el labrado^quc no fe en que mas. Quien icye 
re preceptos de labrança 3 y fus obligaciones: 
( SátoDios y que dificultofa imprefa fe repre» 
ienia) Parece que no baila la Aftrologia de 
PtolomeOj ni la crudieio de Ariíloteíes, pnra 
conocer influencias de eftrell'as , diferencias' 
de plantas; y fobrecodo-jtan peligrofas las 
buenas o malas ocafsiones s que vn punto de 
mud añera en ellas, varia grandeméce los íticcf 
fes. Pero con todo/dexado lo que en ella alca 
ça, y aífegura el vfo para fu hora: nadie nega-
s r q / í í • r ¿ áCiccronjqtic en ninguna otra cofa fe exer 
•cita el hombre con mas pronecho; con mas' 
- guita,y cõ mas honra.Lo qfuera impoíible,1 
íi lo f Jera el alcançaríe Lis verdades de ta bue 
exerciciov 
Confieí íenme quantos Principes gouíer-
nan, por mas que fe les aya rcydo la naturale-
za; y i mano abierra d ado buen i ngenio,bue-
na tiaemori a, buenas columbres, mil vez:es,q 
lavarred'ad d é l o s canÍ£jos\, la difereacra de 
\mpeligros ¿Uvana prefumeíon de inclina-
dlo-
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fionesagenas',lapuncualidad delas ocafsio-
íicsaelcn^ario;de las conjeturas, y mas que 
todas cauíàs íeeretas de nunca prcuiâos íucef 
fos, Ies han defefperado, y períuadidoj cjue ni 
el buen zelo, ni el buen diícuríb baíhn al bué 
acierto; pues y erran juntos tantas ocafsiones: 
fino que ames fe deucn todas alavoluntad de 
Dios, o con otro lenguaje a la buena fortuna.. 
I-íora en ^ue llega oy la ignorancia cortefana,. 
a las orejas de los poderoíos , y blasfemados,' 
cjuamos arte de bien gouernar, han eícrico,! 
califican por n\etaíií'icas impra¿licab!es fus 
razones. Concluyendo j cjuela buena dicha 
noes del que quiere, ni del que corre, fino del 
que Dios fe la bendice.' . 
Nofe (prometo) en que parte leuante mas . ^ . 
ía voz con Salomon? íi di^a < O fabiduria qaã %cf el'c*.fl' 
tos fon los muy necios, a quien pareces aípe-
ra, y los iníenfatos conquien poco duras. O Prou. e. 
• diga: o Principes yque cerca eílays de tener 
miniflros malos, í¡ days orejas a la íifonja, y 
mentira. Es compaíian., y ía mayor del mun-: 
do, que aya malicia} que condene el faberren ' 
maceri3,que no fe ímereía menos que la- Ía— • : 
lucí del pueblo , y feguridad de la repu -
felica. Y q le aya Principes aquien fe atreue 
allegar fe mej an te blasfémia. Mas pues he to.. , 
ca4o-ocafíon para V.S.de tanto guíto^ quiero- • t 
S 5 gozar -k 
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Poet.t error gr02at cfte rato el efpacio.quc me ofrece fu pa 
'Horn.in ih. c'. • \r ¡ f i r r • 
Appoü. in ciencia. Y para delazcr tales uniaímas, vciur-
'• Argon. me el habito deílos lifongeros : que para que 
Eurip.mlo no conozca fus malas artes, procuran necio i 
Archihi in fu Principe. 
Prom No nos han de ocupar el tiempo ios muy 
îeid 'Í0'E" cclcftiales, que a la influencia, y virtud de los 
.EtomnssFi aílros atribuyen la variedad de los humanos 
lop fucefos.Porque aunque cftos no han íído po-
L u d ' ' ^ eos, nicon pleytoáfu penfarmuy deíualido: 
Viues. in i. en pechos que entró la luz del cielo , impofi-
C" l'0' % '0̂ eS ôn'̂ us inuencioties • Y íi a la ueceíidad, 
t'ülos! S110 c^oS cau^ni llamaron ordinariamente 
Simon. M. Hado: no le tomemos con el conlcjo deSan 
'l^jlfco™' AguftinjC.n laboca: pero no por eíío pode-
yttanichei mos negar vn Dios, que todo lo puede 3 todo 
-apudD.Au Jp ve,, todo lo difpcne, y rige, Eícucl cmos 
-wfdeConc. Pri^ero varones,aunque gentiles, no los mas 
Bracb.%. cã defalumbrados. A Heródoto, O amigo, lo c] 
9- eftà de Dios, que ha de acontecer ; no puede 
i yuH fr*r¡ el hombre por algún camino efcufarlo.ACur 
luji'm. m cio: pienfe el que quiíjere que fuceden los ne 
^-eocios humanos temerariamente, y a cafo; yo 
tes, creo, que por trauazpn de caulas eicondidas, 
y mu' 
' DAug'ff de eití-Ori^n Ge-nefi Tertuü.L dtfati, Ezfeht lu 6 próp. 
Euang,Ni cemli.Ç.Filof. Cbrif.ors.de prouid, Dam.tf.z.fiâa.ort. 
D\Hie?on* in Efaia^D* Amb* in Hex&m- Prud . l:b.2. eon Syrr.ae. 
Profper.de ;'uocat%gent*lib,z,D. Gregôriusinbom»ie. Epiphar:, D* 
IJiíhrlib.S.Hmd.Lib.g.Curc.lib.t. 
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y mucho antes determinadas, cada cofa guar 
da el orden de vna ley immutable. A l Africa- Li.g.AJtni. 
no-Lucio. Ni por prudente confejo, ni porre 
medio fagaz, íe puede torcer, y reparar ladif-
poíícion de la diuina prouidencia. A Séneca, jsiañqq.l.z 
Dios es, de quien todas las cofas cuelgan; y 
dequienfon todas las caufas de las caufaç. '̂I57 
Agora a los nueílros. Que dixo Niccforo? ê .l: 
A donde la diuinadifpofícion, y prouidencia ub.?* 
no acompaña los confejos, y acciones huma-
nas: muy otro refponde a la imaginado, e! íu 
cefo. Porque entonces ni el varón bien acon-
fejado fe ácófeja bienjni.cl fuerte tiene fuerça,' 
antes los confejos mas fabios paran en nece-
dad, y las hazañas mas generofas parecen co-
uardia. Que San Chrifoílomo > y o creo que £„?«;>. 1 
el poder del Señor, tiene en fu mano los cora c.gg.é- p/. 
çoncs3!osh5bres,paraboluerIosalapartec! & l - ^ g r f 
quiere..Que San Agulím? Por ninguna otra f-aa. &2U 
cofa fe llama Dios omnipotente: fino "porque 
todo lo que quiere, pueden y por ninguna vo-
luntad de la criatura, fe puede impedir el afee 
to de la fuya fuperior.Y por concluyr no dixo 
el Sabio: ya que todas las cofas-fe gouiernan Sap.i&.y' 
por la diuina prouidencia. Ya que del jufio, y • Eedefc. ,/ 
prudente, todas las obras eftan en la mano de, p^ .aú 
Dios. Yaque noayfabiduria, noayconfejo, 30. 
no ay prudencia, no ay prouidencia contra la 
volun-
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Matb.h.v, voluntad clclSciior. Y cl mifmoScáor dizer. 
Que de dos paxarilios, que íe yeedea cn vn 
marauedijno cae vno en el lazo, ímc|ue Dios 
th/tus i l a^ io djípongay ordene . E a pues valeroíò 
paíitMC PompeyOj Iras de perder con tu dignidad nii^ 
•íèrabiern-êcela vida: no lo impidi¡:a tu mucho 
valor. Traua amiftad con Ccfar; a Pt uta mente 
le acerca a t i , y íc honra : procúrale dcípues 
•dci-ribar en vano: tome cl obligado las armas, 
y huyendo tu torpe y neciamente de Italiano 
íia en vna batalla tocia tu íortuna: efeapa dclla 
^encidoj y acógete a vn falío amigo, Q UC po-
ne tu cabeça,y el Imperio, en Jas manos d e ta 
contrario. 
Períijadida la fuerça de la diuina íii'ípoíí-
cio üj íi con todo fe imagina el Principe tan l i -
bre, que niega lo mucho ejueen nueílras ac-
ciones fe deue á Dios*, y con los otros bias fe-
\\£db¿a¡iL*x. in©s, dize: Que es lo que conoce Dios , que 
como portinieblas juzga las cofas, las nubes 
^tíbufp^uü ^ f i f o Palacio, y en los cielos fe paííca, fm c6-
'tíjq;D.Tb3 aderar nueil'rasobras. Por otros caminos la 
.vo. at.pra- puede hallar forçado, a;coi•feílar impoííble la 
¡jtt.q.^oA ciencia de gouernar. 1 porque lachemos Jae-
trine, in go-con ias dificultades mayores; diga ei comí 
^éotny 'coye-n^ueconíífte eíta íabiduria?en no ver 
folamente lo «que agora tenemos delante de 
lós pies¿ üao CÍI alargai* los ojos, â lo que dia 
por 
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por venir. Y es aísi la verdad, cjue mucho an- Pra^: 
tes íe quexò Salomon: que los necios lo eran,' r., , . 
1 . ^ r r • ' ? Lih.de virt. 
por no mirar los íuceíos venideros.Por lo que Gmef.c^i, 
Seneca manda al prudente > que prcuenga las ^" Po^. 
cofas que cílan por venírjV primero las rebuél n f ^ ' 
ua enlu coníideríicion. Lo qucíe aiaba del VM-DAgui 
Santo lofeF, cjuctuuo ojos para conocer la ha ^^J10^' 
bre, antes; queílegaíTe, y remediaría condem ^ ' ^ ^ 4 ' 
po« Y aísi acertó Plutarco, en llamar á efta cié é-plxr* áu 
ciaadiuinacion. \ r-àefomnh 
1. . A 1 v » - Catei.infii* 
Conque medio pues intentara el hombre, mA verbo[0 
entrar en los fecretos del tiempo 5 y hallar luz niüNauarl 
en las tinieblas de los años, que eítan por ve* C*/5' n'l3' 
mrí íi co agueros^y íuperíticiones? no le quie Augüp.npl 
ró mayor d^facino, íí con fuertes? no lequíe- c- zo-&ca^ 
xo ni ay or liuiand ad, í¡ cõ fueños ? n o, 1c quie- Jjf JjfJ^ 
ro mayor íocuraííi con juyzios de eílrellas?no fup.i&. ny, 
1<? quiero mayor coufufsion? el mas cuerdo 2!df Gemf. 
r \ 1 1 . n aa hter. vai relpooaera, que con la buena conjectura:que i7. 5 
en opinion de Quintiliano, no es otra cofa,q Pius.lib. c3 
vn buendifeurío, que de las cofas pafadas, y ^fírolegos 
r j - • J • i r i Leon LM. preíentes adiuina,y preuiene las futuras. A 1.2.0.4$. 
qui fe reduce todo buen gouierno. Efcuche D-Tho^t , 
agora âOraeio. 3' $-9J- & 
- n i r i r A - . quadteam 
Huye búícar lo que lera mañana. die.^.intit. 
Pidefe la caufa, darala Giceron: Nadie pue L l b t l t í 
de huyr lo que eíta por venir,Para que pues orü. 
T dif- ' 
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difcurresjo que note aprouccharâ, quando 
lo fepas. Miferable cofa afligirle vna alma, en 
lo que no le a de ferde prouccho» Concuerda 
eíUconlâ diuina prouidencia: pues de otra 
TbeoatiHi Xheocrico. Dcfengañemonos todos los mor-
sòpb : in tales,que de ninguna manem tenemos ojos, 
Trae/7. para. ver al dia ã mañana.Y otraSofocles: qua 
vano es el hombre que pieníâ en los días por 
venir^como fino fuera primerojiazer bié oy, 
que difponer el diâ q fe íígue.Y para no aguar 
Pfdnt. p j - dar replica: Dauid dixo.Sabe Dios que io n to 
•v,a1' , doslos-penlamienros.y diícurfos dc loshom 
*, Reg i-, bres vanos. Y lu hijo, incierta esAy vanaqual-
/ quiera prouidencia nueílra . EÍU el ama 
con los braços, en las cípalditasdel rapaz pe— 
queño,, q con la mano retuerce el vn peçon^ 
Exloiep.L mientras del otro mamafabrofa leche. Oye 
y Anti^,\ deícuydada, que Saul fu Agüelo es muerto ¿ 
i . . ;roto fu capo, y acabada fu gente. Parécete ai 
"•  ipuntps,quc ya 1¿ foberuia del veneederle buf 
< ' ' ex, la iiíílla.,y'üulangrienca farioto la efpada en 
la íangre íuya, y dc í.u inocente hijo ; procura 
guardarí^y guardariedeuantafe^huye y corre 
con canta prteía, que cayendo en tierra el ni-* 
no,{ee^ropçayínariCa.Quantrifteeifin,y 
xlMoràhc» quan amorofo el intento? que bien SanGrc-
doj y las niasvezeSj quando mas fútilmente 
las 
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lis preuicnc cautcIóTci: inaducrtido 3 aan no 
velos daños cjuc tiene prefentes j ejue caísi 
lo dixo Séneca.Ninguno es tan circunípcch?, j-dfir¿-ca*m 
que muchas vezes íu rnilma diligencia no le 
dañe. Ninguno tan maduro, que muchas ve-
zes no decófu grauedad de ojos.Ninguno ta 
recatado, que no de en los mií'mos peligros, 
que teme. Difcrcto pues juzgaua Diogenes, ^ ¿ 
por el mas necio del mundo, al que fe ocupa- inApou 
ua en conjeciurar lo por venir. 
Y íiaqui fe imagina tan dichofo el Princi-
pe, que atsi le parece ver lo por venir^como lo 
prefente. Que manda Tácito, por primera li- S-A»nAl. 
cíon del buen gouiemo? que conozca lanatu 
raleza del vulgo^y de que modo fe puede tem 
plár fu defconcierto.Y del Marcial. Marchi. 
La virtud principal del que gouicrna 
Es conocer los pechos de los íubditos 
Bien ambos. Si como reprefentan el peli-, 
gro, ofreciera el remedio.Forçofo es conocer 
íú pucbloel Principe. Dizen verdac^pero bar 
to les deuieramos íi nos eníéñaran el modo. 
(^ien ppdraconoiccricocie^ ciencia^ v¡ a Qtm 
(jantas ola?deljiiiaf bacetao}:illa. L ,.. w 
T ¿ Pues 
InBifcfur pues a dias compara cl pueblo, Seneca: 
A quel a quien admira el fauorcilla 
Del puebla mas mudable, que las-olasí 
Penfamiento, que fo fue antes de Tulioü 
Pro Mure- Q eflj-^o / ¿i2G) qUe crolfo tiene tantos 
Tia & pro ^ — • >• ' i o 
eluentl mouimientos3Êantas y tan varias agitaciones,, 
quantas borrafeas y perturbaciones,padece 
Libl ir~ vna comunidad? yLiuio afirma 3 que es de la 
naturaleza del marrpues qualquiera vétecillo^ 
y qualqiíiera ocaíion le traílorna. Todos por 
^ ventura enfenados deíGríego,que vfò prime-* 
pol&jfttif roKeftafen-jcjançarteniendo por tal qualquie-' 
ia republica,, y comunidad, que facilmente: 
puede fer enganada; y a varios efedos induct 
x da. De donde le foeède, lo que al'mar, que 
quaf^uiera viento le mueue: afsia la muche-
dumbre qualquiera ocaíion x y nouedad h 
muda; "v:V- • '" r:-/; - "'; [<:. 
Bim díbuàiããCa mqmemãyfa mcofían-
cia en elmar FéboÍÈofo. 5i rriaffeon palabrâs-le 
hân' pretendida tfóPa coriacer otrbs; llamán-
dole vno defcompueftojlocoím experiencia, 
ffludableínfiel j irióoi^làfttè*, ttuítl ̂  traedor, 
jad^nciofo. Lo mifmo es quererfe perder. 
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( concluye) con vna afrenta honracIa,que in-
tentar acertar el buen gouierno del pueblo. 
Otro le añade cíe ingenio mobil, fedicioíb, pé SaSJnJ»^ 
denciero, amigo de nouedades, y enemigo 
de todo defeanfo, y quietud . Callen pues o- „ n, . 
tros muchos, y remate}elque empeço Cice-
rón. La muchedumbre t ías mas vezes fe rige 
por antojo; (¡ alguna da fu voto, no fe mueuc 
por elección,© difeurfo: ííno por ímpetu, y te 
meridad natural. Defenganefe pues el q intcn 
ta gouernar; que quanto mas procediere cuer 
damente, tanto mas fentencias y pareceres, 
ha de experimentar contrarios. Como lo di- Eraf.inA* 
xo el Oráculo de Focion:que folo el acertaua, Pot' 
porque fentiadiuerfamente detodo el pue- . 
blo.O como Oiogenes} que enteando vna ji^f^ 
puerta,quando gran multitud de gente falia 
por elia,rcfpondio.Que aquello mifmo.ha. 
zia quien procuraua feguir buen confejo.Co-
mo pues fe puede regir el pueblo,quc no folo 
en opinion dcMachrobio es incapaz de razo, 
mas antes fíempre, o contradize, 6 la. defpre-
cia. • -
Conno fer pequeno mconuinicnte, para 
fu gouierno la múdãça del vulgo; la que dixo 
Plato a Dioniíio: que folo fe podría hallar có- ^ r j f ^ j 
cluíion cierta de fu naturaleza.Téngo por ma faverec. 
yorelquedaPerílo. : 'i 
T ¿ Mil 
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Terfi, foty. fon las diferencias de ios hombres"; 
Mil fon fus condiciones, y coüuiy.brcSé 
Ama fu antojo cada qualj y nadie 
Se conform a al ageno. 
Vnos rodos los hombres en fer mudabíes3to-
dos ion entre íi difcrcntilsimos.Como en ios 
sidenrt.át toftros (dize Cicerón) ningunos fe correfpó-
*sTufculi ^cn en ^S ̂ nĉ naĉ ones Y penfamiétos.Quic 
res ver fu diferencia por otro camino :íienta 
muchos a vna mefa; áeílos agradan manjares 
dulces, àacjuellosazedos y afperos.Afsi e« 
las còílumbrcSj vnos fon defoneftos,otros ay-
rados, otros crueles, otros íoberuios, y orrosr 
que aborrecen tales vicios. Lo que ad te agra-
da de coraçon, a mi por eftremo me difguíla: 
LucU • dixo Lucilio. Y fi bufeamos exemplos, trayga 
¿Jeau.dtt. vno s.Aguílin.Quien masdeuieranferfeme 
jantes (dize) que Commodo,y fAntonino, 
nacidos de vn mifmo vientre, en vna mifma 
hora, à cuya femejança fauorecia (legun refie 
LtmfJnto rcLampidio) tanto la Aílrologiaiquela pro» 
nofticaron de la poíicion de fus eílrellas, nuti 
ca otra vez viífa, como en los dos, los Mate-
máticos. Con todo j que otros hombres han 
üáo mas defemejatcs, y encontrados envida? 
en guftos? en penfamientps?^ coílumbres.; 
Tan 
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Tantas como Ias cabeças 
Suelea ler íus pareceres. 
Dixera mejor:tantos ion en vn hombre los 
pareceres,quantos fon los momentos defu 
vida. Que por eíTo no falca quien le llame ca- Orat.IÁftt 
maleon, en mudar colores. Que mucho pues ' -
dig* Xenof0nte,que es mas fácil de gouernar 
la inmcníidad de animales filueílrcs, que en-
cierran las montañas, que vna pequena comu 
nidad de hombres. Si le ayuda a la prueua Se-; 
neca,diziendo : que ningún otro animal, es ritfff/wwle 
mas mal acondicionado, ni fe deuc tratar c5 75 
mayor arte, que el hombre. 
Que animo fe hallara con eíío tan gallar-* 
do-, que oíuidada la fuerça de la voluntad, 
fuprerna ; prefumido de fu buen difeur--
i o y l enor de los penfunientos defus infç-- . 
riores, emprenda ciencia de goucrnarlos .* 
y quando ic hallc,q.ue ingenio abra tan de, lin 
ce, que en las D nieblas• d ella vida mortal alca-
cea ver, y dife;eciar el mal del bien rio jufíp 
deioinjuíío, la virtud del vicio? fin cuyo cla-
ro conocimiento, impofiblc es hallarfe, ni a-
cettada prudencia, ni prudente gouiernoJ 
Quan eícura y dificultofa fe efeóde la virtud, AriJl.wNi 
entre dos vicios: dixo ei Principe Filofofo. Y 
con 
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con otra femejanca, ficon el mifino intcntoj 
GjiUcff J.de tomaja qUi2a de Galeno. San .Baíilio en viu 
Anitm ¿tffee . r r • - I T I 
t^. rniíma caía viuen auccindados , y juntos los 
San Bafílí. vicios^ ias virtudes. Y no como cjuiera 3 ííno 
*Ex$Tb-' clue Para cadavi;,la virtud, ay dos vicios com-
j.x.i.64.ci pañeros^quela efeondan y encubran . Quei 
, modo ordinario de dezir, que la virtud coníif 
jy.a jiq'.j. te en ti medio, íe deue entender en medio ese 
Arijl.z, a- los vicios que las cercando por mejor fentir las 
^c . t èxÈ' ^^mu^ani Y elconden, para que de ojos hu— 
Plnt.l.delf manos no puedan fer víftas. Obligado eíla ¿ 
^Deut™' ^cr^uercce'Principe-Siin^capeligro mayor," 
Efti '̂ o. * que defpues parecieron fus fuerças, fue teme-
AdRom.u rario. Si lo efeufa ( aunque el lo juzgue tal) le 
D&regNi jjama e] mundo couarde 3 y temerofo . Deue 
incít. íer liberal. Si haze mercedes como podero o¿ 
D.Gre. Na Cs yn defperdiciado. Si guarda las riquezas pat 
ipfo» rà rne)Gr ocallon >es vn milerabie, y abatido. 
ÚiAmb.l. i 'Quien en Balança tan peligrofa tendrá el fící 
D f ídf6* ^n íu;'pu-nto?'púes e fta tan cerca de fus contra 
lent.c 'a.ss'. rios, que por quaíquiera pequeña falta 3 o fo-
Cice.j.Afa ^rá, fe conuierte la virtud en vicio. De don-
sàty.if. entiende la verdad de íuuenal* 
Con cara de virtud engaña el vicio. 
CUfliqfyr Pues lasveücs fe dísfraca rabien fu veírído,cj 
bwrlalos.mas delgados ojos. Que es lo que 
i predi 
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predica Tuíio. Diligenciísimameiuces ncccf 
iario aducrcir i no nos engañen ios vidos,c]ue 
luzenel perfonage de las virtudes * Repre— 
fenta a Ja prudencia, la malicia, â ia tcmplan-
ç a , Ia fiereça, en defpreciar todo deieyte, 
y güilo: á Ja grandeza deanimo, Ja fobcruia 
anibtçioíàra la libertalidad,Ia prodigalidad: a 
la fortaleça inñta la temeridad, ¿ila religion 
lafuperíbeion , Y e n fin a toda buena obra, 
fe parece aquello, que en aquel mifmo ge-
nero es demaíía, Haíta aqui el buen Ora-
dor. 
Y aun crcfcc la dificultad, íí confideramos 
que no folo fe parece los vicios i las virtudes: 
fino que muchas vezes por particulares circúf 
tandas, impofibles denotarfe rodas, íc con-
uierte, y muda la virtud en vicio . Por Jo que D.TKí¡2. 
los Stoycos aduertian, queen toda acción 5. 
humana fe auian de examinar dos puntos, f /c^f™* 
E l primero fu bondad, ò malicia. Y el vitimo VideTuhu 
.fuscircunibncias. 3-¿"ffa. 
Agora pues el que aprende prudencia \ y 
gouierno: í ihadehuyr vicios, y amar virtu-̂  
des, lea y entienda (que confuííon) los de-
rechos antiguos de los Griegos , 0 otro an-
tiguo , y grande de los Romanos ,otro nue-
uo^de luí l i i i iano.O el particular , vno de , v 
V cada 
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de cada vna Prouincia, ò R e y n o . Q u e dire de 
los inmenfos, que recogieron las Pandedas; 
y que de los Bartulo^BaldoSjPaulosJaíones , 
Albcricos, Abades, y la cacerua de luriítas, 
que fobre las leyes han eferito: y aun no fe ha 
acauado, pues le queda la inmenfidad del de-
recho C a n ó n i c o ; el tropel de Sum as de con"* 
ciencia, cjue llenan las librerías, y brotan por 
• momentos nueuas. Y leydas^y entendidas íe • 
ra forçofojque Diosle alumbre. Q u a l figuc 
"parecer mas, o menos acertado; pues cncon-
VideD'.Bsr trará vno, que condene , lo que otro falua • Y 
n*r.Ut. di ajgn hallara al cabo de la femana fanta , í ino li 
eonj.c 10. hrosiletrados, que con la mifma fuauidad ab-
fueluan al logrero; y al que no lo era:y mejor, 
que íc burla de Genoua, acomodadas las c o a 
ciencias en Efpaña. 
E l Principe pues mas defpejado, fí la ley or 
Lib. ii.ep- dgnaua.Seneca, q u e f u e í l e m i i y f e n c i l l a , y cor 
<ExD> Pau- ta*, porque el que lá huuicfe de exercitar, la fu 
ad Rom. 8. pieffe ¿c memoria facilmente. Por lo qChrif-
J to amor nueftrOj dechado de todo buen Prin 
Vii.DAgu- cipe,dexo la fuya tan brcue, que para ningu-
LS.deTrtn. no {c parccj0 ncceíTario efcriuirla: y de tan po 
eos capí tu los, q toda icre íume en amafáDi-os 
' y al proximo. Y aun entonces tubiers el peli-
jp . Valtr. gro de Ana::ar(is,ítr tela de araea , quedando 
l ib.jj .u • alpaxaro crecido p a í o , í i r u e a la mofea pe-
queña 
I 
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truena de grillos. Que efperanças puede tener v^t D-̂ /* 
de buen acierto,, íiendo tan inmcnfo, no Tolo ¿"fl'fP'11*' 
fu numero, ííno el de fus libros: cjue íolo para 
hogearlos, la mas prolixa vida no baila.De dò 
de nace tanta diferencia, en los que las exerci 
tan-, qjue confultados fus votos, y juyzios,pa-
rece increybíe, cjue no fean los derechos,y le-
yes, que cada vno vfa diferentes. Quien pues 
tendrá en tan grande confuísion, y contrarie'* 
dad (como Aufonio manda ) la regla tan de- Aujen. M' 
recha? que ni por poco fea remifo , ni por de- Pltb' 
maíiado injufto.El que tanto confiare a fu grã 
de ingenio; prefto le defengañaran los con- ' 
trariosfuceííos» Si antes no diere con 
tiépo, lo q deue a la volürad de- .,; 
Dios, b ala buena fortuna. 
§. I I I . 
W A L E S pienfo que podrían 
fer las armas deüosembe-' 
lecadores. Queda-acudir 
al reparo. Y por que fedef 
haga; el enredo que dexo Arij¡Á Me 
texido. Sea la primera ver- tb. 
, , i dad , la que tan firme-- scafcfaP'% 
mente, fíncela-la naturaleza-en el coraçon d ei ¿ ^ ¡ f i n i 
hombíeí dèífeí)fo.de;faber5 que es-la fabidúri¿ ¡mr% 
V z mas 
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tnzs prcciofa, que el oro.y que la plantary dig 
na de mayor eitima, que codos lus bienes de 
h cierra. ' 
No<pifsiera en ratos contados , y que 
hurta V . S. â otras ocupaciones por honrar-
me, perder el tiempo, ò en probarlo muy cier 
to, ò en repetir lo que otros han dicho , antes 
mejor, que yo Tabre coníiderarlo. Para contar 
alibaiiças del faber, baftara repetir algunos pe 
daços de libros fagrados, que nos-dexo SaloJ 
mort, a de los bien penfados que Cicerón: 
Camino he de bufear̂ auque en viage tan vfa-
do, nueuo. Y por donde menos peníaron ea-
lazacmis cnemigosrpues por lo menos no me 
negaran, o que ion muy necios, o muy mali-
cioíos. Si llanamente ficnten laque dizenjy 
„ . aborrecen la fabiduria: oyea al que la pidió 
7, '" ' por gran merced aí ciclo . La fabiduria, y la 
doótrina, los necios Tolos la defprecian, 
Claro eíta,quc por la mifína razón, porque 
B*pt. Eçfit íbn necios. El Emperador Licínio, aborrecia 
*ZaBar to to^as ̂ -leerás, porque tuuo ningunas. Mi-
chael el tartamudo, vedó quehafta los niños 
no aprcndteflcn â leer en las eícueías: porque 
el no- ftipo liazerfo. No llamará hermofa la 
JuztlmárcielagOjquenunca pudo mirarla. 
Qtie m ucho aborrezca el faber el ignorántc,1 
^ • Ú eíla esiaiocajfion; ííga quien'quiíierefo pa-
.... ' iccer,! 
I 
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recer, que bien ferâ acertado, cuyo dueño 
coofieíTa, que nofabe. Y que mayor t e í l imo-
nio de fu necedad, que períuadir a vn Prin-
cipe, que íèa necio ,'no íieodo mas necefía-
ria (bueluapor noíbtros el diuíno Platón ) el Platonj.fi 
alma, en el cuerpo, que en ei Principe la fabi- y¡¿?j¡Ü * 
duria. Nipudiendoauer mayor felicidad en wsiusvtt*. 
vna Republica, que fer regida de fabios. Har-
to encarecido. Y íi queremos mas, hable fu di 
cipuio Cicerón: la ciencia de bien CTOuernar, L' . .??!*?^ 
arce de rodas las arces, como Placon ia llamo 2, 
vn don: y como yo la llamo, vna inuenríont Grcg<NA& 
délos Diofes. Eíta nos enfeño primero ha pg¡^tnA"' 
honrarlos, y luego a regir los hombres , con- Gng'. Fa¿J 
feruando fu amiftad y compañía. A moderar, «a« -
y engrandecer el ammo. Y vlcimamence' nos ^ ' ¿ f ^ ¿ ¿ 
alumbro los ojos, para que vieííemos lo Tupe- zz. 
rior,y lo inferior, el principio, el medio, y el 
fin de rodas las cafas. Vici mámente, íi como s***b * 
dixo Eílrabon, todos los IdioEas,è ignorantes ,' :'J 
fon vno¿ niños (que no ks hizo pequeña h5 
fa) may or inaduertencia fera nueftra, venir 
con ellos a las manos» miêiítras fe con£ef . 
fan cales.. * 
Si í o niegan, y a tinque río pròcuíàií â fu 
Vil a-cipe- fabio, quiere a ellos ferio;, Nõ: es ntaí 
golpe para turbarlos » ^üe íe^ âéSetíèèé Sen.l.z.c.if 
Es tai la Tabiduria j que haftá los miS^ 
' V 3 mayé* 
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ni.-ilosla honran. Nunca tanto creció la m^l-
dacl cj cicxaradcíeríu ncbi"cvcncrab]í',y I, era 
do. Ü Scneca, íi alcançaras mi í iglo, Y ;¡llcgó 
la maldad, a que nolo íea : los peores fon í:n 
• duda del mundo: vefe claro, pues preciando-
fe ellos de fabios, no quieren que íu Principe 
fepa. Es acafo5porquefea neceílario menos el 
íabcr,en el q gouierna^q en los qha de fer go-
uernados. O porque no f-bran engañar, (i le 
ííbenconocer fus engaños. Para con ellos 
baftanternente creo cócluyda, 6 íu necedad, 
ò/u malicia.. Vea agoraelPrincipe nueftra ver 
dad. 
Quien fundo (pregunto) las primeras re-
Ifitrat. in publicas? las primeras.ciudades ? los primeros 
Ñuedi* Rcynos? la prudencia; la íabiduria . li'ocraxes: 
I)ios pufo en nofocros facultad , de podernos 
tratar;podernos.querer; podernos comunicar. 
Con elle fundamento las buenas leyes) y go-
* 1 iHernosfacarondcla vidarfaluagey beílial . Y 
juntos y hermaflados,fundamos las ciudades. 
S M ^ ' S ? cs 0̂ (íllc ^^ci0^3^! con Ifs mifmas pa 
Umb.pluu ^bras, atribuye,-a;Qrfeo: dequiéla poeña an-
tigua contó, que mudaua con íu canto los ar* 
bpks^Haziaiemir las piedras, detenia los ri-
oSííya^pifawaJas^as .Dezian qtie con la 
y.. : • - fcWWiíy eJl̂ iienjga^çíiíTac-fxdançlo lo.s abu 
•l^jWfiíSfQjljd^^ilvoj^l^Siq^ yiuiaa como 
I 
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fieras cnlosbofqucs, los aucciiidocn lospue 
bloi,y recluxo a vida ma? h u m a n a . Q u i é pues 
ha de conferuar eíla hermandad, í ino la mif-
ma qu c í a dio ( fi afsi fue) principios 
Nadie en las fuerçasíolamente fíe. Valer. ft¿á 
L a cjüe todo lo puede, es la prudencian t-Arg-
O í i n o , en que nos diferenciamos de los 
mas brutos? en fer zelofos como el toro, ayra-
dos como el Leon. O mejor, cj bruto no nos 
bizicra ventaja en alguna particular induftria, 
íí no íbtros nos goiicrnaramos íin alguna ? O 
mucho mejor: porque era bien, que el hom-
bre fe gouernará íin pmd écia y confejo? pues 
quando Dios no le huuíera lTbnradoj Coi!! dar 
4e fobre'todos los animales fabiduria: de ellos 
mifrnps confufo pudiera aprenderla. Cal ló la 
que importa la falud. Veamos la que al Princi Arifi. 8. de 
pe y fu gou ierno .Puédé aprender del toro h i / ' ^ " " ^ 
neroíidad , y valor para defender íii-puéb-lói orat. 2. & 
"Pues c ó ñ i o adti i tóo Alexandro, nò vfa &óií- Msm, - H 
forme a los demás animales de la fortaleza, q 1 
le dieron para proliecho fuyo, por bufe, *• fuf- . „ 
•'tento: pero hechoitfiagen dél buen Rey-rey-
entre los de-fu generó , con bcneuolencia, 
y cuydador'los lleua y guia aí p a ñ o : y defeu-
bierta alguna bd-lia- fiera, pelea por todk>S; y 
deí íéde 
I 
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vf ^if0? ^cfl'cnclc ai flaco . Aprenda del Leon , animo 
Jitu! vi.di grande, y atrcuido: que antes da ía cara i la 
plurad¡e,4* muerte, que al micdo.Oíino vigilancia y cuy 
dado, que el fueño masfeguro duerme como 
ExD.Amb diípierto . Aprenda del Elefante que nunca 
Kbod.itom guia á los otros, íínoclmas anciano: anoíer 
vide multa ^ Y * ̂ no ÛCrC ^ maS VÍCÍ0' l̂1120̂ 0 no la 
apudlipstn edad, en la prudencia. Ya no Sdoblar jamas la 
Epi/lolis, roc)illa. Entiendo, a efeufar toda ocaííon, que 
1c fea fuerça inelinarfe, ò á pafsion viciofa, o 
a, concierto infame, ò à mayor poder de ene* 
migo, A viuirtemplado:puesfefabe del otro 
elefante, que acoftumbrado el criado, á hur-
tarle la mitad del pienfojdandoff le vn dia 3 
ojos del dueño entero, lo diuidiocon la trom 
pâ  y comió íblo el medio, por no falir de fu 
•ordinário. O íino aprenda á exercitar en to-
das buenas arces: pues da verguença, que aya 
atíido knaoimai tan bronco, quien aya aprea 
:;, • did̂ o a tirar la facta,y la piedra^] bjancoijugar 
\ Iacfpa£Íí^nadarelrio:yqueayaPrincipe,que 
Xx Ar'tJKp no lo fcpa.Aprcda del Aguila altos peniamié-
Pnl t jò i* tOS}> ^0^n^0 coni0 ê a fobre las nuues, fobre 
jç . ' todo lo que pueden alcançar fus inferiores.' 
Bpi.c40.tf. Aguda y delgada viíte, para dcfcqbrir las oca-
81' ííones, que â los demás fe efeondé. Ingenio,y 
Arijl.l.y e. cuy^a^0> <Juc acompañe las fuercas,para íiem 
¿a. pre falir vencedor de fus contrarios. Amor á 
i . ' ' los 
I 
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los fuycs.-pero tal que aunque íca cl hijo nus 
nacido de fus entrañas , en endureciendo 
el pico}y las vñas, iepa viuir de fu induílría j y 
merecerla honra, y clíuíknto con fu próprio 
trabajo, 
Enque me dctengo,difíciImentc fe hallara 
bruto, que no pueda enamorarnos de alguna 
virtud, ò enemiílarnos con algún vicio. Pero 
aque fin, íi con folo acordaríè el Principe,<jac 
es hombre , faldra baftantemence enfeñado.' 
Dixoio FilipoRey de Macedonia: nada le co- Ap.Stohfe* 
uiene al Rey tanto, como acordaríe que esho tf' 
brc. Conque aduertira, que es dada de Dios 
la poteñad que tiene. Y a efta caufa viuira lio* 
nella y fanta mente.Ypordczirlocado^como ^ f , ^ 
hombre.DionChriíbííomo^crrible cofa es, q jQn*' ' 
hagan ventaja en el buen gouierno, entre al-
gunosbrutos,fusPríncipcs al hóbre.'fiedo tato 
mas fácil fu gouicrno,qu5to fon mas capaces 
de razón fus inferiores.Concluyo con el doc- aeerlzlo/jt 
to Confuí de Roma: Nada tiene el mundo 
mas predoío, ni que mas bien parezca en el 
liombrCjque la fabiduria.Que (pregunto)yo 
podra alabar, el que la vitupera? 
Aíícntada queda efta verdad,y quedara mas 
defeubierto el engaño de los contrarios. Enq 
no me podra negar lo primero: que fí por fuer *• 
ga feha de hazer la qDios tírdena^ no lQ,q,.el 
X hom'i 
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hombre quiere^ cfcogc que es mas i nfeliz y 
triíle nueftra fuerce, que la de los brutos,quan 
to ay diferencia en conocer el mal, ó el bien, 
y no poder caminar a el, fino nos llenan força 
dos. Yafsiquexemonos de Dios, que el dar-
nos entendimiento, no fue para honrarnos, 
finoatormetarnos: pues noíiendo con el mas 
libres: folo nos firue de conocer que auemos 
rfido mas defgraciados. Pero quié blasfemara 
Pla.inTh* tal? ni con razón fe quexara de Dios, que no 
it's fiendo anadie injufto, lo quifo fera la natura-
leza del hombre. Con todo eífo no quiero,có 
fola efta verdad darme por contento; pues el 
mayor daño del yerro contrario, es fundarfe 
en otro. O por mejor dczir, nauegamos vn ef 
trecho, que aunque tiene â los lados dos ver-
dades infalibles.Vna la cierta prouidencia del 
Señor, y otra la libre volucad nuefl:ra,cn qual-
quiera parte que toquemos^eligramos, nau-
fragio. La fuerte y la dificultad efta, enq guia<-
dos del cielo, huyamos ygualmctc ambos pe-
ligros, y tomemos puerto. Verdad es, y digna 
de reuerenciar que el orden de fas cofas huma 
nas depende, y cuelga de la ley inmudable de 
Ntctp.Grtg la diuina prouidencia , L o que cada quaípo-
iibi7' draiexperimentar en próprios fuceífos r pues 
echara de vc,r,que mientras no pelea a- fu lado 
ikfobcraru diclka, la tierra, el mar, y el ayrc, 
" ¿̂v-'- . . -M, lee* 
I 
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Ic es contrario, como verdugo, que efica^mé 
te caíliga al fugitíuo de Dios, y fu juílicia.Pe- L î rtatm^ 
ro (o bondad del Señor) y quantos temerofes "̂ "M .̂ 
de no quitar nada, éc lo que fe deue a la certi« apud Chmt̂  
dumbrs del orden fuprerao: han quebrado el l*3-Rt'0&*i 
nauio eneíte cícollo:y mientrashaquerido ha Barâejtan. 
zer â Dies pod erofo, han hecho al hoinbre ef & Prijcil. 
clauo. Peligro aqui de los primeros, el hechi- f ^ f ^ ' 
7.cro Simon. Y tras del, ò Flandes, o Alema- A Bai/ard. 
nia, que muchedumbre de miferables entcn- Vuitplepb. 
dimientos. Pero alhnproueyo el Señor, que u;nuSMeU 
para que no fe perdíeílen muchosmaSjdieíIèn mthon, & 
vozes: y como con cierta carta de marear,def a ^ 
cubriefien el peligro tantos Santos, tantos Pa 
dres, tantos Concilios; que ya no fe puede ef 
perar por efía parte daño, ííno es por mucha 
ignorancia, ò por mucha malicia. 
Enfrente defta verdad, efta otra, ni menos 
cierta, ni nienos aueriguada . Que crio Dios Ecclefí.cUf, 
al hombre en la mano de fu confeioj y que co Sif'/? „ 
I-i i J 1 J - J • bcclejf.if. 
libre voluntad, que le dieron, puede caminar 
Ha vida, ò â la muerte, que tiene delante.Por l^e.i 
que fino (argumento es del mayor de los A- aJ;pr0U¡¿ 
poftolesSan Pedro) fin caüfa juzga Dios por ApdOiCU", 
fus obras al hombre : pues no tiene poder ác mfn'.3'ReJ" 
i i , .r- ^ r i eomit ad~ 
nazerjlo que^unsicrt i^ecpk^uwa^npict^,^. 
en el mundo, fia cíla verdad fe pierde el cre-
ditol en vano ay penaŝ y caftigos, para los q 
X z mal 
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malhizicron,pues no ¡opudieron dexar de 
hazer t n algún tiempo. Vano; íeran los dere-, 
chos de ios pueblos, que íeñaian premios i y 
y penas ala virtud , y al vicio . Miferablcs fon. 
aquellos que con trabajos fon buenos:y dicho 
fos, los que alegres y regalados viuen en def-
honeítidades, maldades, y tiranias.Si eílo na-
die fe atreuera á dezirlo : dezir deuemos que 
es libre el hombre, para feguir la juñiciaj y na 
feguiría-
Diuina lición deí primer Obifpo de ChriP 
ftunrr qua to. Antes deljCon ía luz de la naturaleza,cono 
referrt Hb* cida de muchos Fiíofofos. Y defpucs del reco 
r l ^ f f f q . nocida yy firmada de quantos Santoŝ y doc-
j 4. tos cuerdamente han eícriro. Pero no menos 
peligrofa verdad, que la primera: íi ¿ella defa-f 
{/* T"!!"?.0' tentadamente nos acercamos . Acercofe Pla-
¿o..Mifm.l ton,ydeípucs de atier perdido el tiento t n 
fnuchas partes: dixo Alfin: Que Dios í.í tenifí 
- ctiydadodc todas lascoias^yfu voluntad fe 
cumplía en ella?; folamete no difponia las del ' 
• ; hombre, en que lequifo criar prcuilegiadoJ 
^RurAãí Deĉ aro ĉ nías Tulio, y (como dixo San Au-
* 91 guffin)miétras quifohazer a loshóbre? librea 
• losdiizofacrflegos.AellosfeIl.ego.dc losfcwpw.' 
, .^izffdos^elagio.» ya-.'cJ,qa3; Bonnero: inmenfo,,'. 
de loá que oyikllamente Ce ho'iruOv con nam 
bre vanadç J?oiiticos.iOò' quaks'coaio quie-» 
. '.', ' «eu 
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real Principeateco , y obedieteafus prece p-, 
tos:caco mayor autoridad^y credito pieíandar 
les,quato nus le pcríuadé, cj eiía en fu mano, 
y libertad, el poder acertar co ellos.De donde'Tfood: apdl 
no falo, por dar algo al hóbre,<]uitan injurio- ^tiotór^ 
famécc ¿Dios, lo que es fuyo . Que no es ejfte 
D i açor. ¿f» 
a mi parecer fu intéco > fino antes conociedo, ^y^P-R'm 
q es infufrible injuria, negara! Señor de todas ^:i't6-caP 
las criaturas elciiydado3y gouicmo de la prin Vid.D.Tb*. 
cipa! dellasjclhóbre/eatreué antes q afirmar 'J ' l -* ;**; 
tal blasfemia, a negarcjuc aya üios en el mun idol^nit. 
¿o . Yes dilparate que apenas fe hallaran tres PGng Na. 
locos que lo ayan dicho.Ellos quieren prime- Z ' M Z . O W I 
ro errar con tan pocos, que acertar con mie Ciee.Ut.dt 
chos.Y contra el teftigo de fu propria natura- ^'•^"*. 
leza,hazer moílruo fin cabeçay caufajvncuer tañtt'hr^. 
po tan grande como el mundo. 
Otros de los mifmos qnofe han defuerson itJ)ud íf'^' 
çado tato: quieren antes que nazera Dios Se- de immor-> 
nor del h6bre,hazer al hóbre ygual c5 los bru UJ Anim^ 
tos.Y al que procara dar tanta libertad en fus f^í^' 
acciones,n6 !e dan mejor alma que al cauallo. phiiofopb. \ 
Antes quiere q acaben ambos yeuaímente, v îtfs' 
c- • - J k - j 1 t & 7 i tom.m Se alsi quitado a Dios de la mano la vara,para o- nefm 
tra vida: le quitan tãbíen el gouierrtOjy pr'oui Econimb 
dencia en eih;pLÍes gozar de fjs' bietíes ygüaíi ^ An}mfr 
mente el bueno,y el rnalot y ávezès rnis ̂ ¿un ^T^ií . % 
daates elpoiljeíoímaípaíe^efr'ut-chde'íidüf- Vaiies.Saw 
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tria propia, que dUlfibucíon de mano ta» 
.;. jufla. 
í Tantos caminos ay deperderfe el ingenio 
humano por efta parte. Aquíen afsi mifmo 
han focorricio, que de Santos Padres. El San-
D Aug.lM t0 Obifpo de Bonacl primero . Y con fus vo-
vat.&grat zes, que de Santos Concilios.Auifandonos^y 
tba '&M'í ¿duimendo que fi bien es grande el poder 
leuft.in cpifdz Dios: pero no tal3 que llene tras íi forcada 
ad i rme.i. la libre voluntad del hombre. Y que fi efla tic 
fow,z.c<w Ijbcft^d no tanta, q no la fepa Dios, y pue 
apudMdel na diíponcr de modo,que liga iuauememte 
Mio,Ciut. fu propoíito. Ninguna defias cofas fe ha de 
serió la , f ino ambas juntas.Si afsiconíidcra-
mosa Dios Señor del querer humano, que 
B 2 P I • necefariamente le trae adonde quiere . Dexo, 
lu.ádMo- que ludas en el árbol jcfta inocente, y Dios 
nimum* con culpa, que le obliga a venderle, y acolgar 
fe, Y atormentado en el infierno, padece fin 
caufa,y Dios íe aflige injuftifsimamente.Lo q 
no fe yo, que aya facrilegio como imaginarlo 
ViiiEHfcbi porqueque maldad como hazer âDiof malo.1 
//*. EtUJi. . i • • n. 
¿j/tif *•'*<>' ni S116 inJuiticia, como hazerlo injuíto. 
Pafoadelante: queefclauitud ?quc miíe-
ria íc podra comparar ala nueftra? hemos de 
yr ncccflàriamente,yo al cuchillo,y aquel a 
la corona? en vano me canfo yo de efcuíar to-
do deliro. Y aquel ca vano fe fatiga , pucj 
hade 
I 
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ha c!c llegar alia aunque duerma . Eík> quien 
no lo conoce locura ? pues vemos, que a Jos 
fuertes, y dcfuelados, fuccden las cofas prof 
peras: no a los couardes y dormidos. Añada Tactt,! bif 
lu razón San Cyrilo: mas fera miferable, que Gneco. ¿ ' 
los brutos, el hombre. Pues ellos fe rigen por Lib.j-é-'gi 
inftin&o, y efte por fuerça agena. De que íír- ¿ 
uen las leyes ( dize Tulio) De que los amigos u¡n. 
y buenos confejos: San Gregorio, y yo digo 
al Principe, quelosqueeíleengiñoleperíua ch^-ca'3t 
den, le quieren defeanfado, y entretenido en 
guftoíj y pafaciempos. Y íi perdiere fu digni-
dadj coníolado: con que eítaua de Dios,que p p i ^ s ^ , 
auia de perderla. Pero yo leaílèguro, que le 9* 
defengañara alguna vez, fu próprio daiio, y 
conocerá que fuera bienauerfe con tiempo 
remediado: quando procure con niedios,y ra 
zones humanas, aunque tarde, el remedía. 
Si quiere feguir folo fu libre juyzio,y negar 
â Diosel diuino imperio.Marauilla es por tier 
to: que no meneandofe la hoja en el árbol,fin 
la voluntad deíte Señor: el leuante exercito?, 
y conquiíleReynos íínla fuya.Por lo menas-, 
0 fe ha deconfeíTar por la mas inútil criatura: 
pues le eílima menos Dias, q al polluel© del 
cuerbo, aquieti da la comida de fu mano. O 
por la mas (bbcruia, puçs na tiene eeeefsidadí 
ác licuar â Dios en fu compañía^ ̂ Qiiieroquç 
cntié-
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entienda que el lifongero, que trnc al Jacio > íc 
quita la dcílc gran Señor; porque cftiroa mas 
fu ayuda; y toda Ia einpreíà fundan en fu bra-
ço, y en fu juyzio: porque en los buenos fuccf 
fos, quede mas reconocido a fus fuerzas, y a 
fus conícjos.Pero yo no le aguardo mayor de 
fengaño, que los muchos que tendrá malos,1 
•quando mas los confiaua mejores. En que ha 
de quedar temeroío , para determinarfe ea 
nueuas ocafíone?. O defcfperado de no acer-
tar, quando fe determine. Y cierto aliin, qua-
do menos: que eíla en otra mano, que la d el 
hombre el buea conocimiepço de las ocafsio 
nes y peligros. 
Por eJ contrario: que de proiiechos,que de 
confuclosfefacan de conocer juntamente a 
Xx F.Prud Dios Señor, y al hombre libre.Cubre el ínué -
Sand ia Ca cibic Carlos, el agua de íerlos, y velas el ayre; 
rol'J* Buela con ellas gallarda Efpai\a,contra la Afri 
ca.Dcfcubrcn los ojos de Argel el poderofo 
cncmigo.Ticmblan al punto el,y toda la bar* 
baria. Acércale la armada, mas al parecer de 
vnos,y otros, a Ia vitoria que ala conquiíla. 
pifa el pie Efpañol la tierra, que aísi ofrece el 
paífo, co mo ¡i fu era propia. Tu i ba fe elRey n o, 
y mas la ciudad; que íino abre rédidas las puer 
tas, medrofa no las defiende. Eílos alegres, y 
aquellos. triftcsjvnos vozean el vencimiento. 
I 
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que otros lloran : quando ( ò juyzios altiísi-
inosdeDios) conjurados los cielos, y lósele 
mentos: en vnos todos fon truenos, relampa 
gos, rayos, efeuridad, tinieblas- en otros, to-
do es rabia, braueça, confufsion, enojo. Fu-
riofos los vientos arrancan los arboles > derri-
ban las torre?, el mar hinchado, y loco pare-
ce, que quiere inobediente, romper fu cárcel: 
y tragar la tierra. Que ayuda con nueuos rios 
a fu contrario. Turba fe el vencedor, y anima 
fe el vencido. Goza efee la ocaííon, que aquel 
pierdc.Ycon la neceíidad que tiene de bufear 
en el agua los nauios: le obliga, áque dexe en 
tierra la vidoria. Conque esfqrçofo, à aquel 
pccho,en quien cupo eJ valor del mundo,dar 
cfpaldas,aquicnyanoofiuamirar fu roftro.. 
Ydexandoei fuelo,queyalc reconocía por 
dueño , tornar a las olas enojadas . Bueluc 
aEfpafu el gran Carlos, maltratada fu ar-
mada , perdida alguna gente, y dexada tal 
cmpreíTa para otro braço . En tal ocaííon, 
que confuelo apaziguara el coraron de tal 
Principe ? fino faber, que es Dios el que lo 
haze. 
Arde el juuenil valor ¡ en el mas briofo pe L 
cho,q jamas viftio purpura, èimaginadofe en Baui*• Ji<& 
las fuerças otro Adiante i .quícm holhr fus ^ " r Ü * 
monte? el gallardo Sebaítiano . hkua ttag j 3 . 
y ~ fi(o 
uáou. 
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{¡(o huérfano Portugal) todattunobleça.En-
ttan avnpuntoenAfricaetcxereitOjy elefpã 
to, promete el cieloab piedad, y al valor la 
•vi&oriacierta*Da entrada la tierra^ fino fegu-
ra, deíocupada : y alñn el pie Chriíliano fe 
acerca al braço enemigo:que le pagara de bue 
na voluntad la buelra.Recatafe la prudencia â 
ojos del peíigror y procura por lo menos aíle-
gurar có corta dilacio, ta impórtate impreíà. 
Bl esfuerço valiece enRey moço, llama temor 
al rezelo-, y al cófejo couardia. Y coanimo in 
cjuhto^apreíura el fauor del cielo, y la batalla 
da fuego alas.pieçasj defnuda las armas; y ere 
yendo que todos peíeauan con fus braços, y 
íu valor: rinde triítemente al enemigo la mas 
honradavidoriayy miíerablemente a la muer-
te la mas gallarda vida. En taa infeliz trance,, 
cjue podia fee confuelo tai-Principe ? como 
el reronoCer hümildr, queladiuina mano 1c 
òfrêcio el bu en foce fo: quando fu propia vo-
luntad, ejucejuifo reiittirle , bufeo el peí gro.. 
Enfia ninguno me negara, que entodo acae-
cimiento halla algo, que pudo no hazer, y al-
go-que ciño hizo?.efi;o que la deue ¿ Dios , jr 
à^ú^Uba ííi áll>tdfioi': ! ; v ' í i i ' ; 
' •-• "Ya!díaf|;:V".*Sl cín!mÍ!miíniadifíeüItad,voy 
àéllávJ^érdad df, qurDios. los.dif^òne tedo: 
5éüyád"ifj3QÍicî  ho-
bre 
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bre es libre^para cícoger lo que mcjor qtíiíie-
re. Pero queda faber, como fe pueden herma-
nar cofas., al parecer t a n concraiias . Que eñe 
quiera^ y cumpla libre, lo que Dios tiene dif-
pueíto. ConfíeiTo, que no qmíiera Ter de los ; 
quepreguntando áEuclides muchas cofas de 
Diosj oyeron que lo mas derto fabia del, que 
aborrecíalos curiofos v Grandes marauilías Vide D Th» 
tiene eftc gran Señor en fusdiuinos fecrctos: t-p-qip- & 
dondequerec entrare! juyzio humano, es per Jfj Ca¡et¿ 
derfe. Y es a mi parecer de las mayores^a pre- frVazquez. 
fente. Con feçuridad folo podre refppnder al iwrtvtus 
modo, que Biante de Dios; que era cierto q m^t Vans 
lo auia.QHc es cieno regirnos fu mano pode- alterd¡fi 
rofá, y que n o f o t r o s lefeguimos libremente. l!ltma f*** 
^, 1 i r - i ter' El tomo y.puedeíe creer; pero no é n t e n d e r . 
Pgedefc en alguna manera alucinar 5pero HO 
declarar. Y que nou edad? íi dela hormiguilla 
pequeña no puede alcançarei mas ingeniofo, 
çoipo viue, comò íiente, como fe íuílentaj 
pues apenas fe pueden ver, que órganos , que 
i n f t r u ç n e í H o s , que miembros tenga,en quiei]i ̂ ^ á D ¿ 
jefte l^ ̂ ida,̂  el ienticio j cí alimc^o , .quanto Tbom.fupr. 
mas conocer. Con todo effo podemos, por ¿ue™™°¿f 
nueftro confuelQjaidiwnarvalgodcíbav quiA 
en efta maner .̂ ;- •• ; • ' , v u i g a r i b u t 
v : ;Piípufoeée g r a ^ e % l l a R ç p u b l ^ 
mundo^ defue fu çtcrnidadj de la. fQrma que 
Y z con 
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con la alteza, y excelencia de fu fabiduria, te-
nia conocidos,y viílos los íuceífos cícódidos, 
one auiade raanifeftar el tiepo.Losciüalesaun 
que libremente auian de nacer agora de nuef-
tra voluntad; Dios infaliblc,y ciertamente los 
Verbafunf. fabia. Porque claro es.que no ííe.ndo cierta en 
Itíflin. M. Dios, no fuera ciencia: fino engaño . Pero de 
inexfo.qqi j m 0 ¿ 0 quc fucedet en efta, ò aquella ma¿ 
'Oñg-t.7. in ñera, no es porque Dios lo labia j antes bien, 
ep.adRom, fabialo Dios,porqueafsi auian de fuceder.Ha 
D âma.dial Hafc vn hombre de tan larga viíh, que decile 
'tSuMtoic. jardín vC, y cuenta, que agora fu Mageílad. 
'óí'iaMatb « i d Pardo,dtfpara vna cícopeta,y mata vn 
'tíiennñn venado.QualpreguntónecefsitaalotroíMa-
faia* ta el Rey á cafo el venado , por hazer verdad,' 
f u t f i l 0̂ clue c '1lom^rc vcí y dize de tan gran diñan 
CyrLl^.iu cia? O el hombre lo ve, y cuenta, porque afsi 
loxn.ao. verdaderamente pafa: que el Rey en aquel 
Leon.i.fer* punto j0 maca j L0 queaqui es diílanciadc 
Efltjt.zj: leguas, es en Dios eternidad de figlos . Tie-
ne cíVe gran Señor, muy largos ojos. Lo 
que agora fucede, afsi lo veya inmenfas eda-
des ha j como íi en aquel punto fucedicra.' 
pudiera no fuceder afíi: pero de eífa manera 
•' lo viera Dios ento-nees, como agora fuce-̂ " 
de . FieíTe el labrador en la fabiduríá, yvohm 
rad de:Dicísi y dig í̂ ; qüê  fí; tièfte viílo , y; 
"dirdenid^què ha ' i f tòg^!el-' Agofto, vm 
gran 
I 
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gran cofcchaj con p o c o , ò nada, que íícmbre, 
ferâ infalible. Y que íi fabe l o contrario, aun-
que derrame a la tierra las troges de trigo/era 
íin f r u t o . O ignorante, no aduirtes, que lo 
que tu hazes de tu voluntad, fabe Dios. Por-
q u e de ocro m o d o , n i Dios Tupiera la verdad, 
ni tu l o hizieras libremente. Muerto es fula-
no (dizc el m i l i c o ) de vna evocada, q le dio 
fu enemigo. Si le refpondo, q bien le huuiera 
íído no reñir, y eftar en cafa . A padre (repli-
ca ) ya Dios fabia,quc era cfl'a fu muerte. 
Como p o d í a efcuíarío ? íí necio : eííorbaralo 
e^que afsi lofupiera. Dios no lo cílorbo: y e f 
fo es, lo que Dios: fabia. Qne para efte gran 
Señor la mano, que y o aoramueuojcl me- Pfat-isS'*'* 
nor penfamiento de mi coraçon ; infinitos 
Siglos ba que lo efta mirando.Oíí alguno 
, tiene lo contrario: no gaíle en la enferme-
dad, dineros con el Medico, ni de â barbe--
ro e l brago : pues fí ha de morir, porque Dios 
lo fabe , morirá , afsi mas rico, y mas en--
tero. .:':••:'/• j 
No gafte en cí píeyttí papel ¿ ni páffoS j-y 
tendrá, fí Dios Jo fabe, mas holgado la bue-
na fcntencia.E] Principe pues, afsi re¡üereti 
cie la Mageftad dê Diõsy cotfi& qdiênék-
áe co nocidas ^ y viílas fus mènèf es1 ^céi^ncí. 
Teto afsi Ias coíitfderèy yMgayéonSoi q>Éi|§i 
Y i es 
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es libre Señor, para hazcr las que cjuifsiere. 
Verdad es q u e en muchas obras eroyeas al 
Z> PAUI ^ homkre, tan mifcrable defpues de la primera 
Cor.ix.v.j. inobediencia, q u e aun dezirleíus no puede, 
fn\ ayuda foberana, falcan fuerças 3 y valor no 
folo, para executarias, pero aun para intentar-
las con vn buen defleo: Si Dios pueíio a fu la-
Exod.cap.} ào no le mueue , no le ayuda, no le acompa-
ña. Pudiera el Tartamudo Moyfes , paftor ol-
uidadoenlos montes de Siria, mudados en 
vn punto,penfamientos» y animo jdefampa-
Exod.f. rarlasoucjas, y contra vn Rey tan poderofo, 
entrarfe por fu cafa, a Tacar dejla tan gran muí 
titud de efclauoŝ y vaíailos. Si no le difpcrta-
- . ra, y mouiera ja voz diuina, que fono de l a 
çarçaí Intentada tal impreía, pudiera perína-
dirla a fus hermanos: íüno le aiudara Dios con 
el cayado milagrofo ? Y proíiguiendo e n 
clkjpudiera defenderfe de l a liuiana condicio 
(delosfuyos:, y falir vencedor de la furia leca 
de fus contrarios: fi Dios en cuya virtud en-
xugaua mares, y humedecia peñas, no le aco-
«píiáíira:? Afsi eSiVerdad: q u e íin el fauor de 
Elios ,,que pafo dará el pie huniano fin trope-
^tfèiqiíe.çamino.fegujra jíin errar ? Pero es «de 
^jUfíCirfjqp^ Dios quandíi) cheamiría al hom 
bxp êiifSPfatíe&Q.holmá' p., jpo le txmí fino 1c 
•íft^fi %ftjê%^a', fio9il,diayudíi<Diga fu ftri-
!:u > Y timiento 
I 
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timiento el diuino Dionifsio . En ninguna De Vimn. 
cofa del mundo, falta la prouidcncia deDios: tc°™r!^' 
aun de aquellos que ion mal'os, fe aprouechaj 
ò para el bien comun,ò el fuyo particular.Por 
tanto abfurdos fon aquellos, que picnfan im-
portar alguna vez, licuarnos Dios forçados à 
la virtud.Como íi Ia prouídenciadinína/upie 
ra deftruyr la humana naturaleza:antevias co 
ferua todas, y hora porfí fe mueuan, oca fe ri-
jan por libre aluedrio; àtodas y cada vnafaüo-
rece, y ayuda, como es capaz. Ya con el infa-
me caí}igo,ya canelprenúo honrado,ya con 
fa muerte fentid^,ya con ía voz que interior 
dio al alma,, mu ene la voluntad delqué es fer-
uido: a que ííga la iraprcía honrofa. Pero con Sap.c.S,*.* 
toda fuauidad1, y orden: no rompiendo los 
fueros de fu liuertad, y aluedrío. Como el pri 
mer cielo, que traítorna los demás, Dexando 
acàda:qual fu propio mouimíento.Porque de: 
otra manerarcomo (dize San AguíUn) puei; Lib.fJtcU 
de Dio^forçar la voluntad del hombre pues, uitiüe'\ 
fi la forgara*, a que qui ísiera r mejor fe îx-crai 
que no queria. Tiemble aqui,y tema etPnnci 
pe: y con ambas manos leuantadas, y en ti erra 
lías rod illas, procure á Dios propícrp, jy&Uora. 
ble; que con particular luz, ò con íecfeta en?, 
feñinca, ò con reprcféntâeion .de diferentes 
circunílâncias, y motiuos, le puede:>guiar, y 
ayu-
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ayudar ai buen acierto amorofamentc, ò cfc-
fampararle dcílos fduore?, çon cuya falta 
yerre íín hazcrle injuriai 
Gatef.jy. Miremos a lofef, y Tarquíno: ambos ence 
trados en vn apofento, tienen Jos ojos en dos 
mugeres deíhudas, hermoíífsimas. Ambos 
acomete vn mifmo contrario, ambos manee* 
bos robuftos y briofos. Tienen â los òjos, y â 
lá mano el placo del deleyte, y la hermofura; 
Con todo eíTojCÍlc acomete, quando aquel-
fe defiende, eílc fe abrafa^uando aquel fe ye-
la, efte enamora, quando aquel aborrece . Y. 
vkimamente eftc goza deídeñado, quando 
aquel defdeíía, rogado. Santo Dios que es la 
* :.? ' caufa? en vna mifma ocaííón, de tan diferen-
tes efedos ? Es íin duda, q aquel por el amor 
que le tiene, le acuerda y reprefentaDios, la 
torpeçadel deleyte, la breuedad del güilo , la 
injütia al marido, la trayeion al Señoría ofen 
i - fa i Dios, y la pena para íiempre. Y a cofas ta 
*: terribles, quien no apartara los ojos? atemori-
zado? y querrá antes huyr inocente vn peque 
ño gufto, que no quedar fugeto â tantos ma-r-
U SÍ ' 
• '£;- A eftç por el contrario^dcxaleDios^correr 
tras fu:apetito , mira en las blancas mexillas, 
ks raias,quc ponen aporfia, y a ja verguenca> 
y el enojo. Cay do con la confufsion, el labl^ 
fan 
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Fangriesito,que amor pinta, y rcprcícntadul-
cifsimo. Tardas ias qucxas, y aprefurado el a-
liento, que infcnílblcmcnte le penetran ei al-
ma. Sudada la lifa frente; hermoíi ís imos, en-
ere las lagrimas, los regalados ojos. Deforde-
nado, y rcbuelco el cabello, que faliendo co-
mo â defend creí roftrodefu dueño rbuclue 
mas hermofo el peligro. Torcido el largo cue 
llo:dcfnudo el hermofopechojdefcalço cl blá 
copie , aprieta con fu mano cl braço, fixa en 
íus ojos, los ojos; arde por ambas partes el al-
ma - Yadiuinando, no íc quede inmortal,y di 
wino en aquel dcleytc: oluida la injuria, que 
haze á la honeftidad: la traycío al hofpedage,J 
agramo al matrimonio, la ofenfa ai CÍCIQ, 
¡Y puefta la confideraciôn toda en Ja efi-
cacifsima apariencia del gufío . ( Q u e mu*» 
,cho>) intente gozarlo defenfrenado? 
Diremos agora : que porque aquel hizo 
Dios mercedjde reprefentailosinconucnicn-
tesj ya eíle le dexo feguir fu antojoje hizo ai-
^unagrauio ? por que no le dio lo que no le 
dcuia . O q u e no pudieron ambos libremen-
te, aquel no h u y r ; y e ü e no hazer la fuerza? 
N i podremos deair vno , ni otro. A l vno 
fauorecio Dios en darle, lo que quilo, al otro 
tío injurio; pues no le quito nada, dek>q!c 
¿cuia;anteslc <dcxò en fu libre juyzio,y ayudo 
Z con 
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con focorro bailante, para que pudicíTe ver 
los daños, y efeapar el peligro . No quilo cftc 
huyr, lo que huyo el ocro. Que mayor argu-
mentodeque eran libres . O íi no lo fueran: 
porque razón, en lengua de todas las gentes, 
al vno eternamente honrrarâ la alabanza: y al 
otro condenará el vituperio > Y fi no huuiera 
en los dos merecimientos ,7 culpa! porque 
razón, ííguiera al vno ta a cierto el premios 
como al otro el caíligo? 
Pafado emos,como cl cieloa ayudado el pri 
mero, y al mayor peligro . Licuado feguro al 
Principe, por mediodeílos dos eícqllos, fan-
grientos con tantas muertes. Pero íiépre cuy-
JnTj ib j ; dadofo: ò (mejor) temerofo de Dios: que có 
mmdo. particular aGílcncía baze en eíla republica del 
mudo, lo que en la ñaue el Piloto^cn la carro-
ça el cochero, en la ciudad la ley, y en el exer-
cito el Capitán: regir,guiar, encaminar,/ go-
uernar al hombre. Conque íe procura tener 
contento, y amigo. Pues con el argumento 
Lib ievitA Jc Hermógenes, íi entre los amigos todas las 
tpiture&í. co^s *on comuncs: cíaro es,quca los que fue 
renfuyos, comuntcaraDios fus bienes, y fu 
felicidad. O con palabras de mayor fabio: fo-
Ecchjt. M'- bre los que le temen, velan los ojos del ieñor. 
"i7*- E l es fu amparo poderofo, fu defenfa fuerte; 
nuue que los refreica, y haze fombra en eí 
cilio. 
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cílio. Reparo en fus ofenías33yud.i en fus cay 
das; el que leuanta fus almas, alumbra fus pen 
famieníos}el que íes da falud,vída y bendicic. 
Y licuando tal braço en fu compañía, eftc í e -
guro, que no perdera el menor cabello de la 
cabeça, fin fu voluntad. Porque fabemos ( d i -
zcSan Pablo) q u e l los que Dios ama, y le 
aman, todofucede bien. Peronoporeflb ran 
deícuydado^y remifo: q dexe de ponerla ma-
no con Minerua. De ayudarfe con Dios: que 
acó ftumbra á vender todas las honras con tra 
bajos. Y como toca San Yrinco: muchas ve-
zes le quifsiera dar el buen fuceílo, y la v iso-
ria , y vfando de fu libertad: opordcf-
cuydo, ò falta de confideracion, po» 
draperderla. 
( ) 










Í N T R Emoslc agora en ca-
mino mas fuaue: y con clef 
hazer.las dificultades puef-
tas.Veaquan fácil puede 
fereítegran exercício del D.Thom.x 
gouicrno. En quien lo pri- M"^* 
mero es cierto, que no folo vna de las mas 
principales partes de la buena prudencia, es 
Z i alar 
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fpihffi*' ala*2¡« la vifta, y eftendcr los ojos, apreuenír 
(T.j. las cofas que han de iuceder: lino que ha que* 
rido atgunos,y no poco do¿los, q fea Io miC-
? I ' ' mo ver vn hombre muchos lexos, que íer ver 
dadero fàbio, y prudente . Y es aísi verdad, q 
h m^yor alabanza de vn buen Priñcipc ( cfto 
PkUíp. 11. dizeCiceronjContraM^rco AmoníoJeAaen 
preucnir, y penfar con tiempo, todo lõ que le 
puede aejcccr.Lo q íírueparadof fines: par* 
íufrircl trabajo, conmadeftía,,quando vinic» 
rej y mejor, paraeüorbar 4 quamo fuere poíi-
blejq no venga.Dc al Orador fuerça San Gre 
IJ&.ÍJ.MÍ» poricios que poco-faben^mientrasque no al 
4 x- cançaiTa?erfos males q íes pueden vcnirttan 
to les parecen cíefpues mayores, quanto me* 
nos los penfaron. Aí cuerdo* por el contrario. 
Ninguna aduerfidad viene d e r epente»De í » 
Edefia.t. j . , qyaí fe faca certifsima la concluííon de la 
t̂3, plusmadel cielo. Mas buena d i c h a tiene el po 
breíabio,q|ueí Rey necio: Pues lo que cHe no 
alcança, wene aquel ojos, para ver lo epe h i 
deyrdefcukkndocltiempo. 
fofa i^edizccIiiííoíígcro?qcsimpoíible, por 
algün medio.En vanopues naturalmente im 
primio Di©s en el aimadel hombrc,vn defíeo 
y fuerçade conje¿l:urar,y átfcubrir los fucef* 
ios venideros.No m u c h o difere!Cjdixol UÍM>3 
de la díuinacion.Y el mayor de quitos exp£-
rimeta 
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úmenta cníí StChrifoílomo.-q le haze a Li i no 
ccntc donce l la , dar l.i mano a la parlera Gita 
najy c ó ella credito á fus burlas? fino cíle fue-
Í;o y añilas nacidas co nofocroSjdc Taber antes o ó hade fucedcrnos.El medio no alabo, an- j 
tes le rio.Como temo el de los fuetíos:y lloro 
el vano cáfancio de los triftes cftrclleros.Pero 
colijo,q todos fomos inclinados de la mifma 
naturaleza^ faber las cofas por venir3por C[ual 
quiera camino. Lo que íí fuera impofiblc, va-
na y íín fruta, facra la inclinación, cjue femi-
mos.Quanto mas, que íi el milano conoce fu V-Hy*™ *-
tiempo: la tórtola, lã golondrina, y la cigue-
ña, guardan la íocafíon de fu venida: porque 
el hombre ha de fer tan infenfato, que no ha 
de conocer, o preucnir las de fu daño, ò pro* 
«echo? 
Hedcdczirlos medios conque leés poíí- jr^-x| 
tic? ya me qui-ò deftc trabajo el do&oPierio. * 
Comparando al Principe con el medico, que 
¿ c precepto de Hipocrates. 
De las cofas,que (0% y las que fueron^ 
Ciertas colíge,aqueHas que k ííguen. 
Bien en verdad*Forquc cierto es que no pue¿ 
de juzgar bié de lofuturo,eí q no hâ ze memo 
Z 3 iud«I<^ 
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de lo pafado. Es lo mifmo, que ía experien-
cia: porquicn dixo Afncano. 
Afran. Engendróme la prudencia^ 
Y parióme la memoria. 
ManilMi OfínoManilio. 
Con varios cafos, la experiencia hizo. 
Arte el gouicrno; y el mejor camino, 
Moftraron los exemplos. 
Tom» To.fd Acauo con palabras de San Aguftin,cn vn 
4.4d{Hereo £crmon defte mifmo fugeco. La buena prudé-
cia ordena afsi loprerente3que reboluiendo 
los archiuos del tiempo pafado^con lo que en 
ellos encuentra, prcuiene los acaecimientos» 
5 qucamenaçanenloporvenir. 
. ConficíTa el c6crario,que es pofíble la to¿ 
na conje&ura; pero dificiljy las mas vezes sn-
ganofa y faifa.Pudiera negar lo pri !ncro;y de-
jp.Erafm- zir con Zenodoto Griego: Que toda.? las co~ 
''áJ** ôn ̂ aĉ cs â  ^a^0, Dexo con Tulio: que 
Ciccf.cp.ó. es dificultofo conocer las cofas venideras • A 
famil. ad CUya caufa, los antiguos â los buenos conjec-
Erafivle'tt. tu^dorcs llamauan di u i nos. Y cílimauan ca-
3ttda¿./S» mo â los mifmos Diofes. Y cotejada la dificul 
tad, con la necefidad .y prouecho:es mejor, 
que 
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que cl Principe, por no trabajar vn pocote 
pierda: que no con pequeño trabajo,fe aflegti 
re? es â vezes engañofj: íi engaña Ja pmdécia, 
y fabiduria, que íè eípcrarà de la ygnorancía? 
lomifrao fucle acaecer en la medicina . En Auiax. ^l 
quien (comodixo Auicena ) pronoílicada, ^ / " ^ 
tal vez de muchas malas feñaies la muerte; el Ex'cáhnX 
fucefo es otro. Dexa por eílb, el acertado pro p^g- ^ 
noílico, fer en opinion de muchos, tan eíien- ^ p ¡ ^ ¡ ¡ 
cial al Medico, como faber dar fano al enftr- Tu id.orat. 
mo? muchos confejos malos alcançan fines fe i* 
lices; dixo Tucidides. Porque le tuuo peor 
el contrario. Y muchos que parecieron acer-
tados en fu principio; concluyeron torpeme-
te. Condenaremos por eíío los vídmos í O 
fera, mejor caminar fin alguno? refpondan lo? 
Cartaginefes;que cmcificauanlos que em- ^x.abAti 
prendían las guerras, mal aconfejados: aunq ~4'c^' -
remataíTen dichofamente. Errar tiene alguna 
vez la mejor prudencia. Pero quanto mas bié 
es, errar alguna: que muchas > ò íinp, quanto 
peores acertar alguna vez â cafo, que no errar 
otra alguna, con buen confejo. 
Yo quiero que yerren el preuenido y deP 
cuydado. Aquel, yo fio, que faque efearmie-
to para no errar dos vezes. Sí eftc también 1c 
faca: ya comentara â fer íãbioiSino trifle ei 
que. 
£1 
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Cuid.1. r.> tak0 cautelofo aprcnác miedo 
[itf. Del Ia trampa, que cl pie lchirio;y cl laço 
Huye, medrofa la águila: cl anzuelo 
Eícondido ehuibno. 
Prot cT'*- Y cl como Cordero inoccnté ,bue luc loé 
Vrou. t\ atf. P'cs a* nriifmo peligro: ò como perro neciamé 
v.ij. ' te al vomito. 
De muchos Principcs,y Capitanes, pudie-
ra facar exemplos, de dichofas prcucncioneif, 
y conje&uras: pero no fe de ejuien, como dc 
Y»S. afsi parece marauilloíb cn las oca í ione^ 
^ue emprende fu difeurfo: que ora la imiidi3> 
ora la alabança, no faben darle otro nombre, 
<pe don del cielo. Que lición ay para tan rica 
pAnttf.*. ciencia» fino la de lo íefo: tener en la memo^ 
ria los buenos, y malos fucefíbs paíados: para 
faber guales fe hande huyrcn los venideros. 
H01n.s7.in Ojala ptics( cumpliendo el precepto d c San 
Deutfãjlv. Crcgorio^ de preuenir con el efludio dc la c ó 
àf. " ddcracíon, lo que íc ba2e ) fupicíkn los Prin-
cipes, y miraíTen con tiempo los fuccííos,que 
¡os aguardan. 
Por efta parte, ya tenemos al Principe , ní 
tan aníiofo dc lo j w venir, que cate las dek 
cuy dadas vozes, o mouimientos de las aucs., 
pia rcuolucion dc fus fueños^nacida de la que 
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ây cnfusliumore.9. Porq efto cs jcnxerirfe ca 6'x,tla' 
detnaíiados^y necios cuy dados. Ni u íín cora 
£Ô:q no conííderCj Io que fe?paede feguir, dc 
lo q trae entre manos.ò aqual parte fus libres 
pafos le guia. Lo cj es, enrredarfe íimpleméte, 
en muchos peligros. Agora lequiero animar, 
a que no defeonfie del buen acierto: porque 
gouierna ânimos humanos.Porquc, íi bien cs 
verdad la de Tuííojq ninguna cofa mas fácil, Pr» Mutti 
è"incierca,que elpueblo.Y en efta razo lo ícra,1 
quanto añadiéremos a lo dicho. Y de ay íè 
colige»que cilgouernarlos,trabajo.Quccofa Sa*y-9*t'*\ 
fin el, dizc Oracio, dio la vida a losimortales? 
quanto mas ,iquc a mejor conííderacion eflà 
nVrfma mudanza, y íacilidad^tanconocida en «... x 
el pueblo, la da á fugòuierno. lUnJ'cfr 
V n fabio jngenio muchas manos ata? 
Dixo Euripides. Es dc naturaleza mudable , 
el hombre: eícriue Placo a Dioniíío. Eúa mif- / » ^ / / * ¡ 
ma, fila conoce, ofrece feguridad alPrincipc. de vitiojfa 
Qiian buen exemplo en Chriílo, procura bol vtmun. 
1 V loa», e. i»» 
uer a las manos, que poco antes Ic quiíieron v,pt " 
apedrear. Acuerdanlo fus dicipulos, y refpon 
de, que doze horas tiene el dia. Como adu'ir-
tíendoj que mudançasharia en ellas, quien en 
yna iuze tancas . gue Príncipe gouernò 
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Exod.c.3. pueblo mas mudable que Moyfes ? locos^g-
«orantesjdcfagradccidosjlos llama eí niifmo.* 
Vcut.jz.v. Y con todo efo cl hombre mas blando de co-
6- _ dicionjos acertó a regir, con notable fuaur», 
Num.s.i*. ¿ ¿ ¿ y manfedumbre. Todo genero de aue$. 
Sua Canon de beílias^y íerpicnecs/e fabe domarjdixo Sã-
C-3-V-7- tiago. Porq no el hombre ? íi lo trata el arte: 
que íabe hazer, co parecer de Tulio, de lo ma 
•> lo razonab[e}y de lo bueno mejor > y aun c o n 
Lib.zldeCa el de fanAmb.roGo:muchas vezes fabe v e n c e r 
¡r.&Abé. la mifma naturaleza. Como aquel cauaModc 
Vío(o9AíSíl los Parcosx que cuenta Dion , embiadoa 
; Trajano:cnfcñado a hincar las rodillas; a ba-
xar íacabeçajy adorar a fu Rey}í]cmpre que 1c 
PHn.lJ?',: veiada induílriaten lín,en vnos miímos arbo-
4* les inuenta nueuos géneros de frutas. y de la 
Palad. d; pje^ra blanda^ duraron maŝ o menos traba 
xo,torma la eitatua. Aísi el pueblo ̂ íu miíma 
z. Declam'. facilidad ayuda, como afirma QuintilianOja 
poderfe regi^y mudarjCon prudente m a n o t a 
qualquieraafecflo. 
Con efto conozco3que e s en cada hombre 
diferete la inclinación, y gufto. Yaunen vno. 
mifmo fe m u d a n a mbos co n la edad. E s . el ha 
In Heeira. bre}quando niño(dize.Terêncio ) fácil de ay-
rar.fefy fácil de detenojarfe:enL'3ZQtidc;fèr fla-
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ra,c3c virtud, o vicio. Llega a fer mancebojy 
empieça a fer ambiciofo, y amigo de la alaba. 
ça, y honra:ílize Ariftoteles. Porque apetece -¿rij. 
viijiiofeque clegrandeza^y excellencia; aque-
lla edad florida. Pero con tal mudaba (añade) 
que eb los mayores deíTeos ligeramente fe fa-
fíidía}y harta:aborrecicndo en vn punto, lo q 
apeteció femoroíamente.Es hon)bre,dize Ci Ltb.i.offi 
ceron}y principalmente trata s en adquirir ri-
quezas:correíponder a fus amigo^y hazer of-
tentación en el vellido, y galas. Alcança a fer 
viejo:y como fe enfria el calor, dizecí Filoío-
fo j empieça a fer temeroio \ que al fin es friaL 
dad el miedo. Y como ve cercad fin; mas vi-
ue con la memoria, que con la efperança: de 
donde nace^quenunca fe canfa de contarlos 
cafos defu mocedad,y refrefcarlos en fu me-
moria. Parece que de todos los aprendió, y re 
copilò Oracio. In me pos, 
De toda edad aduierte las coílumbres; 
Y el deuido lugar tengan los anos. 
Que tan breuesfe mudan .Tierno el niñoj 
Que mal la voz imita de fu padre, 
Y con pequeño pie la arena cilampa; 
Alegre juega con fu ygual da ira 
Preito lo turba,y dexa en breuesboras; 
Mudada fu paíion % ^ , y nueua, 
Aa^ Señala 
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Señala ya fobre el caliente labio; 
E l dcfíeado boço:y defpedicio 
E l aípero Maeftro; en el caualío 
Salta gozofo: y los ligeros perros 
Huelga mirar, que buelan por la grama 
Í De cera al vicio;aI buen confejo duro; 
J Defcuydado en fu bien, prodigo y franca 
I Del dinero heredado: deílèofo 
De eftimacionj y fobre todo fácil 
De oluidar, lo que amaua en aquel punto^ 
Mudados los afectos, quando hombre 
Buíca riquezas, y amiftades bufea: 
Sime á la honra3 y cometer efeuía» 
Lo que luego trabaje en deshazerlo» ^ 
De mil males ceñido^ quandoviejo, 
"Tcfotosjunta, que auariento guardâ » 
Sin que tocarlos ofe» miferablej 
f TTodo lo trata tardo^ te raerofo> 
^ Con largas efperanças diuertido: 
lAníiofo de los años venideros, 
Con dura condkiont-viuc^iKXG^»* 
Acuerdafe^y alaua el dulce tiempo,, 
Que mancebo gozo: juez terrible, 
Y verdugo de aquel, que lo es enconccs., 
Tiene cada edad fus inclinactones* Tau» 
J./Ô, 4$ ôs typfWh f PEouincias , coma aduírdo¡Li-
uicfe * dan geatcs de diferías m à a m b t m 
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Vnasayradas, otras atreuidas, otras ternero- ^ & 
fas; vnas dadas al vino, otras à varios vicios, y 
deley tes. E l Principe pues 3 ha de fer, como-
aquel Macftro que embio ei Rey de T y r o , â *' ' 
Salomon: que fabiatrabajar doóUmcnte > en 
el oro,, en la plata, en el metal,cn el by erro3eti 
el marmo^en el Icño^n la purpuraren el jacin 
to-.dãdo àcadavnocòprudéciajlo necefíano,' 
A l modo de aquel valerofoCapitanAnibal, q sgSMpZ ĝji 
el exercito q tenía deEfpaiiales,de Africanos, 
deFracefeSjy otras gétes varias:afsi còferiaaua 
coíuauthoridad,y prudencia: qno íc oyó ca \ i 
fu capo»!)i la me nor pefatl umbre: ni el menor J 
alboroto.Particular en q lo es V.S.cò mil ven \ 
tajas:pues juntas tantasnaciones en íu armada 
y exercito: ora encerrados naueguen el mar; 
ora libres aloxen la tierra: parecen todos,fegíá 
fu quietud, y conformidad , que vna alma 
folales da vida.Poíibk es pues gouernar hon* 
bres, ü fabe el Príncipe, reconaccrfecon pru 
ciencia fu fuperior, 
Y fi elgouernaFagenas volutadcs^no es im 
pofible: menos lo es, faber aparcar de lo bue-
no, lo malo: y la virtud del vicio. Para cuyo 
conocimiemoy,impiedad, fuera imaginar 3 q 
nos crio Dios tan afeuras, que m> podamoç 
diuiíàr ,.y diferenciar fuscolores^Gon nofo-
iros nace ia luz.,,que bafta* a conocerlas* 
Aa> Y I 
I 
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Y íi tropeçamos tan miferablcmente; culpa es 
de nueftra voluntad. Que dcxado aquel rcf-
plandor^fe entra por las tinieblas de fu anto 
Pf,^. jo» Muchos os pregüta,Señor, dizeDiós àDa 
Paul.Mê y j j . qUjen nos enfenarà cl bien > fellada efta 
D.Thti'. zl cnnofotroskluzdcnueñra diuina bondad. 
ÍÇ. a 4}. Gran benefício, gran merced.Que tengamos 
$M.D:Ag, ennueftraalmatanviuaeftampa,de aquella 
L i 'dcferm, ley foberana, que todas las cofas encamina, à 
Domain mti fu ¿cuido fin. No'fe efcufe pues el malo, con 
*¿!íí¿forJ: de2ir;qu€no conoce la virtud: pues como 
fedefrin. afirma San Antonioj toda maldad eílriua en 
V^Ti l fh mu^ar nueftra naturaleza j y en no obedecer 
i.z 'q. 6}*a fu condición dichofa. No nacimos buenos^y 
!«* . fantos: però nacimos con natural regla /y me 
Ar¡¡,ieth. 3.Aquien íí ajuñamos nueftras obras, fera 
D.Tblq. 6. acertãdasj-y virtüoíás.Y en tanto f e condena: 
,1. z.j. cn quató defíaregla excede^ falcan.Y eíle es 
** el áfiento déla virtud, entre dos eñremos; fá-
ciles de fer cònocidôs por fus demafías. 
E n grande obligación nos pufo la natura^ 
Dehnefi.Vt ^eza( ^̂ ze Senccâ)guando álasalmasde to-
4 Cii8' , dos los mortales, infundio diuina luz; coquié 
ven y defeubren la virtud, con el cònocimié-. 
r o : aunque n o la íigan con la obra - Quien 
pues pretende efeuía de fu maldad, conque 
no ve lo bueno ? fi e f i o es confeííarfe mas cie-
go, que los demás; y mas maio q rodos. Pues 
. fe 
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fe confíeíía fin ojos, no Tolo para falir de fu 
maldad, fino para conocerla.Pero anadie fe le 
deueconfentir, que fea por eíle camino el pe 
or: fiquiera, porque no entiendajque tienede 
menos culpa, fera cafo malo. Perf.fAty.j 
O buen Dios, que cafiigas al tirano. 
Quando el vicio tenido del veneno, 
Ivlas le mueue el ingenio: conque vea 
La virtud, y le pefe de dexarla. 
Chriílianifsimas pafabras,aunque de boca 
Gentil. Tato que las traslado en fus libros de 
confoíacion, no con peor elegancia,y arto cõ> 
mejor eípimu,eL denoto Boeçio., ^tÉt%_ 
Que digno rogare à las necias almas, 
Que bufean las riquezas, y las honras? 
Que quando mas las jútan , mas defeubré 
Con fu dolorjos verdaderos bienes^ 
Y es afsi? que ninguno llego á fer ta malo, 
que no conozca el camino, por donde pudie-
ra dexar de ferio. Quien mas que Medea ? y 
della nos dizen Euripides,y Oratio, J*^? 
Lo mejor veojy alaupr 
Ferofigo.lo peor» 
Con 
r i r ¿ ; * - s ' Con todo eíTo; 
Pocos fon losqúe amo lupiterjuílo? 
Pocos los que Icuantâ al alto cielo 
Lafogofa^imid. 
•r r *i QuecskcaufainofaltatlcconocimkntOp 
tifo deeafi f amor, para verla, y deíiearla: que ambos íc 
eonn.a^ ¡hallan en tocios los hombres: fí bien defde el 
r ^ í p T í ' primer engano, amortiguados y enflaqueci-
/g dos: no de todo punto delechos, y borra-
á o s . 
La culpa eílã, enque cftos dos impetus co^ 
Kfrín'*i.ín erarios.que fentimosen nofotros: vno,que 
- nos encamina al bien, y otro, que nos deípe-
na al mal: mas facilmente desligamos con ef-
te vkimoj que nos esforçamos á fubir, ayuda-
dos de aquel primero. Eíta es la razón j por-
que en aquellos dos caminos,que enfeiíaiu 
Ap Xemph 5ocríltcs ^ ̂ 3 ^ij0: ^ hecho tan ancho el vno 
hiJeSotra del vicio, el infinito numero de necios, qufi 
LAeuUJe porelpafa.Ycomo parecerán cueíla arriuá 
Mceüf. c.t. el otro de la virtud j porquien le camina con 
v.s.to.frho alguna dificultad:( dixo Orígenes ) Suben 
lib t3í*thie Por c^tan Pocos>y contados. Y afsi verdadera 
mente los vicioíos,(palabras fon del Principe 
de la filofoíia ) íiles pregunçamos, porque 10 
fon; 
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•]fòn,no pncden negar ferio 5 por el güi lo que 
hallá evilacmbwage2íeriel dcieyre)cn Ia nvál 
dad,aunque lo contradiga la buena razón, <| 
, f íae lb obedecieran^ 
•Ninguno tanto es Hcro,'que no pneaa 'CtA.h^e. t 
Amaniarfe^ij ofrece humilde e\ a\maf 
A la n ianoquedoó la le culáua» 
Habla clPocta,conio fi cnxcra enlssmanof 
íBueíira aí^goria , y en vnas palabras encierra 
do? femejáncas. Vna, del fiero icon , man-
i ó a fuerça de la humana induílria.Otra^dc la 
plata íílucftrejci ya con trãíplantârla,ya ce en 
xcrirla, rinde fuauc fruto al mífmo-q ftrpo cul 
tiuárla.y ño es folo él que la prud encia com-
paró a labrança j -que también lo hizo aísi Thufiul, £ 
Cicerón en la dífputa deiü heredad'fufeu-
Lm.-í, llamando Agricultura del alma efb bue 
na cic-nc.ia de reformar ooílumbres : y aun ^t'ir. í 
luuenai la comparó amas fácil arce, quan— 
Pedi d, que fórmelas coílumbres tiernas, 
COÍUO aijuel que de cera la figura. 
• T á n f a r i l m e w c co'hnrofò':!hâzcypérfi'cit)na? . 
ác-cmd-roikojfe pac^íorítíartlaliK'ajfiay" ^ 
Bb ñ u ñ o 
I 
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mano áocla ,c}ue la componga:y alia Sracio 
S^ithiis In pinta a Tetis^ue cílá ígufando a fu hijo los 
paííos»cI'mouimicnto>Íaspalabras, como el 
artifice que haze cõ el puígarjde ía cera el rof 
%.Etbtc,c,x tro humano.Porque como dixo bien Arifto-
tclcs,no nacimos virtuofos, ni irop©fsi'oilita-
dos de ferlo3pero nacimos para rcccbirlas vir 
tudcs,confonnea nra naturaleza^ y poderlas 
L.zi,e; x perficionar có la buena coílumbre. O como 
Q^inciliano: ímpetus tiene en íí la naturalc-
za.para emprender qualquiera virtud j pero 
quien la ha de períicionar e s 1 a prudeia. 
Y no impiden el acierto del Principe bien 
intencionadojas muchas circunftancias que 
íe le ofrecerán encada acontecimiento: las 
que 1c harán teme^como a los muy d o dos, 
diferenciarfe en fus pareceres: porque aúque 
de todas ellas no fe puede tener ciencia, fe— 
!*5íf ^ 3 •gunelFilofofp,pucde y deue tenerfe algún 
I>.tha. i,a conocimiento y noticiajy defla dixo fin du^ 
f*7 da el Poeta: 
OrutJcArtl Huyendo de la culpaba en el vicío^ 
Quien carece del arte/ 
j rtâltf h Y o no le quiero con todo efío de aquellos 
jo m. quedizefanAguftin:iaben defpertarfacilmê 
V¿ Ltpf.w te j[os vÍCÍO¿ y virtudes» diuidiendo, difi-
* „ „ ~ , - 4 
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yen ¡ o , llenando libros^ publicando a bo- $ 1 X 7 
ca llena fu fabiduria.Baíh que íepa como di- de injl.pri* 
t i xo a Alexandro Filipo , íin faber difputar de ^¿Rom. la.jufticia, fer jufto de la clemencia,ciernen 
te de la mafedubre, malo de la fortaleza,-fuer 
te c] eSjfegunel Apoííolja íabiduria de im-
portancia^ en ocaíion de dudajoneccfsidad , 
defancos Canones,tenga Dodores quefepá u9m¡rfs. 
reSoIucrlos^ í¡ de tanra,queeftos fe diuiertá 
enopioioneSjexecutelamasfegura, o libre D'^g1''^ 
depaísion y afedo, figa la voz que interior- 2 
mente oyere, que para tales ocafíones tiene 
prometida la aíiiílencia de Dios, que le go- ?rtâer.e.t 
uicrna.Las leyeSjfi bien no es lo mejor íer mu 
chas,a vezes es impofsible menos,y aguarda- ¿flftVar 
doforcofamente varios acaecimientos, TM&ai'iof 
fácil y feguroes hallarlos determinados enlas 
Íeyes,que no bufear para cada tno prudentes 
varoncs.Nada en fin defanime al Principe de ^* 7'¿c'•,-3 
procurar la prudenciajque íín dudaos iami- ? *S 
yor felicidad criada,y quando yerre, como el 
labrador,alguna vez. 
De tardos anos viene la experiencia, O M a m* 
O como dixo Soló,hagafe viejo aprédiedo p/aí jnSiCm 
Câda dia, y íi le pareciere trabajoíacf adquirir. l w . 
Bb i Al 
i 
muf.intri Xrprouecho¿plicarfí: ¿Icueeíalniar 
Aunc| el mayor trabajó cjpantc. en medioi. mm £ 
Ersff»¿» ® como Socrates a Euripídes^ue^efcn^ 
Aptítb. día kx mejor no piocurarla a cofia de tanta di 
ficukad/efpoode, queíi el efclauo ( auntjus 
luego JIO fehalle)vna,yfcgücia vez íe bufea, 
* ' • aunejue no falieíle can facilmente al c Dcuetro 
porcjue'no íe auladebufear lá.viftud , y pru-
dencii caigiiaiiQuydado)*;.; . 
ÁlcritaJoy/cgufQ-dfexo con cfto'dcppcíc»-
a.ce ríar en fu exçrcickval labrad or}y en fu gor 
uíernp a) Principe.y.S. mientras pienío 
de ambos masparticulares conefpo 
^ dencias^eícanie,}7 viua 
feUcífsimo.&c/ 
I 
•c- l i o D I A . £1 
f I . , 
Capitulo dc carta Dorr 
Luvs Faxardo. al Dodor Caao. 
fiílimo eí fauorqíieV. m . a Hecho eílos dos 
dias al jardín, íuplícole profíga con tan 
bucnprincipio.Y pues eñe fegunds» facili-
ta el carnino del gotiicrno^ deilierre el ter-
cero vn monñruo^ue nos leIiaze impefíi 
ble. De.Machiauelo-hablojcjuc aunque ay 
mucho y bueno eferito cótra el, deílco ;U-
go parcicularsen el de acreditar las ficionrs 
y engaños, y la mudança dcReligion.Obli-
gándonos a íer malos CbrifíianoSj par;: kr 
cuerdos. Opinion que pieníii el vnírr que' 
íiguen los coníejos de Eíbdo:l!.'irr, por 
©ílo comunmente, razón de Hilado ¿ tan? 
ynala ¿Qtrina. X cftadiftàs, .o'políticos fus 
Bb^ fc^uaj 
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fcquaxes. Y perdone V.m. el antojo, pues 
la aficion,que 1c conozco al trabajo,me â$ 
ofadia, y eíperangas del acierto. 
A mJltnciA del Genera! 
fe difput* per mayor que 
fe*n, razón,? confe'p de Ef 
tada,yquan contra todos 
frtmipios, ¡a fit/* raztn 
de Macbituelo. 
Quanantignoihi difpa* 
rates que efcritíío efle mat 
Autor ty los daños que Je Jí* 
guen defu dotrina. 
R E Y E R A oque no conocía 
V. S. mi pobre cauda!,© que in-
tentaua fu experiecia, a no dezir 
el moduode fu güilo, que en 
mi es precepto, y tal que pondré la mano ca 
fugeto, no Tolo mucho mayor que mis fuer-
jas; fínotan juftamentc cfcuíado,y agenodel 
intento deftos dias, de mi experiencia, y pro-
fesión, que el primer paíío que en el darè,ne-
ceíTariaméte hade tener muchos yerros. Pues 
quien no conocerá por locura, bufcarcfpigas 
en ha^a tantas vezes fegaa'aíy ocuparfe tan bu 
roilde ingenio, en materia q han iíufaado tan 
tos? Calumnia fue efia que íe hizo harto a las 
InproL a Comedias de Terêncio, y el fe contenta con 
t n f l u r i t pecar, en lo que Ncoio Píauto, y Enio: y 
frohgisl con diferenciar las fabulas 3 en la oración, y 
eíii-
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eílilo. ParccicndoIc/-]ue ningún teíoro es tan 
pobre, q bailen a agotar la vena los primeros, 
que le entran. Y Oracio da llana licencia, al n„,, „„.,. 
que eícnae,no tolo para tocaren iugetos an- aàPifon. 
dados: fino para imitar las fentencias de losq v-iiS' 
mas accrtaroiijComo no fe ate a vn mifmorol 
de,o ponga puntualmente los pies en fus hue 
Ha?, y afsi dizciQoe fabiendo variar el modo, 
o la fraíi, de la materia pubíica,hara particular 
y propria. Y a algunos expoíítores parece que Jpui Lam 
eita particularidad coníiíte en diíputar con bí??m or* 
tal pertecion la materia común, que no que- iu^m, 
de para que otro fe le atreba. Lo que fi yo eípe 
rara de mi pluma, fuera efíremo de locura. 
Pues aun poder diferenciar algo, fugeto tan 
repetido, tengo por impofsible, quando mu-
cho, por cumplir con el gufto de V. S. a me-
nos coíta del mio, dexare a Machiauelo : o íl 
je diere cambien mi lançada, fera muy ala ligc 
ra, y mas para hazer entrada al difeurfo j que 
para enfuciarme en tan vil fangre, y todo el 
rato ocupare en lo que otros, que yo he viilo, 
handefembueíro menos. Procurándolos pu-
tos, que fe vinieren comunes (íi fuere impof-
íibie no tocarlo?) no difputarlos. Y afsi cami-
nara folo mi intento, a defenderei nombre 
de con fe j0,0 razón de £íbdo,y fu neceísidad 
yjufticia, 
Y por 
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Y porque no ferà cordura, dexar íln venga 
ça, cl ju í to enojo cjue V . S. tiene contra cite 
maí Florentin, y2 que no 1c p,uede acotar mi 
pluma, por no halUr lugar v icio de I05 ^çotes 
de otras; tirare el golpe a fus dicipulos, ya 
ja partede quien ellos mas prefiur.é de c'i¡;re-
tos: pues con efla loca a m b i c i ó n , curfan cf-
cuela del macftro mas malo, y mas ignorance 
que a viílo.el mundo.Harta afrenta ¡-ara c u i é 
prefume díferecion, aprender ignorancias , y 
para quien bufea prouecliOjCÍcoger la irialrcia, 
mas perjudicial y dañofa. 
Y ji be deerrip.cçar por la f.gnoracia,quaI co 
U i o l i a z e r í è j O hazerlc inuétor de diíparates ta 
antiguos? y preceder hora,por docrina q nadie 
la tomó en la boca,q no fucííe en los íiglos íí-
guietes vil mete afretado?los ojos, las cejas(cí 
Ctcer t̂Utra t0 es 3Ciccr6)la ffecCjtl roftro.muchas vezes 
Prfoncm'i , . . \ ,.. . , . ^ 
Biidem rtfs a^uie no los conoce, engana.Mil ion los no 
tjtSãlufi. bres a quien hora la fama por fan tos., q en lo -
'* C*J*' interior eílan corrompidos de vizios, y 'baxo 
piel de león , encubren cruek'addc lobo. Sea 
( dizc ) el Principe malo , y finjaíe bueno . , 
Quáco mas puefío en razón, fuera (efio es de 
D.Aftg.liV, fan Aguíl in ) que los ííeruos de Dios,buenos 
eont mUcic en cj a{fr5a rc ingieran malos, para que no los 
rnataran los malos que les cuñara yfcgimla 
g r a a d o c r i r u d e í l o s alabadores &,úix&mix >&. 
con 
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'ton él cuerpo honrarán al cicmcnio,tcr-ienc!o 
.a Dios en el alma: pero no lo ííiuicron ais i los 
.Matcyres • verdaderos» los Marty res faritos, 
,5i es pues de aquellos el Principe, 
Aqui en ni la Ara, ni la Fè ísgrada," 
Ni el concierto jurado., es fuerte y firme, cam. 
Y de los que -por "acrecentar íu-poder, •Gieer.j.of.. 
defprecian toda virtud. Políticos fueron los f^ 
liijos de Jacob, que con faifa paz engañaron y.Mueb. i i 
ai fencilío Sichtn. Politico fue Tolomeo,' 
cjue manchó el fingido combitc, con la hn* 
gredel inocente Simon. Pero a eftos, quien 
no los Harm eon el Profeta, malditos y enga-
ñadores. 
Y íí falimos a exemplos profanos ^quien 
iliias aftuto que Vlifes? cuya vida fue vn perpe 
tuo engaño. Pero que le dize Achiles en el 
mifmo Hornera. 
O generofo Artífice de enganos/ ¿pad Ptut, 
iuíto es, que con tus dichos te conucnça> * ' 
Antes qué me atrepellen tus ficiones. 
Pues no nos es odiofa del infierno 
T amo la puerta como aquel que efcondti 
yna cofa en el |>eeho, y -otra dize» ^ 4 0 ^ 
c q ya* 
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Vsr,inen<ti Vircrilío le llama inuentor de maldades v 
Poüotea. Soroclcs le iiuama de mu modos, y vitupera. 
JpuUU.af Mucho tuno bueno Filipo.de Alexandro pa-
BerLl.ibL dre^^uebro con efíb juramentos,falco pala-
Pduf. in Ar ibras, rôpiò conciertos: y afsi con razón Pauf^ 
taá' ni as a firma,c] ni fe deue llamar buen Ernpera-
dor5ni fuerteCapicantpor no auer cofa mas a-
u .i-ofp. cjoneg> Fundo a Roma,Romulo(dize Tulio) 
juzgo por mas prouechofo mandar íoloque 
-acompañado, y atendiendo antes que a lajuf 
ticia, a fu prouecho, mato al hermano: dexò 
de fer humano, y piad o í o , pero dio a fu mal-
dad apariencia de virtud, có la ocafsio del ful 
co, o muralla, ejuel mayor politico? Per© aña 
de: Quien cometió tal maldad, no es bueno 
para feguilíe por exéplo. A muchos mortales 
en fin dize Salíuílio: FSzo la ambició falfos, 
I n Cattf, ,vno encjerr5 en el pecho, y otro, en la lengua 
manifieftan,eíliman y juzgan las amiílades,y 
enemiíhdes, no por las perfonas, fino por fu 
prouechojcotenros con parecer buenos en el 
roftro, y fer malos en el alma: es nueuo el en-
gañar? esDueuo el fingir? 
Y íí deífeamos concurrentes defia mala ef-
'AgeUJÀf* cuela, concfcritosJiallaremoshartos.Garnea 
P / ¿ / i des,aquel Filofofo Griego,que vinoEmbaxa-
^ m. .¿f. ¿pr a ^ Q ^ . ^ cn tiempo de Marco Caton : y 
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queintroduxo la coílumbre de purgarfelos GAS*ub-*àv 
cltudioibs: porque el Tc preuenia con el Wz-j^yr'Vsr' 
leboro, para las difputas, cõtra Zenon Eíloy- trac Patr. 
co. O ya para oíbncacion del ingenio, corno de Rei"0' 
. J i1 i i P i . Plut.Li.it 
quiere algunos,o y a de veras detendio en pu- DíQr 
blico; íí bien con mas agudeça, todo lo q eíle 'tifis, 
niailcaliano dio en fus cícritos.Plutarco peco 
algo en eñe error, y díxo:Queera impofsible 
regirfe bien, y coníeruarfe ía Republica, fin 
hazcr injuria a muchos. Curion enfeñó, que 
no fe auia de atender en las guerras, y gouier 
no político, a ía jufticia, fino al prouecho.Vn 
Conde Marcelino,íc arrojo lócamete a dezir: 
Qoe la predicación de Chrifto, contradezia 
ala buena adminifíraeion de la Republica, 
por fer a vezes neceíTario para fu conferuaeió,' 
víar perjurios,mentiras, y fraudes,que con-
dena fu religion: fentencias infernales, refuci 
tadas en la boca defte blasfemo. 
No las cncòtrc>,pues no le acouardò(aunq pfSe patr: 
mas fuera infenfibíe) el galardó: del primero de Rign» 
ü huuiera rcfpetado el tiempo,todoslos efcri 
tos de Cicerón, nos efeufaran efte mal rato, 
y viera ca ellos bien fatisfechas fus fofifteriaí. 
Acordaronfe del, y Plutarco, La¿tancio,y 
fan Aguílin: que a auerlos vifto , fe viera La¿i.?.s>de 
confundir con fus mifmas palabras: fin in- ^ ¿ ¡ ¡ ¿ ¿ l . 
juria, dixo Carneades: Que no feconferua it t¡u%<;.**i 
Cea la 
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I¿ Republica: Quanto díxera mejor arguye e l 
fanto, que en lo que con derecho íèhazc,, 
por conferuar la republica^ no fe Haze injuria* 
necedad llama a h juílicia, cjue mayor nece-
dad? necio al juílo, y malo al aftuto: y aconfe 
ja antes a fer aftuto y malo, que jufto y nccioJ 
Que mayor maldad ? obligándole fu maliciaj, 
no folo a romper las leyes de la naturaleza 9 fí-' 
Tal Bloffi 110 a con^e^âr<Iue eran ningunas. De Cúrion-
&§àeRep. íe acuerda Tulio, y con nombre de malo, có-; • 
DíAug^epif denaiu mala docrina 5 y del Conde el mifm@» 
AifiUtg»-. £^nto^eso para liamaríe de coraçon malditOjJ,• 
qüe por leuantar techos de oro 3 deftruye cl l 
fiindainento. de las v i r t u d e s , . 
Y. quando no por ígnoranciá j ííño por: 
defuerguenga, fe atreuieíFe a reuioir diípara-; -
tes tan :çaílig^do^;que cofa mas fuera de ra«* 
'Ar$¿iftti*-&0*:( ^izc Atiílotclcs) -que-'-hazíendo vnola >. 
•f4Sp;Â  injuria , y diziendó la ment irano querer * 
fer injufto j .ni mentirofo9ÍÍno;fe: f̂eufa dP-
zc.aucr hecho la injuílida por ignorancia:' 
nueílro mal Dodor afirma lo primero, y ló s 
da por quinta eííència de diferecion y aui-
ib. Pudo íe eíperar dejuyzio humano^ iguall 
locuraí íino llama fabiduria, faber engañar, y; 
menrir,calidad que no caue en el íencilloípor 
lo.menosj.quando le aàíicediãmos -qw: m'ef-: 
£0 .aucj^ja.çLcautcIojfe, al h ^ M íi ^€ S9® 
~ _ - - ~ . . . , ^ 
fe habkra de aqui a va rato.Es cíotrína queno 
confíente muchos dícipulos^y promete fruto 
coíto,pucs dezirquc el Principe ha de hablar 
vno , y fentirocro 3 y mientras 1c pareciere 
neceííario no lia de auer palabra que le fuerce 
ni concierto que obligue para lición de vno 
podia eíperar efero;y mientras aquel fe me fin 
se amÍ2o,ens;añarme:pero íí los dos eíludia-
mos en vna hoja,y mietras aquel roe trata oc 
enganar,pienío yo lo mifmo de ambas partes • 
ni fera la palabra palsbra^ni concierto el con-
cierto : pues fâbemos ambos (dize Planto) ^ J * ^ * ™ 
que lo concertado es no concertado j y lo no 
concertado concertado , quando nos pa-*-
recicre , y al fin mal aura araiíhd, o íegu-- C ; w # ã é . 
ridad (dixo Tullo ) enere elle que fabe que Amkit^ k¡ 
no oye verdad, y aquel que fabe que no fe h 
dizen. 
Sea el vno deíla efcucla, y tal, que acierte-' 
Já burla3el quedará contento^ Uamari-
tViitüd la maldad dicHofa .̂ 
Pero el burlado aduertidõjpárã otra vez^cn Circulefu-
que no tendrá obligación de creerle, aunque rentu 
diga verdadjComo dixo el Hlofofo^ porque ĴfP¡10̂ e,'n 
nofabe el q feguda vez cae en vn laço,dize el eim vitui ̂  
refrán Latino;: 
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Api: loan- Haça Dios mal al que vna vez me engana* 
euitand.t m Y al que dos me engañare bien ie haga. 
gmtítttiiní 
te'pstfic*'' Dezíâ otro prouerbio: Porque es loco el 
ciceron.pm muííco que yerra muchas vezes p o r vna cuer 
Rbabir, po* ¿ ¿ ^ infenfaco el que fia en los juramento^ q 
^ utn3 ya Ie burlaró.Tal es el ingenio dcfta arte, que 
para fola vna vez íirue fu d o c r i n a . 
D Auga. ia De canta ignorãcia nace la mayor maldad 
p M í I que rezelaron nuellros o jos .La inocencia fia 
*'* %e-*í gidajdizeían Aguí l in^oíb lonoes inocen-
cia. Lajufticia fingidaiOO cs juílicia,peroes 
doblada maldad ¡maldad por i n j u í l i c i a , y mal 
f AethkeJ dadporengaño. Aríftouies quiere que fea 
mayor que h e r i r jO maltratar a fu padre; porq 
allí puede entrar en parte de diículpa ia i r a , o 
D Th. t. i enojorpafsiones q u e a vezes difminuyê el de-
ewp* J m lito.El mentirofo n o f a l o n o íigue en algo la 
DAmhl.de naturalezajpero en todo va contra ella, por 
Cüe'^dfna êr mzno íiíya/cgun fan Ambrofio, la que a 
tur.deorâ. todos inclina a amarla verdad ,y le>i!tad,y abo 
rrecer la mentira. Y aísi delito contra naturale 
za,dizeCiceron,larazón q u e d i o a l hombre 
para amar el buen confejo, conuertirla ea la 
fraude y malicia^juñando a eña tantos vitu-
"Apd Aelis lpcrios>como alabanzas a la lealtad,y fe.La jo-
l.ixvar.hif y* mas preciofaque Pitágoras çonocia auer 
dado 
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dado a Dios al hombre: Silio el Poeta Ia hizo adjTdt 
vn himnojbien merecido.Manjar del alma, y ¿jf/Jli*1'* 
fuente de todos los bienes paraDioíes,,y hom Sma.e'pi^ 
bresja llama Platón. Santifsima prenda del 89'Buri}id 
pecho humano Scncca.Diuino rcfplandor, y dUtaHat!" 
her mofura del hombre Euripides,Y Quiati- t>rde 
Jiano/trauaçon y vinculo de todos los tratos, ^ - i ^ 1 
fan ta entre los mayores enemigos 3 entre los 
mayores coíarios^y íin quien, ni ello? es pofsi 
ble durar en fu tirania. Que fera pues la men-
tira'rííno la mayor afrenta del hombre,y el ma 
yor enemigo de la naturalcza^pues no ííendp 
otras las aníia? de aquella, ya con Ja luz de la 
razón,ya con las femillas que en nofotros pu 
ib de las virtudesjcjue inclinarnos a la compa 
ñh}y amiftad la mentira peleador deshazer-
Ja,y fola clJa,í¡ fe permite, baila para que nin-
gunos hombres viuan jamas vnidos:por cuya 
-caufa en dotrina de Ariftoteles es el mas ma-
lo el mcntiíofojporque como la mayor bon- Ltb.̂ .ttthie 
<dad esjtio folo fer vno bueno para íi}íino para ( * _ 
los demás:1a mayor malicia es, fer vno malo 
para í¡,y para los otros Juíto caftigo fuera, di- piat+iiat,/ 
ze Platón, que pues el infiel y falfo procura dt hg. 
-quanto es en ü deshazer la amiftad y compa-
ñía de los hombres,haftaíusmifmos hijos, y 
cercanos le aborrecieílen^ defamparaí[cn,de 
ífíodo que conocieflfe con la niiferia de fu or- , 
fa ad ad 
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h-Í^y!C% ^AN^A^ J e^ruto ê ma^ coflumbrc. Acu-
bíio, cdo 1 yo penfamicn.to alude el caíligoque dauan 
Arrlan.l. s ios Indios al mentirofojobligandoje, c] no ha 
gej.^Alex. ;[3]a(]2p2ja[)ra por.todaíu vida,y aísi tatenvicia 
Fluí in Ar entl;c ê os30 â culpado la penâ ejue no fc fu-
tixt pOjO entedio cjue mintieílealguno. Aixaxcr-
Uepod.l.j xes abocrccia.afsi efle vicio, que hizo l e y d e 
clauar con tres hierros la lengua que rnen-
tia.Siendo en les Ferias el mas abominable ef 
te dclito,y tenido en los Romanos por íacrile 
gio el que engañaííe a otro; O lengua la mas 
mala, que no íblo fe preció dc.mcncirQÍa,íinq 
que predicó la mentira. 
Y no qda encarccidala maldad deícaefeuff 
lajtnas largo arroja el venenoja mayer temer! 
«Jadcamina íu furia.Pues fi-halla aejuiprctede 
liaiernos odiofos y enemigos^tanibien quie-
re boluernosintcnfatosybrutos.deílerranclo 
toda religionj y rebelando nueftro entendi-
miento contra todos los preceptos que la na-
FfaVtft: "turaleza nos dióla EÍ abiímo es fin duda.que 
llama al poílrer abifmo,y el defpcñadcro que 
Vax.p *rf> corre ala mayor miferia,pues quien anrma, q 
iijp.to-e.u ja p¿ c]acja y el juramento , enquefe traxo a 
Lorln. íup. Dios por tcAigo/e puede quebrar con qual-
pf. i * v. i ? quiera ocaííoo de prou-cchor quedize, finoíq 
DDtnmU!jft noayDios<lL,ctomecueudelagra^io^y..cat 
wgArunt̂  tigue la injuria.'porque a creerlo^ciertoes que 
lo 
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le a'íToní'brara .el enojo de manôtan poHeroía, 
v no predicara contratan famaMaecíhcfjtan 
i • - A i r r r J X>ícr» /.z; baxa irreucrcncia. A tai rreneíi le va de error 
tan malo^ei vltímo en que fe puede dcfpeñar uM. l iM-
ti humano emendimiento^cie^o a la luz que »<a.*>/.<r«* 
•en nueíbas almas infundio el ciclo.y con cu- í * 
yos rayos ninguno nació tan bárbaro, cjue no Thecd.l* 5. 
.atine a deícubrir parte de laíuprema autori— ¿ecur^r* 
dad que le rigc,y fordo a las vozes que le dan CEupj]4j9 
todas las criaturas^pregoneras de la grandeza dr manim. 
de fu Autor . y aísi caen en la fuma mal- D.'Jko.u^ 
dad , que dize fan Cipriano , de no querer pfaí.3s.^ 
conocer a quien de ningún modo pueden ¡>f<st. 
Y que íurta en tan mal puerro tan mala do mniu 
'trina,fíus ebras lo coníieíían, y es ímpofsible 
lo niegue fu lengua^no fe conocen por defef 
perados,y locos,pues quãdo fe priuéde nuc-
ua••vidaJy refurreciojes qdael alma en qafsié" 
te el caíligo,y quãcio por fu beirialidad fe ima 
gine indignos de tata nobleza^'fe côteten co 
no penfar en íí mejor alma, que en vn caua-
Mo (íiendo la inmortalidad de las nueftras tan ^rijí'lwát 
clara, que da pocos palios menos, que 'ia k ratt-iefati 
en fu certidnmbre la naturaleza, ) en el t{- fiH^af-4^, 
pació, y cuerpo deíla vida , podían temer la Cóf¡imhr' 
pena de íus íacnlegios: y anaoo^que quado fe dijptl.s.4 
•^crfuàdaa dos blasfeaiias ta horribles, es per- " : 
Dd judi: 
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judicial locura aeonfejar la infidclida^y el en 
Eetl, CM gaño,p'or la ifífamia que los acompaña ia cier 
ta,por cl odio que naturalmente caufan enlos 
pechos humanos,)' por el raanifieíto peligro 
a que el Principe fe expone,de pcrderícjíi a fu 
imitación le fon desleales los amigossy los yaf 
fallos infieles. 
Neceííaria es la íc del juramento, la verdad 
de la palabrada fidelidad del cociertoiy afsico 
mo vnico príncipio,y fundamento de la copa 
ñia 5 ios hóbreSjlas naciones mas barbarasáaü 
q mas humildes y indignas las cofas por quic 
jurá.'ha crcido inuiolablefu refpcto. Por la tie 
plut.irtvi* iTa,por los rios^por las fuentes^por los mares, 
ta D tornt». como iluitrcs obras de Diosjurauan muchos 
de los anciguosjjuraméto q veda Chnfto por 
Mattb.c.f. fan Mateo,por fcr,dize,el cielo trono fuyo.y 
fu efeauel la tierra:juraua por ios varones mas 
Dhá.faul» infignesjpor los difótos mas dignos dememo 
lti tt.z rj3íy p0r }as cofas nías amadas^como Claudio 
Sum ni. in por Augufto,y Caligula por Druííla3y a vezes 
Glmd.e.íu por el caualldjq llamo el incitadora qmé loca 
E t m Calig ,ncte amaua y cílimaua:atreuiãfc raras vezesa 
e.%4 jurar por fus diofes, y afsitocauã fus aras con 
Djo.itictli increyblc reucrcncia.Los Egipcios jtirauapor 
' 'Jf9' J@s ajpsjos puerros, las ccbolIas.-Zenl» por la? 
f»jlin.l.z4 alcaparras, Lampfon por va ganfo, Socrates 
fjWtlfi'9i por yn perr9?y por yfí pJattywfaquclIo5|><n:ía 
fupcrfti 
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fupcrilicio cocí creía virtud diuina entabaxas L*ír* 'mv'r» 
p]anta?,y los Filoiotos co el reipeto cj tema a Arijofh.de 
DioSjefcogia jurar por cofas humildes, temic ^«Í*. 
do la impiedad de faltar a la reuerécia de tan f'^f ^ ̂  
grã ccltigOjagrauio cj el nulmo demonio ten- FUofl.hvi 
tia porei rnayor,puesar£ificio dcuio dferfuyo ^^pí-f-St 
^ entre los índiosvel q juraua có métira por el 
agua de vna fuc:c,lucgo murie/fc. En Cerdc-
ña, cueca Solino de otra^nejuié entrañan a ju 
rar,y faíi¿ ciego elcjfalío.Ydc otra jüto a Tia Fihjr .Lx; 
na,ciudad de Capadocia^ patria del hechize ' # 
ro Apolcniojdize Filoítratojquc roana aguas 
muy ftiaSjy en ejuie todos entra có feguridad, 
fino folo el perjuro cj faca llagas y poílemas 
mortales. Y de vn rio en Bitinia^Plinio, de a- Plifuli. ¿f, 
guas muy caliñes^en quié moría ardiédo el q í a 
en el juraméio metía.Celebre es la fuente de 16 
Arcadia,cerc a de las aguasStigias^cj caíligaua Ssnee.lib. * 
co muerte trifdísima al pérfido y medroib}co n&t.qu Ĵtk 
mo la cueua de Corinto,llamada,de Palemó, v^**net-
en quié entraua para no falir mas el perjuro: y PaufanJS 
de otra cucta AriftotelcSjCn Sicilia3a cuyas a- Rc&i0 Cs' 
guas arrojauá en tablas eferitos los jurametos, ¿"¿j. ¡¡ ^ 
nadado encima el verdadero3y hüdiendofc el aimirAk 
fallo. Y generalmente los q juraua por iadíofa j ^ u l , . 
YíiSjdizeRodigiüiOjíí ícllenauan de llagas, /i c ^ ¿ ' 
mentian.Traça deuia defer de Luzifer, qcon 
fer tal, fe daua por injuriado de los médrofo^ 
-' Dd 2 iGno 
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ViCdjtarf, jfjn0cra voluntad.del-fupremo feñor, a qnicn 
^iámnp'.L derechamente caminaua la ofenfa de la falfc-'. 
n.z^ dad^como (icfpacs de íu venida al mundojcn 
lioradc íusfantosjha hecho ja mi flu a de.móf-
S.A'ugicp'f, tracjon en algunos de fus fepa-Icros. En el.de-
S,Greg.bos íaoFelix,Obifpo-deNola,cnlosdeS,Pro.c.eíoâ.r 
3 2 inmag.- y (m Martiniano,y..-en elde fan Pancraciofu-
r 'onjf '- 'icl cedían cada día milagros en los juraínentos,y-
rti rxartj. ¿c\ de fan Vicente de Auila refiere lo mí fin©: 
'^í?". vna de las leyes de Toro^y no me eípátOj que. 
^ aunque en edad de gracia,y íiglo can piadofo: 
Ztcb.cM aya Dios hecho algunas demonftraciones coi 
tra foíos los perjuro?, porque fon los que mas;. 
aborrcce,quc a no ícr fu htifiianidad íantiísi-
majía cauíade fu p3cicnc[j3que pocos hóbres? 
quedaran oy en el mundo:pero tríftes delias, , 
MRam.tx *\ut ^ agorarlos difsimuIaBjaccforan ira paraell 
día dela venganca^ondeDios bol u era por fu 
honrary pues no tiemblan de tan valiente enen 
migólos que enfeñáa júrarfallo,o fon infeur 
fatos,o tan barbaros/y ffencticosycjue fe 
hazen fuerçapara imaginar, que no 
ay Dios que tome cuenta. 
dé fus maldadès,. 
( . - • ) 
m i 
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Reíspihfe tddô lo q pia* f y olyaionti dihs que tlfrur 
¿i hjzsf en definiu dtjit doahantfr. 
errormayorssfuerzas,' 
g = ^ ^ n V D I " E R A rcfiílir aígofleílaef 
O fe^sM^ cuela, diziendo : Que es riguro-
ff! P W * ^ â ccn^ura cc!̂ enar por Herege, 
p £ Í ^ : | l l j . y delcrrorvlcin^Ojparecerjuíiifi-
cado con numero de todas dotrinas, y todos 
exemplos.Platón a quien hemos vi.loti ami- Plat.ldèw 
go de Ia verdâdj la admite en fu Republic3ral Vub' 
compás de fu ncccfsidad o proucch©: yTuiio 
^uicreq fcapecadocotra naturaleza^dcíaparar 
por otro refpeto' alguno la íalud del- pueblov. 
Obligación tan poderofa, que con ]lamar'„. „ 
lanto lomas, al amor próprio , íorma y rayz Utih 
del amor: dcuiendo vn. hombre arnaríe a íi, D:ihàm.%} 
mas que a otro alguno, fegun Arillotelesrpor ^ ^ ' ^ 
que íí el amor nace de U vnionj ninguna igua &ade. ig l 
la a la que vno tiene coníiso: con todo fe pof Leuit-. 
pone al bien común: cíeuicndo qualquiera e. 
morir por fu patria» Graftgeria por cierto no- i*. Ñauar. 
b!ej comprar con vna vida, muchas: de don- l***™-!- »* 
de nace, que el que huye tal gloria, aunque upez.i.fa 
innocente, le puedfe entrega ja República, y 60. 
forçar aque cumpla la léy íuperior de catidad, 
y piedad, .con que fe deucal bien común', che : 
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decida haíla de Ias cofas fin fentido: quéco3 
mo partes del vníucrfo, acuden a fu conferua 
cion, antes que a Ia propria,fubicndo lagua 
el peligro de darfe vacio: mouimienco quô 
D.fhom.ú que llama Santo Tomai, natural, mas que el 
*'2'l0fi que la desliça al ccntro3por L íncíinacion qutf 
en todo pufo fu autor, de acudir al prouecho 
común, y afsi parece acertar Salluílio, quan-
S*SuJf. in ^0 ^{x0' QiLe 0̂ cIue a ̂  confcí uccion delEf-
•rAt.Lepidi tado fe encamina, es honeíto y gioricío. 
Y quando no lo fuera, íino que el Princi-
pe fe dañara con la mentira, o perjurio, a ¿lo 
parece mas valcrofo, que el de dar \z propria 
vida, pofponer el Principe efle dano particu-
lar, al común prouecho , como fe vio en 
Moyfes y fan Pablo, vno exemplo de bueno? 
Roas*** Príncipes, y otros de Perlados: y aquel deífeó 
verfe borrado del libro de Ia vida,por alcançai 
perdón a fu pueblo, y eñe anatematicado por 
fus hermanos: gen ero fo aliento, arrojarfe el 
Principe al mayor mal,por el bien de mu-
chos. 
Razones que parecen eficaces ] quando fe 
Cictr.ádU conozca culpable toda mentira: quanto mas, 
tul.cp 9. aniendo cofas que en la neccfsidad parecen 
fotb:- abonarla. Lo primero, auerio íenticlo aísi mu 
St»t0. in oe chosdclosdoólos Gentiles, Cicer©ne?,Saluf 
r í l i t . Ana úo^j-^^^COSiValçrioj, Tácitos,y algunos 
l , í . ' de 
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de los Chriílianos, Ori^encs, Caisiano. Clc- ^ - « W s f 
menee AlcxanannOj lao Geronimo, y ocrosi senwjem.l 
y por lo menos difícil íe ofrecc^que íicnclo los /• Btblht. 
preceptos del Decálogo, leyes de naturaleza, C S - Í / Í * 
y de igual fuerca, admitan difpenfacion y mu L r 'jlrom.á 
dança, vnos, y no todosjconcedicndola poí¡- Hieroiu fup 
ble por lo menos, por autoridad diurna los íu ¿¿j omnes 
riílas, a las leyes de naturaleza, como fe vé en prater O / . 
elSacramento del akar,en quien en los aciden ân& 1*$' 
tes íeíuitencan en íi, quitado el apoyo natu- probabihejt 
ral de kfuílancia, y la naturaleza humana de vt-infra di 
Chriílo, priuada de fu hipoíhí!, fe confer»-tetUi% 
na en la agena : y íl en eílas y otras cofas mu 
da Dios el orden natural, porque no podra el 
de las coftumbres? haziend© que fea virtud lo 
que a ntes vicio. Pucshaíla en loi hombres pa 
rece que fe halla efte poder, variando los pre-
ceptos naturales, quando parece importan 
te al bien publico. Deuda naturales que a na-
die íc quite lo que es fu yo, y co todo juftifíca 
la ley huraana k preferipcion1, y priua al due-
no del derecho de pedir h hazieada que otro 
pofleyò algunos años. La naturaleza hizo to-
dos los bienes comunes, todos los hombres 
libres, y atodpsinclina a paz, y amor,y con 
círoíacudiciadmidiolicitaraételaspoíTefsio- • 
nes, el poder rindió vnos hombres a otros, y 
Jo| hizo efcUwof 2 h çôkía afiló el hierrç, y 
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cn encontrados exércitos cubrió ios campos 
de cuerpos,ylos mares defangre . Natural es 
la defenía del inocente., y natural el íilencio 
del fecreto, y no folo entriega a aquel la Re-
publica en íu necefsidad al tirano, fino que el 
juez lo condena a muerte fin culpa, aunque 
mas le confie en fecreto 3 e'Rar el que padece 
í indla, folo porque afsi importa al buen ordé 
de los juyzioSj y quietud de ;lospueblos, y el 
fecreto por cuitar algún dano particular o pu^ 
bíic© /le puede manifefhrqualquieraí' 
Los preceptos delDccalogo, concluííoíres 
de la mifma naturalczajquien negará poderle 
Gmef.clíz. mudar? Si Abraham fe juftiiica, por leuancar 
tudicá el cuchillo fobrefu hijo inocente: Sanfon f$ 
tiiata,y fipor impulío d iu ino , como quiere 
&.Áiigidt ^©.yfl-jfj .c]a.ro es qUe fm culpa. Eleázaro 
Lib. i . M*- merece alabanza inmortal, porque con cuide 
tb*b.c*4. cia de morír, mate» al elefanceyy la ygleíia há 
EuJcb.i.S.e w i L r 
^ ra por Martyres algunos, que por buenos reí* 
D.Awb.li} petos fe mataron, comolas Vírgine§yque cué 
<deVtr¿ftt- ta Eufcbio^que fc arrojaron al rio, y fanta 
te mediu. , . 1 r , v' , 9 J 
Bufeb. U , Apolonia, que le echoenlas llamas: y otrá 
. donzella alaba Páladio, porque íe mato foiict 
Lufaf'caf; tadadevn tyrano. El hurto no es moaoŝ ma-
t jo. lo, y ios Hebreos falieron fieos con las joyas 
pjetetp.t; quetomaron a fus amos,no folo centra ÍLÍ VO 
íuntadjíÍRo con engaño.£l precepcò d^ ̂  caf 
lidad 
I 
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ridâci fc dirpcnfo con O Cessa quien mn n d ò 
Dios cratar con vna ramera. Y no cílcdiécíofe 
el vinculo natural del matrimonio mas cj a v-
na muger,tuuk'ronlos Patriarcas íantos mu-
ch3s3y fm pecado.Y a los Hebreos íe conce-
tiio cl libelo dc repudio contra ia vnio cie! ma 
trim o n í o, n atura i men t c i n d i í oí ubi e. 
Y porque no fe crea , tener mas fuerça el 
precepto de no mentir^ni engañar ninguno 
parece ellar mas difpeníado , y permitido en 
las letras fan ras, deíde los libros del Genef í s , 
halla ia vida de CLrifco.Comofe vera en los 
exemplos ..que fe acor darán en ía refpueí la , 
por no dczirlos dos vezes. Y ai fin parece a-
tar tkmaí iado ai Principe las manos, ñ fe le 
niega toda licencia de fingir, y difsimular. 
Prudencia muchas vezes necefiaria, cjueia v-
fò fan Pablo con los Corintios , diziendo, r,wí'''i2* 
que los auia cacado con e n g a ñ o s , y que no 
piiede fer otra , ímQ la cjue aconfejò Ciirif»- Matkcli» 
to , diziendo a fus Dicipulos, que fueílcn prti 
dentes cono la fer pi en te í imbolo en todas1 
letras de la c a u i l a c í o n , y a (lucia, fegun lo 
que ilixo Dios en el Parayfo,que era ía cule-^ Gmef. 
bra el mas a iluto de todos los animales d é l a 
tierra. Y la que í¡ fe niega a los Confejos de 
Eftadojobligados a anteponer el bien comua 
al particular, y atoperpor qualefquiera leyey, 
£ e que 
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que con aquel fe encuenrran, no fe defcubre, 
para que pueden fer buenos , o per--
mitidos en las Republicas Chrif-
tianas. 
§ . HL' 
Rifpondefe a l i s ol) ¡dones \ da comunidad la mint ira,y 
traydasfj/ ¿Lefinifc h prime infidelidad. 
Que prudencia fea U q 
aeon/}]! Chrijlo en fan M a 
teo,eftote prudentes,&t. y 
ro, que ¡en razón d í E fta Jg, 
y quxl elfiny felicidad que 
Je dme proponer qual quie-
ra Principe-
QuanpíT)i{didglfea a to 
del mifmo lugar fe cõcluye 
el propojito. 
\ 
i A N hermoíbs colores fe viík el 
mas feo moníhuo . v tan buena 
apariencia la mayor falíedad, de 
cuyos'argun^entos íi bufeamos 
losnieruos, hallaremos no fer mas Fuertes, 
que fi vno dixera^ algunos arboles conferuan 
las flores en luiernoj luego todos pueden có-
feruarlas: algunos hombres nacen ncgrosjlue 
go pueden nacer aísi todos.Pues que mascó-
cluyCiquicndizejenlanecefsiciad Ce puede 
romper licitamente con alguna ley, luego có 
todas, por razón de Eítado, atendiendo al 
biécomüjpuede el Principe hazer alguna vez 
lo que otras no le fuera íicitoduego por el bie 
cqmu puede hazer todo lo que en otra ocaíió 
. . . . r .... .. .. ^ 
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Je fuera vedado.Ta de reyr es la dirJcdica de 
Jos po]iticos}y de concluyr tan fácil. Clara fu 
burla.íi moftramos fer algunas cofas vedadas, 
en la neccfsidad lícitaSjynotodaSjyporqcaufa 
Y pues el pleyto eftá en faber^ejue puédala ^ J " ^ * ^ * ' 
r a z õ d c E f t a d o e n c a f o s d e n e c e í s i d a d j y todo m e ^ 
b u é m e t o d o / e g ü Socrates}empieça de la difí-
n i c i ô y coaocimiento de la cofa q íedifpnta.' 
B í e es deféboluer, q fe e iu iéde por cófejo,© ra 
20 de Eftadoxn qluego q oymos c ó f e j o , o r a 
z ó / e ofrece fer lo q prudécia del eflado: pues 
efta virtud por qualquiera deftos nóbres fe co 
n o c e ^ difine.La principal obra delprudécees Arijl.ñ'.ati 
hallar buécófejo^dize Ariftotelcs,y S.Tomas 7 
como ú. fu dicipulojde tres ocupaciones, q le sjm(l^m' * 
dajllama la primera eíla:y afsi dizc3que es la q 
acófeja bié para todas las aciones de la vida,de 
quiê nada diferéciò S.Aguftin^llsmadola c ié- ' ^ ̂  
c i a ^ c o a o c i m i é t o de las cofas qfe deuê spete á¿ ¿¡fiezj 
cer,o huyr:de modo,q fegü eílojColejo d e ef-
tado^ es^rudecia, q conoce las cofas buenas 
órnalas para el e í lado ,y como elacofejareso-
bra principalméte del en ted imié to ,y difeurfo 
de aqui es.,q la prudêcía tabie fe difine por ra- ^at^'mr\s 
26:y afsi ladifinio el Filofofojcl habito de vna 
razó verdadera, q fabe efeoger los bienes hu-
ma nos:yS.Tomas mas breucméte la razo de 25.7*̂  \ ^ 
rechay cierta délo que fe deuehazer:de mo- Jf.a.i.i* 
E e z do ^ 
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4o q i i e obligado cf tá el politico quãcío cíizej 
q u e vna cofa fe puede hazer por razon de efta 
d o , a que fe pueda fegun la verJadera pruden 
cia enfenardonde DOjííendo contra Ia pruden 
cia^fera también contraja razon de c í lado . 
D e la diferencia de bienes Irnxsmo^y m o 
dos de aconíejarlos /aca la filofofía diferente! 
& ¿ibis f 8 cfpeciesdeprudenciaiporqoaconfejaelbien 
propioyy particular de cada vno,a la que 11a--
maiipcrfonaly folk-aria, o abfolutamentc pru 
denciajO aconfeja el bien de•muchosXos que 
í¡ eftuutóren jucos cn.vna faniilsa fe l l a m a eco 
Bomic33y íi en vna ciudadjO RsynOjCiuiivle- , 
g-aljQ politica. S e g u í a s varios modos de enca^' 
rnínar la mucbedunibre,o c6 la promulgado; 
de buenas leyes ,o adminífíració de jufocia, Q. 
prudete gouiernojenfin^porej í b l o habfamoj 
e n cabeça del PrincipCjilepre hablaremos de l ' 
ta v i t i m a prudéciajpero c ó modo fáci l de ap l i : 
car. a la particularjO de la familia.Sacando ano-
tes que paíle m o s a otra cofa, nucua íígnifica--
cion de la razon de eítado^íi bien poco diucr-
D.Tho l ^ fa:porqae comolaprudenciapolitica feocu* 
f.66, A.1 pa princjpalíjjgme en iniliruyr leyes.y precep . 
^ :tos j que e n c a m i n e n la republica a v n b i en ; 
\ \ y~fôliçidad c o m ú n : y toda Jey fe d i f i n e por: 
\\- tazo, lUzon d e diado feraIbmiímo,<jue-ley-
'\ d e l 
I 
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¿el bien publico. La ley (dizc Ariílotcles)es 
vna buena razón, cj nace de la prudencia, y Tu ¡-¿¿tóle, ci 
lióla líamaja razón derecha en mandar, ove- ¿¿¡¡¿g 
dar las cofas que conuicncn3y elS. Doctor.Ra 
26 aceitadajOue ordena los hombres entre ü . ^ ° ' r ( a r ' 1 ' 
Y la etimologia delraifmo nóbre en todaslen ¿ ¡ ^ ¡.dele-
guas quieren algunos cj fignifique lo rnifmo.a 
lo que íkmpre íuy poco aficionado^ nos inj- f • ^7*'!^ 
porca menos.Baña, que con ello queda cier- dtkyk 
tonque confejOjO razó.de citado es lo cpje pru 
dcncia,o ley del citado,. 
La palabrajCÍtadojpòco nosdecúuicra}<Tno 
tropeçáramos con vnos que la entienden por Ccrian. ár 
los intercílès del Principe/us rentas,, y corno- reguUs Ja* 
j . t 1 1 . tul, 
didaaeSjV con otros que la tienen por impro-
pia,para íígnificar el dominio y poderle) la fi.̂  
gecion de muchas ciudades3y Key nos a vn Te Ecclef, .# 1 
¿oraq..antes fe dcuen llamar inítables, pues na 
da lo dexa d fer debaxo del fohy en particular 
las••Monarquias, y gouiernos q tá fugetos efta 
acorrupciones}y niudacas. Alo prinierofácil 
mente fe fatisfaze^coníola íaber^íi los prouc-
clios,y acrecencamiencos del Principe los di-
uiden dcl'cQmun}ofe ios procuran con perdí 
da deíle.-porque entonces quanto mas 1c ha-
gan rico,mas le empobrecen , pues fin vaíía- : ; 
Mos no ay Rey y el Eipiritufamo j .d izcPmw.tSl -
gue. es ofo hambriento el Puncipe de pueblo; 
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pobre,por'i]uc es impofsiblcquc el daño del 
todo clexe de rcfulcar en daño de las partes, y 
locura,penfar que puede vno coníeruar, o va 
lerfe de fus riquezas, perdidas tas de todo el 
comun.Yafsi neceíTariamentc han depreten 
derenriquezeral Príncipe, como miembro 
principal de la republica.cuya profperidad es 
neceflaria parala defenia de aquellos que le 
jfuftcncan y íiruen con los tributos. Y afsi to-
dos dcuemos c6certar}en que eftado es aque-
lla comunidad,© cuerpOjque fe haze del Prin 
cipe3y los vaílallosjy lo que agora buícaroos, 
esjíaberqual fea la prudencia^que acierta co 
los medios conuenientes parala conferuació, 
y aumento de femejantes juntas , y cuer-
pos.' 
Y llamafe comunmente eftado,no con el 
alq.'tSi. rigor quefanto Tomas le toma, por vna con-
. dicion devida eílable en íi, y perpetua por lo 
que pone Tolos tres eftados en la Iglefía de O-
bifpos, Religioios,ycaíados:perocon poco 
menor fe llama citado el dominio, y Reyno: 
pues aunque todos íugecos a variedad,mas es 
por accidente,que naturaleza,pudiendofedar 
reglas de fu perpetuydad , que fon las quebuf 
JPalib.h 6 camos.Pues afsi dixo Polibio con los mifmos 
terminos,que aquel citado feria firme, y per-
petuo^en quien los particulares fueíTcn virtuo 
fos. 
i 
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[oŝ y los fuperíorcs juílos.Y Seneca t?ixo,c]uc Seme, foTi 
aquel Reyno feria inftabíe , en quien falta la ^ 
verguençâjU juilida^v la íantidad jCjue es lo 
rniimo que clixo el Sabio:Que el Rey que juz Pr-.wrb; 
ga con verdad a los pobres, íeria fu trono íir- i') ®-*^ 
me y cterno:y Dios prometió a Dauid/juc a- ^ Xí¿'7*v* 
uia de eítablccer fu í leyno para fienipre. De 
modo q mirada la naturaleza de los Reyno?, 
pofsible es durarlo que los hombres:y ais i los 
bien fundados.y gouernados dizen en íi eíla-
bilidad y firmeça : y fe llaman con propiedad, 
eílados,y con propriedad razón de eíbado la 
prudencia,que buíca los medios a propoíno, 
para eílablcccrlos^y perpetuarlos. Los que el 
Político dize^que fon la injufliciajd engaño, 
la crayeion Ja religion fingida^y toda maldad 
que para el bien del e fiad o pareciere conuc-
nir.Locura tan infufrible,como /i dixera, que 
puede fer medio para viuir la muerte : y para 
la falud el veneno que la deílruye: pues no es 
otra cofa dezir, cue puede fer medio para au-
mentar las republicasjatrayeion y el engaño 
que neceíTariamente las desbazen y pierden. 
Y porque el fin, como la vkimade las for- ^'"w*. m 
mas es quietud de las primeras, y el que da a r u b r l i l ' ^ 
los medios fer buenos o malos, fegun a el fe Añf.x-ati-
ordenan por fer lo primero en quien la volup A * 
tad pone los ojos, y por cuya ancion y reipe- s. mtibap.* 
i. to ». 
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DJTbo.t.p t0 aI;irgra ]a m2no a cofas qt;c {¡no fuera por el 
J,2..Í7 i.a.i amor del ha de ningún modo las tocara. Buí-
ig.a.6 cjiiemos qual íe propone el poIitico3para que 
por ei fcvcaíi ionios medios que efeoge a 
pL'opoíitOjy (i es prudencia , o razón la docri-
na que los enfeña.El fin aira que cs.coníertiar 
y acrecentar los edades de ios Principes, que 
es lo mifmo que procurar el bien y felicidad 
de muchos hombres juntos en vn Imperio., y 
cuerpo derepublica.Pues el mal^y dcfdicha 
nadie lo deílea/y fi el politico pretende la in-
felicidad de muchos hombres, arte es la íuya 
de perder los cfbdos , no de aumemarlof, 
pues quantos han procurado fundar, y efta--
blccer ciudades,y Reynos han buícado me-
dios para hazerlos felices,y dichoíos. 
Efta es la catifa que no aya auido quef--
t ion can difputada de Sabios^cotno la deí fin, 
y felicidad del hombre:porqucfabido en que 
coníiftejCs fácil hallarlos medios para alcan-
çaria.El que dixere,que l¿ felicidad eíH en las 
riquezas , entonces fundará republica dicho-
l a , quando diere traça que abunde de ricos. 
Lo rnifmo digo de la fabid uria, que conocida 
por felicidad,fuera mas feliz la republica que 
mas fabios ruuiera . Siendo pues impofsible, 
imaginar el politico co iâ alguna, en quien 
pueífo 
I 
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pueí la lafe l ic idad y buena dicha, fem mt-* 
¿103 con-ueaiences las injní t idas , y los e-nga— 
i íos-Im .jofsible es,quc la arte que los aconfe-
j j fea prudeftàâjf ino mani í ie í ta ignorancia ,y 
locura.' 
D e Marco Barron refiere fan Aguft ín , i$Reemiti 
que acordó dozicnca? y ochenta y ocho dife- ei *'* 
renciis de fumo bien j en que podia peníarfe 
c í lr iuarb fí licidadjperono de codas dio auto 
res, aunque de todas quifo prouar, que p o -
dían defenderíe, San A m b r o í í o , y Lactan— D.dmhLM 
cio ías reduzen a diez , y todas .pueden redu- '[¿¿Í J ^ , di 
zirfe a dos , í e g u h ías dos partea 5 y -natura-' uiAnJl.c 
lezas, que componen al hombre, y los bie-
nes que a-cada vn* deilascorrefponden . L o s 
que no conocen otro bien que del rentido9 
y folo fe regalan con los deleytesdela carne, 
en ellos coní l icuye la felicidad.Bruta baxcza, 
peníar el hombre que nació para g ü i t o s , que 
acompañados de mil molcí t ias , tiene en ellos 
parte -la» f>ellias,y avezes mejor.El autor de í la ck,0#f%¿ 5 
b ienauc turãp beffial quiere algunos q feaEpi xxcufatEpü 
c u r o j i bien ay quié d 123,0ue hablo de los de- 'tf*' , 
í e / t e s del alma.y i\ de algunos del cucrpo3aq- bestai3 -
lbs q el animo repofado y libre ordena y com ifsr i» v i . 
pone.De qualquicra modo A n í t i p o í u dicipu f l ^ M ^ 
ío¿y trasdel fu efcuebjnos quito la ocaf íonde zMfiniha*. 
dudaivy dio a los deleytes ienfualcs el vitimo 
1* i f dcA 
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Orát tpuU cjeíTco.LlamandoreOracio.porque fesuiaeíía 
*»"•*"'• filofoík. ' 1 0 
Puerco de la manada dc Epicuro. 
Apuâ Bufe. Cherinco , en tiempo de los Apollóles.no 
I.3 bife. zs r . r - s. S ^ . 
V.cífè. vir tint10 menos baxamente, añadiendo a eira o» 
botBsAtittim ira mayor locura pues dixo, que el premio y 
ái», htre/ z. fghcjdad que Chrifto prometia en Tu Euanee 
nenfeml. s liOalc nos auia de pagar en deleyces de carne. 
Bibliot.an- BeíHalidad propia enMahoma^en cuya torpe 
net ai. ztt r j L J 1 r 
JJ elperança dc comer, y beuer,)? deleytar íu car 
ne en la otra vida^viue tanto y tá infeliz nume 
ro de gentes. 
Los que conocen parte mas noble en el ho 
brejUial íe perfuaden tan gran baxeza, obliga-
dos no folo del alma,en quien ninguno nació 
tan barbàro,que alguna vez no experifnentc 
fuegos diuinos3y ligeras alas, con quien ama 
la virtud,y fe empina a alcas cotemplacioncs: 
€i*¿dtle¿. ííno también dei cuerpo^uç (como aduirtio 
el Orador)fe le dio la naturaleza diferente dc 
Vrtji.i.m» jas beílias^pues a citas inclinó y baxò al paílo, 
JBmptd.tpd Y fo^0 endereço al hombre,y obligó con leuá 
®*Aug.fer. tarleel roftrô a acordarfe,que cscl ciclo domi 
tmtnhtrt ci^0«yPatrjafuyaLoquerepitioOuidio^yref* 
fwt*».i«. pondio EmpedocíeSjpreguntado devn tira-
jno^que para ̂ ue fue cn^aojdiziendo^ue pa-
ra 
I 
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W c o n t e m p l a r c n c l cielc^y e n el Dios, que 1c "^¿2^ 
h a b i t a . Y p o r efto los Filoíbfos a n t i g u o s c o n - ¿¿Ĵ i-r»* 
u i n i e r o n c n p o n e r l a f d i c k k d c n los bienes «rü.SénecS. 
d e l alrna,y perfeciones fuyas,vnos p o r la par- Ĵ J 
te d e l entendimiento en la c o n t e m p l a c i ó n : y ¡ in fr^f ^ 
o t r o s poi la d e l a v o l u n t a d en las v i r t u d e s . ' »• ^ i r a e * 
Bien cerca a n d a u a n e í l o s delas verdades j . ^ ; 
d e nueílra Fè,aunc]ue n o a t i n a r o n de t o d o pü um. injlitul 
t o c o n la perfeta f e l i c idad humana , q u e para V ^g'1**' 
ierlo p i d e í e g u r i d a d y í i r m e ç a perpetua , L n D.AmbJ.s 
m e z c l a demoleit ia ,o t emor .Loque n o alean offí> 
çz e n efta vida .ni la mas he royea v i r t u d . ni el i^'elem^* 
p c n l a m i e n t o mas p u r g a d o , a q u i e n q u a n d o Eu/eh. l i t . 
i n a s l u p e r i o r ^ a c o m p a ñ a n necef la r ia incn te d u pr*fttuA*¿ 
d a s ^ ' m p e r f c c i o n e S j m i e d o S í i n q u i e t u d e S j t r i f í c 2 3 * ^ ^ . / ^ . 
ç a S j q u e n o fe c o m p a d e c e n c o n f i n poOrero^y decm.Dth* 
entera d i cha . Pues m u c h o le queda q u e def-
fear a q u i e n c o n t e m p l a d u d o í o ^ y ob ra i m p e r 
fetOjy mas cabe fin d u d a j e n la g randeza de 
n u e f í r o a n i m O j C a p a z d e a m a r todo b i e n , de 
c o n o c e r toda v e r d a d . Y fuera deDiossque co 
fa ay que tenga el b i e n de las d e m a s i ó l a perfe 
c i o n de todasJy afsi fuera de Dios, q u e es to-
do el b i en junto,y t o d a la p e r f e c i o n de q u a n -
t o puede tener í e r , n a d a es i g u a l al d e í í c o hu-
mano.Dios pues es í o l o cn q u i e n t ofille n u e f D - ^ / ^ ctti 
t ra f e l i c idad iy r o c o m o quiera c o n o c i d o , y {^Èty i ¿ j g 
a m a d O j f i n o d t l m o d o m e j o r q le es pofs.itl&a. con/bL 
F í i aueP ¿« • 
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jDYfo. nucftfaaíma,fínnicblas,nienícmasÍ3niirDèr 
Tkíolof.i.i r . i íi- T »i 
q.t .&â. rccioncs jy niolclhas. to que BO CS mucho» 
Co»?, c xio alcan^afle la filofofia GentiJ, como verdad; 
R T&ít " tanfoberanajharco es atinaííc en alguna ma-~ 
a. 3 9' ̂  ncra con la mayor felicidad del hambre s que 
fe puede alcançar en cfta vida,y que mas parti-
cipa , y comunica .con la eterna, qne es la vir-
tud s y bondad quietud del alma , fugecion, 
del apetito , y contemplación de objetos fo-
berasos. 
Segun ella verdad recogida en tan c o w 
pericftlo, y tan fácil de perfuadir almas ru— 
M é i i ñ l i . i. ¿0}i que ao faltan dodos que defiendan ler 
Vaàiq-.âifp* todo hombre naturalmente conocida. ¿ 
MtJpitetSta- ííendopor ló menos infalible a los fieles , ». 
tus w&dtf qyjgjj coníla que nueftta vkima dicha conííf. 
te:en ver a D i o s i ¿ u a l dira ei politico que es 
clefíadoy comunidad mas dichofa, y feliz-, 
que fe puede, diar en ella vida ? Si es Chriília-
nojdieue dezirs.q.ue aquella fera la felicídadma-: 
y or que mas-.íe parece a la celeftia!, y que mas.: 
a ella fe crica-minasy afsi fera roas dichoía re-, 
publica la que mas hombres tutiierc vircuo--
fos ¡y buenos. Pues como en el cielo hará, 
bienauentumdos el ver 3. y conocer a Dios> 
clara y defeubiertamente, aislen el.fuelo a-» 
tr.Grtg.Nl ^uello^fon bienaue'nturados(dize fan Grego-
ftm,ad t. río ) que ven aiDios en fu propió-co«con,lii^' 
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pío.puro, yíenzillo. Procurar pues deuc cl 
ÍJUC deffea vna republica feiiz,quc todos ícan 
fancosy buenos :y quádo fea moralmente im 
poísiblc^aiouicnosque ninguno fea malopor 
laica de buenas leycs,de j-aíliciaiy 3 igualdad. 
Dichofa republica,pues pretende el politico, 
qu c a todos da licencia dc ler malosjnjuilos, 
infieles, 
Hada agora obligado cftà a coníeííar, que 
Ia republica que funda no es Chn¿aana,y por 
que no fentira mucho, fegun los principios 
de fu locurajConícíTailoíy fera lo que lecftu— 
uiere bien,etnicoy gentil.No pidamos coma 
nidad Chriílianamentc dichofa , ííno muy 
con los fueros de la naturaleza, en que necef-
fariamenteíebade reduzir fu íentimiento a 
vno de los dos que poco ha referi 3 pues deue 
poner lafclicidadjO en los bienes del cuerpo, 
o en los del al na. Si en eíl:os,conforma:fc tie-
ne con Platón,y Ari[1otclcs,quc conocidoen 
nueftro animo tan natural el deíleo de ^ f ' s . ^ 
bcr , y amor a la virtud , en tales exercícios c . ^ . é - L v i 
la conílítuyeron : y afsi es vetdadcrajTien- a'e-6-í&efi 
te la natural , y en la que ( quando Dios " ¡ . V j ^ > 
no huuiera leuantado ai hombre a tanta a.* & s li 
grandeza y y (ocorrido fobrenaturarmentc¿ ' ^ f í ' . " * * 
haziendole capaz de fu gloria) eüriuara nuef- ç a n u s h . ^ " ' 
iro íbfiiego.Pucs paílar de aquí no es deudâ , dsteesie*$$ 
F f i fino 
L • — — * 
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y ^ t * Mfp- fino benefício y merced foberana.Es pues rõ* 
la' doei bien a que fe inclina nueftra naturaleza, 
obrar virtuoíamentejtener buenas coílübres, 
amar la verdad^fauorecer los proximosjConté 
piar fecretos altos,y raílrear algo de Dios, por 
fus efetos:y afsi la comunidad queacÜo feen 
camina/era la dichofa^parecida fin duda, a la 
cjue pretende el poliuco,donde quiere que v-
nos a otros fe roben,fe inatcn,fe engañen, fe 
mientan/e perjuren. 
Y quando no fe quiera meter en tanto ruy 
dojfino que con la eícuela del bruto Epicuro 
llame republica feliz en la que ricos y grueíTos 
fe dé a deshoneftidadeSja combites, a juegos,' 
beuan lo que luego han de trocar/e oyan acá 
da efquina bayles^y danças torpes, y cantares 
L. Hdctfu. laíciuos,y cada cafa (corno dixo fan Agtiílin, 
t,*ot cuya es efta pintura)venca en beftiales dclcy-
tes la de Sardana palo. No negara que para go 
zallosesmeneíí:erpaz,feguridad, y quietud, 
impofsible todo/ionde libremente fe permi-
te la ofenfi ja injuíliciajel agrauioja trayció. 
Pues como fe alegrara el viciofo entré elrcze-
lo y temor de la agena violencia?como con el 
hermanojy amigo, el que no fabe fi la rifa es 
falfa^ cierta la mala intencion^ueeicondida 
L adPrim cn ê  Pec^0 aguarda l10ra oportuna? Por efto 
¡nerud. dixoPlutarco^que fin juíliciajiii elmifmo iu 
piter 
I 
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piter poJia gouernar,porcji.ie es forçofodesha 
seríele entonces al mas poierofo Principe los 
fübdítoSjy quedar folo:y afsi los mayores (al-
teadores no viuirá juntoSjíino el tiempo que 
entre í¡ guardaren fidelidad y iufticia.due Ci 
cerón.En lo que iueron puntuales Viriato en ,j;;4,s(C,a 
los Portugueíes, Arfaces entre los Parcos,Exa / . j i . 
mites en Bohemia,Dulçapes,abuelo de Oto- ^^''J-¡-J' 
mano el primero/alceadores todos, perojui- E ietsSyh. 
tos^y fieles con fus compaaeros, y afsi fe pu- t-Hwop-
dieron coníeruar,que de otro modo fuera im ^*l>''ond/i't 
poriible)como fe vee con experiencia en Va-
lencia,y Cacaían3,dóde para desbazerbs qua 
drillas de vandolcros pregonan perdón de to 
dos fus delitos al que traxcre cabeça de otro 
fu compañero,y al punto el temor los diuide: 
porque naturalmente la fe y feguridad es la q 
junta y liga entre filos hombres; Vinculo de ^"P*/*1*0* 
las ciudades llamo a la fidelidad en vna parte r 
Tulío ,y en otra,armonía de lospueblos,y ata i_ tdeeh»c, 
dura de las republicas, citado de fan Aguftin 4» 
en fus libros de la Ciudad de Dios,dode prue Q * 1 - ^ , 
• n rr » H terem-it. 
na largamente eíte aíiumpto, y cot) quien aiu M&ttli. is. 
den infinitos lugares de la Efcritura, que afir-
manjque entre los impíos y malos no puede 
auer paz,111 amigad. Y Chriíío,Maeílro de las ¿«̂ • 
almasjo que mas dcíleò a fus fieles,fue la paz: 
porque cita fupone fidelidad^aior,/ verdad. Il>m'99 
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SillAàfiàe Hada los elementos/Iize cl Poeta Si l io .queíc 
ad Tbtvd, i c o n ^ r o M y vi u c a vnidospor Ia te.- Y Ani to -
a y teles dize,<-í dada licencia dc violar los p.? cios 
y faltarlas pal abras, fe quica al punco todo zc* 
mcrciOjV comunidad d é l o s hombres, llama* 
dos por e í to fieros y barbaros los infielv>;por* 
Amh.C&hp que qya^to es cm fija naturaleza humaea def 
viro, pass 1 \\ \ n }• i 
truyen-.y Hamadas porcita razonjdizen afga-
« • n o s en la i éeua Latinadas cuerdas de la vihue 
k con el nombre qtvch fe:porque no ayarrno 
nja3ni confonaneiajfi va as del tDicnte a otras; 
c o m o ni entre los hombres fin fè,vnion, ni a-
miílâd.Y halla la palabra que en ella mifmalc 
gua fignifica ios conc i cr ío s td i zen t a m b i é n al 
gunos^qoe nice de la fè , y quando no dclla9. 
de dos ceremonias que víauan los Romanos 
en lo? conciertos y contratosdaeria el que pro 
metia alguna cola vna puerca,y pedi25quc aí-
fí lo hirieííe y n^ataííe el cit'lo}íi en algo -fingia, 
o engañaua - ío tomando el faeerdote vna pie-
dra delante dc vn ído lo dc lupircr,1a arrojaua 
fuera de la ciudad,y dc¿ia,que afsi íe vier j a-
rrojar de toda c o m u n i c a c i ó n y trato de hom-
brcs,el que encabria alguna falfedad en l o s c ó 
€ ierroâ /rá dcccfta'ble pareció ííempre U infi-
delidad;tan propio eFetoíuyo el deftruyr las 
dudades,y toda c o m u n i c a c i ó n de hombres: 
porque fe yea que no íolo Â ía coníeruacK? de 
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'hi rcpublicas:Chriílian-2Svy Gentiles, fino a •% 
to Ja comunidad humana.es contraria, i a do-
t r i n a cleJospolincos;;yquanto..nias.prop!ame 
te fe deuc llamar impiedad que ¿eñruyc lo jc f 
ta tios, í]ue tio razón, o prudencia de.cfta--
-do. 
Aunque pienfo que qucdaba/lantenrjcntc 
prouado f n eíla parte el propoíito, por COD te 
taraMardinjfnc detendré vn poco, prouando 
•con algunas propiedades de la nacuraleza, 
•qiú perjudicial es cica íeLa,no Tolo a las comu 
-íiidadcs humanasjímo a la miíma naturaleza. 
Y empieco por la cnemiíbd del íobo^yla ouc Píer-meíf° 
ja,aqueigeroglificodeIa-traycion ,cfta de la Hieroa'-Am 
inocencia.Del gauilan^y la paloma» aquel fim gesdicmjis 
bolo de lainjufticia,eftade la fenziüczyy que *7f/°priet 
no acaba con la vida3pues hecha v n a vihuela ^^nt íU 
de la piel de vn lobo5y del de la oueja otra,no 
ay muíica poísible a darles armonía y coníb-
naacia.. Con quien ha de concertar el tray— 
doríCon quien el injuííoíluntas las pieles de 
arnboi animales,y las plomas de ambas aues» 
l a dela oueja» y las dela paloma fe pierden, y 
corronipenJBíta es la virtud del engaño, aca-
bar con todojhaíia el paño texidode l a n a de 
carnero que mordió el lobo,en breuc íe co-
me y apolilU;diz£ Auicenarinmortal odio^n Amt^nsH 
lernal 0ulicía,, 
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AlexZ.r.p. Con ícr can principal cuydaJo en Jana-
* turaicza la propagación,leia nego a la mulâ y 
Aethen. /, aunclue ôs F^0^^0? dan otras razones, pede 
Anim* mos dezir,cjue por no mulcipiicarbruro , que 
nació de tan deíigual junca, y cn fí ni bien es 
jumcntOjtii cauallo:iinap;cn del traydor, que 
tisne d os hazes,y fabe variar colas ocaíioncs 
el roílroiy aü quizá efteriiiçò las rameras, por 
que no fe vieran hijos de aficiones can falias-: 
y lo que no admira menos Ja rniíma n atúrale 
za,que ta .el caía fe mueftra en cílos efetos, en 
otros anda prodiga}engendrando de los cabe 
Ctí.Roâtg. Ilosde la imtger culebras.. A'fsi lo trae Ceiio,y 
Ax.f./1.. Jo llama conocida experiencia.'por eííb dize,, 
fas mugeres en íus conocidas defgracias (e ti-
ían y arrancan los cabellos,como ateib'guaa-
do la caufa de fus penas en la primer defdi-
cha.Que fera^pregunto yojquando rabiofas?;1 
V'trg.4 *«.. {¡no incicarfe, como los Poetas fingieron de-
las furiaSj.meneandolas fierpes>que las coro-
nan. Enemigo por cicrto,mas digno de h o -
rror, que de amor lamas hermoía* íi fuelcos 
los cabeIIos,los confideramos culcbras:quc al 
guna femejáça fu ya fe nos repreíentaen ellos 
uaturalmenre.Y algo es caufarnos tan mortal 
afcOímas que otra fuziedad, vn cabello que ca. 
Ptín L k r y ° en ̂  com^a»y no ^ 0 de los cabellos,.del 
4* * wetana del hombre^dizcPliníjí .lo-mjfíBO,*^ 
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gendrandofe del tur.tano del buey aueias . y Tt™on- 4* 
d e 1 d e 1 j u m e n co jCj u a nao ni u c ho e lea r a u a j os. ^. ^¿ 
Y íí la razón natural efíâ en la d í f p c í l d o n y fe D. l j td . l . i* 
rnejança de la materia,conforme a lo que dire dtbim'ff' 
otro diajhartocSjCjueporcjuc el hombre fe hi-
zo fementido y traydor en el primer delito/e 
hiziefie íemilla de tan malas fieras. 
Y no es menos de aduertir, fi es cierto lo Gtntílis dt 
quedizevn Filofofo, a^e fuelen algunos ga- trací 
lios engédrar hueuos, o tal humor y mateiia, 3 c'zz' 
ouc lo parece,y dellos fale el animal mas tray ¿jA} c- l4f¡ 
dor y fiero que tiene la naturalcza^lbaí i l i íco; Hterem.e. S 
í í e n d o por lo menos cierto, que nace de fus Ju'ce'7*?-4' 
. 1 . 1 1 1 1 r fertto. traer 
hueuos corrompidos^y de ios de otras íierpcs j 
y dragonesjygeneralmente departes por ef- Diofcor.1.6 
tremo hediondas3y corrompidas:c|ue el prin- "J^'p ay 
cipio de tan mal monftruo no podia fer otro, ,biJLaním¿.' 
que vna mentira cótrala naturalezgry el error í 
de los peores bafilifcos no podia nacer ííinodc 
la corrupción de todas las heregiasjpues es fin 
duda^ue Luteranos}y C a l u i n i í k s , y otras caf 
tas de Hereges,no pudiendo conferuarfe en 
fus errorcsjhan dado en el de ña mala policia, 
en la apariencia menos í n g r a t o ^ n l a p o n ç o n a 
fin comparación mas nociuo. Yaunque pu-
diera detenerme en las propiedades deíta fie-
ra , bien acomodadas a los p o l í t i c o s , paífarè 
por algunas,pues el nombre dizen, que viene pi¡.¡,s,cZ& 
p g z de 
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Gale.l dett c]e Baíílea.porquien el Grltgoentiende, Paía 
j í n ^ t 4! íUafcy.elHebreoJiila,o corifillorio de juy 
frjlin.Mpl • ziorquiz^ porque en ambas partes florecen las 
J •cbeü l̂̂ z mcnt:'ra^y ^ng3ños3pi3es no fin alguna efpe-
/yt ' ' rança habla foio nueíí ío mal Dodor con los 
Principes,)? Magiftratios,y les dirige íu cotri 
na,y en la lengua Latina fe llama el 'baíi'Jifcoj 
c.zj. l iegulôjO Keyccillojporque es coronado, tíi-
lja,i,e,j$. zen¿al modo de Rey: y quiza porque vn Rey 
infie^y-falfo es el raas perjudicial de los monf 
truos.Esengañó/ífsima fierpe elbaíiíiíco. Afsi 
£¿t*<Si**< IQ dize Saio m ó, no .pires t i vino quadorefpUi 
deccen el vafojCntrara bládaniemc, pero a la • 
ppílre te mordera como culcbra^y como baíi; 
liiíco cíparzira íu poncoña. Herm c í o eí le co-
mo el vino a k viíla j y can-danoíb el, i i mÍTo¡, 
que matan fus ajos. C o a el fdo, xorp-e,y enco > 
PIU B'C. a* gidojCon eicalor o íado, y tan peíliíencraf ín 
Aesms i s - . y,€neno,que.coa.fu aliento.maca^ abraíaq-já--. 
trakiho* 4, xotoogtx haíía romper las piedras. . E n qr.e fe;-
conoce-fu cueuaquemada,y llena ¿c, reniza,-, 
Como íi cfttáüiera en perpetuo- fuego : y í& 
crce3(añadePlínio) queberido de voa lança,-, 
anoja por ella tai yeneno, que íe ba.viiio ma* • 
SátemJt- p" fel Cauallero,y cauaílodo quepuio Luca-*-
no en buen lien^o^pincando eníemejanteri-i 
¿y .a Mucoiu . 
I 
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Que aprouecHò a Muron de vna-lan^ad*.' 
Pallar cibaíihfco.'íi el veneno 
por elaíla llegòa la manoairadaj 
Sie nte íu daño,y de corage Heno, 
La lauca al fuelo arroja^ con la efpada 
Del ombro Hizo el propio braço ageno; 
R.̂ ro valoriy.Iafthnoía iuerte,, 
Mirar viuo gran parce defu muerte. 
No feconoce eíla mala fccajííno con fu da 
ñ o , hermofa como el reípíandor del vino v 
Que haze a-I cafo ('dize el Eíladiíb).vna meu 
tira por defender lá---vida-propia y o de ÍDU— • 
eho.ç ? Q ŝe importa negar a Dios con la-bo---
ca,fi fe con-ficíFa coivel coraçoníNo ay injufii 
oia,ni maldad colpable dóde la neceísidad o-
blig;2,o blasfemias;-mas q el baiifiíco póçofiO-
faSjpaes en dad ole5; orejas j i lo falo matá toda 
Virtud,o[uemá torio air¡o%ycorreípódécÍ2,haf 
talas piedras dé las ciudades abraün , üendo 
impoísibie con tan mala docrioa , que hijo?, 
y;padres duren en' vna caíajqtianco'ma? mu 
chas caías en vna republica . Bib; es el efta-
do}y eíleel bien comungue docmatiza ta pru 
d-encia de {osElladiílaSjladeítmycion vuiucr 
fál del mundo. 
tiri-tiempo de rcfpónder a los argumeit 
Gg y tos. 
B I A T E K C E X OI p 
toSjííno rae obligara a mudar fu orden el que 
Mattb. to. n¡QS }ltl2en con cllugar de Chriíio en fan Ma-
teo,donde aconfejòa fus DicipuÍos,qucfuef-
fen prudentes,como las culebras, íiendo efta 
íiiiibolo de kafíucia y doblez/egun lo quetl 
Genef.£ niifmo Dios afinnó en el Geneíis, que era la 
«culebra cimas aííuco de los animales de Ja tie 
rra:a que puede añadir la parabola dcí inayor-
domo^queauiendo hecho latrampa de los re 
teros,dize,que alabo e] Señor ai mayordomo 
de la maldad,porque.auia andadoprudentejy 
al fin concluye jquelos hijos deíte f glo fon 
mas prudentes en íu generacionyque los hijos 
de la luz.De dede por lo menos fe cD]ige3que 
no con mucha impropriedad fe llama pruden 
cia la aftucia^y cauilacion.Enque digo lo pri-
meroyque no porque Chriíio feiiale poríim-
i>olo de la prudencia a 3a culebra. Jo ha de fer 
lob.e. 4 cnlas miCmas 
Pfai> 9». uilofoy engañador/Pues elJeon, imagen del 
t^»c e 4 demonio,e;n las fátas letras por fu voracidad y 
Prouer.iS. furor,tambienloesde Chri(lo,y delos juftos5 
Camam de por íu Imperio fu generofídad ,y clemencia. 
anim- i. c, y afá ]os fan£os en algunas aciones acomoda 
a la prudencia Chriftiana la íieipc, no en to-
das,como intentó algunojíiendo indigno de 
imicacio lo primero que en la culebra íe cono 
eercsgoloíifsimade leche^vino^ fangrc,pro 
pie-
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oicdaH a propofico para vrTMoro bárbaro. En Arlft- *• & 
cr.icn las camas délos-.animales cj cnan:y aire] gŝ ãri% U4 
vrfta,y if midajtan dulce manTa,y chupa la le-
che de la trille' madre,que coo Ia ma erre ia QC 
Íeytasdando a ios cachorrillos la cola, en que 
diuertidos, paladeen fin frutó lo por mejor de 
2ir,paladeen fu• muerce.Guílo a tantos caro,, 
no hallo que fe pueda comparar íino a los adu 
{adores de loi Principes , que aunque mas fe 
vee y conoce fu engaso, chupan con dulçura 
•llalla fe car ios hueílos :y a los pueblos huerfa-
nos embían miniaros que en vez de leché,dá 
poncoña^y en vez de hazer juílicia, roban ha-
ziédasjy afsi gordos los Iiíbngeros,los demás 
perecen de flacos.. „ 
E l cuello'tiene tan flegiblejque continua Arifto+h-
tríete muda y buelue la cabeça a todas partes, pa,rt.<¡m¡m* 
como rezclando de todas peligrojmâla condi 
cion para vn Rey cuerdo,y juílo.-y parecidaal 
injuíio y tiranojde nadie amigovde todos me 
drofo^no caminaderechajíino con bueltas,y 
prefa,aísi fc enrorca,c{ue no fe le conoc? qual 
es la coIa,quai la calaça. . E n cerco andan ios 
m al o s ,d i z e D a u ixi, qtii e n c o n u e n c e r a a v n H e 
ícgejíi hecho rofea en fu obilínacion. niegra c|. 
principio de laseferíturasy el fin d e nuelira 
Jbienauenturança ? Tiene la lengua aguda co- : 
IStt íkcâiCoadoypuncas^caí ldoj? icja:gu-as,y : * 
v-.- ambas 
V I A T E R C E R O . ^ } . 
•K'ftw j * ambns venenofa^La kn^uacle le? maice ro-' 
.Cjnp.^ nio eipaoa3guda3o corno facta-fiicncmence 
ji/ifi!t,àe arrojadartienen como duplicada laleiigua^u 
h\fl.£.p> pilcado el coracon ES juílo vna lengua , v ba-
Plin-l. >*' 1 1111 1 " . i T J - - 1 ̂  f t 
f -̂y. x0 della-lccne^y mieLLos dieres de \R culebra 
AeilanJ-s* apartados, dcíigudes,buecos.torcid©s., y de 
f'Sf -CQÍor de ceniza, no como los que enanvoraa 
^ . „ •••3I efpofoyparecidos a la-manada de ouejas.re-
cjen ddqüiJadas'^y lauatías^por biancoSvponu 
t -tô , por i guales1. § 
Por ellas propiedades llama S.Tfia al dei-no 
f̂if<'fii2,̂ ' nio ferpiente antigaary porq para el primero, 
y peorengaño fe válio de fu'íeguaroct-© .otras 
le quedan,por quien díze S. írrneo^q fue and 
%.€.c.9. <quiísiiX'.o geroglifico de la prudencia , y que 
^itr-tn^di yfo Chrí íto Se:ñ0r>ateíi diendo a las propieda 
^mUan* ^tsJ en c¡ue tiene íemejançi con efta virtudj, 
, ^ ifl noa-lasquerepreícntancauilacion^y aílucia. 
G**0*lo~' ^ cu^ra^i2en ôs Sa«Éos|comado de los Vi 
$.irtti* ¿Ü* íofofosjpor guardai' k cabeça, expone el de— 
ib*mi* mas cuerpo a"las'hcridâs,porq íabe3c| corrada 
la cola ha de renaccr,y-la/Hmada en la cabeça 
S.Cbrif b*. ba de morir.Lafè(aplica •S.ChrifoítomoJes la 
/•f- 0Per,'s cabcça,y tod© fe ha de perder por cóTeruarla. 
ffxOf La cabeça del Chfiíliano,fegfi S Pablo, dizen 
Arífi * di los otros Sacones Chriftlhcomo a^Chtiíio-n© 
*Artphií' Per^a ¿' alma,nada pierde.Por la cola le enrié 
* ^ H%t' den la vida del cuerpo^^bien^ de tierra. Por 
1̂ 
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ratito mando Dios , que íe le facrifí'caííeniaí/^C*Ç'íar-
colas de los animales,© mejoren ellas el amor 'c'. 
He las cofas terrenas. L o pofl;refo c¡ue quiere Math, 6 
Dios quesea de i^ueilro amor3 coino lo es del 
animal la cola.vy a Mo y í es ord en o, q u ãd o bol Ex^'c-4 
uiola vara en culebraj; que la leuantaíle de la 
cola,para dezirk^pudo ror,quan pefado go--; 
ü i e r n o le.entregatiSjenhazerlc Capitán de ge, 
te afíciGnada a bienes te.mporales3pues,es cier 
to, que a (id a la c u l e b r e e la cabeçajesl igenísi 
11.13,00010 al c6trano3pòr la eo lape íadayterr i , 
ble .La comunidad,, en quic todos trata de fus 
comodidades y guftos^im.portuno goaierno, 
en qu ié codos de fer buen os, fu auiisim o. Por 
ellas propiedades quiere Chrilio^q nos parez 
camos a la culebra:a propoí í topara el E í h 
difta,^ por guardar lo menos de ios bienes te 
porales ,enfeña a perder ia cabeça de la virtud, 
la vcrdad,la fè,y la caridad de Chrifto. 
E n otras es también digna de imi tac ión 
marauillofa en mudar la piel cada Solfticiof 
pord O t o á o . y PrimauerajComo afirma Gale Gfl™'4l je 
no,. D e í p i d a m o s las colas vie jas^odas lea nu e- fuum AgeU*. 
uaSjCata la Igleíía, defnudafe ayudada de vna f W - t 
piedrajefcódida e m ó c e s enlo mas profundo,. 
medrofa del mas p e q u e ñ o animal no la vea,, 
o toque, para caya mudança fe difpone con j¿ffffa^¡ 
dicta de muchosdasjporque çmuzzúpfjnâpi , , 
Hh fácil 
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Pirn /. í e. çãC\\ el'nollcjoj de ningún modojíi gruefl^y 
*¿ilia».lt. minrccofa. Buen exemplo dela penicencia 
t . i i . Chnftiana^ara-otraocaíionyeípâcio Puesaf 
Ad.Cfbf.jj j(¡ UOs manda fan Pablo,que nos delnudemos 
del hombre viejo^n U Piedra Chriílo, en los 
dos Soli1icios,en quien.tiettc;Aduié£o,y Q^a 
refma h Ygleíiajy.en.quien entra el Sol en los 
dos Signos de.Virgo^ dei Cordero;Buenao. 
caíion para renoaar coílumbres,. vna, Virgen; 
cjpe còcibea Dios^y v jpordeio en vnaCruz 
niuerto-Bucna difgoíkion los ayunosidofíde 
lós vea Dios^nodondeJos hobres^que esrnuy 
1 ^ dèlicadavnavida.nucua,, 
Eero'dexadoá feereto?,que no fon de .mu 
propoíito,atienda cl politico conquanco cuy,' 
rn^rr - i dado nas aconfeiò el Señor la prudencia.de lai 
teúejíiflls,., culebpa,pues a 1 punto aduir110que. auíamos, 
ifodíftL . de.imicar lare.nzilíez,.de,la paloma, para ene—-
• miftarno* CQn^antaay:.ca,a<]uelía dc.cnga-
ôp^dcdoblezvdeirajde.vengançaç de; malícia., 
Pues comoaiizeajdella los nacuralèj»quc.qiii— 
tadaJos eítremoj en quien tiene el venenOjes; 
Jo demás faludable;aísi quitada la artucia\^s> 
loable fu prude-acia¿: pera no eftandovdinipia'. 
dé canjnalá p.onçoôá,#o ay.cofamas opuefta.» 
AlaíenziüézéGomo io^aduírtiaDiosen el defí 
afio que publica en ci Paray fo^ntrela culc-^ 
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eñe de ia finceridad y .llaneça,pucs per el ciife 
rencia Ariftotcles de los aftucos les ícnziilos, Artfi¿ i. ai 
aíl"entandolo,dizc,íoloy diíiinto ti verdade- ^xAnlm' 
rojconfufo con lo demás del pie el cauiloío» 
como la verdad, cjue es íimple,-dizc Seneca, y Setmep/pl 
no admite dobleces y conhrííones, dado no 
fm miilerio al hombre con a lguBafaka^ car 
nespor laqtiefc añaden corchos,yxacones en. 
el calón de las chinelas^y caparos: porque nos 
acuerde la falta que n ŝ haze la inocencia., y 
íenzilíez perdida en la primera culpa, Y afsi la 
noche de laCena dixoChriílo Señor nfo,cjla loanlis'.*. 
naba los pies a fus Dicipulos, porque no cita- J 
nan limpios todos.Y nofabemos que huuief-
íe aquella hora otro dtilito enxl fanto Cole--
'gio,que la trayeion de ítjdas:y que mas chr^l ¿caniá tp 
que dezir c! nrifmoScñorrquien come mi pan v ¿9 
ha leuaotado fu calcañal contra mi. Que luc- ^ ^ J " ' 
go declArOsdizicndcvque le vcndia,y entrega Pier.l. f̂. 
ua Por lo que también los Egipcios pintaron ^f'*1^* 
el calcañal por geroglifico de la libertad., por 
no auer cofa libre en la ticrrayíino laverdad. A 
todas horas ,y en la may or luz parece con la 
cara defcubicrtajdixo nroMaertro.Ylos anti-
guos la llarríaró Soljporq ̂ a iuz a todas las co Pier IH44I 
fas, de naJie fe efcódc,a iiadictcme,no ay in •tap.-deS§Ué 
genioso ay aíl:ucia,iio ay aflícchança q tenga 
fuerza cõcra la verdad .Ella porfi fe ba fta a de-
Hh 1 fen-
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CU.prt MI fcnc]er,(iizeTulio:y afsi fe fignifíca con pro-« 
G4r¡f'f. [ec* pi^ad en el calcañal , porque del modo quc; 
frohu'fmt:, carga fobreel^odo cl cuerpo}y herido^ a cite 
l5 «eccííáriâmècecntierra.Sobrelavcidad ertri. 
\ x ; uáias vidasvy cuerpos de los hobresjd.c las fâ  
mil i as, de lo? Rey nos, y vna Tola morirá lo baf 
ta a perder codo. Es fimbolo tabien el caleañal 
de la vitoria,© porque íiempre es la verdad la 
Gictjrtffi* vencedo.ra,p porque vencer con engaãos mas 
/. i j i - ds ai eg infamia y-|^rdida¿y pnbolo tatribiçn de la, 
qUireâa vd rr r • r - ' rr r i 
ámmitttds pofleísion y íenono, aíientar en vna cola el 
fffift pie,en fewal quiza,que con la verdad fc ad— 
Ejrt.tf*?•> :. quiere eí verdadem imperio y dominio.Y afsi: 
para hazer Dios al hombre feñor de la tierraj, 
dize el Sabio^uele crió dereclio,y cargo fo» 
bre el calcaííal^a diferencia de las brutos, que < 
íi algunoimica.el pie humaao,afsíenta folo la; 
parte delantera del pk^y del mjfmo hombre, 
cjuandó inclinadaanda como ellos, que le es 
imp^fèibleaílentar el calón: porque a í©ÍD el' 
hombre^o que viuc como tal,fe le comunico; 
el amor y conocimient© de la verdad. Y.afsi 
lFt&*S'&"'$ ^ ^ ^^0"adé los ReyeSj-para dezir del ido?* 
Ib Dagon, que eradios de burla y mentira, fe 
«Mze, que no fe pudo fuñentar en pie. Yi d$ 
Cáyn fe' lee, que al punto que ptn/b. en la 
f rayeion de rrwtar a fu hermano,fe Je cayo el 
ro&o^Hdéxo de ^|dar derechoipro^iedad de; 
• ' * ' Jou 
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los fenzillosycomo fe lee de lob ĉj andaua de- ' 
recfiOjy.era varó feziilo, Y vno-'de fas amigos ^ ^ ^ ^ 
lo junto todojdiziendoie.'Sí anduuicrcs dere-
cho,y.con fenzillo coiaçon, madrugara Dios 
para fauarecerte. '"k 
Algo ayudan efta imaginación las fabulas ^me^ 
de Áquile.^y EuridicCjfingiédo del vno , que Ouid.y^mt 
no podia morir,íino herido por la planea del 
pie,que fu madre le procuro lauaren la lagu- " ^ ; 
na Eftigiajpor acordaren--vn Capitán- tan va» ? 
lerofo la baxeza de aueríe veílido de muger¿ : 
y auer mentido fu autoridad;para gozarlos a*-
mores ds Deydamia. Y. de Euridice fisgie--
ron,çjue hu y e odode Ari í lcaj a birío.. vna cu*, 
lébra eael calcanaljpara-'dctir^tre'mtiriofpor 
fenzilía y fiel aiue/pofo.Y boluiendo a ktras 
mas fe^orasiDauid'fe-aflige-y^aquex-a,,que la ; 
maldad de fu caícaiio la trae delate los ojos* y p f j f ^ ^ 
q a el íolo le mini fus eneniigos-La que fe der- ¿/JR .̂i 
clara con otro lugar algo difícil del 3. de los 
•Reyes, donde fe lee, ,nq declinó Dauid a lá 
dieítra^nia la íinieftta,excepto la plática Vqnc 
eon Y x ' m tutio.Porquexomo fino fuera»pe* 
cados el 3dulterio,y el homicidio,fol-o pare-
.cc que afeo a Da.uíd la trayeion y engaña de 
..Bablacamor^íb a quicnrácífeau-aan^ciíbíy^f.1; 1 ; 
ü ie duró eñe efeo^orted-a la vida. / 
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La mayor guerra que ayenel mundo « 
entre la íícrpcjy el calcañaldeíJa muger^cntre 
la verdadsy la mcntiraj-cntrc^l falfo politico^ 
y el íicí fenzíIlo,procuiando íicmprc r̂ n ma-
la fícra morder y emponçonar la ícnzillcz de 
iosibucnoííjpofque íabe que ninguna otra par 
te del cuerpo hcrida,corre al coracó mas pref-
Anjfe.tJe j-Q cj v e n e n o . A fsi lo dízélos dodos^y lo pruc 
Cíateit*' di ua algunos íecretos. En los capároslo dõde t o 
vfupArttâ, q u e a í taló del pie ponqjos hechizeros la poço 
A-. íña.eon quien ddTea.mas b r e u e la nvuertc.Los 
prf^».yí^ittpcrincio'los'poncnenlos'çapatos.,,o.dondc 
;puedan;fer pifadasjfus yeruaso e m b e í e c o S j p a 
ra enfriarlo calentar cl coraçon^recibé lospies 
Jasanedícinas.Defcubicrtos eños , y fríos, fe 
haze difícil él.aclo venereo.Y e n fin del calón 
G*/<fo. 5 it al cordon dizen los Aisatomkos¿cjuc ay vias 
P¿/ f r J * muyfnínifieâas y patentes, por d o n d e recibe 
/ 'M1*' el daño ,o beneficio. Y afsilaferpientc defh 
»* -m'alaifeta-»para emponçonar cl coraçon de la 
Yglcíia,ha p u e f t o alTecbanças al calcañal de la 
; ver d ad, y fe mi Hez. 
Pero gracias al Señor,que sfsi comovei 
cuerpo humano csrga fobre el t a t o n af— 
üfa Yglcfía quifo que cílnaaílefobre la íím-
1 AÍcor¡? f k à à t á y wer d adjíicndo e fta foi a Jaque q me 
ibra la eabeça a la ferpieme d demonio,y t o d a 
Métíhtt.h la mentira de los Hereges.Y afsi aduinio afuŝ  
Dici-
I 
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Cficipulos.que los cmbiaua como' oueiaf en- Piir*msxe 
uc lobos,la oucja imagen de U inocencia , y 
íènzi{lez,eLlobode Ia crayeion^y nníteia, y ai 
fin ííempre ha falido y íalcíra infaliblemente 
co n v i to riaj o qu e p a rE c e e n la Y gle íia mas o I 
uidadoy dtfpreciadojíu llaneçay íimplieidad 
^ue no coti.nienor miílerio adüircio, CKriílo 
aiuSvDicipulbs,q(iand:<>los.:e-mbEa a predicar,, Luce e w. 
qpe lés daua^poder deponer el caloñad íbbre: 
lás íerpief)ies,y efcorpiones.p.ira que fe acor-
daíTenjCjue en clloi íe auia de cumplir lo ^ue: 
£b-prometiO''en'E'.ua,..yen.cer-la--'veídad't̂ perde0:'••• 
it a íi mifma lafalfedad^ f naencíra..Pòrc|uevea 
el politico t]ue no iolodeftmye losPrineipe?, 
y. Reynos,a quien aconfeja câí-blasfetniaiíind- ' 
qu eíafiimiíiiio fe, confu n d e y pi erde,y que no-
íblo no íe d cue.llámar; fu dotrina prud enciâ,-
iino ¡a-mayor de Jas ignorancias, pues efeoge 
medios tan opueílos a fu intento; 
Y no importa lo quaacordè del Ve^térov . , 
pues'alIi(camo¡liente vnbxpoíitor ¡no'dcrnoj? adLmt.S 
íe habla en perfona del íeñor de; la haziénda^ 
que alábala aíl:ueíá,y no:de Chnílíojqüe quá-i 
dodo coneedâmojjjamò prudencia iá del ma 
yordomoíooiilá cortapifa y reíèricion de pru 
dcciadelíIglp^Gomó ían Fabídy que la llania 
píudenciade carnejquees abínlucamence Ha 
marlâjlmp/udeiKia ,|yues afí)i añade >; qüe es 
muer' 
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s- $ my erre.San Baíiiiola Ilama.prudcncidmala.^. 
v i . inpr inc . r , S ,. *' 
Promrb, $, oanEiagG^terrcmjanimaJjOiaboJtca.Y çunque 
laob* c j . fon rcnombiçs bien merecidos^ro pienfoc|ue 
v'1̂ ' aun.efdigná Ia razon-.dclos EftadiíIaSjde 
... , marfeenakuriamaiierapru.dendajporquefíi. 
^íri/s bien tedos los malos íon gencraimete -imprii 
dentes y necios^como deíde Socrates aca^fo e.i f'^xí't--Wan.Wquc'.mqor fíe nt̂ ,-pu cs jo xgân, uc íc 
^ á - ^ á i hade hazer entaíocaíion, y tales circundan-
& cíaselo que no es bien hazeríe, yerro que no 
f l w e s t p d Pllcde caber.cn vn hombre fin cwlpabie igno 
V a l m u i i ^ çancia)muchos pecados ay^ue remedai! ai* 
àifp. é.^.g. ga.los colores de la pwdencia verdadera^o-i 
^¿trJíf .Mi i00 & deshonefto»que fupo eíceger la tercera 
a.pra.poíitOjO dar la joya a tiempo ., ^oe en ef-
tio imita aiprudente^buiçando I05 medios eo 
;£@.rírtes a;fuapeiàto,£bi:eB por quanto el fia 
cs tíiaí©â.cl.açicrto de los medios es prudencia 
?djC carnê y viciofa:; pero eí qweprometiendo 
^dipspara conferuiry aumentar las republi 
ĉas fenala aquellos que fon fu totaldeftruy cia 
y ruyna,m aún enla apariencia íe deueiiamar 
. prudentetfinQ|ocoyíuriofo:y aísifuria con5 
ira loseilados^y noconíejo^ razoa 
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JtOrqae vn hsmbre ¿cus «i j muàár,ni fe¡i ài[ptnfaAcI 9 
vtzis ofrecer la vida per ¡ mudado algmn ves. 
'Í4, àe otros ¡y no âe a a comcà | Ninguna mentira puede 
.ter vn pecado venid per ¡a 
Ja'mc-iúü.detcdo el mm— 
ào. 
Ningún precepto del De-
'telogojèjpttedidijpiíffitr, o 
por alga n bus fin hazerfe l i 
cíía,ni puedg lisiiam'ete def 
jcãrjá engañara, ctrotô exa 
men de los extiplos/agrados 
gus ¿i ejln verdiidji eponert. 
.obado-ya en eíla parte nueílro 
^ilintento , antes cjue buíquettios 
1 l ' ^ í ^ q u a l es la juila y verdaderarazóft. 
de eftado, íêra bien fátisfazer a los 
argtjmentos.'y porque deííeo labreucdad, cô 
ífie/Toeó el primero quanto la objeción pone, 
cjue dcae mas el ho brea-mar a vezes el pro tie-
cho comü,que el propio:pero no lo q de aqiíi 
concluye » que pueda alguna vez pecar por 
la faltiacion de muchos. Y porque aquí ay 
dos propoíiciones,qnerepre(entan algumadí 
ficultad al enrenderfe , y prometen algim 
gufto entendidas . Digo para ambas , que 
como el objeto del anior-es eí bié^quanto mas 
vna cofa participare la razón de buena, tanto rigemsbom 
mas deue íer amada. De donde nace,q como ^ 
Dioses bien fumoyes el principio de nueftro f ^ h ^ J 
íimof:y del nvoáo^%^fná^'c6fás.á^i^d^ii s.rMx-$¿ 
l i defie 
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Wevn* ¿eñe v ú n á p i o s ó fon capazes de fu bondad 
ion de amor dmnas:y aísiiobre todas las cria-. 
s. Aur. 15 turas.deben fer mas anrados los Angcles^y los, 
í CAmhT b^brcsícomo aellas en quié cabe nms^ela bo, 
¿ v!rgi..& àz.à diuiaajpor la perfeciò d é cntçdimicnto^ 
l.j ¡n lusl y por la capazidad de la gracia 3 y gloria.Y en. 
treíos hombres mas amor fe deua a, los q mas 
còn noibwos eftan juntos y. vnidos; por 1er el 
Siryto.Apd. amon(dize fan Dioniíió)vnavirtud vnitiua.Y 
D.Tbo z.z coiuo nadaeña aias vnidoy junco,, qua vno. 
*Ar\f*9'tttk ^00%P raifmo: de aqui eŝ que generalmen-
te fe dcue amar, mas cada qual a í i , que a otro, 
alguno., 
feero en aniarfe a propio ay alguna difere-
ciajporque vn hombre fe puede, amar fegun. 
xodo lo.qucej^o fegun la parte principado fe-
gü, 1 a, d e m.en.o r. noble z a, y e fti m a.. De 1 pri m e t 
*,is:.f.a5>' m.odojdiz.e efDodor AngcTico/c aman, bue: 
* íjnos,y nialos,poique amaníaconferuacion de: 
fu fer.Deifcgundofeaman foloslos buenos, 
*. Cor $ porquefeamaníegun. la razón que .fan Pablo, 
llama el hombre interior.Y del vkimo fe ama. 
loAnSM> los mato5>.íc.g'Utietfentidoxy. fus deíeytes^qye: 
Titam 1 e5 elamor que reprehenden los Santos. Y ían. 
Aguftin:dize,que. edifica la ciudad de .Babilo* 
^eúu. fvf Bta,y;caufa la. confuíjon y defordcn.de lospue: 
JfóL ; r^iia.^i©a;Dotrina<jiac^cai^Chtifto_£or.ían 
Si 
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luan,di2Ícndo,quc amarfe a fi propio, es abo- I canity ] 
rrccerfe,y aborrecerte,amarfe.. 
Concfte principio entemicremos algo de 
lâ razón porq u e v n h o mbre d eu e ofr ecer fu vi 
da,por guardar la de muchos;y n o deueliazer 
vn pecado venia],por la faluacionde vn mun 
do.La vida c o r p o r a l j C k r t o cŝ que no es el ma 
yor bien del hombre; antes como el cuerpo 
es por el almaja vida del cuerpo es por la deí 
alma. Y afsideueofrecerfc y eftimarfe en el 
modo que a la vida efpirkualimporta. De co-
nocer,o ignorar cfta verdad ha nacido varios 
pareceresjeílimando vnos la vidacocfíremO;, 
¡egun acuello de Eurípides,' , y Muripides 
Dulcifsima es laTuz alos mortalesr 
Quien las xiaieblas del profundo bufea? 
Quien de fano juyzio morir quiere? 
Y otros defpreciandola, fegunlo de Sene picofaLad 
ca, que llama la vida caftigo y tormentadel Polib.í. zS 
hombre,auiendo algunoSjCjue no íolo fe han 
muerto, como dixe ¡el primer dia, ímo que ha 
tenido por virtud y feruicio de Dios matarfe 
íín cauf3,Sacríficmfiero,y martirio porcierto D Ju-far. 
barbaro^que condena eíe^ioteméreiauAguf fka^l^fr 
tin,y que a no fer tan• détcftablc^ pocos Jan- l z-^nt^p: 
ees acabara con los mártires, y con el m u n d o . G*»^'*^, 
l i 2 La 
DIA TERCERO:, $1,4} 
»• La vcrdaci anda en medio cníeiiandonos,'qu(£ 
ni la vida es de defperdidar tan prodigamen* 
tCjni dé guardar tan auara... Áuiendo ocaíio-
î es en ^ue.íe puede ofrecer con alabança., y, 
nofc puAdeconferuar ím culpa, guales lean 
V.Ham.hi eftaSjConcuerdan los dotlo?, que por la falud 
^KÍILTI ê lclí{1̂  propia,o agena,por no hazer.vn pe-
lemmhf.c Gildo., en.querç..piefde mas que vale la vida, 
iô' por la extrema neceísidad deíproxiinQ, y o-
x^ff/ 0 UãS obligaciones de caridad , 0 jufticia, q na-
Lorc,22?fcc nos hazen al cafo, y al fin todos vienen, en 
sdlfp**' que por la republica,, y.por fu Principe, y por 
Atif.i.pU otraperfonaque en ella íea muy impoitan-*-
c.u>. te^fepucdey deusdáralvezesla-vida: y lara--
^Ctivín*' zon es deuerfc naturalmente la parte al todo?-
como eikraço a laclad del cuerpo^afsi la vi- • 
da-:partié&lâc a la-de m n ò i Q s . Celebres jun-
tamente , los que con riefgo-de morir.han fa« -
uorecido fus patrias,o fus Reyes, como Ora^ 
. ̂  dO'étt-^mavy'énrOa^lá^andóipaíj^en-ilufr--
tre de.loS'Sandouales,y don Diego , irie Men*-
díoçadcíos Duques del Infantado3qLranxio ef 
tendió fu cauallo al Rey don luán el.̂ Según*'-. 
do, .quedando el a pie en manos de los ene-
migos , y dela muerte .Eí lo . es propiameiit 
U t â & t e * . • te jdefender.íCvVnoi dize Lcntulot en^iui©^ .yi 
IsiJa^ :m aiuc»caif£ ĉ  kien particitkc al.publico,-es-.per^ 
tugartk%t' .. -1 • • .'•-•'...-.dfilj^. 
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cferfe , como el que anegafíe clnauio,,por 
faltaar la v i d a , e m b u e k o e i con los demás en 
las aguas , o dcxaíFe perecer el cuerpo , por 
efcuíar ei cuchillo ai braço . Inc l inac ión que * ? q>6o> ai-
la pone Santo Thomas en todas las cofas f ^ . , - ^ , 
criadas, de acudir al bien-comun , y la Jla— 
ma natural, como el agua, que nacuraimen-
te eflâ.fuera de fu centro, por conferuar el v-
niuerfo : y la mano,, que naturalmente acu-
de a reparar el golpe. por defender la c a b e -
ça : mouimieaco en ambas tan natural co--
m o el de fu propio b ien , antes la-inclina--' 
c ion que cada cofa* tiene a fu centro, es en 
orden al bien.comun. Afsi el hombre poli-' 
tí co va contra fu propio;amoF v ÍJ por el bien 
y defenfa de la republica efeufa dar la- vida>. 
y es cyriofidad de aduertir la cjue concluye 
deac|ui e l D o d o r Angelico3quees mas natu In\d.z$,q; 
ral al hobre amara Dios* como es fin natural 
de ías. criaturas , que amarfe a íi propio.. Por- ; 
que Dios es el bien fumo, y el bien de codo 
©1 v n i u e r f o y mas natural:c$ al hombre el ar 
mordelbien c o m ü , q el papticulany-aísi, ^üié 
a Dios aborreciera;a ÍJ propjo¿y a todas las de 
aias cofas quitaua elfenperque cjuanto es en 
ÍJ., procuraaa quitar a Dios elfer, (in quien 
liada puede í e r . Bien pues- concluy-C' Saluf* Sallufil 
ÊiòjÇomo opone la dudarquees h o n e í l o y glo 
l.i 3. riofo 
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riofo, todo loquealaconfcruacion dei eíla-
^ ^ ¿ t í ^0 ̂ e encam^na>fi por todoentiéndela ha2ie 
¿ t j . a S a á da,1afamilia3y lavidatemporal, no í í la eípiri 
>,'fhte¡og( tualjQue mas que qualquiera otros bienes del 
ibiCordm. n ^ ^ . J e u e e í l i m a r f e , 
JsS.Arbt/. La cauía cs, porque cn todos los bienes te 
.̂Theofop.c porales es parte el hombre de la comunidad,y 
»V?* íc ordena a clla.y allilc dcue mas amor: pero 
f. 3 c n la vida eípiritual de la gracia, y ia gloria, 
qualquiera hombre fe ordena inroedistaroen 
te aDios:y antes las comunidades fon buenas 
cn quanto fon medios para que cl bomBre al-
cance eíTe bien; y afsi fe dcue porponer a e! 
qualquiera otro prouecho de los d e m á s , y no 
folo vn pecado mortaljpero ni vn venial fe de 
Math 16 ^ aconfejarjO cometcr,ni por Jafaluacion de 
todos los homhres.Que le aprouecba al bom 
b r c d i z e C b r i í l O j q u e grangeetodoel mudo, 
fífepierde fu almaíno fera en "verdad bué truc 
AiRomM <q eflb.Yfán Pablo pufo la <}ueítion en forma 
v'r en la carta a losRomanos.Por vecura,dize3pcr 
maneccremos cn pecado, porque la gracia de 
D i o s abunde cn los demás? ni por pcnlamicn 
to. Tan indubitable juzgo la concluíion ,quc 
la pufo en fola y na palabra : porque como ía 
propiainclrnacio n y efeto de la caridad eílri-
ua en vnirel propio fugeto con Dios, y el pe• 
cado alexa al hombre deDioSjfi es graue en 10 
do, 
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•âoty Ci ligcrojCiiparte.Efcoge mal eí que por 
hazer a Dios amigo cotiotros,leencmiíía co-
í]go:y afsino fera el ado de candad cmôccs» 
antes.contrario a ella,pues va contra fu propia 
raion y forma,encerrando en Ci tan grande ig 
norancia,como penfar,<3Ue el pecado fe puc* 
de otdenar a Dios,y agradarle.Cofa ta impof 
íjh íe, c o m o a cj u e 1 q u e p o r e ífe n c i a e s 1 a m i f i n a 
jufticia^y bondad,y la injufticia y culpa neccf 
fariamentele hade fer encontrada,y opuefta.. 
De donde aunque a vno confl:ara4quc por vn 
pecado venial fuyo íe auia de efeufar infinitos: 
mo rtales, de ocros ,fuera i mprude nte p ecado,, 
y, cu erdo,no los impidien d o: porq u e q u alquie 
f a eílá obligado- a procurar primero la gloria' 
<leDíosen (irvniendo!econí)go , que no en 
•otros;y aquello no fuera querer mayor gloria, 
a Diosjíino quererla antes en otroŝ que en íí9! 
y apartarle de fíjporvnirle a otros. Lo que es. 
deíorclen contra lo que la razonnatural enfe-
xa^y por tanto culpablc^para que: veamos qua. 
to fe deue temer vn pecado:puesno;fe puede 
imaginar fin tan honrado y virtuofbjque abo-
ne y juflifique de todo punto lo que en fies 
^deiítoiy quiere el£il;adii];a,que por vninteres 
o antojo liuiano^íepueda negar la fè , come— , 
teria trayeion, y no efcufardj>eor malefi—, 
«jo.. 
Pet-
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jlxQá. ja DeíTcaron, dize^Moyr^y Pablo eílc da 
y, D Them no propio por el bien a.gcn.G,pucs el vno pe-
•kp.g z+x.j dia j.fer borrado dçl libro de la vida 3 y el c-«« 
t ro , fer apartado de Chriftoque eíToíignifi-
ca Anatema,y ambos mouidosde vn arden-
tiísimo efeco de caridad, luego jnofera tan 
culpable él Principe que imitare cl zelo de ta-
les Tantos? Si deffearan perder la gracia , 0 la 
gloria,índigno5.fuera deimicacion/jignosde 
vituperioípero no penfaron tai, como los Ex 
'Apui Lyp poíitores, y Padres explican, diziendo vnos, 
^á>z, „ que no pedían, fino al̂ u-n daño temporal 
Xixtum Se DcípojO del Principado Moyks, y muerte 
nenftmUK .violenta y acerua San Pablo , que ello di--' 
Pwsirt^ad 'zeíl losdodos, del.Heb.rcoJqiieiLiele íignifi-
Rom.9 «car Ja voz. Anatema. Y guando por el libro 
Téh.tbla» ^JJCila-vidafcentíendala bienauemurança3 di-
'FriJtaexpe fan Agtiflin, que alli antes habló de con--
Jttio ¿fiado Moy.fes, y pidió,que fuelle tan cierto 
Bflp llie- .pec<jonar 0 ios el p£cado a fu pueblo , como 
rentm.t» e- X 1 J » 1 r i r I j 
pifi.ad Al* era noaucrie de borrar de m libro : al íT¡odo 
gás. ) queCbriílo dixo., el cielo, y la tierra paila-
adGatfJ^* í:^n, y no m*s Pa^^ras • Porílue ayan-dc 




tk'tm.inPf. 6f Eaehry in qq'.nmstefiam^dliorum, Snundafm 
tentia tft D.Aug.f. 1 #7 m Exod*RupnÂe S.VlàísrJ» 
Exod.jeft Lyrm't Cartuf-é* Abultnf.ihialiam?» txfo 
fition'e qu* ejl D%Gbr¡J;Ths$á,&4<l 'iQr,cwJulti pratir 
miiitur* 
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Señor ha de fer como ellos firme , y ííno co-
mo quieren Lira, y el Toftado, aili no ay " 
mas t] vna exageración del amor de Cm her— 
manos, coma quando dixo Dauid , que 
quien ic daría morir por fu hijo Abfalon, y 
el enfermo fuele dezir, que quiíiem morir an 
tes que padecer el dolor, y haze diligencias 
por la (alud.El pecado en fin es el mayor mal 
y no fe deue admitir fino en la efcuela de los 
Eftadiílas^que para que vn Rey tenga vna ciu 
dad, mas quieren que niegue a Dios^y empre 
da el mayor facrilegio. 
La dificultad fegunda niega J que aya 
cofa, que fea en lanecefsidad delito , por 
parecer , que lo? mas feos fe hallan abona-
dos enlas letras fantas: y los mas naturales 
preceptos,como fon los del Decálogo, dif— 
penfados por particulares refpctos,aquefi hu 
uiera de fatisfacer llenamente, me embaraça-
ra mas de lo que permite el lardimy afsi temo 
no paíTc la prieífa de lo jufto. Conozco pues, ^ - ^ - i - * * 
que los preceptos del Decálogo fon conclu- îS3t 
íiones neceíTarias de la naturaleza: pero no 
que fe ayan difpenfado, ni que lo pueda ha- yaz^, 1>s| 
zer el mifmo Dios: porque ora la ley natu-- ^ • • ^ i * 
ral fea la mifena naturaleza y :como'eIla eníifg 
es regía del bien,o el mal que le es cóuenietéj 
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o clifconueniente.Ora íobre eíío anatíe el die 
tamen de larazon que inííiiuay feríala lo que: 
Cie.di Ugi". al Tet: humano, es confo rme.Dotrinaque juz-
go por m a s eiercajpor lo que dixo Túlio, que 
l.aley pei feta fe halla e n el hombre perfet o, y 
DÍPM.M e n la mente deliabio.Y íanPablo3que el hora. 
Rom.t. re*. brefeesafímifmoJey.conlareda que t i e n e 
pet. D. Au? r . , v- J J 
"L eonfeffi eícnca enel eoraçon*.X porque de otro modo. 
4.&Dfho- xambicadieramos ley natural e n los brutos,, 
i.*.q.99,a. CUya naturaisza.vnas co(as.ama.comoeonue-
nientesyy o t r a s aborrece por contrarias. De; 
qualquiera.modo la ley natural del hombrees, 
ta n . ind u bi table c o m o fu na tu ral e z a, V r f a i , 
dce.kj.djj '-quealcanço, Tulio^diziendojque la. ley esiâL 
recta razón congruente a la.naturalezaj^ifitn* 
^didaeI¥todo5J(^empiter,nay conñante. Y f a a i 
^¡bfj'lejjt IíIdorQ;dixó,qué ¿MerecEanatural ni admi--
t.Hs inc.n*., te. variación,ni;mudança. Y la razón e s . llana,, 
turále WL porque qualquiera- precepto, natural „ como* 
'S* fundado.en la,mifma.naturaleza3 le e s dcuicÍQí 
y conuenrente;y afsi n o mudada la. naturales 
z a , e s impofsible que f e mude la conueniecia;,, 
y orden que con.ella tiene.Siédo pues impof-
r fible,queDios.mudela nat.uraleza3puesmLí— 
;KW d íd^no fuera horobrejííno otra cola difereai 
t e é . E s ckrOíquc no puede Dios variar,ni mm-
fjarja ley naturally fus preceptos, por la eon*. 
• - » fot-
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Formidad y conexión neceííaria que tienen 
con la mifma naturaleza. 
N i ay algo cocra efto en los exemplos tray 
dosjloquc íc liarimanifiefto jíabido que ay D.Tbo, T i 
vnas cofas malaSjO buenaseníi^y fegü íu pro- i-iZ'*-* 
pioferjíinrefpetoalamateria encpe feexer-
citan,a{as circunftancias que las acompañan,' 
oalfin quelasmueue,íinQ que la malicia, o 
bondad les nace de fu propio objeto:y afsi no 
püede apartaríe dellas;Como el odio deDios, 
que f egún fu propio fer}e5 deteftable, y como 
'd el juTainento faifo y mentira prouaremos o-
tras cofas que abfolutamentc no fon buenas, 
ni malas,íino que la falta y cúlpa les viene , o 
de la perfona,o del tiempo,ode la materia, o 
del fin, o de qualquiera otra razonjagenajy ex 
trinfecaala mifma fuftanciadclaíbOjComo el 
^rnatar a vn horobrevque es virtud en el juez,fí 
mata al cul pado,y vicioj:íí al inocente. La COT 
pula carnal,que es buena con lamuger pro-
p i a ^ mala CQ la agenarafst la naturaleza vnas 
• cofas manda,y otras vedajiio todas igual y ab 
folutamentc,como ni todas igual y abfoluta-
mente malas,fino folo por la parteque la ma-
licia las daña,o las abona la virtud, y en eft a di 
' ferencia eíU la claridad de losfucefíos en que 
parece auerfe difpenfad o , 0 derogado la ley 
natural. 
: K K 1 Dizen 
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Dizen/jjue como tlifpc nía Dios en los aci-
dentes dei Sacramento del A]tar,y en la exif-
tencia dela naturaleza humana de Chriílo, 
puede en las coíl:umbres,y no aduiertcn, (5110 
al acídente eílar vnido al íugeto, no es fu ef-
fencia, fino modo particular» que Je purde 
Dios mudar, fupiiendo con fu diuina v ir -
tud la falta. Ala naturaleza del hombre fe 
ledeueexiílencia: pero íí en lugar de la pro-
pia fuílituye Dios con otra de infinita virtud,1 
guales la diuina, no hazcagrauío ala nata-" 
raleza, antes la mejora. Las coftumbres oc-
tnen del mifmo modo fu fer natural , y neceí* 
fario: ora çíle fea dependente de la ley éter--
nay y ra2on ,y fabiduria de Dioj s que aísi 
difpufo la naturaleza del hombre, y las ac— 
'eiones, mo^i-míentos, y inclinaciones que 
ílp auian de guiar y encaminar a fu deuído l^^* 
ora fea tan propia, y dcuida a las coítumbres 
ĉ ue ellas en íi , y de fuyofe tengan fu pro--
pia bondad, a malicia, fin orden alguno al 
entendimiento deDios.Lo que juzgo porme 
nos cierto, pues todas las cofas tienen el fer 
de Dios,tiencn elfertales^y conuenirks. mas 
ello que aqucHo:y afsi en el hombre ferie na-
tural la virtodyy contrario el vicio, le viene de 
acuella mente fobcrana, que le dio cal fer, pe 
ro 
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ro no poreiTo>vna vez ciado, le puede Dios 
mudar por lo que implica apartar vna cofa de 
fímiíma. Y afsi aunque es Dios Autor de 
la ley natural , no puede mudarla} quedan-
do la naturaleza del hombre en pie, como ni 
pueáe mudar la naturaleza del accidente. La 
qual es dezir orden a otra cofa en que fe fuf-
tentc, y cftriue. Ora aquella íea la íiiftancia, 
ora fupla fus vezes la diuina virtud. Lo mif-
mo que paila en Chriílo, cuya naturaleza en 
nada fe variaj pues folo pide cita tener exilien 
•cía, y a falta de la propia, fe contenta con la 
diuina^ue fuple fu aufencia. 
Concito ícfatiçfazca las objeciones con 
faciIidad,porque la prefaipcion, la diuiíion 
de bicnes,y la feruidumbre, fi bien no las mí 
da la naturaleza,no las veda : porque no fot. 
en íi majas, antes buenas en el eftado de la . , 
culpa : y afsi conuienen en ellas todas las na- ¿e£ íar' 
cionesjComo conformes ala mifma natu-- Sifaeft.ver 
raleza, que el íurifta dize fer del derecho de 
las gentes. Pues la preferipcion en rigor, no 
^quiraa nadie loquees fuyo, antes lo da al 
que parece mas propio dueño: y por eíío 1c 
pide, no folo poífefsion antigua, fino titulo, 
que prouableméte pre fuma por el poífeedor, 
y buenafè en fu po0efsio:porq el poíTecdor $ 
muh fè no prcícriue^como es determinación 
' ^ " K K $ del 
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H a b e i u r i n ¿ c \ Concilio Latcranenfe.Lo que n o cs yr c o -
c.ji.íicpraj. tra}a jCy natura^antes lo contrario diera oca-
ííon a f r a u d e s , y m â l i c i a s que Ia na tu ra leza 
A . , deffea q u i t a r de entre los h o m b r e s . E l domi-
d. ij.q.x.*. nio de ws co las q u i e r e n a l g u n o S j q u e en e l e í -
i.rff.t.&a tadodela inocécia fuera c o m i t y q c n c l dela 
culpa e ó u i n o la d i u i f i ó Lo q q u a n d o fea afsi, 
p o r l o m e n o s al h e m b r e d e í p u e s de p e c a d o r , 
no l e v e d o k n a t u r a l e z a d i f e r e n c i a r las poíTef 
ííones ,antes le i n c l i n o a ellojCorno nias c o n -
ueniente.Y afsi no fue deroEjar el d e r e c h o n a -
tural/ííno ceffar f u . f u e r ç â j C e í í a n d o lacircuniP-
t a n c i a d e l a intocencia^poT q u i e n o b l i g a u a los 
.; q u e n i e g a n t a l p recepto^y tienen por rn as CO"*' 
f o r m e a la na tu ra leza Ia d i u i í í o n de b ienes en" 
êí p r i m e r e f t a d o j f a t i s f a z e n mas facihiientc. Y 
J3í ^f 0/^ 3 â §uerra Y f e r u i d u m b r e , en q u e fe 
*firuit.vi¿e ^í2e 1° n i i f m o q u e en la d iui í íon, pues por l o 
Lejiü de ¡H t n e n o s defpues d e l p e c a d o / f o n muy c o n f o r -
Jltt̂ >x.ck4% mes a l a n a t u r a l e z a d e i h o n i b r e j l a q u a l a ú q u e 
no l o s i n c l i ñ a d e r e c h a m e n t e a c ô b a t i i f c v n o j 
con o t ro s , pu fo en t o d o ? d e í l e o , y amor a la 
c ó c o r d i a y p a z ^ u e f u p u e i i a la malicia-de m u 
chos ,no í e p u e d e a l c a n ç a r fin h s armas: porq 
. c o m o la n a t u r a l e z a a b o r r e c e de fu primera i n 
(t e n c i o n q u al q u i c ra m atijar am ar go, y vi c l e n -
to;y fupuef ta la e n f e r m e d a d , lo 'apetece y a--
ma.Aísi a u n q u e n i n g u n o q u i í i e r a la n a t u r a í e 
, za 
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2:3 que fuera muerto en la batalla, o oprimido 
en la e í c L u i í u ^ f u p u e í l a la tirania de los rna-
los,c|uiere ^ue l e dcíiendaalos buertos,y fe fu 
g e c e n l o s percurbadores.Yafsi Ariftoccles di- ¿úfoLt.io, 
xo , fc r laerclauitud coriforme a. la natura-
leza del h o m b r e : o porejue parece bien, ren-
dido el inquieto , o p o r q u e es noble hazaña,, 
trocar el, vencedor del vencido la vida por la ttp'át sm 
libertad.QueeíTodizefan A g u í í i n j y f a n l í i - #-
dro,íignifica í íeruOjguardado de la furia de la '* 
moria3o por las comodidades que muchas ve 
zes recibe el efclauo del dueño en el fufíento» 
y enlaeníéñanga.. 
La republica que entrega al inocete ennra 
nos d e l t i r a n O j O o le mata>quc es lo q u e el pre 
cepto narural̂ y d i u i n o prohiben.„ pero no .le 
defiéde .-porquea efíb no efta obligada,;y.mas jy Au^l.r 
en e í l r e m o peligrc^y quando le p o n g a n enlas dt da. a ? ; 
manosdcl.que[efabelehac!ematar3.comôal .̂ 'l<?í y 
rgunos defienden .fer licito, la republica n o pre tufji. ¡ Je 
hiende derechamente matarle,íino que le obli ru/t'q. t.a r 
g a a que curnpla lo que el d e caridad,y de j u f - ¿ffl'''™antl 
ticia legal d e u i a hazer j que eso'frccerfe a la ̂ Jf* 
muerte,por defender íu .patria, Y pues el peca Petr.Nm '. 
¡en..efeufarle y eximirfcjCierto,pareceqne la re /.•»•'•$•»%• 
publica tiene jufíicia5para obligarle El j u e z q 
c o n d e n a fegun la prouança,al que conoce Cm & ¿ , 
iCulpa .Si aciertan los que dizen^ue anees de- dak? 
lie 
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uecfexarel ofício: porque aquello es J matar 
derechamente al inocente. Delito, que co-
mo contrario al precepto natura! de no ma-
tar,por ninguna ocaííon fe deuc cometer: bié 
tienen refpondidojpero los que liguen la otra 
opinion dizcn,que en nada le opone cfte ac 
to al precepto:porque ú en algo, (era en ma-
tar al que verdaderamente fabe el juez que ef-
ta fin culpa : y cílb no importa , pues para 
la ley que propiamente le juzga, y condena 
eftâ culpado. Y antes es conforme a la na-
turaleza, que pues fon por el publico bene-i 
ficio los caftigos, y premios, no fea la noti-» 
cia parricular3(ino la publica, la que preíida, 
y valga en los juyzios.En fin la duda eña, m 
aueríguar,íí ay algo en eíla muerte contra eí 
precepto del DecalogOjporquc no lo auíédo, 
es jufta:y auiendolojtodos han de confefla^q 
ha de morir el juez^ntes q exccutarla.Elfecre 
Sftusl sâ>t0 cs naturalmente prohibida fu publicación: 
i t t j ' i* ttia. quando derechamente fe procura,no íi de re-
\kT Jm íulta.y por otro fin mas deuido.y natural, co-
Nauar.ciS y ' i 
»./^ ufíus mo elno matar a otro es precepto naturaiipe-
I z.ciidu. ro quié defendiédofe mata,no va contrae! pre 
^ cepto:porq no quiere matar,fino defenderfe» 
Y afsi no fe cndéde,qpretédeqbratar aqljfíno 
guardar otro de la propia defenfa, mas natu--
ral. 
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hl y fuerte:afsi quien defcubre el fecreco age-
nojporefcufareldolorgraue de los tormen-
£OS,deféder fu vidaja de fu PrincipejO la repu 
blica,no intenta el daño de fu proximo, fino 
cuitar elfuyoíoel c o m u n g a cjuecílà mas natu 
raímente obligado^y efto íe cntiende,no auic 
do alcançado el íecreto e n el Sacramento de 
la confeísion^donde concurren otras obliga-
ciones. 
E l íacrificio de Abrahan fuera injuílojíí co GíW^ai 
propia autoridad fe intentara/ue Tanto, por-
que con la de Dios.Pues dos cofas hazen pe-
cado el homicidio, o la falta de autoridad en 
el juez,o la falta de culpa en el condenado : y 
ambas nacen denotjuererla naturaleza 3 que 
alguno muera tanto por el mal que hizo, co-
mo por el bien que fe íigue a la republica con 
f u muertc,o daño que fe cuita. Y como cfte 
prouecho es toiiiun,es neccíTario que en el q 
lo ha de juzgar aya autoridad publica para co 
nocer y determinar eífa conueniencia. Y afsi-
xnifmo es neceííario que el que muere fea rna 
lo:porque el bueno,y jufío es impofsible que 
fea por íi dañofo a la republica. Abrahan pues 
no mataua a fu hijo como juez, y afsi no ce-
nia que reparar en íi era, o no inocente, fi-
n o como mero executor de Dios, q tiene fu-
prema autoridad fobrecodas las vidas, y las 
L l qui-
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cpka â los rrns fantoí, quando le parece. Y| 
Abrahan no hizo, contra algun preceptò 
natujal, antes bien íiguio la ra2on nacuH 
ral) que ãiilà fer julio, que Dios fea ác todos 
obedecido. 
luàitb.ô. A la hazaña de Sanfon^y de Eíeaçar digo 
i.Macbs.6 ^yç. ^n0 cjcrccbamente matarfe, íino 
intento de macar los enemigos , aunque coa 
¿ ¿ s ifp 'e pjouabfc peligro, no pecaron. Pues por la fa-
6s- lud de la patria virtuoíamentefe expone qual 
díú S**'^ (:Il̂ eca ^ nrayorriefgoj cn loque confífte el 
S.Amb.l.í. mayor acto de la fortaleza, como dixe el pri-j 
tíffi.s..^ mer dia* I>síl:e modo difeuipa fan Ambro-t 
fío elbscho de Eleazar, y fe puede el de las 
virgines, que la Ygíeíia cekbra» Pues arro--
jarfe al rio huyendo tan graue daño^no-cs nc 
ceííariamenteah'ogaríe, fidezunos , que fue 
nlAugãi t diredo homicidio, como fan Aguílin fíente: 
mtiuj.**. entra fu difculpa j quelo retnite a impulfo 3 y 
orden del Efpiritufanto.Y Dios Señor vniuer 
ík\- de las vidas , pirede dar nutorklad , co--
mo fobre la asena, fijbre la propiay quan-
do no, pudo fer en todos ignorancia de la cul 
pa que cometían . Pues no es principio tan 
lian© de naturaleza,que por guardar la caíli-
dad , 0 defender larepublica fea delito ma--
ra-rfe, y que no fe pueda ignorar de muchos. 
Pues aísí jfecngairaron, y lo creyeron hartos 
IK 
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<?c losFilofpfos 2nxi»nos,y algunos de íes fgy ApJ.Lipfs 
t o snue iW " 
Los Hebreos pudieron queda-ríe con las Bt Lrí¡n d 
joyas délos GiLatios, o en galardón de fus 
kruicios mal pagados, o porgue Dios, Se- trii'r'uAle 
ñor de las hazi.etsdas pudo dártelas , y ha- x & l x f t n . 
zcrlos verdaderos dueños deilas. De modo, TertM%x. 
, , c e cont.&l&r* 
•ÍJUG comando lo que .era iuyo;no fueron con- don, 
*ra el precepto,que folo veda , tomar lo age- í w J . j - t * 
no * Lo de Ofeas importa meraoŝ  pues qual- 1 ^ ' ^ 1 
quiera que aquella muger liuuiera/ido, dize íont.%iiJí 
eí texDOjque ta recibió por fu ya,y fe cafo c<5ii J*^* ^ í í 
ella i Y no falta quien diga, que h Eferictira q/í* a . 
la llama fornícaria,mas que por culpas ante- Lcrc.difp.j 
riores aj matrimonio,por otras q feíe ííguie-
ron. A lo que ayuda llamarla Santo Tomas a- „ . 
j I J 1 • ) ' D.Tbom.f dulterajdc qualquicra modo no va contra ci 100,4. g.¿té 
precepto natural,quiéa fu propia muger trata J * 
En la poligamia, o cafamiento de mu- rt 
cnasmugcrcSjpienioquc ios que dehenaen 4 j ^ 5 
fer vedado por derecho nacural,y cótra el del V i U m i t i 
matrimonio,refpondrn d uramente,queceí]o 
la fuerça de la ley,poc ocurrir precepto de ma 
yor importancia. Quai fue la multiplicac-
cion del lina ge humano: y files acordamos, 
^ueíe continuó en el pueblo de IfracI, mul-
tiplicados ya los hombres,dizcn»q allí fe ofre 
àerò otras cauía$,d.ela incocjnencia grade de 
L i t aquel 
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aquel pueblo^ propagación dc gcntcjque fò 
la canfcrwaua la verdadera fè, y culto diuino. 
V Azor'mm Los que creen que íbía la ley diuina, y volun-
i t o . l . ó c t t;acj ¿ c ]3jos prohibe la muchedumbre de mu 
gere.Sjfin queen ella aya cofa que pelee con* 
tra la naturaleza^ contra la generación délos 
hijoSjfíno quando mucho cótrala paz y quie-
tud de la familiatíatisfazen con facilidad,pucs 
encargandofe Dios delfofsicgoy paz de los 
cafadoSjpudo por mayores fines íuípender fu 
vol u n tad y precepto por aquel ciem po» Qual 
deftas dos fendas fea la mas cicrta,no es dc mi 
propoíitoaueriguar,íbíc> digo > que fupueílo 
que no ay razones muy eficazes para perfua» 
dir que es contra el precepto-natural la poligi 
miague es mas a^propofito la fegunda para ík. 
tisfazer a los Eftadiftasi 
I T Azariam E n el libelo del repudio también varianlos; 
•& LorcHU ingeniofos,, Vnos dizenjque es folo de dere-
<tt citaK c|;io ¿¿ujn0ipor fimbolo de la perpetuydad, y 
firmeça indiffokble de la junta. que hizo el 
Verbo con fa naturaleza humana y y Chrifía 
con la ígleíía3como eimatrímonio de vnamu 
gerfolajfimboíadellos defpoforios,y juntas,; 
;y cílosya cieñen refpondido^Otrosdizé, que 
es caerá el derecho natura^por el fin de lapro; 
creación y fu liento de los hijoŝ a quien feopo 
^e k foluciQn«deI matnmoíiio* Y afsi encarga 
* z do 
i 
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¿ o Dios del fuftentode los hijoSjpudo íín in-
juriar la naturalezâjCÓceder cl repudio.Oeros 
vlcimamcntc dizen ,cjuc permicir el repudio 
no fue difpeafacion, ni derogación de b ley, 
fino variación de la materia.Pues del modo cj 
Dios Señor de los cuerpoSjy voiuntades pue-
de cafar a dos,y darles bailante jurifdicion en 
los cuerpoSjCon el dominio de fu voluntad fu 
prema^puede quitar y hazer agena la muger ^ 
fue propia.Y entonces no repudiadofe la pro-
pia-muger,!!© fe va cotra la naturaleza del im 
trimonio.Refpuertas que quaíquiera baila pa 
ra quietar al polit ica, pues con ninguna pue-
de abonarlas injuílicias^traycioncSjengañoSy 
y falfos juramentos^que pretende hazer en U 
necefsidad licitos.Efic fe ha ofrecido que de-
zir en los primeros argumentos^y no fè fi cort 
fobradapr ie í ía , porque temo poco g u ñ o en 
nucí l ro lardin , coi i tantos cafos de concien-
cia3y aun no he acabado,pues reíla que fatisfa. 
zer a las: mentiras, y e n g a ñ o s q u e el polít ico 
quiere autoriçar con la fagrada Efcritura, mof 
trando de camino^quanta fea la malicia de ht 
mentira^y quan impofsible de juílificarjcon q 
fe deshaga de todo punto las nieblas del error 
contrario. 
Empieço pues por la difínidon de la men^ ¡ y ^ h s . i ; 
tira, q^nefegua la mejor eícuela, esvna faifa JÍU».*. 1 
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CdUt. i h l itiaaifeílacion, por la qual vn hombre m u e £ 
H k a r d . &A c o n íenales,al contrario de 10 cjue líete, en 
Gabriel .& ¡ o interior. Y porque las feñales pueden fer 
* f i í n 8 s $ 1 ' Pa^a^ras>0 acciones, vna es la falíedad de pa-
labras, que fe llama mentira, y otra, la de las 
©brasone llaman fimulacion y engaño : y en 
•cftasay diferencia,que las palabras fon las mas 
principales, y propias feñales de nuefiros c6-
ceptos, comoinflkuydas para folo crte fín: 
y las acciones fon impropiamente feñales, 
porque no eftan determinadas, como Ias vo-
zes ala íígniíicacion de lo interior, fino fon 
aquellas que e lyfo, o concierto , 0 la R e l i -
gion particularizó a íignifícar alguna cofa, co 
rno baxar la cabeça, dezimos, que es feñal de 
afirmar, o conceder, hincar la rodilIa,dc ado-
lac ion , quitar elfo mbrero, de cortefia, le™ 
wantarvandera blanca, de paz, poner el de-
í3o a la boca, de íiiencio ; y afvi otras que to-
dos entienden coaiunmence de vn m o -
do« 
Sabida la naturaleza de la mentira % es 
neceiTario aduertir , que en qualquiera ay 
dos razones de malicia, vna es, no confor-
mar las vozes, o íèiías con el penfamiento: y 
otra > el animo, o peligro de dar a entender 
«Ique efeucha, diferente de lo que en el al -
pía Ce encubre. Por eíla parce vitima la ver-
dad 
I 
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dad e ñ á trauada conk judicia, en quanto es D ' T f o . ú * 
virtud, que mira a ios otros,pucs fe dcuen na t'*9?1*'3 
turalmcnce los hombres, para viuir en com-
pañía 3 y conferuar ia conuerfacion, y traio-
humano, manifeñar con igualdad los c o n -
ceptos 3 y fentimientos interiores; y afsi p e -
ca contra la juílicia de la verdad el que a otro 
cngana,y miente. Por la parte primera e í B 
todo el daño de la mentira en la deíígualdad, 
y defproporcion de las palabras^ del fenti--
mientOjde lafeñal^y lo feñalado, que dic-
ta la razón natural, que deuen fer iguales, y 
conformes, pues para íblo efto fueron infti-
tuydas,y la naturaleza de las palabras, y fe-1 
nales no es otra,que manifeílarlos concep-
tos , y el que yfa mal delias, y contra fu inílí* 
tucion, peruierte el orden natural, y dcuido. 
Y afsi es cu ídente , que toda mentira ha de D . T f o . í ? i 
fer pecado. Si eífce no es otra cofa,qtie faltar 
en la re&itud y orden deuido,que didtajy en- 4 t y 
feñala naturaleza.Yafsi pufo la conclufion el e , / ! 
Fil-ofof^diziendojque toda métira era impro 
ua,y vituperabie,prohibida com©tal,en el ota 
uo precepto del Decalogo,y a cada rcnglo de 
la fanta Efcriturajy no comoquiera aborreci- f r o « . * ' l - 9 
do deDios eí mentirofó^ííno como aquel que '* **' 
peruierte la naturaleza,y quáto es en fi deñini 
le^dizfi S-Tomasjas comunidades hunian^s. ' n ^ M 
" ' E n * - i 
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E n cfto ninguno diíicntc.El punto que-
da en fabcrfi puede la mentira porgraue ne-
cefsidad^opor la falud de la republicano otro 
fin íuperior de la faluacion de las almas^bazer 
fe alguna vez licita y loablejen que no ha Fal-
tado quien diga^que íi.Los Efcritores Genti-' 
Ies}que traxo la objeci63y algunos de losnuef 
tros:pcro ni tantos, ni tan granes como vn au 
VíHiMtSx- tor deílos años pretende, antes pienfa, y no 
vA.4.*èi.É. mal otro,que excepto Cafiano^ninguno tro-
^ ' ^ ^ j . , - Peco en efte error.Pero ya es femencia indir-
Lore. dtfp* f . 1, , , • i - 1 r\ 
ji.deltg/b, bitablejy que la contraria peligra en Ja te, que 
rnem.v ningún fin^por honeílc^o impórtate que fea, 
puede lauar la mentira de culpa, por concor-
dar en ella todos los Padrcs,yTcologos,auer-
la refutado por errónea en los Prifcilianiftas 
D.Aug.l ib San Agufl;in,y auerdeclarado el Papa Alcxá-
ft t . MMAÍ- droTercero4<iuefcsun1a Efcritura^ni por la 
barefro. vida le pucdcmentif. Y l a razón de lo que fe 
Alex. F * 3. hadicho,esJIana,tener muy enlos hueííos la 
**\¿t í f írU roaficia áe fu propio objeto y fuflácia, fin que 
Je venga defuera de alguna caufa extt infeca, 
perfonajocircunftanciajo fin;nopudiendo a-
partarfedequalquiera mentirala deípropor* 
don y dcíígualdad de las fcñales a lo feñala-
do.Vafsi es impofsiblejqueniDios puedamá 
dar,odifpenfaren e31a,comono puede en lo 
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Dios pudiera Kazer licito el mentir o fuera 
m udando la matcriajcemo vimos en la mu 
ger de Oíeas;y en el rcpudioJy efto no caber 
en la mentira.-porque ora fe mienta con pa-
JabraSyOra con rcñas,ora en materia de Rcli' 
gion^ora de piedad,íiéprequeda e ldeíbrdé 
de la feáai.. y eJ concepto en ejuien eliala 
culpa y maliciajO fuera variando el fin.Y ya 
íc ha dicho que el mentiroíb}no íolo QS nía 
lo porque defeaengañar:íino porque vfa las 
palabras contra el orden deuido,© fuera má 
cíandoloiy cfto noimportara:porq el pre-
cepto no haze conforme la obra a la razón, 
imoquelafupone^y lo que de fu naturale-
za es defordenado y maloíno puede el man 
dato de Dios hazérlo bueno^por lo que d i -
x o fan Anfelmo/jue quando fupuíicramos LibrJ.cttr 
vn impofsiblcjde que Dios quiera y mande Deus^m'cl 
que vno mienta,no fe feguia queerajuílo y 
bueno raentirjino antes fe feguia queDios 
no era Dios: y fí la autoridad de Dios no 
puedp haz;r buena la "mentira mandando-
la,menos puede vfandodelfupremo domt 
nio y feiioriojporque fi bien eñe puede ha- ' 
rer que lahaziendade vno fea de otrot y ía 
mugeragenapropriajpero no puede hazer 
que el trato beílial, o con la muger agena 
iça iiciEO,porque no puede mudar el orden 
Mm natural 
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natural de las coías'.como ni las naturalc-
zaí,y aí'si no puede hazer que la mentira no 
fea pecado,por confencir íu malicia en ela-
bufo de las pabbras»que es contra la natura 
lesa del hombre. 
Contra efta verdad no prueuan los exe-
plos de los varones fan tos, que parecen auer 
mentido con aIabança,o con aprouacio de 
Dios/uponiendojCjue a vezes afirmárnoslo 
negamos algo por nueílra voluntad,y a ve-
zes por la agena^o que yo de feo declarar m i 
pechojoque otro nie obliga aque lo mani -
fieíte:y cito puede fer.,o con juíbeia y ram,, 
como el Iuez,que legitimamente pregunta 
o con injuílicía-y violencia, como quand©-
el mifmo luez pregunta fuera, o contra la 
difpeíicioQ del 4erecho.De dônde l e Í Jg i i e , 
que quando VBoquiere dezir algOjt) por ftí 
' voluntadjV obligaeiony cauír juí laídene y 
far palabras en la fignificacion mas c o m u n 
y fcnzilía/pues de hazer otra cofa fe c olige, 
que es fu animo engañar al cjucJe-oy-erpues 
le obliga a que las encienda de diferente nvó 
L . t defuwo ^0 íy entonces dizc fan;Iíidrovnadie;jure-:c5 
•b»»» < **' D. palabras a: cificiofiis^pues de qualquiera ¡mo 
' y * h9 doqiie jure^i^i ias rec)beiD¿osV.c.omo el q 
)ut.a Li.s eutiende. Pero quandofvioIrntanTe^ 
íiiicuuiajuii.a.jfe^ee .algunG obligad© 
. • .¿ . -a--d«-
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puede procurar íu definí.},(í.-j rcj'srar en cj 
íe lia de en^aiiu' el cjuc je hazc Li violencia, 
como foio procure codfori inr ].¡s léñales. d v t â 
en el enrendjmiemo?no con el a?cno, pues ^'; " ' 
no lo deuc a fu injuíticiajuio con <. I propio L ejúym l z. 
viando palabrasequiuocas,anhboloiZieas.fy c:^¿ <s»w$ 
nietaioncas,oan.aaieüdo alguna rc i lncco, C K ^ C ^ U O . 
o corLipifa calo interior, que ajnllc el aliña 
con las vo.z:ef,Jo-qii.e baila para dezir abíolu 
tamenre- vcrdad,y entonces dize fan Grego> *7-!tl0?*l' , 
rio.Las orejas humanas aísijozgan nucUras 
palabras como fuera fuenan:pcro Dios^ aísi 
lo ju.zga fuera como en lo incerior fe pro-
nuncia.. 
, . Anad o, a u nq ue d e p a fo,l a d i fe re n c i a de 
lasuTienciras.que los Teólogos an bailado, 
en orden.al fin,Llamando.oíiciofaja cjue ib 
lo pretende aproucchar.jocofajá que entre 
téncrfe,y•dek^íarfe,peijudicialplaque da-
% ocro,Y:CÍb folaabfolutamence es pe-
c^domorça] ,porque nunca fe llama perjuy 
ziojíino el daño notable,Como ni hurto el 
de m itcria ligera.Las otras dos mentiras na 
fon rr.as.que pccadovenial3pero tío por ç{To 
fe pueden aconfejar en la ncççfsidad ma^. 
yor;Comoquiere vn varan docto5 menos I f f o s l . 4. 
buen T e ó l o g o , qucj icrmcfo Gramadco, í""''^/<» 
M m i ' tro-
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t ropeçando de vn camino mucha.? VC7C.̂  
pues al recato y cordurajCn no creer facil-
menceacodos,yak prudenre dií imuJacia 
llamafraudeSj.y viciQS;pero talcs que andatt 
muy cerca de la virtud,y que fon muy expe 
D.Tho.ix.^. dientes al PrincipCjpropoíiciones malas de 
l.i>a>i, acordarjporque íí vicio5,opucftos a la vir-
tud,y nunca dignos de aconfejarfe^T ley de 
buen FiiofofG,pues en canco aquel fe difere' 
9ffo. ciadellegíflador,dÍ2e Tulio,en quanto cílcr 
las aíkicias yfraudes por el fentido:como fo3 
o no prouüchofas.El Filofofo no atiende fi-
ll© ala razó y formalidad de la virtud, c ó d c 
m n d o lo que de aquella fe defuia,dedondcr 
nace,q alguna vez premiara la Republica la" 
cauilació q íc fue de prouecho,pero el Filo; 
fofo no la puede aprobar3ni aconfejar, porq 
muchas cofas íè perd^nay admite por flaq-
zay necefsidad huraanaydize S. Aguftin, q 
IAI-tont^men no deué agradar a la fimplicifsima verdad. 
Relpondo pues generalmente a quatos 
exemplos fepuedcn:faeac de las letras fan-
tas,quc íi en ellos huuo verdadero engaño 
y iiicm-ira, no pueden fer ni ádados¿ni ordc 
nados por Dios,ÍÍ bie ferá alabados ypremia 
dos,i>o por el-becbo digno ííempre de con? 
denar,f]n<opor effiti honeflojel zelo y affee 
to^iadoíoj^-diiminuyeíi jaculpgío por ha¿ 
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MÀX maspropiamcnrCjKazcn cue Ia obra no r _ . . . . 
i i , , , J . Locan plfil 
í eacn codo mala,íictido buena cn Li inrcn- 4-,^.^ 
cion^'a que en la cíecciõ es vicioñ^y afsi fe 
hade entencier.S.Aírullin quando tomado ^ . 
1 j 1 c ! • J- t i n -Jvg l . ren l 
10 del babio}aixo;que no es can malo el que mendaces & 
hurta para daFlin-iolnajComo el que para re ' " ^ A uPro-
galar la adukernjpero fí los exemplos de los uer'c,~<í-
íantos fueron con palabras equiuocas, o co 
obras y acciones iadiferenrcs,en ocafiones 
de defender fu dcrecho)entóces .'fô digíios-
de alabáca;y imitación; como fe vera en pra. 
tica^p afiando por algunos aconcecimietos, s;.t!; 
Abraham en ocaíion apretada Hamo-her Lorctdup. ç. 
mana a Sarra fu mugerjO porq lo era de pa> QJ^Z™'*'' 
drCjComo algunos quiétenlo porq era muy D.Amb. l . di 
p'arieta,y eftos en los He breo? fe- llamauan ¿b™1**™ ca. 
í - i n r r • • tS-Scot J a 1. hermanos,quado lieuaua a matar a íu hijo, ^ ^ r!tVniCít 
thxo al os criados/] voluia luego, con el S, J idnan .q imi 
Amb.v otros admite cíía métira libera en el í: c*nUS 
r A • í -de híCíj ^4. 
lanto Patnarca^pero mas acierta Origines y oicr/», bem. 
S.Aguíí in ,en dezir que aunque iba a facrifi S.m Ge m f 
car a Iíà0C}creya q Dios le auia de refucitar, D-Atit-¡W73i 
para cumplir en-el ia promeía de l'a propaga 
c ió de-fu Image,lo que confirma s. Pabioj Ad H ^ j } , 
dódedixo-jq no dudo Abrahá de ofrecer fu 
hijo,en quieauia recebido la promeía , por 
qfabia qDios le podía refucitar de los muer 
lías,Rachel hurto a fu padre los idolo^yq id * 
M m 3 buj* 
l St i t • i I v . I %J y , ¿fi, 
r:cnc;ü].n¡a¿er ícuantaf,djxo,<:]uc Li pcrdo-
naí íc ,porque ia aula acaecido,io cj ie a otras 
m u gc res. B u r i a y me n t i ra I i ge ra sy p ron e c ho 
far ino en tend ió en fu p c n í i m i c n t o , q u e la 
acaecía lo que a las demarque era deiearlc 
c n ^ í i a r . C o f t u m b r e tan.anticua en todas: 
en que no dixo pequeñave rda i l J l aab dixo 
lofu* c t-v, (] e jaç crpia?,quc iban fu era de fu caía, tenie 
^ ciólos ercondidos,en quien no ay otra dif-
culpa^ue el buen eclo de an:pararlos., y a-
yudar la cauía del pueblo de Dios,por lo cj 
J d Beb l i . l l lere^0 & premiada entonces >. y aUbada 
p . j i . " defpues de los .Cantos Apoílofes fan Pablo, 
p lacohap, y Sant iagoJudith/ i rniat ioenJo que. dixo 
*udtt.c tlvt- ^ Gencraljiius fuçque-oficiofaiticnte,pues.. 
de¿) ^ ^ . intterpufo juramento:'/ c]ixo,que Dios la a-
ferm zcg reiicíado cl caftiqo, que anunaçaua el: 
csntbjcfáãZ puebío por lus muclios pjcacos, medio i n -
9 S t y digno de tan crecidas g!orias,y que por el a 
^ ' ^ ^ ¡ ^ c^ i apa í lo j a liazen imagen de la V i r g e n í í -
de minias: t i í s inu ios Dodo.res,y afsi me inclino a pe-
f*dno*eftbtt ;Car q!;c dix'o verdad en todo^y que- Dios a*' 
tus ¿ja am- . 4 % r i i t j M > 
p h d s m m r a u u amenazado lu puebío^como ios. de Nl-; 
rh niuç;y que efcdliuamentelos caííigaraja no 
f uç r | e in tc rpue í lo la penitencia y oración 
G e . i ^ z v . i f de íu .d i th ,que ¿placo el enojo a Dios;í y re-. 
p^rofu.gentç.Ioíeph. l lamó a fus hermanos 
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el pi .'is, no dhruuttdo «121.11 a-guno^ilho pic 
gunianclu.e inquiriendo : pcio"porqv-e uo 
ay caí inrerrogacion en ei texto,nías fácil lc 
rdponde que íes di;<o : Exploradores íoys, 
po en la vcrdaí^íino en la apariencia ;y ca-
las efe ufas, de no quuer traer a fu herma-
DO,y aí i i .añadio, hno tracys aveítro herma-
no,por la Salud de Faraón , 'qae foys cípias. ^ yutjl^ i j 
El lo c?,ferey§ tenidos por tales-El Angel di 
xo al viejo Tobias: que era dé los hijos de 
Ifrael^porqur'tn c í íaruo entendió , que era 
-Verdadero líraelica.Y. eldezia fer de les A n 
geles,que afsiitian a fu Cuí lod ia y detenía . 
Dixo ma5,que era Áiárias h i p de Ananias, 
burlando,porque imporraua al fan to viejo 
con el- in i lie río d e las. palabr as ,}p or que Aza 
lias ugainca la vida de D i o s , y Ananias la 
.gracia de Dios. "• ' ~ .. 
El h e d i ó de Theii^quandopregonOiqfj f Re«?"f 
«nteceílor auia honrado poco ai idoio de '¿ Tbo z i '^ . 
.Baal,y que el la queria hazex vn grande fa-í m . 
eriheiory para el conuoco DO doslos Sacer- J1J'?CÍ1¡ *r 
dotes-, i iene mayor d incuiud í iendo me- mtn^(.e.i^ 
nos losque le ei-tuíareque los quele conde-
iimvy en eíiefs entra ian.A^U'ilin'jque'a f 1-
tí.ir íu aucondad,,roe moaierainucho dezi. le , 
Dros:p^q íehas heeho'honradaaiencc lo 1 
qi:e;eía íecco, y loq'ué-más agraUuua 'a' mis- ;',' •,'; 
OjOS, 
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ojos,y las cofas que yo nías tenia en mi co; 
raçonytus hijos haíla la quarta generación 
fe aílc acaran fob re el crono de Hrad,v no fe 
yOjque tal aprouacion afsiente vn delico^ü 
que mas difculpado del buen celo, quanto 
mas no auiendo cofa que no admita, eícufa 
pues dezir^qae quería honrar mas el idolo, 
que a fu anteceífor,© fue ironia liana, o en* 
tendió hazcrlc rnasfamofo, como íucedió 
con la muerte de tancosjcn quien cumplió 
también el gran facrificio,que auia prometí 
do fien algo ay peligio es^íicl a cafo afsif-
tio con los Sacerdotes.Y eííb no confia del 
texro,antes fe colige algo lo contrario , en 
fin fíhuuo mentira.La primera rcípueftade 
la ignorancia y buen celo fadsfazc,y í¡ 110 la 
huuo^mas preftc fe acaua el pleyto. 
¿Jtg^.vp.j. Agora quedan los que mas han de hazer 
a nueftra dotrinajtres de Dauid quando afli 
gido de la hambre dixo al Sacerdote Achi-
mclech,que cl Rey Saul le auia dado cierto 
recaudojconqucengaííado el Sacerdote, 
creyó que eftaua en gracia de Saul, y íe dio 
los panes del Altar, y quando pidiéndole 
rVR.elzS.v-.ij el Rey Achis que lefauorecicííejc refpon-
&*Hug9ad diQ/Juc el veria prefto lo que hazia en /u 
í. Rt.zt'tbeQ fcruicio.Algunos las conocen por mentiras 
Dia tercero,Ç.i. i ç o 
mos liajto.Ütfos íe indinan a at>onarIc,y picn- ;̂'rTO e*eaf.: 
fo q cõ ia Ictra;pues al Sacerdote no feííaló qua Burger,j>r 
do !e dio el Rey b einbaxada: y pudo aucrfcla Rfyzg. * 
dado en otra ocaíion_,conque no mentia. Y al h ^ f í r i i 
Rey no dixoque le feruiria peleando contraiu thefanro!' 
pucblo:fii>oque el veria lo que bazia. Promcfa 
indiferente y agena de engaño, 
t El tercer íueefo quando prelo y llenado al i P.fg-zK 
Rey Achis/c fingió loco a hallado falida cnlos f ' f * ! i b ; 
aanco5,haziendo figurados aquellos vilages, y ca.p.j.3, \ 
reprefentatiuos de Cbrifto. Lo que Ies parece D.Tbumj. 
bailar para fu abon o:y porque en ocaíion tan a zsl^'.'l p /„ 
prerada de perder la vida,no fe bazc verihírd] t] #¿3 ¡ f f . 
íéñalcsta de loco caminafen a figurar miítcrios g W ^ H u r 
y no a engañarlos prefentes, y cicapar eí pelí- ^ ' ^ u / a t k 
gro:ingenio bien dodio fe inclinoa a conceder pluv.)* 
en e.ftc hecho,mencirayengaño,aüqucl iuiano ^í-r/W''á'' 
y oficiofo.El fundamento esno bailar la buena sJmtntice 
in tención,ni la equiuocacion de las palabras,o primarius 
feñas para iuftificar el imcio de encañar a otro, Pn'J'f;jTur Re 
que eníi orze intrmíecamcnte deioroen y maJi tor memi-
ci3 natural.Dottina tan delgada que ingenios, ttfmuí. G'« 
que lo fon rnucho,no la a!cançaron:pero verda ^xñTíi ' / 
dera fin duda.Pues afsi afirman que procurado cap i^^ 
la propria d efe n fa, o otro fin juí to, fe puede vfar '^J1'^ ^ 
çitracagcmas,y equiuocacioncstdeíieado y pro pa(1untpra 
curando conel!as,q íe engañe el enemigo. Lo q f 'mur,-
parece coleeiiíe de la licencia ó todosdan ai o-
Cêf . 
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fendiílojpara hazer rciinccioncs y fcnalesWi-
fcreatcSiCosiquc fe engañe elagrcíTyr.Decuya 
intécion parece impoí;ble apartar ei animo y 
deííeo qfemejantes equiuocacioKcs tengan 
efct©,y cngcndrecngaáo.Medio que fe puede 
efçogçr como vnicoy neccílarto pata la pro-
pria defeníàríiédo precedido por tá jufta ateio, 
como fó las difstmulacio-nes y reilriceiones dc 
de q haíta â gora fe ha ablado.Alienta eílaima-
ginacionjVcr è^tn h materia de honijcidiOjíjc. 
do el matar a ocro*vedado,piíede viro matar de 
fendiédoíc, ai que le viene a matar a ehnoTolo 
poniédo la efpadajdem^do que eíotro fetntre 
poreila,íino faliédoa e^y preuiniedo fu furia: 
fí coníla de fu mala determinación.Puede vno 
matar alinocentc,c6 quie fe airípara eí agreífor 
íi de otro modo juzga impofíble íadefenfa. Y 
el artillero en afalto jurto^Taede afeibr lapieça 
a los niños deíasmiiralbíY fuera denayre dezir 
q no fe procura la miierre del agreílorjO tnoce* 
te.Pues a el va derecha la punta de la cfpada 
el punto de la pieça,porq pues nopodra el cTen 
diclo dd íear cõ las evjtiiuocacjones iuílas q fe 
engañe el cótrario? en q eítriua fu defenfa . Dc 
otroniodo impofible parece difculpar el-eflraca 
:gema de Gedc6,qnádo acomet ió alosMadiani 
tas d noche cocataros,,y luze?.Impoíiblí- diicuí 
par alofucjê aqlla hazaña taalabada^Dips^qva-
do ébo ícú io la mkad d íys íoldados actico 'es 
lernas a las puertas de H a i , y aí falir a d i o s 
los dederarojoj hizo retirar;haíh ^ue pa í -
fando ÍOÍ eneiTHgos de la gente e ícondiôâ* 
los cogió enmedio/y gano la ciudad,y la v i * 
toria.Ymas diziédo el texte ^ íiinulo el pue 
bio miedo,acGjôcótraria a l oque verdade-
í a m e n t e f e n t i a r p u e s n o r e retiraua fino de 
induílr ia y mañaty lo que mas-es Chr i í toSe 
ñorNue." t ror ipado fe kizo cl rogard los dos^ 
Dicipulos en el caíliílo de Emaus,dize e íE-
uangclio €]ue fingió ir mas lexos^y penfar c} 
icon culpa fera infc-Tna! maldadjfieado el k 
áor la fuma perfección y juf tk ia . 
C o n todo la d t ò r i n a referida tiene ver-
dad maziga^y nunca í e d e u e conceder, CJÜC 
proeuíar ,© dcíear en ga íb r a o t ro , fe pue-
da íln culpa.Pwque lo que de fuyo es malo 
í i inguo fin lo puede hazer honefto: y llano 
eSjCjuedscjua quiera modo que fea s píete* 
der el engano ageno, es contrario a la razo 
Y a la igualdad, que piden entre fí las fena-
leSjy el propofito: y afsi3no porque fe de l i -
cencia al ofendido, de vfar endefenfa pro-
pria de reilrictiones y equiuocaciones ie la 
dio de pretéder co ellas q fe engañe ó q las 
oycJrorqenicccs ya fuera determinarlas el 
q dize}y encarnioarlas a q (jgnificaran el 
contrario de lo que el fíente en lo interior, 
eóí íguictemétc íkera mee ir .p aede,eaipero 
N u * tfar 
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vfarde fcmcjancesdiísímulaciones', con a-
nimo de encubrir la verdad, «quando a def-
cubrirla noefta obligado, lo que es dife-
rence de pretender engaíiar,pues no por-
que yo muc í l r evn arca cerrada;digo cjue 
guardo en ella joyas;aunc]ue diga que no té 
goen ella paños o fedas t pudiendo no a-
ucr en ella vno 3 ni otro. L o mifmo pafa 
en la mate r i apre ícn te , pues encubrir vno 
lo que tiene en el pecho, no es deícubrir 
al Giontrario de lo queened tieneyiino .no 
defcubrir;!© que le puede fer de perjuyzio, 
y entonces, aunque fe vea con euídencia , 
que el contrario fe ha de e n g a ñ a r , n ingu-
no efla obligado a cuitar el daño, de quien 
el no cscaufa, lo que fe puede hazer muy 
facilmente,: deíle^r vno que; otrO;no en-
tienda la-verdad}y nodefear tque entienda 
]amentira,como fe pueden víarfeñas,o pa-
labras,qaG'eícondan el í en túu i en to t i n t e -
rior^y queTiO manifíefteniO obliguen a con 
i j f t u s ã t i u f t . eebir lo contrario, del modo que puede -d; 
& tur.lt. t. forçado remar en la galera del Turco , con* 
dub. i s . *tra ta deiCliriflianojy en fín deue obedecer 
a íti amo3y efeufar la muettejy nodeiqutffe 
haga daño a los Cliriftianos^ porque la ac-
ción del renTar,y licuar por el rn^r lagale-
*.r^cs indiferente de que pudiera e l infreí ,a* 
. . .. j r ò - . 
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5 prouecharí'eabuenfin,yíi ia orJcna a tria 
lo, culpa es Tuya, y no del efclauo f pero 
tio puede cí artillero cáptiuo > afeitar la 
pieça sl baxcl Ciiriílian© : porque ya es 
acción ? determinada en fauor dei MOFO, 
contra los Chriílianos, lo iT.ifmo quefu 
cede , en e) quc buelue con peligro de 
la vida la efpada al loco.j qne puede vfar 
bien y mal delia. Y el cochero que, lleua 
a fu ama alliigar del adulreiio , con. in-
tención de feruirla en fu oficio, no de a-
yudarla en fu mal propofico. Dexò Dâ-
üid caer la Jaliba a la barua , con otros Rcg 2}. 
-meneos y vifajes que-hizo fí eílos fue- Ffílurf<í«hac 
, 7 « §. , 3 1 1 . J%mul«tiene, 
•ion tales,que obligauan al que le vehia apud m » 
3= creer que eítawa: loco , nadiq dfrá que Mílrq.uez.ch 
rio mintió Dauid . pues no pudo con e- ^ l . ^ ^ f i 
líos no tcnerantmo de engañar ai Rey , íi videtur ex 
fueron al&o indiferentes, y tales,queco- N a U i l ^ m 
1. 0 1 J .f ' f humana au 
m o podían caer en v a loco , podían en re.zz.q j n 
vn cuerdo necefsitado» como podemos *?. 
|>enfár, que los hizo con animo de encu 
b'rir foianiente fu juyzio , el que no te-
nia obligación a manifeftar, dexando el 
engaño del Rey a fu tinaduerteneia y íím-
píicidad,podemos también afirmar^que n a 
huLioculpaen la difsimulacion, 
N n a , Con. 
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C o n t íla d ocr i na íc re (ponde a! e ilra&a-
Isíâtc. 7, Remade Gcdeonj.y aldclofuc: a la Eció tã 
difpucâda de lacob, y a quantos caílos puc 
denTuceder,enquemientras huuiereani-
mo de engañar, abra culpa: y la abra tam-
bién , mientras las demon Oraciones oMi-
guen al engaño . Y aníi en los caítos def-
ros famos varones como por la parte 
del animo, íiemprc fe ha de prefumir de 
ellos vondad,y virtud : aquel filoíofara me 
jor, que a lãs íeñas diere fus quilates. E l de 
Gedeonictewo por fácil de acomodar, y 
i l j u i l í no l3'ienoS e^e 0̂̂ uc ¿.pwcs esconder vnogi 
foldados, y acercar otros, retirando def~ 
pueslos vnos,y focándo los cícondididos^, 
nada tiene quejobligaífe a cr^cr rniedov. 
a -¿ Pues el belieoíta , dize fan, Pedro' Ghri-
ío logo , quando huye en la guerra, no esi. 
de temor, fífio de arte. Dize Ja eferitura», 
que. íimuló miedo el pueblo:plenfo que 
porqaie hizo retiradaide q n k n í c imagino 
el enemigo , y íè engañó. Pero no porque 
trnuieííe tal animo en el General: o el A r -
did^obligaílè ^ penfar cal. También dize el 
Euangelio enel viage.de CkriAo Seños 
L m f i4 vi m,e^rc>•aElmau&,qucfingiHio-.if ritas lexos: 
y fera infufni^e blasfemia, dezir,£[ue enel. 
Señ©FÍiuuo ücció^o animo d engañar. Pues 
antes. 
Diatercero^-.jf*. i ^ j \ 
, -arrtcsquádo quedo aios ruegos d'jos dicipu 
loSjletenia muy determinado cl p̂ íTar ¿dclá 
te,íino le rogaran, q cscl.mifmo que tnòt-
tró en lo exterior quedándole rogado^ a lo 
que lIama.el.Euangeliofingir,por.quearsíJo 
pudieron imaginar, los que le vieron de-
tener a los ruegos, quando m.oílraua i n -
tención dacaminar alo [largor dempdo, 
que el defear mucho engañar , o con iSa- D^Vbcm.z.» 
zer lenas, o dezir algunas palabras que oblí í 0^^ ?• 
guen aí engano,ííetnprces ilicitOjy la iñan- ¿^tw. ib i . 
cia en los cafos del homicidio es deíígual, 
porque aunque es verdad que ficmprc fe f/ia 
de procurar la juíla defenfajy nunca de pri-
mera intención la muerte del inocente, o 
'-agrçfibr, pero quando efta íe.pretcnde, co-
íi io impedimenco que es fu vida.para gua-r 
da de la propia, fe puede a el derechamen-
te cirar la efpadsjO afeitar la pieca, porque 
•tales acciones en íi no tienen nada malo,.y 
afji la mifma inecncion quejuftiíica la muer 
te del inocente:juiHfíca el modo de matar 
k . E n nueftro cafo defear engañar; o men-
tir,íiemprc es-mal'o^y por ninguniinfe per-
Biice, aunque mas fea buena la intención 
ele U dcíenfa propia con- que fe vee 
iq jâl es Li prudencia de los-cftadiil:as,que pa. 
$aciaumento de los Payaos, que ellos íue-
;- • • mn3 óanr • 
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fiían,ábonan las mayores maldadcs^y perju 
rios en cjue me he detenido roas de lo que 
yo quifiera:y tcmo,c|ue menos de lo jufto}y 
coiYtodo no heacauado^cjuedandonospor 
rooílrafjfí es bien,c[ue tengan los Principes 
Confejo de Eílado^y a quanto fe cfHencfe 
fu poder,pues Haíla aqui folo hemos vifta^a 
quanto no fe eíliende lo que procutare ha-
zer conbreuedad,en el figuiente parafo., 
T AfuerZitdelaraz.on,yConf!'pãe Ejlado,y quân-
• ^ t a ¡a auto ridady neee/sidad às ti en todas las I¿(-. 
•publicas. 
Con quanto efpachy eonjíderactan han de tocar jos-
' Princip es en la Alteración>g inauacton de las leyes 
Nombres que en todas-letras tienen los Reyes. àt> 
quien Je çruèuà üintentadtjtt dta^ ; 
i;Olor es^que !a malicia¿t los profeíTorer 
infame las artesano fõlohucnas»ííno nc» 
ceílariasjlo que'nos acaece ennueftra maie 
riajpues no folo vulgarmente oy e ma 1 j efte 
nombre de raçon deeilado, fmo que algu-
T e T / d H c ™ ^ 0 ^ J « e f a n comado la pluma}nofeiatreué 
'ipojl. tdtam ã'dcfénxícfíejy aísi Indiferencia de ía prudê-
j t atas, da de eíladojdjziehdo que eíla es virtud,1 
feterde r a . quceníeñalas cofas que en el eílado fc de-
i . - v ^ ; ucn 
lOA3.cn t I 
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lien huyrjO apetecer.Ya la razón de citadp 
llaman prudencia aparencCjO cnmaícaradaj prohi,n. f.t 
que íín minr aDios,ni.a otro.fin j u í l o , ni p<'tn:tP!Si , 
deuido^tiende a folo cl prouccho del cjuc 
U yfa.Yafsi la difinenjvna regia derecha?cò v 
cjuien fe gouiernan todas las coíaSjfegunpi 
de eí prouechio deaquel3ac]uien pertenece, 
en que no quieren confcntir, que diferen-
ciando la verdadera prudencia de la faifa ra 
zon de c í h d o ^ d e a eíla la difínieion, que 
folaaqella merece,pues afsila difinen todos 
Jos Dodorescon Ariftoteles^rcgía derecha J r i f t - ó . E t b , 
»de lo que fe deue iiazerjV a fer raçon.afsi de 'C'S ,. , i . 
:uiaiiamaric,pues Jaraçon^reglaeSjy .ley de 
las acqionesJiumanaSjque las endereça a iu 
£ n dcuido,pero es Cm raçon contra los eüa-
'•dos,y contra cl ipifmo prouecho del que la 
^vfíjCO ai o q u eda pro u a d ô  y .aísi-i nfani a» y fu 
i j iaj .no razan deue llamarle. 
. -De aquí nace cl indigno aborrecimien-
to defte nombre3peníando elvulgo,que lo 
qu:e fe haze-por int€?cs propio contra ley y 
jufticíai.procede de la raçon de cíkdojde cu 
yos dociímentos efta llena la hiftoria de tá-
cito, por tener entre orros la vida de Tibc-
iiOj-qgudo eíladiíhjq^e no perdonando an 
.:tb.jo a fus torpeças,tiranías y crueldades jas 
.¿paliaua y yeliia de r/íageílad/y dignidad , y, 
»• . Nc4 '' .orras 
©tras apsriencias fáciles de conocer,y incftg 
iias de fufrir,comofe vio en la acufácion dé 
CayoSillanoProconrul,queauia fido de 
Aíia^y Tiberio la queria por eí lremo mal, ^ 
f .tUI.$lAit quien dize Táci to j que parajque ninguno 
de ios fuyos le ayudara, impute» el crimen 
de lefa'Mageftadjque trahía vinculo y necef 
'' '& z B i / i ^ ^ i à c c S i i h r . D c Ticiano "y Proculo dizc 
^ ' ' ci .naifmpauípr^ue fíendo conuencidos eñ 
eí Cõnfelo de jufticia, apelaron ai derecho 
del Imperio^que es lo mifmo q eí• Cpnfejp 
i i k r j . Â n . d ? Eftadojy d€Neron,que' defeaua-deftruyr 
X. " g VeftinOjdi^Cjque no hallando contra eí 
(delito ni acufador;ni pudiendo dar color a 
{u odio en vía de juyzio/lo reduxo a la fuer 
çay poder de la dominación.Lomiímo que 
cuenta auer açaccido con TrafeaSja Mat'ce^ 
lo EpriOjqueJno hallando medio de juftifi^ 
• car contra el la ac ufácion j hixo el negoció 
razón de Eílado.Deñasyíémejantes ihjuíli 
ciasjydeauer eferito nueílro mal• Flpreór 
tin,que no es compafsible ía razón de' e í W 
do con la concienciajy que el quedeíca 
prouechar en efta facultad,hade defprec>ar 
h religi®n,la fe de las palabra? y juranacntos 
?b|açartodo engaúo^traycionjy maldad^ fe 
- J k desíuíljrado en losojoá cíl vulgojavirtud 
mas hermof^y el arce mas neceííaría , par-a 
la 
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k vida del hombre,que es ía prudencia poí i -
tica,prtrocroyvnico fundamento de todas 
Us República?. 
De donde Tale la razo principal,que prue 
m nofolo licitOjfino neccííariojque los Prin 
cipes tengan coníejo de cftado,porc|i.>e íi ef-
te no es otra C0la3que noticia o prudencia de 
los medios buenos o malos.ala con í c ruadó 
o aumento de los eflados. Quien duda que* 
ayande perder íecon fu falcaínacural e?, clize 
S.Tomas.al hombre,vinir en compañía de o ^ "TpwUM 
ar • RtgUl'rinc 
troSjy es ncccí lano que aya quie rija y procti repftit ¿ e g i . 
re el b iede íbs muchos^que fe vnen y ••juntan, .• &o.r,i.ty acMs 
porque como deíbues de juntos^queda a ca- f f ' ™ - ? ? ' ' * -
da qual el amor de íu propio inceres^neceíla- & ejl P U t o , 
ríamete fe deí'bara aqlla vnio,no auiedo quis nProtAgor* 
cuyde del bie de todos,y eíle cuydado es c!q í ^ Í j 5 ^ ^ 
llamamos c 6 fe jo de eftadojy el q madsna Sa Ca .¿6 ,v .&9* 
l o m ó a fu hijo,q precedieíTc todas fus orde-
r.eSjGouernador y Principe te há e!:gido3no 
bagas pues hijocoía q ñola determines prime 
ró en tu cofejo.y a pocos capítulos repite» an 
teSjC] pógas la mano en c oía;preccda tu có íe 
j o citable,q falto poco en elíonídojpara íer v 
no el n6bre,y en el fétido nada3pucs por tan 
<o le llama eftablc^porq el c6íejo,a eítablcccr Ece i e:ig v ' ¡ 
Jos Reynos fe ordena^ dij;o,q el Principado P f * L v j , v . f & 
del cuerdo fera e{lable,y fupadreDauidjq los 
cõfèjos àic ios malo5,00 fó para eílablecer los 
O o cas-
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.t c OÍ,)' bien íc vio en Kcboan fu nictojper 
j:/?«r áj?.^ did o por no feguir e! parecer dr los viejos, cj 
v. j . tetiiá en ílt Conrejo , puntualidad aduertida 
en el Rey A í u e r o ^ u e quando fnriofo , y no 
poeo ocaíionado de! v ino , para precipitarfe 
contra la Rcyna Vafllii^diz-c la h i ñ o n a , cjuc 
p regun tó a los Sabios,quc fegun Ja c o l u m -
bre de les Reyes tenia cerca deí^y con cuyo 
confejo lo haziatodo,y que fucile aquel pro 
pío confejo de elbdoes manifieflo, porque 
L determinación no falio cóforme a alguna 
]ey,fíno atendiendo al bien común . Sabrafe, 
dixo vno dcllosjlo que ha hecho la Reyna, y 
con fu exemplo las jtn.ugcres de los Principes 
PerfaSjy Medos , no obedecerán a fus mari-
dos,por tanto es ju (lo el Coníe jo del Rey y.y 
es juílo , que fe quite el Rcyno. a V a í -
tL&c .Lo que es propio cxeiciciodc los con-
fejos de cftado-Mirar lasconuenicncias, de-
terminar en los cafos no preucnidos por ley, 
y en muchas mudar^quitarjaltera^como d i -
Ail 'br.t . E - xo lueoo.S.Geronimo prucuade los Roma-
noSjCjue tuuieron coníejo de eitado,y pudic 
ra de todas las naciones, pues es in¡poñ.íble 
c o n fe r u a ríe G n el! os 1 as Rep u bli cas e n q fu c -
ron particularesjos Atenienles, pues no l o 
4l'x:ih.AU, hizieron íin Confej) de lo? viejos mas gra-
/ }.i .t .uu ues^como refiere Alexandrocino que en los 
cafos 
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c í f o s á c iuipofwncia^^mniu^n rn co fe jo'ios ^ o d ¡ h t S t. 
Sácerdocts de m^yor virtu.! y rcucrciiCi.^co- ^í, 
nociendo todoSjquc es ei Coní i jo en la Re- r •.„:,.. 1 
i un,us /• z ^ . 
publica3io que en t i cuerpo d amia > y a cjuc 
íç puedan allegar cjuamasatabanças anda re-
paradas delaconfejaríe,pues todas en rigor 
competen a los conlejos de eílado. 
Porque aunque tienen otras juntas los Re V l p h u . l . m . 
yes cotí nombre de coníejo, y pardculanne- Z'/7-* t;t-deiu 
te el.de juftícia.a otro que el de citado, viene ^ ' . ^ y . / * 
con toda propiedadj porque fi entendernos d t a n h . a g . 
por iuftida la voluntad confiante y finne.de ^'i™1""-'*'. 
daracadavno Juderecho,que es la prop:a J Ty 
virtud de los magiíl:rados,ylue2esiníeriorcs> 
al Principe,ya fupone derecho particular y 
diftifrtOjOcupacion preucnida de la pruden-
ciaque a Cada qual en la Republica pone en f í ^ J ' ^ 1 * 
Tu pucfto,y da diferente capacidad y orden, " " '* 
fegun la diferencia de los méritos, y enton-
ces entra el luez^o a hazer derecho, imo a 
declararÍe,y dar a cada qual el que 1c compe-
te,de dondeja que exercítan los confejos de 
jufticiajllaman losFiíofofos,judicialjegal', o Ari j l . l f . E -
leeitima.que procura la paz y fofteso c o t t i ü , 
fegun y como las leyes diíponenjcn que fu-
ponen leyes aíTcntadaSjy otros ojos que véan 
los medios neceíTarios a la felicidad del puc-
blo,ocupacion propia del confejo}ola prude 
Oo i cia 
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• cas.Espuescierco cnccrraríc-cn cl Príncipe 
publica potcftad para nu í ida r lo juílo,y pro-
curar ios medios conucnictcs a Is paz {y ^uic 
tud de los fubditosjcl qual poder cotn'o es v- -
. na imagen y rcprcícntacio del que damos en 
: Dto.Çjparagoucrnarlavníucríidaddciàscría; 
. turastlos lufiñns y Teólogos han conuenido:-
en d ar a vno y otro las mifmas propiedades. 
En Dios damos dos modos de poder j íegun , 
el diferente modo de obra^vno ordenado o 
con el nombre mas vfado/vno ordinario^y o 
tro abfolnto.Poder ordinario es aquel que o-
bra,(egun ¡as leyes que el mi ímo Dios tiene t({m ÍH 
eí lacuydas^xecutandoladifpoí icionordiua ^ ¿f,f, qui* 
<-. r i a d e í u voluntad, con cfte poder futtema pi0¿?s,ctxll,m 
, . , i • r cam\D. Ido, 
tas cruturasjproduze vnas de otras» conlerüa J> 
. » losmouimientosdeloscielosy a ñ r o s / c o n - &6,non v ¡ -
débalos malos.íalua losjuflos, y continua f * s t f ^tus 
las IcycojCon que generalmente uilpuío el or 
. dende todoci vniuc i ío .Poderabío lurocse l 
que libre y exempto ele roda ley , puede ha-
; zer cofas nucua^y mudar el orden de las an-
tiguas, como G criara alguna efpecie nunca 
• vjftijO-facara algún condenado del infierno, 
o como quando paflba pie enjuto a !os He-
breos por el mar-Detuuo a petición de lo* 
, fueel So!,y en fin fiempre que lale alguna 
nouedad de las manos de D i o s , fuera de 
O03 la 
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ÂpuJ Csuttr. '* 'ey g'cóeral y víada/e atnbuye a fu podcf 
variarJt}%i. 3bíoluco,dcI miCmo modo los Doctores ju-
í «a»j. rj|̂ â5 poacn en e| princ[pe vn podor ordina-
tontro». Mu- ripjCon ĉ ue ligue el cornete de ias leyes, por 
jlr.l i.c.DUi cl}o por íusancecefforesimpLieftàs,y otro ab 
' T c ^ / q x ' E f •íolucp^cj.uc indepédente de toda leyjas true 
'tlefiArum de ca y var ja conforme al bien dei putb!o impor 
t9nâjt»f-» & aí que llamo TuliOjpleniCLid de pote íkd , 
^JÍdt-'u** y Tacito.enloslusaresreferidos,Tuerca dei 
i impenoy dela dominación. Aqueí pnmcc 
modo de poderjtio tiene en rigor neceísidad 
de confulta o confpjOjííno folo de ygualdad 
y valor en la execucion de la ley, el vitimo q 
ha de conííderar el prouechodel nueuo pre-
ceptOjcl dcmpOjb perfonaja ocafion s y las 
demás cirçunfl:ancias,ha menelter cóníuka 
y prudencia, de lo cjue íífuen los confejos de 
éílaclp,guiando el poder abfoluto del Princi 
p^albiende las Republicas,y tanto errara el 
V ^ UM/Z*- ^yi^ regate poder ei Principe determinar al-
res j Soc/í l i gunascofaSjContraladifpocion delas leyes, 
dctujl.q.óa.f como el que les negare poder hazer leyes, q 
de Rom. Pont, es errpr.contra \z tenues es impoísible ler a-
ejf.&l y dt c|uellas tantasicjue preuengan todos los fu ce 
mcmKEtdtf ros,ni. tan perfeitas y quadradas^uc no pue^ 
da llegar ocaílon a quien no ajuíten, ni cam--' 
bien templa d as,c]ue no cóu^ngaalgbna vez,1' 
a£oxai',o eíh'rar la cuerdajo que coca a la pru? 
den 
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c1enci3,o coníejo de eííadottan ncccffario en 
cl Principceomoel coníejo y pO-Jerpara có 
premios,con penas,conprccepcoSjCon rigor 
reSjCncaminarlos fubditoi,)'.procurarIa feli 
c¡dad de los pueblos. 
Pero no puede ir contra toclaley,nipuc-^•T^*- /" 
de no cóformarfe fiempre a álguna ley, pues q ' t t 
hazen Ia voluntad de Diós3con fer tan fupré- w z $,i.aJK 
maja ponen los Teólogo? de algún modo a- D»?**-tni* • 
tada,y trauada a fu juílicia.en'cjuãrò nopuc- Q*?'}*}. p. 
d e h aze r c o fa <] u c k a i n d e c e n t e a fu i n fi rt i ta q 19.«*u*à 3. 
.bondad:y afsi quanto haze"cs rleeefíario que •A''ex' *!!•• 
Ira jultOjpor noaue rò t ròn r t en las obras de j -
DioSjCjue fu bondad jde donde es irripoísible 
^uefajgaxofa'injiiñá'déíuVníáñÓSjnopü'^ic 
do riada -injufto orden arfe ala fuma perfec-
ción de Dios.Del mifmo modo el Príncipe, 
como deue obrar algún fin,no es pofsible q 
bafte fola la voluntad a hazer ley,antes aque 
lia anda atada y ligada,comovoluncad de h ó 
bre.a la ley de la raçon natural^ como volun 
tad dél Gouernadof,a Uley del bie n c o m ú . 
De dondefe colige,cjue no puede hazer algo 
el Rey contra la ley ditíina o náturàlja quien 
nació tiniajetOjComo cjuálquícrâ de los o-
tros hombres,-y í? para difperiiaiyò mudar en 
la ley,es mencller íuperióñdad,quien la dio 
ai-Principe íobre Dios y la naturalcçaíquè esí 
O 04 lo 
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foquefeciexaproiiadodc los preceptos del 
Dcca íogo^an impoísibics de mudar 3 como 
la-n.ituralcça del hombre, no pudiendo carie 
oeaíion que permita contrauenir a alguno, 
pues quando pareciera importarla vida y fa-
luddetodosloshombreSjcfafe ordena a la 
obferuanciade aquellos precepcos3no al cotí 
trario3pucs para amar a Dios, reuerenciar i a 
Magellad lagrada, fauorecerfe los hombres 
enrreíijfGrjuíloSjpiadofosy íieleSjCrio Dios 
al hotnbre,y le inclino a formar Republicas, 
y Reynos,quien pues es tan barbaro^que en-
feña a perder el fin por los medios ? Qu_anco 
inaSjque íí para diípenfar en alguna ley,deuc 
faltar en ella la raçon de jufta,quicn imagina 
r^ocaííonenque no matar a otro injyftamcn 
te fea in jufticiaíY n o enganar y mentir fea en 
gaño?Y fi entonces las leyes fe mudan,o alte 
ran,quando impiden la voluntad del legifla-
dpnquien puede feñalar tiempo en que guar 
djar jufticia,y cumplir el juramento, contradi 
ga a la voluntad de Dios,que íiéprc nos quie 
rç juños y verdaderos/* 
Con cílo puede el Rey todo aquello que 
no tiene irauacon neceffaria con la jufticíajO 
dp fu naturaleca no fe oidcnav opone a laver 
dadera felicidad de los hombres^que coníiíle 
m d vçrdadçró exercício de hi virtudes.Pc', 
tQ 
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ro í iemprc guiado,y regido por h !cy iicft.a mií-
ma t^íicidad,y bien com un./\cjucila que acucr-
daTuiio poria primera y fuperiorque teníanlos LibdeUgib 
Romanos. 
La fu prema ley es la Talud del pueblo^ 
Efe rita imagino en la puerta del Senado, que Liby.df.be-
Ceíar llamó ei íremo y vitimo decreto, y aquien Qociuili, 
folo fe acogiaii los magiílrados en los peligros 
deíei perados.YLiuio la llama razón de citado^y 
llamáronla fuprcma, o porque la mas poderoía , U b . f J s a â 
como a lupiter Planto el fuprcmodelos dioíes: '* 
porque rodos fe crey an reconocerle y reueréciar 
le . Afsi la razón de cítado,o ley del bien publico 
es lajfuprcma: porquefuperior a. toda ley huma-
na, les da fuerça y principio. Y íi fupremo es lo 
que vi t imo: como lo entendió el mifmo Poeta ^1^nílrot* 
en otra fucomedia:y fupremo diallamamosal de i^satur . i -
la muerte, porque todos corren a el. La fuprema $. 
de las leyes es la falud de la republica, aquien to- 'ru™eb' 
das fe ordenan: la que con otro nombre fe llama úerad'ttus 
ley de la necefsidadjque Heraclito dixo ícr tAti « p U Pluu 
poderofa, como la muortc, porque todo lo rin- ^ ¡ J ^ " " . 
de y aualfalla.YSeneca dixo,que rompe toda ley i7 t 
Pintada de los Egipcios con vn clauo de diaman iv». dechm 
te enlamano,porla inuencible:pues haííala;ínií *™£ l ^ 
nía naturaleza le preíta obediencia, dizen los Fi- c"'̂  di tía-
lofc^fosiy aísi fuele fer el mayor maejtro de pru- *»• 
dencia, fegunXeno£bntej y la que cnípña a^buf-
car 
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car los medios poíibles para fu defenfa, fiencíols 
íiciras muchas cofa? que cu ocra ocafion no lo 
LLSoIertiü fueran, como declaran lasmifrms leyes^que 1c 
f'd.'j-ri/i A viuen rendidas. La que es propriamente la ley 
'nalif/rloj Y r a z o t l dc eftado, que íolo al bien común ,y de-
fis^/aji, íenía de los pueblos atiende. 
Colijo de aqui, quan forçado, y qüan efpa-
ciofo ha de valerfe el Principe d e í b ley del 
bieu publico, para mudar o alteraren las orclina 
rias y recebidas: Pues conficíía que le obliga 
necc-ísidad e í l rema. Y atreuiendofe fin oca"' 
íion viiuy importante , y confejo maduro , fe 
pone a riefgo de parcerr injuflo , y dífmínu-
ye la autoridad de las leyes,en quien la fuya 
Vlfmnl e c^"ua • ^ n qnalquiera innouacion ha de íer 
f 'át anjht euidente la vtilidad ( dize el lurifconfuleo V l -
trincip, piano } para que ei Príncipe fe aparte de la l ey , 
D An» t ^UC aiuckosa^os pareció juila . Y an/i acon--
i ; cSç* ĉ)a Sai1 Auguftin, chuelas leyes fean pocas , y 
Tex, incap conftances, porque muchas, o le menofprecian, 
'lex i*1*d'ft 0 0 ' u^ ' i n • Y mudadas cada dia , turban y con-
¡ n c x p . m i l funden los pueblos ^ Y mas fi fe mudan fia 
tti.j. áifl'.n necefstdad , o íín bailante acuerdo , y efpacio. 
%gaí-^*\ ^ües '0 v^,0 8 ,e'e 3 í^beruia y preíum.cion , 
qlf,Ji.tídut y a vexe? ttrani i . Y lo otro a imprudencia y 
é - U f a i n f m i m U J , v íL'ínprereíuicaeii dano del Pria-
jw->Kec(h cipcj-ydetpjeblo, coau conoció .e i Filofofo»,1 
qua 
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guando d i x o , que ci eí tudio Je cofas nueuas 
mas vezes íirue cie perder la republica, que de a-
prouecharla. 
A cuyo propoííco es marauillofa Ia fenten-
cia de Tiberio , en aquella pafsion contra Si- f i f f i j ^ l l 
lano , el qual aunque defíeaua reducir fu ne-
gocio a razón de elhdory el Senado por con 
tentarle, nolo refiftia: vino a temer tanto el da-
ñ o , que dixo. N o conuiene mudar lo que fabia 
mente eftadifpueftoj y ííempre recebido : harta 
carga tienen los Príncipes , y harto poder: y 
pues fe enflaquezca las leyes, quando fe aumen-
ta el poderío, noes bien vfar del imper io^ don-
de ay difpoíícion de derecho. L o q u e no 
acaua de encarecer T á c i t o : quan bien pareció 
al pueblo, y con razón. Porque íi es la ley nieruo Cicer. i&pt 
de la Republica. íegun Cicerón : duro ha de fer yJ'Í,3ellf; 
y nrme. Y porque la ley mudada,como aduir- co„t. App¡¡ 
t io lofefo, o dize largo e n g a ñ o , o poca aduer -
tencia en fu principio . Y por tanto fe cletien 
tantear, y ponderar mucho , para hazerfe nue-
uas, y mucho mas para tocaren las antiguas, 
Dexando el Principe al Confejo dejufticia ple-
na poteilad y authoridad inuiolable en fu exe-
cu t ion , fin permitir alteraciones,y difputas en Tacit. ¡4 
los negocios y p!eyto$,q*iené difpoíició deot- ^»»» 
f.echojfobreííifehaiidelleiiarjO no aleitado por 
Ppa cauía^ 
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caufas aparcntcSjO menos que grauifsimas, pues 
como dixo Cayo Cafsio, no es efto otra cofa, cj 
diíininuyr la aucoridad del Principe y de fu con-
fejo, para que en los cafos de verdadera necefsi-
dad3no merezcan fus dccretosaccpcacion . 
Por cita ocaííon intiman tanto los fabios alos 
Principes^que no fe determiné fin el confejo de 
varones prudentes y experimentados,por lo que 
importa a fu autoridad y reputado el acierto de 
los acuerdos y nouedades del eftado: porque las 
'Ariñ z ^eyes ant:lguasí ^^ze Ariftotelesjiazen con la eof 
U t j a p J . tumbrefacily fuauc fu obferuancia: toda noue-
dad duramente fe admrte:y h a í h que fe palpa fa 
prouecho, ííempre parece eflraña.Y afsi es necef 
farioque el daño de lainnouacton le recoaipen-
fc el deffo de la comodidadjdondeno * ridicula 
I * tap R i ' cofa,y aü afrentaes abominable:dize elDerecbo,1 
dteulii,dij quebrantar fin gran caufa las tradiciones de los 
Jâ- mayores.Pero también fuera pertinancia y mala 
' obft inacíon^onferuar la ley,que con la inudan-
P ' f í f f l ' 1 . ra del tiempo, v otras circunílancias fe hizo per-
Arh-cãp 6* n ic io íae in ju í ta .La iey^unquc mas juila fea,puc 
Dj'boin.i . ¿ t con c\ tiernpo mudarfe,dize fan A g u f t í n , d c 
¿/a 7soil's ^u^en 0̂ tomaron losTbeoíogos con fu verdads 
l:iÀtiuJi,q ro y v n i c o m a e í l r o f a n t o Thomas, porque el ía-
?f»í''V biojdize Seneca, nunca muda confejo eftando 
i-- htntf í âs co^ls en vn Y ̂  Por variarfe eílasje d'ifcre-
W cia^noes arrepentimiento, fino cordura c o m ó 
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marinero al hn dela republica,dizcTulio^quc no' p " ' ' - ^ 
esincoitaate.porcjuc mude el ttmon al p?.lío de 
los vicncosrcaminancio fiempre a vn puerco mif-
mo del bien comun^aun^ue los rumbos parezca 
opu ellos. 
No pienfo que auia neccfsidid de detenerme 
mas para dar a entender lo poco que alcanço d e í 
te fujetOjV con codo 1c he dchazer refumpta con 
los nombres,y en particular dos que cieñen los 
Reyes.Yno esel mayor de quancos conoce la cie 
rrajlamandofe Dioíes,y no Tolo por impofícíou 
humana(que can foípechofaes e n e ñ a maceria) 
fino por diurna autoridad: Siendo Dios el que Exod e . f ; 
comunico elle nombre a Moyfes, quando le di- Abul.adc0 
xo,que íe hazia Dios deFaraon,dc donde quedo 
por tan próprio de los Principes1, que cl dia que Homtr. h 
falco Moy fes de los ojos de los íuyos, d efcfpera- 'pf*' , 
¿ o s de fu buelca,pidierona Aaron que les h i z i e f ^ ^ j . 
fe vn dios:y dize el Abulenfe,Que pedianGouer'H'f/W. i» 
nador y Rey.Dauid continuo cílelenguaje, lia- ^ f j e h t i 
mando los Diofes fuertes.Homero y Platón los cjrum* 
llaman hijos de Iupirer:por la diuinidad dize def Cieer. t' às 
pues de otros TertulianOjque en ellos refplanuc j - % t u i aA 
ze. Haíla los baruaros^ize Dionií ío, le dan eíie fcspulam* 
nombrCjporqueaprenden de Dios a grouernar: ^ '?e! 'MÍ' 
o porque es el dechado a quie Jos buenos imita, caffamuin 
o porqueDios fe llama tambienRey/egun aque- catalog.gh 
l io deDauid.Dios es el Rey nueftror el es el Rey ^ f f ^ 
Pp 3 grari: de Re¿ni_ 
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grande fcbrc rodos los Dioles, o i obre to Jos los 
Reyes: c ¡ue d i o qnierc dczir , y no foío fe llama 
Dios Rey por el gouierno vniuerfal del mundo, 
[. í ino porque fue eíla la dignidad que cafsi viíible 
menee qui ío exercitar eti la tierra, íietido Rey de 
íu pueblo , r i g i é n d o l o s , y accirpañandoloF, 
ya en cí trono de nuues, ya en el de fuego. Y 
aníí fe dio por íent idoyquando le pidieron Rey, 
y n o c j u i í b d e x a r d e d e z i r f u q u e x a a l pJofetaSa-
¿Jttg* Si mue{. jyjo te aflijas, 1 e dixo, que no te han defe-
chado ati , fino a m i , para que no fea fu Rey,y ya 
/ que por eíla ingratirud com.etio fusvezes a otro, 
no quifo perder el t i tulo, y aísife llama Rey de 
Reyes, y Señor,de íeñores: y quiere que los que 
lo fueren en la tierra, no íolo reconozcan que es 
r4ÂJl9n3ti$ fuyotodo poder , como afirma tan Pablo, íino 
„ , „ c que hazen fus vezes, y Reynan por el. Por mi 
Reynan los Reyes , no íoio dtze, por mi orden 
y voluntad, fino en m i lúgar.Lo que es cierto en 
todos los que ju í tameme ocupan el trono : ora 
le elija el pueblo, ora fuceda á fus mayores , ora 
Dios le afsicnte de fu mano: atóelos dixo Pli-
f t í n . t n Tu cí0j |05 ¿la ¡3505 para que vfen de i us vezes en el 
£ r1*" linage de los hombres. 
Quantas obligaciones nazcan de aqui al Prítr 
cipe,facil és entenderlas,diiicií acordarlas en cor 
to rato.Y porque la fumifsion y obediencia cs.la. 
que mas luze ai proPoíI to,vca qualquiera la que 
el 
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cl c lcñea^ue 1c tengan losVirreycs,pucfio?(Jc fu 
nianoiy e í f a t engac laDios .Todos losRcycs,di 
sen los SantcSjcl día de fu inbe í l idura , o ex pre* D ^^í1. ep-
fa5o tacitamente, profeíían fujetar fus cetros 3 f u a ^ p ' ^ 
ChriílcjY defender fu Fee. Porcj es el cetro Tuyo, ad Leonsm; 
porqi ees Diesel Rey en propriedad.Jnfeníiblc ^íf»-
aquel que tanto beneficio oluida.Baruaro aquel s l - ^ T ^ d e 
que pide obediencia a fus inferiores, negándola vifiíniimo. 
el a Señoi can grande.Implo aquel que enfeñaal fl<ircu-i^ « 
Principe a'{er infiel y contrario en las virtudes, y 
Religion,aquien tan Iibrem%nte,como le dio la 
corona.puede quitarfelajy tan facilmente def-
tazerlejComo le cenícrua y da la vida. 
Ciega y fuperfticiofa de mi l modos Roiv>a,aú 
no algo con e í h vcrdadrconocicndo que la gran 
deza clcl íauperio deui¿ a íolo D i o s . Y afsi cenia 
por la mayor de fusleyes Ja que acuerdaValerio. irajer mt ^ 
El fumo Imperio íe rinde a la Religion. t.capj, 
lufro reconocimiento,y v i l afrenta del Chrif-
tiano,q qu.erc q firua bReligio a los imperios, y 
afsi aüqla iuprema ley^iximos^qera enRoma la 
falud del pueblo: la Reíígio era fobre todo. Pues 
q u ã d o mas parecia vitima la oeceíidad,ningu.a 
medio podia e ícoger la razó-de efiado,q no ie có 
fulcaííe có el pGtifice,y í¡ elle juzgaua cótrauenir 
a IaRtligic:aífin a!hnsdizeLi(JÍo,!-;Rcligirn o l a 
TCC edora,y ¡a mayoi dignidad obedece los fre ^ 
ceptus del Pon t i í i ce .De dõde encarece a los hií-
• tori a.-
D i a ter cero,§ 
PoUbJâ c. teriadorcs la fiddktad y verdad clcfta rcpubl/cd^ 
1' 'TL ^ r con los mayores cnemifroSjV cn !os trances ma-
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xo.Ub. 5 de yorcs, atribuyendo íanto I omas a la obediencia 
regim.prin y rcfj3Ct;0 que tenían a Dios^y a Ia religion, cl col 
'S^ Au/r. d! mode fes profperidades y vidorias-.en que por 
c i u . D e i J . fer adíiiirabie entre otros el íuccíío conCapuaj 
'pranc Px c;1,L)CÇa ^ Campania^Reyno oy deNapoieSjlc 
trie d'sReg contare en pocos renglones. 
»<?. EraCapuavezinaaRom33yen poder y no-
bleça^Gno iPayor,igual;dc quien recibió aquella 
£ /» /# / . / .7peores daños, y abezes miedo de fu total ruyna. 
Enojados pues los Campanos con losSarnnites, 
amigos y confederados de los Romanos,para to 
mar delíos bengança,fc entran por las puertasdef 
tos,y ofrecen perpetua ami í l ad ,quando nada les 
pudiera cftar mejor.Somos,dizen, en grandeza, 
cnriqueza,en poder^íi a vofotros no,a nadie me-
nores: aquien íí nos allegamos, haremos los ma-
yores del mundo, Vueftros mas poderofos ene-
migos no pueden dañaros fin nuefíra voluntad. 
Con poco pues que agora nos fauorczcaySjOs a-
•yudaremospara íiempre en el acrecentamiento 
de vueííro Imperio y gloria.Vencidos ellos eRe-
migos,y nofotros amigos vueftros, nada queda 
que ternera vueílra virtud y fortuna. Cófiderad 
pues agora,dc quié os es mas prouechofa la a m i f 
tad,de los Sarnnites, o los Campanos,y e ícoged 
lo que mas bien os cftuuiere.Rigurofo crance,<ii 
ficil 
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íciJ cíuda. Confditai ia ; aíabiM aios Sanuiiccs, 
aíegura íu grandeza Rosrsa. Firme la pone a ma-
ní fieito peligro. Y con todo refpondenjqucora 
fe pierdan^ora no: nunca le han de ver en fus ma 
nos armaSjCjue p iraero ha de ofender yviol irlos 
DioícSjteiiigos de íu palabra^ueno los hobres. 
Tan cierta verdad oluida el Principe que po-
ne la felicidad en ofenfas de Dios, en cuyo lugar 
reyna,y aquien deue el .-liento, con qtx: rei'pira. 
Loco aquel que no fe acuerda, como dize ían A- ¿¡f,. c"n$. 
guilin,que íi el es feñor del pueblo, es ííeruo del erís t^^P' 
fupremo fcñor:y alsi deue ordenar lo bucno,yvc 
dar lo malo,no folo como quien manda a aquel, 
finoccmio quié íírue a e í l e . O q piéía quien en las 
©fenfas de DioSjy en quebrantar fus preceptos, 
pone la cõfiãça de fu cófcrijacio.quá Jo nidseítrc 
cho fea el peligro ííino que es Dios ignorante , o 
de limitad© y corro poder.Pues que reipódera el 
Gencral,que al dar la vatalla.qtiebi o la inllrució 
y orde particular de fuRey? ííno que a-l dar aque-
lla en laCorte,no preuin o los trances que fe ofre 
clero dcfpuesry que a inopinados acõtccimiétos 
í u c Heceíiario ntieu© cofejoto refpódera, que no 
acomet ió al enemigOjCÕformealordcn que le 1c 
embiorporque conoció mu y deíígual la vét i j i , 
y ejiley íidefde fu apofénto le podia cmb'arpa-
pcles^pero no fuergas para rédir lás fisperiotes del 
cótraríe.En el Leuític© tiene Dios dichjo.a todos iiwit.%0 
iosReyestn pcrfoii*3fu pueblo,q fi guardare fu 
cjq di 'pcíició. 
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cien,y cun"-'." ¡icrcn ius ordenesy manclsmientos 
)cs ti'.ra cúpllda fcSicidadí, y vitorias tan admira- . 
blc¿,q cinco íoidndospcrfigan c i i todc los cftra 
fios:y cicco a diez m i l . Derribado a-todos fus ene 
migeos en R1. pre fe n cia, en defnudando ellos las ef 
pada.?.Peru íí no los guardare,les vendrán todas, 
las dduichas: hu y ran en las vatallas,iin ft guirlos 
nadie. Y i^orirana roanos de fus contrarios . Y a . 
Dauid lç prometió del mifmo modo,que fi guar 
P f t i i m J j " ¿ a u z n fus hijos la inítrucion3y orden de fu ley, 
feria, fu trono e íhb lc ,y perpetuo, y les confundi 
ria a codos fus enemigos» Que puede pues refpó 
der clPrincipc, cpiádo fe ve en el mayor aprieto, 
yacordandofe que el orden que a recebido de 
Dios, le manda que no perjure,que no mienra,^ 
rao haga injufdcia, el porparecerie muy grande 
cl peíigrpípara fâlir del, rompe por codo. Sino q 
o Dios no tuuo auchoridad,para dar aquella i n f 
truccionjy mandaros. O ya que la tuuicí]e,r o co 
noció , ni preuino la grauedad del peligro,de 
quien no íe ppdia ialj^guardandofuspreceptof. 
O que no cieñe fuerzas y poder para vencer ladi -
iicuicad,Í3 fe guardaren.,Blasfemias , que. r.ecef-
fariamente cae en los EíLidiílas, y que cada quai 
delias acemorica las orejas. 
£ í e i e Poreí la r^zon enconi;ra.mo.s a cada pafo^ que 
' ifiente -qaasp.io^que dp.pçrvQ>S!;lasiaftià.!W-id.e ios 
PJ«//». 5 ÍÍ Rey es 3 y que menosjos favorecei;' quand o m.âs 
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en ft"? propriaducre.iS con han iiendo cfli-Io fu yo 
muy vtadojcfcoger los medios rvjas í;i«co.9, para. i .Cor'm.f 
vencer las cofas mas hierres. Como fe vio a cada 
pafo en fu pueblo.Y lo han viJlo nuíftros ojos, íi 
lo queremos conocer, de que hablare mas dc/pa 
cio otro dia.PorqucguílaDioSjComoacoruo fan 
toTomaF.que fe deicnsrañen los lleves , que no „ 
ay índuitria y poder en la cierra, queíi le hita lu 2mca^.v¡t. 
fauofjno perczca,y en efto eitriun toda la razón 
de los citados.En penfar el Principe,que Dios es 
el verdadero Rey3y los demás fusVicarios,y que pfa¡m j f . 
fi cumpliere lus ordenes , el le facara a faino de 
las mayores necefsi dades^y ÍJ je negare deuda u 
j u f t a ^ i tendrá ojosjparaver^ni orejas para oyr lo 
que le importe,pues por tanto aduierce San Pe-
dro Chrifologo, que quando vio Efayas a Dios S Pet.Cbñ 
en el trono de Serafines,dize, que vio al Rey 3 y tol.Jer.t^u 
feñor délos exércitos,para que íe defengañen los ¿-/<̂ /íCÍ• ^ 
Reyes de la tierra, que es Dios el Rey en propie-
dad,y queelfoloda a los demás el acierto en la 
paz,y buen fuceíTo en las vitorias. 
Dexo otros nombres que dan al Rey 1©? Sa-
bios,bien llenos de enfciíança, porque no caben 
en mí priefa,y concluygo con el que le dan Aa -
tigono y Tiberio, t omándo lo de Euripides, lla-
mándole efclauo, nombre, que o y fe honra con 
el el Principe de laMonarcbia más iluílre, la Iglc 
íiajüamandofeíieruüía imitación de San PaBlo: 
Qcj 2 que 
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que fe acomodo el primero cits t i tulo, en la car-
ta a ios Romauos.Y porque es el Pomificc aquel 
fiemo fie! y p.rudentc,q'ie Dios pufj íobre íii fa-
mil ia jCOtno fon tod#s los Reyes' ííeruos del fu-
premo fcñor,de cjuiencíla la buena dicha, en q 
los halle telandojCjuando les toque a la puerta,y 
pida razón de !o.3 pueblos,que dexo a fu cargo, 
Yno folo fon íieruos deDioç.ísno de los miíraos 
Maib 20 aquien rigen. Afsi lo dixoelSeñor por faiíMatc© 
Mato. ¡o. £1 cjue de vojocros quiíierc fer el primero}eííe ha 
de fer vueílro íier uo}y con razon,porque cnton-
c.es efta obligado a conocer que no le ponen ea 
aquel lugar,por fu comodidad, fino por el pro-
tiecho pub!icoTcomo aduierte fiin Ambrol lo . Y 
jy. 4mh 13 a£- jiaj¡0 por m j cuenta .que no av cofa mas Eacil 
.7; qucgoucrnarnuiiaresdeReynoSjComoelFrm-
• cipe trayga en la memoria que es fieruodeDio?. 
C jya ley hadeguardarinuiolablemente, y fier-
tio del b ea cornu n:a quien ha de posponer fu fe 
fie go y vida.De modo que lo primero ícakaze? 
lo que Dios mãda, y luego lo que a la Republica 
importa.Y porque fe ofrecen ocafíones, en que 
el publico Ínteres parece pedir dilígeacias cõtra-
ri^isa la ley de Dios.Entonceses neceílarioel c ó 
í joyü prudencia de e í l adepara conocer enel he 
; cho,fiie oponen noalaley dioina. Y o p o n i é d o 
Íe3Hrmifmáte ade efiaf perfuadídp clPrinvipe,q 
por la vida y í^luacion ae todos los hobres,;ao a 
4 t f i a z e r c o í a ^ a D i o s o f ê d a . J . V L 
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Cenpfi dd Efitànfl fus onáisionesy queperfonas sxtteyl 
algunos àdin)íiJl£imíHte, 
§. v i . s 
Ç ^ O N t a l p rc fupee íb deuc tener elPrincipeCo 
icjo «i el eftado de luRepublica^uespor fabio 
y experimentado que fea le manda Dios que no prou.e.xi 
fe aííegurc en cal prudencia,y en la de Tus cófeje- Eceleji. JSSÍ 
.ros fi, íídcíTea nunca hallarfe arrepentido. Con ^ ' ^ ^ J f j 
cuya coíideracio quieta fu conciencia,fi procura 
efeoger de tal peío dignos, y con las partes que 
por auer repetido tantas, tantos, recogeré yo de 
algunos algunas: y todas reducidas al Epilogo 
de Platon,que en el buen Confejero deílea eres PIatJn¿or 
calidades. í • 
F O L V f J T c J D . ltt.Lp.fo 
V O L V ^ T c A V aDios pnncipalmete, por me- bel %u 
dio de fu fantidad y virtud, pues folo el cófejo q Tohtac, 4. 
cnDos fe fúda,pernianece,Y machina tá impor ¿ n Z b . ' l ' , 
táte nofe deue encargar^ino al almavirtuoía.Sie rat.coM%<it 
de infalible.que los buenos y fancos cofejero i na mafl' 
cier¿ parabién de fu ciudad yReyno,y los vizio-
íbspara '-eílruycion délos morrales. 
U J L V N T A D a fuPrincipe.Pues que bien po 
d ra deííear el que aborrece? o quien fera tan loco E t c U . h , 
4|ue ponga la conóança en el cnemigoí5 (¡édo Ja 
« 4 3 " Sas 
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deer al n nía? pcli^ioía mina el odio del conic,?ero, v cer-
tu, ti,j.%. c. can0jC|UC fe d el cubre con ta mu cree, y pciigroísi 
Seme, in de finio aquel en lasíT:anos}que nos íurtcntan,pucs 
chmat. también pueden gozarla ocaíjon del cuchillo. 
V O l J V N T ^ f D a h Republica, que h amen, 
Ciccr. i.oj- como cutore5 y paclres,de cuyo prouccho, y no 
de! próprio cuydcn,ágenos de parecer a los paf-
tores de líraeLquc aú, y no a las ouejasa-pacenta 
C u r t J L iO' uan,para lo que importa fer hijos nacidos en e'íá, 
no expueftos ni allegados.Pues deitos que fe eí-
pera?íinõ rifa y gozo cn las mas crueles llamas de 
Cufi lib.3 l3 ciudad,quc juzgan agena.Liuiano y quiza in -
fiel el ampr-íy refpeco ai Prmcipe^difcrente ct> na 
cion y párriavy cftrañosalfioraquien ¿coníeja el 
P/Í». a y" Efpirku Santo^que de n ingún modo í z confie el 
, , ; fecrcto. 
taeit.LhiJi V O L V N T c A D cntrcíí,iguales ya que no es po 
V DiThim fibJc por la erandeza.por aquella: y amigos que 
•¡-4^9 regí- . r . . o. • R- J r ) i M • « 
mi.prince. no los lrl'5Ce la pertinacia de íus odios al pubí ieo 
i6. ^ díaíio.Efcarmentandonos Roma,que fe vio bam 
•Ftitiip^ es- balearf aísi ¡o d i 20) porias competencias y renci 
T' i^f Lmi- Has de Lucio VolumniQ,y Apio Uaucho, com-
usl'-b.io* pañeros y Conluies.Pues qual mayor rieígo que 
^Ann0 *' ^ X l a o p o í k i o n de fus pechos en losvotps,y no 
fer tanvnos en el amor,corno deuen en el deíleo 
del bien de la Republica. 
? l u u n m ^ T K E ^ ^ I E ^ T 0 3 tktermwarfc en la 
"Mile ' necefsidadjdeipues que ayan recocido el cafo en 
fu. 
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fu penfamiemo.Pues íi bien va atada ta peniccñ- Lut<usJ.%t 
ciaalaugcradctcnriinacion^no iuele ícroc me- ^ 
nor daño la-tarda rciniísioniconíiuicndo avezes 
en vn punto la Talud de la comunidad. Y trifte a- 7*4^7; 
quella en quié pafian vno y otro dia, íin rcfoluer ¿^^^ 
ic los Confejcros. 
^ATTiEVl¿MIENTO a declarar fus fenci-
miencosjü bien pocos ion ios Principa, que di* 
zenconPlauro. V?*!* '** 
Moft., 
N o gufto de confejos lifongerosí 
A m o verdades3y mentiras huyo. 
Por tener todos las orejas al prouecho defabrí 
.áas,y a lo alegre amorofas.Dcxccftamiíeria para .̂'*?ííí, '» 
eÍ€|uicapelillos,quemas vezes deftruye losRey- u^iusis, 
nos^que los encmigos;y co-mo fiel confejero def 
cúbrala verdad del pecho,íín qu.ela faiteen en el 
camino los dos vandokros de todo buen confe-
jo.E! Amor,y el Temor. Aquel defu particulat 
inceres,y eñe del enojo y difguílo del Principe. 
ATREVIMIENTO para no defmayar por 
les malosfuceíTos que avezesacopaiían â lasco- SAUUJÍ. A& 
fejos mas fabioi.Pues íí en aquellos fe pone la mi s'etar' 
rajque prudécia no hablara temerofa? n ingún pe „ , 
I igrohide turbar las palabras.Ningunolasha de Tacit, f. 
formar dudofas y cófufas .Enteroade falir el fen ¿m&í. 
timiento del alma,a ojos de la mifma raaerte. O 
Solon 
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Solon, qu-e coníejero imicará u cxcmplorCanfa 
dos los Acenicní'es de verter fang/e cótra less ivie 
garcnres,porIaIsb Sa!amin;i,puíieron 1 ey> cope 
na <le la vidajCiuc nadie habfafc en la profecució 
XuJtisJ'ü.i ¿Q can cara guerra.Solon que íentia di i e r e n t e r í a 
S m h i ñ ' m t>^c ^oco5y PCÍ"í«^ide en publica placa a! pueblo 
nueuas armas contra ios MegarenícSj que e ígre-
midas en la batalla,clieron rica vitoria a Atenas, 
y a Solon eterna alabanza.Santa libertad, vicario 
atreuimiento. 
Ari j i in Po S A T M D V g j A i claro cs3pues Tiendo aquella o-
Ut. jos del alma,y fiendo Capi tán y guia de nuelho 
mt er jcen^jjTjj^oiqye defpeñadcro, que abi ímo no 
temera la republica fin ella? 
SÁB1DVRJA por edad y experiencia, tanto 
como hermanas ambas,neceiTanas:fino fe llama 
$. Metam c o i i c l parecer de Ouidio,hija de la primera la v l -
A r i j i , e~ t ima.Y íí es infalible que la prudencia del gouier 
fé.'ff.wp.o/; no CjUiljno fe puede alcançar fin experiécia-.qtiic 
Cicer, a. dt aguarda efta en pocos años? en cortos acaedmie 
or&tore. ^ tos^laedad allega tal teíbro,y íalicio ayuda'.luz 5 
í f r ^ ' * la verdad,maeftra de la vida.Por lo aue Alcxan-
ero con Letrados, dizeLampidiOjque íe aconie-
jaua:no tã to de leycs,conio de hiftoria1?, que fon 
Confejeros muertos,Pero con todo ala cxperíeft 
eia doy las ventajas.L ici on viu-a, y las- mas veze 
eferita có fangresque no folo dura perpetua,'qtia 
to mas ao..auieíido vida parala lengua, como '"ta 
acci 
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acción cie manos, que íí oy no blandean la pi-
ca, fupiero blandiría. O Principes dichoíos, 
l ia duda lov qüe traca fu lado viejosy valiccís. 
SzstBIDVRJU deIaRcpub!!Cá,âís tdelas t ™ ^ ™ * ' 
geces üciid,itis incimacionts/ius coitunibreft 
corno de los medios de In conferuacion , ios 
peligros de fu ruyna.La primera cabe ça y obli Qk°r . i t 
eacion que llatna Tullo del Cóíejero.Pueses or Atore, 
copado cjcuitiue el labrador,cyre ehVíedico j 
trace de citado del pueblo,quié no le conoce, 
n i entiende. 
SABTDFlilA vk i mámete c] íepa aiuíLir la co 
cíéciadelPrincipe,c5 el bié coir.un.Porlo que Decsn^^i 
imag inOjüa t a to le puede atreucr nueí t ro jar ^U!((iiat,ij{ 
din,queno corre có baftace fundaméto , los Anf . -neth . 
que foio deíean ciéciade los derechos en efte c f x u t f ' 
Coiejo,y ios c]ue excluyen del dos Iujetos los re¿¿,^. P r m 
mas importares 5 laRepublica,y los amigos,© ^-í p * c;lS 
con el nobre,aunqae improprio mas c o m ú n , f j ¡ a ^ 
, priuados delPrincipe,y elCófcíIor y padre de Fe í t . c¿p Ss 
..fu conciécia .En lo primero es verdad que a- c §' 
cjueilos uéte Duques que tenia Áíuero en íu /¿.;i;/s,,t 
ConfejOjíàbian las leyes y derechos de iusm'a ^Jcrcap.i. 
yores. Y l o n a t á t i o y C ó f e j e r o d e D a u i d , dize ' " ^ ^ ^ 
la hirtoria fagrada,q eraSabio y Letrado, Vna 
de las leyes deCaltilla dize;q hafía Us colas d i 
:. eftado tiene ley y razó, por qui t fe gouierna. 
Pueslodemasfuerade^ar cntradaa la ley del ? 
encage.Opro y 
•It e 
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£:»J hííi- 0 próprio antojo: que es la mayor peítilencia 
l i cu? -z*. dc vn ^eyno. Y por lo menos íi en eñe Con íe 
* jo fe trarade mudar y alterar las leyes: neceíía 
rio es íaber primero lu cali dad, fu fundamen-
tOjíu prouccho/u jufiicia.Yaníí fabemos del 
Rey den A l o n í o el noueno^uehizofuCon-
íejo de doze Letrados infignes; por otra parte 
pfélm. dizc Un Ambro í io que los íurirtas ion minilT-
tiZfirm.e. tros bonifsimos deí derecho , fin licencia de 
'3' conceder nada a fu voluntad y alucdrio.Y los 
l \ u i t l «Í. confqos del otro derecho}aquien llama Taci 
¿na.™ :*? to íuperior^y aquien folo fe hade acudir enlas 
/ i . ía^3s delcomun y ordinario: los íacros Cano 
nes afirman que juzgan el pefo de cada cofa, 
D.Cvpr. in poi bs efericuras diuinas: y fanCypriano d i -
'P 't Í8any ze, que el t imón y souierno de los Confejos 
rat.Jiniu. de eítado.es la ley diurna.Por lo que le parece 
a luán Vanes Botero: que es neceffario que ei 
Rey no determine cofa en fu Confcjo de efta 
do,antes de niirarÍ3,y coníideraria en o t ioCo 
fejo de conciencia: en el qual interuengan ex 
celentesDotorcs T h e o l o g o s , y C a n o n i í h s i 
Y fuera atajo mas breue, meter en el eftado al 
gunos grandes Theologos^ue no mul t ip l i f 
car confejos. Por otra parce las materias del 
eftado fon los interefes de la Republica, o del 
Principe(como fu parte principaren los cafa-
miemos» en las jornadas, en las guerras, en las 
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paces, en los conciertos, en Ias amiílacicí, en 
las preuenciones, en las elecciones, en los aui 
fos, y otras femejantes : en que coní lmiados 
luriitas, y Theologos fe hallaran nueuos5y m 
rudos. Pie ni o pues que pareciendo impoíible 
hallarlehombresque lo abracen tocio: Dado / Cor-:t̂  
Pios(dize (m PaWo) no a vno todos fus do- ; 
ne s y gracias, fino a cíle la de í anidad es, a a, 
que] ia de profecia.Y repartiéndolas, fegun es 
íu voluntad: porque como envn cuerpo ay 
inuchos rniembros(a:ñade ) y cada qual tiene 
fu particular obligaejó, y oficio,en prouecho 
de las deraasi-afsipaila en la Igleíia. Y ai si ha 
d e í e r e n e l C o n f e j o j d o n d e e s bien cjueayale 
trados que acuerden lasleyes amiguas/us mo 
tiuos y proueehos.Theologos que ponderea 
la malicia,o bondad de los cafos, y quanto fe 
coníormaUjV oponen a la Religion,y leyes di 
uinas.Ycon e í io ya^ones de experiencia en 
las armas,y lucefosde guerra.De conocimien 
to en los interefes de la Republica. Y de largo 
vfo en el manejo de las eorreípondenciavJef-
pachosjy prouíísiones.Por efta cauía los Con 
íe je rosde iRey Aííijero eran Duques. Que es E p r . c a f h 
lo niifmo que auer íído Capitanes Generales, 
y eomo ta grandes feñoresínterefados en los Z^¡^ 'S ' 
acrecentamientos del Reyno,y loab coníeje-
ro y amí^o particular de Dauid, fue primero 
general de fu exercito. R r a En 
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r En los que tratan papeles vemos intcligen 
Cías ín-arauílíoías, y algunas cartas y diícurí os 
cri .quien los m u y recórreos//Fiiofofos hallan 
que n prender y reuerenciar; no por .©era caufa 
r?„,.. y.,/, im© i^ que di© TuíiOjque cada vno tiene obii 
cuL. i . . . g-aciô a conocer mejor el. aree^en que fe exerci • 
E á ' j i x . i j . t2y(^nt-çs lo que dixo eS Sabio. El negociãtc tra 
n te ck traeinafjV cl mercader cie vcnder.Exeali-
• . - ^ ncaao a ío larço por Oracro ee íus cartas. Aí st 
ep-ad P i / j ' aquellos el vio ele vo dia y otro los haze •feci 
k$sy raros-,eíicafosgu.epuertos ea manos de 
m.uci'i€>sííiuy eftudiol-ò^tuuiera-n duro y tor-
pe; de ípacho. A u n q d í bié eiia expedi ció es e»' 
algu-aos adsivifableien otroses infuirible la pie 
funció eonq defpreciaE .a los dod-osjy í e í m a -
gi.na íoios có capacidad patatales materias. Y 
|>or-eíto djseq eranmataui-lla,los q fia-d.oseu 
íblo-el v-fo,y ag&nos de todasbuenas artes', y 
ydo£rinaâa..ciertan..Porq (i biiHipocraxes llamó 
•Fl,f/>c. . 1 . ^ â.]a naturaleza el• principaltisimo de los^requá» 
i it os.,e n m a teria?, in ge^ni o. P ero no d i xo,q i a 
S4Í/^, h I . Ja baítauajantcs anadio, q aplicado el-bucn na 
¿yÍ l*ge. futuraI a,! as ar t̂es,y al.£ ! i udk>>penetfa por las ma 
ñffrWFeU» -y-o^s dificultades* Sentencia que dio deípues 
Í/I/>, e i lur i fcoi i íu l to BahiOfdizien.do: qlos q ju»-
fe-fjuarde .t^n-.al t«gesio-J#; diotfit}a,aciectan-f^i todo.^ y 
'otlu'de-'ir los -q .uevn^y^t r -Qfa l tan en .muchas colas, 
^ . ; yerran * Y es mfdlíbkique ií ia.natuxaleza n@ 
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ayuda, no fe puede hazcr nacía de pronecho, 
y cS que carece de arte,quando mas pie nía an 
nar, masauic ío tira» Bien fucedera queeldoc 
to metido en papeles,fe embaçe.Pcro íi fu na-
tural no los re bufa de todo punto: es impoíi* 
ble que en pocos ratos noauentaje los mu-
chos anos del que ageno de dotrina eftriua en 
foio el vio. y eíie es impefible que no fe deíV 
tiente a cada pa/b, íiao procura en las mate-
rias granes, donde no puede todas vezes ajuf-
tar ios padrones,valeríe de defueíosdeSabíos.' 
Porq no piéíe c] prefuir!tiioro,q nadie puede 
Henar fu falta.Ni fe dexe ilcuarde las aprona-
ciones del vulgo Loco victo q -bate com á m e -
te en las •veías mas fedidas y mas altas . Por fer 
infalible verdad^q lasnecedadesdel rico,haiiI 
aplaufo en todas orejasen todas leguas alabã* 
ea. Y fosauiíos del pobre efcarnto.Yporq fe ef 
timen fu mamen te los q al exercido y buen i n 
genio aplican la liciõ de hiílorias, y libros mo ^ 
mlcSjCoqae falen eonfumados miniaros,y no 
ITÍCDOS neceilariosque los grandes í u r í í h s , y 
Theo íogos en los corífejos de eí lado. 
A los amigos de los Reyes no fJta quien 
los a querido echar deíla jun ta ,y no fe porq, 
pues antes es tan próprio de los amigos^br có 
iejerosjq a echo a otros dar de ojos la confu-
ü o n delaombre.Pienfo q para tocar sigo de 
9 * 1 l«* 
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los amigos de los Reyes fu numero,y fus caft-
clac!es,abra mas efpacio otro dia. Solo fupon-
go agora para enconces^cjuc en el Principe ay 
dos reípecos.Vno de períona particular, y o-
tro de períona publica.Y afsi esdiferente la nc 
cefsidad^ue tiene de la ayuda de otros hom-
bres: fegun es diferece Ia virtaddePrudencia, 
q figue aqllas dos co/ideraciones, y rcfpetos. 
A r i f l . t . Porqvnaes prudencia perfonal^ le obliga a 
¿ t b u . cap. cncaminar fus próprias acciones,moderar fus 
D*Tbo.i>,z paíiones,y bufear los mejores medios^paraal-
f.j9 <*'4, cançar el fin y felicidad que de fu vida fe pro-
pone. Otra Prudencia esgouernadora, o poli 
tica^ue foío atiende al prouecho ageno:pro-
curando por buenas leyes y confejo^preniios 
y penas, la paz y foííego comum, que tiene a 
fu cargo. E n la primera /confideracion le co-
rre la obligación que a otro qualquiera ciuda-
clano de particular prudencia, y cordura. Aun 
Arift.j.po- H u c Ariftoteles halla diferencia entre los dos: 
¡ faeap. i* que ei ciudadano puede íer buen ciudadano, 
obedeeiendolas leyes, y guardando juílicia 
con los demás. Y con eí lo puede íer mal hom 
bre: admitiendo eníi delitos,© fecretos,o que 
contrauengan a las leyes . Pero el Princi-
pe no puede fer bueno( dize ) íí en íi es malo. 
Porque como ha de mádar y ordenar a todos 
las virtudes, es neceíTario que el primero las té 
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^a.A Io que fe reduce lo que codos los libros 
predican en cada cja5que el Principe ha de fer 
'virtuofotqiie fon fus deferos mayores y de ma 
yor daño: que deue guardar hs leyes, que el 
niiírno impone, por la fu crea del buen exem-
plo: por fer miembro del cuerpo de la Repu-
blica: que fepena de fermonftruofo.deue có-
formarle a los demás. Y por fer cabeça que ha 
de hazer lo que ordenaen la dirección d é l o s 
demás miembros. 
Ladotrina delFilofofo no importa difputar 
agora fu rigor.Pues por lómenos escierto que 
tiene el Principe mas obligación a fer bueno 
en í í /que otro qualquiera ciudadano: y aun-
que notanc®, también perece cierto en nuef-
tra fee, que puede ícr vn Príncipe bueno,pa-
ra el gouierno, y perder fu alma: o coa vicios 
fecretos, o con otro* que no pertenecen a la 
buena adminiftraeion de las leyes, y j ufticia. 
Por lo que dixo Chrifto de los Perlados Ecle- MatblMy' 
íiafticos,que cumplieffemos fus ordenes,y no 
imitafemosfusobras:concediendo en efto, 
<jue es poíible regir bien ,y viuirmal. Pero co-
lijo llano defta dotrina, que el Principe a me» 
nefter diferétes hombres, para acertar como 
particular, o como gouernador.Pucs alli folo 
a meneíter quien le trate de la caça^de la deuo 
çioA de Ja Templanza, en I | comida, y en - t i 
i 
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fueno, cíe la mocíciHa en ci vcitido, de la gra-
uedad en las audiencias, y ceras parricularida 
des que fe cierran con fas puertasde palaciory 
fuera locura licuarlas cada hora a las juncas de 
los grandes Letrados, y Theologos : y afsi es 
ncceflarioquctengaalu lado hombres coa 
quien las comunique^con quien las cxcrckc, 
y con quien dcícanícjy aliente: o fe corrija en 
las pailones, temores3gufíos,inquietudes,y a-
un vanidades,quele pueden fucedercomo x 
hombre. A los que llama el vulgo priuadosj y 
yo pienío que íe deué llamar amigos E n que 
luego fe ©frece íl puede entre ellos, o d cue te 
nerel Principe vno que le fea amigo pardea-
lar, y aquien comunique fus íscreco? ? o mu-
chos? dificultad que defde Arirtotelcs acá ía 
han difputado dodos. Y pienío que por no 
aduertirefta diferencia, la ha errado muchos. 
Y y o fupongo para prouarla otro día,íi viniere 
a ocaíion, que puede,y aundeue, fopena de 
enrredarfe en muchos inconuenientes^ eíco-
ger vno por verdad ero,y perpetuo amigo. 
Como Principe y Goucrnador es mayor 
la carga,y an(í neceííta de mas ombros: y por 
„ • cftodixoelSabio,qucalliauiafalud,dondea-
EesUJi í . uia muchos coníejeros: y en otra parte acón-
íeja a fu hijo,que fe eíhblczca en la muchedú 
bre de viejo? prudentes : y Dios aiandp a 
Moyj 
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MoyfcSjCj cfcogiefcfetéca viejos Sabios, para 
Cofcjeros,^ le ayudará a licuar el pefo de tan 
gran Rcpi¡blíca,y en eílo no puede aucr duda 
¿2 fon mencíler muchas ojos, para acertar cu 
matcnas cao uas.La dificultad bié nueua.v 
.biéefcufadajqliadcfpertado algunos denia-
firido cdo íos e í laen íãber, íi el cj el Rey efeo-
•gio por ptiuad-o^o.amigo particuiar^puede fef 
vno de los muchosCõícjerosty parcceles ^ no 
Nopor ocra razó,íino por lo qfe deue temer q 
có el grã poder y coíiáça en clamor del feñor 
peruierta a losdemas,Agudo cócIuyr ,dcloco 
-tingete alo necefario:cuya mala djalcd;ica qui 
fiera moí l ra rcn pocos renglones :1o primero 
,€S tan naturalaconfejarfe los Reyes con fus a-
iDigoSjCjucfignifican vna mifmacofa los no-
bres: Paci íkos ten muchosrConfejero vno en 
tre mil ( dize Salomon a fu hijo ) y claro esq 
quien en otras cien partes le manda aconfe-
jarfe con muchos: no fe auia de contradezir a 
;gora:Í!no que verdaderamente llama Confc-
jero ?,1 amigo int imo.Plinio en el Panegyrico , ^ 
de Trajanojlama a cada paíío a los Confeje- neg m 
rosdel Principe fus amigos, Suetonio dize de 
O í l a u i o Cefar^q aunque hizo grandesy pode Suit . tnc?. 
- rofos afus amigos jo ih izo iguales alos demás caP^^. 
en la obediencia de ias leyes, eonepe jus-
gauan, Aman era entimo Ara ígo de Aííue- Eprt% 
í o , y el principal de fu Cofejo, A ntiocho hizo 
Ss Prcíí-
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' Macò'ú PreaJccc y Goueinador de íu Reyno aPHipo, 
cl íiKis pjrncuiardc íusan i i eos . EíUlo gen t r J 
m r n í c guaraado de todos los Reyes, Por íer 
vnas bsvirtudes que fe piden al am!go,y a lCò 
kjero . AmofjFideliJad, Prudencia. Coiuiienc 
iiusehojdrze fan Ignacio, que afsiíía al lado y 
S r*d^-& Pcc^a ^ Pí"Hicipe:vn varón perfpicaz y ente 
ro- La ley de CaíLilla pone todo el acierto de 
* vn Coa íe j e ro , en que íea aficionado a íu Rey 
p i m . m p a - p!jaj0 cn qüe fca fl¡:\t y Dios parece que para 
j A H à b . } . efeoger por mini [tro a M o y fes, le mouio iola 
7cftul . w fu fidelidad, fegun alaba y encarece en el cfta 
j f f o í & g e t s , vÍF£ud:y Tertuliano dize que no han de pedir 
l>/'í;í.f.j ,p a Dios los ReyeSjíino Coníejeros fieles yah-
^ cionados: porque iosque lev fon ( d u e Plutar-
¿ r i f t - 6' co^ n,jr<jn a{ peouccho del fe ñor, y no al pro-
ttbê.c.y / v r • A - i 1 
:pno. i aísi ArUtotcks no cosiente por amigo 
del Principe, fino al buen varón , y íolo a cííe 
• da por o a ¡ t; c u ¡ a r o ¡k i o, a c o n fe j a r bicn.Demo 
do que el que es malo para Oonfejcroyes peor 
para amigo.Y afsi los q arguyé q pu:cde fe.' elq 
cfcOL-io para amigo e! Príncipe prcfun-tuoío, 
intcrefadOjCauilofo: cÓdtciones coque nô es 
b iéqueenere a lCóíeja ,c6cluycu coicamente; 
Fue? no porque fea polibic que lea algunavez 
• - • malo, e snccc í í a r ioquc fea fiero pre: y cnton-
• ees no nace íu indignidad de í* amiftad del 
Rcy.finode fus vizios. Antes fino cs bueiDo 
para Coiej^ro^es peor para ami¿o ,y aísi ¿ieuc qüi 
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quitarle ames ¿f ikdo cTiR^y^uecíl Confejo. 
í^nanco ÍP?.? qne dado eaío, que p-jdezca 
algunos defedosparaconfcjcro. ' í t ípueíto que 
el Principe güila de fu comunicación y aínif-
tadj es important i íçjmo hazcrle de fu Confe-
jo , porque fita falta es de prudencia y difere 
cion. y cone í ío tiene docilidad : hará lo que 
dize íob.Inueíl igara diligentemente las cau-
fas que no fabe: para que puedo entre los fa-
Bios, no capee tato fu ign arsneia ; fe informa 
ra ya del marinero, yadclRcligiofo, y poref 
ce camino tendrá cada día el Rey amigo me-
nos ignorante. Sino fuere dócil le fu cedera lo 
-quedizc el fabio^que defeubrira fu mal enten-
dimiento, puello tan alto: y fe pondrá el de-
do a la roca, para no hablar masen cofas de 
gouicrno.Si fuere amigo de fu parecer, y con 
efto ingeniofo^ a ñ u t o , harto fe ra mas peli-
grofo fuera que dentro.Como lo esmas el fue 
go de lamrna que de la Bonbarda-.o de donde 
fe colige^que fe ran masfaeilesde peruertir los 
coníc je roscon ei voto publico del priuado3q Prcw/U 
con el vilicte y la promefa r* pues antes dize 
Dios,que efla en medio d é l o s Confejos,)' aí- l«lh;s apt 
ü es experiécia que fabe mudar en el muchos ^ ^ / ¿ é h s 
malos propofitos. Y blasfemia es indigna de ní-ftadjeip 
imaginarfe cotra todos los ConíV)'?ros, y el ¡ ¡im 
Principe que losefcoge,pefâil©stãf icile?.Mas ír*¡¿^ 
Uatyrai e^dixoÂntoi i inOjque vno figua ei pa 'xtn.Stutr» 
Ss i re 
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rcccr de muchos que ai concrarioY muv DOH-
b.c,q í i iucaoí Dueños corrija a va malojciecíá 
MariOjy Aícx-mdro Seuero. Si los dei Cófcjo 
pues i ou maioSipoco daño hará vno aias ca-
tre ellos// íi acaíb el ami^o del Rey es bueno, 
(juiédiida q pueda aprouechar mucho? Pues 
todos mira en el al m iff no Rey, Y cfte dize el 
Sab io /écado é fu tro-no có los demás deshaze 
toda calúnia.Si losCófcjeros fo como fe deuc-
efperar de canas tan iluicres, y de ta conocida 
vir tud y letras-, y el amigo es poçona^no folo 
no es malo q entre alCofejo,pero fera vníuer-
íal ruynaq no énreipuesel mal amigo nopue 
de dañar alPrincipcjí íno a cfcódid'as,y llegan 
Deater. . f, ¿ 0 f e a¡á oreja, Afsi lo adu«rtio-cISeñorJ.íí íarriLi 
ger c] ada en tu feno,ó tu amigo q amas corno 
¿ i alma5te dixere d¿ fecreto c| firuas a otros dio. 
íe; ,macal€.En fecreto dtzc,porque en publico 
qual esta baruaro q arroje tal maldad por lavo 
Pros.e* 16, caíel mal var5(dÍ2e eíSabio^da-papillas a fu a-
Bfiey tó . n i igo 'poró a vno y mas Principe crnatura lmã 
z l & e g ü . i i t ce fó féciiloSjComo dixo-Aífuero-j es raen enga 
ñar^i muçho« irnpofiblc.y an í iAmãpara facar 
dei tá hero editoje cog ió en fu apoféto. íona-
dab no fe atreuiera adar en publico afu primo 
j . R e j â J z . A m ó la traça de la eníernaedad fingid a. N i RÍO 
boã íepcrdiera^íino dexara afüsCófejcfos,y v i 
niera atracar en fu cámara có fuscriados los ne 
£oc io5 dçlRcy no.Nadie lley a ala plaga,por 
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ro alquimia.El que haze mal aborrece la luzjy 
e l q n c u e i a r e d j i a e í c ó d e d e l o s o j o s d e l a s a-
ues:cl amise/dizc etEípiriraS.^q permanecie Ecchf . 6. 
re í i r m e / c a coaio cu icuaJjV difpo^a CG coda 
cofiãça y í i g u r i d a d en las cofas de tu caía , no 
dize en Ias ded Reyno.Porq cn efias no a dc te 
ncr masau-toridad cl amigo delRey,q qualquí 
era dc los ocrosCofejcros^ ninguna fuel a de 
ib cópama,y juta.Y aníi es de temer el no tan 
verdadero en la galeria o recretemo en el Coa > 
fejopnblicOjdóde la difputa defcubreel fenti 
m ié to y el engaño los labios.Yañado. q por fa' 
t o q fea e! priuadoje importa a el y a todosj q ^ 
fea del coíejojpor tener delícadasorcjas los fe: orat.73. 
ñores3y c o m o fe laílima cõ qualq.verdadjpo^ 
eos fon loscj no cerne l legar cõ ellas.Yvenidas 
de la juca trae menos de afperas.Ábreles puer-
ta la autoridadsy la iucerddiibre del autor las: 
franquea de aborrecimieto. No esmenos ne1-
ceífario en elCófejo elCófeííor j por las razo-
nes ql amigo:y por la q da c n fu fauor,el q opi 
na al conrrario,diziendo,quefe deue quedar ftierá 
para examinar lasdeterminaciones del eftado,que 
poco côíia deIprimero,quiébufca 2.enfiye al oro. 
Y que ímpia es la defcõfiãça cie tan graaes cofuitas 
Particular didaraen es aguardar mas acierto de vn 
.ingenio,q de mnchos,y mas de aquel foío q acopa 
ñado.Trifte del Principe que anduuiere en medio 
Paes íi vno. editíca,y otro deftruye, que han de fa- „ . „. - , 
car íinotrabaxo? Y íl vno reça,y otro maldizejque ' W'M*. 
-voza:4e ojr g| S^qiuéíegiurâ el Key'4ud9fo fiíu 
I 
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Confefofjiei-a imprudencia,pues m?s cerca ef 
tan de acercar mucho?,»^ vno.Si alCõrcjo:im-
•. perclncncc es el í cgúdo cícrut inio , y de qual-
quiera modo esinfufdbk caha«a para ia con-
ciencia del Principe, enere pues en el confe 
Scsbf- 37- ja d Confeibr ,que el a lma del varonSanco ve 
mas q u e fíente acalayaSjpueílascn lo aleo.Y fi 
tiene algo que dudar, o replican allí fera a cié-
po, y no cnla Confefsion, clódefcgun lo que 
t . i f , dixo Samuel, fera-genero de Idolacria no co-
fa rm a r fe* Pues harta pre fun dones,, pre fe ri r fu 
parecer aide tantoSjV todos cm fancos y doc-' 
tos.Etblo acertadiísiino q há fegu idomuchos 
Principes^ en particular los cleCaíliil3Jha2Íé-
do a fusCófcífores d fu efiado-.co elprouecho 
q o y experi meta mos en el ReucrendifsimoP. 
F.Luys 3 Aiiaga3(íin geaero delifon)a)Gloria 
de nro í ig lo .No folo por las grandes virtudes 
coque refpladec-e,y las ricas mitras cj a puerto 
a fus pies:4ino»por el celo y caridad fanta, cóq 
rfe a mo í l r ado Padre y Amparo deEípaña,pe,r-
diedo táto de fu fofiego, por aí i í l ir aí feruicio 
;efpiritoal de fu Rey y -fe-ñor, para dárnos le el 
mas fan to que pudo pedir el de fie o. 
Si con lo q he dicho del-fagcto,no ke fatisfe-
<tb¡p al 'd#V,S.»c.ulpa es-d e quic me cargo -tal.pe 
TfoMatiaoa-Wlucre a milabradory-a-tí-ngueV-
^ í ^ m â d e íío tocaie mas en,eoias.ta deucras, 
; |de,Dios,&:c.V D Í A 
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L a hinra y mercedes que ha» aeojfuwhrado Jgs PrlneU 
fes bazer a h i l^radiresprmado mtrs otras raz-jnes gg 
lacfiíwtñCíQn que han be(bo de l$itero$por compet&srcsfo 
yos en !a labranza, 
[Grauiacíorecelo,feñor, el jarcíínr 
porque fíendo cíio? raros, y dif- { i 
curlbsde íli hermoíura y flores, ] i 
he dado dos a mas íéuerá¿ le.cfas. ; 
ConfifíTola culpa , y acudo a U , j 
emienda: proí íguc pues el labrador.-
Bien que a! Toldado parecido en todoj, 
Peladas armas a la mano llega, V t r & t . G * 
Conque, hazer guerra a l . prcEado Iodo* 
t a corúa hoz maduras cañas, fiega, 
Y la fenda^que abriojá gruefa hazada^' .„. , t . ': 
Corra el licor que ferdi í u e í o riega. 
De la e í p b a leuanta íaçonada. 
'El aleo grito al paxarò go lo ío , 
T á fuerce a! ío i , comò i la eicarcha' ciada. 
Derriua la í e g u r d d ramo ojoíò. 
PP l * 
D m q u a r t o j . 
La/oí r .bra mutil iporcpe-aníí en la enema 
N o bufcjue el fruto pobrCjCinuiüioía. 
Lexos deI pueblo,,a íolas adiuína 
C h u â . in El año:no en el Confuí diferente: 
rnpso* , i i no la mies e|U!C la cabe£a inclina. 
En el olor de la mançana (¡ente 
A U puerca el Otoño,}7 eí Verano 
- E n aíme ndros que aílomati blanca fren te. 
Difícil cxercicío^aciuíen la mano 
; Por el faaor que el Principe le ofrece. 
En el mayor crab ijo pone vfano. 
,Ya el alto S0l,el £no ya padece: 
A que no obliga el p remio íporque horado 
G ó z a l o s preuilegiosque merece. 
Q u i e n en la píaça en pleytoâ ocupado 
Usf io i . iu\ . Vozea iquee l íL i f t en tono l ep ida 
efer, é>die pfQjjxofU(jor c¡e{ ooruo arado-
Nanea fus montes por vn rato oluida 
Marttah E l rujlico fencillo, íln que lleue 
n« ^ >* La mieljen blancas ceras cícondida^ 
E n anchas jarras defatada nieue, 
Que apretó en grueías vbresiy en l aceña 
I4ÍM9 l S Eyroi!,c]ue pagajo que al padre d<rue, 
* ' ' Tierno cabritOjque falto en la cueila, 
Cuelga del braço5y al capon trauado^ -
Que afsdo/aele honrar la mayor fieíh. 
P e ^ a í n - p a n o s en mimbres coronado, 
p i cu;* el racinao la donzelk hermoía : 
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Que en çafa dexa al padre viejo honrado. 
Q o e no fuftentajCon razon gloriofa, 
L a mano labradorarfi ella ciñe 
D e diamantes la frente viótoriofa 
La purpura,que rica fangretinc: 
Y todaíu gr3ncle2aJâ aquel í*e ácuel 
Qiie el mcho pscho tras el buey defeiner 
Glaríárfé pu ede el labrador, que d e fu tra-
baxo fale la magefíad del Rey: y que ,el oro^ 
refplandeze en techos ricos, lo faca de las ve-
nas »cjue en la tierra rompe. Por lo que no fe 
deueullamar merced,fino agradecimiento, 
quantos fauores reciue de naano del Principe, 
.pueroMiVÍíUj-civia paz fuau-c, perlas texidas,1 ; 
ora en la guerra reboko/a liicido azero; deu- deufoje 
da es dclruüico cuydado. Como reconocie- t-demetatir 
ron los Emperadores Theodofio, Conílanti- ^ n i C o d k 
no,y AnaílaíiOimandando, que nadie los in- s*tg*mo 
quiecafe de fuexcrcicio.Enfeilados^uiçâ^del b6(P^ ^on 
Capitán general del Monarca Nabuco; que ^Amfhmli 
jquandojCruelifsimo^eenfangrienta en la vr- v l t . § f u í t * 
da del HebreaRey Sedcchias.ydefpcdacafus c.0fi 
, , . \ .... 1 r z , ,. remtltt. 
nijosjpubhca vandO j quertinguno toque ios Hierm.em 
labradoresjiii inquiete delfulco. luíla aduer- ^f-
£encia,quc cuenca Pi04oro,inüi©kbk en Jos DTOD9̂ '3l 
Indiostquando ma$ fufiofós-cábsarmasimas 
atentos a defebder^y Continuar sfíarotupació 
Pp r necef 
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hcceíTana. Conociendo, quan pQco importa 
al vencedor el gozo de ia vidoriajíí la hambre 
le derriua con el vencido enmedio del triüfo. 
De aquí nacieron quantos preiiilegios han 
dado ai labrado^en diferentes Prouincias^di-
ferences Principes. Atcntosà la neccfsidad de 
" - stobj* Û ̂ ocorro;^ ^ ^oria^c exercicio. Sin que 
j p * to <t* ¿mport:e aucr¡e llamado Mcnandro oficio fer 
uiljy hallarfe leyes que le priuan de honrofos 
L . MHHes cargos. Llamados por efío villanos^ rufticos, 
C.dt :og. ¿ ¿ifergQcia ¿Q\ ciudadano y noble.los q pue-
rig inañus. pian las aldeasjy aran lus campos. Gente por 
cd( agr ié ' la may or parte defpieciada,y humildery ellos 
t enJ i tJ .u . en^ücon¿Klonxmrudos}tanduros , tanafpe 
á s a g ñ * & ros como ios terrones que parten. Verdad q 
mAa" : deueconocerfe en los garíancs}y quinteros al 
quiladosjqtie traen la vida acofada,y vil el pé-
Tlurítapuà famicnco,enla.miferiadc iu trabaxo. No en 
Ttraquéll * el prudente varoa,que huyendo las demaíias,! 
d e m h h c y y gaftos de la ciudadjgoza en paz, la quietud 
aldea.y los frutos de fus heredades. Si bié, 
. : ni de aquellos; dexa de fer ingrato el defpre-
cio: pues nos ofrecen el fu liento fus manos, 
lufto es honrar el fudor, porquien viuimos* y 
• los callos que fios alimentan. Y jufto fuera, 
que caâígara khambre j aquien agradece ta 
mal, taniraportante deuda* Í 
Honradojyíàleíitado deuç íêrâ no acofado 
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y perfeguido el exercício mas prouechofo; Gic-h1Df^ 
mas dulc^mas virtuofo,que tiene el hombre. 
Aqui es bien que íe entretengan los nobles, 
(dize Teofraíj;ro)y aqui es bien que bufquen 
alabança, y no en otros tratos, los ánimos ge-
nerofos (dize Ariftoteles) íín que tema el mas ^ón9n¡*- k 
iluílre padecer vergucnça, porque le vean en " 
fu alquería, ò jardín, encaminar el aguap en-
xerir el arboi. Ouid¡ lib. js 
Dexa el pretor el arado, 
Y íuue à luzgar al trono» 
Dize Ouidio: y en otra parte. 'L ib . j , 
C o n cuydado cukiuauan 
Sus campos, nueftros mayores: 
Y (aunque iníignes Senadores) 
Sus propias hazas arauan. 
E l arado dexò apenas. 
E l que a fer Confuí le aííentai 
Y no tiene por afrenta 
Las manos^de callos llenas. 
Hartos exemplos acordé el día primero, 
y remiti algunos : porque fon muchos, pa-
ra juntos. Labraueça, y mageítad de Her- L i . i â l e . ^ 
cules , cuenta Plinio, que fe entretuuo en 
Pp 5 plan^ 
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O i t c s í l i b ú ^ l m U f arboles de fu mano, A Laertes Padre 
Plut . ineo. de vvliícs>honra ^on cftc exercido Homero . 
P l i n . íup. Y á Philopcmeaes, iluftreGenera] Plutarco. 
PMf.Jib.8. Agamenon , y Mcnalao hermanos, y ambos 
valientes: dizen Plinio^ y Paufanias, que d i -
Senec u^Ttl^n muchos ratos, en la agricíikura. Y de 
Scipion, valor de Roma, Seneca, que cul t iüo 
vn jard i n m i entras íy deí l icrro. 
G o z ó l o Pl inio, porque alcanço oliuas pía-
jul.Capito. tadasde fu mano . Los Empersdores Clodio 
jL&w-pflcat A l b i n o , A n t o n i n o P i ó , y T h e o d o í i o , y los 
r b J ¡ ! " J p KcycsBeIi rarade Porfia, y Mafinifa de N u m í 
tb lib.z.pe- diajdexaron halla nueí l ro figb, tan noble 
reçrinhij l . exemplo:tan virtuofa a labança. Mereciendo 
J .VÍ" n ' ^ ^0^re to^os > ĉ  piadofo Ludou ico , Rey de 
Vngr ia : tan amigo de labradores : can cierto 
d e í u neceí ídad: tan reco nocido a fus benefi-
cios: quedisfraçado en fu habito, íalia al cam-
po, parafaber d ellos, que agra u i os recebian 
defus gouernadores ,y 'min í f t r cs .O fi entrará 
en el eícritorio del gouierno : ò fi conociera 
los ingenios arbitriftas, que maquinan acha-
ques, para defpachar contra ellos, pefquifas. 
Afl ig ida veo la fertilidad de Efpaña, matorra-
les fus Cái**|pdr¿ yermas í m aldeas. Y queinu-
•cho, íi p t r í iguen injufticias las maños crabaja-
v- doris ,y haze nías holgaçanaSjmodo de vtuirel 
perfeguirlas. 
Acer-
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Acertadas pues fon las leyes, que no ^ 
folo honran al labrador (como las tiene tan 'varr^dere-
coníideradasCaftilla)í¡noaquelIas>quehazé rufi. 
libres, è hidalgas fus armas, è inftrumcntostel p ' ^ f o * * 
hgon, el aradora hoz. Y mus la que tan anti- A.b.Rafal. 
eua, vedaua en Grecia, y en todo el Oriente. ad l- fop1^ 
(dizeSan Geronimo)macar eí buey^ue iupo ex¿eutmn¡' 
darel cuello al yugo: por labrador,y com pane bus., 
í o en los trabajas del hombre . Gran te í l imo- ^0^tr» 
nio,deIoquefiemprefeeílimòlalabrança:ías ' -
honras, y preuilegios, que el Buey mereció 
por fu cauia. C o n pena de la vida, fe referuo yt^9 pyer\ 
la fuya en Frigia: co=n tal obferuancia, que pa- J . s J e r a u r 
decio eí primero la pena» vn hijo de laReyna, p f f i / f H 
que i mpufo la ley. Y en R o m a , y a que no có 
la muerte, con deftierro perpetuo, fe eafíigò V a U . s . a 
tal culpa.Siendo (dize Varron) tan venerado ^ f ^ J * 2 * ' 
en los antiguos efte animal: que era ygual de- c.y. 
lito matar vn buey,que vn ciudadano: por fer Arifl*t'pol 
el que nos fuitenta, fegunel nombre que le v l r r o j i j ; 
dio Grecia: y fegú elprouerbio antiquifsimo: LingJaf . 
el que íirue de eíclauo, y compañero al hom-
bre pobre» 
Cuya naturaleza eí cielo pufo, ^ * '* 
E n tre el ckru o medrofo, y león ficrov có lum. I. ¿t 
in prafat. 
Y ítísi pareció dcteílable cndddjfe huuieíTe 
atre-
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f w m M * a t r e u ^ o n u c í l r a g u l a , á h z z e r M e m o d e s n i 
M * x } i y r . n^al, que nos le da mas prouecho íb , en los 
¡nferm.pro frutos, 
Antes que de los toros la impia gente 
Se traçafe combites-
Vn>¿> L z a i Virgilio. Y no folo matarlos, pero co 
D.Hyeron. mer dellos, íi fe morían, pareció grauiísimo 
c l t ^ d é ¡ i s t dc^to-Tanto (dize Cicerón) era el prouecho 
deorf, i . u que fe imaginaua, facar de fu compañia. 
Quifo reconocerla piedad el fenorio vni-
uerfal de Dios, fobre las criaturas: y degoliati 
do manadas de brutos en fus aleares, traxo tã-
bíen nouillos. Religiofo cuchillo fue el que 
primero fe atreuio á fu íangre . Pero ííempre 
P l í i t lnSt Can rn¿^ro^0» clue nunca & creyó baftanteiné 
Ion* * te difeulpado. Por lo que Solon vedó femeja-
jor parte de fu vida, y fuíl:ento,en ios bueyesj 
Dando vozes Ouidio en fus faltos. 
Miniftro aparta el cuchillo 
D e l toro, que íabe arar: 
• Y el torpe puerco en lugar 
Muera, del íímple nouillo» ^ 
Ef-
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-Eftè del hierro ícgúra-
La çeruiz. ciue cl yt?go carga; 
.. Çonccdafc yitía krga, •. 
A l ^ u e ara ia derra dura* , ? 
D c tlonde y a que no pudo â todos, prem 
kgia r Ia isbrança: par lo menoSj ai que íiifrio 
Vil oía cordel tiro arado , íífeguíC) para los 
demas UvidajiVcpdocn çpd^s las riaciones, 
libre dei facrificiOj ya que no ci cerril 3 cl toro 
cornado. La v id ima mas rica, y que mas a pia 
ca á m i parecer .los Diofes ,.dize P í in ip , cs la lib.S.e. 4. 
del toro: pero íacado de la macadâ.nunc?. íli- 1 ''"PĴ '-6-
geto aí yugOiÇuya nuierçe3amcs la çemie roa C m d M K y 
enojofa â los Diofes^en psso de tal beneficio. M 'tbam, 
Sfcrmcauan vn tQfp a Herculçs , iegun coltu- biü- Ls.s^ 
bre de tóeos los arios, vnos aldeanos de Beo- tur-' 
cia: y ya que aleaban el cuchi l lo/ompio mará ^enn¡l^ m 
uil loíamente las Togas, y fucile. Periuadidos 'poifufe.iibi 
entonces,que no era voluntad del Dios ,ad- Qnomaí^t, 
mit i r t í in ju í l a ofrenda; pue í los en vna má^a c ^ ' 1 ' 
nappr pies quatro palilloSjy dos por cuernos: • 
çõ tá ruda image, continuaron el facrificio j y 
cumplieron el voto. Como de losEyciccnos, 
cuenta Apiano, que el íacr i í ic iodeuidoaPa* jpp¡an ¡n 
lias, de vna vaca negra, le mudaron en vna va MUmdieo 
ca pequeña de mafa. Y algo deílo vemos oy? i fwbe By- /( 
ca la gran ofrenda que cada año en Talauer^ f/'P* / / 
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rccibcla Virgen dei• prado;deuo.tiísima Ima-
gen, de las aldeas comarcanas. Puedas deMe 
jotada,y Caçalcgas, y noble cita; mas que por 
teftigp v k i m o de los abraços, de T a j o , y A l -
uerche, y por fus. focos, y fuentes; por. patria y 
cuna del Uuílrifsimo Don Garcia de Loayfa,' 
VideMarl . ^r$0^^P0 ̂ cToledo,.gloria de Efpaña, nací 
dtprinetpU; do fiiiduda enlas fumptuofas caíàs,que tiene 
¡p.jSit:ep.fiA en efta aldea^ el rico mayorazgo de ios Giroá 
Phthp.s.. rones fus padres. Ellas pues, ò porque no pu 
dieron continuar la:ofrenda de fotos qhizie-
ron en fu principio:© porque ciertas, quanto 
mas agrada al Cielo vna migaja de pan fenci-
<: Ha, que ricas pcrlasr en aquellas íus mondas^ 
I verdaderamente viíloías, ofrecen vacas, y to--
! rosâ hechas de. cera.Harto masfegura ceremo 
• 1 nia, aunque-vfad4 antiguamente, que la que 
vemos en Villa Roças^dia de San Marcos: do 
de con nofe que oraciones, o conjuros^iene 
maníb álaproceísion el:m3S,brauótoro] y aílf 
te en los.diuínOs ofíciòs.Gafò hartó parecido,' 
PxafanJ' *• ¿l0.qUe leemos en Paufanias, de los Hermio-
t.4.. nes, pueblos de Alemania-que oy l laman ro 
meranos-' donde en la fiefta de laDiofaChtho 
nia; vna muger vieja, Ilcgaua à la manada, y 
facaua del cuerno altoro mas ferot, y traia al 
temploy y fôcrifica.ua: fin.refíítencia alguna. 
DiabólicaJÍuperftiçjQn,y pienfo que de temer 
' e n k 
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en ta fieña qd igo . N o en la primera, en qu'fé 
,vè el demonio à los pies de )a Virgen íu oiien 
da: trocada h ceremonia: y fanta aquella gea-
t i l deuociany afedo. 
M u c h o deue el hombre à la compañia de 
efie animal: lo que exala no hQuieran recono 
cido algunoSjCon tanto cxcefíb.PuesIos Egip D h i J . t . c. 
cioSi por eí l imaciõn de la labrança, al mayor • 
de fus Dioíes , adoraro en figura de biiey to a-
doraron al buey, porei .may orDios.ExempIo 
que tan injuílamctTtc imitaron los Hebreos: Genf/' 
idolatrando en vn be cerro.. Mascuerdos teín j iomeli lm 
m o m o s deila eliima, nosçfexaron otras nació 7, 
nes: vfando poria primera moneda, y precio f / j / ' ^ í 
ade las cofas, de los bueyes: antes que Ja mala j . " " ; 
-cüdicia Jugetafe los ánimos, con ellosJecom Pluú 'mNu 
praua.y v e n d í a . Halla que por hazer'Ia mas m>'1 P°nat* 
viuai , íu p i c i l e l l a o a en pedaços , tuuo valor Stoba.coüu 
para los traeos, por muchos í ig los . A g r a d ó el ™p-4*> 
pe ío del metal, y no oluidada tan noble me- ^^fil̂ & '/ri 
moriajrecibiò la primera del buey,ia imagen: 1$. 
y el Tuyo por nobre el primer dinero . T e m i ó ^ « • ^ i 7 ^ -
íkt duda el hombre fu cond ido ingrata: p a es fp f^j '3 j :c 
metido eniaciudadjy entregadoiJac-udida; > . 
del oluidp del •campo, y la labranca,- fe prefer- K^?5**??-
t ío, con pintar a i buey en la coía mas viada. j.mií..c.. 1*. 
Y no íolamgnte lleuò en el metâJ fu figura vhwh^a ds 
imprclTa: fino en el alma.Pues de ks v i tmdei antiluf-ma 
Q q i m - ta. 
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.humanasjcoma fi fueran aprendidas deílc m i 
mal, pufo ai caro par í imbolo de las mayores. 
Y como el que ama y trata mucho vna cofa, 
faca deila comparaciones en todos fugetos. 
Lcuanto al cielo los ojos^y llamó cuernos las 
puntas de k L u n a J 
T i r g M Llenarle luz la Luna el tercer cuerno» 
J i n e i à . L y * 
copbfó.uf." . . . i t \ /* 
P l a n arats. A las cimas de los montest a fus cueuas, y 
B f j t o f t * c o n c a u o s ^ à f i i s pcomóntorios,y cauos; y'haf 
J j * " * ? ? 0 ^ : ta las conftellaciones del cielo, dio el mifmo 
nombre; Por altos, por agudos, por torcidos,1 
por foberanos.Y lo éj mas es, de (usDiofcs^o 
creyeron que repreíencarian generofídad, y 
fortaleça; Ono los piatauan con cuernos. Del 
mayor de todos lupiter, fabido es «^ue fue tal 
•fu diadema. 
A boca llena a IQpker lamamos^ 
E l que lieua Ibstuernos. 
SUKUâUll Dize vn Poeta. Defuanecímiento dé Ale* 
ç j m , A k x xandrOj que le obligo por parecer fu íiijO,dize 
thaheb. ad Clemente Alexandrinoi á afear la cofa mas' 
Grafos. hermofa del hombre, oue es el roftro, con la 
Burt'.Back. r , , , , ^ -,r •_ . r i 
0 ^ leaidad de; vnos cuerno^. T tro lupiter ioloí 
otros .infiííic<K tuuiew k ^ i i u ípirnto' 
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í u c s fuera de Bacho, de quien fingieron , q 
antes de m t e v , {os tuuo tales, que pudo rom 
per con ellos la pierna a Va Dios . Todos ios 
Idolos de Diofes menores, que hallo Roma 
al/ededorde lupicer Amonío^dizcl ' rudécio , P m d . i C ^ 
que los ceniaa. Los rias, aquié reuerenciauan ¿r*5?****!** 
por DiofeSj claro es que nunca pintaron íin 
ellos. O por í ímbolo de Ia fortaleça,- y magef- Exed.e.jf* 
tad: no conocido otro animal mas gene ro íb . 
O engañados q u i c á , porque no eípante efta 
locura, de las letras fagradas . Que eferiue de . • i 
M o y í e S j â u e r falido de la conuerfacioñ de 
Dios> con cuernos en la frente: íí bien fueron 
«de luz y refplandor. Y dezir D a u i d , que c ra 2'Rei*í¿$ 
Dios el cuerno de fu falud. L o mífmo, que fu 'v'3' • 
defenfa y amparo. Y de laCob, que â lofe^cn Qgnef. 
la b e n d i c i ó n , llamo hermofo como el toroí 
por la fortaleça,y viólorias de fus decendien-
tes(dize Tertuliano) Y por figura de Chr i í lo , L i b . a d u . í k 
fierojuez d é l o s malos, y manfo defenfor de d'eoJ* 
los ju í tos . 
C o n menos admiración oyremos tras def-
t o , que los Reyes hizieíTen del los diademas, 
y coronas. Como cercanos a í o s D i o fes, en h 
v i r t u d y grandeza . Q como* hijos fuyos^ 
Portalesrcfpetados,y t e n i d o s . Y a n f s i í i n g i c E í t r i p M g * 
r ó á lo^en figura de vaca • porq fue madre der "fafi-ii 
los PieyeackThebas.Y a C i p o , dize O u i d i ò , 
que 
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<|ue pvonofncò vn agorero cl Rey no Latínaj 
porque Je YÍO, P fono con cuernos'.co.moLam 
?/«*: In Pe pon ¿ periclesjen Plutarco. Infamia que ov fa 
ca el día mas íoie.ne, entre Ja cipa da,y cetro el 
• Dux ò Prineípe<Je laSeñona de Venecia: por 
í ímboío d e í p o d e o delafuergá jdela diuini-
dad.Porquien fe llaman las puntas del airar,-
Befehil. A - cuernoS4 Las proas de las ñaues , las entenas,' 
p i r ¿ S . j B ~ Jas liaíl:as,y factas/e forjaron â fu modo. Y los 
nS'c*l y deEnopiajafirma Eftrabon.vque aimitacion 
QJIA a sr. jgj^keft ias^os lleuãporarmas en la guerra.\ 
S t r á J . íí . Contándolos Platón, por no las peores en la 
X. 9*dt R f arfneria de fu foldadefca. Los rethoricos lia-
CyeerJidiu manargumento de cuernos al mar fuer.te.Los 
PoUux.l.fr de Tracia los tañen por trompetas) en las ba-
tallas. Los Capitanes mas valeroíbs los ílcua^ 
uan por penachos en las celadas: y alguna vez 
toros enteros j para parecer horribles: como 
lulianoj qtic lo pinto en fus monedas, por la 
mejprimagen d e vn buen R e y : quien lo fue 
tan malo. Sino por caufar terroroen fus pue-
blos. 
Maspuedo dezir en alabança deíle animal; 
pues como las primeras taças, que inuento la 
íencilicz humana/e cortaron deíus cuernos: 
, quando en mayor mageftadjy grandeza. Por 
reprefentar memoria de fu pfincipioj tuuiera 
el iiiejor lugar entre ias fuentes de plata,y 
* oroá 
i 
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oro. Beuiendo ío lamente en elfas-IosHcrocs, 
y varone&iluílrcs.Coilubrc oy dura en algu: J, 
nas naciones: beueríblos los tíobks en feme- / 
jantes valos. Los de Tracia,y Egipto para af- f - j -
fentar algún cõcicrco, ò paz perpetua, íc brin A¡ t i e t l -5^ 
dauan en ellos. Y de los Seitas ( Dize Lucia> tiraqueli l 
n o ) Q u e repartían entre los nueuos amigos, ^ 
y comían vn buey. En los mas íamofos conui a f T e ^ l ^ 
ceŝ  donde pretendía el hueíped dar mueílras L u d a n . ¡n 
de voluntad, y amor; íe afTaua vn buey ente- T0**™'; 
to . Regalo que hizo Proferpina al qüe imagi-
naua fer Hercules. Y ceremonias todas, que 
acordauan el principio de la mayor nobleza: 
y el depoíí to de lafçncillez^ y verdadera a m i £ 
tad en los labradores-
Siendo tal e l precio defta íígnifícacion,, 
que íe daua por premio de la mayor valentía. 
Bien fe ve eflo en Euripides, en quien fed iç -
ron â vnos vencedores cauaMos : y i otros por *n 
mucho mayor nonraj bueyes. Eihlo que nos ^ 
cuenta de CyroiXenofonte. Y en Roma Ca- De injik\ 
"vo Lclio.senèraí de vna armadá.recibio treyn ty3"':1.;3* 
ta bueyes, por premio de vna vrecona . Y Pu- j j u j , ^ . 
blio Decio, ciento por otra:con vno muy heí 
mofo en ellos^ue traya los cuernos dorados^ 
Efto y repartir a lbs vencedores, las tierras de 
los vencidosvpor yugada^ no es obligarlos à 
m de í àmpara rpor i á guerra^ Ik h b t m f y y pues 
quie. 
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Pues quien da vn buey, que no diga, que íe 
da para romper la tierra. Si es verdadero nuçf, 
tro refrán: dode ira el buey q no are. Yquié 
da vn buey, q no ofrezca có el colmo de bie-
Prob . i f v . nes, y proíperidades: íi dize el Efpintu Santo: 
J ñ o B . in ^uc •fertilidad y abundancia de miefes: d ô -
a r z u m j r t b de eftâ la fortaleza del buey. Y la gentilidad 
fophocitt p intó la copia y abundancia en vn cuerno.Dt 
ziendo Platon,y del Virgilio : que tienen loa 
fuenos verdaderos, y los dichofos cic cuerno 
la puerta: y los fallos de marfil. Tanto es fim-, 
bolo de la profperidad, efte animal Y tanto fe 
U puede prometer el Principe, que hon 
care , y fauorecierè la labranza, 
para quien nos 1c dio el 
cielo. 
P t ê t 
V i r g t . 
E L Modo, que Íe deue tod|t 
merced,y fauor al labra-
dor humilde , íuí lento y 
apoyo de la imperial gran-
deza: de cuyos beneficio* 
faca aliento, y vigor, para 
lu continuo trabajo: merece el foldado parti-
cujar cftimacion entre la demás republica: 
çomovaqucl , que á coílá de propia fangre , / 
1 
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vicia confçrua la de íuRcy: y a vezes ícuanta á 
mayor Magcftad^y Alteza. Por lo que íícm- 0 J ^ r . l 7 M 
pre en todos ios Reynos, c imperios, la fuma rt!&Usnfm< 
alabanca fe ha dado a los fuertes j y repartido 
los premios mayores.Porquc en í o k íu virtud 
cftriua la firracça de la patria : la defenfa de la 
republica: la libertad de los ciudadanosrel asi 
paro y r l t imo focorro, en todas calamidades, 
y peligros. Y verdad cjuc lapafara de largo, 
por manifieíla: fino fuera tal la ambición de 
algunos abogados^fsi deíTcoíTos de horajque 
Ies pefa ver al Toldado con pequeña parte.Sen Prcuerb. 6i 
teciájdiz^es del tribunal fuprcmo^ es mejor 
el íVbio q el varón fuerte , mejor la íabiduria ~;CUe'^¥ 
m í o . las armas,ia ciudad de los ruerrej eicaio ci V i á e D . A g . 
íabiojañadiédo a eílo^quc vía : las fuercas cor- 1^-àeciu. c 
porales es de brutos.y las del ing-enio de hom n V?,, 
brefjCon el parecer de vn abogado^aunque va jo .creer. l . t ' 
l içnce. deehq-fcirt* 
Rindanfe a la paz las armasj 
Y a la eloquência fus glorias.1 
Digna3y dignos, Jos que la gouiernan, de 
mayor eílirnacion y honra: y afsi dixo en o- j n L ^ 
tra partee! m i f m o : Q u c no por las fuerças, 
o ligereza del cuerpo fe acaban las grandes 
h a z â á á s , imo por el confejo, Ja autoridad, ' ' í 
r fe 15 
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la ciencia. Concluyendo con Arií loteleç, y 
Platon:c]ue juzga impoíiblc, tiarfe alguno de 
fuerças robuftas, y con ingenio capaz de fabi-
duria,v prudencia. Porcjue efta ( dize el Filo-
iL.f4.Pr0b ç0ç0-j ç-Qn^fte en frialdad: la fortaleça y valen-
*3 t ía,en calor: contrarios que carde fe hermana 
Sdten.ó.Ap ran envn fugeto. Son los Sabios comunmen-
bor.Apbjr. te melancólicos: la melãcolia haze medro íos , 
a i ' y couardes. Puerca es luego, que para fervno 
valicnte,y atreuido, íe quede necio : ò que fe 
enfaye i fer medrofo, íí quiere fer fabio. 
Plura pro A q u i le reduce, quanto alegan contra el 
v t ™ W ¡ r j foldado, los que tratan pleyto éntrelas letras, 
injol'" a * y armas. Injuíí:adiíeníionJ(y digno de maldi-
ción, el inuentor. Pues afsi la fulmina el Efpí-
Prob. 6. ricu Sanco^concra quien la pone entre dos Ker 
r » • • manos» Y quales mas eftrcchos, que aquellos 
I n Proemio . ^ j r 1 i i 1- v 1 
inj l i tuu . aquienporno conocer deí igualdad, taco el 
Emperador íuí l iniano trocados los vellidos: 
con el azero las letras, y la toga las armas . V i l 
medro por cierto, el que fe pretende por age-
nodaño» Ypeligrofahonra, laque elfriuaea 
falcas agenas* Y afsi no es mucho, que oygan 
losíeñores Abogados^lo que no deuieran. 
que la felicidad del primer íí-
Viue'r. in i. §^0 cojiíèruò fu falta, y perdió fu fobra,Por lo 
dechuDei. que huuo Emperador, que los defterro de 
Vi'rretiJjt Ronia^ como toco elle aiío paíàdo cl pre fen-
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tâdo Fray LuysdeVrreta,mi primo hermano, | i 
de la Orden de Santo Dominço .cn fus libros ; í 
de la Etiopia: dodtos quanto cupo el fugeto: [ \ 
y el verdaderamente mucho mas Docto. L i d >: 
nio los llamo peítilencia del mundo. Y de los 
pueblos de Aíia , cuenta Hipocrates: cjue no fj¡^oc / je 
los admitieron. Plutarco llama las placas, por aereloch& 
fu caufa. region de irapios . Como Anachar- I?*"*,, , 
üs bc'ica, teatro de la auancia, y engano. Y Jo Poenore 
que mas es: algunos de íu oficio /los llaman trtius. 
perros, leones, y buytrcs . Diziendo Alcxan- ^ H ' 1 ' 1 ' ^ 
drOjCjucdcxò la abogacía, para faluarfc. En SmecinLu 
quien dize Accuríío,quc fe aprede toda ruyn do/de ^orte 
dad. Porque nofotros(añade Plinio)en la pía- j p ^ / j 10 
çâ,y entre pley tos, aunque no queramosjapre AJini. 
demos muchas maldades. Alex.ahAL 
A j i - tndiebusve 
• Con eíto; y mucho mas, que pudiera reco nUl-bus, 
ger de fuslibrerias, buen nn mulera el p'cyto. Accm-f. ¡ n i 
Pues por lo menos, no eftaua mal i los vaíien dAntftajto. 
r . , virbo mora, 
tes, el rallo de Cicerón: que diíputas, íi mere- tur A 
ce mayor dignidad la guerra, que la gloria de VUn.l.z.ep 
tus derechos? tu velas de noche, para re/pon- yjZzaziut 
der á tus pleyteantes; aquel para llegar á pun- iz fuisfcbol 
to con fu exercito. T u defpiertas al canto del ^ p0abfr^ 
gallo: aquel de las trompetas. T u recelas , nq quaq) JJ 4 
fe pierdan tus pleyteantes: aquel hs ciudades, Timq.dsm 
y fus efquadrones. Aqueí procura, y faue co- c í c^f f £ 
mo ahuyentar al enemigo : tu la auenid a de Murena. 
Kr x las 
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' las aguas. Aquel eíla ocupado en enfanchar 
fus tierras: tu en regirlas.Con todo nomc he 
de hazer juez de tan in juila caufa: ni fe ha de 
perder tan buena hermandad, por mala diligé 
Ltb.Lauda. cia.Ncccflarios, y dignos fon de toda honra 
C.^ deaduo |os ¿ Q Q ^ O S : quanto es grande la malicia de 
E t cap. qui A los pucblos'.dificil la inteligencia de las leyes; 
Epifcop. m y varios los fucefíbs humanos. Que fe ran los 
^d/stld. derechos, fin Dodores^ue los declaren? que 
i n U n ü U u s no vencerá el engaño del caui lofoíel poder 
Cdeprocu. c|e} foberuio? que no padecerá lafencillez del 
humilde? fin patron que le defienda. Aboga-. 
loxn a ^a^ama^a Iglcíía ala Virgen nueftra madre: 
Í/.CM. ' abogado á Chr i í lo San loa: y oficio de aboga 
M a r e . 14. dos}hizoendefenfa3daMadalenajCÓtraMar 
VU'lacob u ) c ° t n elFarifcOjy los Dicipulos:y endefen-
emphal. d't fa de la adultera, cotra los cj qucriáapcdrearla.' 
vfurfst. it- Sata,honrada,y noble, es por e í l remo la o-
*um' cupacion. Nada la mancha la malicia de algu-
nos fus profeflores, aqwien ajuftan aquellas ift 
famias. Condenaremos la medicina, alabada 
del Efpirku Santo,por ignorancia de algunos 
f ¡ . . Medicos? O laTbeologia,porlos muchosHe 
j j * 'i4'e r egcs .q lahancur fadoínece íTár ioesc lyer ró , . 
preciólo el oroiinmeníáis de vno,y otro las co 
modidsde«,inméfos co efíb ios q á muerto el 
L . u detrif. vno,y perdido la codicia del otro. Ouid io CQ 
duyra bien cite peufamiento^ 
Nada 
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Nada es de tanto proucdmj 
Que hazernos daño no pueda. 
Veil es el fucgo^y queda 
Con cl abrafado cl cccho^ 
L a Medicina ingeniofa 
La ialud cjuica^y conferua: 
Y nos defeubre vna yerua 
Sana^ otra venenóla; 
L a efpada licúan ceñida 
E l pafagero y ladrón: 
Efteparalatraycion, 
Y aquel por guardar la vida? ¿' 
L a abogacía excelente, -
Que por bien comu n fe aprende^ 
Tal vez al malo defiende: 
J a i aprieta al inocente. 
Soldados,yLetrados',fon necesarios en las 
íepublicas.Y aunque parece de aquellos ago-
: » mi obligación j no quiera Dios q yo deícó-
ponga vil Santo por otro.En ambos cauen las v 
iionras^y mercedes de los Principes. Sin que 
importe dezir3q lasfuerças delcucrpo^fon pro 
prias de brutos,y las del ingenio de hombres. 
PuesconfíeíTol©quePlinio cnfuPanegidco. pi'mjrtp¿ 
Q u e no es de alabar la dureça del cuerpo,y ro ntg. 
buiticidad del brago:/¡no Jas faue mandar, 
Br á ye»-
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y encaminar la prudencia del alma . Porque 
entonces, ora fe excrciten en los montes, ora 
en el mar, no pued e no admirar, ver vn cuer. 
po alegre con el exercido; y vnos miembros," 
Oinn.«xA- que crecen gallardos con los trabajos.Su afsié 
rifi.Etbict co tiene la verdadera fortaleça en el animojeo 
D.Tbòm.a. mo âs ^emas virtudes. Y mas excelfa en algu 
t.q.xzs. na manera, que todas, dize San Ambro í íoJ 
L.*.Offic. o porque filas demás fe exercitan en lo dif i -
D" Gre '6 cu^t:0^0^a fortaleça en lo difícuítoíifsimo.-quc 
tn\r. ' es la muerte. O porque es el valentón: digolo 
afsi: que â todas acompaña . Y fin cu y o: calor 
diera pafos atras la mas animofa . Q u e juez 
guardará jufticia, fi la fortaleza no le di lminu 
ye los miedos del poderofo? que liberal no en 
cogerá la mano, fi cfta alentada v i r tud , no le 
deshazelas fantafmas dela pobreça í la caíli-
dad de la doncella, la lealtad de la cafada, la 
obediencia del religiofo, la paciencia del en-
fermo, el cuydado del padre,la humildad del 
h i jo ,han menefter fortaleça,para atrepellar 
inconuenicntes ¿y llegar al puerto defíeado. 
Pero el foldado con mayor iiccefidad,y rigor: 
que no auentura,como las demás virtudes,el 
rato de fofiego, el deleyte del fentido,la parte 
de hazienda.íino lo principal de todo,Ia vida: 
caminando fiempre,contra la muerte. 
Lo que no haze Ia fuerça de neruios, y bra-; 
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ços:(í bien ayuda.y aprouccha.Dci"noclo,quc 
fe 1 Icuacado con la gloria dc laverdadcra for-
taleça: con el.nombire dc las dcmasvircudes,y 
con el pr; mio mayor dc todas-La virtud^dizé 
(palabras fon deLaclácio) que lebantaalcie- De faifa re 
lo al hombre. N o aquella.de quien los Filofo- ^" ; '": 
foj dixeron^que coníiília en los bienes del ani 
mo: íino la corporal, la que llaman forcaleça.' 
Porquien fue Hercules crcydo, que mereció 
la immortalidad. Lo que en perfona del mif-
mo hércules, conficílá aísi Seneca. I n H ' n f k 
rentt. 
Q i i c me mandas baxar con triíle llanto 
De l cielo, en quien hermofas luzes pifo, j , 
A fenrir hado nueuo: en paz medexa. 
Pues la virtud, y fortaleza mia 
Me fubio á las ellrellas, y camino 
M e abrió para los Diofes. 
La qua!, aunque clixo Platón en vna partcj1 Lib. i z . de 
que. era propria de brucosjv fe halíaua en pue , 
riles ingenios. En otra a¡xo,qiie con ella íeal 
canea la verdadera gloria. Deuiendofe mayor 
¿aque l , en cuyo pecho fe conoció mayor ef- Pro M u r ^ 
fuerzo. Por no auer cofa (dizeTuj io) que no 
viua}y permanezcabaxolas alasyy calor dela 
fortaleça m litar. La patriadlos ciudadanosjloj 
mi ia íos Reyes, conque otra cofa fe conferua, 
y guar 
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y guardan. Yafsino es mucho fcalgc con el 
nombre Ac las demas virttidcs.Como aqucJJa 
de quien mas fe experimetâ eí prouecho .No 
L-r-deBel' fe deííea en el Toldado: dixo Cefar, menos U 
effadpifo m o ^ c ^ i y continencia, que la virtud, y gran 
i.xai dezadeanimo.Entendieadoporvirtud,iafor 
Cicpta-ieg. taleça.Cofa muy vfada en la lengua Latina-.cn 
r ? ? ? ! . J quien íi dize Cicerón: que el nombre de vir-
heUogri. tudj íedenuaaei nombre de varón: eitc(dizc 
C'e'¿-T.ufe' Ladancio) que del nombre de fucrca. Como 
Opif.Bfit cn Griega del nombre de guerra. Y aisi no 
P l u t . i » cem es mucho, quando oye dezir el Toldado, que 
'iMcUn c * ^ y i n ü ^ & elcuen los premios,y honras ;1QS 
çi t , ' quiera para íí, pues el nombre es fu y o. 
Copiofo fugeto trsyo en las manos.Etí' 
\\ quien hallo ta difícil cfcogeralabançasdelfol 
j j dado, como pudiera flores en el jardín, que ¿ 
j1 y . S . entretiene. Pero procurare cortar, í¡ bié.. 
pocas, las menos tocadas.Yfea vnajo mucho 
V que fe han eílimado,y honrado lasfuerças del 
cuerpo: aunque mas propias en el l e ó n , y* el 
o íb , Porfer fundamento,y zanja de la verdad 
dera fortaleça. Solas aquellas, fabida verdad 
es, que no fefn de prouccho. Antes â vezes la. 
Sap.z.tf.\f. ley de la injufticia: fegun dixeron aquellos 
Ifay.cap.i. mogosen la íàb idur ia .Ocomoeí fuego deía 
cflopa, fegun Efayas, que afsi mifmo fe cen 
j . i&jf, u . fome y pierde: Aquicn na cfpantò aquel G i - ' 
i r . 
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'^antc íu l i íko- , vn monte de azcr'o, y carne, 
dcfprccio de los de mas hombres: n ingunas , 
fuerças pudiera co.iBp.)r.aríe àlas íuyas:y le v i o -
fu foberuia bixo las p l áus de vn rapacuelo paC. 
tpr:.y íli cabeça arrogate colgada 3 [mdfdos*' 
Fuerte y recio fL3ci?Kobo2n,pu€sdczia;icr mas Re j 
gruefo y doblado fu dedo, cj,ue el hombro de 
íu padre .Solomon^pero cotí arde la guerra, i . Para l , i j 
y defperdiciador de vn Reyno^por roal acón L u c i * n . 
íe jado. Moní l ruo fue Mi lon : üeiiau? al bona- r^ujt%n.L6 
bro vn buey largotrecho: de vn puño Je-mata Rvdig.l . 3. ' 
ua: cntero fe le comia: vio vn árbol diuidido íl-r 
» r • i xr G t U . l . i j . e 
en.; dos rsüias . prouo a delgajarle. Y auncjue / ^ 
empeço , no pudo; conque bueltas a juncar,la 
aortcaron ía;>;itianoT, y tuuieron, colgado,, . t 4* 
h a l l a ^ u ç l o s lobos le comieron,!alesfucN / C - í 
£3$, 
Su mifmo pefolas derri^y.Vscnce.. • , 0 ^ t j ã > ^ i 
, Y con todo e;ílpr, porgue pí|rit?í| en cijas la 
verdadera forraiçza:í'e vfurpa-n Ja^^loriíS^y.tiç 
blan los morrales en fu preftncia-. Sea exem-f 
pío el mifmo Milomquc alcanço por cijas per 
pjptuaíeílatuas de .mcia^y^p^yofe^ii^.^as^ 
qyp . quaatas ;íabíps ;tuuc?L:precia .¡ V i o ' ^ 
S í * " t e a » " 
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t'catro: donde viendo ei padre, que le vencia 
con ardid, y mana fu contrariadiole voz y di 
xo: D a el golpe, que en el: arado reonejuc fa-
lio vencedor 3 aquella y muchas vezes. Y grá 
gco para el, y iu padre,nqticzas,y ertimacion. 
en aquellos juegos de quien dixe algo el otro 
dia; no el ingenio, no la prudencia, no las le-
tras, folo fe examinauan,y difputauan las fuer 
Táf thá l . ças del cuerpo. Y mal pudícra explior en lar-
flftranbje gOS rat0S} Ja grandeza de fus premios. Porque 
Vid. Árif- ^ vulgo fe admira del valor,y experimenta en 
f roble. UB., las vidorias fu prouecho. Aquien íe encami-
^ ñaua aquella oftentáció loca. Y afsi halíamoí 
fabios, que los arrebato eíla vanidad,.y deífea, 
r s ^ r s -r r ron nombre de fuertes. Diógenes afíílio â los 
Plí i t . i i tNx juegos, y prouo tal vez los braços. Pithagoras 
m*'T u i ê §oz^ m*s, clue coa^15 c^c^ías, con el lau-
deir*. 3 re ídeftasvisorias .CleoHlpias^celebreenci 
ModiJ:*}} cncias j ò procuró fer en Jas puñadas^ luchas, 
«iaj. • Apotonio tenido por fabio, probo también 
las fuerças.EfcliÍlo,dòâ:ifsimo Poeta, mando 
que el epitafio de fu fepulchro^ lo llamafe va» 
líente. Y harto esque la pintura, la oración, la 
poeíía, llamen valentia fus fineças. 
; Aqüién es agrauio infamar,.juzgando i m * 
, pofíble, hallarfe juntos braços robu ftos , y jfa-
bioingieniiy. V'úcsñ.bien conoceré verdadero. 
F l o . i W k ã à Pláéo^quelos 'mu^ ingenioíos, y agudos^ 
IlO: 
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íio quiere que puedan fer manfo^y varoniles: 
por quien entiende los muy difputados, ios 
apropoí i to para inuentar metaíiíicas. De quié 
nos libre Dios con la cfpada , 0 con la vara en 
la enano. Y aun (con los libros, que ligeros 
ojean, y rebuduen. Son (dize el m i í m o ) ay- Phtfufr* . 
fados impe tuofos ,de ípeñados , defgarranfe 
muchas vezes, y pierden como nauios íin an-
coras. Y puertos en la ocaíion3antes fon furio T » ^ ^ * } -
íos , que fuerces . O fino, yo confíeíloque la Gal t t t . ! ,a . 
vela encendida de la media noche , y los ojos ^ " ¿ ^ ' ^ 
^rentos íobre el libro, dcsíloren las mexilias,y 
•enflaquezcan los ncruios, con la dcmaíiada le 
quedad,y folucion, que caufan.Y que aísi,no 
/c ^yãcicréicogef p"araCapican,cl muy cíludio 
fo.Pero que fe contradigan el temperamento 
del cuerdo^ del valcrofo nolo c6ccdo.Ànr.c.ç 
es cierro., que la buena mezcla de hum ore?;, es 
madre de lai buenas fuercas,y del buen diícur 
fo.Es muy cilrecho el lace del cuerpo,}' alma PJmJ.zy .e 
y aunque tan ¡diuerfo el nítciriiiemo : ¿ieípf'es 
cíe vmaos, ante muy como hermanos: pacic-
ciendo eí cuerpo las inquietudes' dei anime: 
y obrando, c'.le conforme a ia difpoiicion cící 
compafiero. Carnçades, (dize Gcilio-) que iè L i h . i j . c . $ , 
purgaua con Hclleuorro, íiempre que aguar-
. daua difputa contra Zcnon : porque tenia el 
d i ñ o de los humores caclingeti io. Y Galcao t!} &sr 
^ Sí x dize 
í 
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Gahn. l . J'.£12CQ,JÇ ay medicinas que hazen al hombre 
in [omnh. pruacntc: eomo otras caito, manlo^roilericor 
& ( i y . q d . diofo;taato-figucnlas imaginacianesdel al* 
ammtm0^ m a ^ h s afliciones del cuerpo . Y canto falea 
íemejantes à fu temple las c o l u m b r e s » Que 
diícurfo pues fe aguarda de vn mal acomple-
xicKado ? de vn flaco y deuil? 
Por lo que todas las naciones (guiadas dé! 
la naturaleza, que haze Rey en las auejas al 
mas hcrmoío ; y en los toros. Capi tán al mas 
fuerte) para la fuma dignidad , y veneración, , 
tfeogieron los demás hermofo talle > ios mas, 
valientes, y robu ños... 
L u c m . l . p , Abrieron hoyos para el aíto muro; 
Y de almenas cercaron las ciudades 
Los Reyes,eícogidos de los campos^ 
Y e n e í mayor ganado-parte cupo,. 
Aquien concedió el cielo may or carar 
Tan ta vaiio de l ro í l ro lahermofura* 
JLib.fAitti. E^a fue cofl:uinbre'( dizc Diodoro ) de los 
Etiopes> ha-zer Rey ai mas hermofo y que: 
S r à J i . i j i , mejor pelea. De los Indios ( dize Eftrabon ) 
que con tal e í l remo fe admiran de la hernio-
fura,q.uceligen peí-Rey al que la tiene 
yor.Los Gord(-ost,almas grosfo . Los-Pcrias,. 
•,s¿omaÍto*Y.nacioa ay <jue.hâ2e-ílc.y, a i ^ t i c 
— •': tie.-
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tiene Ia cabeça mas larga. Siendo c o m ú n en 
muchas naciones-, cfco^eral mas fuerte,Gof-
cumbre, que llama Curc io , cíe cafsi tocias las cvrt.l¡$> 6, 
genccs,dar % la grandeza i y mageftad del 
CuerpOjfumma veneración .Noymaginan- ò t r a b . l i } . 
d o capaces de grandes .ha? arlas, los que no ^ ' J ^ y , 
fon de hermoforoftro, y de cftrcmada.com- ¿fV/¡¿ 
pofturaj y talle. Porque aquellos ( dize Lucia p E k r L C 
n o ) tiene el mundo por fclicifsimosjy.dig- ' ¿ ^ ^ ^ 
nos de toda honra, para con Dio.? y los hom- fe.defif' 
bres, que merecieron el don de ia hermoíura. jry «j* 
Perfuadidos fin duda, q acompaña la pruden- ^ ¿ ¿ " J ^ . 
eia, y valor del animoja gallardía del cuerpo, col. z .wSc/ 
Porque íi bien vemos en Homero á Nireo ^y l*10^*?^' 
a FansTiermofos y afeminados: es la hermo- 7» 
fura de ojos acule;,cara agui leña, y fjenes ri- earidemo^x 
cas, que afedtan algunos de nueílros Cortefa Át 
nos..Mas propria de mu-gcres,quf de hombres y-t¿g Gahn 
N o la varonil y vicarra; que coníifte en la pro /"» exortat, 
porc ión de los miembros robullos, y en el ref adJo»¿ra)¿ 
plandor del cuerpo entero, y fano . Qual la q Tiraq. Hb 
el mifmo Homero,y Virgilio,dan â Hercules zsonmb.n 
á Thefeo, â Heóíor , á Agamenon, i Vliííesv 3yjut i n j ^ 
à Eneas , a Pacrocloryotros.Qji ial , laque 
Plutarco a Alexandra : de quien dize % que 
era- blanco, y foxo.Seqal , fegun. Galeno,, GaU» -. ' 
de buen natural è ingenio, para todas cicciasi 
feguAriílocelcs^dcaòtiuOjypromptoty fegun A r i p t é l t i 
>¡-. s í i poie- " 7 ; 
i 
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Polcmon,c!e grauc, modcilo^y magnanim © 
Ninguno diga,que no cauen cn vn fugeto 
prudcncia^y fucrças. Paes fin muchos, que ca 
l io de las Jetrasfanusjde.quien hizo vn ilufíre 
D.Paul . *d catalogo San Pablo, vimos Achiles, Filipo?, 
x de A l c x z n d r o s , lugurthay, Cefarcs, M á x i m o ? , 
dMn.'1' 1 Marcelos, Scipioncs,Cicerones,Marios^Pe-
p / w J i f lay os, Ramiros, Gonzalos, Rodrigos, y otros 
V a h ¡nltb íC^arosexcmplos &ccordura,y valor . Y fàbios 
gte¿ t ambién v imos , fuertes, y valientes. Píacon 
Atlian dt de quien nos cuentan, que hizícron panal de 
T t b i r ^ x t c i c l e n fu boca, las auejas; ¡por la fuauidadde 
L á t r i n P U fu eloquência, por el milagro de fu doòtr ina . 
t j i l l i ¿ V n o fue de los mas fuertes luchadores deGrc 
doãrinPlA cia,y muchas vezes vitoriofo . Socrates fu M a 
Pl in . l . f . t . e í l ro , no admiró menos có la deftreça del bra 
%é,&lI¡>jo ç0 ¿.uro, en las batallas, que con la erudic ión 
lúj in . l . i . ¿e l ingenio,ep. lasCachcdras.Los Solones,los 
Sabill u E - LycurgoSjíos Romulos, los Numas: no fola-
I<r/A/,*'w'mcRtc ícsinniortalicó el nombre la pluma 3 q 
Ht.c i o.stf eferibia leyesj íino la cfpada, que las defendía. 
/. i j . Ouid. Y í¡ cftâ la ciencia, cn quien no caue la val *n-
M t x . L ó x . £ia' ̂ c^e Moyfes, antiguo Legislador de los 
lo.DiodSt Hebreos, a n ingún mortal diere los hombre* 
J * * ^ M l * tan ^IKa reucrcnc^a' S110 no â nierecieíle p r i 
Strab.Lif í "^cro por fuerte, i Zproaftrcs los B a ebria nos, 
Cwr. / j . i r .gcntcdel Afsia,Scitica,y los Perías. A Minos 
T t m ' d i X ^ í C f c t e n f e s : â C t a r o n d a s , l o s T y r i o s , i 
t.6. aiofxjs 
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mofxis, los Seitas, a Tr imegi í lo los Egípcios 
h incá ron la rodilla,baxaron c! cuello} y r in-
dieron ¿fu pruefe ncia, al pafode fus proezas» 
y hazañas. Quedando ordinariamente la de- A h x - r t A l 
claracion de las leyes, ea las manos del Princi ¿ 
pe, que las fundaua. Y ocupación tanfuperi- z .§ . (Xta l i \ 
o r ^ u e f i alguna vez fe c o n c e d i ó , p o r gran ' « r # ^ w ' 
preuilegio, fue efeogido entre los fabios, el h i l u r i ^ 
jo de valcrofos,y fuertes. A los Seruios, á los Liu _ s ¿ 
Sulpicios, i los Sceuolas, á los Saluios, i los eai l . * . 
Papinianos; fuceforvno de aquel mancebo, ?l,ftí. sP4r 
que eternizo lu nombre , con quermaric el ¡¿aiíú^ 
hraço. Agüelo otro de vn Emperador de Ro- U e m i n C é 
tna.Y tan valiente el vltimo,que tuuo por glo rae*i¡A> 
ria, mori r in juí lamente , por foío no ier deren 
for de vna muerte rnjuila.. 
Nazcn las leyes, y toman brios en manos 
valientes. Agrauiadas y quejofas, íi el Princi-
pe que las fabrica poderofo, ò las executa juf-
to,afientaafu lado o t roque no rcfplandczca 
con propia, ò con heredada valentia. Afsi pin 
to Virgi l io 3. fu Aceílcs Troyano, en compa-
iiia de los más nobles, para dar leyes. Moyíes L.^.Enttd. 
la que recibió de Dios, encomendó a los Prin Iyei^er t <• 
cipes, y fenores del pueblo. Salomon hizo pri Í/¿>. jf. ¿'*,* 
Uñero miniftro de la• jufticia, i vnCapitan Ge 
líeral de Ant ioco^os cuenta la h l à o . ia de los 
Maeabeos, que hizo prefedo de fu Rey n o , i 
Lyílasí 
f 
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P l u . m T h t Lyí]as:por dcccndientc de Reyes valeroíbí . 
m to". Dc Thefeo, efcriuc Plutarco, que repartió el 
Arlji-z-po- gouierno cn íolos hijos de valientes. Coníe jo 
lpll¡ix 'l 8 CIUC ouar^^ S0^011*en ^usleves: confindenda 
quando mucho los ricos: fiadas al iuítre d e í u 
profperidad las eíperanças que alientan en cl 
noble, del valor de fus pafados.Lo que fue ley 
cn los Longobardos, y Flamencos, hazcrCa-
JPlat Jib P^ancs ^ ôs terces: y á fus hijos Gouernsdo 
dtlegib res. Subfcribiendo á tan buen acuerdo Plato, 
Ar. fUib .z . y Ariítoteles. Por fer ( dizen) conforme ara 
D p n H a l t , zon n2t:Liral> manden los generólos â los 
z - A a t i ç . huBiildes,y los nobles, â Jos plebeyos . Y Ro* 
mulo tal inñ i tuyó fu republica. Dcxando á 
folos los Patricios (ello es los concedidos por 
. la vir tud y valor de fus padres) las honras del 
vrbeJondi, gouierno. Y tal floreció por larga edad. Haf-
ta. ta quel tropel del pneblo^fe atreuio á las íillas^ 
Tul .v l t . m ¿ c ]os Confules: y afentò en ella á Lucio Sex-
VlAtArift. to . Pero llorando íiempre femejante defor-
i» tibisis. Jen i y reconocidas las ventajas del primer 
con fe jo . 
^ctbittl NcccíTaria es cn el Confegcro la dodrina;, 
Pero efta ygual, ò no tan lebrada la diferécia:. 
porque no cfpcrara el Principe mayor v i r tud 
•de la mas antigua, y mejor fruto de la femilla 
noble. M i l vezes bendigo, el día que entio enr 
la Coree, las Grazes çoioradaí , y verdes: qup 
tan 
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latí hermofas rcluzen en las garnachas ¡ j ' lo-
bas.Qnc generoíídad de animo^cj valor, cj irtr 
manidad, que cntcrcca 3 que deíprecio de r i -
quezas vileSjcj apetito de dignas honra;-, pro-
meten aquellas nobles letras ? que en pechos 
hunfuldeSjno fe ííi inclinan a vezes a íobmiias , 
a cnfados,a ènganos,à codicias. Diga Ib q qui 
íícre el enemigo dela noblcçat.y difctil'pe fu 
mal natural,cõ alabanzas de la virtud: q en las 
mayores le dare^o couecido,© mctiroío.Pues 
q u ã d o mas la quiere Tola en íus horas; le quks 
la mayor.Y masía dehnirna,y cnPfaquccc^quá 
to mas 1c niega el premio y eílimaciou en íus 
decendientes. Gozc el hijo las glorias del pa-
dre virtuoio:y fepa cíle, q las aí t icra para JaN 
gos ííglos.Pucs de otro mo-'jo^quié acomete-
ra ofado la muerte ipéfanào. que ha de cubrir 
la hazaña, y la memoria vamifmo poluo. A -
mamos la inmortalidad: y íí bie caduca en co-
paracio 5 la del cielo:ítícrte es en ánimos mor 
tales la gloria del nobre.Efta íe perpetua en el 
iluílre íuceífor^Y fu hóra^aunq a alguno pare-
ce no merecida, trabé de atras t i cenío. Paoíi 
c s d s h v i r t u d j d e í p u c s de lao'iuinak nv./yor; 
y ccteihvq en íu amor abraía los ánimos. Pues 
qfentira el docto » o valiente , ¿j ve a íu ygual 
preferidojpor hijo dcCóíèjçro,o Gapi!¿V: l-n-o 
alieco ¿I acaudalar a fus hijos fhmjikc cmplc*^ 
T t liaras 
i 
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Raras vezcs engaña CÜ grandes pucílos la 
cr nuança ¿e l nobler/ pocas no caíliga la pruc 
nade!mal" nacido, álicn-io aquel pedaço de 
paño , en el pecho del Con íe jc ro , t e í l imonio 
Vide D Tb. de l abuenã íangre : y acuerdo ele lo que dcac 
l.T.deemdt ^ tan fuertes obligaciones. Y confu í iondea -
te.prmc.c f ^ es p ^ k k auer alguno, que refplande-
ciendo vfano con la Cruz al pecho ( cipada 
, quiza fangrientJ, ò premio por lo menos fu-
yo) defpreciajV defconfuela las heridas del fo l 
dado; que trabe en precio de ocras que pide 
para fus hijos. 
Vníca gloria de la valent ía , ò fer Tuyas, ò 
ahijarfele las mayores. Qnien duda, que la fa-
biduria merezca todas alabanzas. Mal hiziera 
y o , íí la puliera en verdad tan cierta. Y mal íí 
me detuuicra en contarlas.Siendo tan anchos 
los libros, que ocupan. Para veynte y quatro 
^ b i cjitt. v'ejos í l^zc Sanluan) que vio las mejores í i-
SymAtb. lias del cielo. Y Prudencio lee: para veynte y 
quatro Cabios. Y con razó: pues íi los premios 
fe han de medir por los beneficios de la repu-
flutare. klica: de quien IOÍ recibe yguales(dizcPlutar-
. co ) como de aquellos , porquien todos f o n 
buenos. Defiende quando mucho el Toldado 
la hazít*ndaay vida:y la prudencia añade el í u f 
tre de las demás virtudes.Sin quien,que fuera 
laproíperidad , ímoincent iuo de maldades? 
que 
» / A Q J P A R T Q< if.. Su t f á 
q u c h fuerza t í í no cruektaci dc kutos?|) .ka 
pucs (dizcSan Gregorio) que esarteue 
tesr y Santo 1 nomas, la mas honrada, y tupe Prinajap-i 
rior de todaSjy madre de fa verdadera no 1)1 cea */-
y honra de las ley es. Pues la f u a u d e í a s h u ^ 
inanas. 
Rey faíudao concordes, y apellidan, s J h It*1'^ 
Aquren la fuma honra dar deílean» 
Quando los íiglos erün de oro, dize Sene*- Sen* ep,$%.. 
ca : que folos la merecían los fabíos. Y ejfla Q¿furt . l . t 
dize Curcio, que admiró los hombres, y los 
poíírcj en fu prefencia. Y con todo reíplande- „ ^ 
ce con las glorias de la válecia. A Pythagoras, b i J ^ j Z 
cuenta Eliano, que puíieron los pueblos, pqr 
el mas fabio de fu edad, vna corona de oro. 
Lo mifmo que fucedio con Lycurgo, Demof P ü ^ - in Ly 
teness y Zenon en Grecia . Con coronas dc ' ¿ ^ ^ f f ' 
oíiua: afirman también Heródo to , y Filoilra- Pmloj i . h 
t o , que fe hoprauan los fabiçs. La que fe dio â k¡roi; 
r f ) í c m i f t o r l e ^ i ^ i m c n i d c $ a.y á PalaBTedrf, l ! ™ ^ 
por te í l imonio de fu fabiduria.Per© quien yg Solvne. 
nora; que vnas y otras nacieron entre el pol-
uo, y flidor. de ias armas?Prelladas.de allí a las Xtn8Ph •d 
"letras .Alosfoldadosíblanientc-mandoCyro, ( ^ ' j . ' ^ 
que fe dieran coronas dc oro : y de'; A'riíli- Xrtjtiictt 
dcsfy..UiJio conlta, qlas primerasicwllamaron Y**'*'1"* 
T r i mura 
u i l . 
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niuraícs: porgue con almenas,y forma de mu 
ro.Dcuicia a! foldado; que íascntraua primero 
Nacidas para premio dela virtud, y fortaleza.' 
Ytc íMmonio defpues d e h humana locura. 
A t b : n J . i ¿ .pl3eshuuo coronas(di2C Acheneo)defdcdos,1 
baila diez y feys codos alcas. ATolomeo^cuen 
racimifmo,quc ofrecicro veynte coronas fus 
. ' , _ vafallos; y a Berenice veynte y tres: cada vna 
A t a e n - l n -1 , c * \ i r J A f 
Af inan . A l envn carro de oro. henal de íu grandeza, m e 
l . i . B e U . t i - xandroliizo vna de tres mi l ducadosde pefo* 
Q u c M a g c í i a d tan pefada. El encierro de Syi 
la } honraron mas de dos m i l coronas de oro: 
dones de fus amigos. Y el triunfo de PopeyoJ 
trey nta!y tres/nechas de margaritas. 
La oliua que no fuera'mucho referuarfe a 
los •riiiniftros de la paz: pues aísi la llamoSilliQ 
k a l i è o . 
Por prendas de la paz la ofiua licúan.1 
' O ó t t t t í d o n b ' l a confentiraeí foldado én 
, , J vfàs ííéhes iabiasjfíno la reconoce fuya. Porque 
• c l fclíaaiâ padre y autor de la paz:que es la fu 
ma gloria de las armasrdar tan noble fruto.En 
•grandezca el coníegero en competencia dei 
' fgj j¡tííf • 'C; ap i caniios *Jb'i enes d el rep o fo. 
, ,v: ' Lomejor^qnsen-clmuadqcohoccmos»''' 
Q u é 
t i . 
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Q u e a! hóbre a dacíoDios Ia paz hermoíâ: 
Mas de çíHmar,g los mayores criunfos. 
C o n l a q u c n o í b l o j a quien d i o k natura-
leza fentido; los templos, los campos, parece 
que fe alegran, que en recogiendo effas^y qua 
ias alabãças pudiere;fe las quicara de la mano 
c l íbldado: y dirá con Epaminondas. Q n ç U Ap.F lu ' in 
paz no fe puede alcançar íin braços valcrofos, ei?' 
que la defiendan. Lo que repido TulíOjíí bien 
con fu acoftumbrada eloquência . Si quere- p b M ^ íé 
m o s gozar de la paz, la guerra la ha de defen-
der . Si dexaremos la guerra J nunca gozare-
mos de la paz. luegáfe en la placa canas, diuer 
tidos 1 os ojos del pueblo.Rccuellafe aquel en 
la verde gramas íombra de frefeos alamos,fal 
picado có el granico,cj falta de las fucntcs.De 
dondeefeucha aquel,que canta la letri l la:y 
mira la otra, que embelefa las almas. Entra la 
í iochejy aquel deícaníafeguro en bracos de 
Ja nueua clpoía: y aquella abriga en los fuyos 
al tierno n i ñ o . Porque entretanto íacude el 
foldado el í b e ñ o , y vela ín pofía. 
Milasrofa paz s;ozò Salomon,en la mayor 
••monarquía que jamas íe vio junta . Pero * * T 
.adquirida con las muchas e infinitas armas de 
Te 5 Da-
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Dauid fu padre. Y cn la mayor feguridad, y 
quiecucl^amparada con excrckos de valerofoj 
3 - A t £ 9- ioldados. Tanto que como cuenta la Eicrica 
ra: nunca cjuifo que fus vafallos fe excrcirafen 
Q.Paral.to. cn otra co£-aj ĉ uc enjagUerra<Formado vnba 
tallón de Infantes^ cauallos, can grande; que 
folo Maefes de Campo, tenia docicntos y c in 
quenca. Y la mul t i tud de Toldados, que m u -
. . chas vezes ai año hazian alarde, y mucura. E i 
i'&?i*.'pa- ^0^:oObifpode Aui la , í a l l amainf ín i ta .Yno 
r t L q - j . para iolo adorno: como aconfeja al Principe 
Seneca: que viua también q u i ñ o , que no ten 
ga mas necefidad de las armas,q para ó r n a m e 
Prat. 4* ro y hermofura. Sino como aconfeja Yfocra-
tes: fea en buen ora clRcy pacifico, pero llera 
pre bel'cofo con la diciplina de la ciencia m i -
litar, y todo aparato de guerra* De quien f o l * 
'pttmure - mcntc ^ aícgüra> V fortalc.zc la paz. Por fer fo 
na. ' las fus leyes, d i z e T u í i o : las que importan, y 
apronechan, para conferuar la republica. 
O fino, que pienfa, quien alauala paz, y a-
borrezc los peligros, que la engendran ; que 
.cócierto, y repofo abra en cafa, fino.anda fue 
raa-rmada h defenfa ? coníiemafe pues al íà-
b ipc l cerco de oí iua . Pero que le reconozca 
^ H Í ' . j ^ " deuda al foldado. Inuenció de Herculcs.para 
coronar los vencedores de ios juegos O j y m -
piços.-y de cuyos ramos fe coronó el primereé 
Y de 
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T de alii dixe Pl inio, fe llama íígradaty rcucrc 
ciamos rcligionimcntç. Coronando con ella 
Atenas a 1 os Toldados vi&orioíos. T Roma eap.4* 
quando íc vk» fenora del mundo, fe corono 
de oliua: pero íobre vna celada, y vellida de 
sedas arma!. 
Agora, con razón, puedo llamarme. 
• D e l mundo la cabeça, que en la mia Prui .hb.a. 
oacudo la celada, y plumas roxas. 
Coronadas de oliua. 
Noafsientabiendc ot romodo;ni merece 
ta noble cerco el fabio, que no agradece a los 
peligros del Toldado fu foíiego, 
Impoí ib leo lu ido: viendofe, quando maj 
gloriofo, a los pies las efpudas doradas, la es-
pada en la cinta, la Cruz al pechoños yelmos, 
y plumages en los repofteros, en las puercas, 
jen los f?puleros: y los mayores blafones, que 
rpiica l ede íuanecen , con nombre de armas. 
Y todo glorias de los fuertes,Que como fi los 
mereciera íb lo ; , fe alçan con los teftimonios 
¿c nobleça, y honra.Fueron al principio e ih -
tuas las mayores hidalguías; teforo de l o ; no. 
jbles, âz quien colgauan, ò pintauan en fu cer 
cohs hazañaSjV proezas.La gente Flauia,dize 
¿ u e t o n i o , no es nuble: pues no tiene image. 
I 
ItívefpM.f nt5 ~ y cílatuas de fus mayores. Y cl Profeta 
Eceb, t . i$ . Eccchic lamcnaça ,quc lascf ta tuas d c l o í n q . 
bles, han de dar por cierra. 
De ver los grandes tí tulos y e í latuas. 
Dize Orado . Porque como agora en l íen-
los , recebian de fus hijos en ccras^cn piedra?, 
en broces, imagenesjlos padres valictes.Opa 
ra premiocí fuvalono para defpertador cffu me 
MArt.H.z. mona:o para imi tac ionác fu virtud. O lo mas 
*d Quim- cow.ñ para empico de la vanidad.Mas hincha 
do a quel, q mas ocupado tenia el zaguá de eí 
tatuas íbberuía?. Pero al fin, quando a algu-
nos defuanecieíle eftalocuraxerrahanla con 
las puertas de caía.Libre de enfados,el que no 
las bufeaua por fus pies. Y no ran licencio/à, 
que no tuuieííè fcueros jueces a los magiftra-
dos. El mal es, que o para facar fus trofeos ca-
da qual ala calle: o para fet conocidos en las 
guerras, los que con el yelmo cubrían el roí-
tro: pintaron iníígnias, y diuifas, en efeudos, 
^ en vaderas,en cipadas. Viiícs pinto en fuefeu 
^ZfanJ.í ^0.vn delhir. Agam:mnon vn leon.Y deHer 
cuics, díze Virg i l io . 
E n 
i> r ví n y j X T o. $: i) it? 
En el efcuclo licúa cien culebras, « S ' 7 ' ^ 
V rna hidra ceñida de ferpicntes; 
Infigniíis de fus padres. ; 
Y de Thefeo, cuenta Ou id ío , que cl CÔÍIO O u f f y . M r 
t i o Acece fu padre, porias armas d e í u lina- f',w- ... 
- o, , r i 1 i i i -n x - " V i r e J i b t. 
ge, cfcuípidas en el cabo de vn cuchillo. No- XMj.£a«, 
bre que deísie fu principio tuuieron las i n % -
nias y hlafoncs'. O porque fe merecian por ha 
a-mas, hechas con las armas o porque fe pin-
tauan en ellas.Pues fabemos qu-cen losRoma V i r . f . B m i 
nos, üe iu r blanco elefeudo^cra no aucr dado Vl.lic !bl3t'r 
ttiueftras del valon ni noble fugeto al pincel. 
Y en las fagradas letras tenemos la corre dcDa 
« i d , adornada de efeudos de valerofos; porq Ould- lib y. 
pintadas en ellos fui armas, F^Jl-
Las naciones del mifino medo han procu* V'^-1*'*-
radodifcrenciarfcjydarmucftrasdcfu valen iHhJ . ia . e 
t ia, con iníignias particulares . Los Romanos , 
pintaronjO.licuaron por cftandartcs,manojos 
detrigo-Hafta que engreido elpenfamicnto, Mpb>,í. 
conla felicidad }puííeron vna ajruila : por»"Q^*?* 
<5ue oyeron dezir, que la Hcuo Júpiter can- '¡^.cA¿ 
tra los Titanes . Los valcroíbs ptrfas licúa- P^a.hAty 
lian vn Sol . Los Àteriepfesyjna l e c l i u c a . ^ " ^ 
l o s Tábanos v n a c % c , - " ¡ ¡ ¡ f ^ 
1 V a Los v h ' t . h t t -
• hp da:. 
8̂ 
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p l u t t r c . i n Lo9 Cimbro1; vn toro.Lcs Egipcios vn coco-
^DhTsitnl dr ' ío.Yc.uia foldado enla piedra cie vna fort i 
l 'b .T .c^ .z . ja vn eforauajo-.Ocros vn perro^rros vn g,a-
B í t a n . l . i o . j j0 otro" vn loSo. Los Hebreos.vna culebra, 
j j / od . Slcitl por figura de la Cruz Tanta,que facara por i n -
c 2. í i i a ' a el m !yarCapitan,cn el dia dc ía mayor 
U x £ ' m v i - to na,Co mo armaSjCon quien derribo Prin 
D h i d . fup. c;p:s,y poceitades.,y r indió el mas fiero dra-
M.tcrob.l i aon.q ue no es contra razón guardar t e í l i m o -
N t t ' i c z * . • ™0<i hazañas. Pucshaíra la naturaleza, 
v p. parece que diuidio vnos linages de otros: dan 
I> Augu. >• ¿ 0 \ ; S particulares armnf,v feñalcs.Devno cue 
d i CUCÓ. , T ii i ' 
• & . r ; j j o » . i t a .Hig i s íOj l i amadosDragonteos ,qucnac ian 
in m m . feñalados.Plutarco lo rnifino dc TheíeOjy fus 
n Ptui -âd j^jj Q c ^c|e uco cllcnta luftino ,quc na--
H j ( m - F a - cio>el,yuJS-deícenaiêtes con vn ancora en las 
hl .cap .Tz* cfpildas.YHeliodoro de HcracleajOue fue 
JPlut.inTbt 1 • . i r * i • i Jeat coaocída » p o r v a í e n a l negro que tenia en el. 
Vid! Badm braço propio de fus paííados., 
lu/ ln^f' Bienescjucdiferencienlosblafones a ^ u i c ' 
VU Aiif .m diferenció la'.yirtudiy que herede de gloriofas 
Cb.iüa.vb. armas a üis decendientes^quien las t ino vale-
Hefí^hif. ^CMiicntc- de enemiga fangre: pero que aya, 
gt io f . / . i*. libre licencia de vfürpar c íhs glorias, refplaa 
deciendo con iguales efeudos todas las puer-
, tasjçorifufion es.çlelkxipblçza,afrc;nta:dcl va,-'' 
Í lòr9ruyna:delbien:Comun,y darlo que clama 
^ f^cii£em£<iiQsbien}fueraque,comofeexami 
na 
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na Ia cruz del pecho/c examinará cl repofte-
ro,y ícpulcrOje]ue no prcíumc a vezes incnor 
gr^n<3eza3para que fe gozara con el premio la 
va l en t í a^ fe encendieran les; ánimos a mere-
cerlo, 
Diuinoluirrc toman las armas/y las cn.17.es' 
•en los Confejeros (abioíjno folo porque oyíe 
•efeogen hijos de nobIes,y valientes, íuno por 
.lo mucho CHIC íe gozan las letras eon. h " galas 
de las armasxomo d ek-ufo rasgue tambicíon 
de ias P.cpublicas. A la díoí'.t palbj. íiamaron C l c t r - * 8 - S 
Jos.antiguosASellona,yMincrua:píiuat.eia!íal Rojm.dna» 
vez cubie rta de azcro.tal de feda. A Hercules, 
y a las MufaSjdiofas-de las •ciencias, ie fabricó f ^ t ' l t n â ' 
vn miimo riitar,íeliicnncovna milma orren- .con. 
da. Y Tácito dize.,cjuc .en honra de los cloque l i b è.APnà 
tes,yfabios,fe colgauan en los templos efeu-
.dos^orque no imagine el Toldado cine a el ib 
lo fe cieue nucílra defenfa.ni fe oluide 
el Confejero de honrar al folda 
do, con cuyos blafones 
íc vfana,y enno-
blece. 
V u -i §. I l l , 
Í . I I I . 
^ ^ ^ ¿ ¡ e g t O M V n i c a t i con n t é ñ en lat 
g lo r i a s y l o * fuertes y fab i* 
es, P e r o n o fe fi p o r fuer -
te: o p o r q u e es a d m i r a b l e 
v i r t u d en los o jos d e l v u l -
g o là fortaleza;, í e a lça c o n -
las m a y o r e s . H a l l a r e m o s c iudades ,y n a c i o n e r 
fâ í t io fasS lc6 los i n g e n i ò s q u e c r i a r o n . C o m o ; 
Std \ ! t , 14. M i í e e o de l o ñ i a ^ c i u d a d e n el A í í a . C ó 1 h a l e * 
f i b l ' - ' i p i j A í l r o l o g o . A n a g i i p c n e s F i l o fo fo , Acfchin-cac 
jpi;ií.'l.z.,t.. O r a d o r , A n a g i m a n d r o M a t e m á t i c o ^ q d i o a i ' 
T f j . m u n d o la i n g ^ n i o f t i n u e n c i o de los r e l o x c s r 
V & k r % a t ' ' ^ e o c i u d a d e n la m i fina p r o u i n c i a , c o n A n a f 
L ó g i m e n e S j y A n a c r e o n j P o e t a s : d e f e n g a n o e i t c 
è í n i a y o r de n u c í l r a f rag i l idad tpuese l g raml lo -
d e vha p a f i le q u i t o la v i d a . Y c o n S i p I i o , m u -
g e r d o ¿ l i f s i m a , q ! u e n o e s incapaz e l f e x o d e 
letras: y q u i ç á e f c u í a r a r i i o s n t u c í t a s ma l i c i a s 
de fus e n t e n d i n v i e n t o s , ocupadas e n buenas 
S-trab. / / ^ " x i c n ^ i a s . C a r t e y a con-Shnon idcsPoc taS jy Era 
í í f e ra to M e d i c o : Cyrenes c o n A r i r t i p o F i l o f o -
f o , y Aceta l i i ja- í iaya, q u e c o n y g u a i h o n r a , le 
fuced io en la p r o f e f s i o o y y e.nla c á t e d r a , Pero> 
M o c l i â ; n J a ̂  j y c ó h t n aya reste Mm onios^ h a n • 
celebradQ la m e m o r i a de fus h i jo s fee r t e s , l e— 
uâíiúâxàes> 
7' 
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ttantandoles colanas, ycílacuas. En tanto nu 
mero 3 que folo cn Roma(dize Alexandro) ¿ I t * - p i c t i 
parecia ygual al de los vinos, el pueblo de los ef*,'/** 
Hombres de piedra. Y porque cite parecía cor 
to agradecimiento: fue antiquifsima c o l u m -
bre (dize Plinio) pagar los beneficios de fu va ¿./.V. / . 
lor, con honras diuiaas. Origen y principio a 1{.íde<Pi"r' 
1 - r x J J J c t i • r j i™ .dt.Ltg. 
Ja vanaDeydad de 5aturno .̂ae iupiter, de u.Tabul? 
Marte: y otros infinitos 3 que dexaron con Etl.íenát*. 
fas hazañas ,en los ánimos de los hombres, ú àeom' 
peregrino- cenfo .Siendo de confiderar que 
ííamauan.Diofes comunes, y generales (co- Alcx.í.é-t. 
mo aquellos que en toda parte dcuianfer ^- • , 
reconocidos) a Marte , a Hercules ,a Bello- ^ ^ y l ^ . 
na>y a V i t o r i a : porque ninguno de los mor-
tales, prcfumicfle que no necefitaua del foco-
.rro,y fauordelos Diofes fuertes. Y aquellos 
de quien también reuerenciauan el ingenio y 
fabiduria: como Apo'lo;,Merciirio, y Miner-
tia, no creyan contarfe en los Diofes, íi pinta 
tíos con armas, no-dauan oñentacion de valie 
tes. Hafta Venus, nacida de vn pedaço de ef-
puma, y Diofa de Torpccas, la fingieron con 
brios, para fufrir el azero.promctiendofe tato 
del'valor de los fuerces: que muertos enco-
tiiendauan las ciudades a fu defenfa . Y Cher', in 
los llamauan Diofes. d&'ia:.patria¿ Diofes pro-
;prk}% GoArir • 
Vu 3. S i m 
((I 
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Guardad m i cafa Piofcs dela patria. 
Dizc Vi rg i l io . Apolo era proprioDicstJe 
Gteer.j. i t ]os Atenicnies;Herculesclc.los 1 hcbanos:dc 
p f i n J ^ c . laisladcLcmnos V u l c a n o í d e N a x o ^ I a e n d 
7. m mifmo pucfíO,en quien dizc Flinio, que paré 
L a i i . u j . e . a ocho mefes las niuccrcs;el dios .Bacho. O 
sJün.e *! . porque fu fundador,© porque nacico al mif-
P l w J . f . e. m o mes}o porque en ella cuentan5que ay vna 
L s ã . f u p . fucncc ^e vino.DeTcnaro(cn quien je creyó 
StrabJib. S que cftaua la puerca del in'fienK>)Neptunojde 
V i r g . + Ú í * Jos Alauandefes . a l auando íosTerp icn ícs , y 
cfe'er. 3. di .Parianos,Cupic!o,y los RomanoSjNíartc , cu-
nat.Deo. y os ídolos vanos en n ingún tiempo defeu-
Flutuprah» ^{^n^m mirauan^ílno en los vltimos peligros 
ÍHS. i . dec -de las batallas, quãdo defefperadas todas fuer 
J'f; zas humanas., folo quedaua confiança de lat 
Plin* . zS. ¿iujnas< J a l fue la ceguedad, delhombre, an-
M.Mrtib.3» tes que el Sol de juí l ic iaChri í lo ,nosalumbra 
Sattír.r. 9. fe }as a]macr. y tal la admiración del valo^quc 
no pareció pofible menos,que en hombresi 
Dioíe? . 
Cuya honra tal vez participo lafabiduria; 
Tenidos por Diofçs,. Apolo.Minerua, Ceres, 
J f e x J J i c MercuriOj EfcuIapio,y dePlacon¿ quiere Alç 
P t ü t X j t . e . " * * 0 ^ ™ que.cn vida"aleançaffe tal grandeza,1 
¿f. comodeEut imioPl in ioavíasventurofos^quc 
Empe-
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Empédocles , n n ambiciólo pretendiente de 
fer Dios, que fe arrojo en el bolean del Etna, 
pari queadnnrafcfü fcilt<^y lo que 1c nego v i -
uojfupoca dicha le negociaíle muerto j u n 
maladih'o-encia. 
La gloriade los triunfosjinuencion í índu- Dytnf t j 
da de Romulo: y no fe, íi mayor que el pafâ- ^ « f i -
do dcuanco'. fereferuo para los valientes. Era 
. (dize valerio) el colmo de la felicidad , el ma L'ueaf-
y or bien de la vida: conquien nunca fe hon-
r.iron , íino los Capitanes vencedores . Y af 
íi t ie parecer de Scipion, que no fe auiainue- j ^ ^ 
tad o coía mas grande, ni gloriofa,quc los triú dte.iib.io.' 
ios . Porque ü bien parece fuma honra, la ado 
racionj quien era tan íín fentido que no la co-
nocía vanidad: y dadiua la mas locajponer en 
el cielo, y atribuir diuinidad , quien quedaua 
en la tierra, lleno de miferias. Como aduirtio Plu?. »> 
A geíilao: que leuant indole por Dios, los Ta ty0*1'' 
fios, les dixo: que como íí tenían poteftad de 
hazer Diofes, no fe haiian ellos a (i primero ' 
dichoíoSjy fantos.Locura qla defeubrebien sept't.feut. 
la ceremonia: pues componer la cílatua del Apotbefeoj. 
nueuo Dios ,en vn monron de Icña . íobre ^ ' f , , 
1 , , i íí Plat ' l .v l t . 
quien teman vna águila; al encender aquella, deRepub. 
bo lauae í l a ,y congritos>yalaridos,dezianfer de 
c \ alma,del que fubia a affentarfe entre los de- ^w?íí<?-5(?* 
mas Diofes. Graciofa deidad, honra de rifa,.y Lucanlifcj 
como 
I 
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Como tal concedida a Emperadores vicioíoi 
y malos. 
Los triunfos fe creyeron verdadera gíoriaj 
Ttl.mt. MÍ y premio del valor: pues los precedían riguro 
Or*/. ^ Icyc^i y examenes.No fiendo admitido,el 
f . j . e . í . que con oficio de General > no huuicíTc muer 
Ptut.tnvi- ,to mâS ¿ c cinco mil enemigo?, y alcançando 
*Z,iaC.f.'deett, t a n i l u ñ r e vidoriajCjueno íe tcmicíTc nueua 
'-fr Jib. i . guerra,de aquella prouincia.Los juezes eran 
Í f ¿ ? * t * . todoclgouieft to.ynoblcca dela rcpuhlicaJ 
# l . ConíiíCGno el cemplo de Bellona. Y íus hon-
AUte.l.t.t. ras tan maraiiillafas}<jue e de acordar algunaf 
Vimuil (aunque de nricfa) 
¡ki. Salían de la ciudad, para boíuer en comps 
j t ^ R o m VCRCC^or» 0̂3 Senadores, Confulef ,y 
i . ffc ' j . m ' Cauallcros:y a vezes lav imágenes de losS>io-
P l i n l.f.e. fes; y los primeros cntrauan en g ran-
¿ Í i des y hermofos carros: formados los caítilfe?^ 
¿i», ^.áff. las ciudades, los montes, los nos,las regionesr 
i,7* conquiftadas.En vn triuiífo metió Scipion fi-
Tryi iut»* '8ur3lS c íento y treynta y quatro pueblos.^ 
Cc ía r en otro a Marfclla, al N i lo , al R i n ^ l R o 
dano,]iechos de oro; v al hado de maríj] E n -
L f a i n T r i - trauan luego en anchos l ienços , pintadas h s 
mf- , conqu i í l â s : el exercito hu ido : los contrarios 
j j ^ ' muertos: ios caílillos demuailos: las ciuda-
i o f á . /'/•«•• des Gqueadas: las torres enceíididas: y en hèr 
inofes rótulos deckradoslos nombres , y é l 
, . J íucp 
faccfo. Condnuauan canta g'oria los Jclpo- L<u.1.yi*t 
jos^y armas cautiuas-, los arncfcs, los efcudós, 4, Decai. H 
los carros, las maquinas de guerra Jas proas 9- . • 
de las ñaues, y a vezes cli¿s niífcnasr pues Abe Cít̂  
m o s dc Lucullo, que mct'O en vno , mas dc 
ciento y diez ñauespfqueñas .Las vanderas 
arraftrando, los carros fuct tes,y en fin quanto 
fu ge tò lafuerca y valencia. 
Entrauan c5 ci lo las riquezas dc oro, y pía Liu s dte.l 
tajcoclies,literasjíillaSjvaíbsjfucntcs^oyas.En c i c e r a í í . j 
el dc M i r c o FuJ^io, íe vieron fobre dozicntas inVer. 
y ocho filias de manos de oro: en el de Scipió 
Africano, quatrocientas mi l libras de plata la-
brada^ doziétas mi l de vafos^y pieças de oro. 
Scguiank las nouedadesde animales, y aues, j ía 
quedefcubriola c o n q u i í b . Vrerpeíiano Ccíar e , 2 f ' ¿ . e . 4 
entro el balíamo de la toma de ludea. Pompe loptfc. tn 
yo el ébano . Aureliano Ccíar , tigres. Alces, ^**fu's p¡0 
camelo pardales,y vcyntc elefantes, LucioCe ruJ. 
cilio Mctello , ciento y veynte, Scipion el de Bpitbom. 
Afía, mas de mi l y dozicntosdientes dc mar- e 
fí \ . Parecían luego, en manos de mancebos 4 y, & lib* 
gailardos,bs coronas de oro, qalGeneralofre . 
cieron los Reyes, y pueblos confederados. Y ¡.*j,eu[ci-
tal vez fe vieron envn triunfo dos mil y ocho- * & • 
zientasy vcyntc y dos coronas, que pefauan ^¡¿f'^^" 
veynte y cinco mil y quatrozientas y catorze 
Xx Sonaua 
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Sonauã luego las trompetas en gran ntimero, 
Pomp.Lat. y cn fob^ruia vozjtocando como en la batalla 
Diocla J pel^a:ycollc^os^e defeubria larga procef-
íion de blancos bueyes, y hermoíos coroçj le-
nos de vandas} y de flores, y a vezes dorados 
los cuernos, queauian defer facrificados : y 
entre ellos muchos mancebos, con los in í l ru -
mentos del facrificio. 
L i u . $. dee. ^ o n c^0 empeçauan a Talir los Macfes de 
¡ib-f. CarnpoJosSargentos mayores,y losfol Jados 
mas particulareSjCoronados de laurel, y todos 
con los prcmios,y dones q u e l í s r epa r t ió , con 
forme a fus hazañas, el General en la v i d o r i a , 
Y tras ellos los Reyes, y cautiuos mas in í ig -
_ _ . nes,en carros, y los demás a pie, y con cade-? 
fty, ñas . En queme lamoloPompcyo, que Jleuo 
cn v i l t r iunfa , trezientos ytreynta y quatro 
Plut. invi- Reyes,y hijos fuyos. Y Ci a cafo alguno d e í l o j 
u Antony. mor¡a gímQSj falia íu eftatua^ figura.Como íc 
vio en el de A g u i l o la de Cleopatria, matan-
do fe afsi mifma. 
A q u i parecia vna carroça de o r o , con v n 
Li t t . i -dx l tronoleiiantado,y en el fentado elEmpera-
JPH l 8 a ^orI;"un^antc>ve^0 de purpura, y corona-
Lampid. i» do de Laurel. El carro tirauan ordinariamen 
Weliogáa te quatro cauallos: que porque fuero blancos 
^T'ÍÍ.' * cncl deCamilo.fe le atribuyo a foberuia.Pero Io/pí.mA(í \ < 
r t i . aelpues le atreuio Pompeyo a que le t iraílen 
elefan 
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elefantes; Heliogabalo, tigres y perros. Aure 
liano ciemos. Y Nerón por móftruo en todo, Pl'fn-l>' *>* 
yeguas hermafroditas. Sobre los cauallos vn- *Jpp'fan. i» 
eidos, yuan muchachos nobles, o donzellas Lybico. _ 
pequcñas,a las riendas los parientes cercanos, f ^ 0 ^ " ^ 
veí t idosde blanco,y al lado del vencedorjos tonto: 
fecretarios.vveedoresdclexercito:queauian 
* / j i i • o • & Alex.ab 
acompañado,y ayudado ala vi¿toria:c|uc cam jiex 
bien tienen parte las plumas en triunfos dear à - i i k ó j . é 
mas.Yua luego vn gran coro tañendo, y can-
tando hy mnos y canciones, al Emperador, y 
con ellos vn fatyro, o ganafa, haziendo gef-
tos,y diziendo gracias de rifa.De las ventanas 
y terrados, que no cauian Ja gente, llouian flo 
res y licores preciofos. Las calles que con difi-
cultad concedían pafo, fe Ilcnauan de coito-
fos humos: fe regauan de fangre de animales, 
quefacrificauan los aficionados. El carro fe- Valer, M . 
guian alegres los cautiuos, que liucrtò la haza „ 
na. En que fue famoío el triunfo de T i t o Fia-
m i n i o , que acompañaron dos mi l cautiuos 
Romanos. Y tras ellos el exercito vi&oriofc, S 
con las mejores galas, y con las armas mas lu-
zidas. Vnos cantando la gala alGcncral, y al-
gunos íatyrizandole, que todo lo lleuaua la 
fiefta: como fe vio en Ccfar, que oyó en el ma s 
yorde fus triunfos, la mayor afrenta de fu ni- ^9. 
ñ e z . Tal era al fin la pompa, talla grandeza, 
X x z que 
meo t. 
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die. qucccnfcíTandofu cortedad, los dias pedían 
¿uet.¡n Ce» horas preñadas a las noches. Y triunfos huuo 
Jare .e . j / . que duróla entrada, tres y quatro diasconti-
. mío.?, 
Ent re tã to era tan general Ia alegria, como 
^ el prouecho. Oyendofe afsi por todas las ca-
lles alegres muíícaxfyvozeSjComo Ci porrodaS 
paliara el triüfo. Y acauado el facrificio de los 
x toros en el Capitolio: fínreligiofo de tanta 
^\h /n¿ i fb . g lo^ -Haz iae l Emperador cÓb'tcs públ icos , 
5 a ; . con incrcyble magnificencia. Pues vimos de 
iàolum.l.)* Ccfa^Quc pufo envn dia ,envcynte y dos 
Suet. c. j í . miJl apoíentos, otras tantas mcíasj con ran c x-
P l t n J . 1 4 . quiíitos manjares, que cada vna abonará fu 
' ? /^ grandeza: oRentacion viçarrayy vana por ciec 
to: í ino pretendia añadir glorias a la valentia, 
y defeubrir las ganancias del vencimiento. 
_ . . . Pues con cite fin la hazian también delas r i* 
Antony, quezas conquiítaaas. A g ü i t o metió en Roma 
losteforos dé los Tholomcosty tanca caridad 
de oro, qne fe doblo el precio de las hereda-
Tlut. f'nLu des .Lucuüo traxo entre muchas riquezas.vna 
1 „ grade e íh tua de Micridatcs.dc oro.vn efeudo 
de p iedraspredonís imas .Pompeyo, vna-lum 
que pefaua tfcynta libras, tres camas, tresima 
genes de M i n crua, de Mane, y Apo l lo , des 
oro,y piedras: treynta y tres coronas de mar-
garitas: vnmonccjco cieruosjíeones, y variof 
€.2* 
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á r b o l e s ^ feutaj,cercado todo de vna vid^y to 
do de oro,vn mufeo, y vna imagen [uy¿ y de 
margaritaSjy trimifo huuo que libertó por al-
gunos aííôs de tributos el pueblo/clicidad de 
Roma,gozarlos frutosde fu es fuerçojy dcfdi-
cha de Efpana^quc refphídczca en agenas pro-
uincias el oro que trafaga fu fangre y fudor. 
Tanta m a g e í b d gozo la valentia, en repu-
blica, que no conoció mayores premios (y aú _ 
que vatioí) como dizc (an Aguíqn , pues no p - ^ * 
tenían la firmeça que nucflra religió promete: Ad H*J.¡U 
verdadero motiuo del valor. Como difcurre ¿ J 1 ' ^ . 
fan Pablo a los Hebreos) el mifmo Tanto Do- u¡tJtl * 
¿ to r confiera, que a fus pechos fe criaron ma 
rauillofas hazaña?. Vque mucho fe dcxafclle 
uar el humano apetito, de tan hermofos colo-
res, de glorias cã crecidas. Procurada mas por 
cita razón, la fortaleza, que la fabidiiria:y ate-
fo radamasde í noble heredero fu memoriaj 
pues qual guardó libros, papeics.informacio-
:ues? y qual no picas, cfpadas.yelmos, vande-
ras? defleado de aquellos trof;os,breuíí el oJui 
do:ydeftosperpetuo e] acuerdo. Ycf lendi-
dos ¡os nombres de los fuertes,a largos ííglos. 
Por vn Celar, y vn Auguí ío valerofos,diopor Vld.Ttraf. 
h mayor honra a fus Emperadores Roma, no ^ itî Prht 
brede Ccfares Auguí ios . Suerte merecida de H^cd.T.X 
Antonino:quc alguaos^õferuaíTen íu nobre. 
X x 3 Yam-
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P n t ' O r o f y ambicio intentada de Atbaulfo Rey Godo, 
DAguft. dos vezes loca: pues no íolo quilo perpetuar 
Dyon*tiaU fu nombre, fino borrar el de los Cefares, tan 
L i u i .dtt iluftrc. Siluio, nieto de Eneas, dio por valero 
l . i . fo nombre a los Reyes Albanos,y Murano a 
VBntld'** ^osLat inos .VnSci taval ié te , l lamadoArfaces , 
luj l in I.4Í dexo apellido a muchos Reyes. Entre los í n -
Strab } ¡ t s . dios vna edad fe llamaróPalibrotos;otraSadro 
Altft ¡ t a cotoSjOtraTaxileSíComo miraua demás cerca 
fus hazañas, los Tolomcos , los Faraones, los 
T y granes,y otros femejantes renombres al va 
lor y esfuerço deuen fu principio. Sucediédo 
lo mifmo en muchos linages,que procuraron 
j f. cfculpi^mas que en bronces, en nombres las 
Altx , c. j:ia2a-as jn^gncs. D e trcs Metellos valientes, 
Piu.invit* que t ü u o R o m a , v n o fe llamo NumidicOjOtro 
^Liu^dec l M accclonicoJotro Crético; pero vencedores 
j o ^ J f f * de Numidia, de Macedonia,y Creta. V n ScU 
1-4' pion,conquiílc) a Cartago, en Aí r ica , el Aí ia 
otro, y fe llamaron Afiat ico, y Africano. D e 
que fe pudieran acordar infinitos exemplos. 
Eí l imamos mucho los hechos fuertes, n o 
por mas difíciles, o prouechofos, que los del 
ingenio. Por mas cercanos, quiçá al fentido, 
ley por quien comunmente juzgan los pue-
blos .Y porque no por mas poderoíos a derri-
bar, y leuantar monarchies? porque íí bien en 
opinio de Pol ibio,ygualméte fon neccíTanas, 
para 
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para conferuar las republicas,fortaleza con los 
enemigos,y en cafa paz,y concorda . Quien 0{'".l'!!,*t 
duda q en la virtud militar, eílriua h firmeza ^ ' "* 
de la patria, la defenfa del bien comunja fega 
ridaddelos ciudadanos, y el vitimo focorro 
en las calamidades,y peligros. Afirmado Ca- ApdDiort, 
yo Cefar, que dos cofas Icuantan ios principa ifJ 4* 
dos, los guardan^ los aumentan; el Toldado, 
y el dinero: que quifo dezir: el foldado bien ^ 
pagado . Imag inac ióndeSeue ro , quando de-
zia; que dos cofas baftá a la feguridad de qual-
quiera Principe, enriquezer los foj[dados,y lie 
uar los demás baxo los pies.Erro en la vitima, 
por lo quepenfo acertaren la primera. Como 
verdad tá maciça, que no fe yo que paz fe atre 
ua a oluidarla, pues defpertará burlado, aquié 
con el confejo de Séneca, no le guarden las / Dteltm.* 
armas,y braços fuertes el fueño, quando duer-
ma: no lo cerquen y defiendan, quando cami 
ne el lado. 
C o n todo no me atreuo a dar fentcncia en 
elpleyto .Envna viíion fe cuenta, que dixo L i b M . t . 
P.omulo, que feria el pueblo Romano perpe- Ptnei%\u* 
tuo; h ygualmente íc premiaíien prudentes, y 7, helef* 
valientes, í iendo maldición de Dios, que pri-
uara del Reyno, aquien por premiar al floxo, 
y remifo, que no lo merece, oluida al fuerte y 
yalerofo, que 1c cieñe defendido . Y confejo 
es 
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L'b.át d-í- j gocciojoue mda cs tan injuAo^ni Jano* 
«•.'¡i, fo, como repartir J JS honras a los ygnoranecí , 
con Hcfprccio de lo?rabios,y prudentes. La ra 
zonpueSjeSjqucídlgángloriof jsdc manodci 
Principe, ¡aprudencia*/ valencia. Y íi encoa* 
Lib. y trarc con la verdad de Propcrcio. 
N o todos yguaimente 
Son en todas las cofas apropoí i to j 
i 
Auiendo muchos^ cjuc defde la feguridad 
de fu meÍ2ry cama, faben nauegar vn Occca-
Catsap.Ve conquiftar vn nueuo mundo: pero en. 
la ocahon, donde claccrcar es vn punto , por-
que los delitos no reciuan emienda, y nunca 
Tlut. inA- í e d a í u g i r p a r a errar dos vczcs^quan pocos 
fQtb, no fc embaraçai-* en los dífeurfos lógicos , que 
, hazen en fu apoí lento . Muchos en fin , faben 
3- tJtor- dar confcjo(dize Tácito) y pocos atreucrfe a 
los pcligros.Y muchos también ay de neruios 
i .Ojic* ¿üros) y huefos fuertes, que llegados ( c o m o 
dixo Cicerón ) a la batalla, vengan tan robus-
tamente abramos con el cncmigo,como pudic 
Liu. l xa. ra vn ofo. Y que íin dudar, o dificultar el peli-
gro, rompan por todo general, y arrebatada-
mente. 
yToltt. E l Füoíbfo dixo: que en los cargos milita-
res, mas cuenta fe ha de tener có la fabiduria, 
que 
I 
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que con la fuerce Y 1 acito $ que tecla Eílta fe i - # ¿ A n 
puedec!iÍ5Ímu).¿r en vn Capitán,f¡i:o«lclafor 
taíeza. Yo digo: que del Príncipe luilare Ca-
pi tán , como pinw Homcio al luyo. 
Prudente gouernador, 
Y valcrolo Toldado. 
I/ô. 1-
En quien eftè la l igereo, el atreuimienco, 
el v i lor , no fin ra-? on,y orden, como dize Po 
l i b io , que es vanidad y locura.si enemigo can 
prouechofa, como perniciofa al amigo: ílno 
acompañada de prudencia : con quien díze Lñ . i .Of t . t 
S. A m b r o í j o ^ u e es la mas excelia de las vircu 45* 
de?. Abra para elle las manos, derrame glo-
rias. Y generaímece íiga el parecer de Alcxan- L ^ n t í n e ^ 
dio Seucro: q para los negocios de gouierno, 
llame lo> prudetes y dodo.^y para los de gue 
rra,a los hicrtcs.v cxpeiimétados.Pucsvemos 
c] muchas ve?,e', í'c alegura la poiécia y magef 
tad có los con lejos cuerdos: fegun Tác i to . Y a- Ann, 
vemos también ,que Roma creció con el va 
Jor, v ei atreuimienco , íegun Limo . Y aisi 
ferán los premios, y honras de labios, y va-
liente;. Mcj-nadosaquellos,que mas conti-
nuos licuare el Principe a lu lado . Vni.co 
principio de L nobleca , y honra , Y Sol que 
rebçrucra con mayor refplandor,y luz , en 
Yy lomas 
A n m h 
/ » A m a i . 
L 2. de Con 
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lo masccrca'Caufaporefto la guerra,de ver 
medrados los braços fuertes: y la paz ios i n -
genios cuerdos, y leales. 
§ . m i . 
TENdo fobre todos las honras 
y mercedes, del que el Prin-
cipe eícogiere3porvnicoCó-
fegero y amigo . Punto con 
quien pienfo acabar cl dia, 
y diuerdr a V . S.efte rato: 
(¡quiera por lo que veo peruertidos en el algu 
nos entendimientos. Repetida verdad, es la 
del Romano Hiftoriador; que n i n g ú n Princi 
pe puede tener tanta fabiduria, que bafte por 
íi íblo a las obligaciones de fu cargo. Porque 
qual alma fe hallará capa?, de maquina tan i n -
menía? que es lo qSalomo aconfeja a fu here-
dero: aunque por otro camino: que no fea fa-
bio en fus ojos. Que no prefuma fuficien-
cia, para acertar poríi en tantas ocupaciones. 
D e donde proíigue,y aduierte : que quanto 
masfabio, procure mas cl coníejo de otros. 
Pues comodixo San Bernardo,infenfatoes, 
y agenodetodo difeurfo, el que pienfa que 
no le falta nada. Imaginación conque Socra-
tes llamo coía fagrada, alaconfejarfe , y Ar i f -
totelesj 
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reteles cofa diuiniísima. Y SaJluílio, en con- a i 
firmacion de ambos, r i ze : Verciaderameme c^far. ' 
lo que yo he viíto, y experimentado es, que 
en tanto las ciudades, los Reynos , las nacio-
nes, han gozado imperio pro ípero , quanco 
han florecido en ellos, los fieles confejos. En 
que no puedeajuí tara nueftra Eípíif)? la que-
xa de Dy oniíio, quando lloraua que los prin VpnHaUc 
cipes antiguos fe aconfejauan con los mas no 
blesjy fabiosiy en íu edad fe regian por iolo 
fu parecer los Reyes.Pues gozamos vno, que 
fabe, prudcntifiimo,repartir el pefo inmenfo 
de fu corona, en hombros de ran admirables 
confegeros.Como quien conoce la fentencia 
de T u i i o , dicha a efte intento.Que todo mo *' ***** 
ílojy eítado de vida, tiene neceíidad de ayu-
da de otros hombres H a í h aqui no teme ca-
lumnia tan manifierta verdad. Pero añade el 
mifrno Orador: y todo hombre tiene necefsi 
dad de algún familiar, y amigo ,có quien co-
municar fus penfamientos. 
A q u i es donde los muy metafiíleos quiere 
que los Reyes no puedan tener amigos. Por- Piat llbltr. 
que fi con la doctrina de Plato, y AriíloteJes: dety-
Ja amiftad fe engendra entre ygualcs; mal lo bf j J 
feran fus inferiores.Introducido afsi efte pare Vid.Scotus 
cer, que ferá rey d o de mal cortefano, el que a ' ^ ¿ ^ 
ninguno llamare amigo del Rey: fino con MUÍJ^S. / 
Y y i el 
cí nombre , que ellos han querido máen t i ' r ; 
C¡cer,inL<z priuado.O defJichados Reyes , pues fíen Jo 
ho E t p l a n ^ anijaaj CJ mayor de los bienes del mundo;. 
J r i . 2 . «tifr la cofa mas deleytofa y agradaba , y mas ne-
tno^l.eit . cefíariaque cl-agui ,ye l f ; j ?go : por la peía-
f i D ' i f t J Í " dumb re del mandar, íe enagenan de tatito 
V)d.Sm,ep bien.-Esygnorancia, y engaño: que a no fee* 
Pif** devi cluc'1^ey buijiera tan loco, que no -arrojar* 
t ijphihf.c a ciérrala corona de dtamanicsi antes que v i -
I:7' . U 'ríin amigos ..Pues dizc e-l Efpiritu Sanco: 
f d ' v l r t p a o ay enC^ mun^Qioro J ni P^aw» que en-
Ut. fu comparación merezca eftima.Y quien Íera. 
Stobmsftr aqUe[ (c|izc Tu l io ) Dioíes ínínorcales3que nr 
^ i r a f M . i guí te de amar, ni fer amado : aunque mas le-
CÍ/Í.Z, ctàag parezca queviue cercado de bienes,y en,la f u -
V , r , ma abundancia de todas las cofas. E ñ a vida 
líctej.c* o*v < 
es de tiranos: en quien no ay re, no ay anior^ 
c t e r . n L a no ay confiança, no ay amiftad». 
E x Arijl g Y porque deíleo deíterrar de vna vez eílá-
Ethk.c. t i . mala bíonja: que caufas_,pregunto,yo fuelen 
vt ír.jr.Uti tEau^r[a amiftad de los hombres ? juntas las 
encontre en Períío, y marau/Uofamence j u n -
tas . Habla coa va fu amigo , o Maeí t ro; v 
Saty.f. due; 
Con cíen lenguas quiíera,"y con cien vozes 
Declarar el amor con que te tengo 
Hxo¡del^cora^on,.eu lo.mas intimo^. 
I 
Digan pues mis palabras, y dcícubr.in,' 
L o ĉ ue en las telas de mí alma c ícondo . 
Luego que en mis principios cemerofo. 
La purpura dexè, y lleuè a los Diofes 
La ropa que viílio mis tiernos años. 
Yaque cercado de Huíanos pages, 
.Licencia me ofreció la blanca toga. 
Para poder mirar la hermofa cara. 
A l punto que el camino efta dudofo,' 
.Y fe repara en efeoger la fenda. 
' A t i me fugetè. T u recebifte, 
Mis años nueuoSj en fu feno fabio.1 
D e tu dodrina me induftrio la regía.' 
C o n o c í tus razones, y cu dedo. 
Figuróla virtud en mi apetito. 
Quantos dias, me acuerdo, que pafamo? 
En dulce compañía, quantas noches 
Dulcemente cenamos a vna mefa. 
En ambos (no lo dudes) vna eftrella 
Concer tó nueftra vida, en pado firme.' 
Nueí t ros tiempos colgó en ygual balança. 
De Libra el peí'o. Ge minis concorde 
Señaló a nueftro amor hora dichofa. 
A vna mifma façon cl manfo í upiter 
De Saturno quebró el afpedto grane. 
N o fe que eílrelia; pero fe que alguna 
Pudo cr auar nueílra a«nítad eterna. 
Y y 5 Eípr i i 
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El primer fúndamete de la ami í l ad , llana 
Platón , in ¿ Q ^ ^ de losMacftios de cíla efcucla de 
phero & in r \ • r 1 J 
Alcibiad. amanporquc 11 bien ion tancas las mones de 
A n f t . i . E - airjor^como las deí bien: vnica ocupación de 
C i c è ^ d i A acc'on tan iluftre-^s10 merecen todas la gloria 
mfe, delaamiftad.AmaiTioselprouecho,y cide-
leyte. Pero que impropriaméte fe puede vno 
llamar amigo de fu deleyte3o prouecho.SoIa 
a la virçud,y a la hondad/e referuaeftadicha» 
Y afsi los que juntare fu braçOjgozaran del n o 
bre, y frutos de la amiftad . Claro es ( dize e l 
C*p.}} Filofofo) que los que por el prouecho fe ama^ 
no fe aman, pues no anu cada v n o , fino fu 
prouecho. Cofa de rifa fue (dize Santo T h o -
mas) llamar a vno amigo de fu cauallo , p o r q 
le rcgala^y mucí l ra amor.Pues es fu próprio a 
p roueçhamien to e lqucama.Xomifmo que 
paífa en el deleytenues el que ama al mufico, 
y al graciofo, fu güi lo y en t re ten imié to ama. 
E n g a ñ o de la mocedad,y hermofura, que cP 
cufa,y cree tantos encarecimientos de amor, 
y falfos todos, pues no procura el amate,fino 
dcleytarfe en fus verdes anos. 
De aqui concluyen los mifmos Filofofos", 
fe vé tan prefto el fin de eftas faifas amifta-
des: porque le tiene tan cierto la ocafion. Per 
diofe la riqueza 1 marchitofe la hermofura, y 
mur ió el amor, que fe alimentaua de fu vani-
dad; 
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Jad. N o l l i m s pues nadie amiftad (dize San Tu Fp . «i 
Geronimo)la que junta el prouccho de la ha- pAultn' 
zienda, la alegría delroflro J a d u l ç u r a de Ja 
Jifonjatííno fola la que traua el temor deDios, 
y la vircud. Impoíibles por cito de auer otros 
amigos, que los buenos. Y impoíiblc aun ai 
mi fmo Dios, que vn malo cenga amígos,dize ^ / | * e 
P l a t ó n , y da la razón: porque el malo, ni aun 
deí íprópr io puede fer amigo:pues aunqnc A r i f t . s . E -
mas prouccho fique de la maldad, ííempre la t!}tc'(-9>& 
aborrece, y fíemprc el malo anda difguitado, p j a t . m L : ' 
y atormentado coníígo mifino . I m p o í i b l e / ^ ' 
pues es, que lo dexe de fer de todos, quien de y ' / j j f á 
ü próprio es enemigo. f'mum. 
Es el fundamento de la verdadera ami Arad, 
la virtud, y los pechos, en quien fe alimenta 
y crécelos del trato,y comunicación: deque D . T b ^ f u f 
no fe oluido el Poeta: pues afsi dizc. Que co-
mieron , cacaron,yviuieronjuntos.Porque 
en no llegado a comunicarfc^l mayor amor, 
dizc Ariftoteles, fe quedará con nombre de c u f . ^ J 
beneuolencia. En quantos nos parece bien la 
valentia, la liberalidad, la prudencia; y por ef. 
tas y otras virtudes, los amamos: pero no los 
tenemos por amigos: (ino liga las voluntades 
el trato de muchas horas, y la corrcfponden-
cia de los beneficios.Por cuya caufa fe llaman 
amigos, los que nauegaron, o mi l i t a ron , o 
. padecie-
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\ padecieron lapriílon, juntos algún tiempo, 
aunejue propiamente no íoíean : que parece 
impoíiblc que viuãafsi ím riñu, y difeordias, 
los que no conuicnen en las coílúbrcs. Y aun 
Lcti . Iacb'n de algunos que al principióle aborrecieron, 
q$.o*(.q8. ^ GJj7C vn fvíedicOjquc fucle el trato hazer fucE 
tes amibos , por dcfcubnrfc con la familia-
ridad , gracias, y virtudes , queenlaçan las 
almas, con nudo tanto mas cílrccho, quanto 
mas largo trabe: como diré luego elprin* 
cipio. 
Vltimamente atribuye el Poeta , parte en 
X a L i j t d h cfla grande amiitad a las cílrelías.Lo que dixo 
Platón,, que era ocupación deDioSjdar las ma-
nos, y juntarvnos có otros amigos.Y por lo q 
acaecc^que al verfe la primcravez^lgunos í m 
^ t b f l l ^ porque, fe aman . Lo que dixo en otra 
Aimans. parte el niifmo Platón, que nacia de acompa-
v b . j i . ¡a ñarlüS vn mifmo Aneci, o muy femejante. Y 
r nt.Apbjr. ^ Aílrologos ( no indignos en eíla parce de 
V ' d . Auç. todo credito) Ce la fuerza de los aílros.Por lo 
dneivp . jcr CjuC entrc lo.sHebrcos,quando dos eran muy 
ciUcchos amigos, los llaman hijos de vna t í r 
trclla. Contadas del Poeta tres conílcllacio-
ncs,delas que caufan eñe amorofo efcclo. 
Quando dos tienen a la hora de fu nacimica 
to, en el Críente , el Signo de Libra, o el de 
Gcnimis, 
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En Geminis cl amor, 
Y la coxicoriiia c$ doblada. 
D i x o Manilio. O Cjimndo a S.irurno mira ^««'V. 
con aípeclo benigno iupitcr. Otrosuizcn õ f.̂ ''"7'" 
fc anoan por c i l rcmo, los que cuuicrcn en fu y¡d. RboJ. 
nacimienco, vno al Sol en Sagitario, y A In Lu t-3J-c-'f-
na en Aries: y otro a! contrario, la Luna en 
SagitariOjy en Aries el So!. O los que tuuierc 
a Venus en la ir.iíma cjfa . Los Reyes pues, 
í íno los querermos o tan malos que aborrezcí 
la virtud , o tan inonnraces queloscanfc h 
compañía , o can ííngularcs, que no ayan na-
cido baxo el mifmo cielo que los d e m á s . í m -
poííble esqueMexen de encontrar algunos 
buenos para íus amigos. 
Y G por razón de hombres eftan forçados 
atenerlos: pues por cílb pufo la concluíion 
general el Efpiricu Sanco. T o d o a n i m a í ama Echf.c.'iy 
fu femejante- y todo hombre al que le es mas v.19. 
cercano,y parecido. No lc;s efeuía la diferen-
c e de magCiUd^y grandeza: pues qual como 
laqu;: ay c.urj Dios y fus criaturas? y con to- *2'íl 3-}-*' 
do ( d izo Santo Thomas) que ay entre ellos ÍJCO'J.Z.V. 
verdadera amistad . Y no fe atrcue a mucho, 23-
pues Abrahá fe llamo amigo de Oios:y el mi f ^1'íw' ,7" 
xno dixo: q no era bien llamar a fusDicipulos Pfalm.-tjS. 
Z z ficr-
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t .Ethi .c .%. íJerLTOÍj fino amigos. Y Ariíloteíes conocío, , 
V i f p ' l u t . no í o \ o 3 cjue puede y deue auer arniftad entre? 
dea n c. tn el Rey ,y vaílaíio : fino enere los hombres y 
vmltas. j ) i0e . Igualando aquella diferencia la íemeja 
ça del amor, y la comunicación en algún bie. 
Pues de Dios recebimos no íb t rose l mayor. 
Incorpore ques la bienauenturança. Y dize Sanco T h o -
mas: y el de nofotros la adoracion^y reueren-
cia. El tirano pues3es el que no tiene amigos, 
como aquel que lolo atiende a fu prouecho. 
Y los Reyes tienen mayor obligación que los 
demás hombres, aprocurarlos: como el inftru 
J n Patieg m e n í 0 mas neceílario del gouicrno . Según 
Seuer. ap. Plinio: por lo que nos cuentan de dos Princi-
B J i ü j p a r - pes cuerdos, que el vno moría contento, con 
ttanu. parecerle que dexaua a lus hijos, feguro fu cC-
Iu"u»tb.ap tatio, con los buenos amigos. Y otro dezia, q 
S a l l a . no los exércitos, ni los teforos, fortalecian el 
Reyno, finólos amigos leales. 
Cwr . Cierta pues es la verdad d e T u l i o : que tie 
RuJ'Cto A - . .1 r i 1 i 1 
merino* nen los Principes íuma necehdad de muchos 
amigos^ue les ayuden en las obligacionescn 
que cada qual pareciere de mayor prouecho. 
Lib S . E c b l . pero acude luego el Filoíbfo:queamiílad pro 
pria y verdadsra,es impoíible teaerfe con mu 
E x D.Tbo. c^OSí Como es impoíible amar vn hóbre apa* 
P l i t . é - A - fionadamence a muchas mugeres. Y recopila 
r i j l . p p . ¿as las propriedades dela amiílad? afsi parece 
cierto* 
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cierto. Porque ií efta cóíiftc en amor mutuo, t EtbkXf.f 
y reciproco^y IAU fuerce, que en dichofa com 
pecenuacada qual procure Jas ventajas ^co-
municandofe en la vida, en el trato,en las cof 
tumbres; y eiHmandofe con tal precio, que Arifl.dpuS 
cada qual píeníe nccefsitar fumamente del in °f¿s v¡t'M 
amor del otro:y procurando cada qual fer vé- /•/• 
cedor, como en la volütad, en los beneficios. 
Y vkirmmentc íi es laamiftad vna alma, que 
habita en doç cuerpo-. Vno lo]o ha de fer cl q 
merezca nombre de proprio,y verdadero ami 
go. Poniendo la rcíolucion dela dificultad el 
Efpintu Santo, cnefte modo . Pacíficos ten EchJt.eJ.^ 
muchos: Confegero,y efeogido vno entre *' 
m i l . Amigos entre quien fe icparta e lpefodç 
la monarchia: muchos aquien fe entriegue la 
voluntad, y el amor vno folo,por lo que fiem 
pre habla cl diuino cfpiritu de vno . El amigo 
fiel es defeufa fuerte, halla el que le halla vn 
gran teforo . A) amigo fiel no ay cofa que fe Eckfi.caJi 
compare; ni L plata} ni el oro mas preciofo. v.z*. 
El amigo fiel, es medicina de la vida, y de la 
inmortalidad. Y T u l i o compara la amiftad al / „ Lalfo.-
Sol , no folo porque/afsi como el Sol(dixo Oui.tj. 
Euripides ) que era vna maía de oro,acrifola- ^ J ^ J ¿ * 
do y puro: fino porque afsi como en el cielo NeJ 
refplandece entre muchas eftrellas vn folo 
Sol, entre muchos familiares, y fauorecidos, 
Zz z vno 
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vno Tolo ha de fer cl verdadero amigo. Quari 
do no fea, porque aquel eftremo3y exceílo de 
amor que pide la amiftad: es impofible (d izc 
S.Bib .c .6 . Arií loteles) que fe comunique a muchos:por 
que fe hallan pocôs buenos, y que merezcan 
efeo^erfe por amigos.Y afsi juzgo ío l amen tc 
L i b . d e a m h p h t o n - , pofiblc que vn bueno faefe amigo de 
otro bueno . Q j ^ s lo que el cero Foeca 
aconfeja. 
Tbeog ¿ in A todoslos amigos no defcubraí 
Unt.deg. T u coraç0n. pnes tar<Jc fe Jia|la Yno 
Q^ue tenga alma leal. ] 
t . Dtfini'tl Y Cicerón como de tan rara mercaáuria,1 
fe pufo a contarlos pares de amigos, que auia 
v i i l o leales el mundo : y apenas hallo tres,o 
quatro. Y pudiera hallar mas; que no es bien 
mar el mundo, por eíleril de tan rico fru-
*ÜÍle4(ib'A¡e. to . Pues fueron buenos amigos Pilad es, y O-
l . t . c . z j . reftes: Achiles y Patrocío: Gar i tón y Menali-
R b o d U x } pe:Caftory p o l u x r N i f o y EunaIo:Thefeo y 
i , R e ^ i5. Pir i thio: Phocion y Nicacles:Tides y Polini-
2 s- cesj Arimafpes y Z o r a í k s : M u f e o y Orfeo: 
J ^ v . f j . ' AglafemoyPithagorasrDionyPlacot irDa-i 
E j l h e r S.v uid y lonatas: Salomon y el hijo de Natani 
* ' R ' o i i v S i " o^^s muchos q encontraremos er» qual-
¿ ' c>,' quiera otra oja de las íagradas hiftoriasjy pro" 
•fanas» Perg 
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í ero íícmpre es entre dos íblos eílâ dicho- '• ^ 
fa co r re ípondenc iade amor.Siendo muchos 
de los <qhe contadOj Principes^ y Reyes q tu-
uieron particulares amigos. Còforme a la cof 
tumbre de losReyesEgipcios,^ llcuaua aí pe- Macrtib.l i 
cho, por la mayor de fus iníígnias.vn coraco: iat%r'ca-0-
porquie entiende Pyeno ai coníegerOjy ami- l é . z 
e o . Y afsies cierto õ los niños nobles de Ro- Py«r.l. 3$, 
nia, lieuauan la imagen de vn coracon. Algo a¿A¿ex l £ 
de lo que oy dura en las nominas: porque a- cap. 19* 
quellaedad es la roas necefitadade amor 3y 
confejo . Siendo pues aíTentada verdad, que Arifl.dffar 
T . i . j 1 Ani.cap.'A, 
todo animal tiene coraron, y todo animal no ¿t ios 
tiene mas que vno. Porque (\ bien c o n t ó Píi- ajpãis.e.*. 
nio; que vno facriíicadoen tiempo de Cefarj ub n'c ^5: 
fe hallo fin coraçon. O inuencion del demo- Hjer v 
n io j o fuya.Y vn Ptofetajhabíando a vna gen ¿i. ^ 
te perdida, lesdize:que no tienen coraçon. 
C o m o la otra paloma, que llama íin coracon 
Ofeas: por falta de prudencia y confejo. Y Cap-7-v.Z¿ 
aunque creyó Ael iano , que los elefantes tie- 5 ^ * / / / * 
nen dos coracones: vno conque fe enojan, y Rbo. inefi* 
otro conque fe anunfan.Y Theofraí l ro dixo, ^ t 9 m -
de las perdices de Paflagonia: que tienen dos 
c o r a ç o n e s . Ambos creyeron vn impofiblc. 
Por fer cierto , que el principio de la vida 
ha defer vno folo, para poderte conferuarei 
viutente . A l Principe pues ; es neceífaria 
Zz 3 tener 
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tener vn fiel cófegcro^y amigo. Y es pcligrofo 
que entriegue amas que vno fu coraçon. 
La dificultad y buena dicha eíU en efcogcr 
j r t / í . S . E - Ie de cales virtudes, que merezca fer amigo 
tb:.cjp. i j . del Rey. De las que hallaremos algunas en h 
P ' J U Z Z V Pincura4lietoclu^e^confon: 7 ea vn lug3*" 
t I . de los proberuios, al propoíi to peregrino, 
(dize afsi el fabio) El que cuuiere l i m p i o , y 
puro coraçon, por la gracia de fus labios, fer i 
cl amigo del Rey . Facilmente fe ofrece a las 
V i . D . c h r i manos, loque fuena la fentencia. Que los de 
^ j j ' t i u / a d •'imP!0 co-raçon, los virtuofos, los ¡buenos; a-
sf- Mafbei. qucllosque no arguye conciencia de pecado, 
ion dignos de gozarla a milla d de los Reyes. 
Porque aísi como a los de coraçõpuro fe pro-
mece en el Euangelio, la vifta de Dios , afsi a-
quilaamiftadde los Reyes, vicediofes de la 
tierra. 
t í j d?fef P¿ío adelante ( aunque gaíle vn rato de 
¿ . m . i n m t i ' Theologo) fan Aguftin entiende por limpios 
^uneb Te%'- y puros, losfencillos. Que fea fencillez dixo 
t / . - j f i t , \ : fan Ambroí io . Vna cierta templanza decof-
J '>íiy'i ]2¿i cun:i^rcs: Y vru judicia yreól i tud del alma. 
' Difinicion lacada de las fagradas letras; en 
q lien ie dizCj que ama Dios los buenos co 
raçones , y la fencillez . Y fi creo los doólos 
' Griegos: vale lo mifmo que la juílicia y rec-
titud.Significació que apuro, y particularizó 
el 
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cl paJerofo Abitnelech, quando hiziendole Gen.to.vj 
cargo Dios que fe auia alçado con Sarra, mu-
ger de Abrahá; dio por dcu ía Ia íímplicídad, 
y la limpieça de fus manos. Como diziendo, 
que eftaua inocente: pues co fencilíez fe auia 
abílenido de hazer injuíHcia^y de quitar a na-
die lo que era fuyo. Séddoen que íe gloriaua 2^0f'-1 • V ' 
el Apoííol : que cl teít imonio de fu bondad, 
era viuircon fencillcz. Efto es, fuílentandofe ABv.to.v, 
del trabajo de ius manos, fin ofender > ni to- 34-
mar a nadie lo que era fuyo . Aquel pues que 
tuuiere efta l impieça,y fencillez,es bueno 
para amigo del Rey. Porque a no tenerla,que 
hazienda^que vida abra fegura ? fife ap roue-
cha para fus robos, y venganças de las manos y . ^ p g ¡ 
de losReyeSjqucfegunp in tòVi rg i l ioa lo t ro ¡¿^ 
fu Briarèo, la? tienen de ciento en ciento : y 
bien largas, como quiete Ouidio , Ouid-
N o fabes que han los Reyes largas manos. 
Sencillez figniííca también liberalidad, y 
vn animo magnificétifsimo, para hazer mer-
cedes. Cuenta fan Pablo de Dios, que las ha-
ze con fencilíez : y es en el Hebreo, copiofa ^J^0"1' '* 
y abundátemétc-Yafsien la canónica de fan Cap.i.y.ji 
Tiago ,bolu ioe l interprete abundantifsirna 
mente. Y faena ea el origen con fimplicidad. 
Áfsi 
r > / A o s A R T O ? 
Hom.*:ep'r A f a lo fíente fanChr i fo í lomo. -Y cs pueí íd 
cn razon, que como las ncioncs, Jos cnrcdoSg 
los corazones dobla, dos traxo la codicia. 
Luctliui. Deflc monflruo na-cio a íos auaricntos 
'Arrojarfe a la placa; íín c¡ue della 
Salgan vn punto: cn vn cftudio mifmo^ 
Y en vnas meímas artes ocupados. 
Aprendiendo ainuencarnueuas caucelas| 
Y a pelear con enganos. 
Sea madredcla liberalidad, la fencilíez? 
V i r t u d que mas conuicne a los amigos de los 
Lih.4- Btb. Reyes: porque con ella (dize Ari í toteles) fe 
' p w p . L c f hazen amados, y queridos : y al Principe que 
tuslnConft poílce mucho, le condene dar mucho. Y al-
L a t a c . ix. £n cs fuma vercjad, que aquicn mucho le han 
encargado, muchos han de bufear: y aquicn 
„ ,. muchofehadado.muchoshandepedir .Yaf 
c à r J i b . j . íi lera la mayor dicha que el amigo del Rey, 
íi poííeyere mucho , íepa dar mucho > liberal 
y íencil íamentc. 
Mas íignifica la fencillez , manfedumbre, 
paciencia, y fufrimiento, para diíimular, y d i 
gerir injurias, y moleftias* A n i l l o dixo a í o b 
fu muger, en la mitad de fus trabajos. A u n tu 
tUfip.XiV.Q pCrmancccscn tu fímpliçidad . YIce otra le-
tra: En tu confhnciajy íirmeza.L.os valerofos. 
L MaCíl: 
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Macabeos, vicncíoíc los cuchillos «ala gargan 
ta, íe confolauan dizicn Jo: Muramos en nu-
ciera íencillez.Y entendían en nueftra pacicn 
cia,y fuftimicnto.De que pudo nacer el abu-
f o n u e í l r o j q u e a v n hombre ínfrido llama-
mos bouo, y íimple.Los amigos de los Re-
yes tienen necefidad de ícr íimpliciísimos en 
fufrir y padecer. Porque íegun loícfo, todos Lib.to.Ani 
fe muerden quando ven;alsunos mas cerca- ^ 
TP 1 1 1 ! Kiputit. òi 
liosa los Principes. En que alude a la ordina- 2 .̂ cbrife-
ria pintura de la inuidia, que rabioía íc fu fíen ^¿í-ft*'-l2i 
ta de fus próprias entrañas, Yo quiero lecr^ to 
dos muerden, quando ven otros mas rauorc-
cidos. Ellos fean los juczcs,contra quien afila 
fus dientes cfta fiera, fino contra los muy iJH)f^'m 
engrandecidos, yleuantados. Yafsi tienen Plut.in A-
necefidad de fer de coraçon de Rey, que Pot/j' 
quanto mas mal oygan,masbicnh3gan.Y co 
ino dixo Séneca: Nada importa,afst a los que 
alcançan lo fumo de la ami liad , y fauor de ¿¡áMártia. 
los Reyes,ques faber dar perdón a muchas in cap.4. 
jurias: fin tener jamas de que pedirle. Lo que J ^ ^ ^ J ^ 
explico en otra parte,aludiendo ala pintura gdPciibiu. 
del Gigante, fobre cuyos ombros cargaron el 
mimdo.Tal ha de ícr fuerte j y fin doblarle a 
qualquiera injuria,vn animo grande. Y ay del 
que fin ellas condiciones fe atrcue a fer ami-
go y coraron de vn Rey. . 
Aaa Aquel 
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Aquel pues que tuiiieretal feaci l lezpor 
la gracia de fus lábios, alcançará la aiv-iítad de 
los Reyes. Proíigue el propofjroj aunque pu-
diera peniarfe que no:pues atribuye el cfe&o, 
no a la bondad del coraçon e í cond ida , / ¡no 
. a la virtud de las palabras que le manifíeílan. 
ineo. En las quales verdades fabida la de Solon:quc 
Senec. fon imagen del peníamiento . Cara del cora-
« r * ^ ^ í011' V ^ alma, las llamo Séneca* y los Grie-
Rbet t.cot. gosfu efpejo.y chriílal. La razón es fácil:por-
f l i t . que fe dibuxan en ellas los conceptos y c o í t u 
Matb.ci* ^res .Nolo dixo el mifmo Dios ? que Jo que 
Vid-Hiero, el coraçon tiene, habla la boca. Por lo que fin 
Men; duda fe compara al e í tomago .No por la feme 
EtLamb,ad jança que los dos tienen en la lengua Griega; 
Saty.j . l . j , caufade tantos engaños enmediciaa.Sino 
I^Hieron P0r ^ ^ tra^e ^an (^erOll"'n0 • PonjUC afsi 
inPfal.44. como el eftomago, fegun la calidad de los 
manjares que cucze3 delpide el alientory feña 
© laladigeftionen fu buen o lor , o malo . Afsi 
intbímto ^c^om':>re interior defeubre la platica los 
' penfamientos.Por tanto dize Platon,nos d io 
el cielo palabras, porque fueííen indicios y 
mueílras de la volútad fecreta. Sencillez puet 
í¡ en la mas propria ígnificacion de la lengua 
Latina, es no fingir, ni diíimular^diziendo c5 
llaneça y libertad, lo que encubre el alma. 
A < p c l que con fencillo corado, dixere lo que 
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Cientc fin engaños , ni lifonjas^/erá buen ami-
go de Rey. 
De donde colijo la fin razón conque pone ^ ^ ' ^ * 
la Filofofij dos boess, y dos lenguas ene] 1:6- Z>. Aug.if. 
bre. Vna^ue habla en lo interior de ía lma, Y <ieTrín<e-1* 
otra queda alas palabras voz yfonidorpues 
píe íb que fe acertará mas en dezir, que es vr.a 
mi íma la boca, y vna la palabra, que con el co • 
raçon habla, y có la lengua pronuncia-Como 
vna el cuerpo defnudo, y veflido : y vna el 
agua que nace de lafuente,y corre por el arca 
duz. Y eíla es la verdadera gracia de Libios, q 
deuc enamorar los Reyes. Hablar co fola vna 
boca de vn íblo coraçon.Cierto esqueay mu 
chosque faludã los buenos dias a fu proximo: ^ « 
y le deífean beuer la fangre. Que con la boca p/^/ .v'tf 
le bendicen,y maldicen con el alma.Semejan l/a,2g.v tg 
tes a los de quien fe quexaua el feñorrque con j j ^ , ' / / *¡f 
los labios 1c honrauan, y fu coraçon cftaua i ? . 
muy lexos. Los que llama nueílra lengua}do-
blados. De quien es oy la copia tanta > como Bnn*apc}¿ 
difíciles las fenas* Las ordinarias fon tomadas y i f r M j ' * 
del Poeta. Mp.ó. 
Oui.de T r i f 
En lo cierto fe ve el amigo cierto. ¡ j , a(íuLtt 
O fino. Ami(, 
Mientras fueres dichofo rodeado n ^ í f l t 
De amigos yiuiras, pero muy folo, M i á t » . 
Aaaz Sicl 
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Si el claro tiempo viene a fer nublado.' 
N o bi.ten reme dio el que llega tan tarde: y 
para Reyes peor: que como pocas vezes fe vê 
miferables Jas mas rnorian recelofos de fus 
mas amigos.La fenecncia que trayo entre ma 
nos , da paías mas adelante. N o íbío con la 
- comparac ión delcoracon al e í l o m a g o , que 
por mas que el artificio ponga la mano, dize 
tal vez, el aliento la buena o mala digeílion,. 
O ocra que lo compara a la fuente, que por 
mas que fe le impida el p a í í o , por donde no 
'A if.de *r ^ Pen^> romPe • Caerá alguna vez el amigo 
Anirn?** ^ 0 en asilos del aduertido.Pero no esbien 
G&lJrvJfu aconfejar cuydado tan v i l . Y mas quando ya 
Pf*11*™- ciarte ha hecho el engaño naturaleza .Por 
temper. la gracia (dize Dios) por el poder y merca de 
E t ó . E p l * fus palabras, feta amieo del Re y,el que tenga 
Auic.Fer.t r r u r 1J a 1 
àoSl.s ca. coraçon ienciilo. hs calido con e í t remo el co 
JFerneI.l.$: racon: como fuente ques del calor que fuílé 
J a j w . ta |a v ^ a í y afsi afirma Galeno, q ue n i fe con 
p h l j i i L c . é . tenta,, n i vi up eltando, como quiera calido; 
VaãesJi.có $ino arc|e CQmo }-i\\snia.. La lengua y labios, 
E r a j \ Cbi- ^eSaa Ariftoteles, fon h ú m e d o s : y el paladar 
Jian.i. por la parte que tiene de huefos/rio. Las pala 
C$t,s, adig kras pIJÇg ^ parl:cn ¿ e | coxaçoj fale encedídas : 
jUjt l .^e . Y JJS í lae & forman en el paladar, y labios íín 
í¿ t * fu.r^a. Para cu y a prueua baila la experiencia 
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lácl ruílico^q dn iu ya caIicnte,yafrio vn aíien 
t o . Q¿ían ordinario es-.a enamorados cjuexar- OuUJ. j j g 
fe, q u e los abrafan fu s amores. f j f ^ 
log. 
Las entrañas penetran encendidas Orat.l.+'.od 
Llamas fecretas, y el mal árbol eria Vid .D.Tb? 
Mas hondas las rayzes. adi .Tbm; 
Por dezir que ialen fus palabras hechas fue *;^*?-
go, de íu principio eJ coraçon. Aisi reconocí • I40m 
doa Dios Dauid del amor que le deue , eon-
íieíía ques fu conuerfacion vna viua braía . Y 
p o r e í í o añade que le enamora, y enciende. 
Porque de hs rameras que fon d mifmo en-
g a ñ o , fe llaman fus palabras dulces?.y blan- Pr,}ttxf>Av. 
das , como la mielj, las de los falíos^y lifonge- i^j-s^vz& 
ros? porque fon formadas en los labios, íin 
facar fuerças del eoraçon. E l mayor argumen 
to con que d Tanto A t b a n a í i o conuencia d ^'Athan, ^ 
embulle del makuco A r r i o , fue dezirle que 
jiablaua blanda y mugcrilmentc.Falta infufri 
ble en d Corte fano mas mel indro íb , quanto 
mas en ios oradores de Chr i í lo .De losGenti-
les de fwi tiempo la llora Quiut i l iano: y plega 
a Dios no nos la calumnie d predicador bias- ^nJt't'^ 
f e m ó de Alemania.Aqud enfin fera d verda-
dero amigo delRey^qhablare de veras: defeu 
briedo la bond ad y fencillez del coraçon- en la 
fuerza de fus palabra^ 
- Aaa j La 
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l a gracia y pcrfccicn de los labios 3 con/jA 
. teenquefeanblandos.dclp-ados»yítitilcs:af» 
3f¿,t(,¿ íi Jos pinto bidomo en íu f heodonco,y aun 
Crffl.jr.v.ij en losrccuitbr os de Ies diuinosctiarr orados? 
elvno los tenia cemo açuçenas:cuyas ajas fon 
delgadas, y olorofas. Sería] del buen tempera 
, mento, y complexion el buen olor de boca? 
^ n n t m v i Y ê  otro Como vna Cima ^e grana* cn ^ ^Uti* 
t* bf^bau Jeza y color: a los qpc llama Enodio medios 
labios.Los gruefosy duros,fenalan dureça, 
terquedadjy mala inclinación. Quiçá porque 
hafta en efto quilo la naturaleza que refpon-
'JLriJl. j . ie dicíTen al coraçon: clqual ni bade íer grande, 
fArt.stnm . ¿ m ú . pUes }0 vno es jre¿a} ¿ c tcmerofos, 
è0p*f. r . . . . . c 
infenfatos; y afsi la liebre le tiene mayor en fu 
refpeto, que los demás animales . Y lo otro d c 
viciofos crueles, y obíHnados.Filofofia repeti 
Exod.g. da en las fagradas Ictras.Dódc fe llama el cora 
Bsecbi.cu çon de Faraón, endurcc'do por fu malicia re-
beldc. Y promete Dios, quitar a fu pueblo el 
coraron de piedra, y darles otro de carne.Por 
Ja mudança que Jes ofrece de cc íh nibres.Co 
ello íígnifícan tímbicn Jos labios fútiles, la 
íu anidad de ladifcrccicn y eloquência; No 
íblo (porq correípodé al coraçõ blado^y bien 
compueí lo , que es fuente de la virtud, y el in 
genio) fino que como inílrumentos del ha-" 
tlar, fon mas apropoílto para la buena pronun 
c ú c í ó . 
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ciaeion. Y efta quien no fabe, que cs la pr iac i -
pal parte de la eloquência? afsi lo refpondib 
tres vezes Demoílencs : y lo prueua en fus i n f 
ticuciones QM_intiliano. Dezir pues quel ami- Ltb,ú.'tnjli 
go del Pkey ha de tener gracia de labios, es pe-
dir que fea eloquente, y bien hablado. Y que 
efta fea bailante caufa para enamorar los Re-
yes, quien lo duda ? íí es la mayor hcrmoíura c '44 v 
A ú hombre. En elGeneíís fe cuenta de vn d i f n . 
creto que daua palabras de hermofura. Y H o AP' PIM; 
mero dize de los Diofes.quc cuydayá muchp 
de k çloqucncia porque. 
De la facunda platica fe engendra 
La belleza mayor. 
De quien aílègura el fabio , que en preíen-
cia de los poderofos, ícri admirable: y hs ca-
ras de losPrincipcs eftardn embelefadas oyen 
¿ o l a . N o me detengo mas aqui, pues todos 
fabv'mos quanto enamora la diferecion: y por 
«fto llamamos hermofa^ulcCjCelcñial , y de 
perlas, vna boca bien hablada, y difereta. 
PaíTo adclantc,y toco de pafo la necefídad 
<|ue tienen los Reyes d e í h gracia, de bien ha 
t l a r . Su compañera neceíTaria la hizieron^Ho ^ ^ J ' i\ 
mero y Hefíodo: cfte para la magefhd y reue Tbiog. 
renciaqea ellos caufa, y aquelpara reprimir 
con 
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cefn fu dulçur^, y fuerça ía víolécia de los p ú c 
bios. Para fatisf^ccr a \QSagu<Jos,y nouclcros-, 
'jp. Dioní d k o que era ncccffario Alexandre, apara to 
era.í dere¿ ^ çm fofa: pues Moyfcs can valcrofb, el 
Exod.+ v* dia que Dios le nombro caudillo de fu puc-
I0' bio, hincadas en tierra las rodillas, y altas las 
manos, rogo que le defpidieíle de aquel ear-
v So: rorqiie reñía los labios muy gruefos : la 
r> lengua tarda ,-6 impedida, por cuya ocaíiom 
no fabria hablar, como conueniaaquien go-
úcrnaua. El principe no fíempre es poítblc, q 
^a"* * An ^a Por^e^ocluccc:comofueronmuchosEm-
peradores de Roma . N i deuc poríi exercitar 
Ub.i.e.l i . i " eloquência en todas ocaíiones yquando í o 
fea. Portanto, con el confejo deCa í íodo ro , 
fe le ha de dar vn amigo, y compañero : na 
afcy tadoj y mugerií en fus palabras:ímo varo 
Ve Here, nilmente eloquente y fabio . Que como p i n * 
GaOico. ta a ¡_]ercu]cs Luciano , traue con cadenillas 
de oro, que falgan de fu lengua, la muchedu-
bre de'hombres, prefos todo-de las orejas,' 
fin que alguno pienfe en l a h u y d a j ü i tire a 
otra parte. 
Y aunque fean de duros coraeones* 
C o n fu platica dulce los fugete. 
Que contenté la quexa del Capitán eftro> 
í peado: 
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peado, que anime cl valor del General valicrt 
tc, q aplaque la ira del injuriado noble . Que 
reprima la mala intención del vafalio incjuie-
to . El que tuuiere tal gracia de labios, es bue-
no para amigo del Rey. Y fe conocerá verda-
dero amigo, íí en toda ocaíion excrcitarc ella 
gracia y virtud en componer 3 en reducir, en 
hermanar todos los vaiallos al amor, a Jarcuc 
renda, y refpcto de fu fenor. 
Vkimamentc por la gracia de labios, es lo 
n ú f m o que fidixera : Por las buenas palabras 
que faldran de fu boca. En todos los facriííci- Bx Pluts» 
osaunquevanosdelosGenti ícSjpediaclSacer %"ít¡.7'*cif 
dote al pueblo buenas palabras. * • 
Todos ceñidos la dcuota frente^ Vir.y Enti 
Ayudad con la boca al facrificio 
1 p i z c Vi rg i l io y Tibulo mas claro. 
Ya bicne el Sacerdote diligente, fibuU.luil 
Buenas palabras mientras cl ofreccí tleg. r<petâ 
Con la lengua la ofrenda fauorece, ^t^trift 
Hombrc,omugcr,qagoraelbs prefentc. et],ji_2:}. 
0ratJ.$.c4 
E n que no fe vedaua a los circúílantes ha- ¡ffdeRo)naj 
blar profanas,y torpes :cc n o oy mádan las ta 1, ^ 
blillas de las puertas de ksYgleí ias .Peio fe pe 
pbb diajcomo 
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Ls ab. aã9' como en laMifía rantirsim3,c|uc fcz^ran,, que 
acompañaran las manos del Sacerdote con 
f j r m . oraciones, con ruegos, y con bueno? deífe-
T u l . L i . d e OSí £ n algo deí lo pudo íer q penfide c l A p o f 
Catm de re to! , quando nos manda q u e í c a m o s gracio-
n/ft. Tos. Y otra vez, que íea njeí i ra platica con 
JA color.3 gracja hecha toda vna Gil: a imitació de nuef 
CJ" 4 v o. o 1 i - i 
E x cap. 6. tro Dio'?, y Maeitro,quc todos íe admirauaa 
E d e f . v . j . ¿Q }a gracia que ialiade fu boca. No fe como 
WAC.+ V. a]gUnos porDicipulos d e C h r i í l o , le hazea 
z . C o r i n . g ro ihícuer tos , ceñudos , y defabridos . Bien íe 
i>Cor$n.\(» entiende eílo en el modo de Taludar a nuef-
z . C o r . i j v tros hermanos: que también elfanto dio 1c-
yes de buena corteíia. ( Q^ijcn d ixerae í to a 
muchos, que obligados por el habito3a ferbu 
t mildifsimos, hazenfantidadlamala criança) 
Y manda que nos faludemos a vezes : y aunq 
no aguarde y o a quitarme el bonete, defpues 
que el otro la capilla. Sino que procuremos 
icr los primeros, y ganar a los otros en vrbani 
dad,y cortefia. Y eito feaj dize, con boca de 
gracias, deíleandoies, y rogando los bueno J 
dias, los buenos años, la buena Talud, la bue-
na conciencia . Q 3 efto es con propriedad, 
M s t . ñ . v . tenerboca de bendición . Y por eíío Chrif to 
*M*rc 7 v ^ieni nueftr,D la tenia) porque con ella dauaal 
37. ciego ojos, al manco braços, al coxo piernas, 
al enfermo Taiud, al muerto vida. Aquel pues 
es 
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es bueno pata amigo de Rey, que tuuicre la-
bios de riiíi, lengua de gracia, y boca ce b-cn* 
dicion. QMC deílcarc a codos bienjaumenro, 
y profpcddad . Y particularmente a fu feñor, 
y PrinGipc:cn l o cjae fe conocerá ícr verdade-
p fu amor. 
Harco auia dicho dcrpropoíito^ííno mehti 
uiera obligado a la pintura def coraçon . De Depart.l $ 
cjuien d i z e A r i í l o t e l e s , ^ u e e s en el cuerpo 
como otroanimaLScntcacia bien conforme t ^ ' 
del mifmo. 
El amigo es otro y o l 
D o â x i n a que pratico de Alexandre,^quan ^ 
do a la mugerde Dario 3 vergonçoia de auer degèfth.A» 
reuerenciado la purpura d e í u querido Efef- lex.an.}. 
t ion , dixo: que no lo cí luuicí íe,porque Efef-
t ion era ot io Alexandre. En que íe enfeña 
quanto í c d e u e amar cí amigo: no foío porq 
íe llama coraçonj fuente del amor: íino porq 
el corazón es otro hombre. De donde foípc^ 
cho que tomo ocaíion fan Aguí l in para me- LXSolUof 
t e r e l c o m p a s e n e l a m o r d e í o s a m i g o s ' , q u a n czp.}. 
do dixo que eftaua bien Íenteneiado, que nin 
guno quiíicíTe mas, ni menos a fu amigo, que 
afsi mifmo. En lo menos yo coníicííb cí pcíi- . t - ,. -
gro^porfcrtancccíTario {dize C i c e r ó n ) Q u e idelegikmni 
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• • ninguno fe ame raas vna tnigaja^uc a fu ami 
gOj que al punto perece cl nombre de anúC-
tad. En lo nías como llamaremos cuerdo , al 
que por guardar cl coraçon , fedexare herir 
en los ojo.?, defpucsdellosnuscjueridos: afsi 
r . , „ -r, , • buen amigo, al que amare como ¿l mifmo co 
raçon.; Y que mucho ¡idize ci Fi loioro, ques 
el vlrimo encarecimiento de amor, el de los : 
amigos; y el que añade hermofo ermake fo-
bre todo amor,quc la naturaleza fabrica.Pues 
entre el marido y muger3 entre el padre y el 
' >- h i j o^y entre e l hermano,y hermano, laçoí 
bien effcrcchos es poderoía para añadir nueua 
fi icrça,y vnion la amiftad . Vir tud que t o -
x.DeJimb. m ^ nòbrc: y principio(di2cCiccr6)dcI amorJ 
Mat i s v ^cro eS n ^UC a^u^crra ĉ  Principe, que 
JS efeogiere amigo,ques el coraron fuente vnas 
Vi.D. chri vezes de las virtudes, de quien mana el amor, 
fafl. ¡» Pf. |^ piedad la mifericordia, la fortaleza, y m u -
chas mas fuente de los vicios: de quien brota 
el odio, la ira, la crueldad, el temor, y con e f 
to ccrtiísimala verdad de Xenophonte. 
V 
I n r f x m o . Lo jufto enfeña el ju í lo , y al momento 
Dexar i la virtud que antes tenia: 
Q u i e n haze con el malo compañía. ' 
P l u f s d i i f " Por no aucr enfermedad ta pegajofacomd 
h dejos yicios:y aísi le deue procurar de tajes 
i • - c o f 
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coílutr.bres, cjual de íi las dcíTen. Y el mundo 
que por ran malos antojo^ mira, y juzga c í b s 
amiftades: (1 cjuiíierc tocar los quilates del a- •:• 
migo del Principe/ca en las virctitics3o vicios 
defte, que es impoíible en toda buena Fíloío ^ P^- M 
fia, dexar de ferie mejantcs. y i ^ ^ " * 
Y íi quiere mayor dcíengaño, mírele fí.ef-
t«í libre de dos enfermedadesj muy ordinarias 
del coracon: y del de los Reyes, y fus amigos 
iñucho mas. Hinchacon de íobcruia, c ince- : , ' , 
dio de ira.Tieue el coracotij enfeña la natura 
leza, ciertas concauidades, cjue llenas a vezes» " 
de humos, y vapores le hinchá,y eftícdenifu» 
hiendo de alli al celebro, y defordenandole. 
A los q HamáGalcno^yArillotclcs fobcruios. 
Y afsi vemos cjue los que pecadertc vicio,de- •¿rÍf-Pr°1>tt 
tienen la refpiracion por enfancharfe mas . Y ^Cah.L^d, 
de modo fe efücnden,y cí1:iran,que dos hom «ni*t¡ mor, 
bres de buen «nifto,burlan G-raciofamcntc de , -
el los.Yíopo pinta vnarana q í e i o n o buey :y a.tis ¿nimi 
tanto enfrenó el aliento,y procuro enfanchar *»orl¡s.£.}^ 
fe; que rebento por medio. Y EpiccClo vicn- u7nT¿ií¡>. 
doles pifar tan tiefo, y andar ta derechos > íes Ârrum. 
dize 5 ha comido afadores.Caíauiidad q tic- Senec-a" 
• • 1 - i- - f benef. 
ne principio en el corazo.'digaSeneca quado. o.FauL 1. 
E n vna grande fortuna. Y otro mas bueno , C(ir- x-v- , 
dize.'Quc con la cienciarquica por 5 de las có ^J"0' 
l ínuas Yigilias,y cuyaaaos^reíuelto el calor, u . 
" ' Bbb^ ib 
Calen 
& 3 
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. az. fccngrcDdran.v;]porcs>que ocupan los quecos 
lípl^j. £>. coraçon. Y aísi es prepno de Le traaos pre 
Aguft. red- fuaiicios, andar ticfos, c hinchados', y aueri-
^ P a t r f H 8ua^a â enfermedad, todo es viento.Pdigro 
i.defer. SU io puedo el pecho de vn Rcy»para enfanchar 
mmonte y enfobefuccer cimas modefto coraçon. Y 
milagrofa humildad , la de aquel que en tan. 
gian poder y tan graues ocupaciones no fe 1c 
conoce eíle d a ñ o . 
GaifJ i d' ^a ín*/angrc encendida cerca del cora^oa 
Janit.cap.f le hincha t a m b i é n , como la fobcruia. 
D . Tbom. 
t.z.q.iS De todo punto el coraçon h i n c h a d » 
Tengo con el enojo. 
Ap.TullJ. * i H 
^Tufeu.qf D i x o Achiles.Virgil io lallamo gueca :y 
artd¡iSi di Ouidiodize,quefuele paífarcon la hincha» 
iracap.v z o n a l r o í l r o . 
Hincha el enojo la caraí 
Pintóla bien y dcfpacio Séneca: y al con-
cluyrdizc}que los gemidos y bramidos, las? 
manos apretadas, el roílro feo,y honible,fot i 
fcñales de la hinchacon del enojo. Y íl bufea 
InPelib'm mos^acau^a ^e tanco vnzl, ordinariamente 
fon las injurias; que por cíío dixo Erodoto, <| 
tiene la ira fu afsiemo en lasorcjas.SiecJo pues 
natu-
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natural a todo pueblo, fcgun Plutarco ,c]U£- i h t a m . 
xar íedc los grandes y poderoíosejuc Je man-
dan. Quan amontonadas llegaran las cjuexas 
y las injuria?, al que ocupa el fumo lugar? gra 
dcanimopucsanicncftcr, feeunScneca.cl ^ ' í ' ^ ^ 
„ r r b , Cltment. 
que 1c atreuc a tan gran fortuna. Y digno es 
fojamente de fer conçon de Rey, el cjut fabe 
con cierto genero de foberanía.dcfprecíarlos 
agrauios, y las ofenfas.Y afsi al fin es don que 
dio a pocos el cielo, hazer bien oyendo n ia l 
Temerofo puerto, y medio peligrofo, el q 
neceíita de tanto cuydado . Y mas fí bolue- yid.Rtbxd. 
mos Jos ojos a los amigos de Principes : y yz-fuiPrin. h 
mos efte,q ahogo el cordel j aquel que corto 
el cuchillo, y todos cafsi que murieron en Jas 
manos que los leuantaron. Los prcmios(dizc j„jttaí(} 
Plutarco, de hsami í lades dé los Reyes. Pero 
d eAe recelo preferua otra propriedad del cora 
çon, de quien es cieno que íè fu lie rita de la 
mejor y maspura fangre del cuerpo humano. 
Y íi por cita mejoria entendemos la de la vir- ExAriJ lg 
tud: íeguro viuira de tal riefgo, aquien leban Ethis.4 
t J aquella a tal grandeza , Puesii bien de losf 
Reyes, ion tan contados los buenos, que íc 
atreuia el otro truhán a pintarloscnla piedra rhu.Tofpt. 
de vn anillo todos; yeitos generalmente cf_ ¡n Aurd. 
cogen amigos por fu deleyte, y antojo; aquié ^ ' ' l ' ^ . ' ^ ' 
ajuíta el nombre de pduados, y aquien ame- ¿ifeip. ¿ i . ' 
najan 
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iiaçan aquellos peligros: por aííenrar fu amor 
en la inquietud del güi lo . N o porefib es i m -
poííblc aucr principes virtuofos, que acerque 
afsi al que mas en la virtud y bondad les fuere 
femcjame.Loqueesmascomun en ios vic-
SStbt.j.S. jos, dize Arifloteles, porque mas libres d e k 
j i i a l apcn í íonde iosde ley tes , y antojos rpara 
quien agrada el liuiano^clgraciofOjel poca 
; • * h o n e í l o : obligado íiemprc a ia paga, con la 
; miferia caíi cierta de fu cayda. Lo que no ba-
ze impoíible hallarfc en Rey moco amiftací 
fegura, como ni la virtud fu vnico fundamen 
to : fi bien como ta rara de admirable eftima» 
= c ' Y íi lamcjorfangreesla masnoblc :ba í lan 
te es también aífegurar eílos miedos,pues n a 
fe pueden recelar en tan reconocida deuda 
de virtud, viles refpctos: ni coí tumbres que 
TacitM.t. trauan priuancas peligrofas. Hallaranfc ven-
^ • ganças, y deíuerguenças en vn Hi íponj prma 
do de Tiberio,porque de nacimiento baxiísi-
mo; y afsi por cita caufa, como porque fe Ies 
atreue mas la embidia, y fufré mal los nobles 
fu Imperio 3 faíc experimentada verdad la de 
no fe que Poeta, repetido de fanto T h o m a s ¿ 
De Regim. N o ay cofa mas peli^rofa; 
¿.l.+ a ? . Queeihurmldcieuantado. f 
: 
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Y que mucho íi io es del EfpirituSsnto^cn P^-f-s0 ^ 
dos partes cicios Probcruios, no flycoíàquc ^ [ J ^ ™ * * 
mas trailornc el inundo,que cl efclauo hcclio 
feñorjiii mas dcíproporcioncidn que niadar a 
los Principes vn liornbre baxo . No folo para 
TniniilroSjCs bien reparar en ja bondad del na 
cimiento, como dezia pocoa,pcro para lucha 
dores de los juegos Olímpicos^ie examinauá 
Jos linages: no quiricdoRomaexperimetar, y 
exercitarei valor de ciuicn no aílee:uraua bue 
nas coílübrcs. Quato mas aquel q inferior al 
Principe, folo ha de fer a los demás fuperior. 
Enemigo naturalméte de los nobles, por eíla 
vetaja.Y aborrecido por Ja violencia de fu fu-
bida. Tema pues cl pecho de vnRey el humil 
4e:y quicteííe en el, cl cj como verdadero co-
r a ç õ / e aliméta de la mejor fangre dcvirtud,y 
nobleza. 
A ñ a d o cola prifa, a l o demás, vno de los 
preceptos religiofosdePitagoras.ATofo^íe/í-o ciau.Mm. 
rav¿. Que como fuena, tiene fundamento en inAhiat. 
buena medicinajporcj fcgúfusMacftros,quá- teampnCap.4. 
to es el coraçon proucchofo>y ncccííario para E n deJlu 
dar vida:para majar es defabrido,melácolico, fauLcsp.s* 
y de mal fuílcto.Qcaíió q mece de la mano ai 
cfpiritu,para enfeñarquanto deue recatarfe 
qualquicra,cí no hazer plato a fu auaricia, d la 
amif íad# losPr inc ipcs ,enquié lamayord i f i -
Ccc cuitad 
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cul ta¿ q yo hallo^para conocer los cj U ffâtrn 
fingida, o verdadera.4 la dan las rk]!?ez?s, que 
r- J -/t ncccíl'ariamente las acompañan . Las qLisies 
i í ^ Art ft. , r • 1 . i r 
<vt patebit cemo es naturaleza icr apetecidas; y ucceli-
infra. dadrepartirl islosRcycs, cómagnificécia^a fus 
amibos. Delgada viíta ha de conocer el amor 
' cue a e lks o a los dueños fe enc.imina.MaI 
tap 4. amigo es ( Gize Anítotcies } e i que es por i u 
Dtxridwe prouccho amigo, porque en el cal acaba co el 
ne viuendi, ^ouccho la amiftad. De donde í snBcrnardo 
cap,$* 1 1 1 1 T 
difine por verdadera^ía que no mira en el ami 
Deehm.i, go las riquezas: í íno fu amor; amando de gra 
cia al que le ama ací. Porque fi el dinero amas 
{¡lógica Quint i l iano, no es el tuyo amor , í í-
Zf.r de nat no cudicia. Y Cicerón la llama mercancia , y 
L"iMfttm. tr:l£0- Durando fu fe (dize fan l í ídro) lo que 
bono. las dadiua&j en el que es, por fu caufajamigo.1 
Ap.Beroal. Haí la aqui parecen daños deílos fingidosjfer 
Tuuc 's^v c o n ^ cenfuradeSenecatemporaiios.Como 
ü huuiera leydo en fan Lucas dellos; que a t ié 
PliñnApot P0 acomP;iñanJ y a tiempo huyen . Adelante 
Rodig.i.io. paífaronDiogeneSjque defeubriendo bien fu 
* } J ' malicia, los l lamó peores que cuernos, Por^j 
que ellos en los muertos folosjeftos en los v i -
uos, y muertos fe ceban, y hartan. Y A n a x i -
las, que los llama gá fanos , y carcoma?, que 
p.BaJtl.hb gnfcnt i r confumen el leño . Pero mejor el q 
Gentil. Uamo pulpos; no íolo como quiere í a n B a , 
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filio,porque mudan color, ft gun lo cj tienen Sx Ar'!fí-i 
mas cerca: como el falíb ami^o.voluntad.Si- ãê i-fi-ari%."' 
no porque los miímos bracos conejuc abraco, l'Un.l.S-. i . 
v aprietan, ion bocas hambrientas coque chu . 
pan y matan. 1 ales el nlucno y rcucrcncia- Rod^! . -} . 
dor que en f ingir , alargando la mano, que t*p:3*' 
quiere beí¡r la de fu amjçio, es cortarle l i bol- 1 'd-*(t*-e]> 
fa, y chupar la íangredel dineroja caricia del D,Greg.lib 
abracarlo. Deílos dixo bien Curcio: que mas i ' - ^ - i a / 
deftruyen aios Reyes,que lo? enemigos:por ¿*¿ s 
que ellos por conocidos tienen defenfa: y a- Fid Ecchf. 
quellos noporengañofos . C*P-9: 
1 ' Prou. 2jf 
X como es eíle engano. Nicul. Lyr* 
El que en grandes palacios vine /lempre. ¿ ' H V / ' 
Con PcfogJ 
Que amigo de Rey no podra dezirjo que ^ c^''-
Seneca a fus calumniadores? que eflo gozqui inga'ie zg 
J lospequeño? ,que afsi ladraysal nombre,y Fra.Patñ 
vir tud délos grandes varones, como pudiera de Regn<>Jt 
des a los andrajos del pobre no conocido? tie Í-»'J//C;.;,J,Í 
nc natural la amifiad de los Piincipcs, que co çi* 
mo la acompaña la mag-eftad v;cina, bíiila en ^f/' M.-l-f 
. . I I I I r utona.orat. 
lo í ojos del pucb¡o:y reprcíenta mayores,qiic } , d¿ lnjt. 
fon las riquezas: por cuya cauía calumnia a P/1™ 
Seneca Dion, q!>e deuiendo como FdofoFo ^ ' ^ ^ ¿ 1 
tncoofpreciarlas, junio fetecicntos mil d uca- mim. 
dos en juro?, y qüia i :n :o¿ n ú i m oro. Y def-
preciidor 
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preci idor del delcyte, tenia quinientas camas 
de cedro, con pilares de marfil, y otras tantas 
Cap.ii. rncías. Re íponde el buen varón .No me cípa-
to malditos cj aborrezcays la virtud, y los v i r -
tuofos. Si los ojos enfermos aborrecen la IL'Z, 
y laslechuças el dia: a cuyos primeros rayos 
íc eípatitan y eTconden . El varón faino no fe 
juzga, por ferio indigno de los bienes dela 
fortuna, no ama las riquezas, pero las admite 
y no en el alma, fino en cafa: ñolas arroja, í i -
no las guarda para mejor ocafio, y materia de 
Cap.zz . mayorvirtnd.Porque quien duda que mayor ' 
materia tiene eí fabio, de moílrar fu g r ádeza , 
y valor de ariimo,en lasricpezas,q en la pobre 
ç a . Q 3 n t o mas q fi ellas ami me falcaran, no 
me quitaran nada» fino a ellas folas. Si tu las 
perdieras, quedaras fin fentido,y te pareciera 
quequedauas í ¡n t i , en quedar íín ellas.En m i 
n i n g ú n l u g a r tienenjen t i tuuieranel fumo.-
Y vltimamente las riquezas fon mias ; tu fue-
ras dellas.Dcxa portanto de negar al v i r tuo-
foel dinero, pues nadie porferlo obligara a q 
fea pobre» Tédra el tal muchas riquezas, pero 
a nadie quitadas, n i con agena fangre fangríe 
tas. Y en vna palabra: yo te confieíío que Jas 
tengo;pero porque me pareció cordura no re 
fiftir a ía liberalidad del Principe>quc me b o a 
raua coa ellas* 
D e 
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De cuyo difcurfo ío!o he cíe reparar cn'rfos 
fentenciasi y fea la primera I,i vltim;i: no íolo 
por la razón general del Probcruio , que cica 
por antiguo Arilloceles. Q^p enere losami- s.Etblclcç 
gosfon coda? las cofas comunes. Y oue mu- 0:r'n'ul hj¡! 
cho ñ lo fon las almas? qo ic pues íe cercífici- j ' I r t ! ' loéis 
ra del amor del fei íor/al tando los beneficios, cit. 
Pero añado: q como en la verdadera ami íhd 
ha de auer cópetrencia de amor, !a ha de auer 
de hazerle bien. De mo do q como ygualala 
d i íHc iade vnRcy,avn vaíTallo, la volücad ios 
yguale a íi mifmo el bie hazerfc.Y como ello x i t 
no pueda fuceder dado.•riquezas eivaífalloal i 
feñor: porq fuera hazer mayor el exceío, que 
los difla.Es ncccíTario q el inferior de hora, re 
uerécia,y cófcjo.Y elfupcrior riquezas,y tefo 
ros.Y añado en prucua de Seneca,vna agude-
çadePlaco^q no foío tiene el Principe neceíí- p / ^ / ; , e¡t. 
dad de hazer mercedes a fu amigo: pero cite ' 
de recebirlas.Porq íi el laço mayor de las amif 
tades,es imaginary moflrar cada qual que no 
puedeviuir ím fiiamigo;como dará cal d e m ó f 
cracion el Principe corto, ni como el vaflallo 
recatado, de y enriquezca aquel, en te Primo- i 
niode íosprouechos q recibe cólaamiftadjy 
c5fejo:y reciba eíte c5humildad3para recono 
cerfe íieprc deudor: q en lo cótrar io, quié no 
VCj qfupiera aprefúci5,y foberuia é el vafallo, 
C c c } def 
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L ih . i .Ethh ^cfprcciar la merced de fu d u e ñ o . Y en efte a 
poca e íHmadon y defprecio, no adelantarle 
eoníauores.Pvecíba pueseíle humilde3y ofrez 
ca ]¡ber«d aquel al palo que eí l imalavir tud de 
íu amigo-, conque l i ra la amiftad perpetua. 
La primera fentencia que permite ias r i -
qiiexas alfabioy virtuofo: nocb' igadole por 
lerlo a defpoííeerfc. Del c o n c ó n la imagino 
de la Fiíoíofia Chriíl iana: pues aunque no en 
centramos otra cofa en los libros, que maldi -
ciones luyas: nue í l raes lacu lpa 3y nuc í l ro el 
vicio que les da el peligro, y el daño . Huyera 
delias muchos Filofofos, Anftides3 A n a x á -
goras, liberates, Anti í lenes, Crates, Focion, 
A r i | } i p o , y otro?; diziendo delias blasfemias. 
Pero íi feconfidera, nueftrodeforden conde 
man, no el oro: fugeto que puede fer de gran-
des virtudes. Antes los que ocupan pueftos 
pltOijy deuen intentar cofas grandes.No pue 
-vn den , dize Santo Thomas .tener d ichoío fin 
ÍI.̂ . riquezas. El rcfplandorde los Principes, y el 
j-.x Afij}.- jnífcru mentó de fus acciones.Y haíia aquellos 
^ : T b ) . a 1 <:1ÜC e :̂an cn â cumbre de la períccció^ccmo-
5./i'y j.rt.6 fon los ObiJ j)os, porque deuen mirar por m u 
efe os, las pueden y deuen tener para mu.chos 
Ctnef. 17. cafos> Pcrfedo llama la Efcrsturaa Abrahá , y 
fuecn cfttemo rico. Y lob no rcfplandccio 
menos entre el oro,que entre el e í l ie rcol .An 
tes 
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tês pienfo que el marauillofo t k los a&os ^ 
inanos, no ic puede exercitar tau l-jcidamcft4-
te, íin riquezas, como con cilas.IJienauencti- M**'e-S-V' 
r a d o ç ^ i x o C h r i í l o / o n los pobresdeeíp ín tu , Cam.ibi . 
El que es pobre en el afeólo, dize Caiecano: 
noe l que \¿ eílrccha la neceí idad, d ize íàn 
Leon Papa, imo el que faue defeíHmar los bic f j ^ ! ^ * ^ ' 
nes, que í e d i o í a diuina voluntad: dize fan f tn¿h. 
Bernardo. De modo que no eíla l i dieba en B- 'ü/mJ-? 
no tener bienes, íino en no amarlos: y el que *'wr * 
los eftimò tan poco, que losdexò t en iéndo-
los, mayor alabança merece, que el que nun-
ca los tuno. Materia pues fon las riquezas del 
a&o mas generólo . 
Y por efto íi aduertimos, nunca clEfpiritii 
Santo las vitupera, que no ponga h culpa a 
nueílra cudicia . El que ama las riquezas , no Bed eft.; 
cogerá buen fruto delias. Los que quieren fer ^ ^ . A - u , , 
• & 1 1 j 1 j . 1 1 T • t-Tbtm.ó 
ricos, caen en los laços del diablo. Las nque- ()X 
zas íí vinieren, no íes deys el coraçon . Y afsi Prow. 
en otras partes: íiendo en muchas alabados ^ p ^ ^ 
los ricos,y las riquezas: corona de los fabios p^OÍÍ , 
las llamo Salomon, y premio de los fuertes. BeiejS^ 
D u e ñ o fe llama Dios de las riquezas, en fu 
mano las tiene, y con fu bendicíõ haze ricos. 
Diz iendoelEclc í ía í tes ,queesbienauéturado E c e l , ^ 
el rico,pero no el que fe va tras del oro, o el q 
con el fe mancha: porque el aue no pone en 
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• . . clfu co v . b m ç ú , la mayor de las marauí* 
- ílssy y digno de mayor gloria. Por lo cjtie acer 
taron ios Filofofos Gentiles/y oy los deChr i f 
to , dc ípojandofedc todo punto: porque fian 
p o c o d c í ] , y no íe conocen con fucrcas^ para 
Ouíd. tan gran milagro. Saben que fe pega el oro 
mucho a nuciera aí ició: y que es agua que da 
D Chrif.in mZS cluaní:0 mas beuida. Afsi como la lia 
Math, ma crece con Ia leña ( dize fan Chri fo i l orno) 
por amarfe mas fuertemente los bienes de la 
jy . jguf . in tierra, quando fe pofleen (dize fan A g u l l i n ) 
% T a r l } á Y anfi las almas que fe quieren leuantar aco-
' fas altas; es bien que fe defembaracen del pe-
D Tb. 2.z. fo del oro, y de los cuydadosque le acompa-
q.iSy.a.j. i ían: losque quieren dar la voluntad a mejor 
obiedo: no obligadosa c i l o , fino los que aí^ 
piran a fines tanfuperiores. 
Pregun tó vn moço a Chr i f ío , q haría paia 
h faluarfe, y oyó que guardar los mandamien-
tos? y replicando, que haiia cumplida eíla 
obligación, íi queria paíTar adelante. Le refpo 
dio el Señor: Si quieres fer per fe ¿ l o , vende 
D.Hier.Ub loque tienes, y dalo a pobres. Donde íe ve 
T ^ A u f f ' líííl:,aladifercncia:aduicrten los doctores de 
8 9 ^ 4 . ^' l obucnoy mejor; delo que es obligación, o 
D.Lbrif . in perfección, necefidad, o voluntad.De modo 
D*Gre?l.4. clüe no a mcncí ler dcfceíiirfe, fino el que 
Moral? quiere fubir a lo alto (dize fan Gregorio ) N i 
hater 
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hazerfe pobrej cl cjuc íc contenta con fer buc 
no: dexando a otros lo mejor. Y aísi aunque 
tan gioriofameme íe cieípojan losReligiofos, 
muchos en el fyglo pofecn las riquezas íin v i -
tuperio . Y mas quando generoramente las 
diihibuyen. Efla es la felicidad humana, que Ari . i .Etb* 
alaba el Filofofo. Ellos los cedros en quien 
dize San AguíHn j que anidan los pájaros de _ „ _ 
los pobres. Y aísi engrandeze aaqueilos que pf.i3}!Con 
dcíl'eando la bendición de Dauid : bienauen- j -
turado el que no entiende í inoenfocorrera l ^ l0}' 
pobre, dan fus huertos, fus cafas, fus villas, y 
fus teforos, y aquello que los engrãdezc para 
YgleíiaSj y Monaftcrios.-en que fe recojan los u¡ero„ 
fiemos de Dios, por lo que celebra San Gero ep i ^ a j 
nimo a Santa Paula, fundadora de quatro co- Eujtoã. 
lientos, Y loan Diácono , a SanGregorio fun 1 ° ™ ^ ^ 
dador de fíete. Que dixeran a ver traílornar lib.i.e.j. ' 
l o s montes, y formar de fus piedras los edifi-
cios fantos, que con admiración del mundo 
leuantaron, y leuantan cada hora en Efpaña, ^ 
fus Reyes y feñores. Y es muy bie ordenado, 
cjue como en la fuprema ciudad, fe comuni- D . Dyomf. 
caníascelcftialcs riquezas,a vnosAngeles, ' ¿ ¡ f * * ^ 
por medio de otros. Y en fu copia la Ygleíía, er*re * 
íe reparte co cílc ordé las gracias def efpiricu. 
yQcngá cabie arcaduzes los bienes de la tíerraj 
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j p.ilíen por vaas a ocras mano?: d í z i endõ 
Daui t l , que reciben los montes la paz, para 
_ r los puebíos>y los collados ia jufticia . Y lee el 
j - 7 l ^ - 7 - (^fjggo^oriaj t i f t ic^jporqjjgaya afsj igual-
dad, pidiendo vnosaquien tiene que dar>y 
dando otros aquien tiene nece í idadde rcei-
Xoa.ófecu. bir# Orden que platicó C h r i í l o , quando en 
Atines*HU ar]ae^ gran milagro repartió los panes, por las 
run-.&Hu- o íanos de fus D i fe ipu leseara ocupar a todos 
tiwij* Co merito:y obligar lasvolütades con lacorref 
padecía de los beneficios.Dichofa pues la ma 
l i o q recibe para da^y trille la q piefa q recibe 
paraíi folarpues como nada mas hermofo q el 
oro,a la luz de la liberalidad: nada mas feo en 
íastinieblas de la auaricia.Lo q baila en fu m i f 
m a nonibre fe reprefenta:pü 'csaunque poco 
amigo dedos miílerios, negarlos p o r í o me-
nos en la lengua Hebrea, es terquedad de c ó -
loânnet Ca denar: dize pues afsi va Au to r Latm©. Q u a l 
merari. ^ lêrà el odgendel nombre de oro ? no pienfo 
ghjTd'eur" qtfe de Aura «Parque le parece f e r luz ín i de 
j . A u ri o , q ue i magi na n algu nos fu in u e n t ó n 
n i de la palabra Griega, Oras, que íignifica la 
bermoíura . N i del verbo Latmo^ue apartar: 
porque peruierte fu cudicia los án imos .P ie r i -
,íb que del nombre e í l r angero , Vr , quees el 
ííaegO', de-donde feliama o r o - ^ q u i c n no v é 
:^uc|ltluzes.iguea: y por eílo fe coxifagra a l 
5oL 
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Sol. Tomando del oro nombre la Aurora,an 
tesare ai contrario. Eílo es lo cjueclize eííe 
A u t o r : y todo lo que ay en efta lengua j muy 
femejance a lo que en la Hebrea. Pues de nía 
chos norrbres que aduhtio Tuyos Cm Gero ni Híeron^ 
ina , dos íe correfponden. Vno Zahah,y otro adl0-Mhr' 
Paz,o Pazaz-íígnificando ambo?, lo que rojo pnnj t 
encendí-Jo,y de fuego .Con quien dixo Pli- <rX 
nio, que tiene el oro parentefeó. Como íc co 
lige de la íemejança en el color. Y harto es co C i t H * 
moadu i r t í o el mifmo , que nada del parece 
en el fuego. Antes en los incendios y brafas, 
t f tâ feguro . Y quando mas arde, queda con 
m a s b o n d a d . B u e n t e f t i m o n i o d e í u nobleza, 
no fundada en fol 3 opinion, pareccríe dç los 
Planetas, y clementoSj al mejor, Y buena ad-
ucrtencia para trattiilç con recato,como a 
Sol que da vida, y maca; y fuego que mas da-
ña, quanto mas fe acerca. 
El mifmo nombre dizen vnos, que íigni- Abmezfh». 
fica fortaleza: y otros defatar, o foltar.De mo S."^^í * 
do que fea oro lo que fuerte. Digan los Reyes 3.Ri¿.iu.v-
en que etlriua fu poder, fu vigor. O fuelto y ! f ' , 
r -i11 i - • i - A Í • 1 • T,I • Yutean Ge taca de diuidir . Atsi ío conoció Pbmo, que nej ^ 
da por propriedad del buen oro, la blandura. 
N o auiendo otro de los metalcs^diic^q tanto f ^ ' ^ 1 \* ' 
n i en tan delgadasòjas f ç d i u i d a . Q u e mala 
es el 0:0 d u r o , el que fe junto para nunca 
Dacii re-
I 
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rcpãrtírfc. Pero el mas próprio, y vfado hbm* 
brc^ fuyo es el que fígnifica encerrado, encar 
Srpttij^D* cejado, p r c íb . Afsi en l ob , donde dize: Mas 
Agujlp* t> pfCCj0[a cs {a fabiduria, que el oro obrizo: le-
en otros j cjue el oro encerrado, oro preiOj y 
guardado. Por nueílra cudicia pienfan algu-
nos que con tales aní ías , le dcíent ierra , para 
darle mas enojofa cárcel. Por la naturaleza, cj 
nada tan hondo , ni tan cuydadofa e n c e r r ó . 
Propriedad íuya, retirarlo hermofo, y precio 
i b ; fino es temor de nueftra auaricia, que ha f 
Viogencs. ta el oro parece cj la huye, y teme, Pues dixo 
el otroFilofofo: que andaua amarillo por mic 
do de los cudiciofos. Y afsi parece que Ce alc-
xa dcllos, y que menos le alcança el que ma* 
le deíTea, y procura.Lo que paffa como en Ips 
hombres t en los fyglos: mas pobres los prc-
fentes, que los pafados: aunque herederos de 
fus riquezas: y defeubridores de nueuas.. N o 
fe porque, fino porque huye de la demafiada 
cudicia, conque le bufea nueftra edad: abrien 
do, como dixo Plinio en la fuya: por hallarle 
lib. JJ. pafo para e! infierno. Pues que otra razon. íè 
puede dar, de ver que las riquezas que oy ad-
miran , en la mas poderofa Corte , fon nadaj 
en comparación de las antiguas. De nueftra 
átdbJ.y Andalucia (dize Eftrabon) que víauan m u -
choi lospefebres, y Us tinajas de vino de pla-
ta. 
t á . Los mercaderes feniecs (dize Diodoro ) Dt* l̂-S,e* 
que al bolucr de Eípaaa, por no cauer la plata 
en los nauios, hizicro dclla ancoras. Y Plinio P o l h . J u ^ 
dizc: cjue Cyro en vndefpojo d c A í ^ í í n mu 
cho oro, en vafos, y en barras3halío quinien-
tos y nouenta y quatro millones; y vna fuen-
te de plata dcSemiramiSjOuepefo errea de 
m i l libras . Y de Alexandre cuenta Ateneo, Atbm, l . m 
que vio juntos docientos y veynte mil Tolda-
dos, con las armas de |)hta,y los frenos de los 
cauallos de oro . Valiendo las coronas folas,' 
que 1c prefentaronlas repúblicas , ciento y 
quaréta y ocho milloncs,y cinquenta mil du 
cados. Pytio de Bitinia dio a Xerxes, vn pía- f h ^ l w 
t año y vna vid de oro; cuyas hojas(dizc Ate- HerodJ. j.< 
nco)que eran de piedras prccioí¡fsiinas,y que D.cbrifófi 
hizo cóbitc fumptuofo a fetecientos y oche p / j / / , ¿ 
ta y ochomií foldados,quc Hcuaua en fu exerfortit. Alex 
cito .Ofreciendo pagas y baflimcntos para Atben.i.u. 
muchos mefes. Las alhajas de cafa, entre gen 
te muy ordinaria, fe hallauan de plata, y oro, 
filias, bufetes, vacias, cantaros, y qualcfquie-
ra otros vafos, auiendo mas de quinientas ca-
fas en Roma, que tenian en fus vaxillas, 
fuentes de plata, dea cien libras. Y no era 
mucho ñ las piedras, y perlas no intentaran 
quitar el precio aloro , con fu abundancia. 
D d d s Ter-
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t r r t J t h t - Tercufiano Doctor nueí l ro , d b e a l í i : Ias pte* 
r w n f e r í t t l t dras.cpe juntan a la del oro ru íobermat íacan 
/ de fu íefo a las matronas. Aíifanfe con proír-
^ i i ^ t b c f j u xidad, para que rcíplandezcan én iaçaníe aiti 
rts. ficiofamcnte3 para que adorheo : horadaníe 
M m r f t u s l . c an iadamen té , para que cuclíiucn , y acem-
de luxuKo * t - o r t- r • r 
rn3 , panan ai o r o v i í t o l a m e m e . t n íu írerra no íe 
Byijfm . de e í l iman cantorporque h obundach fue íiem-
pmicipaií i p r e ' n f ^ ^ Ç ^ m t ç Vnos barbaros poroue es 
Cuid) Pani comuri c lofó^hazcn grilles de l , y cargan a 
tioim dí n* j05 r|iia{ hechores de riquczaSi tatiro mas ricos 
i>cis memora -n r 1 1 1 
fcíibus* guaneo peores.bn hn ay parte a donde el oro 
, r.o fe ama, í ino que fe aborrece. T a m b i é n v i -
- mo^ee Roma las perlas vergonçofis delante 
las matronas: porque enfadaua ya fir copiaen 
JosParcos y Medos . Sino es la caufa que ya 
aunque fe büfcan, no fe haze cafo dellas3para 
cnfeñarlas. Las efmeraldas fe eílan en los r i n -
cones, y las piedras ricas foío las faue la vayna 
'dela efpái fayqueandabaxoeíbraço . Y hafta 
éh'Ms^apSiíos^h'nzc fuerza por filir del lodo, 
las margaritas c'níin ya tienen lleno de perlas, 
lo que pudiera citar íin ellas, pues no fe def-
cubre. 
Eí to el í an to , que no es to Jo lo que trabé 
Jos hutores, para prouarla pobreça de nuef-
t rofyglo , con los pafadosj harto mas rico de 
cudi-r -
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cuJicia, que de oro.Fuego a l f i n íy ío l cjue 
cjuierc fer Gomunicado . Y digna aduerten-
cia de los amigos de los Reyes: íí quieren 
oyr lo que de Lyfandro Cyro . Dichofo tu Apl.Cieer: 
10el cielo tan gran v i r tud , con tan crrf.froj.f 
gran fortuna. Pues en nada aísi la pueden 
moílrar , fegun Boecio, como en la juica, y 
cuerda diítribucion de las riqueza? que reci-
ben del Principe. 
Conc luyó conDiofcorideSjque d ixoq Apd.PUn. 
crecía el coracon en el hombre-, hafta la ve- ^ l I ' í , 
r 1 . p Lenform.l . 
jcz, en quien tema luviuma pcrieccion ,no d s m t a l d i í 
difputofu verdad j pero en el propoííco nos Rommorü. 
dize que el amigo es quanto mas expenmen- * az.t:i y 
tado, mas feguro.Por lo q dixo T u l i o , y pri- cictr. in l ¿ 
mero elSabiq, que es como el vino quando ^0 Ecdef.ci 
añejo mejor. Que con otra comparación ^ v / r . 
mas humilde, dixo el mifmoOrador:que fup. 
han deauer comido muchos celemines de Z-Etü't **. 
fal juntos, los que auian de tenerfe por verda 
deros amigos. Y la caufa es. Ia que dexò tan 
repe dd a, fer e l v ni co fündam cut o de la a mif-
tad , la v i r tud . Pues quanto mas e íH experi-
mentada, fera la fabrica de mayor dura. Y eti 
tonces aquien deuerá honras y fauores el 
/'Principe, como aquel de quien conoce cu 
largos fuceíTos, la lealtad, {aprudencia, y el 
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amofj con cjuc 1c acompañan en el gouiernb 
de los pueblos. EPto es algo de lo que fe pue^ 
de dczií en íujeto tan retirado. V . S» 
perdone las faltas, que ferán mu-
chas : y aguarde para mañana 
otro rato de labrador. 
O í : ) 
S tT 
í»>. 
P i 4 i 
SíCI 
Q.VI M T O 
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Pafa adelante mi labrador, y di^c» 
i . I . 
Ç O N tz\cs prendas a romper fc atreuej 
Inculto matorral, con reja aguda; K/'x • *'» 
Q u e tras vn cerrón ocro buclque y llcuc* Gf<?r# 
Primero en conocerla tierra duda, 
Dcíleando ta tal, cjuc al feco Agofto, 
Le pague el alma cjuc euapora y íuda. 
Auarienta el trabajo buílaay coño: 
Si el grano limpio encierra por Otubrc J 
L a que en arroyos diera dulce molió* 
Poco fus fuerças el color deícubre: 
L a blanca, o roxa la labor merece, 
íi en verde yerua por Ábril fe cubre.' 
Bien que la negra mejor premio ofreces 
Y mas aquella que recien cauada^ 
Al hoyo próprio bueka,cnfancha y crçcé; 
Eee Cul* 
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Caluuc mi. enemigo la delgada, 
Qac con piedra fútil, da pafo al yugo. 
O la que le detiene muy pefada. 
Bendito aquclj por quien al cielo plugo,' 
Darle tierra a ib mies, que humedecida 
La mano regaló con dulce jugo. 
En, efta al n ú c u o Sol que derretida 
La blanca nieuc, defcolgo del cerro¿ 
Entre del toro la ceruiz vnzida. 
Amolado en el furco, brille el yerro. 
Que reboluiendo la fecunda mafa, 
Tue í l e en poluos defpues de lu l io el perro» 
Libre aguarde el Odubre, la que efeafa 
Facilmente la poca virtud pierde. 
Si por la írefea herida el Sol la abrafa; 
'Aquella aquien la grama, o junco verde 
En vez del trigo, lifongero engaña: 
El diente pafe que lo corta y muerde.1 
D e l campo eíleril a la yerna eftraña 
Primero el fuego d é , para que gricej 
Entre las llamas la ligera caña. 
Ò y^que oculta fuerza el fuelo admite,1 
Por el nueuo manjar que le alimenta. 
Oque algu n vicio en el calor derritev 
O el fuego que lo abriga, y lo calienta, 
( AblandandQ fii humor)fecreta»via ] 
Rompe, en que chupe la rayz ambrienta.. 
Ole endurezca elcuero, porque el dia i , . 
¿ D e 
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D c los prolixos mcfcs no Ic toque, 
N i dc la blanca cfcarcha la porha. 
Siefejuima anziano,yfuftico alcornoque 
La noble tierra: Icuantado el bra^o 
Para fu ayuda la fcgur inuoquc. 
Humilde baxe al fuelo fu embaraço: 
Gritando el auc por el rierno hijuelo 
Qij_e al nido viene aíído en vn pedaço? 
Con Ja cepa medroíã, que hondo fuelo, 
Tan larga foledad, poíleyò mudo: 
Temple la efpofa de Diziembrc el yelo.: 
Rompa entonce? el campo hierro agudo. 
Que dc alca mies arroje parto vfano, 
D e l que baílardo la ocupo defnudo. 
'A la inut i l rayzíuccda t í grano, 
Q n ç dura tabla apriete con la tierra. 
Y fí conuicne la induftriofa mano* 
Afsi no perderá el humor que encierra: 
Bueka ligero poluo: o renacida, 
Empeçara la /erua nueua guerra." 
Porque ü bien la tienen afligida 
De l pequeño ratón la trox medrofa: 
Y el ciego topo, que en fu feno anida.1 
Del gorgojo voraz la hambre r^biofa: 
O la hormiga felicita, aquien hazc 
De la vegez el miedo cudiciofa. 
Nada efpcranças de la mies deshazCi ' 
- T a n t o c o m ü layerualifongcrí 
CÍSÍ. Eeez Que 
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Que ai lado de \à caña fértil nace 7 
Defde luego cs forçofo que cita muera 
Arrancada del hierro, o de la mano. 
Que a gran manojo dar la hoz efpera: 
Mas dentro eftoy que penfc en tratar cl ar 
te de la Agricultural es poco difícil laberin-
to? Muchos riyeran mi miedo.a efeucharme, 
gran ciencia la q tiene Maeftros de largo fa-
y o , Quatro mangas y caperuça redonda. Y, 
aun eííe es el engaño: que fiamos del efclauo, 
oaquilado rufticofiarte mas dificultofa / 
Coíum 1 de neceflaria, que tiene el hombre. Sin el pla-
fref ib in £croí Y ê  Pintor»Y an ^ n ê  jurifta > han 
}i ferân muchas ciudades dichofas. Pero fin abradores, claro es, que ni viuir, ni fuften-
I i taríe pueden los hombres. Aquí todos íe ha^ 
i ran de mi parte: en fu dificultad quiçá tara-, 
M bien algunos de los que con buen natural, 
e ingeníp , en a0entando llanos los piede-, 
cillos en el fuelo, fueron tras de fu padre a la 
haza. Y agora licuando trasfí fus nietos, tro-
piezan en nueuas dificultades: y hallan que 
aprender cada dia de la experiencia: para accr 
tar vno en la pabrança. Los que en ricos pala-
cios comen la flor del trigo, y tienen por exer 
cicio bárbaro > el que lo regó, con fu dor en 
&i.<*p>$* *\ campo, que haraoífí aycá-AMaxcQ Yftfrot 
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no foloes Arte (dize) la Agricultura,pero 
esporcílremo ncceflariâ jy grande . Siendo 
fu ciencia, enfeñar^ejue, y en que campo fe 
íjembre, o plante, que tierra, o de que modo 
rendirá copiefo fruto. 
Y que harán fi buelucn aoyr aColume- LQH 
la?quien aUrgàra el dedo atocarefta arte: o 
el pie a entrar en la efcuela defta varia y eften 
dida ciencia: que atemoriçadocon la defef-
peracion, no buclua atras,y dexede comen-
tar lo que le parecera de acabar impoíible? 
Porque el que prctendiere fer dodo (añade ) 
en efta ciencia, es forçofo que entienda laf 
naturalezas de las cofas , las declinaciones 
del mundo,los diferentes climas de elcie-
io, queeílrcllas le, nacen fobre clOrizonte, 
quales fe le efeonden : porque el viento 
y la lluuia ^no 1c cojan con el trigo cn los 
dedos, y burlen el trabajo. 
Eslc forçofo que adiuinc de cada vn año 
IaS;Coftwmbres , porque,no ficmpre todos 
vienen de yn miíino trageni en todos çs yi^' 
mifmo el gouíqrno, Í̂ UC el Edia.¿ pi en todo» 
Jlueue cl Mayo, o fe humedece el O&ubre. 
Y efto que ingenio, que. eftudro a, tnenefteFí 
la variedad defpúçs dishiúmàhCfààfptwQ 
<jue frutó nos nieguen» y <qu?aJ ^jcomeitaíai^ua 
\ . '.Ee«:5! " . poco$ 
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pocos baltan a conocerlo?Que dirc de lajpar 
tcsdçí ladic ipl inaí la diferççiadelas micfes, 
y de! culciuarJas ? la variedad y deíTemcjança 
de las tierras? cnCampania es buena la negra, 
en Africa la roxa, y en A í i a h g r u e f a . Quan 
diuerfa cultura pide el collado , que el cam-
po: y quanta en cfte el Teco, y enxuto, del ¿j 
cria el bofque, y la grama. Si alarga pues la 
mano al árbol, o a la viña. Que diferencias de 
plantar, y de cnxerir ? que de podar ? Quien 
bailara a comprehender tanta diueríidad de 
frutas, de mieíTes, y de hortalizas: pues kafta 
- los prados, y las ynieí las , y las cañas , tienen 
fu particular ciencia, einduílria. Y afsi verda 
deramente aflbmbfa U multitud de Autores, 
( que íegun el refiere) auian dexado eferitof 
L i K i ' M>Z ^ a r t e ^e la A g r i c u l t ü i a . C ó m o en quien 
N u m r a t . cada dia fe defeubrian nueuas aduertencias, 
4$.Mtbor. j c que iia2er libros; Con razón pues temo tal 
I^lfó'. Pero altas ya las velas', y teniendo de 
q i i é t í meoye'taftíta^íicion a tile exercício^ 
no tnc deuo efeúfar de tocar algo, con el or-
den que mi labrador obligare. 
Ladificultad en conocer buenas ticrras¡aí-
gunos preceptos y feñales la facilitan. Gomo 
fon (marque ks ¿ t t ó l b f ) k^yemâs que cô 
í b l o ftmmmú ¥igòi!>rro|â|Iiâ \ m foertes, y 
grua&s feñala mi^or virtud, que la q eílcrilcs 
onin 
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o ninguna'?. Leuanta humo?, o vapores, por 
la mañana , la que e ride ira humedad y vida. 
Amafada con agua fe traua, y péga la jugo 
fa. Suekafe cfparcida la arenofa, y enjuta . V 
llegada al paladar, es digna de toda eí í ima, la 
que Tupiere dulce. Gontodo el mejor fcñal, 
es la experiencia. Entre el arado, en aquella 
que ya otra vez la hez alcanço gruefo mano-
jo , y reciba plantas, laque fupo cargarlos ra-
mos del fruto. Porque quien no fabe la diferé 
te inclinación en tierras, a diuerfos arboles? 
no digo en vn mifmo c l ima, ííno en vn mif-
mo pago. A lo que es impoiíble alcance otro 
ingenio, que el experimentado. 
El primerpafoj que en efta dé el labrador,' , 
fea para defterrar della las malas plantas, y yer 11 
uas que la ciranizauá. Entrando para el pino, j! 
o la encina, honda la açada, o la fegur: y para \ \ 
la grama, o juncia , el fuego que déxe eftierr | 
col en fu ceniça. O la punta de la reja,q muer 
da fus rayzes. Puesfabemos que Marco Var*- .' 6t\ 
ron , preguntando fegunda^ tercera vezsque 
era neceíTarío para gozar el labrador ricas co-
fechas, refpondio dos: que arar, y la vitima, q 
arar y eílercolarw b i d o n qwe çomoitan impor 
sante, quantos tratan e i a niateriâ/a cada pa* 
I b la repiten. Porque (\ feieti* muchos énemi* 
gos t ienélas 'miefes, y p l a t a l y^n^particuiar 
lajde 
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Us de los jardines: ninguno como Ias mala?; 
yvicioíasyeru3S,c]uc nacidas a fu lado leshur 
tan cl (aftento, y la vida. Para aquellos junto 
I t b . t . d f r s rem£'^os PaÍladio:qiie íi bien algunos fo» 
r u / i , Para reyri por fu vanidad, y íuperftkion. los 
i f - otros ion de cftimar por fu curioíidad . C o n -
taré los que me acordare: poique V . S . ria los 
ynos, y experimente los otros. 
Caftiga(dize) muchas vezes el ciek^at 
labrador, o jardinero, con nieblas, o royas. 
Pero repara fu daño el hurno a trechos de la$ 
pajas, o ramas, que cortó del mifmo jardinj 
'•Truenan negras las nube?,y cae elada el agua 
en gruefos granizos: muchos fon los reme-
dios que fe ofrecen, o fe cubre con paño de 
rofas, la torta de pan, o fangricnta la fegur, 
amenaça con fu corte al cielo, o ciñefe el jarj 
d in con vna cinta blanca: o abiertas las alas, 
parece clauada en alto vna lechuza, o vnta el 
i è b o de ofo, mojado con az:eyte, los hierros 
. cjuehan de podar los arboles: pero que no lo 
entienda la mano, que los exercita. Y eílc vi-* 
timo alaba por el mejor. Contra las hormigas 
receta cl coraçon de la lechuza, a la puerta de 
í u alo jamiento, o en fu lugar, orégano y t u * 
fee* molidos. Contraías orugas,manda hume 
decerlas fehiillas con jugo de ííemprc yiua: 
platar cntfchs õrtalizas, algunos garuanços: 
•'•! " *' " coGt 
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co-fa- que llama admirable, para uinchos por» 
tpntos, arrojar cenizas de higos íbbre ellas.. 
Q i i e vna dócella en iu mcs; íucito el cabello, ^ 
y dcfcalca el pie, de buc.lta.al íiuerto:o que en f ^ M ' l f Z 
muchas partes del/c elauen cangrejos de rio. ditum ejjt 
Los ratones(dize)c ae vendrán a la cencha en ^f"77• ^ 
n i í i i r r w kic eo'a* 
que círuuierc delecna la morca cipeja, que uimit-qaa 
morirán ecuados con que íe , o pan que renga fuptrjlitio* 
¿clcboroj o jugo de coliombriljos amargos^o " y ^ ^ ^ ^ i 
puef tasen íu agugeroojas de adçlfa, en que Qnid.j.Ms 
bufeando íalida, pongan el diente: o í ino ce- Um' 
.nizas de carrafca: có que les prono.ftica muer 
te de íarna. Pero q no roerán las yemas, cuya 
fcmilla fe mojó en hiél de toro. A huyenta las 
ferpientes con frumç de galbano, cuerno de 
cieruoj rayz de lirio , o vña de cabra .Las lan-
goftas, con rocio de agua de cohòmbrillos, o 
lupino amargoj con no falir la gente > Q huyr 
al punto que las vea a cafa. O q algunas delias 
como por caí l igo} fe queme en fu prefencia. 
Eftos y femejates remedios trae Palíadio, co-
tra los enemigos del labrador. Si bien de reyr 
algunos, no de oluidar todos. Para las malas 
yemas no ay otro que el cuydado de arrancar 
las jora tiernas y nueuas,como acofeja Vanó, ' u b Á c 47: 
ora mas crecidas^y fecasj enqpalquier eílado PAUHÍ̂  . fo 
fe há 3 arrãcar,quemar y deítruyr.-pueses cier p ^ ^ ' ^ 
to q nace las cfpinas en el c ipo d i hóbre pere v.^o. 
çofo, Fíf C o n -
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Contento cítoy cada dia mas con el cote-
j o de mi labrador, y el Principe íbldado:piics 
guando miro las figuras y í ímbolos, que a te-
nido cfte, entre gentes varias, ora del cípefo 
'Ar lM b'ft. enxambre el eallardoRey: mayor de cuerpo. 
Ant. lib. 9. , { * i . r J } , • r 
g l m a s hermoío y d i lpueko , que Jas auejas ius 
Plin.lib.t. c vafallos: que a diferencia de otros tiranos^inu 
17', , tiles para çouernar , y buenos íb lamente para 
tap to. comer la trabajada miedlo pinto y he rmoí l eo 
M - V a r r l i . |a naturaleza* 
j.cãp.io.dí 
reruji* 
Virg. tib. 4. luntos los Capitanes del cnxambre, 
G€or¿. Y en la mano captiuos: el que feo» 
Y ageno de color en talle y roftro,' ? 
Su malicia declaran muera al punto.: 
• Rcyne el mejor que con hermofa caraj 
E n pintadas efeamas refplandecc: 
Rico con las pagizas manchas de oro» 
Reges f r * Afsi los Prineipcs han de cxcccíer, coríio forma c»rM . , . S , , r r 
n s eletfi. en. la magnanimidad, en el cuerpo a íus vata-
V i d A r . f a . Í Ios .Aquícn bafta llegar los hombros, del <| 
í í l á ; . / / ^osrjgc* Como Saul^que por alto y gentil fue 
¿ ! i efeogido Rey de fu pueblo. Y con efto pinta 
A¿enm. l i? ¿0 ¿Qmas>y.niayores virtudes:porquiende-
P ^ . ^ / uefer reconocido, y rcuefcncíado » Ora la 
Jib.ye áv pequeña abeja, con la boquilla, cargada, de 
• 
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rniel dulce, y el aguijón dolorofo: cflc que 
reprcíenca nccefskiad clc jufticia, y aqwcí con 
tinuo cxrcicio de clemencia. Ora el toro^ejuc 
animofoy coíiieuantadacermz, imagen del Bn-orát. 
buen Principe. * 
E l ganado inferior defiende y guia. H o m J l k i . 
Tal hizo aAgaménonlupkcr alto, * 
Entre otros muchos Heroes excelentes. 
Ora el león intrépido al aconnetimiéto de ^ l i , . L i . i t 
toda beília. Obligación de los que rigen y hon. 
defienden a otros. Pero en medio de efla hra ^'¡¡¡f'*" p$ 
ueça tan clemente: que en poflrarfe el enemi C h ' t r f ' i M 
go íc aman fa. Antes que conlamuger, con ortv 
el varón fe cncruclccej y nunca fino con ham ^"¡jl'1'*'*' 
brccftrema, pone dientes en el tierno niño. 
Virtud la mas propria de coracones reales, ~o.AguJl. i, 
antes fauorecer, que atrepellar rendidos.Ora '-de **or¡b. 
el Aguila, Rcyna de las demás aueŝ  de fupe-
rior huelo fpbre todas ellas, con ojos para ver D.Greg. lih 
los rayos del Sol3 en fu propria fuente : y de l-™0™- '*? 
alli el humilde conejucle entre el tomillo}in- '^t'1 
feniofifsima para caçar^ pelear, criar los po- Pined, ad osjcxcluyrlosque de seneraronde fu grã- D-¿olf}'& 
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todo dela-alteza, comprehenííon vfpHi Junás 
P / / « . / y contemplación devnPnncipv bizarro/Ora 
V y y l i ; f 1̂  cigüeña, moradora de alraç torres, prouidê 
« ¿ " í.íTsima en conocer las mudanças de los ticra-
F.Axtonde pos, aftuta Para libraríc íccrctamentcdcfuf 
¡uz micro-' contrarios, y executar de noche ius delibera-
cofm parsz cionesjy íobre rodo perfeguidora de Ias cule-' 
fohoa ^ bras , y animalcjos ponçoríofos, pintada por 
imagen cietbuenprinripe, en las monedas de 
Adriano . Ora en mar curbaao y borraícofo, 
;. •' rebuelto el ligero Delfín en garfios de ía pefa-
dâaoCora.. •.- • " • 
'̂ jejat. tmh Porque del pueblo en la borrafca grauc 
. v , • • • Mucílra el Principe í e r íu fortaleza» 
<•> ; \ QualTueie íeria áncora a la ñaue. 
f r T j t k t t g Ora el dcfuclado piloto, que Tentado en la 
popa, tiene los ojos en labruícuía;, y l aconf í -
¿ deracitín protmiís i imen-laf velâSjenlós víéh 
. . " tos^cn lasoks; celofo íiempro j y'cuydadofo 
V i d M s n a t ^e ^ Seguridad de fas paílageros. Retrato del 
cbil i cmL PrincipCiSqisiren iniparta tener altas las pcíta-
P^at f ' i jd ' ^ t0^a k noche: y'auiiqae íeritadó en lo 
Vlegtjo. ' nías alto, Guydarde la fegaridad de fu fiauio,' 
Art/f; ltb-'8, y de % ciudadanos. Qr J el .amorofo paftori 
^C'-^eíde k punta del penafeo, otea y pace 
Dhaem, Quejas; ahuyeiica al lobo, y de tal manera las 
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-efquima, que no las cícílruye y acaba. En e£ d¡ 
tos Hieroglificos, y quantos otros fe piicdcit ^ 1 or&t 
•hallar del buen Principe; ninguno a mi pare- Rodi*.li. z. 
cer le viene tan judo, y en particular al Princí 
pe (oldado, corno el laoracor. No íoío quan- U u ç ^ . g -
do alto de cuerpo3 ancho de cípaldary pecho 
Tcdo,.y fuerte de braços; vela^ trabaja,y íufre-: 
í ino quando apretada la caperuca, encendido 
d roííro^cargado fob re la cfteua el braco, roa* 
pe la tierra agradecida: y nacido e! cierno co-
gollo, ya con la açadilla, ya con la mano Je 
arranca la yeruecuela que le dcíi t iedraua, y 
enflaquecia. En cuya hermofa pintura apren-
de el Principe, a conocer la natura! bondad, 
o malicia de la* tierra, de los ingenios y bra-
ç o s : en quien ha de emplear cuydadofo fu 
induftria, y fu diciplina . Y a no confentir CHI 
la mies de los bien inclinados , la mala yer» 
ua délos viciofos,defterrandolos de fu re-
publica, oexercí to ' y arrancándolos, fí fuere 
ííeceíTariOjípara^que no dañe a los buenos fu 
-íompañia. ' v-'; 
En lo primero fe me viene a la mano, vna 
quexaan t iguad¿ labradores pereçofos, y de 
¡Generales defcuydadosiq la corta cofecha dé 
las miefes-delicadas,y cf las hazañas valerefas,.. 
iiicdo en ambas caufa fu pereça, atribuye a las 
-A -v- > • • .! .. FÍÍ5 tic- - • •' 
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terras can fad sé, y a los hombres cnllaqucci-
dos, con la edad larga, y la vejez del mundo. 
Materia en quien porque no veo folo el tro-
f peí deí pueblo engañado, fino los muy lienor 
de grados y borlas: que como confeílores cf-
cupulofos nos efpanramconque la cafa fe nos 
cae encima, y el mu ndo puefio ya en la viti-
ma edad, fe acaua: pienfo que la verdad , y el 
del íengaño, fera de gü i lo , he de dezir lo que 
„ para elícrato me acordare, 
f fM0?¡r! v ^ 0 mc entremeto con los verdaderamen^ 
i S . te fantos, que a imitación de nueftro Dios, J 
T t r t u l l . /*. Maeftro. a tantos años que nos dan vozes. y 
Ãefugâ. m . r . J . . . , 1 r . f 
pcrfesut.ea. deípicrtan, dizicndo que íe acerca aquel vni* 
ucríal fuego, que ha de purifitar la tierra, y li 
^ h x l a í u i brarIadcru m ú huerPcd eI hombre. De cuya 
Muftb. l i .4 . intención mal entendida, nació quiçá ocaír 
'D 'C ría' ^onam^dcf lPunta^os»0Por mejofj difpaia-
tp,.6éfrta' tados:para atreuerfe afcñalarcl vitimo dia, 
Z>.Ag»Jl,ep E n tiempo del Apoftol fart Pablo, dixeroa 
z f Hilar vnosdcSaloniquCjCjuc en pocos años auia 
tftJi.Aifiie de acabar el mund o. L o que feñaló vn Autor 
Usuont.Áu llamado ludas, fegun refiere fan Geronimo? 
l^Hitr.ep. Para ê  a"0 dozientost]del Nacimiento dc 
jti. Chrifto. Y La<5lancio parece que lo alargó a 
Z>. cbnjl. otros dozientos anos. VnObifpo de Floren-
votn.}}. irt * ^ 
Joan, CÍa¿ 
*j .D¡u¡ t t ,wJi tut . 
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da, fue mas libera!, pues le dio de vick h-iíta 
el año de mil y ciento y cinco. Difparate eme 
junco vn gran Conci l io , como cuenca-i Pal- Palmtr. ¡n 
merio, y Placina,y de quien no fe libraron los Gor°n> P l * 
muchos de Lutero,pues cambien tomo el p'ajcbal.cTp 
pul lo al mundo, y le pronoíl icb muerte para a. 
pocos años, dcfpues de fu infernal Apofloia-
do. V n Frayle de Paris lo cafó halla el año de Vt¿-D>An~ 
m i l y quinientos y íeienta y nueue. Otro A r - ai. 
Jioldo de Villaiioua,y VbertinoCafal/e que- tlttron.vi-
daron mas acras, en el año de mil y trezientos l¿?" J* 
y veyntc y feys. Y aunque defeubrio la menti M. Anton. 
ra deílos el t iépos, han nacido otros que tarn ^ Rl9 
bien nacerá qu.ien¡ ios ria, poriauiencioncros. 
Nicolao Cufano, que nos da de vida hafta el 
año de mi l y fetecientos . Y por la mifericor-
d i a d e D í o s , dizc,quc fe alargará treynta y 
cinco años mas. Pedro de Haliaco, fe ciHcn- ^ 
deamilyfecczientosy ochéca y nueue.Car- co de cone* 
danoMiianes los cierra en mil y ocbozicntos ^ft™*' 
Veno el Conde Pico de Mirandula, que a fu ¿,evari¿t^ 
parecer, fe rige por mejor cuenta, refu me la PhusdeMt 
duración del mundo.hafira el año ck mi l y no W. 
uezientos y nouentá y quatro.Maldita fea tal ¿..oeo.jS. 
ambición, de moíltar agudeça ,.que faca por 
fruto, o rifado laíKma. AfsrIodize fan Aguf- D.AguJl.L 
t i n , quando dtze: bueno es que Io q^ucDios I^d'!çmí** 
noquifOj, niaun por indicios defeubrir a los 
A p o f 
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Apofroles, que fe lo prcgunwuan: p.'cñfen 
ellos que fe los rcucla. Y afsi por juílo c?íí:igo-
iodos los que fe han metido en c í b cuenca, 
I , han íido tenidos haíía agora, por falfos y.cm 
\\ bulleros. Y o me íaíHmo dellos; pues atrue-
que de hazer vana .oílent'acion jfe oluidan^ 
'Â£l&r. ep.u 4UC Por boca de Chri í lo , a toda pura criatu* 
v.f. ra cita vedado, e.ífaber, ia hora > el d í a , y aun 
Jn ' f / ^ ĉ  t i w p o del juyzio final, que el padre guar-
P r i m a t . i n da en fu potc í íad . Muy otro es el intento de 
APoe los D o l o r e s fantos: pues quando dizen que 
Hbgjqq. viene la hora polírera: entienden el-vlnmo 
Mt ep. 8 ad tiempo y íiglo: y la edad vitima que empeço 
^DD^Aml;- cn ^ vcn^a ^e Chriílo-. Que como a la ley 
Hiero.Sedu de naturaleza,figuio Jaefcrita.yaeftala.dc 
inc . to .úad gracia, aquien no fe ha de feeuir otra: fe Ha*. 
Cotia. 0 1 i • fií rr ] 
Thso . ib i é - ma con razon í*-poitrera. Deíieando con 
i n c j . M a t . efto deipertarnos.,aviuir fanta y rcligiofamch-
t> ebrtfofí. TE. |LU„R {OS VÍZÍ0S y abracar las virtudes: ce-
Matb nidos í i empre , y con las velas en las manos, 
Bthow.jT^ aguardando ai Efpofo.Sino era en algunos 
D3B*fíMm ^u penfamicnto^que como el foldado que ve-
z'.i» P j ? . la la ciudad temerofa: en defeubriendo de la 
D C y r t H t t garita el n a u í o . f e a el enemigo qualquiera, 
rofoi, cithse ^ . » . i i •» 
mijiag.is. da vozes , y teca al arma. Aísi eitos íanto.s 
D Ntfenus varones, en viendo vnDiocleciano, v n M a -
orat in Pf. 
4m xencio, 
. , DHtiarJík. fdeTrmiLLeoni iJe le imio. f .meaJis .D» 
Gre&.mbo. çmntJ%M.DBer .{em,}Jev ig .Nat . • ' 
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i enc io , vnMahomajVnLutcrcgrka a pr irf t , 
y nos auifan que viene cl perfeguidor del día 
.vitimo.Y dizc bien, pues foa mimfttsç fuypt 
^[uc nos procuran el mifmp daño.Dc n ingún DemMdi rt 
modo , enfin trato agora defte entierro, o pof ¿ ^ j / / -
mejor dczir, reíurrecion del mundo. En quié D . Aguft. / . 
t i hombre no viuira íobrç b tierra: pero reui- ^ Ai 
uira para pifar el cielo. Y la tiejrrano contará ^ / ¿ v ^ , 
tras el Marfo el Abril,en que fe v i íh de hojas a d a j i & j j 
V flores: pero quedará mas florida y hermola, f ^ í ' S . 
«que en quantos -Abriles haiia alii ha tenjao. v .Greg.ai 
Puesaquien efeudrina las fuerzas de natural? c . i u A j w . 
7a, poco importan las mudanças que en ella ( ¡ ¡ r j l f ¿ s ' 
puede a fu voluntad hazer la mano de la çnv May í» 4J 
j i ipotenciadíuina . à . t f .Altft 
N i menos me entremeto con los pocos, q n¿n.$; 
confeílandofe ellos mortales, fe alegran de Utnrrhus 
creer que el mundo no lo fea: como (i fuera d<G™dau0> 
conluelo, dexar grandes palacios de marmol /a. 
perpetuo, el que fe arroja en eloluidode la V i¿Pl*ton 
Sepultura. A eflos í¡ bien no nos auian de fer % y Z n f ¡ ' 
Contrarios: pues quien haze el mundo tan du fo, 
rabie, en nadaeí la obligado aconfentir que 4 n > l i k * ; 
í e defminuya. Con todo eíTo no los quiero a 
'mi lado, pues bien flaca fçrâ la ayuda de quié 
afrenta el pie en tal engaño . 
Y no porq tégo ellos enemigos menos,me 
cjdl pocos^ruego aDios q pucílos en cápaña, 
Z " " PBS 09 
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no me eílc bien pedir treguas, o confeí íarmé 
rendido, íin de ínuda r las armas. Los prime-
T. J r o s v e n s a n y p a í T e n p o r e f t o . V n e í q u a d r o n 
L u d e mudo , . » „ . , ' ^ r r . « ^; . 
S t ¡ c i .ApA de viejos biioloros, cuyo Capiuntuc l i i m e -
plat.iaJj/- ^ jf t ro: aquien pareció que a! mundo auia de 
w<Ét'" abrafar Dios a lgún dia3 y coniumir cõ fuego, 
obligado de fu vegez ¿y de las culpas de los 
hombres. En que defeubren aucr crcydo que 
el mundo feenuegecia: y que los años que 
r -L j porc lpa íTauandehazian ímprefsion, y mella.' 
.^fííi?.. Y aun Ariííoceíes puede, venir en elta hilera, 
pues íi bien aíirmQjque el mundo auia de du-
rar í i empre , era cu rándo lo Dios, y remoçan» 
do lo quando conuinieífe, o con b a ñ o s de d i 
luuios, o cauterios de incendios. Y lo peor es 
De c o n M ^ue tr3í; ̂ c^ v^enc el buen viejo de Cordoua, 
A â J t t a r t S * Seneca, quando eferiue a Mareia: que todos 
l . j . n a t . q q . ¡ o s animales y plantas,los hade ahogar el 
a f f i i r r U * â o ú * > V ^ n h r e l fuego: quedando én la tier 
^ ra vir tud para renouarlos y reproducirlos. En 
M t ò m d . i n qUe fazon, y tiempo fcdeuiahazer ella cura, 
V l A D . l f t L enfeñadosde losCaldeos^ue la atribuyeron, 
/ . t . s n g i n ü los primeros a virtud de e í t re l las . Ari í ío te les 
d * t e w m & ^0 ^ " a ^ acabado fu a ñ o grande . Siempre q 
ems partib. ^ Sol, y los Planetas, dada buelta al fírmame 
Senec.j .nat to , tornaífen al punto de fu principio. Que 
^Macfíb ad SencC2 explica: quando todas fe junten en el 
j b m Scfp. Signo de; Cancro^. N o nos importa c í l o , i m -
pór t anos 
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pór t anos tener dé los enemigos los mepsos. fjy¿.¡G'r*' 
( Y como para cftos baile la verdad tan cierta; * <;amt£ 
de que la generación de plantas, y animaies, 
n o ha de ceíTar haíla el vníuerfa! fuego del día 
"vitimo. Y entonces no ha de fer, para que rc-
nazcan,y broten nueuas:íi ino para borrarla?, 
y confumirlas.) De donde fe ve cierto , que 
no vendrá aquel incendio, por lavegez del 
mundo: í ino porque no feran ncccííarias la? 
alhajas, en cafa, que mudado a la propria, y 
perpetua el hóbre ha de quedar vazia.) Dexo 
para de aqui a poco, vna buena bateria: quan 
do prueue, que el fuego p o í l r e r o , tédra foja-
mente caufa en el poder d i u i n o . Y q u e a no 
cmbiarlc Dios, tiene py el mundo eníí, rece-
bida de fu mano, bailante v i r t u d , para durar 
í i cmpre . 
Apenas vencidos efios: ya aííbma otro cf* 
quadron de harto mas valientes: que fon de- . . . 
claradamente nueítros contrarios. t i prime-
ro , pienfo que es Homero:aquien fíguio por S i tyrÃj . 
Capi t án , l uuçna l , quando dixo. 
Ya el humano linage defereciaj 
Quando Homero viuio, y agora el cíelo 
Quan malos hobre?cria?y qua pequenos? 
V i r g i l i o , qu i endudâ ra que auia de fentar Emi4,il>i*: 
i 
plaça con tal Capitan.De vn hombre cíe eíla2 
» tura,antiguamente ordiaariaAcucta que arro-í 
jo vna piedra. 
Que apenas doze hombres la moüierá^ 
ã c los pequeños que eílc tiempo nacen. 
GeergJib, i pQr pareeeríe que eran entonces todos tacj 
grandes que la poíleridad^ 
tih " ta t i Se admiraría ai encontrar fus tucflbs." 
!' plinio {mferPoetajnos pienfa poner el píd 
al cuello, con la experiencia:que da cada dias 
- " ( dize) bomferes de menor eftaturay cuerpo^ 
y bailándole pocas vezes, hijos mayores que 
'Aír l i . Sus padres. A l a íbmbra deftasbrauos ( y mas 
g(nw, lleumdaen fu compañía, el fauor de vn bué 
CrhtttuM? M ^ i c o ) queen dífputas de naturaleza, me» 
i t hamfliif recen íerlos mejores oydos.No fe Filofofo * q 
T'thp ads n0 ^aSa tr0Pc^ y cnrxílrada la pica,, fe promq 
pbtf. t.zlq .i' ta viíkorb* ' 
c<?«¿»íé m.. Aun Dios y en hora buenajílno fuera mas 
G<3*M¡F¡U que- eííos los enemigos , aquéen: fe puede fin 
B.J^U. Í/. peligro perder el refpetOjpero que hare vico* 
J* 'ej?-9 do aífomar iníinitos- Padres,,mfinitosDaólo-
i * - G w f i r e s > y fantos muchosdellosrPara temer es del 
n.Amb. US- mas animofo,íèmejatitc exerek©. Veamos las 
tsoommtr arnaas detodos, ycfcoa:ercmos defpues, loq 
tfscapij , : ' j a £ * * 
nos ôílè mejor,© rédirnos^o dar a partido. La? 
primeras fon tomadas deAriftoteie^obedcci L ^ p ^ 
do de quantos defpues dei hã cícrito: q por la f.t. S' 
mucha femejaca del mudo, y çl h6bre:al vno ^ ' C o n m K 
llaman mundo grãde,y aí otro mudo peque- e£Í&-Z* 
ñ o . D c donde S.Agtif t in ,di«idiendo efte en L i è j j . qq¿ 
feys edadeSjdiuide cambien el pr ímero.Y fan D'Grf¿\ei?^ 
Gregorio tomado el péiamieto masdefpacio, " 
haze eílc difcurfo. Afsi como enla mocedad' 
tiene vigorei cuerpo, eíla fano y fuerte elpe-
choj tiefa la ccruiz, líenos los bfaços, y en los 
aíiaâ vieiio^ ¿ l eSetpo fe acorba, Ia cer'uiz de-
c i d a , la voz cnflaquezc: y aunq fãfte accidé» 
t e j a mifma falud del viejo es cnfc rmcdâd .Af 
íí eí mundo en fus primero?años,fforeci.o co-
rno en j u u é c u d , fue robuílOipara propagar al 
humano linager eí!uuo hermofoycon la falud 
de los cuerposrgruefo con la opulencia de las 
cofaSj^ aora, como en fu vejez fe deprime; y 
como cercano-a la muerte,menudc3 las nio-
leftias y trabajos. A que añaden l o s Filo fofos,: 
«j afsi como el hombre por fer compueí ío der 
quatro humores contrarioSjCada día cofumc 
y pierde algo de la vir tud primcrarde dódc nc 
ceíTariaméie camina a la muertcafsi la criatu-
ra '31 mudo(d izeOr igen í s )côpuef taã quatro, 
elemétos cotrarios^eK fi mifma fe corrompe, 
y coma quien t i iüo principio , y ha de tener * *•* 
• ' Ggg 5 fiou 
i 
cid 
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fin es forzófo, que antes de corromperfe, to 
do fe enflaquezca y defmaye. 
Lib.J 'Mt. Lasfegundas aamas fe pueden tomar de 
qq.tti$» Seneca, que compara al hombre la tierra: por 
que afsi como en nuefiro cuerpo ay venas, y 
arterias., aquellas que guardan la íangre, y ef-
tas los cfpiritus: afsi en la tierra ay caminos 
por donde la penetra ya el agua, ya el cípiritu 
del ayrej afsi como en las venas córrela fan-
gre: o hafia que fale toda: o liafía que fe le cie 
rra la puerta: afsi en la tierra corre los arroyos, 
hafta que cefa el licor, o fe le impide Ia falida: 
como en nofotrosay hueíTos duros, carnes 
blandas, en la cabeça celebro, en los hueíTos 
medulas: afsi en la tierra fon duros los meta-
les, blando el betún: en que fe conoce la mu-
cha femejança que tiene con el hombre. D e 
Lucim' in aclu,*Pa^ccc4uc^acò argumento fan Agül l in , 
diziendo: que eftaua decrepito el müdo,pucs 
padecia tan graucs enfermedades • Enferme-
Tratt .u ti- dad del mundo es la hambre: enfermedad l i 
tra Demeú peftilencia. YfanCypriano concIuyc:quc no 
es poíiblc que el mundo viejo, goze de tanta 
fuerza, y virtud, como recien criado en la ju-
uentud vigorofa; pues con razón fe llamaua 
moça la tierra, quando; 
Vtr¿. i .Ge- Ella mifma liberal 
" i ' . Ricos 
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Ricos frutos ofrecia. 
Que ninguno le pedia.' 
De donde nació la comúdi f t inc ió de las n . O r m t h 
tres edades: vna de oro, en que por la mucha SibUlanm. 
fertilidad, los frutos eran, del que primero les ^ 1 2 ™ '* 
alargaua la mano, fin temor de otra alguna. Quid inMe 
que violentamente fe le antepuísieííe. Por íer ^J7*^ 
tan copiofos, que fin necefsidad de fudorhu ¡ u p r a l ^ ™ 
rnano,los producía en todas partes la tierra 
fertilifsima. Otra de plata, en que fe abrieron 
los fulcos, y encerraron las efpigas en las tro-
jes : fe començaron a perfeguir Jas fieras, en-
redar los pezes, engañar las aues, enlazar los 
cieruos,y vncir los toros. La vítima de hierro; 
aísi porque en ella fe c o m c n c ò a forjar en lar-
gas puntas, que trauefaífen pechos de hom-
bres: como porque fe diuidieron losReynos, 
fe cercaron los muros, fe robaron las cafas, íc 
huyo al cielo la ju í l ic ia ,y feauezindo en la 
tierra la torpeça, y la cudicia.Lo que fe es fuer 
za grandcmencc con auer dicho la fuma ver- . 
dadChr i f to ,que quanto mas el mundo fe M a t h o v 
acercará al fin, tanto mas fe auia de marchitar ^ * 
la virtud, y florecer el vicio. De quien enfcña i .r im.^.vA 
dos , que no d ixo fan Pablo, que no han d i - ^ T i m . ^ o , 
cho los Tantos todos? que feran los hombres 8 ^ 
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cyp/'ai*, m c m u o í o s , adúlteros s c í l rupat íor^s , ladro-
r;? tpraUtl ncs» perjuros, maldizientcs. Los paftorcs fc-
rtfw* rã lobosjos Rciigiofos la miima cudic ia jo j 
Orig.bo.**. poQcrofos dcfapiadados.losluczcs injufíos.v 
U M a t b . [- f . . I , v { 7 
I / ^ t j Círrf. wciliísimos a admitir cohechos. Y concluyo 
in 24 Math con O r í g e n e s , que parece tomar la voz de 
Glofia tnter qUart0S hablan ella materia, quando dize, k 
Une Al tbi i . . r r 1 i 11 
L&ã.Lj.ca. tierra va raleando en íus mi tos : y quando lie-
fue ya fu vk ima vejez*, como produci rá arbo 
cbatbe.ts. ips c í tenles , engendrara hombres íin juyzio. 
5- Ephrtm, Y i ] eftas razones pueden padecer efeufa, 
/ * , r f í ^ " " o futileza de ingenio ( que no fera poco) ayir 
ttehrijio. 1 1 i- • 1 V • • c 11 1 -
s.Greg. N a « e n Jas diurnas letras, t n quien es inraiiblc, cj 
tiunz,9r*t. como el hombre ha de refucitãr a lgún diajos 
i 4 ™ •/• cielos (quien ye fu í i rmeea) fe han de ea í la r ; 
è o m . j S . in y d e í m o r o n a r j í e h a n d e cnrlaquezer como 
^ T ã d l d en^ermos > doblarfc como hojas de l ibros: y 
fjmbono'c desliar como el agua. Porque aunque fon 
». obras de Dios (dize D a u i d ) han de perecer, 
i j r m n . itt. fe ¿ e o;ajfll:ar,y romper como el ve í t ido .S i 
Job.0-14.9. . . . o À r 
jz. iy.v.cè los cielos pues eítan íuge tos a vegez, y muer-, 
j f a i a (4. Z4- te. Q u e liara la riera? que hará los e l e m e n t o s í 
¿j 'Lv'v 17 clueIiaraci inundo?el cielo fe defuanecera 
Kfai .+t . como humo: y la tierra fe defara como la v e f 
¿td Rvma.s t idura, Eftan íugetos a vanidad ios eiemétos^j 
*t Joan . l ' . Suc ĉ deftrauaran. ( A ñ a d e fan Pedro ) C o n 
el verdadero caJor del v i t imo dia : y alfin paf-
fara fu edad eí mundo; dize fan l u á n : Q m c n 
DIA o r r K r o. f.r. 5 ? ; 
pues fe ha de aduerc i rade lpsgar los lab ío í co 
tra verdades tan fuerces. 
Si venimos pues al hombre: de quic como *?,x, *wf?^ 
parce principal, le puede tomar p.üa los de- t ú 
•mas argumentos. Cierto es, decoto de todos 
los Medicos, que el h ú m e d o radicai, cjuc vna 
vez fe pierde, nunca ygual fe rcí íaura.De d ó -
de fe ligue, que los padres no puedan repartir 
en la generación a ius hijos, tanta virtud y vi-
gor como ellos algún dia tuuieron, (lendo 
mas ñacos y débiles varones, que quando mu 
chachos. Y mas viejos que quando varones.' 
Caufa torzofa porq fuelen ííépre hóbres me-
nos robuftos y fuertes,cpmo lo palpa la medi 
ciña en las ocafiones q cncuêtra aGalenOjpur 
gando los cuerpos humanos en fu edad tc6 ta 
ta cácldad de heleboro,y cfcamoneatq oy mu-
cha menos derribara ala naturaleza mas ga-
llarda: y condenara por temerario al Medico.' 
Mudaba q no puede tener otra caufa q la que 
ha auido en loshóbres ' tá to masagora débiles 
y flacos,y tato mas mal accplexionacos,qua-
to mas perfeguidos de enfermedades, no co-
nocidas entõces,q có el riépo há nacido,y pa 
ra los q defpues vinieré,naceran otras nuetias 
y mayores.De cato mal íin duda es ocafidnk 
muda carcoma dé los a£os : ayudada de la 
•eíleiilidad, y defdicha q poíTeyòla tierra en Ggnefcaf ? 
H h h d d i i u -
I 
«sí 
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eí di luuiojquádo batuda por cacos cíías,<íe Ias 
faladas aguas del mar, perdió fu fertilidad prí 
mera// faiitrofa, y cf icr i l : huuo mencí ler ma 
y or golpe 3 braço^y mas agudo yerro para re i 
ponder con a lgún fruto. ^ 
Vid Bedim ^ e^e cn â ca^dâd tan otro : cjue fe' de-
tnbexsm. termino Dios>porrecompenfar algo^de con-
^í i ce^er ' l í cenc i i a lhombre^Je comer las carnes 
D ^ l b o . de Las atiesa animalcs.Sufíento que tan veda 
lun-Generdo le auia. í i d o . Y con todoefio fue dcfdc 
Carmbusâb critonccSL(JcfcrccicnílDitantoJ.que la vida cu-
m i n a ante ya marcaantes auiaí ido de ochoziecos anosf, 
dÂlaumm. y de-ttouezientos a venido arefumirfe cn cin: 
JSx cap. o. 1 
TertuLlikí. 
dt eibis i u i . D . HuronJi&.t.in Iouin\D\IJi¿or.lmtL$trabs& L y 
ra adap. çGtHcf.P.Comstor. hijí. EnUji.cap.zp.L.ugi.Straub.i: 
Genef.Í.4S. Gtneb, in ehm.. Caiep,dd GeneJ.Tofi.ad h Gemf. E x 
GMejísata-S-
Gmef.e»p.6> Que diré-de los cuerpos reducidos, a t an 
pfals». 3z. fcrewcype4uei^ eftat-í-ira3de acjüellaimoílruo 
núm.i3- fidad que tuuieron antiguamente { Q u e fuer 
Dtut. z, & te parece eíla vltima bateria)Porque í íno que 
J£{jy-i'i & remos dcfquiciar, o negar la fantaEfcritura; 
*Ó grandes eran amiguamente IOÍ h o m b í e s : no 
EÍclef l i ó ^ ^ " ^ t c ' H Ü C p l a c i é r a m o s oy a fu lado^ Iam 
v.8*. " goltas^fíno mucho-mas efpantofos y disfor* 
CoãaUlea- 'oc&Eílos Çdize:Caííano);<jue llama Moyfcs 
n-fentiuhf Gigarii 
B I A Q V I N T O. r . * í # 
Gigances, hombres robuílifsimos, vioícntiísi 
moSiacrociísimos, cuya grandeza de cuerpo, 
fe ygualaua a fu crueldad y nialicia . Y fan 
Theodoreto, cerrando {a puerta a quantas o-
tras interpretaciones, fe pueden inuenunco-
iieíía que quando oye, que Enoc fue de cafta Num, ^ 
de Gigantes, y que Ogo dormia en cama de 
yerro, larga en nueue codo?, y en cinco an-
cho: y que dize Dios por el Profeta, que era stmasz.f* 
el Amorreo tan alto como vn cedro, tan fuer 
te como vnaenzina. Q u e no fe puede negar 
auer íido voluntad fuyajCriar hombres de tan 
defeompaííàdos m i e m b r o s . A e ñ o d a anti- r n t x o r d l 
guedad Berrofo, y mucho maslos hueííos q fabifl. 
nos guardó la tierra para teíligos: como cuen ^ 7eá%t¿ 
ta Plinio del cuerpo que fç defeubrio en Cre 
ta, de quarenta y feys codos alto. Y elObifpo ¿ ¿ / Geufi 
deAui la dize o t ro , que fe defeubrio el año 
de ochozientoSjtan alto que con la barba lle-
gaua a los muros de Roma: có nombre aquel 
de Oreftcs, y eííe de Palante. Y como tefíigo 
de vifta, a í i rmafanAguí l in , de vna mueLi,tal u b . t s - àt 
que quebrada pudiera hazer ciéro, de las que LUIJ*]?-*-
en fu tiempo fe vfauan, quedeuiafer como 
las que oy guarda Anucrs, de fu fundadorGi 
fiante, o la que Valencia venera por reliquia 
.de ían Chrü ioua l . Y porque no creamos que 
huuo qualque algún Gigante folo, nacido 
H h h i mon i -
i 
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moní l ruofamcnte . Y para oftentacidndc ía 
nacuralczA: íino que como dize laEfcritura, 
les venia de carta. Adam nuertro padre, def-
pues de parecer ju í lo , que fuera el mayor de 
quantos hombres ha nacido: en los libros de 
Cap.tf.v.is l o íue fe eicriuc, que era el mayor de los G i -
gantes. De modo que ellos fe podían llamair 
mas verdaderos hijosde Adairj,que Kofotros: 
q degeneramos de fu gradezay vir tud, por la 
vegez del mundo^y los anos. Siendo pues cf-
Jnaenits to afsi (dexadala inmenfídad de los Poetas q 
(GÍinfia. rios cuent;an marauillas, aunque no en todo 
tienen tanta licencia de fingir mentiras) íi ve-
mos grandes antiguamente los hombrcs,qua 
to o y pequeños; la guerra perpetua de los ele 
mentos contrarios; la mudança de los tiem* 
pos, de las coí lumbres , y las vidas: porque 
no diremos con el corriente de quan 
tos ingenios harta oy kan nacido, q 
el mundo, y el hombrCiquantas 
mas edades p3Ífan,mas fe enfla 
quczen,y difminuyenJ 
( : ^ : ) 
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Dios con migo , creo 
que fuera mejor coníejo , o 
retirar el pie , 0 niudando 
penfamiento , coníeílarme 
VCBCÍUO. Y mas quando ha-
llo ío!o a nú lado vnFiamen 
co} que por no aduertir quiçá en la fuerza de 
las armas contrarias, no boluio el roftro, y cí-
cufo el peligro. Temeridad parece: pero ayu 
d é m e el ciclo, queen materia de naturaleza 
licencia tengo, y aun obligación de afirmar 
que ay Antipodas, y que fe habita la Tórrida 
Zona, aunque la antigüedad lo negaíTe. A n -
tes lo que entonces fue poca culpa, por la fal-
ta de Htílorias: en mi fuera obíHnacion , por 
los infalibles ceftigos: quanto mas í icndo mí 
intención, ver íi puede crcerfe la opinion có-
traria, que tan delacre-dicada c f táene l mun-
do. Y paciencia,Señor, íí fe ofrecieren varias 
cofas, queen codas podra fer que halle gufto 
el entendimiento. 
A l primer paífo nos ponen ceniza en la fre 
te , y obligan a dar de ojos en nucifra 
H h h 3 mor-
f h , DeiBida de Rat.tm.Mf.jitProcop.GaMQS.comm. 
t-in Gene. 
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in ft.cup i j * 
Lucrei Jib t 
D . Au^ufde, 
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Cvm'ptk - tnoftalidad: pues concluyenjque como cí l i o 
*a?erteTtJe ^rc cs morcal.y tiene neccílariamcnte fin,por 
Itncraütné fermczciadc humores, opucilos; afsi loes 
Arifi i de eI n^u^do, por laque encierra de elemento?. 
%!pb¡fcá?i Noaduirt iendoqueen nofocfDslacontrarie-
& iz. Met. dad nos neçcfska a la mucrtc:y 1 \ del mu ndo 
V i a la cor rupción de vnascGÍas.para engendrar 
mortalt otras, en que conní te l u perpetuidad. 
D Tbotn. x. Q^c no fea ]â fabrica del hombre perpetua, 
"trt i*3 *X ^no Í1UC aníes ê fca forzoíb, venir a tierra al-
JDw4» ¿t;. guo d ía , y dar el cuello ala ley incxcufablc 
í1- . , de la muerte. Loco cftará quien lo oíuidare, 
Capícolart n i i Í 
i_ * pues no es polible,a donde mas mocos,y mas 
Acgidq.j. robuí los , acompañamos cada hora a la íèpoí-
Scottn i d. tura< Laocaí ion e£a en nofotrosmifmosjpor 
ü - w + J » i. l acnemi í lad deloshumorcs,quehizicron ere 
í-^- guas, y brcue paz para engendrarnos: y í icm-
prc como enemigos, persiguiendo elvno al 
otro, cada qua] por fu parte procura la vidlo-
ría: y aunque puedç aeáezer, que alguna vez 
cí len también mcdidos,y de partes tan ygual 
mente corapaílàdas, que en muchos años no 
^ f lfgifud ^ reconozca ventaja. A Ifiri, a l í ín , guerrean 
<£* breuet do íiempre el calor, con la humedad, los dos 
vito vienen neceflariamente a confumirfe, y per-
derfe. 
Donde entenderemos de pafo , deque 
modo,en razón del niorirâcrio-Dios a ihõbre ; 
y que 
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y que no? merecimos noforrosporel pecado. 
Porque cuídente parece la verdad de fan A u - f^1"^'^ 
guñitijCjueaísicomo el hombre falio de las ; ' " V ^ * 
manos de fu Autor , echo de tierra, y cópuef-
to de contrarios: falio obligado ala muerte, y 
mortal, legitimamente deuia llamar fe. Pues 
quié duda cj el cj tenia ncceíídad de comer,y 
bcuer, pudiera matarlo la fed,.y la hambre. Y 
cjue alma alojada; en fugeto tan amigo de no-
uedadcs,auia de caufar aílio,y tener alas efpal 
das otro dueño , que le diera priefa , y echara 
de caía. Si era pues el hombre mortal , como ^ 
le pufo Dios la muerte por pena de fu delito? E x D.Attg* 
Qoanto deuemos a losTantos, que también i» qq. noui 
nos trasnocharon tantos fecretosíla primera ffr^™*'^ 
mafa del hombre corruptible, era inmortal,. ngn amnino 
quien lo duda? Pero embiftiole Dios en fu d i í'/'í», 
i • i - r • ble. 
uino alieto: vn alma con virtud y vigor, muy Di7*^w,r. 
fobre fu naturalczajy tal que pudiera confer- ^ . f ^ , a r . j f 
ua re í cuerpo fano, enteco, inmortal ..los años 
las edades, los ílglos que quifíefíc. Efta fuer^ 
za y valor del almajera graciajera liberalidad,. 
y franqueza de Dios. Y afsi quitandoíeía def-
pues en pena ycaftrgo> quedo neceílàriamen' E x D- T b * : 
te fugeto a la muerte. Y íí cilcíno fe dexa de ñt-ToJla. in 
todo putito-entender,,digamos que durarrdo l7St J 5 ' 
inocente el hombre,, 'conocería afsi lasvinu- D-Aug. r j - , 
áe s de las plantas^que repararía có ellas- i©do ^Aí;<4, %3 
D I A o y I N T O ç . 
D.cbri fof* loque la guerra del calor natural defíruyeíreí 
P>.^'lS' ,n aproucchádoíc pardcuLirmencedei aibolde 
Buper.s* de la vida, en quien puíoDios virctid de rettouar 
Trin.cAp.30 ja y perpetuarla para í ienipre.O fino camina 
do mas iiano: digamos que el hombre con U 
bondad de los mantenimientos, cl f uor de 
las medicinas^/ la celeftial virtud del árbol vé 
turofo. Sabría coníeruar la vida por muy lar-
gos años: enque Dios tendría cu/dado,2ntcs 
que llegara la muerte, de preucnirla,y traípai 
lar al hombre a la vida inmortal de la bienaué 
t u r a n ç a . D e qualquiera modo nos rraxo el 
yerro de nueftro padre, la ncceíídad del mo-
rir , con dexarnos Tolos, y fin las mercedes q 
Dios nos hiziera en la guerra de ios enemi-
gos, de que fomos mezclados. 
Vld.Sim** £ l mundo es diference, no porque intente 
eapu di mv r 1. r , r 1 1 
princtpys. pc r íuaa i rque í e r e d u z g a a l ó l o v n elemento 
J r i / } . yds í implicifsimo, e layre íu principio: enquiea 
gentreap}, tocjos {os Jemas, que en rigor no lo fon/e re-
cogen , y fe refueluen (aunque quica pudie-
ra ) fino porque fi bien al hombre, y al bruto, 
la mezcla de contrarios , obliga a que a lgún 
dia perezcan . Es fin duda no pereciendo el 
primero, y principal fugeto en que fe apofen 
tauan fus formas, ni quedando vn puco vazio 
de otras que le entra de nueuo ^difpidiendo* 
ias canfadas y antiguas. 
E l m u n 
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El mundo que baxo de la Luna, abarca cftos Á r * M - t W 
quatro elementos, y las demás criaturas, que ^ 
dellos fe amafan y conciertan: necesario 1c es 
por la variedad que encierra de contrarios, q 
en algunas partes fe corrompa y altere. Pero VU.M.*rfit 
quedando fano y entero el primer íugeto,co« i'X.dtgtmr 
TOun a todos, naturalmente incorruptible, y \ ând»n d i 
que nuca íupo eílar vazio^ Tolo. Y afsi como calo q. $ / . 
el acabarfe vna. no es para el mundo perder- ^"ñ'L',' 
r r c • c r JV • Doft'P>a'g. le , í inorenouar íc : en ninguna cola le dnmi- u , 
í i u y e , ni tiene, que temer fin , fino antes 
prometerle perpctuydad por fus mudanças 
continuas. Enemigos fon y cótrarios los qua y i d . A r i / . ^ 
tro elementos: cada qual procura entrar ícen ^ ¡ { ' ^ ' / y 
la juridícíon del vczinojy couertirlo e n / í m i f meo. 
mo d pudiera.Trabaia el fueg;o por deííecar el Fh/!o" 
ayre:ei ayje por calentar al agua,y ci agua por st9% 
humedecer la tierra. Y algo efeduan a vezes 
de fu inté to . Pero nunca puede vencer en to-
cio: fino antes el que por vna parte es vence-
dor, por otra efeapa vencido. Y afsi es impofí 
ble q todo fe reduzga a fer tierra, agua, ayrr ¿7f«J>«̂  
o fuego. Ylo es aís^q el rnüdo fe acabe por la ¿ ̂  tntque 
mifma razó porq es de cótrarios, y enemigos rcprebtñfu* 
copucí to . Sieuo/ubataliaypcka,tacccer- fr¿d>Prin 
tada,y medida^ antes fe dcue llamaramiílad 
y concordia: no folo porque fe hermanan, y L m f a ¡ c ^ -
¿^ttlos bracos, cada qual con cl que tiene dsjíUbtt, 
mas 
i 
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P l a t . w T y nías cerca, la tierra y agua ,acnbos fon frio?J 
pfot 11 i E el ayre y agua, ambos i o n humcdlos:cl ayre 
fietd.c p z y fuci lo , ambos foa calientes fino que mas 
T r i r n ^ / m c o m o hermanos, que como enemigos, cada 
rf i lon dt vno dexa por vna parte perder, lo que poro-
fUnti-ion. grana. Ella bu¿'iia corrcfpondcncía pinto 
Nemefius l ^ \ u b \ c m z m z c\ diuino Boecio. Dichofo 
de ntü flj-
min.c.deelt y o íi en algo imi to íu elegancia. 
E í l i concorde amiílad 
Los elementos ajuíta: 
Y hermana aunque en guerra ju i la . 
Lo feco con la humedad. 
£,t. 
D . Aug. i r. 
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A losfrios con la llama 
Junta en amorofa vnion, 
Bucla el fuego a fu region: 
Y el centro a la tierra llama; 
Por eíla caufo el Verano 
Efpira claueles rojos: 
Y de Ceres los manojos 
Coge al E ího el villano.' 
A I O t o ñ o el ramo abaxa 
Con fruto el camuefo tierno: 
Y las nuues el ínu ie rno 
Ennicueylluuiasdefgaja. 
? ^ 
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Eíle orden que porfíaj 
Todas h s colas rdiaze: 
Vnas cfa, y otras deshazc: 
Vnas mata, y otras ciia. 
En que fe ros enfeña fo que encarece Tan 
Aguf t in , quando di7e: Que cemo en la cío- V .xt.&ciu 
quencia, la conTonanciadelos contrarios, y 
epueilos en las palabras da he: mofura, y ador 
no: afsj (como en diuina eloquência de co' 
fas) le con^ponelabel!e2ay perfecion deílc 
í tg lo , de la r poíicion de fus contrarios. Lo q 
baila para conocer que no porque el hombre 
fe llame mundo pequeñoj per cifra de las per Pr<**' 
fecionesdel grande. Si aquel por fer mezcla %S'3ajji_h9 
de varios humores, eflâ fugeto a corrupcionj u i n bexa* 
l o ha de t íUr efic, aquien h rnilma contrarie ^ ' J ^ I ' 
dad de elementos J o íbílenta y perpetua. En i9* '** 
que fe colige çi intetodela antigua Filotofia; O A t b a n . 
diuidiendo el rnuneo en edades, y juzgando iV"'íM-r*í 
í lemprepor de peor metal, lapreí 'ente.Opor 
que todas las monarchias comentaron en re-
planta y humildad, y acabaron en foberuia, y 
luxuria. O por condenarlos Sabios (como es 
iu obligación) los vicios c-e fu í i g l o ^ o deíco 
nociendo los muchosque en todos fe han lio 
rado. Eor lo menos no coní lando;quando 
s l i i i hade '; * 
I 
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V M e ^ . T h . ha deferia muerte del mundo: y condatido 
t i l 47 ? ^l'30 êr?- algundi3, no por enfermedaJ^o cau 
fa natural Tuya, fino por fuprcma volütad del 
d u e ñ o . Apenas le dieron años de moçot qua-
Vld.Preal i ¿ o ya le hizicrondec.repKo . Yauicndo t í da 
ts Mala*»- ra j0 p0C0 mas ¿ t feyS mj] 2£j0S ava tres n . i l 
a.tmi +. di » , t i . ' r r 
¿ .mhb. <]uc nos 1c pintan con ios vi timos parali ímos: 
quanto mas cue elyrm:ginarc]uc la tierra a re 
dido frutos fin culduarla,que han í ido los bic 
nes, y las poíícfsiones comunes, que han fal-
tado vizios, y que íe ha gozado la edad fingi-
da de oro: í ino fe entiende el corto rato que 
nueílros padres vinieron fin pe rder íê , es ma-
U . i t M t t * . nifiefto e n g a ñ o . Como el que fueña Ouidip4 
del figlo dorado de Saturno. 
Aquel Verano que duraua í íempré 
Júpiter acorto, y partienpo el t iempo, 
Enlnuierno, y Ef t io ,y en O t o ñ o : ,? 
* De/iguales dio el a ñ o , quatro efpacioy.1 
Pues el orden de los tiempos diuerfos, íc-í 
gun la diuerfidad de los climas,la rueda inua-
riable de las cofechas, y femilías de los frutos 
y flores natural, es a la tierra, defdc fu pr inc i 
pio y eterna,quanto en fies, lo p r o m e t i ó 
Dios al hombrc,por affegurar fus miedos,dcf 
Gsmfc.s.v pues del diluuio*No defcanfar¿( d ixo ) jamas 
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h femiüa, y la mies: el Inuicrpo, cl Otono,cl 
Eftio, y cl Verano, el dia, y la noche. Poríjuc 
cita cóntrariedad de tiempos, afsi como la de 
los elementos, conferua, y bermofeaei.miju-
doj dize fan Ambroí ío Í Como la armonía q ubJe N u 
fe leuanta de los concétos graucs, y agudos: & * ín*«t} 
í íendo la humedad del v n o , apropoíito para ií"í; 
producirlas plantas,y frutos, que maduros 
con el calor del O to i io , arrojan íemilías de 
quien nazcan fus femejantes. 
Porefta caufa (como Séneca comparo la 
tierra al hombre, en la fabrica corporal; no en 
la neceíídad de corrupción) Otros la coiDpa-
ran a la muger, y la llaman madre: y Filón có D m ü d g o j f 
dena a Platón, porque dixo:que la cierra fe pa 
rece a la muger, deuiendo derir, que la m u ' 
ger fe parece a la tierra. Por cuya ocaííon(añá 
de) fe a llamado íiempre la madre c o m ú n , la 
Frugifera,laPandora;comQcaufaquecsdela LÍ> tJux. 
perpetuydad de las plantas,y de los animales. 
Y Plutarco le dio el mifmo nóbre de madre, ^ ' f * * * 
Llamando al cielo, padre, como quien con 
fus influéciasla fccüdapara q preñada 5fu vir 
tud , arroja Wpartos de las criaturas. A q aña iJb.r.cap to 
deMacrobio,q el padre cf losDiofcs Saturno, V t r r w i U r 
es el ciclo,y laDiofa Ope, la tierradlamado a- deLw¿'iae* 
quel afsi>ponqdála femillôde lascoiãs: y eíU 
Tporq Us cocibe^ producc^en plátas,y.frufo^. 
l i i j . Por 
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T o t cuya ocaí:cn í!cJorñua ^ e0à Diofafdizc) 
ic riancfofc cri tlia, y rccrncola^ como en re-
cón^C!nvi¿to3qtj^ era la madre general de los 
morrales. En CjUeít oíuido de la ant'gua cof 
Z . x J t v í t a xurñbr t c u e cuenta Varron: que en naciendo 
^kxTi 'd? los niños, los tendian y poilrsuan en la tierra 
siu.c. n- defnudosty da la caufa lan Aguf t in , para que 
como luverdadera madre,los amparafcjy reci 
h i c fie. Si r. o c s m e j or j v nta r 1 as à os c o IT para-
cicnes, y llamar a la tierra hombre ymuger," 
Vfde Btro . - ¿ ^ nofera n u c i í o : pues ft r u n el mi í tno Var 
jfojm ron , ícl lamaua I t l I ü S j p c i la virtud cjue co-
mb madre tiene de produzir los frutos: y T e -
l lumon, de la que tiene en granary arrojar las 
femillas, con que dcnueuo fecunda, las repro 
duce, y ehgeiTdra. Losdos Diofesque le die 
ron por compañero» :vno que cria las cofas, 
que de la tierra nacen: y otre que las bueluc 
: ": al mi ímo vientre de donde falicró. Penfamie 
lifcretius. que ocupaua a Lucrecio, quando Hamo a 
la tierra, madre general, que todo lo cria: y fe 
pulcro a quien todo huelue .L os imaginati-
uospues^que p;c"ían yaquefenoscacla cafa 
v en cima, y que el mundo íc confumeyenue 
gccc .Mi icn elarbol que apenas madura las 
í iu tas ,quando dexa cat r el granillojde que na 
ce otro nueuo: y miren laticira, quc fi como 
fepultura efconde.al viejo^alli mifmo como 
t m á í c empaña al m í i o . D i z é 
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Dizcnquc como en edad decrepita, pade 
ce el mundo, enfermedades de hambres, de 
guerras, y de peftílencias: pudiera rcíponder 
con la mifma quexa,que traje de Josfancos an 
tiguos de mil mos:y tras tantos el mundo no 
fe acabado; fino que en mucho? gozo , y go-
za A bundancia, paz, íalud, libettad, y repoíb." 
Pero refponda por mi el buen Lipíío.Infeiicif upjt.femp,1 
fima llamas ella edad : que antigua canción? eruditus f d 
Lo mifmodixo tu aguelo,lo mii'mo tu padre, ^ { f ^ d n t ' i 
lo mi ímo dirán tus hijos, y nietos. Es natural rabilis.Li* 
al hombre, mirar de hito las cofas tr i l les , íin zí>-
repararen las alegres. Como la mofea queen 
los lugares limpios toca de pafo, y en los af-
querofos fe ceua.Afsi nueftra alma quexado-
ra, por la bue na fuerte pafla ligera, y fe detie-
ne en la afpera.De aquí nace parecemos ííem 
prc,que los paflados gozaron mejor íiglo,por L¡y g e ̂  , 
que nueílras miferias nos duelen; las fuyas, ni +. Reg.ó. 
las fabemos, ni las imaginamos. O fino, que ^ l d ' ^ { e ^ ' 
hambres han vifto nueílros tiempos, que no g f ' ' e 0' 
las ayan vii lo los pallados mayoresíY porque D . C b r i f j j * 
las del PucbIoHebreo,a cadapaífo las oymos 7jtf{¡'¿'**y 
en tiempo del Emperador Onorio. Fue tanta D.AU^. ub. 
la careftia y hambrc,en Roma, que abriendo zz-d^ciuit. 
ya las bocas, vnos para otros, fe oyó en la pía- ^ ' ^ ^ 
ça aquella cruel y laftimofâ voz. An.lib.6. i 
Pon 
i 
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Pon precio a la carne humanad 
E x Gorop. En vida de luftinianOjéntrando a Italia !os 
dsBeüoGo- Godos, Ileso fu cfiremo a que e n í o l o P i c e -
no murieron cinquenta mi l hombres de nam 
bre; firuiendo a cada p ifo de manjar, no falo 
las carnes de los hombres, fino fus hezes,y ex 
crementos . Donde fe hallaron dos muge-
res ( tiemblo al dezirlo ) que de noche mata-
ron con engaños , y comieron,diez y íiete ho 
bres: muertas ellas defpues del dezimo octa-
no, que les calo la intcncion.Acjui fe pueden 
ÜtJi.Eeclf. añadir las dos hambres que cuenta FAífebio. 
'•¡b. x {.$. vna general en todo el m u n d o , en el Impe-
^ rio de Tiberio Claudio: y en vida de l o s A p o f 
* W t ' toles: y otra particular en Armenia , en t ic-
po de Con í l an t i no . En quien no folo lás car-
nes hum¿nas,y los excrementos comian , í i no 
^[ue veftidos de fedas, y brocados, quedauaa 
infinitos hombres y mugeres muertos de ha-
bré , en las calles, en cuyos cuerpos ecuados 
los perros, por no aucr quien los enterrafle^ 
dauan tras los viuos: tanto que fue forzofo, a 
los pocos que quedauan, cobrar animo antes 
que para enterrar a fus padres, para matar los 
perros que ios perfeguian. 
De ias gucrras,y fus muertes,nos reyrcmos 
de 
I 
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de las que oy Te rcprcíTcntã cn-cílc teatro del 
mundo. Siboluemos los ojos aios fíelos paf ' " , -
fados, y a de los ludios, y fus dcíhuycioncs,- lofep.deBe 
apenas ay letras para fu numero; en íolo l l j ¡ " ¿ w * 
vndia murieron enIcrufa lcn jvnmi l lón de 
hombres,y fuero preílos nouenta y íiece mi l . 
E n diferentes ocaíiones fe cuentan muertos, 
vn millón, y d oziemas y quarenta mil peí fo-
nas. Qnicn contara las guerras de Grecia? 
Plutarco que de vna Prouinciaque fuecto al Dt. 
, 1 • r r msraeuiortf 
mundo, con exércitos copioíiísimos: cuenta 
que llego tiempo que en toda no podia jun-
tar tres mil foldados,que anteslos daua la mas 
pequeña aldea. Quien las de Roma ? no cabe 
en muchos libros. Sola en la guerra Africana, 
murieron quinze vezes cien mil hombres. En 
las ciuilesde Pompeyo, trezientos mil * Solas 
las manos de Ccfar, fe alaua que mataron vn 
millon,y ciento y nouenta y dos m i l , en dife 
rentes ocaíiones. Es prolixidad querer dar ni* 
mero a las muertes que hizieró los Romanos: 
en Europa,y Africa, a las que defpues losGo-
dos.Tras ellos los Turcos ,y vltimamentc 
los Efpañoles en el nucuo mundo. 
Que dirc de Jas peíti lencias. Reynando , ^ x ^ t V 
Dauid, murieron en ludea, fetenta mi l perfo i f . 
nàs , çn folos tres dias. De Coftantinopla fe 
faue,pcfte que duró años,y morían cinco miL 
K k k el 
1 
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el dia que menos. Vna pcíle de Africa afíolò 
E x Goro?* ¿ Cartago., y derribó en los lugares de fu cof-
J.v.deBello , ? J ., 0XT . 
Pérjtcv. ta y dozientos- mil cuerpos: en vtica trcynta 
AmaúbJ.f . m i l , y en Nurnidia ochenta mil de folos fol-
dados que eftauan en ellas puertos por preíi-
Vid D.Ausr ^10' ^ c Grcc^a cuenta Zonaras, que no íe lia 
ÍMCÍ.CI'Í. llauan vinos que pudieran enterrarlos muer-
& s-dt c'u- tos* Y Petrarca de Italia, cuenta otra, que de 
'¿.Greg.I.z ca^a hombres, no dexnua diez viu os. Lo 
in d i ã 6.ep cierto es^ue o para exercitar al bueno}o para 
t .&l.Z.md dcfpertaraldcfcuydado, o para caftigar al re-
Y a l ^ L S M uelde;y muchas vezes para moftrarDios fu 
fromd. inmenfafabiduria: porque tiene por mejor, 
1tn}3^neblr' { dizc fan Aguí l in) facar de los males bienes, 
Mti.hieciu que dexar de confentir algunos males. 
s í n c ÍS Pudieraimaginarfe, que para conferuar el 
mundo, y hermoílearlo,puede muy b i e n i o 
Lipfius ie folo imaginarfe, pero creerfe. Porque crio ef 
ConfiJi. x. tas cofas humanas, con tanto pefo y medida,1 
*Saptsnt.ea cHbbrar, o falcar algo, amenaza fu perdi-
JJ.V.ZI c l o n . Con fus linderos y terminosja tierrajcl 
mar, el cielo; con todos los aniraales, en cada 
edad, y cada clima: y del mifmo modo , los 
hombresjlos pueblos, ios Reynos, que de o-
tro modo turbaran cita maquina,y orden del 
vniuerfo . Y ellos parece que algunas vezes 
intentan trafpaíTarkley, que fe les ha dado 
de creccr,y de aumentaríc?Los hQmbres,quié 
no 
no t c que mas âpricíTa nacen,que mucre . la -
to que vn íoio p^dre. 'fuelc akâncár cl eozo 
oc cien hijos / nietos, fin cjue la muerte le ef-
q a í m e delíos vna doze na en fu vida ? quanto 
crecieran los ganados, G cada año no les men 
guara en buena parte la carnizeria : las aueSjy 
los pezes, en corto tiempo llenaran el ayrc, y 
el agua, ü de íi mifmas no padecieran guerra: 
y de los hombres lazos, y aíTcchanças. Cada 
edad prefume leuantar pueblos, y ciudades. 
D o n d e cupieran fino hizieran lugar,a las nuc 
uas el fuego, y el cuchillo? Meta pues fu hoz 
la muerte,en efla mies viciofarq a no hazerlo, 
que region nos tuuiera? que tierra nos f u í k n 
tara? El perecer pues alguna parte defta ma-
quina, es eternizarla toda, y es añadirle her-
mofura,Pues ninguna ay fin variedadcs,y d i -
ferencias. Hermofi ís imo es el Sol: pero que 
lleue delante : la efeura noche , Amenif* 
í ima la Primauera; pero defpuesdcllnuicmo 
eriçado , y aquellas llanuras de yeío y nieuc. 
Q n i t a elIniuierno,y la nochejy quitase] gozo 
del Verano, y la luz . Muchas cofas añade el 
A u t o r deílc Difcurfo: yalf in concluye con 
fu aficionado Seneca. El varón que prefume Semta. 
de fabio, no fe quexe í¡ en algunas ealámida-
des generales, recibiere d a ñ o : confiderando 
que pertsncvé A ia confer nació del vniuerfoí 
^Kkk z y coa 
I 
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Y con ellas el mundo perficionafu nacuraie-
zaj y fu curio. , . 
Si paílb a tratar de los vicios, no puedo ne 
gar cjue ias vozes de los predicadores Tantos,, 
que en cada dem-po y edad, condenan los de 
entonceSjCutnplan con fu zelo,y ob l igac ión , 
por l o muclio cjue los laílima y mucue, tratar 
con las manos fusdermíias.Pero íi bueluo los1 
ajos a los íiglos paíTados^ y con luz de las hif-
tonas, contemplo coílutP.bres:fin duda, halla 
re muchas viciofasr acjue por lo menos no ex; 
Genef*c*.y ceden las del nueftro. Y a los primeros h o m » 
bees qB€ pifaron la tierra (diieurfo que quaí-
<^oiera ingenio pudiera eftender horas, y yo 
p o n d r é el trabajo en acortarlo ) a lo que pri-. 
meronkuantaron los ojos, fue a lo vedadoy 
y las manus al delito. Níícen d@ los primeros 
padresjos primeros hermanoSyCaynjyAbel,: 
Isxí'oritt ^aGr^e^ 2 Dios, efte ios corderos, y aqueila9 
l ^ n i i q . ' íísançanaSíy laseípigaç.Parecekaivnio c jueíc 
recibe menos b k n fu ofrenda : muerdefe las 
manos,y arañaÍ£ cl coracon. Que muidra? d i f 
fimula krabia, riefe con fu:hermano, échale 
r l braçoalcuelloi y facale con regalos fingid-
dos al campo. Qnc engaño? ííérafe a fu lado, 
y en e! mayor defcuydo toma vnapiedra, le» 
•«a tua el braço, hiérele en Ia cabeça,y mátale* 
Q u e trayciou í H a í e del cuerpo , fubele al 
a m -
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Ofmbro^defpenalc 3 vn barraco. Qne maídad? 
Pregutale Dios por el, y ílize q no fabe. Qae 
métira^CouenceleDios^y defcõfia de íu miíC' 
ricordia.Qne defefperacio ? Tãtas maldades 
juntas cnfenò Ia larga íuceision de los años,, o 
ladefdichanueílra? Eftas mifmas manos q jfc Vtâ.tofepb 
cnfangrencaron en tá inocéce vidajfueron las ^ 
primeras que leuancaron murosxd i í i ca ro ciu ^ o f . i . i j í 
dad. y encerraro en vns puerta muchas f a m i - 1 ot'"f*'f 
lias.Que ias deroas ciudades q cuenta por pn l . r .a iSyr l s 
mcraSiíosGentiles, yerran.nacido de talta de ^ i n . i a M â 
cfta fagradahiíloria, fu cagano.Diuinas coo- *f¿'f^* ^ 
íideraciones liaria S.Aguflia,c|uando acorda i* • Meuia. 
dofe dei fund!amen;tt> defta p r i r a m ciudad^fa ^ ^ l u ¡ s c¿ 
compara a la principal del m a n d ò j R o m a . p^%# i j 
C uyos primeros muros fe baña rou 1 ->"• 
Con iangre de otro hermano^ Lucan. i i . t 
Y o côí ídcrojq fí la primera müerfe ,y tán in 
j M a , fue en' el capo, y la primera mezcla ^ 
írauQ las piedras de las grandes ciudades, fe 
amaíTo con íànm-e tan inocent€ . Donde no-
tenneremoscle encontrar pecados? 
.. Hila primera cardad que cuuo tal*funda-
doTj tuuo imíchopeores diudadanos: pues í 
ojosf q dolor? )deAda y "fuyos, brotaron fus 
delitos ináaicos , mayores guerras^ muertes, 
K k k j robos^ 
lit* 
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De etfija di J-Q^QJ.Y ÍÍ recrece credito Berofo^en cila grã 
ciudad de Gigantes, que cunóla monarchia 
del mondo , confiados fus moradores en la 
gradeza del cucrpo,y en los robuí los bracof. 
Afi laron puntas al yerro, para matar a otros: 
inuentaron inftruraentos de muíica ^ para fu 
deíbneí l idad y torpeça (Tapefe aora V.S. las 
orejas) C o m í a n las carnes humanas, partian 
el vientre de la trille madre: y de entre las bla 
cas telas paílauan el mal formado hijuelo,alas 
brafas,y a la boca.Mezclauanfe ínceíluoíífsi-
mos a fus kermanas, a fus hijas, y a fus ma« 
dres.Y no folamente les junto la torpeça a los 
- varones, fino a los brutos: íín que pueda ima 
ginarfe maldad que no la exercicaííen; aprefu 
rando con fus impiedades, la diuina vengan-
za (Hal laaquiBerofo)Mul t ip l ícaron los honv 
bres, y' muldplicaronf: a fu paíTo. (Djze fan 
í í í o f r 4 Ambrof io ) los vizios con t a l c í l r e m o ,quc 
oe'c'* inothalla paiabras Moyfes, ni exageraciones q 
teu&âi 6, bailen. M i l vezesrepice ( Aduicrtc vn.Doc-
Gen. t o r ) la cor rupc ión de los hombres de aquel 
tiempo; para feñalar algo del aumento que 
v T Í ' & \ z tuuo ^ maWad- Ya dize, que la tierra fe auia 
corrompido delante del Señor, ya que fe auia 
llenado de iniquidad, ya que toda carne auia 
corrompido fu camino: lo que porí í no crey-
. , « mos a Berofo. explica fan Pablo, cafí con fus 
A d Rim. I . • * i . v • ' , 
pala-
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palabras mifmas. Y que mayor argumento, 
que en cantos hombres como cfbuan reparti 
dos por ei mundo^cl diaqueDios deftapolos. . 
caños del d i luu io : Tolo 1c hallafe( dize fan capftf!"* 
A g u í l i n ) Noe que fueííe j u í l o , y que mere- AUquos ex 
cieíTe efeapar aqui del ao;ua.y en la eternidad íüos t**1.*! 
J I r i i • r tíam e&P 
del mego delinnerno. dumjumer-
AHogaronfe los pecadores, en aquel tur- gy tn tur fr 
bion de olas: pero no el pecado.Pues de Noe y l j p ^ t i l 
varón inocént i f s imo, nació Cam peruerfo, Beílarmm. 
apretovn razimo de vbas el fanto viejo^beuio t0'n-'•^^'(? 
el iabrofo m o ñ o que le r indió al fueño : en q ¿j* Hieren.' 
defcuydada la ropa le defeubrio 'defeompuef in'.qq*. ha* 
to y defnudo: viole el maldito hijo: y eon fer ild6 
de tan venerable edad. Que irreuerencia ? el Genef.g. v. 
padre que le auia engendradojy criado. Que 
impiedad? tan fanto y virtuofo . Que facrilc-
gio ? le de y mofa. Y no parando aqui fu malí 
cia, bufea a fus hermanos:cuentales con gran 
des palmadas, y rifa, fu afrenta: tirales del bra 
ço, y traelos a que también fe deleyten en fu 
burla. Gaufaua lavegez del mundo,tantas 
maldades» o la defuentura nueftra ? H i jo de 
tan fanto Padre, de quien aprendió caíí folo 
en el mudo; no eíla impiedad íola, fino otras 
infinitas:a mezclar jugos de yemas,a for-
mar círculos, gemir, verfos para traílornar la 
naturaleza : enojar el mar y eícurecer el ayre, 
fecat 
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fccar bsmicfcs 3 inquietar ei iníierno , y eti-
fangrentar cl ciclo? pues nos cuenca y que fue 
^ u h n ã f i í e c iquc con otro nombre fe HamaZoroa í le^e l 
rít .Aúg.' ie mayor hechizero y encantador, de los naci-
au.l.ii .cap Jog; qUC haz i cndo fcMae í l ro de la maldad, 
*í),Ekm.l<\ (anadcBerpfo)yrenouador delas torpezas 
antiguas. Enfcño co obras y palabras, los abo 
l l ^ f o j t T f niinables lazos de las madres, las hcrmanas,y 
^ plurts las hijas de los varones, y los brutos, empapa 
He 6. ¿ o a Egipto defta-peftilencia» y fundando vna 
ciudad vicioíiifsima de fu nombre. 
Defte Mae.ílro de maldades falioNemrot, 
io\v S™^ quefeatreuiocon fus compañeros al cielo,, 
. Gfw/f .ü- cont inuandoías en aquellos pueblos peruer-
fos, que abrafarpnlas llamas, í íendo lo fumo 
' de las torpeças Sodoma. Y de las fuperlücio-
nes, T y r o , entre la muchedumbre de hom-
bres, que luego pifo el m u n d o / o l o el pueblo 
de Dios, conocía la vir tud. Y en eííb quan po 
GPS nd arcojauanal cielo bíasfemias,quan po 
eos no ahinojaua las rodillas, a la burla de los 
Idolos? cí mas b ien in tee íonadoDauid feapaf 
Í jono de la muger age na, m a n c h ó el lecho c f 
t r a ñ o ; inuento la mayor trayeion, y executo 
la mas injuftá muerte. Q^ue díre de fus hijos: 
el vno no dexa el pecar, halla que le detiene 
por los cabellos vna enzina. Y el otro a pefar 
de ios fauores que Dios 1c h izo ,exper imentó , 
«"'**** i di* 
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diueríiísimos modos dc pecar ? Que libro cn 
fin fc abrira, que cn qualquicra pane de la ho 
ja, no nos cuente vicios: fino mayores,ygua-
lesalosnueftros. 
Quejafe Oracio de fu edad, y dizc. LÍ.%. Curm 
odé. 
Pagaras inocente 
D e cus mayores, el delito Roma. 
Si el zelo diligente 
Los templos no renueua, y la corona. 
D e la imagen fagrada, 
Fea del hurno^y deimpiedad manchada. 
Quando humilde ad©raíle 
Los Diofes, tu poder fubio a las nuiieí: 
Soberuia d efpreciafte 
L a íoberana fuerza, por quien fubes: 
Y defta culpa nace. 
E l trifte mal, que en llanto te deshaze. 
Ya del Perfala mano. 
Tus mal fundados impetus acorta; 
Y el Partho Rey vfano. 
Dos vezes tu garganta hermoía corta; 
Dc cuyo"? granos rojos 
Añad e a íu c o liar ricos d efpojos, 
LII Sin 
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Sin quel daño focorran 
Tus próprios bragos, enere íí ofendidojj 
Tus muros altos borran 
E l Dâcoy y el Eciope temidos; •> 
Eileen la ñaue inquieta, 
Y aquel en tirar cierta la faetat jj .¿ 
Siglo de culpas llenos 
Que la razonaos limites traípaíTa^ 
Manchado a tu veneno 
Los talamos, las honras, y las cafas: 
D e d o nacen agora 
Los fieras males, que mi patria liora^ 
El bayle deshonefto. 
Alegre cruza la donzella noble; !> 
Y al falto de feompue í to , 
L s obliga el arte que las manos doble^ 
Y d e l a v ñ a pequena 
^Torpeças trata, y liuiandades fueña* 
j 
Qual del fenzilío e^oíb . 
Mientras el vino de la ta£aprueua¿ 
A I í ouen cautelofo 
^ a í a l í a e í c l a u a d e l a m a n o l l e u a í í 
C o n quien en fak efeuray 1 
Los adúlteros befos aprcfiinu 
Qua] 
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Qual dexa aconortado. 
Aunque íbloj ai marido <en própria cama: 
Porque con el criado 
Dcfde ia fuya el Capitán Ia llama," 
D e la Efpanola nauc. 
Que deshonras de cantos comprar fabc. 
N o jiiLientud nacida 
De í los padres, dexò en fangre Africana 
La agua del mar teñida: 
N i muerte fupo dar, fiera, y vfana, 
A Antiocho infolcnte, 
O , dc Cartago al Capitán valiente.' 
Sino el robuí lo moco. 
D e l mil ico nacido en la campana. 
Que antes del primer boço 
A l pefado legón el ombro apaña; 
Y al golpe que deícarga, 
Las glebas buelca, de la tierra amarga: 
Aque l que de la frente 
Apenas quito el yugo al buey canfado^ 
Quando ya diligente. 
C o n la íegur el braço leuantado, 
C o t t ò la media enzina, 
"¥ puefta al hobrOphazia fu hogar caminad 
M a Que 
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Que no enusgecc el d a ñ o 
D e los ligeros dias? nue í l ro agueío-' 
Alcanço en mejor año 
Mas virtud que fus hijos, y recelo, 
Qne a nueí l ros vicios quedan 
Otros mayores, que deípues fucedan., 
L o mifmo pafa oy; y ojala no viniera tam-
bién la canció a nuefíra E r p a ñ a , m u d a d o s p o 
eos nombres della: acuerdafelas virtudes que 
en fus pequeños principios gozo R o m a . L o 
mifmo acaece en todas las monarches: cre-
cen con el poder, con las riquezas: y el I m -
perio los v iz ios ,ca í t igan las calamidades, y 
buelueareuerdecerla v i r tud oluidada. Afs i 
l o dixo en ©tra parte, el m i f m o . 
La fee, y lá paz he rmoíà j 
Gon el honor an t iguo ,y la verguença* 
. E n çfta edad dichofà 
Nueuos pimpollos, a brotar comiença: 
Y la ninfa aparece 
Quç- l lcno el cLiemo,^ fu copia ofrece 
Eílas fon las vezes que conferuan ía perpe 
tuydad del m u n d o ; floreciendo í íempre en 
los ísglos mas vieiofos: la virtud en vn E noc, 
en v n Seth, vn Lo ih ; para que fe conozca, q 
los 
I 
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lo? cielitos no toman principio en las quie-
b.as de la1 naturaleza,.fino en la abundancia 
de malicia,y que el auer tantos en el mundo, 
el dia que fe acerque fu muerte, no lo caufa- ^ ^ ¡ ¡ f j ^ . ' 
rà fu vejez, fino la muchedumbre de los bom A n a . ca.$. 
bres,a cuyo paííofe aumenran^y p o n e n í e p o r C a i a . a d ó . 
feñal de la venida del Señor, no ellos folos,íí-
no juntos con las guerras, las peftilencias, k s - j j fy in t i s . 
hambres, los terremotos, los falfos Profetas. -Mattb. 24-
Y particular de todos el Antechrifto,los eclip ' ^ b 1 ™ - ** 
fes del fol y la luna, los temblores deios moa 
tesaos bramidos del mar.-
Sino damos por caufa, que íéran entonce? 
mayores los t ic ios dé los morcalès;- Bèrqúe: M a t t b . % ¿ 
antique laley Eiiangeíica fe ha-de auer predi- »• W pfa^ 
cado neceíTariamente en todo eí mundo > y: ^ ^ J J i . 
en todos los Rey nos de l , de mar a mar: aya 
mandado el Señor , y ofrecidofele facrificios Vi .D.Tbo, 
en todo lugar,..para que baxe a tomar cuentas Jf 
al hombre del fruto de fu íangre precioíífsH ¿>».. 
ma: no fera neceííario que en aqueitiempo fe Maldon.ai. 
adoreyreuerencie fu Mageí lad igualnüeme p j j j * * " ^ 
en todas partes, y que buelua a vnrrfe con la 1 de indi/.* 
Iglefia. El Efcocescifmaticojo fe buelua a pía f s^a-u 
tar de nueuo larfe que arrancó de Egypto , la . „. 
fe ta Mora. Baila que en todos lõs: Rey ños y f f ¡0 i„¿c . ' ' 
Prouincias fe aŷ a predicado en algún dempo cap n '.$.ic, 
la Cruz,; y como a la ho/a que fe ícuante en vsrf-s-
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las vltim2s,y poftrcras^cs voluntad defie gran 
S e ñ o r , publicar el vniuerfaí jayzio: entonces 
en muchas partes eftari borrada la fe, en mu-
chas ciada la caridad: la que pudiera Dios re-
muir y encender, o con muchos milagros, o 
con nucuos predicadores. Y fomentar fí qui-
í i e rapor medio de muchos Tantos, cjuetedra 
en fazonla tierra j pero fer ie í ía íu voluntad 
fupremajpurinca^y acrifolar el mundo, quá -
do mayores manchas tenga de pecados.Que 
en lo demás no nacen de nacuralczadeuil, y 
enuegecida los vicios: pues antes pide el ho-
micidio braços fhef tes, la torpeza miembro? 
rohuft©s,.y la gula calor e n t e r o . Y í i b o l u e m o s 
los ojos a las edades pafíadas: quanto mas a-
tras hallareitios'mas facilidad de pecar en la, 
naturalezajen fu principio defnuda,y ío la luc 
go ayudada de facriíkios y ceremonias:'/ v l t i 
m á m e n t e fauorccida,y leuatada a heimanar-
fe coa la d e B i p s ^ gozar a manos auiertas d§ 
fu grada. : 
§• 3. 
Engo a la difputa de los cíe5 
los,en quien temiera tantas 
verdades de Efcritura, í ino 
penfarâ hazerlas de m i par-! 
tc:y con eMas mifmas defen 
dermeJ 
1 
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derme: Pues por Io menos no mc eí la maí 
que fe empareje la tierra con cl cicio> yayan 
de morir algún dia de vn rnifmo mod o: íi me 
concento, con que hafta oy fe ayan enuejeci-
do , y diferenciado igualmente. Pero pues es 
folo m i intento entretener a V . S. ellos ratos 
que no coní iente el foi manofear las plantas, 
aunque eílan tan kxos, c o m o í í los tocara co 
la mano. Diré algo de los cielos y que a tanto 
ie atreue nueftra bachillería : aunque no efia 
el daño en el atreiumieato, pues no por otra i 
cañíaJ t-
Á l l i o m b r e l e d í o D i o s e r r o f t r o a l t o , 'Oulá. 
. Y o rdenó que en el cielo y las eílrelías VsdeD.Bs. 
„ . t .1 r i r • homu.\%.m 
Fixos pUídiéran fiemprc andar íus ojos; hsx&m. 
D.Aug-¿i. 
Sino en la confiança con que hablamos tcJt'e„*£ 
dcllos ?pareciendonos que no dexamos cola çonfe,Pi3ii-
nueua que faber a los que defpues vinieren, w » ^ . / . 
r j J J, . r r . . D 'Tha .zp . 
l i n de íenganarnosque to m i í m o i m a g m a r o n q ^ u r t / j . 
los antiguos: y tras ellos ha nacido quien les a d . / . 
aueri2:ue rng;año5.La dificultad queaorafe <̂ lAU'¡̂ 1ía 
orrece cs,íaber íi los cieios ion eorruptsbles,y 
í i puede por eauíàs naturales perder en algo, , 
o en todo la luz y la firmeza. 
Los primeros^íabios a paíFo geneTal,y fegu 
ro di jeron que % N a c í a ^r i í lo teres jque buí- runt7oím^ 
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P I it. in i y cò nueua í e n d â , inuentando no fe que quin* 
meo. r » n r \ • -
OmmsFti!. ta i u b l m i a ã y para pcriusdir q eran mcorrup-
A n t . A r i / i tibies: y pocos fon los Filo/ofos que acierra 
P s J iUos.\ ' íiVuen fus pifadas. De 3o que no ine 
& j.irt Gt. .clpanro, (i bien tiento que por íer tal íu con-
D . Tbeodo, fiança pienfen de los demás que fe dcfpcnan. 
^adRom.p'. Y 0 è.conírderado erte pleyto.y fin apaísionar 
DA.L me a alguna de las partes, veo que los prime-
l o ' c b r ^ ñ ROS Ĉ ̂ UN^AN EN "ZODCSÍ y cn Gxperíencias,y 
b ô . ç . & to'. los fegundos, folo en pareccrles cofa mas b õ -
aápop.Ant, rada , quecriaíTe Dios incorruptibles los cie-
^ > ' 1 ^ ' ^ los, y de otro fer mas excelente quel dé los in 
Arifiot, renoresjcomo o perdiera honra por tener pa-
D . l r t n J . f rentefeo conlos demás cuerpos, o moflraífc 
*]X A.mb,¡n Dios menos fu grandeza cn darles, a ú q u e c n 
he& iw f.it. fuge-to corruptible yn dueño ,y vna perfecion 
$e-nZ**t' f' t â n valiente, que n i n g ú n contrario fe le atre-ví Ecchjfa . o j 
:4ogmat.c.6. ua a kuantar cabeça,ni tenga manos para dar 
D.Gre .Na, je notable herida: y lo que mas fe dcue fentir ' SÍ¿ Q W - V v M i t c o n Cu tcma,que razón no cofun 
' .Philaf, m den^y ha que experiencia no cierran los ojos: 
chata! h<er. pareceles necesario quel cielo tenea materia.1 
Incorrupti - , l i i r i i 
hih relíqui -X Cüeípo,, pues arroja rayos de luz, le dexa ai-
'fofi A r i p . cançar de.ia vifta.y-fc mueue tan c o n t i n ú a m e 
i¿ap"tdes*19 t c : y aunque algunos con temor cuerdo de 
no 
JSttgat.cttlomateria Ausr.tJefubft.orhct.l . S.mftb, c + L L de c*h 
/ t x - 7 - & io.Dstrtn.z.n.z d. ii.q'.i.Gab.f.%.-Ba-fiq.t.a.4.M*m*M 
i4"qi*>Aure»l.ap.CfifrtQl.q, m f . t . ' A h t A M > m t t a ( . q 4 » 
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no h ã t ç r a! cielo corrtiptiblc", con vomcnâo- I * * ^ - t-T* 
i j t | , * . . *. tncli Seo.m 
je (lecao mudable prmcrpjo-, tmncren por z c¡ í/f¡f ? ^ 
mejor acuerdo romper con todo. Y í íngien- Coxctdxnt, 
do vna forma en el ayre, hazer que ni fucile ^ j ^ ^ * 
efph itu ni dcxaífc de ferio ; los demás fe ryen lumridiugp 
de ira chimera , y f bien en fu nacimiento \zfam' 
dan macena, y íuge to oe qiieterorme,no.co ^ ^ ^ 
í íenten que fea. la mifhia de que fe fragua la P h t i n ¡. i . 
tierra,y el ayrc; y los demás elementos^como Jile' 
i i perdiera mocha nobleza en íer pariente í u- sitxpl.iM 
yo de parre de madre, o dexara el mundo de calo com. 
cílar hermafo, íino le dieramos la quinta fuf-
tancia que ellos inuentan . T u omnipoten D.Tbomiu 
te mano (d ixoe l Sabio a D ios ) crio eíla ma- p-q-&6>aru 
china del mundo de vna materia inuií ibíe, É a m i i c u m 
mal hizo en no dezir de doSjpara qtie eílos S&fuMunarf. 
bios tuuieran buen compadre de fu péfamien °mn.es 
to: y aim que no lo vturra dicho ta claro* quie tbdüp . api 
fe períuadir£> que auiendo Dios criado jun'- Tbcod.wt. 
i - i i • i • • / r 11 J J - de mat mux 
tos el cielo y la cierra3hi2ieílc para ellos dos d> pbHJud.U 
£ercntes maílas,pareciendomcjo>r}quccomo de jomn». 
hermanos nacieren del vientre de v a m i í m a p¡u'.['.2' ^ 
tUgetO. D.Bafibo.' 
Hazelcsfuerça cfta coníicíeracíonrperoob j.bexam.. ^ 
ftmadoá en fu propoíí to nos piéfan derribar, f ^ J ^ f j ^ 
M m m pre- D.Tbe.q 9. 
in Genef.D. Aug.z de Genef adlipsr.e.f Pte.Miren.lib.i.dctxAr»-
van.fap.ca.jt .Vide D i ; Aug- i . iudt Qtnef. iont, M mucaf- f -à" ài 
n i A §r j a r r o . & ¿ ; 
Q&fjbr*- preguntando d e q uaí materia d e los el c m en-
iZ* tos(fupueflo que fon de la mifma) íean los 
Mlb.tmc. i . ciclos ^íí de fuego, o de ayre 3 o íi mezclados 
iieaeto.e.4. ¿ todos.y compueilos. A algunos afligió c-
P l M . taXy n 3] r r " l l- < 1 
mí¿?, . f ta ipreguntaiporqueeícode peligrólos lazos; 
TlatinJ-de y afsi cada qual efeapa por diferentes cami-
í m k f *¿ nos. Heracl i to , y Pitágoras quieren que fcan 
tfymtum. de fuego. Empedocles vn criftal lucidifsimo 
&bll\> adó , ¿ e faeso 5y ayre. Thales, y Anaximencs de 
.r.w tierra-. Anaxagorasvna bouedahermoí i í s ima^ 
fomn.Sap. trabada de piedras duras y refplandccientes:: 
í c l í í . t t . yp l a ton 
con todos fus aficionados,, quierea 
' ' " ' que fean laf lor ,o la nata ( d igámos lo afsi) de 
los demás elementos . D e ninguno me hago 
abogado. Pero diganmCjíosque nospicnifaa 
ahogar con eíla*pregüta de que fe hizo la tic-
í ra?de l agua a cafo ? el agua hizofe del ayre? y 
n a c i ó el ayre porventura del fueg© ? de nin-
g ú n modortodosfe cortaron de'Vn mifmofu 
getOjy principia: y todos entrefi faliecon dif-
t intos y diueifos. •Que dificultad puesay ea 
penfar que! cielo feforjo de la mifma materia 
que los elementos : pew fellada de diferente 
ilusrfo fbrmajy perfecion que ellos. 
¿élorti mot. Porfían en bazemos suerra, y del. motfl-
¡tñ eottigunt miento^queimiran en loscic los í tan diferentc 
Mrijh&.cor. dçI que tietten?la$tjcmturas iriferiores : con-
m f h ' J ? ! * . c l u j « 9 d i fecente imtuEaleza ' - i icadolespro» 
id 
piamoLierfs a l - fcdcdordc ía-Eter ra^encuba ^ ^ » » % 
eaisiina.-magtroa ejjiatuFaíeíès opoac: de do pg^Zjbi 
áeinfierctiiCjuG no tenkiodo-comrarioenet C^r; /» / l 
m o o í míeíicojCí^lc tienen tampoeo en la fuf- ^M-*"*-¿» 
tancia de quicaaquel:proccdc:y.afsi como ca G 2 ° ? ¿ ! ¿ 
mtnaiafolosjnunca encu entran! enemigo qu e 
íes daáe^y vienc»a.íèr iticorrupf tbksj natuFal; S v t ó , ^ * -
memev. Aquan fticos.ramos, y yeruas fuele (M«f 
pedir inú t i l íàuor en íà ribera del rio, el que fe jMoíá 
41 i» . . i i . i 1 i mturalem 
ahoga : a imouimien ta de los cielos acuden, tug&nt* 
como fino fuera ir.ano agena, ypoderofala Aui.l.ç.fut 
que los mueue, ni les es yielento ni aatural el ^ j t ^ . r f ! 
curio de los años:pero es muy íüera de Jo que +8 q.z. 
fu propia inclinación pide. Sube el fuego, y Et^x*/ '% 
hâxz la cierra, por conferuarfe cada qual en fu f>^.. '¿. '¡^ 
centro y cafa. Haze el ciclo cercos cótinu©?, iftfft-
n#para prouechofuyo, í íno parací inueí l ro, ^ í / ^ f ' 
porque firuan fus rayos y fus virtudes, igual- Ah'mteB'tgí 
mente a todas las genres dela tierra/c diferen '̂ ¡JĴ  ¿J* 
ciedla Primaucra, y e l O t o ñ o , fe engendren aftrriiü ' 
y maduré los frutoSjnazcan y viuan los hom- D.tho. &p* 
brcs,cjuccn mudando pofadaidefèanfarâaíín l o p u f J ¿ 
§ n : como quien acabo fu minifterio del mo- D . Bona.in 
utrniento paíTado, a quicn, fuera bien efeufa- li'd'I+a'7l. 
do pedir contrario, íino es en razon del mif- qÁr¿J s M 
M m m z mo c é.'tx.sjt* 
& Metap. cap* S.t.v ^ j . PUt. hdt Leçih &fie tunmummiofop, 
T>tuter.eiip,4.verJ ipViie D.Tbom.qutjl S de fot.»rt*f,- Et tn & 
'dtJl^S.att.i.é' $*rtt.Gtn.e.*zSrtdt $im>t*fMprm&rHnut*¿. 
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ímo ímpetu : como yo íí facra a h ciuda-í po-
d r é dezir que me mueuo contrariamente del 
que viene, y deite modo los ciclos , entre íi 
íeran de a lgún modo contrarios,porque a di-
ferentes partes fe mueuen: pero no por dia ra 
zondeuen conjecturarfe en ellos diferentes 
Baturalezas^ni fe a de aguardar que entre Ci fe 
alteren y def t ruyan¿pues cada qual obedece 
l iumilde al braço que le rodea. Q ^ n veloz 
buela el rayo encendido, ya fub íendo fobre 
las efpeílas nubes, ya baxando a los arboles y 
corres, quan ligeros cercos haze en el eftio la 
llama quel vulgo imagina eíttella, quan furio 
fos fe encuentran los vientos que corriendo 
a diferentes parteSjallanan los montes, y cm-
ibrauecé lo? ma-res.Ha-remospor eí lo de difere 
tes naturalezas vn rayo mifmo:inuentarcmos 
•otro modo de fuego para la llama liuiana ? ò 
llamaremos fuítancialmente enemigos al A -
'<]uilon,y al Auíbctfcadaqual figueel Ímpe tu 
que lo arroja, como los .ciclos rque el dia que 
fe ieuante de fus exes, ía mano q oy los mue-
ue, defeanfaran immobles por eternos íiglos. 
.Jlrift. /up. Por vitima defeníIa,los de la imaginac ión 
•contraria nos bazen c©cos,y pieafan atemod 
zar, con que fi el cielo fe compone de la pr i -
«nera maíla que ios demás inferíores,comois-
.^âi ia tural inence es.hambriéta de oueuas fcar 
i 
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mas^y nunca fe harta con las que goza, fufpj-
ra í iempre por otras,y por ech^r de cafah an-
tigua machina^ contiauamence en fu d e ñ r u y 
clon y daño , de donde íe ííguiera que los cie-
los pudieran admitir alguna mudanga^y natu 
jráhnentc^CQ partejO en todo corromper fe, l o 
que hafta by (disc Ari í lo te les) ni fe ha viílo, 
ni imaginado. A l e g r ó m e con eíla razón po-
ftrera, pues fea auerío vifto mu d ara Cm duda 
parecer cl Fi lofofo. Nofotros lo vim os, que 
mucho creamos lo contrario. La eílrellade 
Venus fe pree en tiempo de O^ixcs, auermu VÍMAUÁC 
dado., grandeza, curfo , y figura: y p o r ü ha deCi*,e.s. 
tanta antiguedadyfepí erde el credito, en nue Qmnfâ A f 
Uros días nació vna nueua eftrcílavcn Ja coiifr trdlohfirT 
t e l a c i o n d e G a f í o p e a j y d e n t r o de dos ano? .mricnein-
bólaío a d d ^ á n e c e r í c . Si dízenlosFi í ícos.de J*™**™** 
r i i , . cepimm* 
aora que me milagro^harto es t raba jo^uc ' ím 
necefsidad fe crean milagros en buena Eilofo 
fia.Por lo menos fu maeitro que no los cono* 
icia íe hallará áfl 'gido al verlos 5 y no porque v ; 
'cohfeflemos que en alguna parte admire rniít 
dança ; fe ternera algü día dcftruydo el cielo, 
pues la tierra ta cercada ^enemigos , y acof- g ^ * ^ ¡ 
fada de e6baces,n©s dize lá'Efcriiura, q hade v g r j ¡ ¿ * ' ' 
•dürarpaía fíeáiiprê.Q^íânto raepclos que no^ 
reconocen ma&^odefofócóírafiajy con ma- • > 
tçr iájque fera íiiuy locafi fe enfadare í in oca--
.Mmm > (mm 
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ê&n He tan hcrm&fo ducfio-rq-uaBto mas que 
íi hablamos ea paz.» y íin vo-zcsj barco mas bié 
acomodad o pa r ec e m u e ÍIEO pe nía ni i cm-to . N o 
folo porque machina trauada de diferéces p-â  
dres, viue naturalraente fugeta a,defcompo-. 
nerfe^íin que impida: fer muy fuerces y firmes^ 
las cuerdas y.ataduras: pues aísi t ambién ptir-
d ié ramos dezir incorruptibles losdiamat3ccsa, 
porque foB&mi.fbimos, (¡no por lo mucho 
VideAuer'l nos empeñan y obligan las varias calidades q 
defuU. orbis quclcs conotemos. Son folidiísimos y duros 
e0íítí5íe^ rnecál(;di?elob) y n q i g u ^ ^ c e pues 
e k i o f r i f & a caacedea los m i í m o s cótrarios^ que fon m.a$ 
wp-z* . . . . y menos dénfosi en diferences partes. Repre-
^ J t ü ' t U L f en tã íea nueñra viña co verdaderos colores, 
t t i*:q$*.* y naimporfa la imaginseion del otro íenor 
G*rt-n'&t? Cardehal^queino es cierto: í ino fingido y en-
/ÍW.'5* gaiíofo color el del cielo: porque todo el cuer 
Vidt S : e d w ç & c p . c ocupa hafta el^ efta larga diitaneia^de-
txjrcttafi. .ctenfi^aunquerarQ^y traípareste )1a v i f t a , y 
M t S o i n C a t ^ o t h s i machas partes (que van fucediendo, 
haze razón de fombrio y denfo.-de cuya efeu-» 
c ^ n t A r i J fidad y luz de los aftros, fe mezcla y pinta el 
1.1/. color que fe nos reprefenta. 
Al*eÍ:; M i - Difícil difcurfoví'í el dia y noche no diferé 
rana-í. dee- . i •  i i ! t - r i 
j e a v v M i t S M z n c-!eíorel.coÍQf ¿ c o n tap d-jterente luz 
eap.s. del Sol, y las eftrelksí Opprque íí,en el mon-
f 1 ^ : ' " r t e fe ven folas las luzes de los paflores, efcüras 
« J . ' afu 
a fuíad'o lascinieblaSj y fombras,,catín larga: 
d i í bnc i a , aos colorean aquellas el medio ? y 
íi es caufà la luz, y el color anda en».el ayre 3 y 
no maciça el cielo, como rodando fiemprc^fe 
nos ofrece ííempre: aqui blanco,y alli difcren 
.te^-eômoÚas•.Á.ellasrcfpland•.cccIl tan varias? Tr.s_ , 
vemos a Saturno con luzpardarJ y zenizien- i.Apotbshg 
ta; a lupiter con clara y hermoía : aMartc con Et Uk^.di-
roxa, y íàngrienta: a Venus conipajiza, y do- mod?' 
«rada: a Mercurio con .verdej.y aJaiiUina «con um.i . 
blanca. Que quando fea la luz de todos, pe-•.-?/'• l.-x-wt 
dida al Sol ( como ellos quieren) diferentes ^ • ' ¿ M * 
ion los cipe jos , queitanto diferencian vnos 
mi ímo^rayos . QuantOimaSj í¡e:ndo la may^r 
^arte de^la luz propria, como próprios fus4fc 
tos, Humedece^nftíandc»sla¿Lurna, y calenta f ^ f l ' ^ ' 
doVenus : deííeca y^njuga templadamente " ' * 
Mercurio, y con eftremo Marte. Calíéta fuçr 
temente el Sol, y amorofamente Mercurio ly 
enfria mortalmente Saturno . Dirán que no 
tienen enfi ejfta calidades, aunque las calpián, 
Bichofosti {as han^tocado.: y quando ííesr la 
que imaginan, para;ten@r. vir tud de produzir^ 
las diferentes: neceflari^es, por lo menos, de-
ferente compoí lu rá , y^mezcla. 
Fuerte creo que va el difeurfo: y ,^much© 
mas con ta verdad-a.^e^jíkui^-Te^uefta;. Y 
por i j^e f l f t im^gi w ^ u e i f o 4 i k u k a d , obliga 
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2 cfle pcniamicnto :mas me era apropofoo 
creer que los cielos fon incorruptibles : pues 
los lugares de c ícrknra , que afírmsn cjue han 
de perecer algún día: la Skman los Hmtos, no 
deitruccionjni anichilacion : í ino re formacio 
Pet . j v. y renouacion. Yafs i lo colige fanGcroiiiíD%, 
V i d D . Hyt ^e ^ C M t e á s f e n Pedro;donde contando q.uc 
ron. ad 6 j . en el vi t imo incendio, fe auian de abrafar -Jos 
*ifa£, ciclos.* añade.quc auemos de ver nueuo el cie 
inep Petr, 1°» y nwcua la tierra. Eito es mudados en me-
j> Greg.tj jot los viejos, y antiguos.Y fanGregorio pruc 
T c e r * * ' * ua m ^ m 0 ^e ^ n P^^lo: que no dfzc que 
fe deí t ruyrá el mundo: í ino que fe paíTara, y 
p ¡ . i c i v % 7 fe mudara fu figura. Y del Salmo, quando d i -
ze, q ue fe mudaran los cielos: y feran muda-
' dosa mayorperíecdcmvy Kcnnofura. Agora: 
puesj í l í icdo incorruptibles los cielos, pade-
cerán aquel dia nal mudança , q en alguna ma 
ñera fe puedá dezir, que perecen: que mucho 
la padezcala tierraípues no hade nacer la cau 
fa de fu vejez, y flaqueza: í ino del braço-pode 
rofo,que los rcnueua y muda.Si creo que fon 
de naturaleza corruptibles. Haze también. la 
fatisíacion fácil la experiencia,.que los muef-
tra fin vejez, n i eanfancio, mouerfe cantos íl-
glos: afsi en la tierravna generación p a í r a , y 
0tra viene, y ella dura perpetua.Y dura rán las 
generaciones de la vna , y los mo iümien to s 
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de ios otros: fi ambos no ccííaran el poilrer 
diar pornofe rpa raderp i fesnece í l a r ios . Pero 
los que fraguan cf c k í o ^ d e tant dura maíía; 
R u á n d o l e vean falcar ía inclinación; »^ae o y jttejtigits 
tiene a moucrfei encoger las influencias, que t r e m é - d e 
aeoraatroiary encenderfe fíete vezes mas \z "l™** DS 
luz, c o n q u c a g o r a r e í u z e . Q u e dirán enton-c/«frf/ ^ r 
ees? que es mi íagro^Quanto masapie llano d i Se*- VÉros 
xeran: que aquel fuego terrible, del'vitimo tié 'arfuro^ 
po, f e r ide tan rara fucrca, y v i r tud , que baña dufotumé/t 
r á a c o n f u m i r a Tos cieIos,íus imperfecciones; ^ f j ™ " * * , 
y aboíueríos mas hermofoff,y refpfande ' 
cientes r que n o añadir mi lagros ,* ***-3ò t 
4 milagros^ Profigo 
**^Sfc*« m i intento. 
N n n J . T i l l 
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Satisfticeje A lA ohíetçion de fa 
genzrA ionb'inanji: por cu 
y a caufíi nofon los tiombris 
mentns que antet, 
foiospam laproducchndt las 




mlte dt Dios, por ejiet raztí 
, f e llama, conpropwdsd,Pa 
dre,Au¿tor, Alfahurero dd 
hombre-
P e que vtce la femejaZít délos 
hijos a Cus p.idres,en el rsf-
tro^ncimes^ojiumbresyen 
fermedtitSj&c. 
T ü n e mas ¡di efpiritual . 
que corporal, la firmé 
don del h jmhre, y e j í i 
es v n * Í2 fas razones 
p i r q w ion xvez.es <nx-
yoreshshi j j t . 
Los ciel-jsconcurren ert fa 
p r í d u c e i o n d i l í s inje* 
riores. 
Porgue n9pu;deftt?rod»e 
cirde U putrefacción 
animales perfeitos. 
E n que mes nace las cr ia 
turaSfpara v i u ! r , y en 
quales no, y porque. 
L a s medicinas,parque n ê 
fe dan en nuejira. edadi 
tan violentaSfCemo en 
l a anticua. 
S i ay oy enfermedades 
}tuelfai}y parque. 
Pl in io lib 
f u p 16. 
V i d Q T h o 
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PO Rqne el otro punto trata 
de la propagación humana: 
y es la ponderación con los 
muy dodtos : menefter es 
dos vezes cuydado. Vna pa 
raliablarcon decencia, y o-
tra con vidoría . En el hombre ( dizen) fe d i f 
Scotum m minuye la v i r t u d , con los dias; de donde 
in W £luan':o inayoreslos hornbreSjmenos fon fuer 
Mtt .q f, tes^ que en íii principiotSi n ingún efeco pues 
puede 
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pucJc fer mas noble, y jTssspoccrofoj cue fu ^er,Ae- í -
caufa. Claro es, que cí principio de la genera lÜ'.l 'f*'™ 
cion, ferá de menor vi r tud, que tuuo algún Barues 
día el padre, que 1c produce. Y aísi nineun hi i f ' z ^ f : 
jo íaidra ygnai af u padre. Y por coní.'guicnte t.d-ss-q, t . 
cadadiadefmayarála naturaleza .Deiciicka- a^y 
dos noíotros: a detenernos vn poco, fuera- ^ m *' 
i T i O S como moícjuiros. Porque fiel padre de Conimb L $ 
cinquenta años, deímedro la virtud^.uelecu degene q. iz 
r • • -v i i • • E t de Ion?. 
po en íu nacimiento. Y el hijo que entonces ^¡,reuit^j 
engendra, es aun de menor, que e l , en aquel t<ec.z. 
eftado: que virtud quedara a e í l e , quando cü r{oletus>f>* 
pía otros cincuenta anos?.y entonces, que po Goropiusm 
dra engendrar ííno hormigasí Gi ianto^ 
Toco elle punto mi padrino: y dizeaísi . 
Ninguna cofa ay ta verdadera, que no padez 
cacont radicc ión , y calumnia.Los cuerpos 
afirman, que fe hazen poco,a poco aias pe-
queños,y flacos.Porque la fubihncia,que los 
engendra, continuamente fe defminuyc.Y af 
íi no pueden en eítaedad engendraríe miem 
bros, ta a grandes como en la antigua. Yo nic 
go eito: porque la virtud qut principalmente 
engendra; refponde a! calor celeílial, que có 
circular mouimiento, afsi es perpetuory vni-
forme, que antes fe ha de deshazer, que mu--
dar.En el cuerpo pues,aunque ay poder,pero 
talj que el mi íh io cuerpo, en que c i ta , vence 
N n n i con 
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con fu fuerza. Y afsi ordinariamente vemos 
de pequeños h o m b í c s , y nuigeres, nacer hi-
jos mayores. Refpucfta marauillolaíin duda: 
y que lo dize codo. Pero tan ceñida, que nos 
obliga a defemboluer muchas marauillas^y fe 
creeos. 
Porque qual ygual, íí fe coníidera, a !a for 
macion de vna criatura ?deftroncafe del pa-
dre, aquella primera maíTajy encerrada en los 
clauftroSjque le fañalo la naturaleza (con 
no tener en íí partes diferentes, ni en color ni 
íubílancia) en pocos dias aufente, o muerto 
el padre; y dormida, o defcuydada la madre; 
no fe que mano diuína vna parte endurece, y 
dellaforma, aqui la canilla para el brazo: aqui 
el cafeo, para la cabeça: otra parte amaífa para 
el celebro: otra para el coraçon.Figurando de 
tan pequeña y disforme materia, fabrica tan 
artificiofa.Marauilla que admiró a muchos. 
j^rjtf» v. YDauid la reconoció por vna de las mayores. 
No auiendo Filofofo, por mas que prefuma 
de delgado, que aquí no embote los filos,y le 
haga la efeuridad del cafo, o andaratiento^o 
Status ¡na, dar de o jo í . Y" aísi Scoto, finque pienfe per 
i15, ^ judicarafufucilcta , reconoce el punto por 
Commmta '. - - 1 1 1 i - r F • 
i»f.7.Mttb iftipoiible de explicarle,con todo acierto; 
W' i»• ; y fe difeuipa,con^ue los mayotes Fiioíbfos,íè 
M / Z ' J / t M t h m m i a ia virtud diuina.Galeno dexò por 
mat. à cd -
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defatar el nutlo:y quiíbantes quedar d u d o í o , du'^.Feíf, 
que x\\ú determinado. Auicena, y otros mu- ^ ¿wCmẐ  
chos fe penfaron quitar de pleytos,con dezir: Araba apd 
que íolo Dios era e l A u d o r j y foJo el ponía f0liecr'7'Me 
las manos enefta fabrica. Sicadodefte pare- T'rj>m¿J¿'. 
cer aquella madre valerofa de losMacabeps, M>Jej>ot2t. 
q i a n d o d i x o . N o f e c o m o a p a r e c i ñ e s en mi ¿ ¡ J ^ ' ^ " 
vientre, porque yo no os di,ni el efpiritUjni el La&J.ix. de 
alma, ni la vida: ni yofüy , la que concerte, y 
trauè vueflros miembros. E l criador del mun z%eont̂ er'. 
do, es quien forma el nacimiéto del hombre: c ¿o. 
y el que hallo el origen de todos. Tanto mas f f ^ J ^ ' z¿e 
admirable, quanto mas c o m ú n . Pues no fe a- hím 'mt. 
prouecha para engrandezerfe^ como otras ma ^ " ^ J . 
rauillas, de la nouedad.Ni aunque fucede ca- t¿'r¡r¡¿ ^ 
da hora; fe alcanzaron fus fecreros, en támos ./sis. 
ííglos. de quien puede facar el mas gallardo, t 'Mtfbd . 
dos conííderaciones proucchofas. T e í l i m o - 7' ' 
nio de nueftra ignorancia: y çonfufsion de la 
Ja mayor altiuez.Pues fabiendo todos,de que 
fomos, no fabemos, como empeçamos a fer, 
yfoIofabemos,quecsvnom'ifmo el princí» 
pio del poderofo, y el humilde, del R e y , y el ^ ^ 
vaífallo. Coníidcracion conque fan Antonio ba„¿f. ' 
Abad, defpreciaua los mayores Reyes,y E m -
peradores: pues efcribicndolc mil regalos, 
Conftantino Augufto, y fus hijos,Conftante 
y Coaftancio: l lamó fus Monjes,y dixo. Car-
Nun 3 tas 
i 
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tas no.? embica los Reyc? dcj íiglo : pero âe cj 
fe ha de admirar, o cuíbbchjcccracjui vnChri 
•• • ftiano: íi los-mayores Reyes xienenia mil ma 
condic ión , de nacer3y morir, que los dema?, 
miferables de los hombres. Y es íin dud3,que 
íí fe acordaran los mas levantados de la baxe-
Pf>P< v . j . 7a ¿ t fu principio^ en quien el primer pafoj es 
la coneupilecncia^y deílordeniel legando l io 
R 2 { > -, rtor^y'-afc-o-f y luçgo mifefiayy males. iP.ues di- . 
CaftroÜ4 ze'Vfv'Medico,'tomando lo de Hipocrsces: g 
di'nat.mul. todo el tiempo de lp reñado , es vna enferme-. 
i ^ ; \' dad;peíada dcla madre, y del n i ñ o . Yafsi co-: 
l.dsfiotiml moen-lás otras enfermedades', eíían' íugetos 
tirtu. . ambos ¿'a cr i fo, y jxiyzios. O cftraña mifer i i ; 
no baftaua'-,qüc nos recibiefle el mundo en 
carchi tan^horrible. Sino que quífo la nacurale 
; z á ^ ü e é m p e p f e m o s aviüi r tan cercadel mo 
' r in que fuelle el'principio de la vidalas difpa 
ikiones mas cercanas de la muerte. Sin duda 
|>ues, fi fe acordaran los Principes de la vileza 
de fu ptincipíüj tan fácil de no falir a luz /que 
VUnitis. el humo de vna pauefa (dize Plinio ) quito a 
much os él no nacer. Y del horror de fu muer-
te: tan fácil a llegar, que vna gota de reuma, 
jquitò a muchoselviair iviuierácomomascòpa 
ñeros de los otros hombres, de quien lo fon 
cantó en las mife-ria&v. • •* ^r.A ^ ?. 
:(f Buclub al propoíkoryipnes no es ncceílâ-
' r i ó 
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Ho para defenfa de mi verdad, difputar la Filo /<•-::->' 
foHadefte fccreto (delas mas dificultólas co- SMirJZrr n 
nocen los mas doó los ) yre por eilade prieía: \ j . f c ã . k . n 
por llegar a otras cofas mas entretenidas en el a2-
mifmofugeto. Yporcjue-nos hazen e í toruo 
dosyerros,qiie hablaa generalmente,en todas 
las acciones naturales/erá íaerza quitallos del 
pafo. Vnoesdelos quedixeron jfer Dio? la 
caufa ío l a , y vnica s de todos losiefeòtos: fin ç .Metb .cp . 
que ííruan las caufas fegundas^nas que de p r é / • 
das, y feñaí para que Dios obre en fu preíen-
cia. De modo, quefegun e í l o s ^ o es el fuego Aib.i.pbif. 
el que quema: íino Dios, que produce el ca- t r a E t . z x . ^ 
íor, donde fe acerca el íuego.La caña no nace f ^ G « / ¿ 
delnigoque fembrò el labrador: ni alguno &i.p.q.iof 
de los hombres, fe puede llamar padre de fus ^ S ' & i n z ^ 
hijos:pues dándoles foío Dios el fer ,no le ¡ ' n d i n a í t n 
queda parte en fu formación. Difparate con- hum error? 
tra toda buena razón jy experiencia. Pues no ¿ V / 0 ' 1 * ' * * 
fe podra dar caufa, porque mas enfrie Dios • 
la mano con el agua, que con el fuego. Pu diz-
endo antes 11 am arfe tan? natural acción , ü 
enfriara por medio del fuçgo,còmo del agua. 
T lo que mas es, ni los pecados, ni las vi r tu- C o ^ f r e i i d 
des, tuuieran nadanueí t ro . ' í idefoloDiosdet f f ff .Sxt .^ 
penden.nueilras^ccipnps. . ; , < ; 
Cierto,es püesjy i í í í l^i íablgt quí .encerro 
Dios en ias coíàs,i virtud,.^ fute^za, para obrar 
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conforme a Tu naturaleza, y forma . Y aísi <Jí> 
A - J o . r ^ h Anllotelcs:que D i o s crio todas las cofas, 
i.Etbk.c 7. p o r l L i s o p e r a c i o n e s . E n c r i a d o i a t i e r r a j l e d i o 
Ge*efeip.t v i r t u d de p r o d u c i r h s planeas. Y C h r i f t o d i x o 
L4C£zi e n m u c h a s p a r t e s : q u e la tierra daua las yer* 
SAp.\6<? 13 b i i r ,y l o s f r u t o ^ Y c l S a b i O j a c o r d a n c J o f e j q u i 
/?^BXÍW ^0 fuego c íex^^e q u e m a r a los j u f t o S j d i z e : 
Í V ^ c f e o l u i d o d c f u v i r t u d . P o r q u e l o d e m á s -
líb.s-&*6- f u c r a ^ o f o f a t r a f t o r n a r í a s f a g r a d a s . l e t r a s , f í -
®l¿iftf^n% 110 to^a la F i l o f o f i a , q u e bu fea las na tu ra l ezas , 
jst a l f ApL p o r fus e f e i t o s . S i e n d o m u y c o n u i m e n t e , q u e 
A l b J n z . d . no falce e n a q u e l l a s , v i r t u d para o b r a r . Pues 
D Auguf s- auerias c r i ado í í n e l l a , fue ra i m p e r f e c c i ó n f u -
Gem/, adli ya: y d e f e d o e n f u A u t a r : q u e i m a g i n a r l o , e í 
I p q i o ç a j ; P & o a u n q u e t i e n e n c í í a v í r t u d h s c o í â s j n © 
í t i n i i f r t a n f o b e r a n a , y l i b r e : q u e v n a v e z d a d a de 
%Et3.cont£- D í o s » n o ^ a y a n m e n e f t e r / p a r a q u e las a l i e n » 
cap 7 í e , y a c o m p a ñ e , e n í u s acc iones . Q u e es l o q 
C w i l n F e ^ ^ ^ o ^ ^ f p ^ a ^ o p u e f t 0 ^ ^ 3 " 0 y a de 
rIeotJni .d t0^as; e f c u e r a s . T q u e m ü c l i o s l o j u z g a n p o r 
a & tf.Sa- h e r e g i a ^ p o r q u e n o t e m o s d e creer ( c o m a 
preol.wz.d âauicrtc< fam A g u ñ i n ) q u e p o r q u e D i o s c r i o 
i t emnes v n a vez e l m u n d o , y d i o v i r t u d a las c r i a t u r a t 
^ ¿ w m D ^ara con^cr , ,ar e f p c i e s , fe c f t a m a n o f o 
Tbo**' ^ r c mano# fin o b r a r d e í pues a c á nada en el 
D Aug.ad 5 m u n d o . N o lo í í n t i o a í s i G h r i f t o , quando di* 
tJn¡ XO Por (m 1 uan'Hafta aSora obM mi Pâ<ire'y 
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yo t ambién obro. N o folo cn Ias cofas çr/m- ^r .D .Au^ 
ács}y lupcnores: aaadc 1211 -rtguítin. Smo CD Conhnfi. ' 
ias mas infimas,y humildcs,tíÍ2Íendo cl A p o f D.Gng.lib 
t o l : tu íiembras cl grano de fundo: y Dios ie 1^r''0''^- * 
da el cuerpo como el quiere. Y Hyeremias: A B r ^ t j l 
Dios es cl que viítc el heno del campo: porq Ieresn.cap i 
en el codas las cofas y iuen, fe mucuen y fon. ^ r ' / ^ ' * ' 
Verdad en quien no puede dudar . í íno el que ¿ ' i ^ - ' 
carezca de toda r a z ó n , y difeurfo (dize íàn MKbab-T; 
A n f e l m o ) Porque fi todas las cofas tuuieron ^?Aí ' -^ , -
fer por Dios: claro es, que han de perfeuerar D.Anfelml 
con fu mifma virtud . O d e x á r a n d e f e r , filas. inMo^he 
dexára de fu mano, aquel quede nada les dio / ¿ m ime; 
el fer. Si todas las colas pues, dependen de nienapd. o 
Dios, fegunfu fer, depender deucn.fcgun fu 
obrar. Pues no es mas exempeo el fuego, en Nazianz. 
quanto calienta: ni el fol en quanto alumbra.* Theé 
que en quanto fon fol/y fuego. Debiendo có ^ ¿ ^ ^ 
ceder: que fi el calentar, o alumbrarles algo, ip. q.g.a.t. 
( como verdaderamente lo es) que algo puc & i10*-*' 
de fer, íin que Dios le de el íc r . Lo que es el mjn 
fumo de los difparates. Gran marauilia por explicai' 
cierto: que no haga Dios menos en confer- í f ^ f " "* 
uaripe agora am 1, que hizo en cnar a Adan?: ^ ?|r ,e¿} 
antes íi bien fe coníidera, haze lo m i f m o , en í. 
conferuarme, que íi me criara de nueuo . N o 
porque empiece a fer: que años a ya que foy. 
Sino porque fegun todo m i fer, afsi dependo 
O o o de 
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de Dios: que de todo punco dexara de fer;cn 
el p u n t o , que me dcxâ ra .Mucho pues deue-
mos a Dios:que no folo nos hizo el beneficio 
de criarnos: pero perpetuamente le continua 
en conferuarnos. Y mucho deuen todas las 
criaturas: pues no Tolo les da que fean, y que 
tengan vir tud de de obrar, conforme a fu na-
turaleza: fino que también obra con ellas m i f 
mas, quando obran* demodo, que Dios me-
nea mí mano, quando la meneo: yDios mué 
ue mi lengua, quando hablo. Y tanto : que fi 
Dios no leuantara con migo mi mano, yo no 
pudiera leuantaría. N i hablarjfino me mouie 
ra la lengua. T a n prefente tenemos a efte grá 
Señor . Tanto necefitamos de fu ayuda. Y af 
fien la formación del hombre , no es menos 
pf¿¿. io%. Padre nueftro, que el que nos engendra. Lla-
B f í t y * 45. niancjofe a cada pa í ío , por eíta caufa , y con 
•I¿f*i o . v X muchapropriedad: formador, hazedor, efeul 
cor, barrero,yalfaharero del hombre. Suma 
nobleza. Sino la humillara el mifmo fauor, 
acordando la materia, que efeogio para nuef 
tra fabrica. V a poco de iodo,y barro. O hom 
brcjquan grande es tu A u t o r , quanbaxo tu 
pr incipio. 
D e m o d o , queen eftos pocos renglones, e 
a í leorado vna verdad: que todos los efedos 
proceden tau immedia t amé te de Dios,como 
de 
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â e fus Gin fas: y aunScoto pone uiíerencia.en s / ^ ' h t. 
los viuientes.Porquc en eitos como al cngco az }/. i ^ & 
draríe eíla can diftanteJacaufa.queno ícpue ^ • f d.tz.̂ . 
de creer, cjue inñaya alguna virtud: codo di- •?* 
ze: que lo pone la primera, tomando por cué 
tafuya, la producción de ía forma de qual-
quier animal* L o que no acaece ene! fuego, 
que el con fu propria aóliuidad, y virtud, a f 
liíle a engendrar otro fuego. Yhaftaenlos 
mineraleSjConoce, que fí no los tocan losra» 
vos del folios penetra fu aliento, yefpiriru. „ 
v r • i i j i Seotus. in z 
Y aísi el y otros comparan al padre, al monte ¿ Í7 
que da el l eño: de quien el ardííce forma la Ricbard.ibi 
imasen. Lo que íi fuera cierto, facií era fa vic- Arift-1-1 
.o l r degene.anf. 
tona.Pues mano t a n p o d e t o í a , c o m o i a de c.i7, & i s ¿ 
Dios:porqueauiadecanfaríe ¿porque enfla- Dfbom.i» 
Peroefte modo de explicar , no es bien, Etz.contgZ 
nos contente.Pues quita fu derecho alas masc 
nobles caufas. No pudiendocon propnedad 
Uamarfepadre, el que folo da la materia., y tro 
co de quien otra mano labre fu femejanga. A 
la generación toca, qualquiera viuicnte de fu 
hijo: por medio de la fubíbncia, que obra co 
fu virtud; qual infíruméto fuyo. Como el fue 
go produce otro fuego, por medio del calor, 
que con fu eírencia,y forma, alienta, y viuiíi-
ca. Y efto dizen, los qdizenj: ¿j la naturaleza 
O002. for-
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forma// labra en el vientre de la macíre^uíèri 
te, o muerto el padre ,1?. imagen de fu hijo. 
Entendiendo por naturaleza, no a Tolo Dios: 
S t m c j H . á . como Seneca quiere: que aísi todos los horn 
d d i e n í f i . hres falieran perfedifsimos.Sino cierto calor, 
i í t . c 'av 'X y -fpintus dimanados,?. impretToscí la forma, 
Hugo V i ã . y vir tud del padre: con quien aquella fuítan-
S.dt.ifcal.c. c-â  es poderofa para endurecer en hueíTos, y 
'Melius, ex- amaífar en carne, la fangre mas pura de la m u 
p l i c a n t . m - ger) cjuc compone la criatura. 
m n A i í r i o r que explico H fapientifsrmoSalomonJ 
l .defpi . & con vn exemplo: que pienfo, no poderfe ha-
amma. cap, ||ar otro yguaí , n i fera indecente, facado de 
4philofopbt* letras tan fantas.Fuy quaxado (dize.) en Ia¡ 
cum, fangre. A l quaxo que endurece la leche, y a-
Istp/.í^' Parta vnaspartes de otras: compara la forma» 
Pím.Ub.^y cion humana. Scmejança que vfaroíj ,Plinio; 
SMÍ*/ y Gelio^y Galeno. Porno-auer otra queafsi 
, 1 " ''SxQ' explique, la marauilladcfte fecreto. 
G a k r t J i . i . De quien paila adelante el ingenio , y co-
isfsmine. rre |a cor!:jna a otras. qUC admiran en la pro-
creación de los hijos. La femejanca fuya a ios 
padres, en el ro í l ro , en las accionesy y a vezes 
en las coíkimbres.La herencia de muchas en-
enfermedades-: y lo que mas es, particulares 
feñales, y defeólos de los miembros, Porque 
como es el alma la que principalmente impr i 
Biela v i r tud , y eípiritus en la materia de la 
. gene-
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generación: procura quanto es e n í i 3 p r o d u - Ar i f i .2 . de 
cir fu fcmcjance.No Tolo en la eípecie:í íno en j e " e r ' i " ' ¡ * 
eí indiu iduoí í i le fuera poíiblc.Yafsi ,amique prob.Uiox: 
dexeron, Arif!:oteIes,y Hipocrates: que i o n 
í íempre los hijos, parecidos a las madres . La ^ ¿ S . 
experiencia ios concradize.Ycreo aLucreció . L u c r e t i m ¿ 
Decaujts Jt 
i . ., militudinis 
Ora varón, ora muger, el hija, fiiy adparí 
D e Íosdospadres ,mas a aquel parece t™-. 
De quienhuuomas partea! engendrarfe. ^ f ' ^ J / ! 
Deuiendo entender mas parte de efpíritus ^ J ^ ^ - ^ t 
y calor, que proceden del alma. Y aísi le ama c.xt.^f n i 
mucho mas, Io$ que mas parecidos: y pardeu Valer . M . l 
hrmente en el ro í i ro . Por fer como dixo N o - J'/^f'/^" y 
nio: Imagen del alma: de quien cada padre, í i 72. 
pudiera,quifsiera heredar a fu hijo-.Y afsi para C e n f r r w - H 
enternecer a Hercules, le pufo fu cípofa dela T i r l q u e ? ? ? 
te, vn hijo parecido* hga connuh 
11 r 1 • " n N o n i u s . 
T u taliereprclenta el n ino,y roí t ro : cher . pro 
N o ves que como tu las manos tiende. eluente. & 
in Cat.ma*. 
i ore. 
El hechizo mayor fin dudar í ino lehuu ie rã Vide V a l U 
hecho tan c o m ú n ks comadres: que el hijo fawàffa-
de la ramera,fuelefer cabeça cortada, del que senec'inHt 
que ellas quieren. Y no ayuda poco al gozo, re ,Furente 
fer a lgún te í l imonio de la honeí l idad de la , 
O005 madre. " , 
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madre. Pues no í íneauía , pufo Ef íodopor fc 
licidad del ííglo de oro, nacer los hijos parecí 
difsimos a fus padres.De quien tomoMarcial 
Martialis» el parabién de vna n iña . 
De la imagen de fu padre 
T a n eftampada a nacido: 
Q u e tefíigo fiel afsido 
D e íu honeí ía y calla madre. 
Si bien conozco, que por ocras caufas pue 
den falir defemejantcs.Pues quien duda^que 
pueda el hijo d e la adultera, parecer al d u e ñ o 
de cafa:porque le trahe delate la imaginado,' 
y rccelo.Opor lo que oy ivna daina,mas libre 
que permitia fucilado: que con dar puerta a 
muchos , eran fus hijos dibujo del padre. A 
cuyo fecreto refpondia:que nunca fleco a na-
die, hafta llenar el nauio de la mercaduría de 
cafa? Con codo es terrible ten tac ión , para lo? 
zelofbs, bufear a fu hijo vn tartaraguelo, o vti 
t i o de amil pafos ; aquien fe parezca en U 
Hipee: l ¡ d e C i T * ' . . , 
Morb. Sa- Heredan también los hijos los vicios, y co 
tT"; , . plexiones de fus padres: como quiere H i p o -
Ftholom.in 1 x1 . i j i j . J r i •• 
quadrip.fo- crates. Naciendo dei padre p i t uyco ío , hijo 
hj . picuytofo: del colérico, colérico. Halla la for 
?¿!MIM¡S figura d e l o s m i é b r o s (d ize )que íuele 
& aqua,. fa-
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facar los hijos.Como acaece en Jos de Ia lagii 
naMeot i s , que nazen todos con Ias cabeças 
largas, y prominentes. Y nofotros cxperimen 
tamos diferentes roíT:ras,y cuerpos, en difere 
tes linagesHafta la liíion del b raço , o pie t u -
l l ido : cjuiere Ariífcotelesj cjue pueda íacar Gen .c .x j .v , 
el hi jo. Y lo que para mi es mas, las enferme- i S - v i d s A u i 
dades, que aguardan edad, y fucefsion de dé ¿ " ¿ / " ^ ^ 
porcomo el encanecer,o encaluecer tempra- Galen.U. 2. 
no, el afma, o la gota, no por otra caufa: fino Apborh ea, 
porque procura el hombre, quanto es enfi Z c d i u m A u 
multiplicarfc, y retratarfe en aquella fubf- rel.l.cbonic 
tancia. 2' 
Sino ayuda la opinion d é l o s que defien-
den deríbarfe aquella, de todo el cuerpo. 
Demodo, que para la cabeça del hijo, de par-
te la cabeça: para las manos, las manos. Lo q 
quiere probar Teofraí l ro, con la experiencia Tbeoph. / . ' 
del farmiento, que plantado fin c o r a ç o n , da ^¿¡Tifí^w 
vuas fin granillo, Y fauorecen los otros dos ub. defuera 
fecretos: de Ariíloteles vno,quando bufea la mor̂ ff''teies 
caufa de engrofarfe, ymudarfe la voz en el nJ * 
hombre; luego que fe ocupa en ados vené-
reos. Y otro de Catulo, quando contando las 
boda&de Peleo,y Tetis: dize. fimUastbi 
La madre a la mañana la vifita: 
Y no baila rodearle ú blanco cuello, 
con 
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C o n el h i lo , que pudo h noche antes . 
P r u e u a q ü e l a vfaoy el vulgo,para cono-
fílpoe. lib. cer ĉ  v^gen>0 ^ ^cx0 ^ e ferlorqual ella fea 
¿«nttJium; tomadade Hipocrares . Y que ambas dizen, 
fer ocaílon baxar del celebro, la principal par 
te de quefe engendra el hijo 
Pero no pore í lo fe obliga a fer í íempre me 
nor en fucicas, en cuerpo, en vida,que fus pa 
dres; pues fuera de la experiencia ( v i t i m o ar-
gumento en la Filofofia ) con quien vemos 
cadahora, nacer hijos mas r o b u í l o s , y creci-
dos ; bai laÍaber , que la vir tud principal , es 
mas cípíricual,y del ama, que de la materia: q 
íb lo í¡rue de fugeto, en quien fe reciban el ca 
lor ,y eípiritus que le imprime el alma.Depen 
diendo todos de la vir tud celeíl ia^que como 
caufa fuperior, ncceOariamente los acoparía. 
Y muchas vezes,o impide el propoí l to ; o ayu 
TÂriJl" » ^a y a^^£:a 3 mayor efedoj que del padre folo 
phif. ' ' pudiera efperarfe. Oca í lon Cm duda, para la 
tx.26.%. de verdad del axioma, tan repetido:el fol y el l io 
^tx^jifeSl k1"6* engendran al hombre . Llamando al fol 
z.6. Ari í loteies , A u t o r dç aquella verdad, haze-
¥rohl§m.q. dor,y padre de todas las cofas criadas.Yianto 
fiz.Metbap Thomas,gran dicipulo fuyo,dize: Queto* 
tx. 14. dos los cuerpos inferiores, obra por la virtud 
rftr&Tâj àzlQlcckft iakSfY que la g e n e r a c i ó n , y co-
é - í . ^ e l v h i rupcioa 
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rrupcion de aquellos fe caufa del mouinren-
co d é l o s cielos. 
L o « p e no es bié entender con el c í l remo IMMIIUS . 
de algunos, cjafsi dizé peder los in-feriores de lqA^ta^b' 
las influencias, y moujmientos del ciclo: que Sot. z.pbifc 
çn falcareí le ,perecerían aquellos .Mori r ian ^ \ e o m l . r 
, i • • i i & m 4. d. 
ios animales : íecananíe las plantas: no cjue- 4s q.z.a 2, 
rnaria el fuego: ni cofa quedaría en Cu pue í lo , í^ust.Fcrr 
y orden . Porque no ay razón de creer e í lo . ^ 0 ^ f f ¿ e r 
Antes muchas de lo contrario: pues vemos q tim primo. 
muc has coíasno dependen en fu fer,de las de / ' ' ' ' ' 7 /Y/ 
arriba: y aní;, ni en íus acciones. No porque s ^ t J n z . d 
parara el fol, odexara de fer el ciclo : perecie- 14-
ra el fuego, pues o pereciera por corrupción: ^ ^ / ^ 
y entonces fe engendrara del ayre > o agua, o thap. dij^ 
qualquiera otra forma. Y permaneciendo ef- j * 
tas, t ambién pudiera permanecer la de aquel 
elemeto. O emos de dezir, que fe aniquilara: 
y ferá locura. Pues ninguna criatura,depen-
de de otra, fegun todo fu fer. Grandeza refer 
liada a fojo Dios. Dezir luego d cuernos, que 
duraria el fuego, cõ Ias mifmas propriedades, 
y naturaleza, que oy tiene. Con las cuales ca 
lentaria,y alterariaonos cuerpos:del modo 
que agora. Y afsi es euideme, que no dexaria 
de obrar^porque los cielos dexiran de nioucr D- Tbom 
Ct, ba í la los animales (d ize fanto Thomas ) f ^ j e j o -
C[ue viuirian por algún tiempo. Y pienfo que tm.urt.io. 
Ppp quã- ad*' -
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«quanto cs eníi Io mifmo, que oy viuen : pues 
n i las acciones vitales, ni cl mouimicnto dei 
coraçon, tienen orden con el del c i e lo . M o -
j i r i a n , empero con breuedad jpo r no poder 
fufrir las mudanças , y alteraciones delas de« 
Seotafupr* mas cofas, de que los viuientesfe Tuftentan. 
•Riczar'6 ^ C o n eftodeuemos conocer, que las cau-
í à r t n . i . p fas Tuperio res/uplen en muchas cofas^os de 
Aifi,qua. %. fetos, y ímperfeciones , de las inferiores: ylas 
Henrrt.qd. ayU¿an acfctosjq fin ellas no fueran baftan-
' ' ' ^ 1 ' tes. N o pudiera fin el calor del íbl, engendrar 
fe el oro, o plata. Porque en los elementos fo 
los, no ay fuerca para hazer eíTa mezcla: y for 
mar en vn c o m p u e í l o de mejor cond ic ión q 
fon ellos. N o pudieran el grano, ni ía pepita 
dar la efpiga,o el árbol. Poique aunque encic 
í ran v i r tud , pero imperfeda, y manca, C el 
Cielo no la ayuda con fu calor,y aliento . N i la 
tierra cociera enfi las femillasty arrojara las 
planeas, faltando el abrigo del cielo. De don 
de vemos, no f o í o , que fembrando el trigo 
por Agofto, o Enero, fuera empleo v a n o j i é 
do vno ei grano, y vna la tierra, que por Oc 
cubre le recibe,, con prouecbo. Porque cl cie 
lo fauorecevna ocafion, y no otra. Sino vé-
alos, que ca el mifmo O t o ñ o , íe auentajan 
vnas horas; por acópañadas de particularesin 
fluecias,y afpedosparticularestq (i conociera 
el 
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el labrador, fueran felices fus cofechas. Lo q 
paila en la generación de losviuienteSjCÍei m i f 
mo modo. Y tanto con mayor neccíidad de 
la vir tud íuperior, quanto Jo es el efeto al inf* 
truniento. Y afsi no es mucho}qiíe de padres 
fortifsimos^y grandes,nazca hijos pequeño? , 
y flacos. Y al contrario : por gozar mejor 
kora,y mas dkhofa compañia de las luzes del 
cielo. 
Demodo, que cierto es quel león no en-
gendrara fino león , y el hombrc^ombre.En jr^D.Tho?» 
^ue fe verifica eí axioma de los contrarios, i.p.q-4, • \ 
Que n ingún efeto puede fer mas excelente, 
que fu caufs. En la forma principally natura- ¿eotum in 
leza, fe entiendetporquien el fuego no podra J -
ftfoducir cofa mejor, que fuego. Si b ien, por ^ m ^uo^ a materia mas refplãdeciente a vezes y claro. ^Álenf.i. p.-
Afsi en ios viuienteSj los hijos feràn dela ef- q.4%-m-z>* 
pecie q los padres . Pero a vezes auentajados, ^íwmv. 
en particulares perfeciones: el ingenio agu- quodl.z.q z 
doj el braço robuftoscl cuerpo crecido; por E t ™ l ' q ^ 
particulares influencias, y afpedlos delas eftre ^¡.¡f ioteTi 
lias, y otras caufas fecretas, f h i f c j . 
Y que tengan, no folo el f o l , Principe de 
los Planetas,fino todos los d e m á s , parte en 
obra tan iluftre, como ta formación del hom 
bre: es llano entre los aftrologos. Y no lo pue 
¿ e n negar fus mayores enemigosrí ino quiere 
Pppz traí . 
I 
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traílornar el ordea de aquellas cauias,y armo 
V i d . Albert niadel mundo. Ea ei primer me?,dizen: que 
T/mlTwul Sacurno enjuga,y defeca la priaiera tnafa. i u -
a c . pitercon fu benignidad la ampara en el fegu 
LudMercat do y auillenca. Ea el ccrcero^Víarce mas fuer 
de mult, if- 5 7 . . . , . , , 
f e B . l i . j . c ô -te y actiuo^Ia diuide y íenala: y como con p r i -
P. de Pera- mero? raígos^bofcjueja los mufculosjnieruos, 
iom'prócrt m m 0 s » ^ i c s i Y ôs Jemas in í í rumécosde m o -
at.e. # uerfe» Ea el quarco el fol/uente de calor y v i -
NicoRoque da, enfancha y eftiende los miembros, y i íc -
um de morb i t • r • • -n i • \ r 
mult . t . 21. nade aliento, y eíprncu. En el quinto, venus 
C.i f lrumli . los matiça, y hermofea de color. En el fextOj 
l o w de ^e rcu^0 perfiçionalos inilru.mentos.de ha-
rerü fignifi b'ar» â leagu3>c^ paladar, el p u l m ó n . E n el Te 
-num 41. t imo, laluna engiueíTa las carnesj adorna a y 
'íniih Pauf blanquea la tez» 0:uj3acioa porcí^rco mar a-
Su^hiUom uillola de los refplandores celeíiiales, en la fa-
n.jemptM bricadelhombre. Aquien algunos.atribuye* 
P/Á Ĵ» apd XQix caato, que dixeron, poderle engendrar 
M n r f i l m m con fus influencias , de la cierra .corrompida 
tn A t U * . como al.raton,ly la mofea . Ciegalocura^co-
M'Tom 1.9" Par;3r ê 11135 p e r ^ 0 &e los animalesj con ios 
V i d D Tbf. mas imperfetos. 
}.co8t¿. i f . L o ,c no (Q\0 es impofible en el bombre, 
cuya form i el alma, no fale de la miftna ma&e 
ria; fino que viene de fuera, criada de fo ló 
D i o ; : íln queel padre toque en fu pro due i 0, 
j i i^aun initrumcncalnaentc, por medio de la 
íuf-
i 
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fuílancia tie la generación ; como en Jos de- ^ ' V * ' ^ 
mas animales acontece. En quien auncjue no q i t b n w i â i t 
es muy fácil, hallar lacaufa, y razón porque Fautre, o. 
no los puede engendrar el Sol, como a la cu- ' ' ^ 
lebra,yfapo:puescntodosayanima viuien- ^, " 
te.Y nofe puede entender, cjue el ciclo encíe Ptd.Suartz 
rrc mas en fu perfección la dc í íos , que de a- J " / ^ ^ ^ 
cjueuos.Y aísi imagino, que no es c í t acmme 2,r.já. 
cia, y perfección del cielo, la caufa de poder 
producir algunos viuientes: aunque mas im-
perfectos cn'i'li genero. Deuemos pues dezir 
que no es el cielo,ni fu caíor3el que engendra 
la forma, y vida de aquellos animales. Sino q 
de cal modo diípone la materia, que le es for 
çofo defechar'la forma., que la veitia . Y por-
que no puede fin alguna, o perezca,producc 
Dios entonces en clla:y como caufa primera, 
y vniuerlalifsima, facade íu mifma corrupcio 
y diípoíicion la forma: que mas 1c conuienc, 
y ajuíh j de culebra vnas vezes, y de jf'ipo o-
tras. Porque de otro modo, fuera falcar al or-
den deuido al vniuerfo. En quien ni la mate-
ria puede eílar (in forma, ni la forma en mate 
ría, contrariamente di fpucíb , corno en peli-
gro de darfe vacio, mueue el agua a lo alto;s 
por no falcar al orden del vniuerfo. Como enJ 
el Sol, pues ni en ei ciclo, no aya virtud,de af 
(i organi£ar,y difponcr elcieno:que fea capaz 
Ppp3 de 
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ce lafbrma dcLcon^o de otro anifnal pcrfeto? 
Dcaqui naceifer impoíiblc cngédraríc alguna 
vez de la putrcfacion: quanco mas el hom-
bre. Qwe como el masperfeto delosanima-
ie9,pidc órganos ,y miembros perfedifsimos: 
Pthohm.'m Sirue pues la influencia del S o l í d e l o s 
centiloquio, demás aftros de amparar, y fomentar ^afsi la 
^ vir tud; y efpiritus de la primera íiiftancia^uç 
pueda llegar a difpoíkion capaz del alma:¿te« 
donde nació diuidir^y repartir los AílroJo-
gos entre los íícte Planetas, la lauor, y fabri-
'Artjidetuu ca del n i ñ o : del modo que acabo de referir. 
morte & vi Dando a cada vno íu mes: y a cada v n o í u o * 
ta. & 2 . i t cupacion3y oficio. 
^ i & T l e Si bien la imaginan otros, con diferente! 
gener.Ani. orden, concertando pocos en cjual miembro 
f.4- Hipoc, ¿ c \os humanos,primero fe forma, y figura. 
infra Gale. _ A .n , 1 J T I T T I 
de format. Pues Anitotclcs, tomando lo de Hipocrates, 
Foeius.i.z. quiere, que fea primero el coraron . La¿lan-
%*lib » de cio.» k cabeça^ Galeno el h í g a d o , Auiccna el 
vjru p»rtiü vientre, otros cl cfpinaço. Y aun ay quien d i -
f.<í. i . aã que el dedo grande del pic,fea lo que ellos 
S.&ç.Aui íliaI'lc'aren» Lo cierto es lo quedize í a n D i o -
ten.-}. traã n i í io , que el calor del Sol, y los demás Plane-
x.c.x.Plttt. tas ayuda a la generación de losviuientes:dan 
tv.ciSvid, doiesvidajmouimiíencoaugmetOjpetteccio^ 
AlbertinBo y herm«fura. 
ttonum 1.1, y ¿0 
c. stz. D.DyontJM dmms nom.c.f. 
I 
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Y ¿c aqui nace lo fecundo: que como fon D e ^ e P ^ f 
I r i l r r • • • triparta. 
los Planetas íiece: íc tiene por cierto^ cjue mn p i ^ . i ^ 
guna criatura, nacida antes del fcptimo mes, plae¡tis.eap 
puede viuir. Algunos (amigos de hallar m i f de 
terios en todo) atribuyen la caufa al numero eamib. • & 
de ííete: de quien cuentan marauillas- Como àefcptime-
ñ pudieran los números Tolos, dar v ida ,o G-'Jien.^bf' 
muerte. No es menos de reyr la ficion de Em ¿»¿ J? nor 
pcdocles, que dizCjauer íído el principio tan V ^ ^ f " ^ 
efpaciofo y tardo el mouimiento del Sol, que z9. 
d u r â u a v n d i a , l o q u c a g o r a diez meies. El q Aniel. 3.p. 
dcfpucs fe angOilò,y reduxo a la duración de 3J 
í ietc. Yafsi los partos en el dezimo, y fetimo i . tJnfom-
mes, fon los naturales, porque correfponden s¿^ia: 
1 1 . . ' J r r 1 c.6,effort-
al día antiguo,y propno. La caula pues í indu ni)í ¿.^¿ie 
da confííle en el numero de los Planetas: q ic mtal '. 
í íendo ííjte, quieren todos tener parte en fa- p f f / ^ ' ^ 
'brica tan noble. Yafsi fe tuuicron íiéprc por Defemejtri 
•infcliccs,y mortales lo? partes, que no llegan p*rtu ^ 
aquel numero , Y auaq algunos quiere q aya ^ i f ^ j , 
viLvido niñosnicidos a íeys mcfes.Sc ha de en nat. Anim. 
teder,tomadoalgo delíetímo.Porq«ií¿-idcua c™l¿i™0' 
algo fu vida a todos losPlanetas.Dc menos fe àubotn 
tiene por impoíible. Si bie fe cuenta algunos pr<¿ treatii 
•q nacieroatitcs.v covida.Deaquatro.y cinco Cancel.de 
.melesrefiere dosPedro dePcramato,qviuicro hlem.&re-
defpuesal^udepo.Marauillas ion de natura- Hquosuu-
•* tos '" 
leza,y hazañas cftraordinarias, üno fon como s¿et 
el par ndio. ' 
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parto de Lyuia, n u gcr de A g u i l o , c]uç parie 
aDrufo, a tres meies caiada „ Sobrada priefa 
çn verdad: en quien es mas fácil de creer fu 
poca honeí l ídád, como aduierte SuetoniOj cj 
ío cuenta: que la nouedad de la nacurâleza. 
En el libro quarto de Efdras, fedize : que Jos 
L ^ . B f d r a , n j ¿ o s ¿ c vn afioliablaran fus vozes: y las pre 
df fide bule nadas parirán tus infantes dea tres,y a quatro 
Itb.adhiben mefcs con vida. Lo que quando a eftc libro 
âa vide poli j i - r i J -i 
Alios U n a oemos entero credito, í cha de atnbuyr a vno 
trac.de locís de los prodigios^y feñales del dia del luyzio. 
tbatbolíc Í S , Y aísi llama a ellos partos immaturos, y vio-
De modo a quehaí la los íietc mefes no íè 
aífegura la vida de la ciiaturarpor la parte que 
cada vn Planeta tiene en ella, Y en pa fiando 
de al l i , buclue a los ocho mefes^a fer peligro-
fa: y fegun el común confentimiento de Me 
Plutar.I.s* dicos, y Filofofos impofible . Por cor re ípon-
de placitis der (dizen losMatematicos) los ocho mefes 
2J/fí»./.j. a^os fignos*qucdeochocnochofoninfocia 
p i n S e é h bles, y encmigos.Conio Aries conEfcojpjo, 
Com 's'ti r^auro con Sagitario.' y afsi en los demás . N o 
prob.+o permitiendo, íi cño es aísi 3 el ciclo : que aya 
paz, y íeguridad en la vida, del que no fe ayu 
AfeUpUits da de la paz3y amor de las eílrellas . En la isla 
'Stfdj™ de Naxo,quiere Afclcpiadcs Medico ,que 
iji. nazca los niños feguros al o^lauo mes: como 
t o q u é 
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toque cftotro día. Y algunos trabe exemplos ^ 
de niños, o¡iie viuieton nacidos en cite tiem- fríw ^ 4¿-
po . Pero como íean tan mrosj o can fácil de tahm.Ari ] 
errar la cuerna, no ayparacjuc nos canlc íu f f / J ' " ' ™ ' 
aueriguacion. Plin.l .y.c. 
De squi adelante TOH de vida los que nace S-
. j , r o i i i r . /y, Mar cea.-zi 
en todos meies. Sola es ta dircrcnaa en aíicn (¡ea„ff/íttá^ 
tar,qaa] es mas propio al hombre:?! noueno, 14.3. 
o decimo.GcHiocíizc afsijLos Filoioío5,yMe f w - l t - t t . 
aicos masihtícresjhadiíput.ido (obre ios par M a r f i . F i d 
tos luimanosiy ay varias opiniones en ta rna- inpmj l.â» 
teria* Peso lo que ya cita recebido por verdad " f ^ & ' ^ J 
eS) que raras vezes es íeguro el parto a los ÍK- ¿¿eUtur*. i 
te.meícs: nunca a los ocho, muchas vezesa Í - ^ - I / . 
los hueuejCaíi íicmprea íes diez. Dcuicn-
dofe entender, no comentados, ílno acaba- < , 
dos. : ' 
Pues me inclino a creer , que fea ma 5 
natural el parto , comencados ios diez", que 
cumplidos \ Sino entiende por metes -los k i : De fnppuu 
nares: y no los que haze el Sol, paffandlo por ^ m™£ 
cada vn í ígno .Que entonces todos dezimos j>//¿/. }.c] 
vna cofa. Por eíta razón los Poetas» que ííem 48.. 
pre deuen dar lo mejor a fus pinturas., en tta- J f ^ r o í K 
tando del nacimiento de algún gran varón, e.2j, 
l e le cuentan a los diez meíes . Loque '¿¡"fi'ffjf * 
guardó Theocrito con He rcules:Planto con N Ú 
IphicIo ,y y i r g i l i o , y Ouid io , con otros, p r o b l m » " 
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tbeotfitus Alarganáofe a vezes a mas tiempo s como int 
f l t í L * * produce Homero a Neptuno, prometiendo a 
Vir.cdag.s víia dama, que par imadoze mcíés. Por pare 
O a t d . m f a f cer|cs ^ ejoe aim h naturaleza no fabe hazer 
o™r> E p i J coías grand es» en corto t iempo . Que éfpcra 
Bifonts* darnos el Poeta, que faca libros por horas, í i« 
do Cm duda los mas diíki les partos del inge-
nio, Y a-fsi O r a c í o no creo que aflegura m\ fu 
Poét ica, ni aun íietc meí ínos:pues el mas cor 
to termino fe le da de nueue a ñ o s : y no es 
mucho, para quien node í íea errarr pues la na 
tura lezacomo digo , nos enfeña j aque en 
nada puede auer perfección de príeíâ^ 
Ef mayor argumento que yo haiíoj^de que 
SophroMux nazca mas naturalmente, el. que a diez mefes 
%ao(í3 atf emPe£a^0S: es f*1 <Iue aduircio el Patriarcha 
j ' ' Sofronra, en vna Synod o, de Chrifta Dios 
rrdeBottgZ nuc í í ro ,que nació a nueuc mefes cumplidos, 
f j f p e r a m y cinco dias^queaydefde vcynte^y cinco de 
m.de Xp*. Março,, ha í í aveynee y cínconie Díziembre,fc 
eun cuentan Ix>sAftroíoq;os denlos í ignos , por 
iprolag j i quienpaifa eliSoii detenienGole encada vno 
VidPintda t r e y n t a d í a s , q u e bazen v n mes .Enquean-
'i?vebus$j": ¿ i m o . i m c m i 0 f o v n e x p o í i t o r , que def-
Ltb.x.cUt?. puesc ícauer prauado losdias q u e e í t u u o el 
vl í ' í ^ç^eir*Ptofr ca ĉ  ncr^ putifsimo de f u roa-
¿ A n f u t h c «frcfpfiícua que h Virgen eftuuo en el de 
t*< Sanca A m v n dia menos, y San luán en el de 
Sác^Yfak í otro- d i j nxçnos q: laVir2en«Boni-
fiíma 
i 
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fsima graduación dela naturaleza. Y no mala 
conjeííura de las ventajas de la gracia.Si bien 
la HeuaChrifto mayor a codos; pues contan-
dofe los mefes defde el punto que fe empieça 
« for mar la cria cu ra, d efde quien, haíla recc-
birel almâjpaíTan, en el que menos, quarenta 
dias¿ Eílos lleuò de ventaja el Señor, í iendo 
en el primero i n liante de Tu concepción, per-
fedtiísinumente organizado, y con alma per-
fc¿liísima. Para que fe vea, que ya que quifo 
pallar por las leyes de la naturaleza^uifo go-
xar de hs leyes de los mejores. 
D e modo, que bafta diez mefeS es el natu-
ralifsimo nacimiento del hombre. Qujça por 
que fon tantos los ciclos que tienen orden có 
la tierra,y la abrigan con fu mouimicnto,y ca 
-lor.Yafsi el quepaíTa dellos,fe deua tener por H . 
extraordinario, y a vezes prodigiofo. E n el j i f ™ . ' ' 
vndecimo mes, quieren los Medicos, y lurif- v i fUn . l . in 
tas , que no pueda nacer ninsuna criatura. f - ^ L 0 / ^ 
v^iie iabemos, íi porque aunque ay cielo vn- & Ugft¡ 
decimo, es cielo de repofo, y trono de la ftli- n 'u b * r ¡ i ü 
cidad,yno como los d e m á s , que inquietos í' 
í íempre, íiruen de techo al teatro de w.iieda- ff. de iiber'n 
dcj,y miferias. C o n todo cuenta Agelio^que Y / f i f '"' • 
|>aricndo en Roma vna muger honrada^ on- A-Jbint 'dt 
Í C mefes de la muerte de ib marido: decreto rtfluut. 
el Emperador Adriano , con acuerdo de 'ff'1*' 3''* 
Q^qq 1 Medicos, 
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: Me-Jicas^y Filoíbfos, fcrpoíibíc naturalmen 
te. Bien es que haíia las leyes íauorezca la ho 
neftidad: y que antes íe crea de la naturaleza; 
mas de 10 jUÍio,c]ue menos de vna rauger no 
ble.De auer nacido alguno a los doze meies, 
•isndj.i v tr:nzrúOS exemplo: porque aunque oyay 
Abul.ibi. quic diga qlo fue IfaaCypor dczir e lÁngela íu 
P//./.7.Í-» s madrcjque tendría vn hijo dentro de vn año.' 
No obliga eíÍQ a creerjque eCtuuoprenadavn 
;*ññocntero.Corno aduiertc elToftado .Pero 
q mucho fuera afsijfiay quien traya exéplos 
de nacidos a treze meíes.Y aunquiende a ca 
torze: diziendo: Que a acaecido muchas ve-
T:C,M°J, ,EN TCS.Y porq no íea tanta lamarauill^SanBeF-
o.u.rif. in n-udc cuenta de vna muger, que euuuo pre-
vUa- I fíad 3 diez y íeys mefes.Larga priílon por cicr 
>. Maacb» t0í5jno cra corJura rebufar la libertad^q aco-
parían tata? moleílias.Eftc es el tiépo cu que 
ios ciclos ayudan la formación del hobrcLas 
quales íicndo can perpetuas,y vniformesry te 
uiendola virtud que el padre infunde, en el 
ppncipio de íagenerac ió , mas de efpiritu , q 
de cuerpo.Bic piéfo q queda declaradala reí-
"" • pueda de Goropio:y bié refpódido. 
Paílemosaí de lasMedicmas -q como de age 
na pfofcisiójpíde mas pricfa.GalenOydízé 1^ 
daua violentffsiinas, y en cátitiad q derribara 
•<¿!f- ftxj>& oy tres,o quatro hóbres a la íepultura ;rSenai 
Medkam. de oueitia riaque¿a,y mudanza: y algo nuca 
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rapr0L}ar,q fueron principios rudos del arte, 
vfar íimples tan violentos,}/ malicioíos-Siéd.o 
GalenOjc! que empeço a corregirá Hipocra-
tes con el vfo de los cópiteftos.Buena cfcufa 
a no rcuerenciar oy aquella edad.por maeitra 
delaMeaicina.Yaisi otros 'confie/Tan prouc- Man.xrd.L 
choío el vio de los medicamentos irritailtes, 2\ePft3',, i 1 111 j 1 - Amn.i, Alt 
,y taUdiisimos.Guya calidad y virtud, aizc, q i n j l u p m S 
.qnfeñauan en fus rçcccàs,Hipocrates,y Gale- ̂ purg* 
«no: dexando la cantidad a las circüílanciaSjy ^ j f ^ / / . ^ 
prudencia delMcdico. De tanto trabajo-a íu f*c\U prap* 
parecer fe quitan otros, q afirma, no hallarfe &i-<kje???' 
oy aqueilasmedicinaSílujo adulteras^y tallas, j x perjts. 
como coligen dcGaleno3quepor facultad de Gal en. I-1: 
la eícanionea,traepurgarbládametc, y iin pc íi*l}i"ent' 
na del eliomago ; y oy vn cfcrupulo lieua los Gonf-Dec? 
pcdacoí.Aun "] dosdcilos dizcafsi.Los me. i loc<} cî oi 
camentos afirman que fe dauan antes mas ve 
hcmcritcs/.]uc oy lufre la naturaleza: euo nie 
gq; y,prueuo5C]!ie íc ea^.inan. Üeuan oy los 
. cuerpos el.HeleborOvdcl modo q cntaccs3có 
peío ygual, y mayor:como en mi, y en otrosí 
c: hecho experiéeia. Pero la ygnorancia de a-
quelíos.qtic-no'tiene de Medicos nías que el 
iH>brc Ja arrogácia es caufa que lo píéíen:por 
no iaber aquic»y quad© fe hãde dar-eâas me 
dieínas, y aGi pud iera antes prouarfe: que los 
hombres fon oy masrobuítos ,pues vfaado 
de- tales Mcdkos licúan a la edad que 
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que apenas pudieron los antiguos/juc í o s g o 
zan tan dodos. Parecemos con nueuas en-
fermedades, que juntas con el oro. Autor de 
tanto mal, vinieron del mundo atantes 6-
glos no conocido .Tomamos el azogue, en 
muchas y varías formasdeípenadonragamoj 
el alcohol no en vna fragua,ni de folo vn mo 
do martirizado, Beuemos elvidriol, buelto 
del fuego cruel en diferentes licores: y otros 
muchos venenos dañoíífsimos. V con toda \ \ 
naturaleza humana no fe impide de llegar i 
la tafla de vida, que la feñalaron los muy an-
tiguos.Bicn lo dize cfte: y í i ío indicia de pa£ 
lonn.tuchi ííon importar a fu intento:otro ferà teftigo (t 
nur ad 9. ouro.Y porei cada momcntp,dize,tratò deloj 
medicametos tuertes: es de aduertirj que los 
Medicos idiotas de nueftros tiempos, míen-
tras dexados los verdaderos Macfíros, bufean 
inuenciones, niegan la cura a muchas enfer-
medadcs.Porqucquien fana oy la gota coral» 
quien la ptrlcíia? quan pocas vezes los dolo-
res antipos? quan pocas las manos, y pks go-
tofos? no por otra caufa,ííno porque han de-
xado los medicamentos fuertcs:y mientras fe 
contentan con el nombre de Medicos, coge 
el dinero: y quitan la honra al arte. Como ü 
squelías enfermedades folas, deua fanar la 
Medicina .-que ellas poríí fe lañaran. Yafsi 
acaeze. 
I 
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acaezco la mayor cíelas afrentas: que mu-
chos males que ellos defpidieron incurables, 
por temerofos: los remedian el ruf t ico, o la 
vkjãy por acreuidos. Eík> dizen dos delios. 
Lo que fe, es, que vi al D o & o r Plaga en Vale-
ria, dar el Heboro felizmence. Y oy le da en 
efía ciudad el D a d o r Leon 3 amigo mio corj 
buenos fuceíTos.Los demás digan lo que qui 
í í e r e n , Q u e bren fe conoce la ttaqueza de fus 
razones. Poríí los medicamentos fon adulto? 
y contrahechos, como no fe atreucn a darlos 
por fuertes. Y fi la naturaleza cita mas flaca, 
y ellos fon los mifmos, porque no dan me-
nor cantidad a menores fuerças* 
Nueuas enfermedadesdizen que ay en los 
hombres: no importará concederlo; pues las VJAMms* 
pueden cat)lar,diferétes conílelaciones:,y mt* dearttgim 
danças del cielo. Conque íi vnas fe han reno- M^'„ard.i: 
Uadoj otras fe han oluiJado,y perdido. Quan « tp-x-
to mas auiendo quien diga, que oy ninguna Gá!in'lt'Jf. 
f , i r P í^ J . P arte euradt 
le padece que no lea antigua - Las viruelas, y c u . 
farampion tienen muchos por nueuas enfer- H'P s-apt-
medades: y ay oy quien prucue>que las cono x l ^ t . v d t 
ce, y remedia Galeno.Ef tauardilio tiene por r i oLnarra t 
antiquifsimoValíesraunque imaginan los de, £r.,. „ „ 
mas lo contrario, por no aduertir en las lena, x.tpidem. 
-les conque lo pinta Hipocrates. Lo mas crey- com.fem-jr 
do por nouedad fon las bullas r y quando yo 
no> 
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no v l c n f i n o h s pntrins d l u c t f ã s , QUÇ jcsatri^ 
boye. Hijo alfin qus lo merece, y los pleytos' 
cjiie huuo entre Francefes^y Eípanoles, quan ' 
do aquella nocablè priíron dciRcyFrancifco, 
per qualcs deftas dos naciones la paílo a Ita-
lia: me perfuadieracjuefq ygaoraua íu pnnci 
phiU9*neíl Pio- Vnos dizen cjiie empeçò eíle mal e.nVra-
M*nard;l . Icncia, patria bien apropoíito . Otros que en 
7 epifi.». Francia, de quien tomo el nembre. Y otros 
Hozy ytfA'qucvmo de las maias, quando í u M e a i c m a . 
praòh pero no ftlta quien prueua,y bié,que las auia 
gaufeo"0^'' en t 'cmpb de Galeno, y de Hipocrates. De 
'VHeVáBez mod o, que no fe déuen quexar ios bubofosr, 
4. apdem ¿ c \ nia{ /íg}o,que alcançaiijpues antes deuen 
tom-Jtint.}. agracjcccrj qUC Jes feallòC©!©!! el remedio de 
la Zarca Parrilla, que no - merecieron ios de 
agora mil anos. N i nofotros tenemos que 
llorarnos por de peor fuerte, de mas-flaca 
complexion, y fúje-tós a "n-tteuos-males; 
• t porque nacimos defpues d otros, 
Pues co el fer de hombres,nos 
dieron las mifmas pafsio 
nes^y la naturaleza 
mifma.1 
y. y* 
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S- v. 
reeibio la tie 
^ ^ r r A d a - ñ o dcefft 
" r i l i á a d co^'el di 
(mé i ' - l i 'P ruma 
Yf* lo (tirano de 
hrty y de qufâje tiene per m&y 
€Íertv,que m f u s hiuenter dti 
vino-
D e la paterna co el ramo.de 
elt'ua-
D e l a pretrifític. n di los t õ 
bre.'fdcfpue] ¿s i ci luuiv , ma-
y o r y de mas VA?one 
L a s fajas qtie le ft ña-
lan (osjuntos, de ctt'tn 
l a v r a es ¡a intxfidicta, 
o J u ñ e dad: y forque es 
was de tetrer ejle viz i$ 
en los Pr inc ip í Sf^ue en 
l';S pltbeycs. 
De la loqttacidadyOpa 
co revsto en- los fardos 
d d oyr con vujts maldi-
i h-f.teJff truhanes. 
D e la tnfenjíbil idaA 
en les mayores males , y 
p-rd iàas per lo que Jen 
LA licencia de comer carnes \ cornunmenit crueles los 
no fe esneedio <ã bo^bre^affa í c&tr- edcreu 
da el diluvio y f e tiene formas \ Q ü a n COK i r a r i a es ant i 
pofible que las comió en todi- ¡ t j íra r .aturzl tza , la di-
ttempe* '• p r e n d a di ír f.cb&'s mari' 
L a diferencia de maripret j ire¡ ty quan vn-noju a* 
y artificio en co t, er las carnes parat>. 
no es prcuicbofo , ant is da fíe-. L a bora de comer en di 
fe p a r a alargar la v ida . 
L a gula es en fermida i , nc 
ftlo del cuerpo,fino dtl alma -.y 
afs i baze a l hêbre «tas heflial 
que 6tr@ a lgunviz ia . 
L f c a u j a de todas U t en fer-
medades j y v i z i o s de ía lma. 
a s de a) uno,y quan anti 
as doz.e. 
D e la edad de l a vida 
no MÍvdada cnl f s bom' 
bres: con los fuccjfos jut 
en ejlcba auido. 
^ S f o r ç a u á los corma rios n c ce faria nue.fira 
c j i n i i nudon}de lda¿oc ]u t recibióla, tierra 
Ci ic i d i l u u i o i p a r a ç u y o reparo cor.ccdio al 
Rrr fccm 
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íiorn&rc Dios la? carnes por fu l i en to , en v e t 
de las yernas,y frutos, que lo auian halla en-
tonces í i do .Qi i c grandes ferian en aquella fa 
2011 ioç camellos,y caualios:pues apacé tando 
fe en la m i f i n i tierra enflaquecida, t ienen el , 
m i f n o plato del heno, y la grama. Sea-Dios 
ben f i to , que tan fáciles fomos a feguirpaífos 
á g e n o s , íín efrudriñar (po r no poner vn rat® 
h mano en la mcxil la) el teforo de las verdad 
des. PaíTára, prometo a cierra ojos por todo:' 
pues no es t ropieço para m i in ten to , creer q 
fe eílercíico la tierra con aqueíías muchas a-
guas: y que por la falta de los bat imentos, fe 
1c d¡o licencia al hombre, de ípues de tan lar-
ga qua re fm a , para comer carne. Si prueuo 
que fe a conferuado lamifma defde en tonçesJ 
Sino fuera tan m a L mi cond i c ión , que fe me 
come el c o r a ç o n , quando topo ícmejan tes 
imaginaciones: y lo peor es, que obfigoa V4-
S. a tener paciencia para efeuchar las m í a s . 
Y o me perfuado q l.i tierra quedo defpuci 
del diluuio mucho mu.- f.rtií,y de mejor coa 
d íc ion que antes» Y que los hobre? piimeros»1 
no folo comieron carnes de animaiesrpero q 
Lis comiera aunque A d í no pecara, y hereda 
ran el citado de íu inocencia. Lo priinrro,c<> 
firman la razoíiÍa.Ercr!tura,y la experiencia» 
E l agua que a n e g ó las c iudades^ahogò los v i 
i â e n t e % 
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flenteSj-y cubr ió con quinze codas, los mas 
altos montes. Si crcemoF, ( corrió fe deuc a 
Moyfes) del modo que agora biota en algu- ^ ' " f ' e ' 7 ' 
nas pequeñas fuentes, íâlia a cada pafo de la 
tierra, y faltaua en can daí o íos tios: el ayre cf* 
cori4iaio.C(i»-fHíues cfpcias, arrojaua corno 
por ventanasjgiucfios a i icyos : con tai furia, 
^ue deílrauauai"íty deir.'bauan las piedras ma 
yoresde las mas fuerte? torres O pocer de 
Dios? o afíiccicn de los hc i r l" rcs-cltas Aguas, 
fieíicío de la rn i fro a naturaleza j ce las' que a-
gora dan les ZIÍO\os, y bs iiuuias ordinarias: 
cieno es QDC íeti¿n dulce?.Y no importa que 
i è mezeiafen a l.isdrlmar faiadas: pues ílend© 
aquellas en tanto mayor cantidad, que no Ies 
torrefponden eÜas dedos mi l partes .-a rnas 
pues crecieron roda ja circtn.frreKfia del g í o 
bo , que hazen la tierra, y el mar , hada fubir 
los mas altosmontesjcen tanto excefo.Claro 
€Íla que las del mar Íe bolucrian dulces: v no 
las del diluuio falada?. La tierra pues ( f i dize 
verdad Colurnela) porque tras de tan abun- ^ 0 
dame riego, no auia de quedar m^s f e m l , y 
fecunda? í¡ vemos cjue a! arroz l iguen altas y 
grueílas cañas de trigo, ib ío porque la haza fe 
embriago el Verano .Y en las vegas,quc fe de 
t u u o e l á g u a del c ielo, no puede deques ía 
ma í io mas r o b u f t a f u í k n t a r el manojo. 
Rrr z Afs i 
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V . A u g . Uu ^fs j a ̂ oe la efcritura 3 confuelo, y 
i t t x . 6 P " a dcfcanfo. Y da la Yazon San Geronimo: porq 
GÍ«. ç -a 2p en cl començò el hombre a deícanfar algo dc 
f r * f T t T i'as moieitias,y trabajos, conque cultitiaua la 
t c l G m e f : ' tierra: no porque inuentafe losiní l rumentos, 
i i j ^ i jfi/¿ de k labrança, como pareció a los RabiiiGS» 
Sflíf " au iendohaí la allí rompido el fuelo, con pró-
prias manos. Pues no creo que tuuieííe mas 
ingenio, que Adam, para forçarei legón,o el 
arado. O que apredieííe el arce de la herrería; 
t i aao que anduuo nadando en el arca.. Sinoi' 
porque verdaderamente fue h a í h a l l i efcaíi-
Genef.ca.p ^'¿m.a con el hombre, la tierra: por la razón q 
dio Lamcc, quando nacloNoefu hijo-Llame: 
fe defeanfo, porque nos ha de coníolar en las; 
obras de mieftras manoseen la tierra que mal. 
E x j i l o f m d ixoclScuor .Co ni o aquella que cftáua-tam 
tíTi.adc.jj t - l i - 1 > r 
Efay.vu?. cerei de. ia maldic ión primera . Conque ün. 
V " dwíedoyyencruelc íc io ía tierra»para; dar a[ 
" dü'éña ios frutos cícafos^ y a fuer,;.! d e Paúor, 
y golpes. Cuya m.ilJicio i , y pena, íe íüfpem 
Genef* S. d io , y c o n c l u y ó l a eldiluuiordiziedo Dio>í 
Ya no he de maídezirmas la tierra por cl h ü r 
brc. Eíto es, que /a no auia de durar mas fu 
maldición; fino quebolueda a fer;en alguna 
manera, íerril,y fecunda, como antes que eí 
hoa^bre delin<|uieiJe.Lo que fe vio a ian i t íe i r 
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to co hexperiencia.Pues al punto trato Noe j™f¿ta9a'„ 
de plantar va i viña: de cuyo nueuo m o í b fs brietatem 
embriago yna vez: Ia prinièra que ie dio al la-
T - XT ̂  r 1 r • \ ! t i ' depndunt 
DIO. No porque antestaltâle vides, y de¡Ias,y T ü . v . h . ó f 
deívÍLio{ehuuieíIeiífLrílécado.Ios hombres- f 
Pties^iaeoi^depenfar,que entonces nacic- ¿en^[}'3'^-
ron nueuas, auie.ndofele oluidado aDios cri-: s. ^ . j d f i m f 
arlas, con las demás plantasen el principia, t ' j p l f i tá 
r . r . r r . í , c f v mtiturfu* 
(J 11 creemos (como es tuerça) que acide el Cimento na 
primer dia, llenas ele apretado; m i m o s , col- UAja Uiof. 
garon de los olmos: diremos que A d a m , q ü 5 ^ ' j ^ ^ f ^ 
iabio,para f ib.?rvirttides de piedras,dc aguavp q. 
de yernas, de cuma" (n inguno en la tierra,, •fJft*m/,í 
predican todos, lo i íido mas) para conocer ^ ^ ^ ^ , ;V? 
elvino nació rudi ís imo.YNoc al cabodc feyf i-ff.y.qx, 
cientos-años de hombre: quiçá porq anduua ^ ^ ' « ' " ^ 
V no embuelto en agua,lo hâllo cuno ío .Yde r.,ri non tx:. 
Jos dos pen íamien tos , no fe qual me aííenta / i ¿ # 
„ Y t t -k-r r ni ex ncl'~ 
menos.La verdad quiçá es,que a Noe íegure , tr,¡s c/ JíiB -
y confiado de otrasvezcstque lo auia bcuido^ôf»^»/^' 
e n g a ñ ó la' fjrcaleca del nueuo l icor , que ™ntem,í''.* 
dio la cierra mas fuerte, como illas r ò b ú f t á ^ ' d ^ e ^ e ! i ^ 
al contárnoslo ' el Tanto Hií ioriador ( o oüal ^/¿JT c i m 
parecera mi penfamicnto.i quien coníídcra- :noraU 
re ¡Í¡ . pa s ión íav palabras) no le momo ía na /_ i( eoriî  
ueciad de las vbas,mde lá embriaguezjíírto'la h a ft At. i * \ 
.ocaísicen q uc e n- ella tomo el pecado de Can t!lrUi,t' , r 
l a hijo, y padre de ios C á n a n e o s , enemigos If,i}iQgnv. 
Rn'5 de 
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é t los ludios, p « a con ellos ucearles ele í tala 
caita. 
Gentf. d i . i \ is icní3 ma? cíla verdad 1; p. í c m ^ c n e ía 
jida del ¿rea a delcubrir tierra,vna vez bcluio 
a la jíiula.poique nohaH©parte cnjut3.dendc 
afirmai fe, balio feguncU , a fíete diás, y-trajrb 
v n ramo de oliua verde.Donde cscierro^^c 
el árbol deíle ramo, cüaua la vez prin er.?,cu* 
bierto de aguas.Fucsno sy pcrcjuc \ t r.k iv o§ 
que voló mas ICXGS : o mas a Ls cumbres de 
los montes agora, que antes. O fino, poique 
(z perfuadiera con el N o e , que ya eílaua la 
. . tierra eniura: í íno fuera argumento de U 
¡ M N e c á - "Frencia cl nueuo ran:o : c u m a es tsm* 
*rc*.c<t>ig. bien, que efte cogollo n o broto antes, o IKI-
& * H entras el diluuio. Pues efio lo tengo por imf 
pofible, en tan hondas, y prolixas fi'guas. Y *• 
quello porqueaduierte la eícrjturavqt:e trayi 
las hojas muy verdes. Y de qualquicra modo^ 
^ ji^ijdejpacHada boluiera con íeñal, que íe pd 
Merff lor . ^ a t í a COgirU>íobrc Ja* aguas. Y bolina bic 
^ / Í J £Arí/r con el pinr)poljo}qtic fe conocía fer recién cor 
/ i ^ ¿ . tado,y recién nacido.Vhimamcntc era rairo 
*< «7 grande,^ de muchas hojas; pues a fi lo cuen-
i?^^? /. u tala Hiiloriafanra.Y muy tiernoipucs lo p u í 
ft.»'lFa*^' ^0 cor^r el blando pico devnaauc tan man* 
fa.Qiie fertilidad pues ygual aquella, queeJ| 
«an breuesdias anojo tan verdesiramoy. .-r 
' " x S 
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Y fi parece aun neceflario otro argumen-
to, corno ellos prueuan la cílcnliclad, y mu-
dança de la tierra, de la que èrcen en el hom-
bre: 3 cuyas neceíidades, dízé, focorrio D.os 
con lapermifsíondeiarscarnes.Yo jfirmare, 
q a e k tkrm.qméxí masfecundajy f m i l , para 
producir mas y mejores frutos» del hombre 
snt ímo: que fin duda alguna q u e d ó defpues 
del diluuio mas robufto, y fuerte. Sea el dif-
curfo de ícoraçonde la Fi lofof¡a ,enquÍenes ^./yf.s, j , 
cierto ,que la mas natural, y perfecta obra A n i . & l & 
del viuiente , confíftc en eng? ndrar fu fe-* 
mejante. Y afsi ion de los animales mas bien > 
acomplexionados, y perfeótos, aquellos que 
tienen m is vigor , para propagar fu efpc-
cie . Quien duda pues, que fue í¡n com* 
paracion mas copiofa la multiplicación de 
los hombres, dcfpucs del di luuio,que an-
tes? 
A cien anoçpaíTados í cuenta Berofo,que Berof-AniCi. 
fe auia multiplicado en.vna imncní ídad ,em- /-f» 
nagehumano: Quando yaNo&perftiadía â; 
íus hijosjq fe repartiefen en las tres partes del: 
níundo^Afiia^Africa^y Europaspucs teniam 
gente bailante para fundar cu eliaSiColonia?, 
y preíjdios. El precepto y orden, que k g u n 
\ íofefo, no quiísicron obedecer los hombres:, 
halla que la íoberssia de Nemrot , eaíligada, LUidnt i f 
pufg> 
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pufo por obra,lo aue r:o auia acmitiJo fu ino 
hedicncia. Y de ailia delante íc inukiplicsio 
ramro mas, ejuê aáozientos y cincuema sños 
del dik-'uio,NinOjRey.ce lofAíirjos.puíc en 
' ^ / J . B k n campo diezy í ic tevfzcs , cien n il ir.faytr^ 
Sicul.l i.e. ¿ozientos nál cauallc-f, v ccrcadc^fize-nul 
carros fuertes. Y no íe canlò ls nati;rale7a,r-.i 
•Exjtf.ívu. perdió fu vigor el ¡¡ombre. Pues de vna caía 
( cuyo padre era lacob, que enuo cnFgipto) 
fálicron aptocos nvas de quaticcicrtos í i.os. 
Lad. Vims fcyícicmos mi)mancebos, fn mugticE,y ni-
*dt. tfd*f¡ fios.. y cafí cnnuefiracd2d5sy c]uicn cueme 
vn padrf, que alcanço a ver vna aldea ce cica 
cafas, de íolos fus hijos. No íucc dia aísi ames 
àc\ diluuio: pues a ciento y rrrynraaüps ce 
T i d ' Ctiet <Cl''a^a-̂ c'am> n=atü ^ayn a Abel: y no íabe-
*d 'Gtnef. ttios'Cjtic tuuieíen otros hijos en aquella:i¿zó, 
los primeros padres. Y conque ancgoDios la 
tierra, a cafsi mil y fcyícientos años del men -
Gtaef. t. gt (iowPocõatites,dize Moyfcs,que comentai6 
f r t m . j t j s ^ Q ^ r g j a .multiplicarfe.L© qiic ccnfiima 
la familia del miímo Koc . que a ícyfcientos 
años de cafado, tuuo íolos tres hijos, que dc* 
fendf r en el arca. Qj¿e mayor argumento ic 
puede deílear, de que fereforcaic conlatic-
f / J Â*m.c fi'a,<ic/pucs.dcl úiluuiOjcJ linage humano?ÍI-, 
/ • ó - ¿ no lo íacaraos mayor de vna dodr ina lknís 
h¡>.4,e¿£.z. quclamuger es c o í n o m taron.-iirpcrfctóí 
de 
âc donde fe le llama en todo genero la hem-
bra, animal iraperíeólo. Si pedimos la razón, 
eftâ en la ocàííon, porque fe engendra varón 
vna vez, y otra muger. Aque íi bic es verdad, 
que muchas fuelen ayudar canias ran menu- J r i f t . f o p r * 
das, como corre eftcjoaquel viento :beucr ^ ' í ' ' / ^ 
deitai o aquella agua: mirar los padres a efti 
parte del mundo, o a aquella. La primera, y 
principal concite en el v igoren la fuerç i , en 
la enteTça, y perfección délos padres. AÍsi ^ 
lo d i ípu ta , y prueua, el mayorde losFilofo- ^ ' } . 
ío? , que los flacos, y deui lc»,por muy mo^ 
ços, o muy viejos, o los mal acomplexiona- • 
dos,por demaíjado h ú m e d o s , apefarde la 
naturaleza,que ílempre in tén ta lo mcjor,cn-
gendran ordinariamente hijas. Creído pues, 
antes del ¿ i luuio , nacieion por la mayor par-
te mugeres, y defpues del, varones: que falca -
ra a mi verdad, para manificítaíy aquello tie-
ne fundamento en el milmo Moyíes, quan-
do cuenta: Que alcomençar los hombres Gtn.ativ.i 
a multiplicarfe , engendraron hijas, Y to- ^jfg"'** 
dos los dodos corren con eíle penfamicn-
to . Si bien, fcufeando caufas , la dan a la 
dema-íiada luxuria de aquel tiempo . D é l o 
que pluguiera a Dios nueftro Señor, a pocos 
paííos no fe oluidaran . Que defpues nacief 
¿en por la mayor parte, hijos : clara fe halla. 
' Síí" la 
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lacuenta cnla tnifaia Hif tor ia . Y particular* 
mcnre en la meia del gran lacob: donde fe af 
fenraron doze varones juntos. Aqu i de Dios 
que vozean: í íno cs tâa clara la luz del medio 
dia. 
Y íí para entretener fu opinion, fe perfua-
den/que antes del diluuio no comieron car-
nes los hombres: y que fe reduxo?, y encogió 
fu vída3por caufas nacurales^a menos años . A 
que añaden algunos/fer tanta la flaqueza dc f 
ta, que cada día feittuentan \nueuos manja-
res, para conferuar la vidaiadelantando en la 
•Gene/, c, a Qmrefma la hora del día de ayuno, por no 
,<ri. ¿ O . 06 — r ,i • *» 
Zarn.ü ef. auerfuercas para aguardar,com.o an t i gúame 
jífA.antiq. te, la hora de la tardcVeamos quanto mayor 
j t u n . d i e ó . flaqueçaVs la de fus razones. fundan la pri-
mera, en lo que dixo Dios a nueítros Padres, 
luego que los aíTento feóores del Parayfo. 
Veys a q u í que es l íe dado toda ytrbajq trahe 
C h i l l a fôbre la rierraíy todos b sa rbo í e s que 
I k u a n eníi mifinos, femillas defu genero:pa* 
ra que os fean manjar a vofotros , y a todos 
los anímales de la tierra: y a tóelas las aues del 
eielo.-y a todos ios que fe mueaen fobre la tic 
Tra. Y en quien ay aaima viuieníe3parâí]ue té 
gan de que mantenerfe.Donde no íolo a los 
hòmbres ,a todos jos demás animales, fe les 
i l 'ñalo íuí lento en las plantas, y frutos :dc 
t^uien " 
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^uien fe alimentaron haíla cl diluuio: el c p ú 
paíTandô a los nu eu os hom bresque del e ¡ca-
paron, dio fu bédicion Dios, y dtxo: Creced, 
y multipíicad, y llenad la tierra: y vueftro te- Oenef. e. p, 
mor, y temblor fea íobre todos los animales 
de la tietra^y fobre todas las aucsdel cíelo:có 
todos los que fe mucué fobre la tierra. Todos 
los pezes del mar, fe entregan a vueíiras ma-
nos. Y todo aquello que fe mueuc, y viue^s 
feráa vofotros manjar. Como las yernas ver-
des os è entregado todas las cofas. Ecepto, q 
no comereysla carne con fangre.&c.En que 
fe conoce la nueua licencia, concedida al hó-
bre de comer carne, que hafta aili no tuuo. Y 
anf],con eñe amparo.caíi todos afirmcin,que 
ni los animales, ni el hombre,la comieron 
antes del diluuio. 
Ya de las fieras, mucho ha cofeflaron algu T).Aug, I r 
nos, que dcfdc el principio fue fu mácenimie Gmef 
to de las carnes:pues oy lasvemos impcílbles D.Tho.uz. 
defuñenta r feconyeruas . Y n i n g ú n media-
no entendimiento, fe peifuadira, que ayan 
por ninguna ocaííon , mudado naturaleza. 
Solo haze difícil efte parecer, feñalarles comi 
da el tiempo que acompañaron a Noe en el Orig-bom-'i 
arca. Vnos quieren que fuelle de yeruas: atri- f ^ - ó . G e » 
buydoala poderofa voluntad de D i o s , q u e , ^ ^ 0 ^ 
bellas obedientes fe fuftentafen. Ot ros , que Noe. 
Síh de 
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de carnes de animales: cuydado-, qúe parece 
mando Dios a N o e , quando ie d ixo : Tdma 
de todos los manjares^que fe pueden comer, 
y licúalos contigo: para que a t i , y a ellos íír»-
Míre}difpo u m à e comida. Y aunque muchos los anima 
mtGorop. {es ^e^a clefpenfa [a cuenta, para todos1 
xS6% auiacapacidad en clarea. 
De los hombres^i hartos anos que el bieri 
q.Ortodox. áuen tu radoMar ty r Sanluí l ino, creyò.y pro-
^ ' " ^ u ò , que comieron defde el pecado de Ada 
carnes: con el facriíicio de A b e l q u e fue de 
los mas gruefos corderos, y el de Cayn de los 
frutos de la tierra . Y vno3 y o t ro , ofrecían a 
Dios el manja^que comían . Gomo recono^ 
ciendo fer don de fu diuina mano. A l o q u e 
sCor.f.v 7 a-aije gaa p^Jo^donde Oize : Quien planta 
la vina, que no coma de fu fruto? y quien apa 
x cienta el ganado"^ que no coma de la leche?Sí 
Abs l pues era paítor de oiiejas,delias comiâ»' 
; Y íi apacentaba corderos , dellos fe fuftenta-
uat ArgLirnento qae folo me perfuadio eíla 
verdad; antes de leer cfte Santo. Y que holga 
ra ver de los contrarios fmsfecho « Porque 
quien no imag ín i r a , qué íi Abel guardaua 
, '-o jejas cuidadofo; de algún lobo las guarda^ 
ua. Y íí las apacentaua amorofo: para fuíteft-
A ^ G m f íâr^e ^c^as ^s apacentaua. Caietano repi-
t ió efte penkmicntd ; y folo aáade lá auípr i -
* • dad 
I 
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dad que dixe rato ha de Beroíb: quando CLJC Jel̂ 'rú'K'c 
ta de ios hombres, que antes del dilu uio co- F r a n c V i B 
mían carnes humanas: quanco mas águi la reieff dett 
las de vn pabo tierno? Pareciendole también ^Itii-l't̂  
de paíío impoíible jque tanta muchedum- de ¡uft. & 
bre de gente fe íuftenrafen de plantas f o - ¡«r.g.i.ar. 
elmiuffí in 
Algunos otros han peníado lo mi ímo:pe- c.i.Genef. 
to que nauegan contra viento, porque con-
fieífaneílerelizada la tierra en eldiluuio.Mas 
fácil eftd para nofotros el pa í ío , defechas las 
razones de los contrarios .La auóloridad de 
la Sagrada Hiíloria, ' en nada tampoco los 
fau®recc , bien entendida . D ixo D i o s , 
Señor inueftro al principio, que a todos ios 
animales de la tierra ,daua'por fu/lento to-
daslasycruas,y plantas.No confefiaremos 
que también la adelfa, y zicuta ponçonofasi 
Sino q aunque dize, todas:fe entiendeaejue-
lias;que les podrían fer de prouccho. Porque 
yo, aunque dizetodoslos animales, no.en-
tenderé aquellos , que de las yernas, confor-
me a fu na tu ra l ez i / e fu íkn t an .Y quando en 
eftono demos vozes, que cofa mas clara puc 
de aucr, y conforme a buen difeurio, ü ente-
demos, que alli a todos los animales feñalo 
D i o s \às yeruas, por primer manjar,y fuftéto; 
SíTj pues 
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p u e s í í a l g u n o s comen carnes de otros: fon 
de los que con las plantas crecen . Y t odos ve 
nimos afsi a íuf tcmarnos de los frutos que U 
tierra produce. Paílo el diluuio;y como ac¡uc 
lia pequeña faroiliajCjucdo tan temerofa^y afíi 
gtda: Que tierno ?quan arnorofo fe moí l ro 
D ios con el íos lDíoies licencia de comer car-
nes de animales. Qu içá porque no penfaiTen 
que como ios pecadores Rec ién ahogados, 
auian fído en comerías v i z i o í c s , a ellos para 
i i õ merecer otro di luuio, comienta abílener-
fe delias. Lò mas cierto es, que Dios les man 
d o , que crecieflen , y mul t ip í i ca len . N o , ' 
p o r q ú e huuieíTen perdidola virtud de procre 
arhijos. Dioles dominio fobre íosanimalesr 
y dio facultad de mantcnerfe dellos. N o por 
nueua merced; fino por ratificar las antiguas, 
y renouarlas: como en nueuos padres de vn 
mundo Bueno. 
Qua & z o t r o modcí,quien fe perfuadirajcj 
crfo Dibs tanta variedad de animales, y aues, 
para fofo entretener los ojos del hóbre : y no 
Í>ara deíeytar cambien el gu f lo , y conferuar a falud,y vida. Pues aunque digan que tenia 
y ' f p ' j - mayor v i r t u d , para fuñentar las y cruas: ma-
l , i f e J¡Q yor la tendriá t ambién en p roporc ión las car-
Viãoriaríí nes: que í í empre han í ído de mejor aliméto.1 
u m j e f n ^ foloxlcfpucs del pecado: pero fin el fe 
perdie 
I 
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perdiera la natural vircud 3 que reparara cada 
dia el manjany íobre todo el arbolde la vida. 
Y no fuera por fer mas ju ílo el hombre t mas 
ignorante, para conocer el guifado, que mas 
le conuenia. O fino, .en que ayre cupiera las Vid. P l in l 
aues: en que monte los venados Í en que pra- í ' ^ 9 " , 
dos los conejos: en que íierra Ias perdizes: pu 
es conperfeguirlos oy el perrOiel yerro,el pío 
mo, han multiplicado alguna vez ¿ hafta d.ef-
terrar los 'hombres defus caíàs .O;f íno,dicho-
fohuuiera í ldo el pecadomo folo porque nos 
mudo el plato de la malua, en perdiz: íinq 
porque con el aprendimos a detener las alas; 
boladoras en la red: y los pies corredíores ea 
el lazo. Y aprendimos t ambién a ayudar la 
:mifnia.naturaleza)que en todoquifo dexaral 
go a nueftra i ndu ík i a .Ochupa ramos oy(.ííino 
delinquieran nueílros padres) rudamente la 
caña:,no el acucar, derpreciarainas la .azeytu-
na amarga, por nofabeí la correg'r en la fal 
o apretar en el mo l ino . C o m i é r a m o s la vb.a 
flemofâ: noibeuieramos el vinofaludable. , 
Y porque fe acredite mi opi i i ion, en mate 
ria que la mejor eíkiua en conjeturas. C h r i f 
en nue í l r o , reftaurador deja vida_3 quç 
llamo San Pablo."Mueuo y .fegundo Adam, tiCorJ/.-v; 
contrapuefto ai primero: pues vino a reno" I f 'V ' / 
uar y reumir ios biene^que nos pe rd ió aquel i n + Luc*: 
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por fu delito* Razon,y ¡uño parece: ^uc efeò 
giera por lo menos el trato, y modo de vida, 
que cuuiera el primero Adain innocéte ,pucs 
IMN:*'V'* vino a íer el fecundo inr ioccnt i f^iro .y ex) fa 
V i d é D . l r e bemoSjque c o m i ó , p o r ordinario rcar tem-
neum./.f.eü miento, carne: y beuiopor beuida ordinaria, 
D.Cbrifoft v ino. Arucra pues quantos cjiuercn mante-
hom. 38. tn ner a Adá , no pecador, de solas yeruas : man-
i f ^ ' . r t e n i e n d o í e C h r i f t c Redcmprorde lospeca-
E x D . A n f . j , j . , i r 
¿» f.adTbi. dores, de carnes de anima les. Pues antes con 
4- üenia, que defpues de la culpa, íe abí iuniera 
de manjar lemejante}quien cón ella quedo 
enfermo, y fácil a la toip'ep,ala ira^ ala vana 
gloria: ííno fe cura,y íocorre, con la abí l incn 
cia. Y ííperfeucrara fano con la primera juf-
ticia: corno no tuuíera ncceíídad, í e g u n S á t o 
A d Jocum Tomas, del avuno.de la vigilia, del acotcjme 
Fault, é ' t 1 . '1 r ii 1 - i r 
p.frfo.a.rr nos íâ tuuiera d& comer íoías las yernas dda-
E x eo adRo' bridas. Antes 3 íí en aquel eílado, deuia auer 
n t í D e ñ t f n ^^ercncia àQ perfscciones:era bien auerla de 
e j e/ea ¿* «lanjares, èn que fe exerekaran diferentes vir 
foffifj t ü d e s . 
N o íoío proííguen, fe aprouecha oy el hq-
bre de las cames,para alentar la flaqueza de la 
vida: pero las adereça con artes exquiíüasjpor 
defeubriren tilas mayor virtud.Tan débil c© 
éífo, que 2 h s onze del dia le es el ayuno tan 
prolixo, como fue a, los antiguos a la noche» 
Har-
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Argumento qae prucua arto raasauerfe ea t f 
ta edad fortalc2id©,la naturaleza j.quc: cícbilí-
t a á o . Pues comiefido diferentes manjares, y 
diferente guifados (ocafion certiísima de las 
cjnfermedades^y muertes)Igiiahmos los mm 
çSclof guc comian fencillarnente. Bien hclga 
ran que faera ac|ue!!o verdad los glotanc^: 
p^es vierari atribuyra ncceí idadeiviziçdef i i 
(Guja^Pere que. íes importára imaginarlo àfsi, ® . c b f i f o $ 
i lefengañados cada hora, q les cuefta la faíud i^íev-m.at 
y vida, tan mal deleyte. Y es muy conforme ^ J J f ' ^ 
a ra2oa(dizc San Chrifo-ílomo) que como la E e h f i j . v . 
jiaue demaíiadameate cargadaj fe zabuile.: la 3S^ 
aacuraíezaque carga de fobrados n)aRjares> &l ' ' 
fe ^negue. Y afsies confej© comp delEípiri-» mpotAph. 
t u fane©, cl que da e-1 Sabio. N o t e e e u e s ç n l7/., 
" V • 4 ' r j • . VtdeMãir, 
yadQ manjar, porque cn iu aiueríidad eira Ia i7 ,fnartC. 
enfermedad, y la muerte en fu fobra. El que 
fe hartare (dixo lob ) vendrán febre el hin- Í ^ Ç J 
, • j - n- l i l i Grál*4./aitt 
Razones, indigcítiones_,y todos ios dolores, piuülib.áe 
y-ea . f e rn i cd^e^Do í lnna llana en laMedici- ^ f ^ - (^ 
¿ á ^ vn rpájarfol^re otro haze i n d i g d i l j ç ^ , • e Ü é p J d i 
y cnferrnedades( de ra uerte^Por fef (dize Hlo) Phi lo, ¡i J e 
Ja juta de rauches majares envn e í lomago na wtig-opij?. 
furàlméte tmprtal. Âfsi porq oprime «eldcrna m ò m l f ' 
§ado pefo lais fiierça%:, ahoga el calor la i a - V-ChrLbo.. 
%raíd;efeone|erta fj9s.%190.ref¡.fu deshorden,: ^ p ^ h r í f . 
enpndf§ ç#rrupci©n >la yariedad de .fys fir 41. 
. . " ' •. Ttc ' ' cali 
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calidades.Scsimfentklamente llora losSãtos 
Gate/tMb. J x c f o propoii to . Como porque procede eíte 
S M S L I ^ a p e n c o , fegun Galeno, dedeftcmplançaf 
cil.ep 20. del hygacío , y abundaneiademalkumoren 
D.Bafd.fsr cj cflomaao. Indifpoíicio que antes crece ca 
gum, el mucho comer, que le apacigua: como cotí 
D . Btjíldg ía feña el fuegc, y con el agúala hidropcíía. 
r¿$?'nif* Por lo que SanBaíílio la deuío de llamar íucu •-
rabie. Y San Bernardo le dio cura: pero coa 
ía•muerte ••. Que no merecen otro puerro las 
congojas del giotomni fus anfías otrarepofo. 
"E brechemoselpunuvpe nopormuy CÕ 
m ú t i t j f t t z menos-de-fíftimar particulariçado.1 
Como ni merece defpreçio clfucfór-^ue^.iii ' 
mrrj-amuy andadt, pmçtira nueua fenda. ^ 
, f màs-hàblandocon quien tidne-tantO' amp,F:4,í-
la virtud de la templanza. Y añado, q[ue JaGuL: 
, l a no íblo es enfermedad del cuerpo^ efe&o-
fuyo: ííno enfermedad del alma^mcida d a 
otra,y madre caíí de todos fus vizios xy en-
Orat.l.t.pí' "fermedades. Oraci'o en vna Satyra, que hazê. 
tjír.2. Í>.J\ admirable contra eíle deíorden, dize:: Qué . : 
naze de la vanidad, y mala eí l imatiua: I lenár 
do la mefadeplatos, fu vano reíplandor, y el* 
vientre de manjares, vn apetito-irracional, ye 
bruta inclinación. Y es fin duda;, que el man-
cho comer, como tan próprio* de-befíias ,-íe 
halla poeasyezes e5 r n ^ e G i o s ^ u d ó ^ C è n ^ L 
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quando tepones-a Ia mefa (dize cif Efpiritu Ee^Jf-3t-v 
Santo) como hombre. N o haziendo, como 9' 
íi dixeracie Ia mefa pcfebre, y felicidad del 
plato, A lo que alude la aduercencia de Sylio S/MMatif 
I tál ico. 
N o ves cj al hombre Dios leuanta d roftro 
A las eñrellas, y del fuelo aparta. 
D e l bruto a diferencia, que inclinado 
Siempre mira a la tierra, y fu mal vientre. 
Por lo que San Pablo, quando llamo a los Titam. 
CretenfesGlotonesjno fe efeufo de llamarlos Hipocrates 
tríalas beí l ias . Y los antiguos Griegos, a vñí S i u e P M L 
hombre hecio,y fin difcuríojel lamaroHidio ^ e r ^ : w 
ta.Nombre que oy queda en nueílra lengua: v i d . ibiGn-
y fígnifica, lo mifmo que comer fin cuenta, 
n i orden . De lo que dioia caiífa Terencio^en n l̂'0 
vna de fusjcomediaSjdiziendo: Quje fe les yua / « « . / . • 
el alma, y el difeurfo, en el plato. Y afsi de h ó 
bres feconuierten en puercos: dize San Chri Mattb. S> 
í b f tomo. Tal es fu ruydo,, tales fus aiaíias.Dc ÁtbetiJ.io. 
Hercules cuenta Ateneo, que fue grandifsi- câ 'i% 
mo tragoná t an to , que fe comia vn buey mal 
aíado, y lleno de zeniçai y catbones. Y pintá-r 
dole en k mefa Epieharm^jdize.; Que, con las ^ ¡ ¡ ^ 
quij^{J^s,con elgaznatgjCPn Jos dienfcesjyco 
k ? n a t i ^ | i a z i a e f t r m o i i u y d p : ^ 
« Ttc-2 tam* 
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también mcacaua I¿s ©rejaf.%f arauilla qus Ta 
g u p . t'Mi] caenra E u í h t i o > de vn Sacerdote G e n t i l . Y] 
, que la dia como tá difcreta k naturaíezajpara 
cjue correfpondieiTen las íènalesala paísion^ 
Pues no por otra eaufa^fe acordo elSabioRey 
Tart, zJ i t , Alonfo en fus pattidas ^ de enfeñar a los 
Principes, y con ellos a los nobles y buenos; 
las acciones de la mefa, el cuerpo leuantad®,' 
el roí lro quieto, el mafcar íín ruydo, y otras 
cofas.mas menudas: fino porque comoesac* 
cionjCnque tanto comunica elhombre coa 
' los brutos, fino nos aparta,y diferencia el 
d©, hazenos muy vnos, y í tnicjantes al çxçsp 
• picio. • • 
N o es pequeño víciiperio efte de lâGillâf5 
íí le puedo dar claridad. Pues aunque es ver45 
&fa!m. 4$. ^ ^ { Q CJUC dixo Dauid: que el hombre por Jait 
culpa,feaíremcjo alas ve^ias^ Y gencralmew 
m <r>í,.,~; tefe verifica en toda culpa: en quien la razoti " 
SJ.J Cirv i , Í t i r t r 
ji.q>7?.a z. y.cljuyzjo (coacuya vjxcua airereneia del -
é-q-rt^t mslveí bien) fe ©eruierte y c n s i t í a . Y quita* 
vt U '?». da ai hombre la r azón , queda paréa lo a laf 
c*}>*,)h m í>èftias:pucs foío le diferencia ÍIJ refpía n d ò r , ^ 
*• }<l t'. hermofura. C o n w d o en eíte vizio, y el de : 
SM'/* torpeça,aypar t icularcaufade embrueecetWE 
A l t x j - j . q vn hombre. Y mas aunque en el de la torpeé • 
j q . i & M g c q p ^ u i ^ ena^uel ^ j m o ^ ^ ' J ^ l o ' i i i a * - * 
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del hierro de Kucñros primeros padres golo- -jpA-VAUt. 
jGna.Yfenosharanianií ief to , í í n o s acorda- • ¿'Lo'rf% a j 
m ® s c|ue todo nueñ ro mal confíftc, en amar- ^ T h o m a 
nos d e m a í u d o ^ querernos algún biehjíín eí "-M-fTv 
orden y modo que ía razón enfeíía. Y como 
todo el bien, que puedefernos cropteço,y la*»' 
ço , fegun la conclufsion de San l o a n , en fu j - r o ^ a j 
Canónica , fe reduzga, o a riquezas»o a hon-- D T b o m x á 
r a s /oáde l eyces : de quien lasvnas ensañan *:7l:a'f* . 
l o so joscon íu reiplandor.ias otras hinchaQ}y'y>riy.('^r 
enfoberuezen el coraçon con fu gloria, y va- D i o n l or*. 
nidad.Y las otras alagan con fu íabor,y rega* t ' ^ ^ i ™ * 
lo el fentido , Claro es que folo en el apetito, 
deftas ylcimas, participamos; coia los brütosl 
Fues anin'Juno dellos enamoró el cechodorá 
do ,nÍ el trono r ico : corriendo todos tras d e 
Sos güilos del fentido: por el fin a que los en-
c a m i n ó la naturaleza:ía conferuació del i n d i 
^jiduo,losvnos,y los otros de la efpecie . En 
Cuya necefídad, como comu nica el hombre 
« o n ellos,deI modo que en fer fenfible, 1c cu* 
p d cambien el mifmo apetito» ydeíTeOéSi'biá 
co lafuperioridad de la razón; q como ginctér 
fobreeí cauatlojgOLjiernaiy rige aquellas paf-
jotaes. N o tomando mas de los gu ftosvqM 
HeceíTano^íara losfines d la prepiavidajO prb 
|>agâciõ de la efpecie, fegú y como la miñiai 
l azqd ió ta íèr.caueatlcc a fu autoridad^ y eo*-
T t t 3 • blcza.Enf 
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D Dyon.4.. £ n Io aae coníiílc (dizc San Dyonj í io) ladíg 
t. de dm* • - - - - - -uidad del hombre. Quando pues en eitos ;fe 
defeompone, y arrienda fueka, ciega Ja razo, 
í igue al apetico3en nada diferencia del bruto: 
antes'muchas vezes fe haze peor j cjuanco a-
quel nunca paila la raya de fu inclinación na-
tural: y efte a cada paífo la faca de fus térmi-
nos. 
De modo que ya nos queda elpleyto en-
tre el golofo^y el defonefio. Y í ímiramos los 
efetos, que ambos vizios caufan}poco fon d i -
uerfos: pues vno ciega la razón j y otro la en-
torpeço . Si bien eñe poftrer daño fe parece 
mas al modo de conocer de los brutos^no ta-
to ciego J como torpe, y boto . Y eílo dize 
/'̂ «jPtf* ^an ôan ^'a^anoí Pa^ece ê  g l o t ó n : em-
.<¡*mjfjf, , k0t:ajlljen£o notable de el ingenio mayor,, 
pienfo que fe podra colegir la diferencia del 
modo de cebarfecada qualdeí los vizios ea 
fus regalos. En quien vno nada puede hallar, 
que le difeulpe de fu defordcn'.y algo el otro,' 
que diga diferenciarle del bruto. Entra en los 
deleytes de la carne a parte a vezes el alma^có 
liderando la proporción de las facciones her-
mofas: y atendiendo a la dulçura de la plati-
ca: porquiçn dirá mouerfe el defonefto ^ ma? 
que por la torpeça de fus abraços. Que puedç 
cl g lo tón inu en tar en fus manjares ? que no 
pare 
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pare en el fabor del palactar^y artagort del vié-
tre: como en el mas triíle jumento . Tenien-
do fíemprc aquel apariencia de efeuía , en el 
intento de la naturaleza, qae procura fucef* 
íion» Efíe no,cjuecaíi í iempre conoce,que fe 
quita con el comer,1a falud y vida^y come c5 
todo eíTo, por regalar fu paladar, y llenar fu ef 
to mago. 
Trifte enfermedad del alma} que amorti" 
guala mayor diuinídad fuya jV caufa como» 
tal de fus mayores vizios,y enfermedades.Na 
da masreperido enlos fantos . Todo lo bue-
no pierde el g lo tón , dixo San Gregorio,y to- S-Q 
das fus virtudes parece que fe anegan, nacietl mor. á 
do en fu lugar todos los vizios,, y maldades. D-lAM-
Por lo que afirma Santa Tomas, que es laGu ^ f ^ ^ * 1 ' 
la vnode los mayores pecados en k ocaíioní D . í b o . ^ z . , 
Las culpas-que traxeron cldi luuío vniuerfa'J/. í - ' ^ ^ - i ' 
enfermedad fue del vientre fu caufa, { di ze j ,¡T>h 
San Chri'fofto-mo * ) Y las abominaciones; m a r g . t , 
de Sodoma,de la glosonem nacieron:fegun BcechMl 
l o de Eecchiei, en el i<f-. Eíla fue tií maldad 
Sodoma, la laartura del pan, y del vino. Y afsi 
contan-do Suctonio d'e Vcípaísano, que era smJnVej'^ 
crueliísrmoy y luxurioíi-isimo-, añade-:-qué 
no eré mara-uilía, porque era comedor. Enfér 
inedad alfin del alma, que cautiua lara.zon,y 
deípc'-naa-los'mayores vizios» 
Per 
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D.Grcg.tfb p o r eíla cauía le dan los Satos CÍECO íiiigst 
n . T b o . a J . como de tal maare podrían eípcraiic. v ra lia 
4dBfsf.e.f fttan Inmundicia, o fuciedad.Y aun San Pa-
blo cfcriuicndo alos deEfcfo Ja llamo coda 
inmundicia. Porque aunlasdeldesl iendio, 
tienen en ella principio. Y es tal connmmea 
te,que no fe puede acordar íin algü afco:pucs 
no Tolo enfucia el alma, y el cuerpo del glo-
t ó n : i lno que aun fus vellidos fueíe no andar 
i n u y limpios. Su conuer íac ion guele mal co 
los r e g ü e l d o s . Su cafa con los v ó m i t o s . Fue 
$ M C . ífl £0. " -tr- 1-
Aiex.abAL gran tragoa VucJio, pues comia quatro ve-
$ik*j'C.2U zcs al dia, efplendidamente: y tanto algunas* 
que huno cena en que íe le íiruieron dos mi l 
géneros de pefeados diferentes, y í i e r e m i l 
aues. Espoí ib le quepodia caber en la imagi-
, fiacion de v n hombre, quanto mas en vn vie 
tre, lo que aun parece dif icukoíb en el mar^y 
en el ayre ? Y es pofible que en tan cortas ko-
Üói i¿ .JáJ . ras fedefembarçaua de vaos manjares, para 
. pedir otros? Impofíble fuera, íi no nos conta-
ran que vomitaría losccmidos.para dar lugar 
a los nueuos. A enojo me mueue tan beOial 
Gula. Por dichofo le tuuiera Vi te l io , fi le hu* 
« i e r a d a d o la naturaleza garganta foía, pucf 
cefando de tragar manjares, fe efeufaráde 
¿eipedi i íos tan maia mente . Mas tMÍferícor-
4 i®foanduuo con el la sa íara leza tlç$.mos 
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que Viuiojde lo.quc 1c clcura-.pues no merecía 
facar fuftenco del manjar, quien para v o m i -
tarle le comia.Por í íada congoja.comcr y t ro-
car í icmpre . Y peregrino deleyte de paladar,' 
gue nunca temió la o cedía del vomito . 
Por el contrario fabemos de luliano^ que s.Gre'.Tfaz 
con no fer menos t ragón , fe alauo 3 y d o r i o w - f w f i * 
mucho: que nunca troco nada. N o í c qual de s ¡ v . i j f 
los d os masbaruaro. Salomon da a entender 
queeí le^pues de (ordenados ambos en comer 
procuran a aquel acortar el tormento: y reco-
nocido de la ventaja, buícaua para nueuo 
enemigo nueuas íuerças.Beíliâs ay q ü come 
mucho, fe alegran de hallar remedio,para tre 
cario.luliano era beftia en hartarícry masque 
beftia en perfeuerar harto, R c y n ã d o fu gula, 
no foío en la ga rgãca ,como la deVitc i io^Ino 
en el viétre.Pucs atrueque de verfe íiepre lle-
no , fe deleytaua en va pefadumbre menos lina 
p io ,q aqueL'pues no es m e n o r í u c i e d a d , diga 
rir mal en muchas horas las íobras, que vaciar 
las e n vna.En no enruciarfc(dizeOracio) que f r / y d ^ * ' 
eíla Ia limpieça. Y fi el comer íbbrado en fu» 
veia, no fera alabança porfiar manchado. 
Las otras hijas deíte mal v i z i o , que tocan 
mas en lo viuo:pues llegan al a l m a ^ i é i b qus 
i o n infenfíbil idad, o entorpecimiento Tuyo; 
f;ana y loca alegría « m u c h o hablar, y gü i to 
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ác oyr bufones,y'truhanes.Daiios que auque 
fon á c temer en todos, mucho mas en Jos Te-
nores y Principes . Y afsieside aduerdr'.que 
quando la eícritura aconfeja tcmplançaj í iem 
pre^ocafi fiempre habla con los muy altoy. 
Ecslefi.e.io Bien auencuradala tierra, cuyo Rey es noble 
y cuyos Principes comen a fu tiempo : para 
íu(tentar la naturaleza, y no para deley te^y v i 
Pro», i i . 2Ío. N o quieras dar vino a los Reyes: porque 
no les engendre oluido de la juílicia/y defpre 
E c s U ^ i . v . c iocJelpobre .Yel precepto de comer con 
I9 ' m o d e ñ i a íe 1c da el Eclefíaftico, al que fe ííen 
ta el primero en lamcfa , c o n t á n d o n o s def-
gracias de cobites , y todas de Principes.No 
lolo por lo que dixo el mifmo Sabio: que qua 
, , les fueren los gouernadores de la ciudad ,ta-
les feran fus ciudadanos. 
c h u J í H o Madafe el vulgo fácil con fus PrincipesJ 
norC&nfcít• que dixo C l a u d i a n o » Y afsi Seneca da por fe 
Sent-ep. n j ~ \ ¿ c vna ^epublica enferma . glotonear los 
tlonsfiMus mayores: y no va de ícammadoi pues v n nue-
l}.ud<it¿p. uoe i l ad i ib quiere que fea e í h j a cau /àde la 
perdic ión de Roma. Tarda, y efpaciofamas 
de ío que fe pudo efperar, con el buen exetn 
pío y buenas leyes de templanza, que dieron 
Áuguf to Cefar, Tiberio, Qomiciano, Aure-
liano y otros. 
N o m e deicoj^etaefia razó; malaesla de-' 
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maílâ en el Principe, y mala en el plebeyo.üi 
bien pienfoque no fe pierden ias Republicas, 
porque todos fe de í templan a vn p a í í o . A l o -
menos es impofible que todos puedan durar 
en el excefo: no auiendo ciudad tan rica, que 
baile a hartar mucho tiempo la goíofjna de 
muchos. Solo N e r ó n afligió mas con fus de-
niaflas a Roma,que ü toda fe defcon/puíiera. 
Porque peníaua (dizeSuetonio) que no era Stte.inNcr 
las riqueza^ y t r ibutos , fino para mal gaita- c $ ¿ 1 ' ¿ e v i 
l íos. De donde fe da en el mayor de los dcfpe t h -oera-un 
ñaderos , que acordó Plutarco: que es de mal (ll'e' 
confumir joque fe deue pedir injunamen-
te, lo que no fe deue. Y aísi viene a hazer fal-
ta a muchosjoque a vno fobra.Y ayunar mu 
ehos eftomagos, lo que vno engulle: í íendo 
impof íb leque aya para todos h a r t o , / ¡ a l g u -
nos exceden de lo ju í lo .Por auerDios criado S*P' I T ' 
las cofas en orden, pefo, y medida. Diziendo ^ c ^ , 
Sã Pablo, que en la preíente vida fe ha de pro * 
curar la igualdad, fupíiendo la abundancia 
d é vnos, la pobreça de otros: fin que cueí te el 
áefeanfo de vno^ tribúlació de muchos.Que L u a tf-
por eflo pufo Dios , íín duda, a vifta de vn r i -
co g lo tón , vn Lazaro ambrientoepara que mi 
diera aquel fu fobra,por la falta defte. Y viera 
que deuía comer menos, quien tenia tanto q 
cornar a vifta de quien moría de hambre, por 
% V u u x no 
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no tener vn corteçon cie pan que comer. P o t 
A:-lfí.}.Pul loqyc f\ dftoceles manda en iu Politica: que 
tf; * no coniienta el Principe enrriqueccrfe algu-* 
nos demaííadamente s y en particular minify 
tros y jaezes. Porque es impoíible que crezca 
ímicho vn arbol, fin que los que eíían a íu la-
do le enflaquezcan. Aqualquiera miembro 
que acuda cl humor5ííentcn los demás fu fal-
ta. Y para empaparfe la efponja de agua, ha 
de quedar el vaio vacio. O Cortes •  que bien 
fuera reparar, en que cueílã muchos andrajo! 
vueftrass alas: muchas ruyuas vueílras torres» 
Es dañólo nomeno^eile mal vizio de la 
GLila3 en los feúores 3 por el otro d a ñ o , que 
caufa de hablarlo todo , y íin orden . Porque. 
^ ¡ % / *2 ÂŜ  CARDA (dize Seneca) el d ema fiad o manjar 
que no folo fus fobras: pero ni aun los penía* 
BecLrhmli mientes pueden cftar fecrctos en el harto . Y 
el Sabio pone la caüfa en el daño de entorpe* 
ccr el ingenio: porq es de necios hablar mu-
A d B p b fr cho, Y S.Pablo- lo junto todo en vna palabra; 
Hamãdo iuík¡íoquro.,q eshablar como nc io: 
lo mifmo q hablar mucho.Falta^o muy necef 
, . faria en los ^lotoneSjO muy perjudiciahPucs 
FaJmiíL to ' io íe Paei*c coiegirjde lo que.dizc S. Gre-
gorio:^ íi los glotones no hablará íín cóííde^ 
raci6,aqu.e] rico q cada dia comia efpíendida 
jiieíe}nq íintiera mas ejfücgó del infierno en 
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Ia legua, cj en ocra parte, Y pues no fe aco rdó 
elS.del güi lo ,y fabor, cj pudo también pagar 
en la lengua: mucho deuen de errar hablan-
do los comedores. Y mas quanto mas leuan-
tados.PuesdizeSalomottjCpe es la mayor de P r ™ - ^ ^ 
las necedades 3 tjuando vn hombre fe vé en 
lo aíco3no ponerfe eldcdo en la boca.So muy ^ 
oydas entoces fus menores palabraSjtnuy fea 
tidas. Y afsi es ley de la tragedia, q u á d o habla V i * & M m 
a lgún Principe:^ hable muy poco,y muy pe- A ? i PGeiita 
iado.CoLandonos deTibcrio,Suctonio,c]ha • J n í t f . p j 
l io el vio de los mcmoriales.para efeu Carie de ' ^ í ' f ' ' ' 1 
hablar a todos?y de repete, Saliédofe muy or- 'R thor. a i 
dinariamete en íemejantes o c a í i o n e s , como /ílgx: 
aduierte elEfpirkuSatoJos mayoresfecretos. p ^ ' ^ ^ 
V k i m o peligro de los Principes. Siendo eíle ^ 
aquel íilccio, en quie dize el Profeta, q eftíiua y ^ ' p 3 ^ 
íu fortaleça.Y Plutarco^que importa masque orat. 16. de 
|oda la fabiduria^y eloquência- i^hiuie & 
A e í h falta acompaña la de oyr con gü i ro at 'níUtí ' • 
maldiciemes, y truhanes . En trece ni IVJ ¡en to 
que mas deuíaa cerner los que m^slc apetecé.' 
por no aprouar inquiérala mala condk io del 
vulgoíperpe tuo murmurador dé lo» feñores. 
jTanto mas atreuido contraicüos, quanto los 
mira mal divertidos • Por tener .ajos J ime- S-C1>rtf-M 
jantes \aizc San C h i í í o í t o m o } p o r h o m b r e s &<¡rApnlá; 
depoco pcíbjinutilcs para cofas dcpropohto 
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Srnee.l. f. y por parecer impoíible (d í ze Seneca) que 
hombre que güi la de gracias liuianas,y de dt 
chos torpes, tenga v igor , y fortaleza en el al-
S-Greg.l't m a . Y la razón fundamental e í l r iua jCi i lo 
wr^. - f t q d ixo San Gregorio , que como el cuerpo 
del que come demaí íado , fe refuelue y calie-n 
ta con el deleyte.El corazón fe relaja en gozo 
loco^y vano . Y afsi rebienta clvien tre lleno 
H»M , de ¿ c comida, dize H u g o n : en palabras infoien 
eatt j twwt íes.^ en guftos liuianos,y en vanidad de penfa 
mientos. Tanto mas notado el S e á o r , quaa-
to la riqueza, y aumento del t r u h á n , da ma-
yor reftimoBio defuliuiandad .En que fue 
grande el exceíío de Fi l ipo, quando hizo Ge 
Athm. Lê. neral de vn exercito a Agat0c lcs , t ruhã fuyo, 
que foliadezirlc chocarreiias a la mefa.Dono 
fo Capi tán que merec ió tal oficio con donay 
res de rifa. Por tal tendría la vitoria , o la per-
dida , quien a hombre femejante fiaua fu 
honrra. 
Ynomec fpan to ,quecomia ,ybeu i a de* 
' 7 ^ mafiado.X efte vizio^dize Santo Tomas, que 
*f<¡r«nSOr~ ácornPaña l a in fen í ib i l i dad ,yen to rpec imien 
to del alma. S u e ñ o , y fepultura d t l gouierno 
Efdrae. 3, de la r a z ó n , fegun el mifmo . Y Efdras dize: 
Que engendra vna loca y vana feguridad : y 
con ella defprecio del mayor d a ñ o . Vna golo 
í k a hizo a ntieftros padres oíuidar tantos 
mal-"'* 
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males fuyos, y nueífcrog. Y de Efau aduierte la Gtn*J~xS& 
Tanta Hiftoriaj que defpues de aijter comido, 
yveuido ^ no í ínt io la venta del mayorazgo. 
D á n d o n o s a entender : que lo que le d o l i ó , 
quando moría de hambre: fatisfecho y harto 
no le dauapena. Y algunos años antes aque- Qtntr x5 
lios quatro Reyes, que tan valientemente vé- E x lofepho 
cieron otros c inco , y faquearon aSodoma: l-t-AMtfr 
por entregarfe en los regalos que hallaron en *'* 
cafa de Loth , fe oluidaron afsi del pel igro , q 
a manos depocos Toldados perdierolo gana-
do,y las vidas. Y de ios Amalechitas^nos cué uReg. 3 ^ 
t a laHif tor iade los Reyes:que auiexido Ta-
queado la ciudad de Siccleg, y cautiuado fu 
gente, fe dctuuieron a comer, y brindarfe en 
honrrade la victoria, fin hazer cafo de Dauid 
que venia xras delíos, ayuno y ambriento: a-
quien pagaron con las vidas el deprecio de 
Tu d a ñ o . El inuencibíe valor de Alexandro, y luJ l inJ . f . 
ía inquietud de fu apetito, quien fino laGuia 
l o boluio infenííble defperdiçiador de lo con 
qui í ladoí Qmen creyera que en carne can v i -
ziofa como la de SardanapaloJ Te auia de ^ j f ^ f ' ^ j 
hallarTufrimiento para dexarfe arder velt ido, TulJujlul. 
y calçado? Si no nos dixera A r i f t o t e k s : que J« 
le t e m | echo v n buey fu m i í m o yizio^PíOfTer . 
natural (dize S a n l í ¡ d o r o ) q u c l o s q u e m u c h o j ¡ ^ ¿ ¡ ¡ £ 
comen taan to mas apacié tancWiencre , ta to c.jx, 
mas 
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E r a l ' mas emboten el fenddo . D e conde falio e:. 
eent: 6' prouerbio anticuo, que p o d r e m o s b-okier en 
nucí l ra lengua. Vientre gordo , !:er.tc poco. 
Efremfims Y que mucho ? íí hafta la mi íma aln^a ( dize 
nm. i . PA- Vn i¿an£o)t]uc con el mucho comer fe bu i luc 
t*"'1?- inút i l y de íaprouechada . 
Por efta caufa imagino yo , que íe buelucn 
tan crueles los comedores: í iendo la mcía or-
dinariamente fu carnicería, hazicn 'oic inca-? 
'AUx.c&Al. paccS} quaní |0 niUy hartos de íen t in i ien to , y 
• ' ^ ^ dolor. Los principios de N e r ó n prometieron 
vn Principe clemencifsimo j mientras fue t é - • 
piado.Entregofe a laGu]a,y a la cmeldad^an 
en vn puntorque no le dio g u í í o comida que 
no fe celebrafe con muchas muertes. N o nos 
cuenta Hiftoria, glotonerías de Principes, q 
no tenga a b ü e k a de oja, otras tantas cru cid*-; 
SusJnVefp des. Q u e fueron Veipa í iano , Vi len t ia iano , 
Antonino,Gabalo,Bafsiano, f e r i n o , íulia 
i v m t â no, DyonifiOj y Átila: fino leones tan carni-
HsrodJí j * cerosde vidas de hombres, como de anima-
fe*» N o fe Ci fueron iguales la i glorias y q gano 
G i h l i Alexandro con las a r m a s , y v a l o r , a las que 
By-tg .™*' con la clemencia. M i e n t r a a b i a m ó l a tem-
prinrip. ' pwn^a: que aun noquifo c e x a í l e vencer de 
ãas i sS i l i i* Dauid . Pues pereciendo coa fu exercito de 
^ • • j t - * ? , fed, der ramó vn poco de agua, que-Ie traxp 
i vn foldado : e í cog í endo antes el ¿peligro de 
mom 
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imo rir con fus ccpañcros^que beuer íb lo .Har I f í ^ ^ F ^ t 
-to buen cxeplode cknr.cncia, y humanidad. J™**?*-"' ' 
Sino es maycr taxar de J caualloen n'icdio de Rodíg l . z ^ 
h b a i a í b / p a i a l e u a n t a r í i Lyí-maco fu Cap í -
can, a ouien aro la herida con fu niifma di^dc 
nía. Piedad la mayor que íc vio: pues venció 
j u ntos dos eneiri ígos los mayores. V n o el e-
nojo , conque peleaua el General mas valien-
te: deten iendo-íe a curar beridas3c]iiieri mor ía 
•por darlas: Y oluidancefe de guardar fu vida, 
por guardar la agena, quien tenia pueíla la fe 
l icidad, en quitar vidas. Y otro, la ambic ión 
mas fogofa.Pues quienjuzgauael m u n d o p c p.,,erjt ^ 
queñoipara ja diadema de íu cabeça, í ¿ p r i u ò rJ íMadem 
dellajy la pufo en otra. Aguero entonces pe ^ ' ¿ ¿ ^ 
J igroí i fs in iO.Eñimando en mas que el Impe §.z. 
f i o , parecer piadofo con fu foldado. 
EÜe fue Alexádro , mientras afsi amo la re 
planea, que otra vir tud no predicaua a los 
Juyos:fegun cuenta Zonaras . Dexofe ven-
iCerde la Gula : y vencióle al punto do m o - ^0*** arlTt% 
do la crueldad j jqu ê baila aborrar (dize Sé- Q C ' * * * ! f 
ñ e c a ) vna fola de fus bacanas c:ruelef,quan- Ser!*! 6-nart 
.tasbizo valerofas. Enojofa mas fu memo- M'c'Zi' 
fria con la fangre que injuftarrietevercio de fus 
jami^os: q agradable con la infinita . õ valien 
•temence de fus contrarios.Mato a G l ¿ u c o M c 
¿ i c o , porque no fupo fanar, dizenj aEfe í l ip 
X x x fu 
w 9 
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Q j p u r . l i o |*u priuaJo;quando el furioÍG m a t ó a Partner 
p.c j . m o n , gue no amaua menos» Si rue vcngança 
la muerte cie Glauco/con mas ra2on la deuia 
tomar de Ci mifmo : quanto es mas digna de 
peraa la ra il icia, que la ignorancia. Pero pues 
no fe puede peníàr que creyeíTe Alexandro, 
que hazia la medicina inmortales. Q u i e n íe 
e n o x ò con el M e d i c o , porque le preuino la 
õcà í ion de aiatar a vn priuado: menos difcul 
'^pStZ'/tf' paclo cnla muerte de Clyco, cñ rec l io amigo 
BneasS i lu i fuf-o, aqsiien m a t ó atfozinente:porq en va 
#aU. dt. i combitealabo a h mefa, la buena memoria 
t ? i á ? * r t e ' ^e F d ' p o í u i p a d r e . Peligrofaprefencia l a de 
vn Rey, p u e s l è acierra tan pocas vezes«I ca-
m i n o d e agi-adar: y Te paga w tantas con la vi* 
da-,'los mas caerdos deíTeos. Mas-crael ya en 
]a muerte de Ca l i ílenes FilofoFo, porque le 
dio v n confejo no tan a pelo de fu vanidad. 
SinJaeocit aqui el gritoScneca,y dize: De l i to eter-
no, que k fcna^y borra toda la virtud y felici 
dad de Alexandro. C o n v n largo difci írfoen 
q ei%rende elle propoí í ro el buen Cordoues 
adonde yo coní idero dos cofas, V n a , q u e 
. confer Álexandro tan aficionado a las k t raá , 
L i . d t frrt . que nada hon^o tanto ±n\ a nadie moíttoí m 
A i e x M í á . amor que a los d o d o s . Increyble es 'q^uama 
reuerencio l i memoria de Ariñoteleír quâií-
to engrandec ió a Xenocrates, â Anaxarco» a 
P i r íon , 
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Pirron, a Dyogenes, Cynuo, y otros. V con 
todo , en mudando la caíhimbre del co-
nierr mudo afsi elanimo: ĉ ue no folo perdió 
eí amor a la fabiduriatííno que executo la ma 
yor maldad en vn Sabio. Y el q quádo que-
ma a Tebas rebelde, perdona, y ampara vna Q^CurtJ .z 
Gafa, porque viuio en ella Pindaro,Poeta doc N "f"*" ds 
to, aquien nunca vio: agora no rehuía de del 9rat.^, 
pedaçarel cuerpo, en quien viueel alma de 
Califtenes, harto mas ciodo, y acjuieH deue 
infinito. Confídero tanibien la colera de Se-
neca, quando leia efta Hiíloria . O qua leal 
t i e ícoraçon humano? cjuien le dixera: repre 
tended y llorad buen Filofofo, la fuerte de 
CaMenes: Que coneffasquexãs hazeys Pa-
negerico a vueííra inociencia, y ebícquias a 
vueílra muerte injufía.Mayor fue aun la cru- lu f l tnJ . t j . 
eldad de Alexsndro: pues hechò a los icones 
aLyí ímaco. Solo porque era amigo de Calif-
tenes. Tiene efta mudança encarecimiento: 
írendo aquel que le hivo parar en medio la 
batalla: baxar del cauallo : quicarfela drade-
ma • hincar la rodilla en tierra: y atarle las he 
ridas. Tragedias del mundo , quan diuerfos 
a¿bosreprefentan. 
Abfa lónofeatreueaef írenaí fe en cruel, ^. 
íl primero no traça vn combite, y toma el * ^ f 3 ' 
comer por antidoto para no alterai fe con la 
X x x i ían-
B 
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^ U a r c í * íàngrejy muerte de vn h e r m a n o ¡ Á m a n eí fa* 
; ' uorecidoie embia el Rey delamefa^y de fu 
lado-, a laborea. Y la cabeça del gran Bapti í la 
( tan temida, antes, y defpues ) haze en vn, 
combicc placode güi to . El mundo fe traftor-
n i ra por fu caufa : y no le hará ruydo avn 
necio harto, (dize el Sabio) porque aun de 
i ™ ' * 0 ' J ' fus mayores males, y defdichas ,fe oluida,el 
P'/ou. ^rlv. que ha comido bien , y beuido. Y no folo a 
7* eftos, a mayores males fuele quitar el temor 
tan mal v i c i o . Pues no por otra caufa dixo: 
, S a n A m b r o í i o , que era la hartura-madre de. 
•3» itiunio. ''a infidelidad: ím© por lo que nos cuenta^ 
E x c d . ¿i» el Exodo dé lo s Ifraelitas : que acabados de 
comer, fe íeuantaron a jugar r Que es lo miC 
Adt.Cor^e mo que Idolatrar. Y aduierteSan Anfe lmo, 
' ': que quiere dezir: hazer Idolil los, y m u ñ e c a s , 
para mayor rifa de D i os,, y de fu poder. Su-
i;v.. ráo.encárecimientorpues a v n Señor que afsi. 
Ce les auia moftrado terribfe,y prodigiofo, en 
fas eaíligosj y marauillas, h pe rd ió vna har-
tacón el miedo. N o en vanopues^quando co, 
mían fus hijos, recaua tan apretadamete lob . 
lokcap.'r. Y no en vano mira Europa, para fu.efcarmie-; 
to , que las mayores he regi as d ella edad,fe ha. 
fraguado en Repubiicas^adas demaí í adamé 
te alcomer: tratadas todas fobre mefa: y por 
Jvía^ftros g lotones*Yaüi faforoji tan Iibres,y, 
. ; > 1 . defuer 
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Hefuergotrçaáas: í i i i reacrccia ele Dios, ni fus 
Sãto.ç, y fía temor tic los fuegos del infierno, 
y purgacorio. Porque femejantes materias, q 
en otras ocaííones encogen aí mas bizarrOjfo 
bre bien hartos fuclen entrar en chaCoca3y r i -
fa.Moftrando Dios con eu¿cíencia,c¡ue fe tra-
ço en ias mefas fu agrauio. Pues en ellas em-
bia fobrc los defcarados la muertery el infier-
no. Pues no fin caufa aduierte el Profeta Da- ânu C'S' 
niel, que deipuesde bien comido, y beuido, Danus.v.s 
hizoBaltafartraerala mefa , los ldolos :yque 
al punto fe le aparecieron los dedos, cjue. Ic 
ttoxificaron fu muerte» y defdicha. A u n eíla-
uan los manjares en fu boeaj y la ira de Dios 
baxòfobre ellos: dizeDauid. M u riendo-Lu- Pfalm. j f i 
tl^ero entre fu vomi to : y otros con e l , como-
4ke afgun dia. H o porque í ientan menos fu 
mal: fino porque los coja tan infenfiblcs, que-
ao hallen puerta ks iiifpiracíones diüinas . Y, Vtfbom, x 
lo que es el mayor d e ios ca íngos aeDios: íea, ^ 
culpafuyaperderfefinremedio.Tantostm-r.Sap. z. 
lesfefiguen de y k i o t a n í i fonEero . E n q n ^ f 
me e detcmdtf. a lgo , por lo que í iento yer,; D D . & E X 
que Efpaña (la mas teniplada Prouincia lmí\iP0^t9resi 
aqui del mundo ) admite dé algunos años a 
efta parte, eíle deforden: defcuydada quiçá 
de IQS daños que le acompañan.. 
V JCxx^ Y c q . 
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Y con todo no e acabado^ues no c dicho 
Je [as diferencias de manjareSjCpc el hombre 
í n u e n t a , mas para fu d a ñ o , cpc prouechoien, 
queefta lo principal del p r o p o í i t o . 
O prodiga íafciuia» no contenta 
C o n lo bueno jamas: hambre ambiciofa, 
Q u c c n fraf,y tierra, los faboresl)uícas:. 
Y de e f p k n d í d a mcfá el colmo vano, 
A prend ed a v i uir co n fo qu e es j u í lo . 
Dando a naturaleza lo que bafía. 
L u c t n J . f . Encerra e í C o r d o u es LuCãno en ellos ver 
Boet. àtcon fos quancootro pudiera en largos d i ícur íos . 
z.pfof.L P u e s e í a p e t i t » d e vanos manjares, no nace 
B M t e r . l . * dcnecefsidad, n i de de í ieo de acrecentar. 
tont.tvum. a ñ o s , Hnode la vanidad del gufto; cuya i n -
cjuietud y goloí ína en nada fe faíiísface, y 
pofa. Comida pide la naturaleza: pero c o n r ô 
4;afe con poco (dize Boecio) y antes ííéte la^ 
démaíiaSvBueno es{ dize S. Geron imo) Que 
porque al b o m b r è dieron licencia de comer 
de todos los animales, pienfe q ha de comer 
en v n d ia de to^os-.Com a ta mbie ri ele fa ntes, 
•Itoncs, ofòsiJci^fafrd.os ,-Jóferos-:,porqu.e fe liy 
¿ra n d è ím- âlèntm Ja vi uora, y el efe or pier) ? 
porgue el buycré^y el cuerbo? porque la valle 
na, y el delfim Q u i ç á porque n ò f c les veda-
Jfont pudieraféfjponder. Si bien pienfo, que 
nifl 
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ninguno fe libro de fu s;ula: pues de todas ias J : 
r i- & . i r 1 V i D . C b r i f 
trucas podían comernueitros padres, y vaa bom.13. ¡n 
referuadaJes lleuo losojos, yej idu{çor%mas Mat. 
que rodas^y la imaginacionjy la lengua .Q|uã 
tofobrara enla cierra > fí íplo mirara el hom-
bre a la neceíídad, y no pallara d d l a , CODAO-
aduierte San Pedro Chr i íb logo,a la demafía: [S.p.cbrif. 
pues antes Te quexan losgo lo íbs . , de que no 
pida la naturaleza raas., para tener mayor di í -
culpa de fu mal deleytaY aníi pienfo que no semc.l.S.e 
«hablo con la propriedad que deuia Seneca^ 61. 
«quando dixo; El toro fefoarta con el pa í lo de 
^na pequeña dehera:ynafe]iiaball;a.pata mu* 
chos «icfâtttesry el bo'm'bre fe apadenta en la 
inar,;y tierra. Q^e es efto, que afii nos d i o l a 
anaturaleza vientre tan infaciable, en cuerpo 
Itán p e q u e ñ o , que vencérnosla w^raeádad de 
los animales demayor cuetjpo, y de mayor 
hambre . N o dio por eierto í m o vientre f i -
c i l i í s imo de contentar,, (mofiíiera íinfaciabíc 
mneítc&àmypiêí .câJa >:nat»r4ezamm* (<ic? Epicur api 
.nunca'feris pobre Si cba* Ja-vanidad de ios 
íhombres , nunca feris rico ..La naturaleza pi-
de p o q ^ t í s i m o t i k o p i n i o n y í é l a n t o f o i n m e n 
Ío . V n goildfo t dize.-Am&oreles-'.) defcuaic t ' . . . 
gaznate como de grulla. v^nntos viuen o.y » . 
con el mifmo do lor ;ca í t igando la aaturak z i 
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fu golofina con la.breuec^arl: y defminticndo 
eiios fu agrairio con b porfía - Pues porque íe 
repiten íin numero los pbtcí paitando el pre 
mero? porgue fe beue en«¡uchas gotas-, lo ̂  
cupiera c n-vn trago? jísno porc]i;c a f/CÍàrde ía 
naturaleza, noícdifcuclgue UJI picilo c] la-
bor. Y me e/panto, con"o tntre timas muea 
ciones de penados, uch.-n íalitio algunasea* 
patillas, que detengan en el pai o los licores? 
íèguti iedeííeaeípaciofoel cainmo delpala^ 
darj al eftomago. 
Rauioíb vizio,qiienace deíu preiienció^ 
y crece cosa fu medicina. Pues porque calla el 
eftomago con poco, le inquieta la Gula con 
la (diferencia, Y ííendo enfermedad de aquel^ 
t0ca;íwnudios manjares (dize Oracio) pues 
nadie k fento aíamefa con efíomago Jibre f 
fano, que aunque fea mas ruftico el plato,, re-
mita la kamère paraelfegundo. E l golí?ío a* 
faorrece t f ta t íúè?:^ tiene por gaílo el traerla 
^ \ * empalagados para, que; quepa la variedad m 
fu inquietud y Malatleyxe por cierto j el qu t 
fe compra aipreei© de vn continuo, difguíto¿, 
PHnJ. i ç . De aqui nace f dizePlinio ) clefcudriñar los 
Vide AÍf. mares,* correr las tierras; Y en ellas ya con an* 
m n ^ i r l €«elos, ya eóatfccítô :¿ ya con laços .yperfeg.uir 
eafimm* lp5 animaleSj y aucs. Sin que en parte alguna, 
puedan afíentar el pie, feguras de nueftra bar 
bre. 
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para muchas beíliasbaPta vna felua:para el ho 
bre glotón fe agotan las tierras} y las agua?. 
E l principio de la vida del bóbre, fue cl aguaâ 
y eí pan. Y agora los pezes que nadan, las a-
ues que buelan, las fieras que falcan, topan en 
£u vientre fepultura. 
Defenderafe quiçá la Guía, y dirá: que es 
rigor comparar al hombre con el buey^o caua 
lio, a quien bafta la cebada, o el heno: íiendo 
aquellos cfclauos de fu inclinación: y el hom 
bre dueño de todolo criado. Atando aquellas 
al pefebre ia nscuraleza: y compuniendo a ef 
te ia mc í i el difeuríb, y el gullo.Tan vario en 
todos, y tan vario cn vno niifmo, fegun Jas 
edadesrque Pareciera ]ey cruel a tan íuelto a-
petito, y auara a tan rica ddpenfa/eruirle per 
peruo, y comunj vn folo plato. Pero quando 
íca eífco afsi, que ojala a todos los hombres 
íatisfaciera , con templança, vn folo man-
jar : pues no faltara ha Ic on a la perdiz: águila 
al conejo, y vallena al bonito . Es a cafo di-
yertir el gufio, para vn efírecho ventreciflo, 
empeçar con diez, o doze diferencias de fru-
tas? profeguir con otros tantos feruicios de af 
fados? porfiar con muchos mas de guifados? 
efpantarcóla grandeza de los cocidos ? cafar 
có la nouedad de los empanados? y acabar có 
la riqueza de las confituras. Quantas cofas 
: - • • - • y , y il3ci-
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ácfpearoival caçaclor,facigaron al deípenff re> 
deíls-elaron al mayordomo, ahumaron al co-
cinero, y empobrecieron al fcñorrcjue falidas 
a la mefa, las repafan los ojos: y quando mu-
cho las tocan los dedos. Como lino fuera en-
tonces mayor dolor al vientre fu angoftura,, 
Qmcftt.z. CjUe.(:jc}.,yte Ja fobra .Bien dize el Poeta : cjue 
eí primer placo de ¡os Principes, es vanidad3y 
locura. Vn fabor tiene la carne de gallina, o» 
pauo: y quando aquella noíc eílima > efta íc' 
pefa a oro: porq es aue de mas hermofas plu-
mas. Como íi no ías dexara en la efpuerta el 
RIOÇO de cocina. El lenguado, o banjos pro--
ligue en la mifmaiatyra, aunque ha de falir 
partido a la mefa 9. fe paga exquiíitamente eB 
grande. El mero poique es grande, fe bufea-
Cufíuíf. *â cl pequeño; Aforo ellos precios el paladar, o* 
Atbtn /• 4- la liuiandad? efta pufo en las mefas de ios Per 
14 ̂ âs, entefos bueyes aífados: y en las de o-
Plin.l- *2¡t tros glotones, los jaualies, y puercos grandif-
f . íímof, cocidos,.y afiadas, y rellenos de mu-
toUcá chiísmias otras aues, y animales, con talarte^ 
que por parte ninguna fe les podia defeubrir 
Mere.Var: laPuerta- Quiencrcyera que auian de entrar 
L*.c.'f." ' garganta de muchos Principes, los ca-
Galen, i n * chorrillos de los perros , y:Ias zorras en-eJO* 
3»de alhít. ^ao^-ganudo* afirma Galeno , que fon por 
facuk. eílremo fabroías por las vbasque catmn.G&f-
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tê tan fucia, que cu íblo pcnfar cl -mal olor dc I>luU 'mcr» 
tl Ç(j I 
JÍ̂ JS caías, me inquieta .cl .cftomago. Las cigue t u r n i p e f 
jnas.y grullas,fe compraron algún dia a exce- /* 11. Vide 
jfíuo precio : dclniintiendo a los dientes, la j&el!'9al' 
imaginación: y hngieno-o regalada la cerque fupra* 
dad de fas carnes, a trueque de no fecar cada 
.dia pequenos perdigones. Penrancio parecer 
•mas poderoíos y mayores 3 los à apenas mor-
dían vna brizna de auetan grande.Es mucho 
cito? las langoftss, y las Cigarras, no nacieron PlmJ. 6.t. 
fegura?, no ío'o de nueílra han.bre y neccH- 5 '̂ ^ ^ 
•dad (como toqnè cl dia primero) (¡no de nucf pto.l'+c?; 
ira gula. Que a cito puede llegar fu inquie- S^íf.i.-ió. 
l ud , y antojo, que haga deleytc, y fabor, lo q f n ' ^ Ç l l ' 
fue en el Baptilía rigor y penitencia. Lo que i.z eont 
riedonofamente Eliano.Aleunos cviílo/di- Iom"» 
2c) que venden eníartadas lar ugarras, y no , , ^ J 
falta quien las compre, y coma goloiiísima- rup. verb. 
mente. O trifles cip arrasxik mal ani-mál que Del* Iv3• 
todo lo traga, ni a voiotras perdona: antes os ijemonac, 
luefta, y guefa a pelar de las hijas dclupir.cr AelUn, de 
h s Muías: q̂ u e no íe como no loremedian,íi VAr-h¡Ji' 
lo íaben. Otfoíanto podemos dezir de los q 
oy compran ranas, muíicas también , y no íe 
f\ menos afqucrofas; antes mas: pues hijas del 
cienos fon tan hermanas del eícucrçoty íapo. 
Y íi halla aqui fe deíicnde laGuí^por excr 
Ciclo del imperio del hombre, que reípódcra 
. Yyyz al 
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a3 lafciuo caydaclo conque afstdiferencia 
embuelucLis carnes» gue oí las pueden defcu 
brir los ojosjni el güilo. Pues parece cj folo fe 
trabara los leños en nauiosj fe eítudiaró lascf 
trellasrfe defprecrarolasborrafcas/e folicitaro 
las muertes, y fe comuntcaró tatos mundos, 
para cj los manjares de todos,fe encerraran en 
vn paikl,y falieran a b mcíâ envn platcPuef 
cjuien duda,^ infinitos hombres cortati teños 
texen linos,trauiefan mares:para que pique U 
pimienta a vna chica legua,y caliente a vn ef* 
trecho eñomago. Siendo tan vizíoío nueílr© 
deleyte,qae quanto eníí condena los benefit 
cios de Dio*: pues áuiendonas dado duro pa 
}adar,y dientes de hueífo, rantofe recuece en? 
leche la pechuga, y haze liquido el mancar: cj 
antes parecen eftdrbaf los diétes. Hafta la fa* 
lud y vida^enemos ea menos que el vizio de 
vn breue regalo. Sino es ames floxedad,© lo-
cura: entrando el conejo al aííador can mani* 
do, que en vez de f JÍlétar, mata. Pues es cief 
tOj que las carnes de muchas horas muertas, 
haztrn a todos gcneíaluiente , daño not.'bic: 
Jf 'pc. a de f e „ u n ej Oráculo de Hipocrates:que quamo 
G.í/.̂  com, mas reciente eí manjar, le da mayor virtu.7; 
in í di/Jim y fuerp^ como mas cercano a la vida. Sien-
MeièyArr <-'e>mjS *uertes i0S animales , que de carnes 
Az Í . Í . viuas fe fuílentan. Fíoxedad es íin duda : no 
güloíma: j>or. no mafcar yn poco mas, viu^ 
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peor,' y menos. A los Heroes, y hombres de ^ V^M*'* 
valor, era antiguamente indecente cofa, co-
mer terneras ¡ y corderos, porque penfauan 
poner a riefgo la reputaerpn de fu vigor 5 tan 
debif alimento. Oy tambieii los veda juca-
mente ía ley. Pero que importa íi í ^ t e abílie 
ne delias la golcíina. Fortuna es del deípeñf 
fero, y defdicha def glotón, que muera la ter-
nera en la de/genfa, y no en la carnicena:puef 
le fale a efte tan caro fu antojo, pagando do-
blado las febras del fenor: ya aejuel vale vnas 
indias ía pena de la ley: pues referuada para 
foio el tan noble jurdieion, haze de la vaca 
ternera: libra de la media, deí gueííb pulpar 
y de tantas injurias, merced, y buena obra. 
Ellos fon ios prouechos de la Gula: no ík-
lud y años largos. Qnc lean íí los oficios mas 
viles el defpenfero, y el cozinero, los mas def 
canfados, y aprouecbados. Nueftw edad , 
(dize Fílon) licúa cozineros cunoíifsimos, q Phifo.li dt 
có nueuas mezclas 5 olores, y fabores,regaiá P^^r.Nce» 
elguífco,y tirãacóbatir el entédkniécocf fus apoty'.^i 
dueños. Yo imagino q porcj veé a fus dueños GutUerm* 
fin entédimiétOjcngañá liuianaroéte fus guf- ¿M*** 
tos, y les confumen las haziendas, pucst] es 
pedir para vn platillo de laifa, vnpiló de azú-
car^ para lardear vna codorniz,vn arrelde de 
inátecauener a íu amo por loco^q piéte fe en 
cierra alii 
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to J a la dukura.O c].uc ro cs con-iida.c:c ieror 
la que .no cucila muchc dioercx v r^ocLo en-
gano. 
Con femcja-ntf^ ácmaíias h m violdo í í ¿ 
pre^y viucn ^naliPcnte los hon;.brcs:porquc 
110 I^kccn dc nccc-iidad, fino de vanidátl Y a 
'dcíantar la hora del comer, no cs fiaqueça de 
la natuialeza: antes ircdcfíia.d-c la templãça,. 
Pues cuno principio dcfdc los Apoílolf SÍ di-
D nkr J % zicndpSan (jeronimo; que San Pedio , í n 
co'n.iomn. agüardar la eftrella, ú vío de los ludioSjCntr^ 
tf ide Cufia. a ç.omer, quando el refox del Sol fcüalaua las 
%. Matth. ^oze' Comían los Roxnanos ?.l declinar de la 
3.i.&z3> -tarec: por tener libre para negocios el demás 
Aujfce£ tiempo. Y aunqueálgiioasReligionesconíeí 
¿ t t r . "íiatt fuper.ft-icíofamente, la coílumbrc de de-
D.GregJ.j fayuiiarfe denoche: elChriíliano come a ftie-
D^Berjir ^ÍO ^Ia' ̂ ÍL5'^ f o r diferenciaríc del I udio.Y 
3,'deQuadr. mejor, porque esfderçe cl manjar, el .trabajo 
m , f hem.», del dia : y n-o fc.iígá tan cerca c l íueño de la 
c í S / 5 f" ^Pcfc^qae-fuclc-fcrcapa deq.ualqnitra ocejf 
fo. Por lo que San Pablo aconfeja ¿ p e ande-
irso^ cOmo'de dia; y no en .com-bitçy, y vm* 
quetcs; quoíuelén:loá glotones á^uardárpa» 
ra la nocbé . Conqiiepienfo que einosíâtif-
fecho baftan te mente .efta partida. 
• Y cfoymc caátápriefevpor llegsf'%la^da«i 
mudada de t íue l ra ^idaV^' otro cteif^ 
'en-
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encallara, y no ic íí yo el primero . ConfieíTo 
que al principio viuiaa lo^ hombres 700. y 
Soo, años, y no mancos,, ni corros, como al-
gunos íueñan: íino de a doze racíes enteros, 
y cumplidos.EnojofcDios^mbiòcliiiluuio,. 
y redo-xo aquella vida larga, que antes fe vfa-
«a, a numero' deciento-y veynte anos* Bien y p>ret. u 
me acuerdo de otras explicaciones; pero que 2./.£•£• 6-
todas faenan agenas cid {agrado texto-. Dios 
dixo eílas palabras: No permanecera de aqui 
adelante mi cfpirttu en el hombre, porque es 
carne: y ícrin fus a-ños cien to y veynte. Qup 
pudo íer .mas Hanoi MÍJeílrajíe Dios enojadif 
í imo, como advirtió San Chriroflomo >;y. fe-- IJom.ztJn 
nal a pena al hombre por fus vicios: nucua tai ^ 
la,, y iiumcro;de arlos. Y afsi ílirtio el efetoiíié ' 
do tanta y f tan repentina- la mudança , que I^p.t .Am 
errará í¡n difeuloa j-qui-enía atribuyere otro •^í5-/-2fo 
. . *• '-.K- , r .  Ruper. I. 4 
principio. Pues ni el íenos mantenimientos ¿» atn, 
mejores, ni los afpecbos- celeíliáíes mas pro- 'T^tt.tJQ 
f ios, nilos hombres mas, dedos, a conocer,^3'2' 
virtudes medicmales^qiiafido^deualdeiè lo 
eoncedamosj ba íraüa;: tal diferencia AJ hom 
bre crio Dios fobre losdcmas animales, de 
larguifsirna vida.: i>cupola dçfde la primera^ . 
hora en fus ofenfas: y ofendióle con fus pro-, 
píos beü',:ficios.'Enojpfe;afperafeente el Se-
ñor, y q a ifo, ç o rao:borra£. aqneiia, mala caíl* 
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de hombres de la tierra: renouandolacfe vn 
Noe juño. Ahógalos todos: y a los que que-
daron/en nombre délos queauiah dc-fuce* 
detles, no quito alguna de las mercedes que 
a les prime ros hizo: todas las conced ió , y ra -
tifico de nueuo. Solo tuuopor confejo necef 
fario, acortarles la vida .* y dar defpcrtador de 
la conciencia, en la temprana muerte. Dema 
nera/jue aí pecado del primer hombre deue* 
mos la neceíídad de mor i ry a los pecados dtf 
los primeros hombres Ja de tnerir temprano; 
Gí*"'¿>¡",f Verdad es, que pallado el di luuio) viuio 
t j t f -çt- i f § ç m quinientos z^OSi Arfaxad, Salem,y H & 
GtnizS'VT b&sRydiS¿c quatrozíentos años: Abraham,' 
cafí dozientos, y afsi algunos otros Patriar* 
chas mas de los ciento y veynte. Y de las hip 
SimonU. da torías profanaSjOymos vidas de a quinientosa 
pTntn t T ^ c 2 m^ años. Si bien Plinio fe arroja con la 
30m ' "' ' carga,y los tiene aí vio de Archadu^por años 
Vid- Solin. de atres mefes. En naciones,o Prouincias en 
¡mi terasa eíl;c,o a otro femejanteengañojatribu-
i i yò tales fábulas. No creo que los Seres viuief-
ièn comunmente, doziétos anos, como quie 
Lib i j . re Eñrabon. Y doblado q nofotros, los Etio-
^ P * ¿i* pes, como Soíino.DcI mifmo modo oyó do-
2Íentos,que m i l . Pero no por efib dudo que 
V U . Horod vna*s c,ierras alarguen mas, que.otras nucltras 
í» tbatiat vidas. Sin mendigai las hiítorias, nos í obran 
j ex cm 
I 
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exemplos en nueílra Efpana} y aun en nuef- M'}**» I '3 
tro, Rey-no. N i menos <iudo3 que como en a-
quciia primera edad. 3 por neceísidad y juílo Ph.l./.cfz. 
pneuilegio, duraron cancos canco ; en las que 
défpues íe han feguido,duren mucho mas de 
lo común algunos:7- afsi paíío tan apie llano Ph-I/-* ^ 
, ti • 1 i 1- i'Lucían, irí 
porcodas acjuellasojasjqueme acuerda quai Macrob. 
y aual hombre grande , y defeompaílado zn >Rodig.l,s. e 
a ñ o s : como qual, y qual defcampaíTad© en Zp'payér , 
janiemhros • Hazañas ambas de la naturaleca femet,cAp;$ 
po3eroía.:Y acceiao quka, aquell©ts del daño • Ciñf.dt dh 
1 1 1 l. mtali. 
que nos traxo el pecar; en quien vemos que Corra, /. 
noFueracontralanaturalepdelhombre,vi- mfctl.c.ii. 
«ir mucho: íino pareciera-neeeíTario^oraceír Cítf'i-0̂ t"m 
tarnos la oc^íion de las culpas, abortarnos ios;-TTebeÚius. 
planos de la vida. - 7'e t̂0^ if% 
Q u è e n ^ o dema^quien norabei í íbienla 0¿JlCrLc.~ 
diferencia de ios chmasíe viue also mas . 0 e¡m»m. 
inéiio^/quek-taílacie cienEo^y veynce : es-de 
tiem pos amiqmísimos, la may or que fe cono 
cid en nueíbos años. A ciento y diez la baxo 
Berofoj a ciento Salomon,y los Egipcias:So ' 
Ion a ochenca y quacro: Dauid a fecenta.Qiie ^ J*^*' '* 
todo fe reduce a lo quedizeTfeuelio: que íe- Trtu: PoB. 
giui íos Mathematicos ciento y v e y n t e ^ ^ ^ ' * 
años^es lo masque fe.puede-eftender nuefira fÍ'u8u, 
yída.Y entre los íuriílas no ereen que alguno L . j l 
fueda viuir mas de ciaEo.D'euiedoíe ent¿dçr-/^^*f, H 2jZZ común, 
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L.7in'e'&í comuny naturalmente.Pues por particular. 
t^zí^Re' ^?en^ci0n^ . iÇcre todiu ino ,b icnpodracx-
tU.ei.p,. J . ceder alguno aquella regla.Natural cs alAgui: 
^ quodplu no al hombre refrefçar fu juuemud . A la 
Q w r t Á d cuIcbra rcrooçarfe,y rcnouarJa piei: porquie 
l.Jquis ex. fingieron los, Poetas vn cuentOjCjuiça ocaíío . 
Argentaris, naci0} cnpaíTar ignorantes los ojos por nuef-
& £ j e h t tras Tantas letras, íinguicroa que: lupiter em-
ài/cipJ.r.c. b i m & d hombre, vna veuida.tan..peregrina y 
h , ^ jnarauillorajq cô ellano, fentiria vejez : antgs 
Jae.ob,Cur(s:. . a-. ' - i t .1- r 1 
llt.csór' b.icn;cn:^üátquicrajcdaaquc.la;xo!maic, volue: 
Mme- l -é . ' ria al verdoe de la primera * Baxaiia.eíle licor -
^MaJtarUe ^ cielo en vn jumétoq como.tatorpejtrope 
probM.ion--'toiy •quebròlel y,â0bjde quie^ertid.Ojveuio la. 
t lu l . ieéf t ^úlebraqueíagorafeenu^ua^yRemoça. Co- -
r ^ / , i ! ^ J^TO0^z ' i ç r a^ :^b rc à no fer tal fu defdicha», 
p/ jf/Quien.agui;3i0.hueleharto, de la antigua i ^ - . 
^• ' "« ' •^i ioj tanci^nueíkgi» 
JPjer.L j * . . "• í íi ii.airreuocâblesfon nuellfos dias tras ; 
vnatugaj'eTperaremos^tra: no lifala pri-
íínera. Mas.viejos nos haremos cada.hora:mas ; 
'«moços .nunca;»..Auncjuc mascnos diuierta la . 
t a n : epift:7aiácda.d^0'm.cta3â.Mcãicina,'-.ò.haga.la hc<• 
M<d.79*:, chizeriafuerçaç.. Dêvnafuente fe cuenta eiT 1 
laslndias^mas preciofas quel vino fus aguas^q ¡ 
ièucluenaquien^lás beue.moco. Yde l Peru, 
MJi.Pirup rioscilz?HOI:ralemsjAT3T:EJ7 demás conocida 1 
virtud,para rehoyar,aQQ§» En fin huuierori i 
" ' • - ,.d'eeí\'-
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He cílar en las Indias. Que a fer verdad, no te • 
g opor tan mortificado, ò por tan poco curio 
íoa V-S.que no lashuuiera'bufcado. N i eí 
prouecho tancorto^ no fueramosinfinitos a 
beuerlas. Y no perifarán las pipas boluer mass 
ricas con fu licor, que con el quedeAkala líe 
uan: harto masTçguro pararemoçarviejos, y 
alegrar caras triftes. De laMedicina, ya ha-
Uo oficial queprometia vidas de a.dozientoj 
años: y yeruásdizén que ay ( como yo acor-
dare otro dia) de darlas mayores .'Gran cofaiDhj'.phr* 
fí aquello no'fueran palabras, y los efe ¿los"vi-
uirlos Curas,y Sacriftanes,! merced deMe* 
dicos. Bien los confieíro- necéíTarios, y diuina 
fu cienciarpero harto es trabajo, que nos ar-
guyan los víllanosjco que en las ciudades he 
redan comunmente los mayorazgos; hijos 
apenas nacidos: y en las aldeas que nunca los . 
vieron,'felíentan al Sol, nietos y agüelos con 
canas iguales. Los embelecos de lahechizeria 
fon graciofbsrpues quando a los de Medea, 
por antiguosperdamos credito,c) büfqüemos 
alegorias: cerca nos afirma la tradición otro, 
Contauafc de Medea/que Aéfon yPelio/pa-
drey tio de laíTon, recozio viejos, y reuiuio 7pja„t >m 
moços. Afsi lo acordaron Plauto,y Tulio,áü- Pleud. 
que Varron lo cuéta, defpedaçado y comido ^¡¡¡¿"f^4* 
primero dela hechizera. Siefto fue fabula, Farr.Mar. 
Zzz t pare-
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prcciciolecs poF lô menos el viento dclMaef 
tie Den Enm^ue ( acordado con vcras¿ á p<H 
eos anos del iníígne luán dcMena) que íí afsf 
p^fsòydepuro íabioclpobre CauaflerOj vino 
a fer el mas neeio, pues atrueque de experimé 
tar fu ciencia, experimento tal diíparate, ma-
tandofe para viu i r^y perdiendo la vida qud 
Dios le diera,por recebirla del diablo.Maldita 
. cfcuela^q enfeña por ciencia s taLignorancia. 
C o n todoj a lo que no pueden, las, aguayj 
lás yernas, ni el infierno, llega qual vez pode-
, ro ía la naturaleza affytando la vejez, y re* 
DieL T b m Jaleando ios años. En Otéco vn viejo de mas 
de ciento mudo-dientes, piel, pelas, y. váasí 
c^que bucko.al parecer mas moça, viuio cafi 
«©trostantos años. D t vno dela Rioja, cuenta 
e| mifmo Ay-to-E; lo-,mirmo: .y de vna Abadeíà 
lApâ&aht*-vie ja* aylambien quien ló cuente. En Fran* 
í % t b U m í vn'^óraltfejlamadp l u á n . d e E f l a m p i s , y 
veigarínenteIüandclostiempos>ícdize,qtifí 
Corraf.fi/p» yiuio t m ú e n t o s m o s 3 remoçandofe, como 
PduL Emit . 1 1 «T-, 
/ ; í - d e r à . P̂ '1"3 nusm vida, a cada ciento. De vn 1 urco 
francor. asenta lo mifmo Gardaao, y de vn indio en-
I n t d t f u h ^leftí-aedadtenemosbaftantesteftitooniof», 
Ffídw-.€tif - q^6 viuio treziemos y quarenta. Para memo--
tañudí l . s , , ria^ quiçá de Jo que hiziera engodos el árbolJ 
HJ^mdjc* ĉ e ̂ a v^a í quedado por la culpa, fugetos â la 
f Í ^: ^ÍQUÇrw-y*ráĵ rana por ias culpas: aQ^xccdie-
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^òfe" comunmente la tafa Je cien to. y. Véy nt e 
años. Si bien oy9 çomo cn la-cclad.de Dauid^ 
ra,y hombres que llegan a los ochenta, y â los 
ciento. Dixolo afsi Goropio: oyalo V.S.pac; I n Gigunil 
que me.deipidàcon algo bueno. 
Si de mas de mil y creziéntos anos que hani 
jgaíTado, defde que Dauid cantaua á la cyeha-» 
.ra fus diuinos verfos, nada en la edad de los 
lÊombres fe ha mudado:.eõforme à razon e.ç, 
-^ue con el mifmo curfo, y orden de la natu-
raleza 3 no fe aya m udado tampoco deíde el 
áiluuio : ísbien por particular don deDioF, 
vinieron mucho algunos. Qyamospues,lo 
que dize el Pfalmo 85>. Nuci ros años fe me-' 
ditaran como íá araíía: los dias de nueíiros a* 
nos en ellos fon fetenca-año'S'. Si en los poten 
cados foaochenta, y /en lo demás es^doíor y 
írabaxo. Pero porque eíla verííon. es obfeu-
raántcrprctela Apolinano,que la canta a eñe . 
modo* 1 ™0' ***** 
Yguâl o b h parecen iiiieilròs.anosí'y 
La tek faeiljque la araña texe. 
Setenta fon, Jos que la edad concluyefíf > 
YV íi acafo ay mas fuerçaSjfon ochenta. 
Lo que paífa de ay, penary t rabáxo. . 
Séa pues efta canción de Dauid, en cuyos 
JPfalmos fe cuenta,, o de Moyfes^aquien la da 
Z z z } çj 
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el cituio ciarsnichrc cnicña 3 que tantos Ggíog 
antes íâ común edad tic los hombres fe acauã 
ua en fetenta añas, y a lo mas en ochcnta.Tié 
po nada mayor que el que agora alcança nuef 
tra vida. Quien pues fe atreuerâ á dezir, que 
en aquel fíglo fueron los hombres mas robuf 
tos'. íi con tan grande teílimonio confta que 
era la mifma la imbecilidad de la humana na-
turaleza. Dexo muchas cofas que añade el 
Do&or Flamencojy dexo la diferencia de los 
cuerpo?, en el punto demrauerfe mudado la 
•bondad de la tierra/para el labrador, ni el va-
lor de los foldados para el General, y el 
otro de la obligación que aquel tiene 
de arrancar das malas yerbas, de 
quien efl:e*aprenda a no cóíen 
tir viziofos foldados para otro 
dia, q bien abra fugeto para 
cntretenerle.Téga V.S. 
muchos con toda fa-
ludy vida. 
( 0 . 
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T1' A d'fepench de nuejiros 
• cuerpos, a hi di los An 
tígUQS. . 
' Làsfabutes de los Gigates, 
que{ebaSanenlos Poetas*. 
Deque Gigantes habla la 
eferitura en el capitulo 6Âsl . 
Genejis. 
LaantigüaOFihfophta ctf-
nocio auer Angeles , çsnfor* 
mando notablemente con las. 
vtrdade.s que cree deSos la Re 
ligion Chrifliitria. 
Los que declaran el lu-
gar del Genejis del'is An 
gelesypromndo quetieni 
•cuerpo de lófiguientel 
De quefe dcxañ veri 
oyr, y palpar} y de las al-
teraciones y dañas que re-
ciben de otros cuerpos , y 
del trato que tiende cti tnu~ • 
geres\y con hechizeros?. 
Y.ER1. quedo Tenor lá mudança t 
^ v ^ ^ de la naturaleza.en la. cortedad; 
de nueílra.vida^dexandoipara 
»¡H¡rEf.,.-aB 
oy . la pequenezÍ de; nueitros , 
cuerpoSjtan disforíne deaqiiCT -
llósque gôzaron los antiguos Giganrés,, con , ' 
cuyo deimedrofe imaginan nuejrosjçbixtíra-
T> i A s E x r o; f. r • 
Hornt.4.0- J-JOJ vjtofiofosiy porque el fu jeto obliga, a em 
Hejíód. in bóluernos con los Poetas, y fus fabulasjnofc-
Tbtog. ra malo falir dcllos, antes que vengamos a 
Appollodor JJJ.JÇQ c5 gente, de mas honradas faldas. Aquc 
Ouid.j faj l lio? predicaron que huuo Gigantes, vnos que 
Cicer. a. nacidos de la tierra, y fañg'rc del ciclo j otcos,_ 
O m % . o d que de la ticrrafola. 
AhaGigAu Crío la tierra con nefando parto 
ApdAthen)) A Tapeto, a Ceo, y a l i k o , 
inlegat. y â los hermanos que ropiper el cieía 
V '̂&l's' Conjura^os tres'vczes intentaron, 
AlcimusA- "Sobre el Pelio fubir el Monte OíTa, 
de Yponeriobrc el.OiíacUko Dlympo: ; 
vrig.mundr 1 * ' * 
Virg.ütor» . 
,1 ç.tntid* 'Elle es fu nacirnicnto/u grandeza; pequei 
%mnoApol ^ es»y m0^c^4 3̂ íluc ês ^ cl njifmo Vir* 
í í í /yá in gího; . 
Iguáles 'ahsl iayasylós.montcj ; 
ApoUod.l.s Pues a Tipheo(porc]ue dexemos otros mil 
^íf/IV Í e Ĉ 0S ' ^^unto ya paraícpukarlc^fuceftrecka 
¡j^ *" * * tuníba Sicilia,'cargando en la mano deredia 
Soltn, Poli clPeloro?:que oy;llaman Cabadel faro;fobrc 
v . ' v ' t l j ia-yzquicrdaelPachino. o cabo paílcro.fofoc 
foUtny l.t. ws picrnâs cJ Ciiibio, o mejor clcabo Bo*cco: 
Turné , i . y quedando la cabeça para buena parte de" 
poMn.l . j i , 'Argón"- Tiphon 
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Tiphon hijo del infierno, y la tierra s q m cot í 
cien cabeças tie dragon fobre los omhrbSjrna-
nos, y pies VCIOCÍÍSÍ.TÍOS ,intento íugetar el 
ciclo: de donde r¿crrib.ido con vn rayo, ocu- • 
pò tan ancha íbpukurácomo Tiphe'o. Ence-
lado fue cruel Gibante, oucabraLido ,'cambic 
de otro rayo, le enterraron medio viuo en la *tiom^*' 
rnilma í sy , y rucronialcs Jas vitima^: rabias á^.^ncíá. 
al anMncíirfcic c! .lima, la tembló toda jarro ja-
do rios de IKunas por el volcan del Ethna. Ya 
cumas cornpuciio Gigante Ticio» 
Aqui en era de ver tendido en tierra Énéi 
•Qnepor nueue iuçadas-íe eftendia. , T>blfl<l-H 
A Lueret.l.j. 
.No es mal termino para vn pueblo, en fe-
•inejanecs quimeras, ni el mifmo que las enge 
drò pedia credito al miiterio, caminauan pro VMacróK 
-curado encarecer la deformidad de la tirania, '^*tuí'' 
C £0. 
y las fuerzas de la foberuia. Paraefto Ios;pin-
"tauan nacidos de la tierrajno por dezir fu an-
tigüedad como lo? Athcnieníes., que con tal Plaí°- 1 
renombre fe quiíicró acreditar por los prime c h . p ' r L » 
•f ;os hambre^dci -tviundo, de quien jos demás cio Flaw 
decienden^ni por llamarlos milicos,y dados ¿ 
a \h iabrança,como Lucrecio hizo:íino por la AMmhw.L 
demaísa de los vicios y maldadcs., como de- *9-
. clara AtDianOjCon quien pared sn engendra-^¿^rf^' 
Áaaa dos ^ v 
ios de peñas diira$3y amaíTaslos de tierra folái 
fegun lo poco que en ellos fe conocía t!c efpj, 
ricu.y de.cielo., Pcnfamíento,, y fhíj cjucvfa i 
J9*»J*£-*I faaluan, .llamando a los vicioíos hijos de tie-. 
c J ^ j L ' 1 rra y fangre. Y.fan Pab]o,aI hombre pecador; , 
y-ide Tertu...¿£ tiçrra terreno: íi.tambie.no, vale eí voto de.: 
j t r e f u r t ã . Qccron qUCcnricnde-por hijosde tierra, los, rar0ts.jf.4f. »i i { 
T> Hyer.i.i., que.el yizio y maldad t icaçn. inumados y a-
wntfíiRufi.,.batidos. .Dauanles muebas manos y braco?;, 
'cutró-Mi PPJCiosna.uchpsagrauips c¡uebazian: y.quiza;, 
wtiusinV&Ypt Ip5^.u4i9smoi.ftros7.í]ue. ejecutan, los; 
a'̂ , . - . cieíTeos dç], tirano,. Fiagian los mas d ellos en: 
¿ m I ' 1 * ^ '.'Siçiljayppríí fue.d.cfdic&dacndueños.violé^-
* " ' tifsjTOos y maios}íino era aduertenciá de la a- -
.bkfaindinadon;de losJsJeño^El téb lorde ; 
Jos i^.Dte.^Mdi^^'ló.s-Oi'dinario?. terremotos 
de .Sijçil.i.a, y j a i flamas del Gigante, a Us. mu--
^çb^s.quç fus:entrañas arrojan.. 
- Ajqui bmre;ca.noce;q!J£.pretendf a laPoc 
fiji»A cníçna^híiiofias, .^reformar coftübres., 
En oiráspartes, todo k . deue á fus encareci- -
H m m m . mieptos; como.quando. Virgilio jrnitador de • 
Homero^aunque aquel fe contento de dar à > 
Diomedts mas fuerzas quecos hombres dt¡¿ 
fu edadj el cuenta de Xurnp^l 
Vn,muy grande peñáfeb antiguo mirá a 
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rPorquien fin pleyto alguno fe diulJen, 
Aquicn apenas doze hombres juntos 
De los que mas válicttces da oy la cierra 
i PudieraIcuantfT» 
T pudoTurno ícuanrarle y tirarle: menti-
Ta quato niasdefaforada,mas cortesq la deHo 
«mero: pues aquél mintió erilo: poííble, y cftc 
en lo défeubiertamenté falfo. Y íi alguno da 
xrcd i toàamboSj mas valiente Fue Turno que 
íDiomcdcsy ante^ del nacido: y afsi mejor fe 
podra peníar que va lamatuialeza á masjquie 
ámenos» 
lEntrcmos ya en ias veras^y véanlos de que 
fGiga"ntes nos da cuenta Moyfes antes dél d i - ¿GmetCáfis 
lu ü io¿íus; pálábf as '*ion /Cortít» los - hombres 
' c orri éçáffe n a m ú 1 tipli car fobre la'tierra, y e n-
; geBdraífen hi jas; viendo los hijos de Dios las 
hijas de los hoMbres que heran hermófas, to-
maron mu geres para5 fi de; las que auiá efeogi-
do,'y díxo Dios: Nopcrmanecera mi efpiritu 
en el'hombre paraííiernpre;pprque:es carne^y 
feran fus diascrento y veynre años:' G igantes 
empero auia fobreia tierra en aquellos dias,' 
.porque defpuesque los hijos de Dios entraró 
a las hijas dé los hombres, y ellas concibicro. 
^Eílos fon los poderoras de aquel íigío , varo-
íResiamoios. jAqui ella Rodas ,-aqui el falto. 
Aaaa^ 'Quien 
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Qmen•fufcron.eftoshijü$ cie Dios?t]uien eños 
Gigátés? Áuntjl leuo de confueío,^ qualc^uiq 
ra/parccer de los cjucla^ui fe encuentrannc 
me haze perjuyzio. Porque fi hijos de Dios fe 
entienden los Angeles, ò buenos, ò malos, y -
de fu mezcla còn las mugerer creemos -eft^,. 
caftafmoílruoíà, no coatradize à ía perpetua 
vniforttiidad cjue y o de0eo en la humana na-» 
turalezafYíi por hijos dé Dios fe. entienden 
los juicos de aquélla edady comó otros certrEw 
<:àn,y dtíftos nâéieró hijos.mayores que ellos; 
ya aíTéguro qué no va lh nátn'cak-áa ainenos, 
pues ,de padres pequeños me conceden auer 
nacido hijos tanro mayores.Qúcfntoaia.^Íjen , 
do lo ciertoque lps padres fueron verdaderos . 
* hombres, y los hijos yguales con ellos,en los , 
'cuerpos: íi bien en ios viziosy maldades def-
• 'codfQrmes.-.Que dé hiâ.tçrias curiofos mé ha-' 
"zen del ójo. Percíone ^ . S. que a muchas de 
ellas ha de alargar la mano.nueílro entendí-' 
d ien to . - , : ; 
Los doscaminosqiie liiego feofr'ccc, fon,.., 
' òfanrmar c]ue de los de- quien-habla- Mo)f^9. , 
„ /,.-,, *íkcrofl verdaderos Gigantes, anea rla . hite : 
¿pol. fro tantocomo íóJo ienc'iüo^ y t^.riío-aqocl-,co- • 
Chr'tftiáñü- fnorcparfidó.3 tr-illádb.: pucr las que íe-CÍIÍJÍ-
a ha-UjVnos ie apartan.a -ce^ir-aueifíe-ren-íus ra -. 
, ures AngeieSi hijos'dc Dios pof-grioia-: pero .= 
* — " ' ' - que. 
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míe la pérciieron, prefos en lacas de la huma- Lf£i[ '*'ái ' 
na hermoíurâ. Utvos no tan delpenados, en- *^. 
t iendéaferlos demonios, torpes como acof- Sí!Uír- SulP 
tumbraa cubramos de mugeres defoneftasfi X/aíratfli 
h f c ñ aun eílcs diuididos. Pues los que hazen TertJ. de 
al deraonío con.cuerpo, hallan mas fácil la m bf^ íu ^ 
£3,7 ios que puro cípiritu mas djfículcoía.BoI diVir&yM • 
iramos á los primeros que creen enamorado?, ^-7; 
y vizioíos â los Angeles, qae no deuieron de l ^ t ^ ' ^ 
Icr algún día pocos, pues tantos Samo ? toma ev¿l.s. 1*1* 
ron la pluma contra ello . Ddikaron â feme- f i -
jante yerro, enganados qniça de Moyícs,que ^ 
los llama hijos de Dios: y en .otra letra Ange- u%nh.lj$. 
les, y cambien de, lag palabras de San Pedro, Noe>&*r-
que cize, que Dios no perdono a los Ange- D-.AugJ.n 
les fu pecado, (¡no que los fepulto en el in tier à^au.:^.^ 
no . Y quica vltimamentc embeleíados e n ' ^ / ¡ ¡ i * * 
vnos ojos y.mexilJashermofas,les parecioque •.•Amh.j^-
era baftátes i inquietar en el cielo jos mifüios P/-1'^ 
Angeles: pues por ellos •aconfeja San Pablo % ' ¡ ¡ ^ 
íibie , ni .Ci.¡as íc contentaran- con menos, -2i*r 
á i e r l o : peto, cnolcs Dios muy ágenos A t ^ ' f ^ * 1 ^ ' 
ppdctie entrapacen la liga.de nueítras mife- v..D,A^.q 
lias. .Otras íueron fus tentaciones, y-otro fue $••'* üe^f' 
el'delíco cíe los m^l cofiderados, qdandolósjq 
Aaaa 3 . mejor D Tõ^í .p 
1̂ 
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- mejor parecer efeogieron feguros para ííemi 
pre de nueuospéligros. 
Bien defeübiertoviueoy eñe engaño/paf 
femos ligeros7por el, íi bien detenido vn tan-
to el pie en eíta-diuifsion deAngéIes»buenos, 
y malos, en guien ( o defdicha ) íí nos alarga 
mos Ynèpoco i la mano yzqúierda del norte," 
íErrorJim- y aumfêpaflanrosvn pie délos Alpes ,!encon' 
''*fvi?&ál¡9r trarcmosarnas de vno queVérucitando el dif-
philofopbo', parare detiesy ò cjiiatroEilòíófosiy de vna •mz 
rAm'h'C ^C3^^Sadtrceosjfnoíeipefíuadcn cjue ay 
tx. %zt& Angéíesjrirdemoriios.lEílos por défpütardc 
Sj.SAdduie;bachilleres, è ingeniòíos: y acjuéllos por impí 
t r ü s x L u c os y blasfc^os-quc atormentados de fu con-
cetfírütAn -ciencia, en medio de:ius torpecas,,'por apaci-
¿«ht'Msft;^guaríala ahogan , y porviuir quietos,, huéik 
Yofsphi,s~'gan yguâlarfe:en la vida a los brutos, cerran-
MxD.Cyf.*¿Q (^ara perder él miedo) loshojos del alma 
•Mj-ftvaMt:^ todolo.quc-noálcanrcanlos^ékucrpo.CGo 
Arift. 12. 'mo írie viera mas clara la luz del lolicjue/le eo 
Metaph.-c 7 noce y ve enfus éFeélos la del diuino que nos 
decaio e.g. ^(lenta: o íinos viéramos mejorvnos a otros 
PUt.tn Pol que experimentamos, y:femimos entre nofo-
tyran&m cros ci trato, y cifsiftencia de los fuperiores cf-
^jUnolraJ. piritus. Pero no importa/cierren los defdiclia 
demotti. dos los ojos agora/queáígundiaTe los abrira 
^e^'inP'i- ^a^'u^na'juftic1''31 puraque veanâDios hiez, 
mandio. y al dernonio'fu miniflro. 
i 
D I A" s n X TO; $. i, *$t 
Semejante defa t ínoíqueoylút ienc conde 
m â o v o z Herege cl Eípiritu S â n ã o : no ay K'?'1/****' 
jieceisidad cjLiecomQl heolQgp le acometa. Dc ic ,¿ . . 
Pues que-autoridad re ípeda iá , quien, â Dios D.TJjomJ. 
defeonoce>Baften para.confufsion de At c e - y ;ft'r'ia%¿» 
guedad,ocros ciegos que confola luz de l i na Magia «. 9 • 
turalezaatinarotúnuyclira,efta..verdad.To» La.a:l?\*' 
da la Filotoj}hia antigua^que a.vn coro i y a Apd&«ai¿* , 
vna-Voz,creyo queauiaAngeleSjf demo.nios, i-*» 
aquellos-araigos del hombre, y enemigos ef-
tos quc árroj-ados deJ cielo j pagan fu delito, / 
y procuran nueílro.daño*, 
lás tierras y mares van errandovs 
Xo$ demonios, â doxon juila pena,, 
Elaçote diuino los caftiga,. 
Ácuya verdad añádío Ferecides que fuCa2 -
jfjjtaníe liáraaua.OpiiioneOjcílo es-, ferpiente / * ¿ ^ ' 
cuabolica, y Pitágoras^ que loç díuide en nue; Daniel. 3+ 
u s coros de perfecciones diferétes'. Que mas' Q**f'QA , 
nosenfeñanoyjas fagradasJewas íXnocf ío ipoeãtj \ , * 
fotos, m3yofes fecretos!âleânçaron,4eftâ ma? F D¿&yon 
icria, puescreyan qqeacada^node.nofocros 
R „ { - R , A I • Hteranbtn 
jiconipanauadelae Ia.cuna,aia mortaja, vn D.TBom.y. 
Angel bueno 3 ayoí vigiiatitiísimo de nuefc' 
tna vida, y otro malo, que nos procura defpc- ^rht i&in 
jnarxa maídades, yyizios^ a ̂ uíen llamauan p^ /^ ra . . 
,i 
« n i 
VMat't. ei Ü I A S E X T 0. §. f. 
Amia Mar gcnio¡ ò.Diosdel hombre, que no folo base 
ceUlazfui centinelafobrenucílra vida, encamina nucí-
íj^J' tros paíTos.y corno paftor amorofo nos apar-
l i B l . z . ta «e los peligros: lino que también p r c k n u 
Ltic¿ 8 ^ à Dios mientras viuimo.s nueíiras oraciones,' 
j F J o g ¿ n y muertos comoceíligo íiel, lleua a iu tribu-
DAug 4Je nal nueüras buenas obras, ò malas . Quaato 
. ella verdad conforme con las nueílras, nadie. 
D Hyer íti i . 
i * Mat ¿o ignora. 
DCbrif bo. A cuyos beneficios refpondian con deuí-
%*/Ldíain ^0 ig^decimiemo, procurándolos fiemprç 
ff. Ueuehli contentos^ y propicios. 
deperemnu 
philo(bpbiA a t -
DThQm.tt A y que en nada es razón que conheino* 
f - i u s & Teniendoânueí l rosDio íesenojados , 
in 2 d 11 
2 ¡.i y 
Vír.ziEnñ Y para eíle fin cada qual, cada dia le hazia 
VidiOratiJ facrificio particular: pero mayor y masíoíen-
& l, ¿.ipil. Kc e* de iu nacimiento en cada vn ano. Y to* 
è- l>*j*ty* dos ju-ntos fozia-n ê é i h s y íacrificios públicos 
^ ' . . . al An^c l d'ci Principe, en elíuvo . Qj-c con-
p , Martin i'uíion para eíChriítiâno,que no reza vnaAue 
B.G ', lib, d; Maria al Angel dichofo que de día y noche le 
V M a c r J 3 acompaña. Daüan también Angeles a las c,iii 
fAtum.c. p, dades, á los Reynos, à las Prouincias, que les 
Adu^rfal4' ^ue^cn defenforcSj-ypatTORCs en todas necef 
Bri/.i.ude fidades. Acercados aqui, pues es verdad que 
foriTwtrs. oy cambien nofotros fuperíHciofos ya en 
GÍMH in 2. ' ' ... 1 .lo-l^c E n ei.Vap.y) Deut-jiFCle.Rom.hb zreco¿n- ciaiioí» 
Q J 4 s n - x - r c i t, a m 
'faAoS'vh*planas, las caias,.ias mcíâsjjos l i - Tbtc¿-o?*t. 
bros,las:florcç.Lo..quçpienfa(anCkmcntccj nid.jyjjí. 
ks faeocaíion de adorar tan vanamente, las Jerjefim» 
piedras, y kfips,: ;y Prudcncipios .corrige 
rut in po:tt 
ca. Mará¿t-
•SiRomíi me á e m q u e tiene vn Angel: 
¡Porque a laspiedra^piantas,)7 zaguanes ^ / -¿^ 
. Y a cjuakpicr.otra cofa days vn genio. ^ Jtnucm. 
L . 6-JirsmA 
En efto vitimo erraron, como en penfar tum. 
la tierra,y el ayre llenos de Angeles indifere- ^ f p / " ^ 
temente buenos^y mí los, que aficionados, y i&mblicQ& 
companeros de algunos hembres les comu-
nicauanYJrtudeSííbcretosyy efecos marauillo 
ios , Hamandofe ia ciencia que ios prmieroj 
reconocc.maeíiros,magia bianca3y la que los 
vkimos m agia negra^-como ellos íe llama ge 
nios blancoi i o negrosrafsi lo diz.c .Ora- oratJ . iJ 
•CIO.» ep¡/i,z 
^ i - r n i-i - ' V' dt i lit: 
De dihrences roitras^ianeojoaegr-o. tn tâd i m i 
Es engaño^y aun maldad amoricada de al- J ^ / ^ ^ 
gunos hechizeros,q como loj vemos comu- fín.&e.^ui 
mcatconel demonio quieren perfuadimos fatfvt'fjyl 
' le Angel ,no líe ndo la ocupación defte aya- c J m % k l 
dar la malicia hü jna i^ í ino ciicaiiiináraos âl caw¿nusdt 
. S i d o . - ' N . - *"' AwtorU 
B b b b Quede-
D i À s E x r o: f. t: 
Qiiedcfceílovquiça para proíerguirlo def 
pues;venganjosfegundosy mayores enea--
'JpdPlui-l He. Efros dizen cjuc los demonios tienen cuer 
f e j f o r a ¿ P0 mas Y ĝer0»-cl1"!C ôs hombres^ fácil, 
deftctr- a. bofejuexarfe cn cfta, ò en aquella forma, co-
y 'D-Aug. quien' pudieron, entonces, y i . nuros ojos lo 
hiSJsciu' c5t;jnUgjnKzC]arfe ¿jas mugeres^yauerdeilas 
h.Bafu in por hijos mc-nílmos,o en grandeza , como 
buncheum fuerGn 103 Gigantes,p en.deformidad de rof-
ad'spbef:' tros y cofuimbrcs..Si para credito cicíla opi-
Itod¡g. L a c n j o n ]ç pu e.d e d ar la.Fi 1 o f o fía a n ti gua, ca íí to • 
0 A u da es fuva; mayor le.tienen de boca delíos mif 
l.g.deperí. mos, que a Marco hechizero, y otros, amigos, 
niphif.cap- fUyos atcftiguaron mil vezes f̂er géte.de cuer. 
$#rt7'xp* P0: ^os ^noe^cs 11125^P^30^ec^en£e 7 c^ro>. 
tribus.api, â m o d o d e fuego; y los .demonios mas-entra-.-
Vazqueztn. pac|0 y ¿fcuro, á modo de ayre ò tierra., 
ç jo ¡"d'fp- - ' E \ cafo toma fuerzas, íi confultamos las ex. 
;*fS.c.**: periencias^recebimos dec lalación d el as fen, 
*fi /Si 'b*' tidos:, los ojos dizen.qu.e.los alcancan a ver cn 
¡ de dtmon muchas partes; pues las Nereidas, los Faunos^ 
Fra.gtorg. y toda la caterua.de Satyros, Driades,y,Naya-
blem^-M ^es.clue rccogio.cnfu Egloga;Calfurnio,m6f 
. ¿-/i-, truo;svC]ue (íibicn.algunosímocaÍ3on.niega) 
Card.l, i t . es cjcrto auer mucHas vezes aparecido,: fí^u-
^ s -l^ftt' ras los creen caíiipdos de demonios feiísiíí-
' Í l . $ y & , V i Ç t p t e e p l , t j-43<Oà1f»rtt'.eclog z.Qrpbcusin Hymtii, 
4 , : r .Pipd'in iJlbm.i^^oiJn Tbee&ir&jtgeorg. F.jP/i»./. 
' v - ¡ éifubfàtmtyr.p.c.ff PftfomJ.r-¿t»¿r.afb,PauJ.-in•. 
D I Â S E X T O . ft í> tSt 
mos l que conficlTan con harta compafsipn f j ^ ' , 
mieílra, y pelar Tuyo, cadfa día las brujas: ílno j . Atb.' i * 
que le ven en Fus afquerofsiiiniascercmpnias. vit-S.Ant* 
Son infinitas vczes las que íe han derado ver 
en formas de pcrroy,:ieoncs, y animales mef-
truoíos. Lo que fi es illufion, y burla de nucí-
tros fentidos groíeros: defuerguença fue gran 
de quererla hazerâ los ojos íabios de Adam, G'wf- 3-
en ei Parayfoj y àlosdiuinos de Cliriílo en el M*tb- C' *' 
deííerto. Quanto maSiquc no es poco dificuí 
tofo de entender clmodo conque puede fon* 
brearla tranfparicncia delayrCjata^y-dctencr 
fu ligereça fuclta, y entrar en nueftros ojos 
huefpcd que deíde'fuera no embia verdadera 
imagen. 
Las orejas eftan tabien atentas à fus vòzcs 
tan femejantes, otan miímas con las huma* 
naSj no folo quando le efeuchan por boca de 
Jos miferables que acormentan j en quien tie-
nen labios y lengua (aunque ágenos) de quie 1 - l 
aprouechar.fe; en animales brutos,en piedras, 
en plantas, forma cada día:palabras, y articula 
vozes. Siruade prirenavn difcurfode San Cy -¿¿^ 
rilo,conFundicndoàluliano,que negaua la uer.Iul. ' 
platica de la ferpiente con Eua, drác afsi: Ho-
mero cuenta que el cauallo de Achiles, dixo 
y adiuinò fu muerte. A Pytagoras (íegun en 
íu vid a refiere Porphirio ) en prefeíicia de mu 
Bbbb * - cha 
Dt'A* S E X T O , §. i t 1 \ 
r iriwchâ-í gente faMò-vn rio»/ dixo/Gaardct^-
Dios Pytagoras. A.Apolonio hallaremos- éü ' 
cllibro ó'. en el capitulo y; de Philòftratbjque 
coa voz humana le faludò vn olmo . La enzi* 
na Dodonca es tradición antigua, tjuc-dauâj 
y rcípondm, clara y diílinta mente oracuíosi' ' 
Tambiéndize l f ígonoGyth ienfe ,qye en la 
• .. Islã d'Rodás, el toro delüpiteriiabkua ordina 
riamente. Que mucho pues hablaííe el demó 
nio por íá ferpiente á,Eua,,para cxigañarlaíEÍI 
, tó el Santo. Eri Éjae verdaderamente no poe* 
í;- de auerdüdá, fino que muchas vezes lo ha he 
cho. El modo íin cuerpo j ffn pulmón , (m ! 
lengua ( ííno" \o¿ : tiene ) difícil es¿ decía* ¡ 
raríe. ^ _ . 
\ Si efíós dol teftigps padecen calumnia' de 
•IruiánoSíTeguéo íerâ el cerceror q aprucua dé 
íú verdadera refarreceion, traxo tiucílro bic 
fyAumsm p h r i í l a en 'el ̂ l¿y tõ de Pe , con el tnctedúk) 
Ipiaina^:'élfentidád'éít-a'áro,'qüe tantas-vé*-
,yits topa, y repãra en el cuerpo de los demo-
nios. Quanta dificultad añada âlos paíFadds 
lHent¡wri. diga Sán AgaPríñ por eñas palabras: Q u i ç á 
^^«•«/^ . -expl icàraqa^es fon las xuerpos conque lo's 
Angeles íc à parecen á los hombres: pues-né 
jfòfôimratyírtio tocar tãbié- ie dexà:]íi'endo tal 
'íá poder, q cóTolida corp.uléciaj^ los ojos del 
cuerpoVy con eípiritnal Yirt^d á~iòs ajos deí*- » 
L a l m a -
m 'A s fi x r o, jt: f *sj 
alma fe reprcfcntan. D i z i c n ú o los Profetas: y 
dixome cl Angel que hablaua en mi, Y hah l i Z ^ U r . tap 
¿ o en íucnoSj al modo que fueña nueftra pro 1'v'9 
frufántaí ia , pues afsi cuenta el EuangelioiEl ^ í ^ , f , ^ 
Angel de! Señor íe le apareció à y djxo emr.e 
fueños. Defcubricndo en efto que ios Ange-
les no'tienen cuerpos que puedan • tocarle? 
Pero -haz-e 1 uego dificultoiifsinu la quertion,' ' 
como Abrahá lauo^y apretó entre fus mano j , Gm. e: rfJ 
ios pies-de los• A n g e l e s ¡ f m conocerlos,. Y la- Gf&tf- } s l 
•cob lucho toda vna noche con otro: fino tie-
nen cuerpo duro que dexc tratarfe. Q u á d o ef 
tas-cofasfe dilpueahj y fe coiijeduraio que fe 
puede? no fe exerekan íín fmto ios i-ngenitps: 
í i es con talnioderâeion que nopienía cada 
l ' ñ^quefe lo fabe tddoJ-pues no aŷ  necefsi-
xlad de a fomi j ò negâr, aífeueradamente^o-
fas que íin pecado fe cófieíía llanamente que • 
no fe faben. Diuina humildad del Santo 3 qu^ 
iau orece harto mi pobre diíeurfo. -
Proíigapuesj Y íi haíla aqui Ucua la-dificul' 
tad faèrzafi, téngalas mayoresdekspafsiones í í e w U J f f i 
-y;afeitos que en ellos! experimentamos cada 7 ^ 
diaj agenas tanto, de puros efpiritus: cuentan VT*r'1*su? 
nos que huyen de las eípadas deliiudas, q íien l,z¿ 
ten fus golpes, que los abrafa el fuego, y aun ^ à i g . l . $ 
aJgimoscóukrteen.ceniça: dcfcubré.mcñr^r ^ ^ 
no ble güilo coa los hamos de los animales dtfacrtf, 
Bb^b ¿ íactíH, 
R D TA SE x r o. / : -
J i c i u í u 1 9 ^lcr^ca^os: y ^an Auguílin cuenta por ¿oc~ 
Porpk't.fup trinadcPorphirio,y lo fue de rodos los Pla„ 
PUtinTy* tónicos,quecoivaígunasyeruasspiedras, y 
vtproe de :Snjm^cs» ê atracn Y dclcytan . Vir tud que 
¿*mom quiere Píelo que la aya de algún modo efcoii 
PftBus fup dida en todas las plantas, y yeruas criadas: 
cuyo conocimiento trataua ( fegun lofcpho) 
\ ^ iibro-de:Sálomonpcrditíory que eílo paíle 
afsi, quien fe atrcuera á negarlo 3'írvcmos lo? 
rnguentos perjudiciales deüas niifcrables mu 
•geres que lorcomunican,y las yeruas de quie 
vfan los Mágicos para atraerlos , y llamarlos a 
fus malditos intentos: de quien .hizo Libro 
$roclus Je .Proclo, y cuenta hartas Plinio. En que íi dc-
damgnt zimos con SantoThoniaSjquc no reconocen 
r s^V. t í Particülar virtud,;ni íientemparticular dclcy-
'$éeaj>iif te; fino que ellos â fu voluntad, las efeogierõ 
Vid*Ageü.l para feñal dc fus malos conocimientos. Qnfi 
¿Augl ' i t t diurnos de las que contra-Cu voluntad los 
dedu.eap ó .ahuyentanyiac&n dciòs cuerpos •humanes, 
DyTbo.tn f que tan aníiofos arormcntan, y délos demás 
Jugares donde vienen a procurar íu oaiio íy 
por í ígü i l aV.S .deoyr algunas de infinitas,, 
tienen rara virtud cetra el dcmoniovLa oliua, 
ApdVuub. quica por fu pureça, tal que plantada por ma-
J.if.cajrié. no de ramera, jamas ( nos dizen) que da fru-
tVbJr.caps t0. El VubafcO'ógordolobo:, aláua Apulc-yq: 
, muchos con Homero la ruda, y en particular 
HIA S E X T O. £. u 
láíllüeílre. Diofcorides pone aí vmbral de !a 0 f f 
l i, l i - Dyaimtbi, 
puerta Uialbârrana, para-cjue no entre cl. aia? ^ - j f 
U o Cin^a-fa.'Elalifo.colgado.-ca-; el techo • Pii- 3* r 
niosy'elancirignoal cuelloD.iofeorides,Final m 
menee predican por prouechoías Ia veruena, Srijíop 
h valerianaíla-arremif3,.eUbrctan.Oila.faluia, ^'tnl' f f 
el eneldbi.cl manmbio, cl hinojo , los ajos, y capes' 
cl ciprcs;fauor£cicndo-aios endemoniados el. Bl inl . i$ e, 
hypericon, òxoFaçoncilloj yerua-fanta, por et f 1 ^ , , 
ta niifmaracon: perojobre todo-el humo dei ;jf-'" "v 
açufre,,de,quien fe.acordò Homero1 cn íu M^bd¡.4 
Odifea,, concando que Vlifes fc aprouecliò ^ % D ^ , 
dei, contraciertosdenionios.Y la cuenca por- Lull.l 1. d¡ 
-antip-aa coñunibrcdeíosludios,y,Gentiles», £ 
luit ino. Y porque no-nos-eípateraos ínenos,, jieminQâi 
dos, curas,tenemo.S:iafalibles en las íâgradas Jea~ ^ 
l é t r a s J a d e í D a u i d j q u e c o n í T d ü I c c / o o ^ f i r u ' ^ ^ ^ ^ ' 
c.ythara, libro tantas vez.es dt'l.demonioi.Sa- TbarCald. 
u\} y la del pez de TobiaSj.cuyo coraçon^uc- (¿nt* 
madoeoman natural virtud, como la.hieljcL ^ I f 1 ™ ^ , 
délos ojps, curaua .deíle mal , fegun parecer. .$:. 
de Saa^Geronim oique d i licencia iXemcjan- ¿páCamar 
xesreniedios naturales,. '¿"jitipteZ 
Y porque admiren masías fecretas virtu- Congefsit 
des de la naturaleza.El metal folo^lamado.:en P ^ ^ f j p 
nueftra lengua cobre, me ocupara la tarde^ í¡ ^9 íap ^,' 
las contara todas.Pues no es folo prouecKoíb $uwii/it*d 
para conferuarlavifta, (ana y fuerce, y como ^ ¿ f ^ ü 
lo ex m 
DIA SEXTO; f. t: n 
E x Dhfc». lo experimentan y alábanlos que dc ordihi*' 
Yen.çjimpl. n o cauan en,ius,minas,y de cuyo orín íc ço-
s.+.&l. i t pone el vngücnco tuchiajmilagrofojííno para 
Muhsyc.j. qualqulcra genero de enfermedades, como 
tur.csArijh aduierte Macrobio, con tal vmud3c]uc íegu 
t. probltm. Ariíloteiesja herida corta d c í k nveeal facií^ 
i S ' & mente fanaty los cauterios dichoíamentc cu 
ran»Hafta los caçadores la fiera q dexan muqe 
ta en el monte con vn clauo de cobrejaífega 
ran de corrupción para muchos dias.De doa 
de el demonio íoicrtifsinrjo en propriedades 
naturales traça fus inuenciones magicas en 
vafoifuyosiy haíla las y cruas de <juç/e 3pr#.» 
«echa fecortaD, con ius.filos. 
•ft Bufcanfcycruascnla Lunaílcnaa 
Yitfciophoí Con las cuchillas de metal fcgadaf,' | 
f l i thoí f* Preñadas con la leche deí veneno;, 
w Siendo particular prouidencia del aüt^f 
de todo^uc contra el mifmo demonio y fus1 
'fáad Rho» embelecos encerraííen también virtud. Ror 
4¡g.l*rf.ea. \o que^no los Géciles folos,fino los Hebreos 
»*'•- * i •»--tos-inftfum'cntosneceffariosdc los templos,' 
JtíX0'2.B,z/. i r • 1 1 -r r í 
3* defte metal terjau-an, de la que quito viar el 
Lw¡t. é..& Señor en la cura milagroíãde aquella rabio-
K m l c . g i : fe enfermedad de fu puebío^n quien.tuuo ef 
¡ff̂ -. J -te 5enemigo.tanta part? ,'lcuattundo. vna fer-
% ? f S n b r : f â a t c mcc^ Para^cruir^e (c0Ir!0 aduierte 
DJT A S E T T O . $, t. t t j 
los rámo»)de1as virtudes a t ú r a l e s de fus cría 
curas obedientiGimas. Parcicularmcncc ha -
llaron marauilloíb eñe metal y fu fonidojos vidíSopbm 
rantiguos contra los daños que nos fueíe ha- ^ ^ { - ^ 
2er ea el ayreletiantandotofuellinos y tem- pbarmmu. 
peílades malas alas mieíes , alas beíliasj y a ̂ 'Ol^'âor t 
los hombresdiaíla los ecíipíes de la Luna , y df^Js 0j¿¿ 
del Sol3tan creydos en Athenas, efeto magi- -niU..». 
co^ue alos ^ue dezian.proceder de esmías f ^ H ' 6 T* 
naturales quemauan vinos , cotí ruydo de Ahx. i . a. 
campanas procurauan remediarlos. Tal pen-
fauan defte •metallafuercaa quien oy a ñ a - plf*f*' £ 
de la Ygleíía fantos exorciítnos y be»dicio^ ;» Aemitui 
nes,para que tengan mas feguroy míiagrofo V¿[^*r^ 
el feo. M a á ^ b i 
ú l t i m a m e n t e Te prucwa tener los demo- ¡K*>* 
irnos cuerpo del trato y comunicación que ¿ ¿ t " 
con los hombres a í cdávna deshoricfta y tor 4pud&edf. 
pe,como parientes quc^eíTeaii fer y parecer l -z-t-jé . 
•nucllros,:fegülos1bm»^laton,fegÜ6fo.grado ¿ ¿ J p '* 
de animales cô difçurfojO como quiere S.Au Dempuet ha 
guílin,animalesjqíinofotTostraemoscucrpo mim?us>r>tf 
pefádo de tierra^llos íctraé mas ligero y del- prgtlTéum: 
gado de ayrc, otra fupeííliciofa y maldita co- ¿grtpas, ¿ . 
nio enemigos qfon'Cmeíes de nutftro fofsie- Vu'erJUSí*l 
go y repoíc) Deaqutlkprimera que necefsi- cbi-tfof'bpi 
dad tenemos de:afcttondades., íí ayeroymos tt-intiene. 
tankarriblw a t o ^ de mwgeres afquefoíif- Jj"V^*t'^» 
C c c c íimas . 
- P I A s n t f o y f. r l * 
Cmai en Logroño ? Ncgárà la luz del Sol 
ÊuguhJ.8. *pien negare eítíexperiencia.Hàzcla dificuí 
de peremni tofa verlos "en la anc'igiiedfld3y aun en Li nuef" 
$J!ityciG%' Uâ ^oí)l ^)os>y• dífic-ulcoGfsima con hijos pa-
taráanmex, recidos. ' Ya Marco fu amigo y hmiliar dizc 
fuit 35f. ^clloSjqué tienen virtud de engendrar 3 íien"-
Gíwtí/: doles racii coníormar ÍLi cuerpo en vanas n-
Concedunt, gur3s,ya de hombre,ya de muger.L o cj c|uaa, 
P-Axg l U do no merezca crepito como del aucor . en 
D.i/ldo.l.i nn de la mentira.Boluamos palios atras^y ha« 
originum. liáremos a Nüma Pompilio galán dé A egeria • 
%^,b¿cl¡» vndemopio e» dediofa,o ninfa con. quiéj 
r i mologh muchas vèzps íe encerraua y comumeaua elf 
:}n&J<$. gouiernodefú nueua Republica. A cuyano-»» 
T p m f u ^ u^dadincrcduloslosR.onianos(aunqLie biem 
^ 3 r Ê T ? M çpn m v g & € n x \ w p c $ m o ) por traça del mift . 
fortilegijú , m o demonio los junto vna'tarde en íu ca í a^ / 
l .Franc.Pi eníenâdaslas aihaljas delia pobrifsimas y cor-
% f t l i ^ e ws^os e m b i ^ ò i a t t ímmfâmÂt allí a peque': 
ip b^PstPh 4®^J«âto7«a«|ae buek^sJtaliârbn d mas rico a* 
?u$'. parááôr.ylos masèíplendídos feruicios cj m 
to Príncipe, ra l era cambien ia otra dama dei: 
. f . M ê r : ¿#:cngaííádo JvfenipoiEsd cafo.: P.affeaada.cfte 
^ l ' l T ? ' Víldía Por Gorintho encontro vna muí 
ApudR&dk .cercandofcle dixo.corno 'la tenia fu .eailardáa: 
*D¡onijr,l\z< f tâUe niuyrendidá,y t]ue ya fu crecido amoi? 
h i 
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la oKIisauaa anteponer cl m ã o a h verguen .?b:Iof.mv¡ 
ça , que iaiigurcUe, y •eníenaria íu caía n - RS/}¿J^ 
€â , harta , y rega ladado podrían gozar 
ambos fus años , y fus deííèos yg.uales;. £1 
mãcebó inquiecojiio aparià dcíu ifombra lo r 
ojos-haíla que dentro en cafa , rica por ex-
tremo de cotgaduras^de baxilla^de criados J 
de regalos,, k hal ló dueño de todo, y go— 
zQÍífsimo galán de la dama. Duróle dias el 
no penfado gozo, hafia que vno, mirándo-
le Apolonio ( qtiexa! picça,.) laílimado , le 
dixo : Tril le de u M e n í p o , que íiendo caá 
hermofo, y de tantas hermofas apetecido," 
regalas vna ferpiente , y .ella a ti te regala , 
pues tintas vna mugerqueno loes, antes íi ; 
enemiga rabiofa tuya , que en los amores 
que te dize te procura la muerte, Admiro-
fe Menipo. Pallaron muchas preguntas, y 
refptiellas, y al i in llenó a Apolonio al def— 
engaño : viííafü cafa, y 3nTÍga,entrc>>y enfe-
ñole gran cantidad de coftoias fuentes, her-
moios tapizes.,ricas camas^y -veilidos-a todo, 
riedo ApoloniOjllarnaua jhoertos de Tápalo, 
cõ aparecia foia;y aísi en vn puto los deshizo- " 
y boluio en humoligero .Pregunto por la da 
•ina,quc efeufauà có lagrimas lafali da/alio al , 
ün forçada^ forgadajConfeífo fer vn^ fierpe^ ^ 
<que fe dejeyeaua tratar conjnancebosher— - -
Cccc i mofos 
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mofos íiaRa chuparles laí angre, y per Jcrlosr. \ 
co -jue bueká en fu mala figura deíaparecio* 
dd'apofento., 
Si bien en éfta forma apetece el Jcmonio,, 
el crato humaaojmas en la de vârõ,.cj aü para, 
el creo q es infufrible infamia el padecer, ha-
lla mas"fa-cilidad .para engañar en hs,miícra--
bles mugeres,y defte modo faca -algunas ve-
Titus L m ^ Z£shijosjq le es del otro.impofsible... Lo que.: 
/ ¿ s » . Hit anudainaSjCoraoilixc^lpenfamicn?;©. Re-
HeariUAnjvttOyy R.omulo fundadores de la gran Roma,, 
t j frRm,• |3(jos f^ejon deLde.fflbnioj, pues fe. cuents,, 
•que eílrmdo Rea Siluia virgen. Veílal en el. 
•bofque. del dios Marte en .ciertp facrificio 4 fe.: 
leâ pare cl o ..TU a ̂ ilion.maio.r .en :c u.trp o y , efta;. 
cura que los demás hombres, ;la.qual dcfpues 
*de.a ni mamola y dicho •qu e fe cu uiera . por di- -
*choía3pu.es era digna desjuntarf ; con. el .dios, 
^ieaqúcLlu^ar-áQndcríacíificália^ílecuyos.; 
tola's ^paan^ck3iíMtQá.waroííies,!oSimas vale. 
Tofos del mundo ,la.efcoiiidiQ en vnanube,, 
de quien, falio defpuej, madre, lefios dos,. 
«êpuãíHògi nc^Pes..De Platoalexaentaj que Ar i f -
j b a e ^ L v̂  €6níiipádfecaiâdo.,'CQnPcrició.aa:,,donze-»--
j ^ ! t u ^ b f Ha herijioíifsimajal mcerraxle a la noche en ¡ 
D * HUwp.; ' f epofcnm i;al '•eclufie ios^Bf aços ,;;al xxe--^ 
.tontr*. catar íli amòr-, fb le apareció repefltina vna; 
r '- ' -que; 
que era el Dios Apolo, y que fe guardafc de 
no traçar à fu mugçr haib cjuc huuiciTG^ pari-
do: en que parece áuer mas de verdad que en 
la concepción de Rómulo,.,contarlo eon tef-
tigos. Alcxandrael conquiáador dei mundo 
( porque vengan fuceííos mas apretados) hir 
jo fue tambiendel demonio, pues afsi cuenta:-
Plucarco,que:la,noche ames de juntaríe losi i u AUa.^ 
nueuos defpofadaSj.Philípo, y Olimpias i fus-
padres» ella vio en üicnoj que cayendo vn ra-
yo de las munos'de Júpiter, la tocaua en el vié 
-tre, y encendiavn fuego íarguifsimorY a Fili , 
po pareció también enfueños^que con vn íe« 
lio efculpido.de vn íeon, fclíaua el vientre de 
fu efpoía. GonOjkò ei> cafo í , hafta, que t i l 
m i fmo F i l ipe vi o .d or m i t al lad o de ib m ug er -' 
•vn dragó: por cuyacaufa fe enfrio mucho en. 
CÍÜ el a mor qu c ]a4:enia;. Defpu es también fe 
aíTo tnò el Rey por las, puertas d el rempio da 
lupicer,,Ammonioí,cnquieii.dexau.iíu xn\x~-
gerfola,,y encerrada3iylaVÍO en torpes,aátos^ . ^ 
con vna ferpíente. De donde ella partiendo ¡ i h ? / * 
fu hijo à vna batalla^ le deíeubrio en fecreto i^/W.Caj.' 
fu nacimicnto^y, dixorQue liizieíle como ^ ^ f ^ f p 
j o de tan honrado<padre:..Ocaision p r â ^ u ô i ^ J ^ 
Alexandre noibloxonííndeíIeqLJC le Uáiña»^ñeroaU^ 
Cccc 3. ¿ c 
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¡de los Eneas, de los Scruios, de losTuIios 
dejos Merlinos, hijos-de tan maldito padre 
Fontana in x o d ó s , Y aun Luthcro.ay qüicn diga q nació» 
cn^deflatu dcian pcflilencijlesabraços. 
Melig. Lo mas marauillofo, cuenta Nicolas Serra, 
que en la America auia vn demonio en fígu-
?ílcs}&r', rade Satyto, qnc fe mezclaua torpemente co 
qfr ias «mugeres della, engendrancio en muchas, 
hijos,parecidos efirañamentc en la deformi-
dad al demonio fu padre. En la Efpaííola cue 
t^Ghteca,:G[:tíe;íè juntaaan demonios con al-
gunas defdichadas.mugeres¿y falia los hijos 
feifsimoSjy co dos cuemecillos enlas frentes; 
N o fe que pueda añadirfe a-eík dificulta 
iíjno es el otro trato, y cqmuniaccion que tie-
ne con hechizeros^ y encantadores, de quien 
fe dexa ver^ hablar ordinariarnente, mo (Iran 
doles la familiaridad y corre! pendencia que 
pudieran otros hombres rendidos a fu impe-
río,y voluntad., como efeíauos, o criados v i -
les: pues tal tuuo vno Sócrates, y otros los tie 
nen a cada pafo cncarceladoSjy preíos, ya eti 
•••n: ' ; ¿ l a ^ r t ^ a , y a e n l a r e d o m a . YeníaTantahifto» 
ty&tty&frú&jàs Tobias , por manos de San Rafael, 
' * : fe y«, encadenado vn demonio . Lo que 
.uu- i tunal fe 'entiende como pucclaconuenir a" pu 
' ^ . ' - ^ r ò s e í p p t u s . conforme pues -a btiena razoné 
" > ^ Ç s c e ^eiicr ycrdader<>iciierpo? can ^oiea 
3.-. • v ea 
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acjuella primera edad fe mezcíaron dcfo? 
ucftamentc a la? mugereç,y procrearon^ 
hijos ¡ j u d í o s móíIruoíifsimQj 
. - Gigantes.. 
* 0 N" los Angtles puros litioyti 
efpiritus>y muy f*ptrio 
" res en fucrz&s^ A qtial-
quierQtnityiaiurA' 
, La difirenciaJ? la Mit 
Del ta£lfi,ypvrqíig con? 
ce mas ejlsfcntidu lajií'üíh 
defuscutrpos'i. "• • ' 
Porque caujas tnmftrtn 
¿ta fuperj¡iciofí& a la nAtw j ¡os Abeles malos, puir às 
v/li • u A /tii/tmffí pfiienÁ* vtM/t t cn(/tt ¡u ititv/tAMvC* d.t r a ¿ y a qmntv fs efli dí 
#/ poder de/fa.. 
E n qus cuerpo sap Arc'slos 
Angelesy.y en q modospñ<* 
de engañ'ir favijla bumattd 
De que modos elfentido 
vnas cojas,.y agradar Ce de 
sxtrasyV en,qualestflt lave? 
dadcra^irtudfontra tBos± 
Porque permite D ¡os qui 
afi'ym algunos hombres ten 
irando tn jus cuerpoW.. 
O N Todoningunade í las fazo 
nes^y eaufas^ hade obligar a fí-
uiuir parecer tan muerto, o a fà-
car a nueua luz de Jas tinieblas 
del oluídoí opinio ta dexada como la-q viftio 
alos Angeles,© demoaioSjtan grueíb paño,y 
Cargo 3 pefado cuerpOi Sirnpjícifsí nios e/pin 
íusffjeró criados, taco como ágenos de.toda 
mortalidad, defnudos de toda f6bra,o image 
de muerte. Auezindarofe de los ruynes, algu 
nos 
ftm Mágfjtro in i d,Sl B TBcli.pâ^q+j &d. Nâcianz-
lidi ciwm. cjp.nti*pitrisyifrfílijy& in qq<ad Antiaeü. 
UsBAjihGreg.N'tf-Cyr.ty alij apd Yaz,({.¡up. i<ip. j , , 
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ílôs cntrc rioioxrps^y en vez d el çicío, que per 
dieron fus culpaSjtiaflò poíTada de triíHfsimos 
eleroétoí fu caftiga, bueiros de hijos amado?, 
en perros rabiofos , que todo le les va en la» 
drary mordernos (íi les dexan) o porque nos 
miran en las manos,eI pan de gracia que ellof 
perdieron, o porque nos ven caminar -alpala* 
cio de efírellaSjde do los arrojaron a palos.En 
fin viuen muchos entre nófotros enemigoí 
mortales nueñros , ííendo fu intento nueí íra 
ídañpi y de quien tos -'confíeme nueftro pre* 
tnio.Han dicho alguna vez que no fon ta de-
licados como fe prenían , que también nos 
íbnfemejantes en fuílentar cuerpo. Y o crea 
que afsiloauran dicho:pero no quiero mayor 
argumento del engaño . O malditos, ve a 
v '^ebríf Chrifto remedio y gloria nucílra vn e ndemo 
-bom. ÍÇ.ÍH niado3y comiença a dar gritos, y vozes; Vcr-
ipádcborí. laderamente eres tu Señor Chrifto, el promc 
v i t i d o , y tápale el Señor l a b o r a / m a n d á n d o l e 
; ^eWl lé :porqüe aconfentirlo^udiera poner 
cudacnlamifma verdad-, teüificarla la mií-
ma mentira. 
V i l O r t g J Si tengo pues de fatis Facer a gora alas d 
f ü ¿ & . b } t daspucitas, como parece ju l to , lera bien aí-
in Uic? fentar bolán do aIgunbs pri ncipios qu e allane 
*ttf%S?fd. $ l $ ( o ; - y ? t â e i ^ ( ç ã o r quc oyle ha detc-
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i<!bs, de quic habituamos, crioliOr'Dios como 
larúente á&AJ cafajy feruic'iOjfuelcos y ligeros, 
libres. Quan fuertes, quail poderofos para yfjtD f¡'9 
ícxt^utartüToIúntadjCnUscriátür^infério- nij'c. 4. de 
res. Entenderafe algo fu poder , ííconíídera- Quiñis no. 
Tftos nueftra alma, que buela con laimagina-
cibn, y «1 deííeo, por eííos ayres arranca los 
•ílitòs grueífos arbólesvtrailoriia los mas péfa-
*<los montes. Peco e¿i llégando aldfotóyhalíafe 
cargáda dé péfaiia tierra las manos, quan fla-
cos los braços, quan íloxos, apenas puede 
dar pa í íb ,queno encuentre^con:mil eftor^ 
uos; pues lo que el alma'̂ puede deíTeár, y no . 
•alcançafi penqué é l cuerpo»la impide :- èíIb'^ 
'íesTacíl al i&ngcl. V a cieícf •toma en la ma- *• 
n o , y le rebueíue, fin Fatigaffe largos ligios', 
mudara millares de leguas el Athlantc fober 
u i o , m e j o r q u e y o * V n a :pa• j a d ar a bu él t as a l 
mundo mas preOiO que podre yo imaginai 
l a s Q i i e marauilla ? Es muy Superior a to-
do lo que nueílros ojos miran . No ay en 
la naturaleza cofa que fe le oponga^ o im-
pida, Eílevigor gallardo no lo perd ió , ni 
mcíiofcabò fu delito, acrecentóle íi malicia 
yiabia, con quien tirara la barra en nueftra 
perdición fi la bondad inmenfa de nueíliro 
buen padre Dios, no letuuiera atados pies, 
y manos . Con fu licencia atiça los fuegos 
Dddd "de 
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(¿e la abominable Sodoma, o aflige a lób , fe» 
cilio gozofo, de qual^ukfa modo <pc. íc$ 
cnnucílro daño. 
Ello procura íícmprej y executa fíempre 
que fe le permite , o por fi íblo amafando en 
las nubeSj peHas de granito, <jue apedreen las 
miefes:, corropipiendo el ayre, que inficione 
l4s;Vidas..Enloqueciendo hs oías que trague 
las arniadas, me^clandofe en bs republicas» 
jefa \$s .çouif^dhideiSvC-n ĵ Sf.fiaxiilias^ y bofaa* 
4o por la^ botÇp>dc las fietpes^cjue lc! coronan 
iliibidiaSypafsiorieSí tray^iQi^e^ odioSj diícof 
Genefi.*. ^ yras, por qyiefv fe enfajimeiuo Cayn¿ 
¿. Rtgü u . .enterme AmnG,£ngane üauid, periiga Saui^ 
j.Re¿ü.zs- ,fe diuidaCorè, y fe encrucIczcaHerodcsrpof 
M a 7 ^ t .9u^en Sue^raníe y defprecie las leyes de natu 
raleza,, el hijo emel, las d&fu, profeíion el Rer 
- ]]igioío?toilego^ílas de piedad el íbegidor ar 
paciento, y las de- Dáosi el.Pdncipe tiráno. Y 
.p^rquien vltjmámente Jos filos de la.eípada3y 
el fuego dej bronccj feptiken las mas quietas 
vidas, los muros mas altos, 7 los Rey nos-mas 
poderofos . Efios-y femejames daños , .haze 
.por íi fo'lo el demopiojy.mucbomayores que 
porfi fplo no pudiera,(quien,lo -creerá:) por 
medio de hombres: de quien echo familiar y 
amigOj nô a las naucs folas, no a las vidas.,, no 
.alas.. 
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alas miefes, no a las ciudadc y prouindas ,ai 
mirmo Dios fe acrcue , queriendo a íu§ ojos 
vfurpar fu trono,fu Mageíhdj fu nombrc^ahí 
mo jádo en fu prcíeacia las rodillas de !o5 nvor 
tales, y efcuchaiido- íus oraciones .-íilíos fon 
por la mayor parte { como dirc luego) los he * 
cíiízeros3y iVíagicos; en cuya compañía íiaze 
mas vezes el demonio Oucntacioa bizarra iic 
fusfucrcas. 
• Y no quiera disfraçarfe cfra mala cafia efe vid^B-crnl 
-hombres, con perfuadirnos que muchas ve- Safimm l. 
^esp-ra las marauiílas que obran , fe a y u d a n . ^ f ^ ^ l * 
•d e 1 o s b u e nos Angeles * pò r p ue > e ft os • mi n if- D. Augufi'.l 
tros fidelifsimosdc-nucftra faluacion, no aeó 5 àemuit.el 
panan y alientan lafuperílicion dé los perdi ^¿Uti Tz} 
¿os , ni menos nos cmbelcqueniconque enhla diuinAn^ 
-naturálc¿aíayfuerzas (fecretas aloíüidado ,-y c¿lP';l7' 
ocultas } para hazer y reprciencar etectos ma- -picmnl/f. 
•rauiííofa. Si bien fe puede conocer que ayMa depyanM e 
ígia natural yla naca y el meollo (digámoslo y-¿ p^n ¡ 
afsi) de todaaquella Filofofia, aquella que pe -3'9.e:u 
necra las amilíadeSj o- enemiftades de muchas £>yqgen.L y 
cofas, virc4jdcsy-pr0priedadcs"fuyasiretiradas ¿emtl-íbk 
como la que en claman, y el ámbar atrahe la 
paja^y el hierro ¿o laque en el Reubaruo,© 
<lAgarico,purga laflemajO la colera, dequiíe 
4ín d üda efta la mayor-parte en la Medicina, 
;yde 
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y cjt ^uien ie deuip.J.c aproueoliar(.ii afsii 
PHn.l.n.c pafsò ello) ,iqp.cl.Migieo^de Pjinio^ para con 
ikionar cl.qtido que icíyftèníò veynte años, 
íin ícnC'if mudança.dcyejez.ç-n.GlJps-.Y aquella 
quetaíiibiep fabe-reprcíciitar algunas noue-
.dadeSj amarauillas, quiçá GOHJO cn las que. 
Cardan- de .fe-dcíiiancGC Cardano, Alexo,. Agripa^y Bau. 
wr.rer. t i íhPorca, de Ias cera?, o azeytes, que hazeu: 
Alex.dda" .•' , •» . ^ 
maní., parecer negros, muertQs.Q imcabeças los no 
Çom.Agri. bresij o piman^el àyre.-de' cacas de'bof-
$%M)ígU ^^-arí^leáraSiXpctir .ásq-ue:por poco cu-. 
-vóisiral. .rio&jy,nías>por4.ncf€.diilic>jpuncAjasquife dar; 
^™?j}-'^?f ri;en)pQ»y manos., Ymejpr,aquellã,Magia, o. 
%at ,àmú, 3g'ud?Ç^queíypQXorcer,y, labrar vna,es íea . 
Plata?, in de vidrio ^ o ios.eípejos.que (íegun• Plur-
°Mmrf> tarco ) pueílosí al íolí quemaron las ñaues. 
" Y aun puede; llegar el ingenió a hazer q buele 
5 / ij?, la, p4Qnia; depaío , que Gelio cuenca, kagui ¡ 
'Cj'rílW'Je: .Ja:; dc metala a ojos de Carlos, que nauegue la, 
?ff« «Üiv" fíale ra c o n-te^ner o s dcpl ata. Y q u e m al ca n t a n ¡ 
'górtã* hc -hS::oEra?-auexiliasqu© í ieonimperador , el-
JQCO, cucha. Aqui bié que nq ire de muy.buena sa-. 
Ioan..Bapt. i r J i • 
" j * ^ /¿¿^vna^peroálím yo me las conceítare lo i mejor; 
m*g+natur. ^uQp.uedai Gon là taíFa y compás de la n^tu-
G/ÍÍÍJ/,^faw.ait.pex¿Qnenme l^s feñoresDoíloreSjGuii 
»> llermo,y.Medma q no meanouera mil cairos 
Gmedunt. a que efeuche hablar 3 y refpoader, vozes; 
GuiSdr.,. *' ' 1 i 
Parúi & ; 1111 
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'Kúmanas ala cabeça de mecal,y crea que Tolo 
t i i ngenio de! artífice-habla. 
Otros fon ( porque no fe quede nada ) ios 
"que bokean en los teatros tan fueltos y def-
gonça.doSjComo fi fueran de piecas/uftentan 
piedras notablemente grandes íobre eí euo-
ma^o/) -ftentejCorren adelántelo acras por la 
rnaroina^y a vezes encerrados en el faco , o 
Bieniipados los ojos,mudan las pelotillas def 
te a aquel cubilete , burlan con la moneda al 
que la guarda , efeupen fuego, o humó de 
la nariz con zufre que cerraron en Ja boca. A 
cílós ayúdelos Dios,pues ían Chrifoílorno D ' C M f ^ 
1 J r J !• I r J 19.are fin. 
Jos denende,ligereza puede ier de manos , e- ^ . ^ « Í . L / -
xercicio antiguo de pieSjfabiíidad de neruios uauium,p.* 
y braços,y otras nouedades de ingenio. Pero ¿.noüamn 
yo temoque.abueltasdeftas burlas hatenido in fin, 
muchas vezes có lás luyas eLdiablojOjos muy 
granes fufpenfos.. 
Recojo ¡as velase íirua lo dicho para co-
nocer las fuercas y el poder defte gran maef-
tro de eaibelecos,p'ára faber la intención con 
•que exercita fus-malas artes,y nos defengañe-
mos que fiepre fon las marauillas fuyas-, pues 
aunque.masparezcan dedos humanos los q 
menean las teclaSjel ayre del demonio foplà 
Jas flautas. A los ojos (o fáciles fentidos) que 
mucho haga trápasíla fombra juzgan cuerpo 
Dddd 5 \iuOj 
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viuo lo pintado^ercalolexos, y la vara dere-
cha torcida i fuerças en fin fon muy. flaciy, 
pues por mil partes, pueden fer-burlados 3 y 
vendidos defde: fuera con defpachos fal— 
fos de cuerpos fingidos , y aparentes con fe-
l ío , y fobreícrito de ciertos y naturales en 
la nube foncofeada nos acaece cada hora en 
el vapor arqueado del Sol que fe pone mu-
Vidi Alex. chas que juraremos,açul, V verde finifsinio, 
geniaimdi-io qlie es humo ligero. Que mucho.pue-
«rum, ,a.f. dçfcomulgados amafiar., y ^pre-
GuiUer.Pa. tar del ayre.j-o del vapor el ciretpo que les 
rij:p.%lt.dt parcce . y matizado de color de burlas rcm--
ConmkíH i?eucríe en el , o como cipa da en la vay-
adsAnUa na, o como picaro en el gigantón, de la.iícfr 
ta para dançarlos títeres de nucílro eng.a--
no , aunque otras vez.esmuda camino,, y 
burla con foia ligereza de manos, quitando-
nos de los ojos loque veiamos; y ponien-
do en: fu lugatrOtracofa que peníemos fer la 
mifraa-^yocack. Dcqualquiera deftos. mo -
dos fe puede ente líder aueríido. íos embele-
cos de, los Magoí de Faraón > en comp£3cn--
cia de Mpyfes 9 que bofquejaíTcn las va*-
ras de manchas fingidas , o que puíief-
fen , (Con .-preíteza en fu lugar, ferpien--
tes. ' 
Sile|>arecc a lguatrábap hazerfe hollero 
• 'o.,./ de 
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'ác tan fútil obra , con menos puede reyrfe 
¿ c nueílros ojos, dcfçomponiendo fu efpe-
jo para que del reciba falias lá? itmagenes el 
:alma,lafenicjançaen las tiendas la encon-
tramos cada dia , . do llegándonos a mirar 
defcuydados , nos- efpamamos , o rcymos 
en vernos de rail maneras disformei, que 
pueda padecer lo mifmo el criftal de la „ , 
;vifta?qücmarauilla,íivna vezuevino loora- neílSti,l2f 
da mulciplica I-as luzes > y los hoBres3y con sl Ant .p^t l . 
humOjO la luz arxííiciofa porque dañofu cali ¿ 
.dad los ojos vernos la caça, y bofque y los ro í opf .Deñ 
tros, o fea o graciofamenre trocados... Nsnum in 
, Quando no por eílos-mediof^por otro i el f^tofu í j e 
mas común para el ̂  y el mas peligrofo para intelhã. 
jiofotros puede trampearnos cl femido, me- P̂ ÍOJJ-1 
tiendo cÍ2aña(digasTiosloáísi)en losfoldados ¡ ¡ ^ * ^ 
que viuen .-.dentro de la -fortaleza , rebola Nicadr. m 
uiendo ^ y deíconcertando el teforo de la dle,xt'Pfar* 
fantaíia , de cuyas pinturas , como d e í c - anlna,^\$ 
tras mal.paeítas faque nouedades dc.difpa- Phintujid 
rates el alma . Efto nos a e a e c e . m a t u r a l - - ^ / ^ r 
mente en el íue;no pelado, que traítroca- qmt mcdts 
das por cauf^del mal humor , las efpe- vidLPitn.l 
cies, yernos, como^pudieramos , defpicr- SLuc^n,¡n 
tOS liM' 
liem Rom.l. 
•x^p.e.i i.vincn.BeluacJ.z.fpec.c.iog.TritJn hifdcBa 
MJudóQ.FwnJ.de aÜáit^er.cau.Spüg in ma!l.j>.¡K¡.7¿ 
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tos las chimcras,y el moílruo, y mucho mas 
fuertemente al ffencticójy íoco^que dañado 
sel celebro,afirma ver muchas cofas difparata-
Orac.tnfat. ¿ ^ Q Q ^ ^ Q QI ^ cuenta Oraciojhobrecn lo de 
mas de buen juyzio al parecer y trato yua co-
pueftamente veftido, comunicaua afus vezi-
nos, y amigos concertadamente, regia con 
prudencia fu cafa y todos los dias caminaua 
al teatro de las comedias quado mas folo/fcn 
tauafe en vn poyo,poTiÍ3Íe muy atento mirã^ 
do el tablado,y e(lirada el cuello 3 alto el rolr 
tro,arqueadas las cejaSjCovno el cjue algo t í -
cucha cjuaí vez lloraua^uai reía, qual vez da-
ua ía palmadaihafta que paííadas algunas ho-
ras boluia con guí loy concierto a íu caía., los 
*; • parientes acudieron al reniedio J anduuo la. 
Iangriajlaípurga,erb3fi0,y Íano al fin el enfer 
, mo,maldezia fu amor y cuydado, pues pen-
fando aucrle curado^le quitaron el gufto que 
• ; ... cada.dia-recebiaen.ver3y oyr repreíenrar fus 
ÍJerod. in farías.No folo ello a tenerfe y juzgsrfe bruto 
Melpom. fiera y no honibrcjpucdcUcear la locura.He 
m.l.ó.cza Í"0"0^ cuenta ele vnos pueblos, cuyos mora-
Et.Pieri.in dores enfermauan cada aíío de vn freneii tan 
V^D Aug 8rac'0^0 ^uc ê tcnian p01 lobos,faíian alcam 
LiiM-ciñ, ipo.viuían enílasxueuas, andauan de noche, 
C.J8,& 3. atíliauan y gritauan:de que fanos boluian á 
fkTrm.c.j iUsexercícios antiguos.Mos medios efeoge 
el 
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jUÍ âemonio para burlarno^vna vez vnos,y al 
^guna toíIos^Quiere repreíentarfenos podero 
Ío,y.acredicarfe de brauo, tonuirtietido a la 
otra en perro^y a los otros en aues. Penfará el 
ydíota que es ãfsi como ío mira:y nada esmas ^ ^ g 
difiçií c impofsiblealdemonio, que mudar Ia qq-difput % 
propia forma y -naturaleza, hazaña referuada ^ 
1 r i i i r i i t &tn2,Jens 
a loias las manos oe iu auto^y todo el embe- ^ 
leco es,o q los quita ligeramente de nueílros f« Bonau. 
oios.y tracen fu luear aucs,comohizo Circe íhl)fr-2-i í 
con Jos companeros de Vliies, o que impn- Viã.rehtf. 
ma tan'fuertemente en la imaginación fer á e M ^ d p 
cfte^ oaqueí bruto , como en la de H c c f C p ^ J ^ 
ba fer perro ^y a los ojos de los que la nmmeuml.defot* 
la fómbree.y adorne de fu aparência 5f figu- '¡Í^£!¡s. 
. . /. , j i tienrncum 
ra tambienprntada, que todos Ja tengan por colon.trae* 
tal; y ella afsi lo imagine, para lo que no a me deUmys. 
nefter tener cuerpo próprio: antes mejor eípi ̂ ^ ¡ f ? 
ritu puro, mueue las colas, que gulU ligcrá,y 'fo«r,2.<^¿ 
facilmente, las efpecies'en nueílra fantaíia, y speger. in 
los cuerpos de vna parte, a otra. ^ p ^ . V / . 
, Tanto como los ojos puede fçr engaitado v . D.'Áug: 
nucílro ovdo; penetrando el arca de la imagi ^ ^-dedu.-
nación, donde nos queden eítampas de las LeonUf . l 
vozes. Afsi leíparecio oyr la comedia al loco •i.e.44. duL 
Oracio. Y de otro nos cuenta, que oía todas , 
las noches vna muíica fuauifsima,cf cuyo de ¿bo-
ley te priuado, quado fano quifo Riatar rabio in <¡dif, 
Ecee foel 
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Co alAutpt ãeM íMudipor enemigo cTíii pa í r¿ 
tiempo. En los míímos inftrumentos del oyr 
puede bazer también la burlâj fonandõnos en 
e]los las vozes que le parezca c pues natural-
YUFerriil* mente fentimos ruyÁos extraordmarios,qua-
f.depAtrun ¿0enfermos, odeícompucftoslG.s humores. 
Jitpgtftp'fl .t:^caa el tamborcillo (digamoslò alíi) en: .-que 
' jfçíiielen recebir los foneSi Sino quiere para 
mayor engaáòf que-venga el ayre defde foera • 
Kerido.y.cortado'Cori los poderosos in í i rumêi 
tQS..á?XM,mliaíi:>fó"rrnandalá ^voz, qae-parez •:. 
ca huei'anay deíde la piedra, o el árbol, p̂ ara q 
burla.do>el fentido, juzgue hallár el árbol, o-
la piedra., Yiqual :vez.,en la bocadel bruto i n > 
capaz; q^e tod^lees igualmente íàctli Cõ mo, 
*fJtsiM, ct..temmcioxa la primera de nueítras deidieha» 
a - t con Eqa: muger al fin que tan atenta eftuuo a . 
DD m ¿ J lasjtfonjas y pramefas, que la hazia yna cuíer 
bra. Aqui procuró admirar can la nouedad,^; 
fuc?diQleimasbien3quedeuiera el penfamiení... 
2fanb\c-4çXQ»- Gon Ghriôo Dios en el deíierco-, bien bi-
s ó l o que pudo: trayendo las ropas mas finas:? 
í k fu veftuario : y tempkndo con,el mayor 
cm/dado, el órgano de fu voz fiiigida * pero* > 
taies ojosde mirauan ¿ y tales oreias le oyanr s 
para quenoJlauira el deípacho que. mereck 
íií defuergucij^, . 
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, El tado aparece a^áígunbSj-fcnc-iílo mas _ 
fegurOjGomo'fi no pudiera por los niifmos ca £ÍJ^'lS^c' 
minos k r trampeado ,.y-mas 'facilnicntc por 
ventura, eorno quienes de naturaleça menos 
noble y demás villano linage. Conueitcio l oav .á z». 
•Clirido con cl a Thoí:nas.( yo lo conficíío) pe E x D7bf^ 
ro no folo junto, íi con la verdad de verle-,, y \ ? J 0 ^'z.d 
qyrle, la promeía de fu Reííurrecion en vida, 8 q.vnu¿ 
la certeça deCu muerceyla iantidad de fus o- ^ l ) ? ^ ' * 
brasyia diuinidadde rii-s iiTarauillas. Trasdcí ^ 
tas cofasfakar del íepulcro fu-iantifsimo cuer 
Ipo^teftificarle reílucitado los Angeles 3 verle 
los ojos, oyrleias orejas.,,y tocarle las ma-
nos. 
A que alma no híziera infalible fuerça que 
en lo demás) quien duda que-la mifma mano 
q puede cortar cabe:ça,y pieSjdeí ayre ̂ pintar 
ojos, y mexillas , y-traftear palabras^ no pue-
da calentar, o-enfriarlas ripias, haziendofe fen 
tir, como mas quiera, pefado o Iigero,blando 
oduro, ltfo,'0 afpero . Alguno refpondera 
Con lo que dize Cayetano,que no llega \z'* *el-9 
itierça del demonio a íinguir el-cuerpo tan ^a . / . i . c f 
femejante al verdadero del hombre , que 
no ib reconozca-muy diferente en el tac-
t o . L o que afirma conftar por confefsion 
de cierto defdichado, que trataua a vn demo 
iiio en figura de muger. 
E c e e ¿ y Car-
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Devaríet. l y Cardand es del nbifmo parecercontando, 
v's'urixm Cí'ert:a v^ta q116 ê hizo otro diablo, de quien 
tom. 2. ísncio muy íria la.maño al ponerfela en el rof-
D cbrif. ho tro> y aun coa la vifta quieren otros que ten-
áJeLacaro . . r . r • r i r 
SebafiMi- ga la nuíma impcrrccc-ion, y taita: pues no lo 
cbaei Pneu-- ]o tiene íièmpre viinofe que de men tiro ib fu, 
Ben-filr di cuerP0; cluc cara bien le fragua con algu? 
eonf. males m s deformidades próprias del dueño.cjue le 
pralttd.ia.. h foiia ^ }os, pies del gallo ,Jâ. cola, del,león,", 
dlmmc. 7. I? n^riz del águila, los cuernos del cabrón , al, 
5.1?. modo quefueíen andar pintados en e l naci-
j ímtt ' i I9 ' m^ntp de fan Frãcifco, o entre los fantos del; 
dfmí ' dam Yermo Y aun la. voz, quieren, tambieja que.. 
mas parezca de fílu o, o flauta^ que de, huma?-
isa lengua* 
Confícíro*quc fucedá afsi- muebas.vezes,, 
pero mas por falta de. libertad:} que, dé. fuer-
zas. Pudiera íín. duda.entretener ay; diuertir, 
los fentidas^ corftolá mifma verdad: .-Quan-
do noimprimiendo las calidades de dureçaj,, 
o bland ura.en fus c.uerpòsfíngidosj que fe ha. 
lian en los naturales. Lo que aqui no dífputo., 
En ganando nueilrajmaginacion y fantafia 
de mo.do,que con igualdeleyte fe juzgue, ver. 
dadera carne, lo ques vapor, y burla; La mife: 
, ^ ricordia de.Djos, e sque / í empre le tiene las1. 
9iienfe 4$ri manos con grillos, para que quando, mas pro * 
i/epemk curacpn .mentiras, y apatiericiasj nueílro da* 
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no.Dexealgopor donde í íendo conocido, 
feinterefe nuellro prouecho. Defcubrefe las Htgw* ^ 
mas vezes, al punto de lajnucrccrciísííno, y firmJ;rieQr 
Dios Io permite para purificación mayor del pua 
iüfto. para.vlcima voz del obfeinadoj para aui ^ 
I , . , . r . r Malina. i¿ 
ío de preuencional impertecto , y para que pq. jf 
todos conozcamos el enemigo de quien nos SBmauiin 
defiende íu gracia.De modo.n-no eíla nuef- z d-8'z-P-íí 
tro mayor peligro, quando nos acomete con Rimrd.artl 
fnafcara dehornbre: pues viniendo fácil de J ' ^ ' ^ f * 
fer conocidoiJo viene.de fer arrojado.Harto ahjTum^o. 
e.s mas de temer, quando fe acerca disfrazado Concedunt:. 
en.el peníamiento fabrofoio emueílido en el:.P ^f0™^ 
mal amigoiOieí íalfo lííbngero.En jfin íi es x& ad $ . 
M n , ya que, Buelua al5 propoí í to : no porque c a n d i l 
engañe nueílros fentidos en. diferentes for- ^ mel> 
mas, fe colige que tenga cuerpo: pues- antes,, Exlignao-
a tenerle, fe apareciera- llcmpre vno mifmoi Itqtádo cor 
Dígan lo quequiüercn los muy Filofofo.s, q ^ P ^ r , 
dei ayre lolo puede íin duda figurarle . Si bie formari di* 
algunas vezes,;como me ¡orle parece para fus 
intentos,.viftaelieño podrido^o tomaacuef ¿ g f " i n * 
tas los huefos del difunto. Aísi cuenta Cefa- sprenge. i * 
l io , auer fucedido con vti; Principe de A\c?:i??B">>õ'?i 
mania. Yde.vn clérigo refiere elmifmo Auc »* 
tor,que.hablauafuaue y dulciísimarnente,y: Cafar* /. 
encontrándole vn Religiofo Tanto, conoció; ^tracul0^ 
c[iie era el demonio, el q mas auia de vn año 
Ece 3, anda^ 
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andauaj y hablauá en aqueLJcuerpq muerto^ 
De do 1c obligo a falir, dexando en tierra vn 
montón de hueíFos.No ha dos áños que me 
. conto vn Religiofo fidedigno, auer confef-
fado en Valencia vn Cauaiíero moço , que 
ialíendo arrondar de noche , encõtro vna mu 
ger cubierta; obligóle la curioíidadjO la curio 
íaedad .¿hablarla, a feguirla, a importunarla3 
ella le defpedia y huya, ella feguia y canfaua. 
Anduuieron a.fsi masyy mas calles, golofo 
poreí l remo el mancebo de la habla dulce5 
del olor fuaue,, del vell idoprecioía. Haf-
taque canfada hcubierta entro é n \ n oía-
rio,abierto aca íb ,y en.cl,al poílrer r incón 
de vnos portales.. El galán noda-dexa , allí 
la regala, alli la inquieta, ̂ ella fe defiende, y 
reííftc , elfe derrite y abrafa,. ,Canfado alfin 
•falca vna cafa deníeue ( que vio al paífar 
con luz) enciende vna ve labue lue quan 
Í>rcfurofo pudo, y káík en el mifmo pucílo a muger que d e x ò : repite fus primeros re-
quiebros: y ella fus primeros defuios.. Y 
vltimamente defefperado,, rompiendo coa 
las leyes de corteíía , tira fuertemente del 
manto., y ve ( o juyzios de Dios) vna cala, 
uera eípantofa fobre vaos hueífos defnu-
dos. 
^ : "D6 
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De coníiderar es el paíTo • Efcapà en fin,, 
aunque convida, el Gauallero tal > que HO 
dexo la cama en muchos dias . Pero dixo 
que quedaua conualeciendo, y tratando d a 
entrar en. Religion e n t o n ç e ^ 
Eílos fern íós cuerpos déílos liidaigosj tts1 
fados^y cortados de los que primero encuen-
tran . Eílaua vn moço enamorado de vna* 
donzella, pidióla a fus- padres, y negâronfda; B^uãt inT. 
vaírc el dererpcndo^y ella cae enferma , de Lx.de bono 
mal que ha pocos dias pareció a los ojos d c w w f i t y 
todos jlíeusrféla la muerte. Lloranla fus pa-» , 
¿ r e s , y tratan del entierro: quando el tnoço^, 
paííandò^por cerca de la cafa deladifeintá) 
U encuentra viua, y la habla, la felicita, y go^ 
ça. Lograd o fu d eífeo > parte al duelõ de los 
J>acires,y con darles el pefáme, acuérdalo mal 
que que corrcfpondieron a fu voluntad, pues 
le negaron muger que tanto queria. Ellos 
fe cntefnecevyfe condenanyel les pregumajíi 
holgara mas verla viua, y fu efpofa^ue muer 
ta? Dizen los padres que í í . Replicales el mo-j 
ço fohrc la palabra, que elloí^le dieron, y afír-
maron con infinitos juramentos „ - Con efío 
fale , y quando todos aguardauan cl fin, 
un to como de defeonhadosfufpenfbs, 
büeiu^ 
tuelueconfu efpofa viua de Ja mano. ¡ÁffotS 
branfe los padres, admiranfe los prcfentes: y 
corriendo a la caxa, por ver difuma3ía que mi 
rauan viua/hallaron ( donofo efpedaculo ) 
vn leño anciano, y podrido.El cuento tengo*, 
lo por cierto, el modo por facÜ avn hechize-* 
ro. Concerto h falida con la meç2;y pufo en 
la cama vnlcño, para guc la reprefentara mu-
erta^ 
Ellas íbn las rcRirrecciones deíle trampo-í 
fo, hazer Rientiras a nueílros ojosj para que 
pienfe el ignorante, cjuc puede dar vida a los 
.muertos. Efe£to tanimpoíibleafus fuergas.' 
.•dW^/'í^f Tenia en Cotharineia, aura treynta anos, vn 
ftriocb, i padre noble vn hijo gue amaua mucho: entro 
enamiftacl/ytrato defoneílo del padre, en 
, faauito de muger, vn demonio^ que con mal 
ditas perfuaííones , le obligó a matar al hijo. -
Muerto , cntrafe en fu cuerpo; ypareciendo 
Viuo, haze creer al padre, que a refucitaelo, y 
c[ue con eílole ydolatre, y adore. Hafta que 
fatisfecho de la perdición de ambos^Ie defam 
paro, paífado vn año,por eílremo abomina-
ble,y hediondo, 
Oy e de canfar a V . S. con Teme jantes hif-
torias, contento con poder afirlas de vn folo 
j cabelíor peroporque andemos algo, quando 
j «fte enemigo fe enuíílc en cuerpos femejátes 
podra 
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podra ( quien lo duda) íi el güila de no apar- V"td*Tyr&& 
tarfej tocarle kefpada, y quemarle el fuego. ^ ' J j / i t o l 
!Noi'qua;ndo'OTdfnammenccjeTorma-'de;íõlo''^.A *. q> 
gyre; q efítoiíces él braço mas-duro fe defen-/"^' '* 
quadernirawvano. En losConuentos de 
Monjas a enere muchas Santas, ay tal vez 
alguna , ¿no toda deíhuda de pafsiones : y 
mas quando el zelo del íuperior no quita la 
ocafion de la viíita inquieta. Vna fenora Reíi 
giofa Ie:encontto femejantc, vn manceuo r i -
co, y brioíojde los que ni D ios , ni muerte," 
ni infierno, les háfcen boluer vn pie en la ca-
rrera de fus ¿guftos. Continuaron la deuo-
'CÍon, yde la palabra librevviríieron por fui 
paííos contados, a vna determinación diabo-
lica. Por|>aFedes de vnos trafcotrales, con 
Uauc macítra para algunas"pueftas, entra -vnâ 
noche en el Gonuento, paííà eftas Talas, fube 
aquella efcalera : y llegando al dormitorio íc 
le aparece vn viejo alto, y venerable, que Tale 
a detenetIcjel mofo turbado,y loco, deínudà 
la elpada, repite va'ííos golpes, haíla que dio 
{mfuerças encierra: de donde le ayudo a lalir 
(mas muerto que viuo ) la afligi da denota, y 
fabe D os íí apro uechojpara el íemedio de am 
bos. A nil vàíien las eipadas de los brauos, „ 
contra las vifidnes ( cofa de rifa ) libreras 
Dios "de lemejantes dcaísiones: que avenir, na.f. i .c.\t 
F f f f antes 
petrus Clu- antes qipe con fuertes cuchillad as, <jui{ièra ãê 
%imuim feo derme con b^m CPftçiencia,7 faa&íis rc? 
fÇiâ nThfc Qxje dicè-de íàs yeruas/piédras, o Kumosi 
-e/í. gueios aiiuyemafi de Jas caías, o de los hom-
4,1 obJt&sj bresí p.orqueü bien la ..-experiencia. cadàidia 
úpfrjitíq HQS arguye: la razan-aos defiende,. Es ciert® t 
Valiisptíp* que el cííerpa no tiene manos para.tocac la .fu • 
fbthS-WA *-£j^ga;d.èl èfpiíifu.. P-oratraparteoymosma? 
muilfos ide lísil p k í ^ a s ; y: muchas de piedras». 
Que nç> promete del diamante, jafpe, faEdio,1, 
_ ^ y ©nice> Mard^ueofqueno delcoralXy^aca? 
^ , uachci Diolcoriae?, y Pumo ? qije no de ía ei i 
SJofahM*-msraWa-C&ároncp? que no dfil Cíjiíolico, Te^ 
Í 9 r ' «el ludio? que dice del credita de los hiimos^, 
«•w.. y^enpartictitór delçuriíewc euerao^deíanima 1 
Godmk*l>Í Jes.-, de humane». eítiereoL . Pues nuefíres. 
¿if. exoreiíía? comienfan, con eaos las, cqras de 
.y^J í^ , . |ó$ .endiáblád^; i t t fd ices ¿ N o me eípanto q ; 
ŷ Pmcl ^ / « ^ ^ ^ ^ . « r í a l f i s experjcíiciaí'j patural. yir.-
Ispid.&Pli ' i tiid, çreyendoa fus 0/0% fín reparar eniós in---
w:¿>*.4>r cTonueiiiea.tes[i>Piiedeafe'.ejS:^íàr algo ̂  íi en? 
^Uodamln ' ^ t iden vifttid áarural .3 no nacida de Ja pro-
¿ ^ r . w w p j r i a naíiitaleza^y ier delaípiedrajOpynm:,^^ 
^ T / L ^ ^ ^ P ^ ^ y ^ ^ i F F ^ * í ^ ^ í f oderoía • 
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ae Dio^defde fu prinGipio yfin receto a ia 
mezcla*y temple áe" im calidades. -Qut no 
parece poco juílo , auer preLíenido ]a ía-« 
-piencifsínía bondad d&Dias nuejftro rcñor,c6 
tra c n srhi vo ta n c o mu n;31 a n c om u n es r e me 
• O . . . . . . . . 
A unqu e e íh raion quadré algo, a río te-
i'mcrfer íbío, me cerrara de frente, y negara a 
todos eftós remedios, fuerças contra ¿1 mal ef 
¡piritur íí no fe las dan las fantas bendiciones 
de la Igleííájfale al encuecro k experiêciaMás 
*q imporcajíi conocemos las aftuciasdeíle blaí 
::femo. Fingeíehuyr dealgunas cofas natura-
lesvpOTdefpeoarnosa'mií fuperfticiofas. Âfsi 
<crédito la^fígre de la hiend en la paredjla-iiíel . f g £ * ^ ¡ j £ 
ĉle perra negra, en las brafas, la del perro ne- r . & i l . j c . e 
gro en éí apofento , y d m é n ñ r u o en el vm- J^: 
bràl ,'eriiigado del camaleón al cuello, el co- ritgeor^t 
raçon de la corneja al pecho ,'Ia auellana de lIfcbfoinP& 
açogne, baxo la almohada, el excremento af- ^ f / ^ p ^ 
querofo en la çapanlla,. Y afsi a venidoya qui E x fprgnef 
vanas locutasja las agujas que coíiero la mor- in maí* 
taja: ál cordel que ahogo el . ' d d i n q u e n t e . í i í ] ^ ^ ' 
al diente q padeció en la horca f d huefo que 
cubrió latierra. A quan impios facrilegios: al 
agua de las pilas bédicas,a los azeytes Tancoŝ  
F f f f a alas 
y 
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fãgradss veíliduras,a los cclcílialcs Sacramen. 
Auicemfea tos „ a }as fpberan^s reliquias. Es compaíioa 
x8 T acordar quanto por cite medio engana ias aí-
Hypacatifr mas. Ayuda.ai buen rLice0o de,vnaherida;pa. 
A^dM- del ra acre4it3r!a. fupçrfHaiQn de tãtos eníaJmos., 
W&fup. A compaña vn rebolçoío, para copiar cancãs, 
Parí/ignJib oraciones malditas., Todoa.fin.de.enfriar nu, 
Dymlcart eí tradeuocjon, amortiguar nuçitra re 5 ene-
in íob.ca.g. miflarnoscon.Dios ,/ahojrçarno.s á tales em-
F u n e . V i ã , byfteSyyideípe&arnosrde I05 verdaderas reme 
releci.. de ,. J } & r , . 
Mlt£t4&..' dios, y oraciones.. Y, a im tamaim quc pare 
Zjíhar.PU la Hecfeizwaenjàs.brafts, el rofianen iadeiciL 
TraTfdirt! c^â^ícníalmaiJo-en la fepiikura, y las almas, 
má-corp.- de, todos en e! infierno,. 
buttíMi. i . Pocmuyíeguro tégo eílecaminoi.y aquel 
de effentia, . .. " 3" ^ 1 . ^ , 0 1 N 1 J r 
^a¡¡i far^ tamoien^pocoiditérenteque,daalguna. fuer-
Zbjfyfopb* çajgÍá$^láiit3Siy,mcdicmasc.Qntca.cl;dfimo^ 
SLeuin Lem e dèreçhameEte*le alcancen, y coas. 
tédeoccut, . proprio vigorle abuyeaten-r, como .aX^tnbra J 
^aff^^" deM$g&çxàt£s, y:GaI'êí|Oá jpídiean lóSiMagi i 
S ^ i ^ ^ ^ l ^ ^ c jfeKo.:); tpílo.cuer ;• 
n.ejih.4* de pojdé:e.nojar.aí efpiritu, tan libre de pafsion y -
mr.bwnefl m^xm&(\üt\l2L confieíío que como al defeuy.;• 
Píi!j-4. mA0y J COñ ̂ ^ i jé obliga a dexar lapofada,^: 
V w e l . habita,, Efcoge por la mayor parte el derno- • 
Tbob** m BÍ.O¿\auid[^fe.r)i.pS:;li^ncia, los cuerpos me»-
lançolicps,yJlenos d i maiojy VÍCÍOÍQ humor;,, 
o ^uieudplòs de afligirpor fus culpasJprocura.¿ 
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reducirlos a femejanteiiiclirpoíícion y daño. 
Porque como fu intento es Hazerfe AJcaycíe 
del alcaçar deLalína,de íu razón y difeurfo^pa 
ra cerrar los paflbs,.q uanco le es pofsíbie, a h-
voz delimen C'oníejo,y ai adode penitencia 
cuerd^defeonderta, y dáñalos humores, de 
modo que fe acerquen mucho a freneii y l o -
cura.D.ic aqui nace eníeñoreai fe mas yezesde Matk,c.t T 
Ids trilles cuerpos en el lleno de la Luna: co- Ar\ft"h '»* 
mo parece en el Lunático del isuangelioi; por F . ^ e . i * 
que influye entonces grucííbs y viícoíbs hu- djfchb.fil. 
inoresjfacilíí'simos a corromperfe.-Nace aísi- ^rlf i I \ V 
mifmo afligir menos HoraBre^que muge res,, da hijt.anil 
gor fer eftas fragileSjque los hombresfegun. »»^t • 
Ár i ft o tel ès j y d e- e n t e nd i m ie n t o m as é n fe r- m¡^¡^'Jf . 
mo^y cortOffegun fanGregonOiCOmo el prini rjr,£cf//r 
dpio.queikc dé la primera locura ,.que; labe r ' ^ f f*^í* 
•r¿ r í i i i nac L z fen. m o 3 qtian poeo talca para loca a Ja mas CUCD- C. 34, 
d«,De aquellos acomexe.a los imagínanuos,y. T.iraqJn f¿ 
melancolicos.quellamó P la tón , apofento v 1 Aon-n'xo.! 
áQmicüiomyOij ajos deshoneiíos y torpes,.///»«. , .r 
mcuyos corazones inmundos íe.apofenca.X 
de las mugeres, íi bien todas de complexion. : '¿^ ' ¡^ 
tiumedàjy.decQrromperre.faci^mas vezes ve: ¿tmonu . 
mos quc atormentay:trata.aiás viejas,, y def- Ga^n-.H 
xm mas aun a JaSimaiacompiexionadasyy í ü - ¿¡-¡jr^, f; 4, 
fciàs Pòrque como^s elidiabló-'autor-,..fegun••• ~A*iji-4*t*t 
Damafcenoíde toda mmundícia y fuziedack. 2 fDÍ^y; 
Ff ff 3, no injtnf. 
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Bapt.Coâr. nò es muelioqiieíean mugeres femejantcs 
ftfcl'f'fa e para elfolobuenas.Como obra pues por mc-
diniCqmd dio deíhsdifpoíícíonesjtodas aquellas medí 
Ub.j.q.s. .ciñas que aprouechã a freneticoSjO enfermen 
Vaü.cfi¿& ^ ^ coral íeruian algo cotra tanmalhuef 
c^.^wrpe(! ,porloque !e(leíatauian y deÍGoponé la 
pma hi. ^ p0facj.ajarroiandole quiza dGII^ÍÍ eftribò aqui 
Aibb. m.,in fu vemda^no íi le embiá la juftieta de Dios , cj 
LUM1'? entoneesálgo mitigarán la paísiondei do— 
f « ¿ r t f ? ' ^enct ĵ np le librará ti detodo punto del duc-
GuiüIpari. áoairano,, por cuya ocáfion íbla feles per-
fup. m1ce;a1os afluidos de tanto máliileuar coníí 
jjd,p.t,d. go/emejamespiedra^opiantas. 
5. ;Otros añaden jimportan los humos pork 
v ^ f r ^ 2' i0)1*1"3 Huec^e^os fecibeel diablo,cuyabin 
llpungtf.x. chazonfoberuiajCómo fe-paga delas triirras;» 
t . K y & e i n c i e r í f o s que arden en fus ídolos (gran re— 
{¡¡{^'tnfla pedidor de¡fu locura pamera)arsi:fe auerguea 
¿éldamcs ça e injuda;, ̂  como a Dios de infierno le in-
• .VfretMt. ¡cienfen cuernos infamesíyá%ücrofoefíier--
in^l!, i i i <col L Y fobre* todo1 ie de fti erra el h umo d e zu-
'ãeciuc.6 freíno porcj 1c haga nouedadjjiino porq le a-
MufíM'Sd* cuerda fu ordinaria defdicba..Aprou.eeba>ta-
'pSt™»'** bienjdizenvldmatnenteotrosiporloejuemif 
rsodrifcb. h teíiofamentereprefentan^porgue aísi coma 
yAlflcpbl. ^'0S algunas cofastóandaua vfar en losfà— 
"kçi crificios,y otras vedaua, no porque vnas, o 
' ^íraslepudieírettdardeíeyte,. 
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f o t l o que cn clUs fe reprercntaua.ATsi al dc- • 
monio algunas cofa? atormentan y aflígçtii' 
por fymbobs y frgjras dc mtiíkrios fantos* 
A I ; coraçon del Pez de Tobias quien da- ei$ 
lavirtud propria ? íina la pieílò la bendi-
cion del Ssñar,C0mo al agua bendita, o acri-
buymos la.maraailla alas fuerças del Angela 
como de mas adelante íe colige. Pudo ef-
pantarfe eftcmal enemigo,de verel coracon Ea? D'prc>f 
cn las afquas: lymbolo de aquel coraçon a— p,z e_ 39 
morofodcldiuino Pe?. CliriitOjCozido en íu D - ¿ u ^ i S 
pafsron Í3nta,y que afado en h Gruz, auia ¿ ¡ ¡ x l r t M 
dar alPadre tan effieaz íaíiumerio. • Y íi los baptife^-
Ghriílíanos nos llamamos con razón pezesj • 
nacidos enel bautiímojcj tanto nos conferua 
mos vtuov-]!iato duramos en la virtud de Cus 
aguaŝ cj no atemorizara el infierno el coraço 
de vn bué.Chriílianoytoílado eiilas afejuasde 
3á oracio.y dela penitéciaíafsidelmifmomo 
¿ á toca Dauidjy fe mejora a Sauljppr virtud, ^ R ĵg^ 
qühza àcU -mo í i s a^ cndulçoraua el mal hu- Moyfe 'in U 
ID or del ¿nfcrmojpero qtíáto mcjor,pcrima- de i j a r m 
ge y figura de la harpa de la Cruzan cjuiétira /. ^, 
dos có fuertes clauos los neruios de mi dülcif Reg v. vit% 
íítno Icfujauiá de hazer mufíca ta fuaue y 'po p¡,0^ 
dérofa,que amanfara las iras de Dios,y ;aliuyé ^ ppv^nü -
taa í la rabia vencida de Lucifer. &. pr<*dMi 
& . . . . 
Dc mpdo^ contra la malicia deíloá cfpiri Cp¿t*f^ttt¿. 
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Pfoo tptt. tUs cfpFituales^principalmente la virtücí, que, 
€v fí*" nosdeficndc.El.fortiisimo-:cfcudo,ycoraça9. 
V.úapcoB. dclaFè,-qucJios;aconrcjan armarlos íantos 
iMSjb-tf. ApollólesPedrofy Páblo.Las oraciones yfã-
ublAmb. toscxorciímos dclaYgleíia^la íal, y el agua 
D Greg Ui bendita3que taniuertemcn."e los arrojan : no 
V ^ l n j l 11 For 0̂ qwcticnen material^no por la grada, 
d¡y, \tÁ s. y virtud, que les Hifluye la inuocacion de la 
Germ. Toa* Trinidad iantifsima, el nombre inefable dc 
^ l l l i t h . leíuSjà quien fe rinden y pollran JOS cieíos,Ia 
Andr.Ctf. .tiefra,y el iríííerno,la imagen y feña] de la di-
dlcmi»"ati um2 Cru:zicomo efpada poderofa, que derri-
C(>y»,G2mt bò y deshizo la infernal íoberuia^l dulce no-
in co/mogr. bre dc la Virgen familsima Maria , que pufo 
^ * h planta íobre'la cabeça y malicia de.la ííerpe. 
Bapt.Coar. * , ,. . / r , * 
l.demtr.ve J agora ¡a tiene vitonoía iobre los mas altos 
n?f' . Seráfínef .Eftas fon las verdaderas piedras, y 
Trtpb!'^*' plantas quedcue vfar el Cbriíliano xontraxá 
Tert.dtcor. rabiofos enemigos. 
milit.adfe» Y fííc niefpregunta.porque'perrriiteDioj 
&in.apoloi> tanta licencia a fu malicia que la tengan de 
Origj.i.eü. enrrar en cuerpos humanos., y afligirlos tan 
'¿^Atbtn i ;^erani&me>notcíp-ondercaunque bailara,lo 
deme.verbi q«c otros, que fon ocultos juyziosdeiDios. 
D.Gyp.ttt. Algunas conuenienciaspuede atinar humil-
Awáfl . tdt ^e nuejftfa piedad para gloria y ihonra'idcílc 
natidávon gran 
Sur tam' 4. Plura ttp.Grotbcer.l.diS.cruce zf.quidt nomine lefu, 
Api.Sur.t? ¡tfooy V.Tritb.lB sJseber.taffag.f^cinic.iS. 
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gran Scnor^y eítà en dosmancr.is:nioílr<indo; 
tcncrcrifrcnad-a hiinfaciablc rnbia del demo-
nio:-que dexdo a il i vol tintad, acr.hâraen va 
punto con cl linage humnno.y icio íc 1c con-
cede , entregaríe en pocos, v pocas vezes. Y 
entonces dc'cubrc Dios con fecunda dor ia , 
íu in men íb poder^tadaslas manos de (le m.õf 
traOj ún que pueda tocar en la vida del que 
poílec: antes por !a mifericordia diuina, fu de 
efeaparmejorado en las de cuerpo, y aíma. 
De modo c] no rcíidta lo quel demonio quie-
re : ílno ío que al pecador conuiene, coní ícn-
tc!o Dio? para prouccho nueftro, y confirma 
cion de la Fè: no folamente viendo a los ojos 
y palpando virtud, mayor que la humana,y 
aquien ay erra también íupcrior,íino que vea 
mos, y rxpeiimentemos que cite diuino po-
der, a quien t iemblm el infierno: cí tafolame 
te en la fie de Cbri í to: del modo qucla Igleíia 
de Roma la propone. 
O que cófudo para la alma delCbrií t ianofiel 
q vine^y muere humilde fiemo à la IgleíiaRo 
mana. Baxa el Verbo diuiiio a las entrañas de 
la Vi rgen , adeí truyr el Imperio defle tyra-
no:y en el püto cj fie encerró hobreen fus pur i f 
fimas te las ,huyeró^ deiampararólosdemoni 
os: quitos cuerpos humanos por el mundo 
afligían, Saleelfol de fu celeáial dodtrina: 
y deíaparecen las tinieblas del infierno. N in* 
Gggg gimo 
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gana llego a tocar la'ropa , ninguno llegad 
3 ver la d i u /.o k! ad d e fci r oitro^ ninguno pudo^ 
EXJMÍ A" Hapaaraínõmbrc de Icfus,que no tjuedale l i -
p j l o l & D [jj.gjg caü {yonible d u e ñ o . Fucroíiím duda 
# j i Éü/^ry rauchos mas ios endemoniados,.qhoro nucí. 
tfo bieíi Chriílo, CJUG los que cuenca el Euan-
geliOo No era bien que auíente tal Medico,, 
falcara medicina para tal enfermedad, no cra 
bien que auíenee tal Capitan.quedaramos fin 
armas contra-tal enemigo.. Dexa pues al par-
tir armas eficacifsimas para tan importante vi: 
tona en la gracia de fufé-, en la virtud de íli 
aombre. Con eílí'as de que y dolos no le arro= 
jaron, de que cuerpos no le ahuyentaron los, 
á,..poftoles> aqui Pedio, alli Pablo, aqui iuanj 
d l i Aiidtes,.aqurThoma&,,alli Filipe, con eL 
nombre de lefus, íolo lo auerguencan,lo acó* 
fan, lo efpantan, lo deíl iemn.. Duro efta vir-
lud , y dupa^üii iodos los que con la mifma fè; 
héredamos las mifinasarmas. Quan dinidi-
dos y amotinados algunos inquietos leuanta* 
vandera, en opoíícion de la que enarbola efí! 
Roma ei-fuc.eííor dePedro, y Vicario deChrif" 
to: y licuando por; Capitán a Luziíer ,:fingen; 
contra el la guerra.Pero quanta gloria ha faca; 
do aqui.cl Señor-íparaéi RojBana Iglefia ? l a -
mas íehanívifto tantos afligidosdeíle eípiri«¿> 
tu malo, como deípues que leuanto cabeça l 
l i i fe ja lLuthero:y m m çs çfte >ym de loft-
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fcllos pendientes de la fe vertiddern de Chrif-
to, arroiar en nombre fuyo. ios demonios. StaP^;'" 
quilo cite.mal Propheta moítrar que era iegi- cant, Sv.íà. 
t imo fudefpachoj con vna muger que el de- Zindan. ¡* 
amonio poíela, acercafea ellajComieJiga fus f i a ¡ ^ \ f 
malos exorcifinos: inuoca al nombre dele/lis Bundeb'acb 
y al punto, rabioía la muger, y poderofajarra ' 7 coJiat'1 i 
jale a elj cógele enlosbraços-, derríbale en el *d* 
íuelo, apriétale en la garganta,hazeíe Tacar vn 
palmo de lenguary caísi cafsi efpkara el alma, 
ñ los que eíhuan preíentes ( o juyzios de 
iHios) no le librárae de fu furia, bienim alien 
to , y bien con nccefsidad de mudarle veíHdo 
fu manceuarenegada. Quêseâo í í i endo tan 
.amig@stosdemonios deLuchero, que^l día Lh^anJx . 
defu muertefalieron de muchoscuerpoSjdi- J ^ f * 
zíendo a vozes: Coñtentifsimos vamos a ha- BrendskLj 
Hamos en el enderro deLmhero^ yalpunto c'3*'& 
bolueremos .Letratan afsi agora? Pero que 
Huacho defeonocieran aquien fe fauorecia c6 
;tra ellos de Ghriíhvfiend© mas que lòs mif-
mos demonios, contra Chriílo.? 
N o folamente en cfta oeafsion, en todas^y 
cotra todos Jos heregesjha moftrado el Señor 
que no es fèfuya, la que imboca fu nombre, 
íino es con el eípiritu de fu Igleíía. A l princi- Atfor. 1.1$, 
pio delta vnos ludios conjuraron vna endia-
blada } en ei nombre de lefus, aue imbopaua 
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• pabló.: 'y Tacaron el miTmo galardón- «que e[; 
mifmo Luthero. V n cura de í ic busn •.•mac uro 
LwâJ*?. c cuentci LindanOjqaeprouádo aliuiar vna mu 
Píd. M.dal geivel hiicípccl que la makrataua,ít burlo del 
Rio.l.j.p. i con gneio ía? befas. Y a! punco tjue l legó vn 
Z-T/<:&.:*,. ^ ç í i g i o í b oc.fan.Francifco Catholico, en pre 
fencia del herege., conEilb, 1c obedeció, y Ta" 
lio del cuerpo. Otro también del mifmo mo-
do reía, y burl ana con muchos Sacer d o tes C ÁI 
mnifUs',y los Hamaua atnigos,y compañeros ' . 
fyte. No Tucede afsia los legicimos hijos d cC brilla; 
difp.ded¿m ^ .{ j -eucn }¿ y d o à r i n a pura* a pechos de' 
Bofsium de 
la verdadera madre Rornaj y-cada dia,, y cada 
notü Esd,. liora,-e.n. comando vna e í lc laa l cuello^vn Bre 
olios, contr, 151 ar 10> cñ vn3 m 1 n0J y en oíra vn h y íopo , íe. 
:&H0jpf^ dcípedaçãlosdenio.ni.os;y. cc-feílando a. íli pe 
far Tus nombres, fus intcncos, fus pretci íoncsr 
• * y temblando,- y temiendo el nombre podera-
fo de.Iefus,en la boca de vn humilde Frayle^ 
ácfampaf-ãÍòscucrpNQs.Pm;ertG.£erí»iteDios 
los endemoniados, y tatos mas en Alema nía, , 
y Flãdes,cju5cQ ay mayor necefsidad tí reíplá-
dezca entre las faifas-Ja virtud de laièjY profef 
ííon cierta.Y jún tamete las permi ce, p-araque 
procurando cóferuarla, agradezcamos los di-
chofos la gracia de viuir^baxo la Igleíia Roma 
ñapara q- nos defpiérte,y póga envélala rabia 
á e xdes enemigo s:y nos, anime ,el valor c nos • 
dexò; 
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Hexò Chrifto en fu fágre cocra ellos,'para c] fir 
nade caí l igo al demonio íbberu ío verle tan-
tas vezes arrojado y¡ vencida de vnChr i í i i ano 
ffin¿illoiy a nofotros de c a í b g o cambien,. íí le 
merecieí lea tai nueílras culpas , y de efear-
miento en otros, para que no lo merezcan/' 
Tantos prouechos- íííCâ la íabiduria de Dios 
•de danos tan triíles plcga a fu infinita bon--
dad ninguno de ios fíeles merezca en 
e i b v i d a ^ i t e n l a otra tan 
maldito d u e ñ o . 
( • ? • ) 
â u n - . 
'"favTfAfri iishonefio que el i con tanta'putttu-ultddd- al 
•de m m i o af¿B,i con los hom 1 ferukio de algunos bom* 
hres,y ¡n que 'medo le sspojsi ; bres. . 
bis; \ í>e la fuijcrjlision dual 
La caufa parque-nazcan .i.gun&s vnnis oraciones ,y 
hijosparecidis a la êparien" f quan- dánifo el v/o dc-~ 
c'íd que el âeinenio tom t y a l - ' 
gp di la fuer£f di la imagin& 
En que fòrmA'pHei'eeftir 
el Alind en lugar, qa <ntos 
faeran triadas en numen idfi 
de,y quando. 
QH<¡ paed* moutr al demo 
nio x sncerrarfe en los Ani-
llos, o red jínss que el vulgo 
llamafimiidi'ss} ACitdiendQ'% 
lia?. 
De lã grach de fanidn 
d'h y fipurde fer n í tura l 
en algunos hombres. ' 
'Hilos fcíludidores, y 
enfalmid tres , y quanto 
mas daños faele h-zer el 
demonio por medio d* 
gumshQmhresyqitep'jrfi 
¡OÍQ. 
Pfgg 1 y? 
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A CaEno me acuerdo delas otras 
objeciones,a que dcuo refpuef» 
^t í i WMcas:t^ es ê  cauallo de la lenguade 
t á i w ^ ^ B j vn eftudiante mo£o,y a tal pacieti 
cia fe obliga quien le da.ore|as,crco que agora 
nos obliga a entorpecer vn poco la conuerfa-
cion^aunque mas bufqueinos atajos Ja desho-
neftidad del diablojtan preftada y agen a en fu 
naturaleza, y tan entrapada en nueílra dcfdi-
chanque a el exercitarlajtio le en fu zi a, y a nofo 
tros íijcl hablarla.Pero ya que es fuerça3no fo-
jo al coraron fuente de la linipicza^procurarè, 
que no toqucipero ni a los labios.Torpe y dcf 
hane í t a fe finge el demoniOjHo por el deley-
te q halla en el cuerpo del ho mbrc, fino en el 
álmajiioJemuéLieafeniejantes abraços e! vi-
ciOjíino la embidia y rabia en vernos herede-
ros de la gloria que perdió fu locura.. Y afsi no 
folo procura perdernos el tituJo de herécia, jf¡ 
no q como a c r i a t u r p ^ ü eitimadas de Dios,' 
aquienéiabofreccgufta eftrañamente dete-
nernos fugetos en baxezas,y infamias..Obliga-
a los infelizes que le traíanla que le den el ai-
ma{prenda a Dios tan coílofa) haziendo eferi 
turas y conckrto$,y a vezes con propiafangre 
(la fuma de las defdichas)y llegada a qui la hu 
mana miferiâjpor qual no páífà ? La vida es de 
viles efclauos;los guflos^tormeñto ^ en fDrma 
las 
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hs mas vezes de animales £eifsimos,con cacto 
taiHieshufaciOjCon hoirortan ficTO»que abo-
rrecen y temen las defdichadas mugeres la o-
caíion.Voluncad puede fer-ds Dios atar el c i f 
tigo a la culpa, o naturaleza del galán regalar 
con penas .Acá tri-fte amor añade,quan íuzios 
bcíbsjquan afcj.uecofos manjares,en adiós pú-
blicos no? leen cada dia exemplos, que fípor 
clgufto deía.berjos admite el entendimiento 
por fu torpeza nefanda los qui (lera deílerrar 
la memoria. 
En el modo cíe can malditos lazos ¡ay dos ^ Roi.La. 
pareceresiviio/j les da cuerpo, fácil de amol- c' 
darfe caeí ta ,o aquella figura,y con virtud pa-
ra engendrar hijos:y otro^ue lo niega toeki,y y,peret t0¿ 
ambos fe enganá.Porq tcner cuerpo,es diípa- Z.ÍZÍM alys 
rate,y tal virtud fin el,no es pofsible: artificio um CiUtts' 
y. traçaco.quien parecezca-tenerlotodo es fin 
duda q ay en eldemonio,y negarle ef:o.es de 
celebros duros.Verdad eSjí] muchoà liar. íido 
tenidos por fus krjos^digO j engendrados eon ^ 
lüinduíiria^qae eramuy de carn e y hue i] o el fotDdmii 
verdadero padre. Alexandro fue hijo de vn Gi ^ 
taño hechizerojkenado,Neótanabo 3 encu-
briofe en kimagfcn de íupiter Ammonio,en-
t ro a rezar Olimpias, dixole defdc el altar fu 
<iefpaclio,creyolo laReyna,ydio lügar(quirn 
^iuefeguro?)al engaño maíditoaiaci© Áiexá 
V.Seiiec. L i ¿ ? o , y ti ó le importó poco tener penfomienta 
'3 
J de medio Dios,para íugetar ci mundo . 1 ales 
conozco que pudicro íer muchos de les que 
la antigüedad creyó hijos de dioíes .No todos 
pues oy nos conuence mas que fliera ju í ío la 
experiencia. La traça e? muy fabida. F.ecoo;e 
del dormidOjO del torpe el principio de la ge-
nerac ión human a.y lonferu^dole el calor na-
tural y dpiritus(fal>.e y puede mucho) le en-
triega y.fia a la que q'jierc fer tan mala madre. 
De modo , que el hijo que dcfpues parece lo 
atribtjye el vulgo £d(amente al demonio,í?ea 
do del hombre,que dio l i tiiateriâ y caufa -De-
do íe iLnic ,que quando eíie embelecador fe 
- vi^e-en ados torp$fs,cara, y paciencia de mu* 
ger,jimas íalgan-hijos: porque les es en eíie 
trage tan i m p o í a b í e ., co.a\o cn.jd otro fa-t 
• cií. 
fjiuk l TeSl Q i l c ^ poeira pue,ç dezir a las hiíloriascier 
4 *.*, tas delas índíasflo q a otros muebosííuccílo?, 
Aícheni l. no meno? marauiHofos, que cada dia encou-
Pfyon 1.i> tramos cn hijos-parecidos a aquellos que la 
immt. c-i. madre en particular imagina,o tiene delante. 
Es ¡nuv Teñora el alma del cuerpo,y muy fuer 
Pa.-aeeJ.de r , . . . , ; * 
imA '̂m. tc V P aderóla ia !maginacjon?No tanto como 
Andr.C^a pienfan algunos que pueda leuantar nubesen 
Ttbi/'fs^1 ê  ayre»y der-ihar efpdas lluuias,que a fer aísi, 
ia»j¡s. ' no hauiera en eílatierra labrador pobre ( que 
Jocu-
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idcurd/pcrd cS'éíicacifsima Psra moucr y ni te- •fí!ge-Tfr^ 
•rar-ci cuerpo que age,íi-gus} las pailones que 
aíceucíamente reprcícnta,/ patticularmcntc ¿.Th*.;.»} 
en las de amor.noíolo quando fe imagina en 2- í-? ^ ^ ^ 
la cofa amada, que le altera e! p u l í a , (eeícon <i'* 
den los èj^s,fc pierde el color ,y.atmLi vida, • ^ • « 2 f.j» 
íín'o ene! eozo tamfoief^en quien como es el ^t.fj'i .- . 
principal artifice cl alma , íe eítampi cjuan-- 2D. ^«.3 ^ 
10 puede por medio de la imagioscion cae! T>'/».r¿. t . 
hijo que produze . El entenderlo es d i f i - ^ ^J** 6d 
cii •; el verlo , ordinario. Las ouejas de ía— D.^jídJ^it 
cob, porqueaiiraron lasaras s facaron íi¡s ^ ^ f ' 
manchas ios corderos, h l pauo ( que aun quodLq. p. 
es mas) quando empol la los hueuos le cu- Mar¡vfí¿¡¿ 
bren con paños blanco^fe dize , que Tacan ef ^¡ f f1^3' 5 
te folo los polioSjen vez de los varios colores, Fr.Vaü.Jx* 
que les íierinofean5y noíoio a lcspauos,a las irphil.c. n 
gaílina j.y a las demás aues íucedera lo mifmo ^ Í ^ Í ^ ' J ^ 
! /" - ' l i - í OtfT.ttttOp, 
encerradas hepre en viueros Diaqueaaos. En Gcnef^o: 
las mugeres no tiene fucrca mcnor,por lo que y-Fwne-de 
feacóic¡ápinturas hermofas en losapofentos crZt'?!*™ 
de 1 is q deííea tales fas hijos, pues fuera de o- Dydlm. api 
tras vezes q ha íucedido .De Cueca me cuéta jUfcütr ^s' 
que pocos años ha *Vna,feííora principal y fe- 1 * 
gan,quarito alcança nueftrá miferia,pario vn 
negrito, retrato devnaimagen de fu apo— 
fento . Tenia vnos oíTos pintados otra en Z??' ,^'^* 
Koma, y pano vn nmo,que parecía no tener 
Hl ihh alma 
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alma humana, fegun parecia oíío. De otra fe 
CLientAjque preñada/c cípanto de ver vna ca 
lauera.naciçndodcfpLies la criatura con laca^ 
beça y ro/tro fcyfsi.mo,y caí] de feudos de car 
ne. Otra también jdizen,. parió en Ambers . 
yn. n i ñ o , mas verdaderamente mona , que 
bombre.poi lamilmacaufa. Y para.quefe te-
man los juyzios de.Dios en paderbona, en 
nudTxa edad parió vna muger vn hijo con ca 
pa^y roitra,CQmQQbifpo>porc]ue era íin duda 
de los Hereg¿s,,que aborrecen al I5apa-y qui-
fo.ia.diuina.luílicia,c.onfu:-idirla deitc modo; 
Cl. demonio p u e s f i quando fe bofqueja en. 
imagen de hombre, Ja eícoge. de lauro , o de 
çabron j la triíte que le tiene delante. , y en. 
quien es Cuerea por el hprror,y el:eipanto,im-
. prima tan fuerte l.aimaginacion, que mucho/ 
Qonciba.fu.femcjante?. 
E] vitimo inconueniente,, aunque parece 
nn$ corto^emQ mas;largo}y^no a nueícros en, 
tendimientos menos difícuítofo^pues le ten-
go por el principal que.obligò a los Fiíofofos 
avitiguos a.dar a jos Angeles cuerpo,po alean. 
çarnueflrQ ingenio villano*y hecho folaméte 
a. tratar en. mercadurias grueíías da tierra las, 
<3ejicadc2;as,del.erpirif u puro.. 
S:Bm/er.S' Y aun ^Bp íwr .dOjdudofo íiempre en ef 
i&eanfjca»: tadificultadjquando fe acordó que ios Ange . 
Íes» 
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íes fe mouian de vna parce a otra, y que fe de- Enrtc,nibil 
zía con verdad de]Jos,que ya eítauan en el cíe Jdet áejpnim 
lo^yafueraífe dexò vencer dei pefo: y inclino retquodUii 
a creer,í|ue tenían cuerpo.Pues ver que el A n | ^ 
gel Rafael ata vn demonio en el deí íer to , y 
que el otro le guarda cnla redoma, o a n i -
llo , y el encantador fe firuedel criado, o pe-
rro que es inferna! efpiritu, a que filofofia BO 
deíatentarà? acó {lumbrada a mirarlos cuer-
pos en fu lugar, y mudarfe con diftancia de 
tiempo de vno en ocro : y afsi íiempre que 
di los ojos a efta materia no me caufò no--
uedad lo que pudiera a alguno, la diferen-
cia de difeurrir en los mas ingeniofos . 
P ues diziendo vno liarto agudo , que en Mirand. ie 
ninguna parte eítauan propiamente los f p ^ ' j 6 ^ 
A I r L r 11 • / * ANTMI Angeles , imo que eraabuíoy mal lenguaje cbrijlt a i 
nuertro. Otro noinferior,dixo,que eftauan aàinfero* 
en todas partes3y que de ninguno dcííos fepo D"ri ín*l* 
día afirmar, que agora eítaua en vna, y luego 1i%x̂  
e,n;Qtratp;pr;que en todas las que alcançaua fu 
virtud eftauítn ig^almente.Bien contrario p© 
íarJy arabos fin acierto^ . 
Y ya que condenemos ellas dos imagina-
cjones.haziendo deiFèíantQjTomasJa que / „ ' , * 
media enrrelas dosvíe opone a ambas,q elAn >.exquapiu 
sel no puede eftadunramente en toda par- >"lmn f*trt 
tÇjy que ha de pi/íar; íorçoiamente en aiguna. utntís a¡ui 
Hhbh 2 'Pues 
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yazq.in r. otro modo Lucifer fe pudiera Jezir q cílaua i 
M'7*-*' sora en el cieloj-y fan Miguel en el infierno, o 
j » & difpft:; q ningunodelios en parce alguna deitas. Co 
a^jí-.â. otros diíparates, cjue de tales imaginaciones 
fe côciuyen para conocer y declarar el modo 
como eílá aqui vn Angel,y no en Roma: co-
mo en Ia tierra, y EÍG en el ay re, y corno pue--
de mudarfe del ayrcala tierra. Quantos def-
ueloscueílaalos dorios \ quantas fendas baa 
bufcado! y quan pocas ciertas y íeguras , j 
no me efpantOjcomo tengo dicho , porque 
corre nueílro ingenio muy al fuero de 
los cuerpos en que trata, y acaba mal de pe-: 
> netrar la nobleza, y fuperioridaddebs eípi* 
' í kus . 
1 I Siliededczir puesalgo en fug?to que no» 
'fe íi fuera mayor cordura efcuíarjo todo3 
pues que tienen que ver can nueílro jar-* 
^ ; .(«din delicadezas quecanfaron a tantQS: y pan 
^íSraeLcorto rato que yo procp'ofliuenir ôcu-* 
' pácioiííes tangrauesy acompañar ocio tan 
l ione í lo , materia tan prolixa Í que oy no -ciH 
•he en muchos libros f ni fe puede dezif coíat 
que importe en muchifsi mas boráSvCoRfíefe 
eícucharme menos Icuantàdo inge r to , 
• no aaerla traydaa las manos Ia ^udMiérí'éâ^{ 
iretenida de la mudança de k'aatiitaltíz^tja'cíf. 
/.tuLuiera'mucho'dcinipémnw 
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Ymas íi del lugar que tienen los Angeles» 
nos desligamos aldear algo , del modo de ef-
tar Dios en lascòfas. Pefó ayúdeme mi buen 
deíTeo : pu¿s fupueílô que no tenga que te^ 
mer la capacidad del Oyencb: í¡ acomodo a 
nucñra lengua, y a nueílro encrecenimien -
lo.macefias can reciradas ; ni fera pequeña 
mi gufto^ ni inútil de todo puiito el traba-
xo. Pues antes huele â floxedad en vn Chfif-
tiano, nodeííeaf íaber algo dé efpíritus tan 
nobles. Y que cuydadofos de nueílro bien, 
acompañan a todos los hombres defde el 
punto que nacen . Y con quien por parte del 
alma, tenemos tan gran paréntefeo. Auíen-
do defèr caíii vno miftno, que el del AneeL* n m ¿ 
l u modo de vida, y con ueríaeion ) el tie mpo/ nj+a. j . 
que h a i e v i a i r Ü b k / : .^v£> r .• r > ' D B y t r J » 
l^igo pues que el Angel, como vna delas & qazpiu. 
icriaturas de Dio?, y parte del niUndó, tiene m dtati 
lorden Qoa codas las demás1: no fojo en lá ocu ^ 6 
jfâcioí^yíelexereicioycomolodizeflí nom¿ Á n m i } t ¿ 
teí puçs Angeíiò- nilifmo quierademy qiié ntacempa-
meti /ageb. De là voluntad, fe enciende ' " í ^ 
e Uios para con ios hombres r y la coma- oper.icioKtT 
mcacion de fus i lü feckmes diuinas . Y alsi 
¿keSauPablodeltésyqUe íoneípiritíís \ m f 
•i:>\!..c¿•.:.•;> J / L : M:?,:^. ^ . o , . / • * ^ l ^ h i p 
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adminiílran en el miniílcrio que cada vnots 
cmbiado. No encontrando-feof^ mas común 
en las letras .-fan tas, que beneficios, y rorree* 
des recebidaspor fu medio .Y fin duda fon fin 
numero, las que no conocemos, en males de 
que cada momento infenfibíemente nos apar 
tan, y defienden, y en bienes aque nos enca-
minan.: Y aun deíle'orden que dizen con las' 
demás criaturasjfacò SantoTomasfcr grande 
D.Tbam. i . fu ^ J j - j t u J , |>ucs auentaiandofc en per fe ció 
ex Dyon. c. a todas, no parece ponbJe, que Jos criaílen 
f*Jf" dec'g~ Dios menores en numero . N o tanto, como 
ej f war. a{gUnQSC¡e fu çfcuela hapenfado, afiimando 
fer mas que todos los cuerpos críaco¿: aüque 
t" k cuenten las mas mcnydíis arenas.Cofa que 
* ? ; ; iio-lepaísp alSanto por el peníamknto . Ver-
D.-Gi^iV^ dad es,que San Gregorio los llamó inúmera-
imrícapç. blés'.y San Dyonifío Areopsgita, acordando 
DiDyomt¡tM':$Vc- P^mel los cuenta, por millares cíe 
4? *cwte0\: çg^Jai^Ss» y, po^npilifincs (Je -miltees ¿ dize: 
hitrar. -y. Q ¿ p no ay ¿rifnietica en la tierna ̂  que al-
. canee a contarlos exércitos de aquellos ceief 
tiales eípiritus. Pero todo camina a dezir, que 
, fon muchos. Vnos pienfañque no mas que 
tur». ' lasc.elpeç^ 4p tesçemzs. 'CpiiS-.minct^m^axi 
••b: Tthtn(. fidixcrsmos^Plantas^ezes,iau!es;brüíosw 
Í ^ J Í l - t * QKÒS pienian fer mas que todos los hombres 
^ v, >• que han nacido, y nacerán . No con mayor 
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fun ..lamento que faber, que a cada vn hóhre 
fe d i ca guarda vn Angel.,.y parcccrlcs defa-
cierco, imaginar que mucrc:os vnos hombre?, 
acompañan.otros. Como íi para nofotros fue 
ra cafo de. menos valer, no tener Angel por 
eftrenan.Qpara ellos afliGiOjCÔtinuarniieíiro 
pro.uecho..Qcro-s.quieren- que ícan menos, q 
los hombres. Porque en ei-ApocalipíiS; fe cue D Aug. 2z'. 
ta, que el dragon fe traxo coníigo la terceradeciu.cap.t 
parte de las, e í t r d l a s C u y a s filias f dize San & E n c h l 
Auguítin) que han cíe ocupar los homores. Y ^-Hà-.Bei* 
cierto es, que no la tercera parte, deilos , fe fal. 'in Wft-
ua. Otros^que fean mas que todos, los horn- i f .A^ei /* 
bres,nouent^y nueue vezes. Poria parabola curoiusbs-
que traxo Chriilo caSan Lucas,,del Paftor q moc i%-
dexadas las noucnta y nueue. ouejas en el de - ^HÇa' e' 
fierto.bufcò Ia vna perdida.. Entedicdo por 
vn a, los hóbreSí y por las demas los Angeles.. 
Otros al fín, que fon igualesen.numero.Porq 
•fc ice en, el Deuteronomio , que coníli tu- Dtut.céji:. 
yò/ P iósJos términos, de los pueblos, con-
forme al numero-de fus Angeles .. Duda 
que la difputò a Ia letra San Athanaíío, y def- DlAtbantl 
pues de auer referido, muchas de Ias opinio- qJua^Anztl(> 
nes paííadasr.ía fuya. cs quedar indeeifo . Por * Um?*' 
pareccrle (y con razonjque pocas deiTas con-
jeduras hazen fuerça. Pues no es cierto, que 
la tercera parte d[e los Angeles, fe perdió con 
Luzifer 
t • . £ I A -SBXTO..' , p s:^:; 
RiearaJ^. Lozjfer fL1 Cap i t án . Siendo muy diferente !á" 
tn âpol cap . . r = • J 
i explicación que traen algunos de sepe í l u ^ r 
Glof.Nicol del Apocalipíl: y quando Io íncra,, v lo ícá ú 
vgLfra , & {jj¿.aucr(e reparar (us (¡lias de los horr.bres: 
Usa A n¿:oc, . i i r 
ts. n o l o cSj lina de íer en numero vgual .Cofa 
D'?yonjf'* qae la referua al conocimiento 'folo de Dios, 
^ w / T tí. SanDyonií io. Con todo impginò, que ion 
n ü m t j . masque todos los hombres .Lo que refiere 
Jjyon.G¿r- Dy0nií]o Chartuíiano, aueríe rebelado afsia 
i+.D.iJyja Sanca Brígida: y con tanto cxccíio ánade^oue 
Areop.deca a cada hambre fe podían dar diez Angeles de 
^D-fhom\' g " ^ 3 » ! ^ 1 q^cfí reparamos,que con;o de 
/ •¿ÍKJÍa . Santo Thomas fe colige , no fe ocupan las 
D.j&ym.a* Hyerarcliias fuperiores, conio ion Serafines, 
^ D j Y ^ Cherubines/rronos, y Dóminaciones: porq 
m à g ^ lo da aéntêder afsi SãDy pnií o. Y'porq es bi 
€n(dize nueftro Santo Dod lo r ) que las cofa? 
eíien entre fitañ ordenadas, que ni aun la gra 
cia contradiga al orden de ía aaturaleza. A 
:t>. rqaiefn-íCs'-!-ttiüy €Otnfórrtt<í'','^|ti¿ios fupc-riofes 
no feocupenen ío quepor fi baílaii los in-
feriores . Bien fe imagina que íeran todos1 : 
juntos con gran ventaja, muchos mas que 
Jos hombres. Porque aísi paree• conuenir, 
BlThsm't- ^g^n-acoríícdel tnifmo Santo, al orden de 
/ . j . s^*}< perfecion, enque fueron criados. 
; y aun defta núfma razón colige el D o ^ o r 
- biena 
I 
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bicnauenturado, que fueron criados en el cic D ^ m - * 
lo Empíreo, y juntos con el. Porque los A n - ^n^ot^orc, 
gelcs (dize en vn articulo) fon parte del vni-
uerfo.Y pues ellos no hazen mundo de poríi: 
Ranle de hazer con las criaturas corpóreas. Y 
efíe es el orden de vna criatura con otra: en 
quien coníiíl:e el bien del vniuerío. Ninguna 
partepuesperfeda^adeeí tar apartada de fu 
todo. Y fiendo las obras de Dios ( fegun fe neutsr.}*, 
lee en el Deuterononiio) perfechs: no íe ha- Art.$¿n 
ze prouabíe, que criafe los angeles apartados ,̂ ^ ^ 
y antes-de las demás criaturas. Y en cí articulo ¿¿/./.¿«Ge 
íiguiente, dizé: queconuino criarlos en el cie ^ 
lo empíreo. Porque formandofe vn vniuerfo s>Gf̂  ^a 
, t [ , 1 r r • • i ¿¡¿ftz.orat 
de las criaturas corporales, y eípintuaics: y paneg.inn* 
fiendo eftas íuperiores a aquellas^ parece que ttH&omini 
(kuian fer criadas t a el cuerpo mas íupremo^ t^HUar-T. 
y excelente^ qual ese! cielo Empireo.Ccnjec i * , deTrin 
turas ambas:, que aunque tan cuerdas^no a fa\ Am^f' 
tadoquien•. fe les oponga. Antes bien en Fa i^xZ 
vna, fintteroit muchos Santos lo contrario, cap.j-
Parcciendoles que criaria Dios los A n g e - âJtstgnc'C9' 
les algunos íiglos antes, que el mundo. Por & Ál i j7 ' 
no cftar tan íaraa eternidad ociofo . Co - VidD-Au^ 
mo íí por muchos ííglos y edades, que los ¿ • ¡ ^ ^ 
adelanten 5 no le ha de quedar ííempre a Dios 
vna eternidad inmenfa, en que del mrfmo 
modo fe pudiera dezir^que eftuucr oeiofo, 
l i i i Y e f 
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y eílo nadie lo tendrá oy por falta . Pues fien-
do infalible, y de Fe, que no crio Dios nada 
eterno; lo es cambien} que eíluuo vna eterni-
dad íin criar nada. Y no por eífo eftuuo ocio-
foefte gran Señor, pues criar, o no criar el 
múdoj no le pone,ni quita perfecion alguna, 
n i le caufa mudança.Teniendo cníi folo toda 
la perfecion, y el bien que íi criara mi l mun-
dos: juntos los crio fin duda, como íiote Sato 
jy.Tbom.lo Xomas, y todos los doctos, oy comunmen-
CO' ctt * 
•p AugJ.tí te- Poi: ta razón que trae clSanto}y porque no 
âeciul Dei, fe lia2e creyble, que eftuuieííen mucho tiem-t 
¿ t r u f a r P0 en Paz los Angeles buenos, y los malos j y 
cap.n&K. apenas era criado ci ciclo. Y ya nos cuenta Sá 
& dfl qt'ti loãn) que peleaua San Miguel con Luzbel en 
Mures quos , . , 1 1, . , - u , , 
Tnueniesapd ci cielo. Y deuiendo íer tanto mas breue el 
Vazquez i . tiempo de merecer en el Angel , que fue en 
pJifp.tW. ei hombre'.quanto es demás prompto natu2 
Apocalipjís ra*l en íu obrar, y elegir, quien creerá que eitu 
et13" uieron larga edad los Angeles m é o s , en gra-
cia de Dios. Y fi eftuuieron poquiíímo tiem-
po, quando pecaron, ya tenian aparejado el 
„ fuego del infierno,en cuyoscalaboços fueron 
v%Petr,t.u encerrados al punto (dizeSanPedro) para fer 
eternamente atormentados. Cierto pues pare 
ce que ks criaturas efpirituales, y corporales, 
fueron criadas juntaSiComo fe keen el capitu 
jEw/í/.rtjJ loi8.deÍEclefiaílico. 
Y que 
» I A $ % x r o : i : $ÍO 
r Y que los Angeles fueron criados en cl eis v** '? fco 
lo Empireoi aunque lo ííenten afsi todos los / ^ V n T , 
Sabios: no fe yo que tenga otra razón, o fun- d .e^Tk.?, 
damento. quela del Angélico Do¿lor. San / 'p-^?,1'^ 
Aguítin rehere la.opinion de algunos, que ¡ lunsVazq 
vanamente creyanfer de diferente caftajos ip.dtf.izs 
Ángeles malos, de los buenos,y auer íido cria ^ G X O J 
dos aquello? en la çierra, y eílos en el cielo, utsrã 'i ?/ 
Ruperto con alguna mas conílderacion pien-
fa, que como Dios crio al hombre fuera del 
Parayfo, y luego le pulo en el,afsi crio al A n - ^ P s ^ U «• 
gel fuera del cielo3 adpde lo trasladó deípues in ens,- l% 
para que ambos coinoeieíTen que era la exce-
lencia del lugar, antes que deuda a fu natu-
raleza j merced y gracia. Perd la cpnjedru-
ra de Santo Tomas > es muy cuerda: y fuer 
te la razón que trae del orden que dizen 
losefpiritus con los cuerpos. Y que como 
criaturas tan fuperiores los Angeles, con^ 
uenia ÇG .̂criados en el cuerpo mas auemajado 
Defta mifmara^onpues fe colige loprin V} p Baf^ 
cipal denueílro intento. Que como partefartmNaua 
que es el Angel del vniuerfo, diga orden y r r n í e m i . p 
correfpondencia con lasdemas^y aya de eñar ^ ' S ' a ' È 
prefentc a alguna¡ Y aun imagino, fegun mi 
*aal paodo de filofofar, que criado ei mundo, 
. -.. . U i i Z ÇS 
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es impofiMe criár Dios vn Angel,que no eftc 
prefeate en alguna parce dei. Por que a no ef-
tar preíenr.e, deuiera eftar apartado , y diilan-
te . Y dnimeia no la conozco, donde no in-
termedia a!gun cuerpo. En que obedece vna 
mifaia razón, los cuerpos , y los cfpiricus. Y 
afsi cntenHida el modo como aquellos efhn 
cn lug ir.-fe alcançará mas.facilmente el deí-
Arsf.f.phl- tos, El qual no es, íino me engaño,otra cofa, 
D^.Toiw s quelmiimo orden, quecos cuerpos dizen en-
Methip, 1 - j J i c J l 
& i . p q. tre íi: componiendo cntrexodos Ja entera del 
n o ^ mundo.De modo que quienpreguntare: do 
djp i t , g . í . ^e e ^ ¿ | m j n j 0 ? merecera íerreydo. Por 
que eíie globo ., romo abarca el cielo , y tie-
rra , y de todo :fc imagina vn cuerpo ef-
ta eníi folo.. Yáfsiiblo dize orden : y no 
a ocra cofa en quien pueda dezir, que IÍCM 
.fu lugar.,y afsienca. 
Y afsi nadie dirá, del que efta alto ¿'o'baxo,' 
líexos, o cerca.Tjorquecíhs cofasíblo conuie 
.nen a:Io>cuerpo>,quedizcH orden con otros, 
Qne ncceíTariamece han de eftar entreíí/cer-
canovodittantesjeuantados,o hondos:fe-
gun los otros cuerpos , que tienen en me-
d io . Y fegun slospdntos que en alguna par-
te del vniu?rfovfixamos con la imaginación, 
Dczimos que eíiá Murcia nueuc leguas de 
.Carcagcaa , porque la tierra, o ayre , que 
i 
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('cjüéeñz en mcclio^cs capaz Ac mecJirre con ta 
tos palmos., o píes cjtie hazcn nucuc legjaj. 
Dezi inoj , cjuc eílá en .tantos grados de lati- V ^ U u . ad 
lüáy f de longitud canto?. Fixando con nuef- Í P ^ ^ J ^ t 
tra conkderacíon dos puntos en el cielo, vno 
al Setentrion,y otro al Occidente: y midien-
do Japartc cjue defcubre de cielohizia ambos 
puntos.Y afsi venimos a facar quátq cfta mas 
Jeuantada,o menos efta ciudad del Polo, que 
lOtKasrporel cuerpo que difta en medio , de 
íquien ílempre quefuere vna mifma la medi-
(da/era vna mifma la diftancia^y poner eftad© 
(de falca aquel,lô tengoporpura imaginacioa 
;yfueño. 
iEn-eft^ipiresconutenenlosíCuerposy efpi 
dritus^por razon dcfer partes taíTada^y ]imua-
das del vniuerforen que afsi^noSjComo orros 
digan entre£ cofrefpohdencia,y orden^rtá-
,do entre ííprefete^o diftátes,por no poder .al 
^guno^eftar ps eíetea todos,ni dexar de eftarí© 
¿ólgüno,paeslo primero fuerano fer inrncnío, 
>y por lo menos igual en grandeza,© peifecip 
todo lo criadoiío que hafta agora no fe co-
inoce de alguno Y lo fegtindo fuera dezitjOr-
^den a nada,y podefíe antes verificar que eíla- y .Scot .ml 
iüa el tal eípirku^o cuerpo fuera del mundo,q d.^r.^.g^. 
no en e!:y q era criado en borden ialamentc A ad ^fi10^ 
I i ? y noaotro.Lo que juzgoimpofílbiej auien 
l ü j i do 
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do ©tròs cuerpos y efpiritus, que entre íide-* 
E x D.The. uen corrcípoiiclcrrc, y ordenaríe/ Solo a y di-
t-P-Q'1* & ferencia, que como el fer taílados y córteseles 
Ctict ib¡: viene a los cuerpos de la cantidad que aclual-
Uemao in j ^çn te los ç í l iende , y viíle • y liase que vnos 
^ 'ilmd con otros no fe entremetan, ni entripen. Y 
de motuAn a los cí¡>iritus les viene de la tafia y limite de 
gelor.Fera. çu vjrtuc] y perfecion. Es diferente el modo 
cap.éSiCa* deocuparvnoslugaraque otros. Tienen fu 
praoL in 2: Jugar los cuerpos^ocandofe y midiéndole ea 
' ^ tre-fí, y cercándole vnos con otros. Que es lo 
DiflinBio que comunmente fe dize eflar circunferipti-
DDamafã yamcnte'^ie C€5mo ^ niifoio vocablo fuena^ 
¿ j e f dee.i fe entiende, rodeandofe» y abraçandofe los 
p.Athana: cuerpos entre fí. Pero los efpiritus no efta def 
*nepaâSe' te modo en 1 ligar: fino alcançando fu virtud 
D. Greg. I. a obrar en eíte cuerpo,y no en mayor. Por íer 
í'%i'f£t'aJ cómo e dicho limitado: y no poder alcãçar a 
*.m Genefi to^os juntos.Y por íer parte q neceífariámete 
Greg- Arm-.hi-ds obrar, y afiftir en algujia lo que fe dize 
ín ^'^Mar en âs ê cuê as> e :̂ar en lug^r definitiuaméte. 
yhijfñzt f " c s > como midiendo la taííà,y termino de 
íu virtud,y perfeciô: y declarado haíía dóde a 
qllaalcága3y de dode masno puede eíléderfe. 
l V n exemplo algo mas conocido nos dará 
i quíça claridad enefto^ fea el alma del hobre» 
De quien es cofa fabida que, eíl toda e n t o d » 
el cuerpo, y to^a en cualquiera parte del.. 
t> i a i t x t o . f. $: f i z 
V en conociendo que es cfpiricual, y que 
es incorruptible (Verdad es que quiere Àrifto 
teles q las alcance la naturaleça) fe haze aque ¿ri f l . l ihde 
lio mamfiefto.Pucs no ay mayor principio QC D . ¿ u g j , 6 . 
corrupción, que poder diuidirfe.Ni coíã mas çonfí.c.w, 
contraria al e íp i r icu/pe tener vnas partes fue 
ra de otras. Y afsi en la hora que confeíTamos, 
que el cuerpo de ChriPco nueílroRcdemptor ^ ¿ ^ ¿ ^ 
eftà en la hoíl ia , y que no cfta eñendido , al d¡fp.i82tn,, 
fuero de los otros cuerpos, íino antes en mo- so-
da muy parecido a los efpiritus: deuemos co-
feílar que eíla todo en toda lahoí l ia , y todo 
en toda parte: lo que fe afirma de Dios , aun 
mas propiamente: por fu mayor íimplícidad, 
y pureça.De quie es cuídente cjue no ay cofa cTbom'í : 
tan pequeña, enquenoefte todo Dios , tan p.q.s.ar.j. 
enteramente com© cfta todo, en todo el vni- ^ i - t ^ M 
uerfo. Y la rabotees fer eníí indiuiíible cual-
quiera efpiritu, y no poder hallarfe en el, par-
tes diuerfas: que en efto íe. parecen al puntoj 
c[ue imaginan los Filofofos en los cuerpos. 
Pero con diferencia, que íi bieitfu.íuftancia 
es indiuiíible, fu virtudy poder alcança a co-
fas grandes . Como can lo experimenta-
mos en nueftros entendimientos , que no 
porque yo agora entienda y conciba va 
monte , y luego vna hormiga , es menor, 
o mayor mi entendimieto^ vna vez que otra. 
Señal 
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feiíahquc pucílo en cofas grandes, o peque-
ñas es fíempre el mifmo a cuya comparacioa 
ÂrjJU.Vde aluden los Filofofos,quando llaman a los A n 
** c'<;'91 geíesinteligencias,o fuílancias apartadas3por 
que nos fea fácil entenderlos, y concebirlos 
en alguna manera,al modo de nueílros encé-
dimientosjíi por íi eítuuieran apartados de to 
do cuerpo. 
El alma pues que verdaderamente aíiííe 
en el cuerpo del hombre^porque vnida a el 
da fer y vídamo es may or en el varón que cm 
el ninojporque eíío fuera creceren partes, q 
antes no teniary poder defereciendo el cuer-
po deferecer en eíías:y afsi ni fer e f p i r i t u m 
incorruptible,antesbien cortado el braço, & 
ffiueftOíquedando viu^lademasrjdexa el al-
ma de afsiílir en aquella f m t e : porque dexa 
de víuificarla J y no p o r € & queda menor, 
pues no pierde parte alguna de d quien no las 
* ctienc,y folo dexa de obrar y afsiftlf'en ía parte 
del braço que antes éííaua:y íí las almas pudie 
ran dexar a fu voluntad vnos cuerpos, y mu-
darfe a otros¡quando la mia fe pallara a ínfor-
iTíar el cuerpo de Pedro}claro es que fe aufen-
tarade mi cuerpo, y fe hiziera prefente en el 
D.Auli .di qu£nueuamentetonaaua:y aunque el cuerpo 
f e r í ' t f j l ^ Pec*ro cftuuiera enRoma,no fe dixer3,quc 
¿ ¿ eílaüa primero que alia llcgalíe en los cuer-
pos 
r 
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?jpôs» '<iuc eilan defde acjui a Roma. Pues a nin z)' ThT> q, 
'giinociellosaplicauaíu virtud,para darle vi- 5caht. Ü¿ 
. daíy calor. A I modo que yo aplico mi cnrcn 
• dimienco, a imaginar en partes diucrfas, £0. ^¿^"'^'f' 
•imaginar en las que tienen enmedío . Lo mif* ' 
mopáf íaene! Angel: mueuee! ayrc, o palo, 
• quefigura en perro, o criado: aplica íuvir 
•fud al anillo , 0 la redoma : aíli fe dize ci-
tar entonces, y eíla verdaderamente pre fen 
te, y no eo otra parte. Porque?.] modo del 
alma obra en aquel cuerpo . No dandc-Ic 
j,vida,que eíTo es próprio de la humana; 
'Sino mouiendolo , alterándolo, o de qual-
quiera otro modo, apíieandoen el fu vir tud, 
y operación. Qoe por no poder apiiear jua 
tamencea dos cuerpos' diftantes : no'puede 
fiazeríe juntamente preíente a ellos, ni a cuer 
po tan grande, que íbbrcpuje'fu virtud , y pl'BvHául-
perfecion, como del álrna humana: cscier ínz-d'r'P' 
toque pucacalentar vn cuerpo tan grande; aâ$. Ga&r. 
y que no le pueda mayor , Afsi el Angel ^2'' 
podra mouer vna torre de cien eílados , y 3Marj?i. 7ti 
no de ciento y vno . Mouer vn monte de z.q-ttj.z.. 
Yna legua,y node mas. No fabemosqual 
es el termino de fu virtud : pero iàbcmoí 
que le tiene, y que afsi podra obrar ,y eítar 
prefente en toda vna ciudad como Toledo, 
^ no quica como Scuilla : creciendo , o 
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mcn^ííantlo eíla diferencia, como fon dc ma 
yor,o monorvirtud, puss noes igualen to-
do;. YafiíHendo a mayor cuerpo, o menor, 
í¡n poder dczir dcllos que fe achican, o engrã 
decen. Como ni del alma, que es mayor en 
mvquando hombre.que quando muchacho, 
i ] bien de ambo? efpirkus íe dize con verdad, 
t̂ ue aplican íu virtud^ y fe hazen prefemes a 
mayor cuerpo: el alma por la v ni on q c6 el la 
iraua.Y el Angel por la voluntad que le apli-
ca a obrar en tal cuerpo, y no en mayor. 
La qual no puede fer otra que la propria 
. íuva. o la de Dios: por íer engaño loque algu 
Imantatt'i 3 * *, *>' l o 
nibus ¡nefi nos imaginan, que los encantos tengan natu 
fevirtutem ral virtud, de ligar los demonios: y obligarles 
naturalemK que afiftan en eí ta ,o aquella parte, pues ííen-
gânM intefc do cierto ̂ ue ño la pueden tener las rayas, 1^ 
dit profart palabras, la aplicación de piedras, o plantas, 
^ ú t t h m r ' ^ influencia particular de eílrellas: coías que 
h9.c 4. como dexo dicho atras,no pueden tocar a lor 
YiàeioÇspk cfpiritus: ni menos pueden tenería vnos A n -
u 'c^z!'^1 gelesen otros. Pues que aüque ningunos iguâ; 
les, antes todos entre , de menos y mas po-
der y fuerças,en quanto a impedirfe cl propio 
mouirniento: ninguno es íobre otro podeio-
fo. Como ni fobre la libertad de tu aluedrio,. 
Fundamento y principioen todos de aplicar-
í a a eíle, y no aquel cuerpo: íi biea fe recona 
i 
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cen ventaja, corno en la perfecion cíe la natu-
raleza, y del conocimiento, en poderle impe 
dir el ímpetu, o mouimiento; que procuran 
avezes imprimir en los cuerpos. Como fe vio 
enlaconticnda , que cueíJta el Apoí lolSan 
ludas, en fu Epiílola canónica, del diablo, y ***** "pifi 
San Miguel:vnofobre facar del fepulcrocl vlTs '̂btCé 
cuerpo de Moyfes, y otro ocultarle . Donde iet-fr G ^ J 
fueron mas poderofaslas fuerças del Arcan- r ^ 
gel. Y fi también fe lee que San Rafael ato en ^ itt Matl}\ 
fiideííerto vn demonio: alli mifmo fe dize T&bia cu.i. 
squefucron las fuerças de Dios, no fuyas. Co-
mo de algunos Santos Religiofos encontra-
mos en fus hiftorias, que le haa hecho feruir 
;a fus Conuentos, en forma de criado, de ca-
iiallb, de muía, y de otros animales: con la 
Virtud yvolütad de aquel Señor,que oy tiene 
atados, y prefos en diferentes partes del avre, *r'D,^át£í 
1 r , j i i 7 -lib. de cor*' 
y tierra a muchos; y a todos ha de encerrar en rept.&gr* 
el infierno. De modo que por cila parce ente- tia c í o . 
dido queda algo de la forma, como eílanlos f f a ^ f ; 
Ángeles en lugar, fiendo puros efpiritus. 
Pero luego nace otra curiofidad menos Propter l a 
metaphiíica, y por eílb mas tratable: de que- ^ 
rerfaber, queocaíion mueuaafsi la voluntad 
de vna criatura tan fuelta, y tanto cerno fupe 
rior, enemiga del hombre, a fu get arfe y ence-
rrarfe en la piedra, o en el vidrio, y a fer tan 
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putual, y libera! en íli feruicio en cjuc íl c > 
dczir lo que agora deícubre la cortedad de mí 
ingenio; comiendo por la mi ira a razón, que 
parece hazer difiGukafa la duda. Ques la ene 
i'DÍfl:ad5y rabia que contra d hombre, y con-» 
tra Dios fu bien hechor j e a t ra ía , y atorrBen-
tai de modo que aunque mas fus obras, y íer-
uicios, fe viftan librea^ y apariencia de- amif-
tad; la ráyz que las produce,, .es-rabia, y furiaJ 
Vnico fin y blanco de íus iifonjas-, y a r t i -
ficios, de fus traças, y pe-afamicntos : mof. 
trarfe ya contra el hombre 3 ya contra Diü%, 
o^ya coptra ambos enemigo furiof© , . 
Hazefe amigo del hecliizero , con ef-4 
eriturapublicaí:y coneiert© líano, ofrecien-
do fu indullria , fu compañía, fufauor , y 
fuèrças, porqué le de el alma, joya para nofo-> 
tros, la demás eftima, y para Dios U mas cof-; 
°!A$xr>Fri tofa,A yn Atjcorparece que fu ele fer ocd-fíon-
tfymJ, f. ^•.^•jnçjgtiw. amiílad>y tratokftmcjanga d ç 
malicia". Y es afsi verdad, que hombres fe en-
cuentran de tan malas mañas , que mas pare-: 
cendiablos: y a eícós puede ferque fe a trena ¡ 
mas que a otros, a cometer con femejate mal 
dad. Gomo el ladrón que fe defcubre aí que 
, vio mirar de hifo, la bôlía.qpe abrió en la pía-
ça, o feria, el labrador fencillo v Qne eftos , o • 
t^es deyen fer los. lunares., en que fe huelen^ 
l i b " 
ycliuifan a ciepafosjos ladronescos rufianes^ 
jos jugadores, ,y ocros de peor vicio. Afsi de-
uc- de tener Sathanas, reglas de reconocer los 
buenos, para tus amigos. -
Alguna picaro yo que es la curiofidad, y V.Marta»--
ijo pequeña la fiiperílicioo , el querer faber fe Hz/ '^T # 
creeos, aunque parezcan naturales .,.adiuinar U o n L e j f l . 
alao.delop.or-venir; el como fer-querido, ei *• c&,r'44' 
^ c j . i c r^ 1 ,v am, 3 mm,. 
comoier tiichotov. (J a quantos enrredo en 
diabólicas liechiztriasjeíla inquietud de inge^ 
nio. Q n s dit e de los que no {aben dar pafíb,. 
que fea por el camino llano} y derecho . No.' 
reçaran vn Credo en el ano, ni pedira vnEuã. 
gelio aí Sacerdote, y van cargados de Ja ora-
ción exquiíita, para, no morir ahogados* 3 n i 
de muerte fupíta, .ni amaños- de- verdugo. 
Q¿ie locura? Pues aunque los defengañefan 
Pablo, fera íinrernedio. O feñor, replican, es 
cofa muy fanta, no había fino de Chr i í ío , y 
:de la Virgen fu madre .Las mas vezes mez-
clan palabras , y rafgos no conocidos, que 
dfuen íer felíos:de Lucifer: y con opinion 
de nombres de Angeles, los q mas deuen fer . ...; 
fuyos , Jruel Hubuel Simiel. Y quando fcan"fa„ ^ wf¿ 
¿ eípíritus buenos, q mucho ie enuiftafus n ó ̂ /unio in 
bres,quié tãtasvezes íe atreue a fu fisura>y â la'•vCtf s' ^ * 
de nueítro Redeptor hartas,para engañarnos. •>• 
K k k k . j Y 7 0 , 
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Deorat. fu* Yo quiero q todas ellas parezcan buena^quic 
^ c h n j i i rc> fcan los Euangelios mifmos, licuados 
mm.incluf. con aquella Fè y fin, es fuperfticion, peligrofí 
^ài&r*' ^^tna: Por atribuirles diferente virtud, y efec-
Cbrijiian. to, que Dios concedió al inílituyrlos.Dionos 
é-tr&Si. j . d Santo Euangelio , por teítimonio de fu 
Chrijlfi.bo v^a m^agro^ > coluna de nueílra F è , y 
tail.af. ad dechado de nueilras coí lumbres. Y e n ellas 
jropul. antfo oraciones conque quifo que le honrafénios,y 
Marc. 1.19 pidieíTemos. Será bien que pienfe el defalma 
Spar.inAn do, que por lleuark eferito en la nomina, no 
ton. Caraca ]e matar¿ la pendéciajni le lhogarà el mar > ni 
Titian: A f le agarrará cl corchete? No^dexò Dios íosEuã 
fir.orat.esn. ge}i0sparaeíío ,para difponernos, íí a íu gra 
%a¡fl'c9m. cia, para encaminarnos a Tu gloria, eferitos en 
Symd.ô. m cl coraçon con la F è , y en la conciencia con 
f ruSai j^g |3Uenas obras. Quanto mas, fiendo por la 
mayor parte oraciones friuolas,y difparatadas 
y entretexidas de mil palabras ocultas; pop 
G¡üim d demoni© nos c^írimti h ^ t t à ã c e r ã . 
|>i.edad y écuocióvdefacrcdita las verdadera^ 
Jas oraciones, nos anima a losvicios: traçado 
vnasvezesjdemanera q padezcamos en ellosY 
fobre todo, teniendo en continuo pecado las 
almas.Pues es íín duda que femejantes oracio 
DAug.lt'-> nes tienen paólo y trauacon, aunque algo eP 
de Gemí. aJ c o n ¿ t ¿ a y oculta con el demonio:y que qual 
títeram cap . ' r .,, / ] 1 
penut- quiera, por íenzilío que lea, tiene obligación 
de 
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conocerla, y dcfcubrirla. Pues fupüedo que 
fes acribuye virtud, y fuerça fobre natura],que 
Dios no les tiene promecida: es infalible con 
feqxiencia, que la efpera del de monio» 
Guardaua ganado vnpafl:or,y tenia vna AptdGeorg 
oración de San Bla.ç»canbien acreditada en íu Pitín-'m™ 
penfamienOt que aunque dexáííela. manada ¿?d>írj0f'^ 
y i , 1 t J j . . . lunar. 
iolaien el monte muchos días y ni temía vnas 
del. lobo, ni del ladrón. Y lo que mas es afsi fu 
cedia como confiaua. Dexola fola, como-o-
tras vezeSj.vna. Y acafo pafsò cerca de las oue . 
jas vnR»e{ígiofo fantOj alço los ojo?,y conoció 
que era el paílor,y guarda vn demonio, acer-
cofes,y preguntóle quien le auia pueílo en a-
<jueí nueuo oficio, y aque titulo tan fielmen-
te le exercitaua Riofe primero vn buen peda 
ço el maldito; y-no bien acabada la rifa^reíirío 
muy a fauor el cuento. Lleua (dize) el fimpíe 
patler delias ouejas,en el cabo del cayado 
vna oración de San Blas, y eílafe muy per fuá-
dido^que con licuarla no haze falca fu prefea 
cia para fu guarda. Con ello, ni fe acuerda de 
fu Di-^s, ni aun tiene en el, la media confian* 
ça que en el papelillo. Tienrfe por Chriíliano 
y,cr¿e vnacofa tan contra la.Fè de Chriílo.Ef 
ta es fu tonteria, y cite mi gozo. Que mucho 
para que el perfeuere en tan perjudicial locura 
me ocupé yo en ían pequeño trabajo . O 
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O a iluda diabólica, y humana ignorancia^ 
En tan delgadas flores fe efeonde-efta ííer^ 
pe3.y en tan iiuiano delcuydo ( al parecer ) 
nucílro daño. No fe corno los Predicadores 
y confeíToreSino fe aunan a deflerrar tantas fu 
perílicionesdefte genero. Que diré delas cj 
receta a titulo de medicinas. O quando nos 
coge con el dolor, o calenturilla en la cama, 
las muchas a que abre puerta en nueílro cora-
ç o n ^ l dcíTto de la vida. N o digo yo d el fácil 
pueblo; mayor es el mal, pues halla muchos 
de losreuerendos han viílo misojosprefos en 
-eíla liga. Aquára soraciones recadas enrre dié 
feSjO mejor entre encías , del precia d os los 
verdaderos Medicos del cuerpo, y alma, da-
•IÜOS la con£ança:que de-eílomagos han fanti 
,guado entre aquellas torres, vn hornero tuer* 
ttOjy vn rufiana^o medio íaílre,mas de dos 
Morifcas;!nfieles5V'ínas dÊtresviejas emprima 
¿oras.Pues fí las obligâniosa-recitârlâs oracio 
ties, q de difparatesen ellas, que de Tantos eí-
tranos.Y aú fabe Dios fí ion los miímos q def 
pues imirmurá.Qüic remediara en las tercia-
tías las almendras, o los pedaços de oílias có la 
;íigua 51caliz,en tácos,dias?Fac!lifsimos todos? 
« ÍCÍIO, a perdonar injurias,a reílituyr deudas, 
a cófeífar culpas,a recebir deuidaméte Sacra> 
meatos, ^uaa duros ? quan difíciles.J Parece 
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qtie meenojOjy tomo calor de pulpito, tío 
rauchojCjue foy enemiciísimo de fupcrfticio-
nesry afsi por ninguna cofa embidio cí fer j u -
riíla,íino por aguardar ocaíion en quel leñara 
las galeras de/antiguad ores, y los dc.íTeos de 
VB buen verdugo de e íp ldas de viejas. 
Pero q harèji algü reíabido fale en fudc-fâa, ? 
co mas de vn libro,y mas de dos •hifeoriasíen-.^* ' ' " 
treia? gracias qDios repartCjno csvaa la d dar ' 
ínludícomunicada no íolaméceentre losChri 
íUanos.íino entre losGccilesa-muchosíDe Py ^{uf-inJlu\ 
1 1 , 1 / vita. Pltnt 
rro cuenta Plutarco^ue con el pulgar del pie ̂  c z 
ciaraua enfermos del baço» OdauioAuguf- TUQ.I.JJ.̂  
to íanò a Agripa de vna grane enfermedad, íe ̂ " / A ^ 
g«nDíon,3y V.cíp.afíanoiioíanò a vn ciego,có cam.Taeil 
eícupide en los ojos ? y a vn coxo, tocándole Hb,* biflor 
ea el calcañaríDefpuesde Ja verdad del Euan 
geliOjíjuien ignora la virtud milagrofa de los Carsi.Graf 
Reyes dePrancia,paraíiinar lamparoncsíYde jure*' 
los de Inglaterra íe dize lo mifmo , continua. Ffãc*Marl 
da cniodos-eHos'hafta la impía Yfabcl,para q q-ífé. 
fe conozca don de Diosrmas que propiomcri fíu:n>*^& 
to?En Flandcs fefabe, curan de calentura los Gens.in ebr 
q u ç tienen fuerte ¿ c nacer en Viernes Santo-: í yton+49$ 
ven codas ¡partescftâ recebido alcançar c ñ a 7'^b'drCb* 
graciadclanidad,elque nacefeptimo varon, vAid.'dedig 
Sn interpolación de muger. wfp-c.tf. 
L i l i YPJi . 
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jp/'jfj 2$. Yplinio.-nrchiuo délos mifterioscJela natura 
c*j <¡f4' jczaidcfpuesclc aucr contado diferencias de 
gentes que con fu villa emponzoñan y mata: 
no afirma que ay hombres con diuerfas virtu-
des,conferuadas algunas en J?s familias por e-
dades íargasíLos Píilos^y Maríbs,dizetc]Ue eí-
pantauan las ferpienres enChipre,ccmo otros 
en Africa los cocrodiJos,trayendo por exem-> 
plos^q fi vn hombre mordido de perrOjO cule 
bra, entrare donde huuiere gallina fobre hue- . 
UOS,no los empolla:y ñ muger preñada _ mal 
pare:y no del hombre folo^de cada parte de íu 
cuerpo refiere particulares prouechos,ymedi 
ciñas, los cabellos de varón mojados en vina-
. gre^dize^que aprouechan a la gota, y a las heri 
das de cabeça, en aieyte.o vino. De la ialiua 
xueta niarauillaSjhafta cola ccra.cf las orejasen 
, ra las mordeduras de efeorpiones, y culebras: 
•y la del mifmo hombre/obre las demás dañó-
la. Y porque no es para dezir todo, de mas af-
querofos excrementos trae fecrcto.s prouecho 
fos. A los de sota coral, quiere que fanen las 
gotas de agua en que í e l auòe ldedo pulgar 
dclpie^y comofea de dozella (rara medicina) 
baiU tocarle con el dedo.Faltará en fin diapa 
ja contarlos todos. 
A los faludadoresJquien.íera tan ierco,que 
les niegue fus mara-uillas?frios en el horno a-
Jbraíado^ 
1 
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(írafacío/egiiros entre animales rabiofos, pre-
feruado a eíie con fu bendición, matando al 
ocro con fu aliento. QneHypocf ates, o que 
Guido curaron jamas los pechos paííadosjos 
braços partidos,y ias cabeças rotas, que cada 
dia vemos fanas coa cnlalmoSjCiiyo vio y de-
voción,no es nueua,pucs trae principio de Sa 
Jomon. De quien cuenta lofepho jCjuc com- j ^ ^ 9 ' 
pufo mas oraciones bre.ueSjCon que fe reme-
diaua todo genero de enfermedades , y vnos 
conjuros añade 3 tficaci^imos contra demo— 
nioSjCoferuados halla fu tiempo3que mucho 
halla el n.ueílro. Dexen pues los incrédulos 
de cerrarlos ojos a tantas verdades, negando 
fe a todo(digamoslo afsi)Io que no es m de-
lecho de fus narizes^y de íu ingenio. 
Apretado he demaílado el ñudo, bien pu „ ^ . . 
diej-a romperle con algún dotto, y confeílar, xXjr.;.ii 
que repai ce Dios gracia de fanidades, pero na 
cida^como dize ían Pablo,de la fuente y efpi-
i i t u que la de fè,que la de fabiduria, y la de va 
rías ienguaSjde quien fe hizo partición, y dio 
libr ínçaa lo.. Apollóles en el nombre de lefus 
y fede fu íanta pafsíon,no ai malo, al dcílem-
plado.al di'shoneilOjpero también lera terque 
dad,negar que pueda Dios dar y de graciola, 
mente a algunos hombreSjy aun a algunos l i -
tiagcíj e ^ o aquella virtud de fanídad en el a-
.1.111 2 liento. 
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lienp^cn Ia faliaa;, en el'u&o>tio que fe 
d*llamar nactiral , como independente al 
íííi de la complexion y compoitura del fu--» 
geto, ni gracia tampoco;porque fea perfeciô^ 
yluftr€ del-alnia , ¡ino folopor dadagraciow 
fa y liberalrnente : de modo que el dar íalud 
PjépaJiâe niutcü-fe pueda llamar naturaleza : y afsi per-
i é m t s-i', done el q nos haze ta aprouechadoSjq le pare 
ce e(lar las virtudes fecrctas de todas las platas 
y píedras^repartidas en todos los hóbres. Gra 
ciofoderuanecimientOiNo crioDios al hóbre 
para medicinajíino pata medk^j tngañole fin 
dúda la lición de Plinio, Y í i fueaísi^mal \& 
cóníiderò : pues cl-buen Verones mas anda-
na por dezir noiicdadcs,que vcrdades.Siendo 
tan cuerdx?'en:dezirlasJqLi.eq1|jita la tentación 
dccreerfàSjpuesafirmãjque el mifmo que las 
, . eferiuia, las reia s poniendo.por GOOCIUÍÍOIT, 
^ todo aqllo es inuecio,y burla hechizeros. 
O ííno donde tendra elíefo,qiiié'no lo cono 
cietCjquando dize^q ha de fer el primer cabe-
llo de] niñOiel q ha d curar la gota,q:el primer 
. diéte , facado íin tocar k tkrra, aprouecha pa 
u - ra ciertos dolores de mugeres, q;es buena Ja 
faliua para el dolor del cue:}lo,pueíta e n k cor 
ua de la rodilla^y libra d:defgracia$,dcMpiédo 
«adaqualenruor inaíq el dedo pulgar delpie, 
ata-.-
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Itacío a lcópancrOjfanahinchaçones demo 
ços rcboltofos, y ios dos medioade la mano, 
ligados* tas lagañas. Tales k m las mediciiu? 
que del cuerpo humano trae í3linio . Recete 
en efta botica cjuien cjuifiere : que por Ip.mc-
nos lo afleguramas facil^y barata.. AÜi fe ci>!e--
ra que curaron algunas saícfimt;d?d.c5: aque-
)los Principes, Augudocon vn ¿nillo^Pirrho 
con cierto galio,y no fe que ccrcmonias.Facit 
eíla de conocer el A.ator del milag.ro:. y mu-
cho mas en-Vefpaímno-, aquicn taeron remi-
tidòs.Ios.cnfiícmos de v.ndiablo.Y el íin duda 
Ib era familiar,. como, dicipulo del hechizero ExBfron* 
Apolonio*. y/; 
De ios feñores Reyes Franccfes, algunos, 
quiere que no fea luyala, virtud de íanarlam- V , Faldeé 
f arones.fíno del clima^y dcl-ayrcvyo fe las co íaJ'ííta!' 
feeíío: perocüncedid^a la tanridad dei Rey riiix u pjm 
L u y s ,p or medi o s de otro í a nto, y con tin u ad a. * 3 •ff 
quiçá en los que Le han fjceclida verdaderos fe/j^ ^ 
íàntos,y Cathtííicos.De los Inglefes d udo^de gthi'tjfrjc^ 
Ifabel me rio. Fue loca Jífoja de. va. Herege, q l 'H7 
si poros pailas la encaxò en la lecanbtenien «J/lí/VíS/ 
do mas honrada.íilla, que Lucifer en el infier- lib.i% 
nojporfer( í íespofible) masqueel m à U . D c v;D;1,/'iíi^ 
fusantecefores noime efpantare la tuuicílen, 
èrãReyes,y fantos.EílimaDíos mucho,y feí¡r 
uc.raucho.â.verentreloshcbjescflimada eita 
~ m i dig: 
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(Jignickc! co virtud:y afsi no es •máráuilla'qué 
la acredite con femqames gracia^. También 
Seutb hs c Bcute^aue los Reyes de Aragon íanauá 
Cafa. tnc&- gargantaSjComolosdeFrancia,y Cafanco di* 
thJa.gler. ze de los de Eipaña.que co la feñal de la Cruz 
7dnftuJft expelía dcoaoniies.Quc milagro los hiziefícn? 
froutfum, íí el Ter Key,y bueno no es peeño milagro.i a 
Carol.Tap. ^jfma razon vale para los que íe íiguen, que-
coji^rinc. fer Dios honrar el día de íu precióla mucite; 
t ' í . B ' j ; dando gracias a los que en el nacen,y dándo-
las también al que nace varo * en feptimo íu-
gasper honra del eílado fantodel matrimo. 
Tb»t>.f 9* nio^y efcogíendoeílenumerojporfer eí que 
V,P.M<tn¿> fe deíTea en la bendición de los calados, pidic 
doles hijos hafta la feptima generación, íiiera 
de otras muchas correfpondencias que pudiç 
ran hallaríe. 
V Frãi+Pi ^e ôs Saludadores pudo frrque a tan n r 
¿ior.reká* biofo mal proueyeííe Dios tan fácil remedio/ 
%marr*i» ^ « ioguno hc viílo otracofa^qye foplar y re-
M^'S.tutt coger quartos.Dizenmeíque entra en los hor 
3* nosencendidos,artiíicio ímdudifuyOjy liuia 
Vtr~ dad de quien les dacredito:pues que virtud 
truz., l< z>ae i i - i i 
»mmê j f i - diurna es la que reííííe al tuego torcido elcuer 
p0íy no alto,medio quarto de hora,y no en-
tero, no por eílolo? niego, fí bien rczelojqnea 
buelta de vno con gracia andan mas de dosha 
j&iendola del pueblo^y aísi holgara fe aduirtief 
i 
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fe en fus licencias, no fe den a los que faben 
mas vezes Taludar la taberna^ue otra cofa : y 
•nías macar la rabia de fu fcd^cjue dei perro. 
Los cnfalmadores ion íín duda la peor gé 
tcpor vno cju'ecuró la naturaleza, entierran 
m . l^uc fanara la botica,y no importa que v-
fen oraciones fatuas, y fin mezcla de fuperíli-
.eion;pLies por la mayor parte fon v i c i ó l o s , y y¡ j„a„j¡ 
prometiendo mas virtud a folaslas palabras ¿ .denatJa 
.que fe les deue.hazen incurables ias heridas,y 
dt ípenan los heles en ios danos , que poco 
lia dixe de las oracionesfuperfticiofaSjquanco Del Xws,?. 
mas queen acreditar fu mala arte con el libro VJ-.S-í* 
peitilencial,que a titulo de Salomonintrodu- y .Btp s^ 
xo el demonio,Te conoce el maeílro^porque íí nium,itb,ae 
bien es verdad que tuuo años Salomon deper verojudh 
didojcn que embragado en malas artes debe ^l^'f , '7^ 
chizeriaj-pudo bazer copia de curas diaboli-- . d m f l ^ z . ç 
ca s^ de encintos malditos, como deuen de ^iranj 
contenerfe en el libro que lofcfo cita en la cía -¿e êTzprá 
l3Ícula,y en el anillo.que llaman fuyos^ni creo nor* 
áque lo; hizo, ni que hechos, dexaria deconfu 
mirlos en las horas de arrepétido.Inuéció fue 
del infierno^poner titulo tan noble a tan mal-
ditasletras-, para que con mayor hambre les 
dicííe ojos el cudíciofo ingenio.Dichofa Ffpa 
üa,que por el ze!o católico de fusReyeSjtienc 
%m cerrado el pallo a la vana curioikiad.y age 
Íi«lS 
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nas las almas., de engolaíinaríe en cebo tari" 
maldito. Oxala en los demás peligros de fu 
perílicionés (aunque parezcan menores) fe 
pufieíTe femejante remedio. 
Portales puercosdefembarca el demonio 
Ia mala mercadoria de fus engaños, en nuef-
tfos.coraçones: íiaziendofe amigo y familiar 
del hombre, con pado declarado , ¥ oculto, 
para tenerlo enemigo de Dios , y echado SI 
cuellocl laçOjConque le atrailla a fu horno, el 
día de la licencia. A^u-e fe puede añadir otra 
caufa,de la amiftad, que con el hombre afec-
ta, deftrayr por fu medio, mas vidas <\v c pu-
diera folo.Quietai fe perfuadirá de la malicia 
liumana? Todo el infierno junto no haze tan 
kpui Tôâtt10 d*ÍM> en ios h-ombres, como fuele, alenta-
Ntdtr* /./. ào del demonio, vn homferc.Dexo otras mu-» 
GT^W/'i c^ascrue^a^es efpantofas, q fe cuentan a ca 
is U m p ¡1 da paíTo, de hechizeros,y -brujas: De vno dizç 
} l ZonaTas,quccn V e n e d a y m a l a s g a k í a s , y 
^ í ^ v l r i e met^0 en coD-ucrfacion con los forçados, fe 
rer.t~8o» compadecia de fu miferia^ofreciendoles l i t o 
DelRiumK tad,y codla a cada vno diez ducai-os/porq lí-
j * ^ 7 ^ ' 3 bres de la cadena^promeriefen^iéblo al pefar-
Zonantom. lo)el almaaldiablo'.haziendolo afsi l-os defdi* , 
* - c h a d o s , y al pu nto los mataua : arrojando fus 
litiner. cap cuerPos en « mar,y en tormeto q no a de ce-
jf . far fus aímas.En tiépos de Comodo^y Domi-
ciano 
i 
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ciano fe prcdier5a!gunos,^por traça cffatanas sĴ »ier*f* 
mataró infinidad ã hobreSjiin fcr fétidos .Dos ma *" 
parterashechizeras fe quemaró enBafilca^y Ar 
gentina,que auian muerto iíííinitosniñoSimc 
riéndoles al reccbirlos vna aguja con pongo-- And.tmtB 
ña por el celebro. Otro hechizero, llamado, l-7-^fm0¿. 
Elcana^n Africa,matò también en menosde 
dos años mas de ochocientos hombres. Que 
es efto?fíaofer peor fn hombre malo que el 
propio infierno. Que es eíloífino que ei de--
monio goloíífsimo de las calamidades de los 
mortalés(fegunSyneíio) las recibe mas fabro ^ ' f * 
fas de nueñras mifmas raanos.Que es cík>?íi-
no dexar Dios al hombre en los priu/legiosdc 
fu íibertad,y conforme a ellos permitirle caer 
en tales abifmosjpara guc los demás, cuyda--
dofos, y teracrofos^es amparemos da 
fufa»orây eftimcmoselquenos 
haze, mientras nos tiene de 
fu mano miferi-
cordiofa. 
Mmm» jf. lili; 
$. I t l l . 
fOpelodio I ' itdemtofo tie-
. tieaDios^rto fohfrosurafer 
ndpradoenks idohhJtM fau 
lhos htibresdélos ítf quietna 
ta fe üitmsnyft fin}% dhfes; 
De SwcnMógo&lQSpor-
tentos que abraua,. 
T)e Apolonio Tyaneo-
La honra $ qaepremiá 
Dios en efia vida les defm 
fores dela fe.y.m ife rias 
qtie cajiiga. los Hjruges. 
La-diferencia de ¡os mi 
Ugrosfalfós a los verdade 
ros ¡por quien fe conocí qu*; 
hs eran las marauillas de 
ñor}qu! los Hereges ha¿Í: 
mihgros fAlfosí,eomO' lot ; 
bechizems. 
De là fuerza de los b(*> 
cbizos^y que puedan ¡n lai 
De ¡osHereges a quien ac8 i los mágicos de Faraón, Je • 
paña el demonio paralapredi $jmo.n,y de Apofonwypor • 
eacim átfitf¿ilf& .iotrina* \ que nunca permite, el Se* 
L£ razo por q permite Dios 1 &ar.aai los Hevetjtt haaÉ 
Us beregiasyy dSfeentre otras 
el caJligvAit algunas torpes 
áe facerdotcf , de attihíeiones 
dtfordenadzifdelpoe-oiemora r„.„.. 
lascefurasdelaTgleJifiy del [voluntad.bumana* 
poco refpttça los rsligiofos*. í. 
Afta at]ui eFodio y cnemiílacl pft> 
Jne.aldemonio grillos parahazer-
g x a n perjudicial compaíiiaal hom-
»-bre.-. Otra es la prifion mas fuer te: 
y .mas fabrofa para el, a que le obíiga el odio^y, 
rabia contra Dios. Aura viílo vuefíra Seño-
riaenrel Nunciode Xolcdo^.o, caía déjpcos;-
deLisboa, qu&en el tema, coti-que-cada v--
no de aquellos defdicbados , perdió el juyí 
7;io, durabaih' la muerccLo mifmo fu cede a.-
Luzifer, yfus parciales 3 enlequecio, que-
tímdp fer femejdnce a Dios: y aunque es 1̂  
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fuma deídicha en los calabobos infernales, 
perfeuera en la mifma locura3 procurando ra-
bioío, por quantos caminos puede, deíacrc-
•ditar la Mageíhd de aquel imnenfo X^onar-
.ca,y aurorizar el fus fuerzas pordiuinas. A 
efte fin liablò defdr los Ídolos tantos años : y 
fe mo&rò marauillofo en lasmaoos de los he-
chizeros, trampeando el fefotlcJ hombre nn-
úrabie para <pe le adorara en las mas Tile? 
•criaturas: y reuerenciara por milagros fus em 
buü^s. Seria largo cuento ré'ferir agora , afsi ^u/t^ ^f^ 
'lainfinidad de diofes, que adoro la Gentili- { 
dadjComo los embelecadores , 3 que fe arri D ^ ^ , , , ^ ^ 
mod demonio , ayudándoles con aparen- ^'^JfiM* 
cías'proK-mofas,para grangearlcs efiimacíon $ i u i i j i a i 
de diuínos, y deímedrar la que fe deue al Se- t r i f . . 
é ô r de lo criado.Zoroaftes. el primero ma^i- 1 ertuial d* 
1 i ¿mi.e.g. 
co , ( que aunque huuo otros deíte nombre) O;^./ 3 
fue C h a n í m duda,tuuo familiar ai demonio, ratee, j . 
de que le nacio.perucrtirla relrgió v l i s cofíu ^ V ' a J ie 
bres, dando principio a la abomiRacion de la M-tn.Fcd. 
faifa idolatria^trasquic fe cótinuò efíamaldad incÍ!al-'-ft* 
en mas de feifeientos hecbizero^ qcuenta XA [ '^cr'AK*' 
te Lydio.Soníin, NumajPitagoras-, Empedo- Min.I ii.e 
cles,Socrates,Apuleyo, infinitos los que tra- J * ^ / 
tò por amigos, para autores, y patrones de ¿¿¿ *'* 
fus fuperfticioncs, y engaños , infundiendo Euhb.n \. 
3 otros tal locura,qiJcintécafTcnfer en íuvida t/*?/*'3., . M m m m i te. 
X> TA $ È T TO. f. *: 
Gene l :hn- tenidos y adorados por dio Ces, como aciecié 
a Alcxandro,mâ2Íco fia dudajV tan defuane> 
UtmmUM eido que apretando a fu Senado, que 1c reci-
tantj.tom, bicíícy contaíTc por Dios : reípondio Damit 
H-ftecdifl aL]U€idonayrc:PnesAiexadroquiereferdios, 
iwit .c z$. fealo enhorabuena,y no perdió con U vida la 
Pier. Hier. [ocurâjpues cerca ya fu fin.O muertejqiiãpo-
P^CsmsJ, derofa! ò vanidad qiaan breue! trabajo por e-
in hijt. ed. charfe a vn fiOjCn cuya orilla eílauaiy detenié 
x ' m í V ' d ^0^e vna niuger,quc 1c vio a caíble dixo3eno 
Plut'wNit jadifsimo^malditatUjquedc embidiarne haj 
quitado el nombre de dios,que ea verme mo 
$ Z U ' t rir Pierdo. 
•Celjus. Aunque vi© tantos ligios tan dichoía íu m 
Apft&Jloisr. tención Íiizifer,ííen3pre tembló de lo que ad-
v ' t i r l d i u c a i * en las eferituras, la venida de Chriílo, 
¿mm.t.ult para aíTolacion de fu maldito imperioj y para 
masuLuíi. { ^ ¿ c fus embelecos falfes. Y afsi procuró co 
Cypr.dudol tiempo efcurecer cila verdad, Tacando al tca-
mn. Beroal tro del mundo algunos que locamente fe pu-
DAug.fJt WicaíTenChriftos, TalfueNabucho Dono-
*iu.c.$f. íor^tal SaphojP.ey de Libia,tal EuthimOj y o-
j . Fiat, in tros,que cuenta lofepho en fus hillorias. Lle-
ÍIcT^Apt Í P ^ kora, y cumplidos los miedos, hallofc 
tec. Adían. def-
Jttzrtr.bijl. chf'^D.ChriforAtJsJefortxm.Io*nn*MonAthJnvi 
í.*9, Socr»» ta Alexwd.De quibufdam impo fioribas fedees affirm* 
i ¿¿ijl-ech tis.V.YstitJ.ig.Atb.Ló.c yj.fhr.epit.j. 
ItUitb -e. i V.Plin4,?.e«if. RedJ.+f j .Máriat 'dt f* 
bus hifjp.l.i.t.ip. 
1 
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cfeipojack) y vcncicío.-pcro poria nueua cania; 
Hueaamence conrra Dios wbiofo,armofede 
todas fus tracJis para el remedio,y RO renicn-
doíc ya en los idojos, ni en las vanidades de 
los diofes pafíados} porque ya eíiauan aque--
Uos por £ierra,prcdicado el verdadero Dios, y 
abiertos a la luz de la fumma verdad los ojor 
de los hombres. Que traça?cjue imaginar(teii 
go por fin duda,que palló afsi en fu penfamic 
to)enuifl:efe en los pechos de algunos blasfc-
mos^y hazefe licuar en idoíos de carae^ue ta 
les llama a los hereges Cafsiano parahazerfe 
mirarpormediodefuhipocreí ia , oyrporme dfiâ.toT.y 
dio de fus lenguas , y admirar por medio J ; ^ Wj. 
de fus manos. Quien defpucs de Chrifto / s í 
nueftrobien nacido,tuuicra ojos para atéder tucb' & 
ios antiguos embufles del demonio ? Cierto * 
pues de ello bufeo vnos hombres con aparen 
cia de virtud fingida,con predicación de do-
trina falfa^y con marauilla de milagros menti 
fofosjcjuc opueflosal verdadero Redcmptor, 
le hurtafsé almas. A efte fin fe a fugecado y he 
cho amigo de muchos,para facarlos a la ptaça 
<le la YglefiajComo rameras del infierno,afcy-
tados de fus metíras,c¡ue diuirticííen los ojo*, 
y la fè de los fieíes,para hazer ( a mi parecer) 
con ellos vnos chriftosfalfos, que al lado del 
lícrdaderOjCon los fingidos engañaíten los ig« 
M m m m 3 norau-
~ m ¿ sexto: r. r> 
.florantes, y con cí precio menos coüofo 
yirtucies, los viciofos* 
A cíle fin ( aunque mas me alargue) cipe* 
ro que no le ha de pefar a V . S. de oj/rme A 
penas la diuina pintura de lefus,para dada de 
AtforcJ gracia, y aprecio de Í0Í0 aüior s íe clauò en la 
lufiinm.A Q u i z qnãdo laco Lucifer la faifa y cotraíiecha 
¡mporat. dei>imon..Primicias (que por eíta caula llanio 
Sirena, l.t fan Ignacio) del infierno. Y para que no le 
s e r i l H ' ^ C merca^erPor publica: pufola en la pla-
ro/ ebst. 6. i3- ^e -Sanjaria: y luego enla de Roma, ador* 
Tertu¡. in nada de artas mentirofas marauillas.> A c o i h r 
níolÍ'< *5l k eí3 ^ fueso, bolar por el ayre. hazer de las 
telf. piedras pan, bolueríe ya en oro, ya en culebra 
H'.e?Q.m%4 ya en otrasbefíias l ion ibles: abrir láS puertas 
AnlflNiec «ccrracíií-^ romper las cadenas, bazer fumpruo 
q X } ¡ íós çombí tes , y en ellos venirfe del aparador 
Eu{eb.l> a Ja jinda Jos raí os, el manjar a ía boca, y a t i -
P b i U j í d l ^áracampanado ̂  muchas fombras que d e 
bares c '.} zia fef aiu¿KkAS de muertos* Y a algunos de los 
S.Bptpbm. quellamauaa Irechizero, y encantador, afli-
sVÍÍodj . r gircon cnfenr&dtdcs, y fugetar al demonio. 
. # . fli
 r t o d j ir e erfn'-c a es,   
M m / ¡ b u l Con cuyos eifib^lícos vino a tener en Roma 
Ctemt Rom C'ftat:ua 'eBCfe ^ ^OS PUeí:ltes ^e T i t r c > 
ls,Re 'cogbü con letra. 
t ^ Z A S m o n D i e . ^ f i n » , - . 
Que 
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Que no fe prometiera el demonio de fus 
embuítes con tal principio? íí como dire pref: 
co» N o fe malograra en los fines. 
Acabala farfa y burla de Simon.:y fa-
lto Appolonio-, no dodo de la magia natu-
ral, e ingeniofa j ; como penfò San lu í t ino. q.zj.ador* 
Dodifsimo fi de la emdiabíada-, y maldita, todox. 
r % r r tx l y.Ptned.ae 
en quien pulo tedas fus tuercas eite mal pin- rí¿aí 
tor, parahazer vna imagen contra hecha a la Sa ióm. i .y t 
diuina-efe Chrifto. Cuyas marauillas, y por- »}uutn'f' 
tentos falíbs, aaltançaíTcn igual gloria^ o def 
lucicífen, por lo menos, la deuida a íus mila-
gros verdaderos•.-.vn- h h í o entero ha¿c Filof-
trato-de fus hazañas infernales. En que acá- invitA4pc-
àa paño le-parccian eftar fugetos los ciernen- UonisJPbiM^ 
tos: baxaua a fu voluntad el fuego^ feftagua-
tran las nubes, fe derretían las- Ikpuias, fe en-
foberuecianjy aplacaban los mares3 fe mu-
dauan los montes3 fe abrían y cerrauan las 
grutas. Añadiendo a eftos otros muchos pro-
digios de librar endemoniados, y refucitaL 
2I parecer los muertos. 
Como le acaeció en Ronia; con vna E z pbUm 
donzella, que lleuandòlà a enterrar, fe lie- A t u â . N h t 
go a la caja, la hablo al oydo , y leuantan- u)Lqq.q.x$ 
dola viua boluio haftácncafade íuspadues, 
Ç o n qye quifo remedar los milagros de 
d e h : 
£ 1 A S E X T O , r. $ 
NhefkJ > cíe Ia viada de Nayn,y la hija del Archifínagé 
c'lt go.Defte modolo licuó el demonio por elmu 
do engañando bobos,y ganando dineros, y 
aú defpues de muerto no le defamparò, pues 
defde vna eílacua^ue eomoi dios le Icuátaró 
en efecojdaua y refpondia oráculos. Tal es la 
embidia y rabia que contra la honra y gloria 
de Chriílo nueftro Dios le enciende. 
Qne dire de la amiítad y liga que con to-
dos los Hereges ha hecho,para dañar fus int» 
ciones,y afilar fus IcnguaSiCa opoficion de la 
ExBeUrm c c ^ l i ^ dotrina de nueftro gran Maeftro.Co 
totttXc.ti. mienço por el facrilego Mahoma, aunque n * 
àenotisescl c}pnincro,el principal, con quien el infierno 
¿ ™U *' ha cobatido la piedad Chriíl iana, no dorado 
S.D*nja¡c. la hipocrcíía de fus coílumbres, ni la aparien-
%Euio j i c^^c^u dotrina, pues ambos íajieron can de 
memera'bi), vn pinz'el de la mifma torpeza, íicndo fu len-
¡u Apol. gua mane cierta del relox de fu alma. Dio H-
in pfnopeè Gcncía ^c ciexar ^ » ^ g e r propia^y tomar la a. 
irem Ann. gena,porque hallándole vn dia embuelto vn 
uelef.tv. 8. fu Vezino con la fuya,y efcandalizado^que tal 
Zonlrtto.i âgrauio fe rccibieíTe de tan granProfcta^cípo 
Paulopiac diofquc podia muy juftamente, admitiendo-
^ÀmkMor. ^ Por ^u e^P0^jy dp entonceslo dexo por pre 
/ . / ' ebron: cepto enfu Alcoran.Bucna rcligionjaquero 
líi/pí c.73. mò principio de tal maldad? Que dire de fus 
Marian,!} af^ucfoíinimwçcrcmonias? g u c d e f u i beA 
tiale* 
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cíales projwflfâsPponi^ntloen eomcry cr» be- r 
üQiry c n <?l;g^^ de muchas nuigcres fu bicn-
2uenturança,í]ue dei errofr de todos fus anicu 
Jo?, prometiendo A fin tan fegura íaluacion 
alludio^y alChriftirínOíConiOcifus Moros. A -
•quino espo(sjbic,c] pulieííc 11 demonio ¡¿ có 
iiança de íus-intentólen fus bra^oò^ h, y en fu 
coruoalfangCjalh fe einbcaio h u z i k r , allí pa-
ia exercido de íu Yglcfid leconííntio Dios a-
tudirfiícrçis ,por cayo medio fojo pían tails 
•f na religión tan contra todo difcurfo. A eñe 
•monftruo pues de Ja magicajy h-echizeria, le 
vino tal íoberuia , teniendo al demonio por 
íamiliar y amigo, que en figura de buytrc fe 
le aparecía, y bibJaua muchas vezes, «dízien-
-do deíucrgoncadawiente defpnes a quien le 
«jaiferían Gabriel el Angel,-como'fino fe vie 
ína? patente tjue el folien-fus palabras el 
íiiacitro. 
De ioj de masHereges vn ano pudiera deter 
tiemie,contando íus particulares hiftonas : 
pero de todos es para mi cierto, qtíc han te-- . 
tiiciocoa el demonio trato, y que han fido & 
THaniíi¿íUmeme mágicos, y hechizeros. De l *Mfí.*tl. 
vn moittoa de los antiguo^ lo procuan larga- ' u ^ ' r 
meíKe keneo^EufcbiOjy Epiphanio de Pnf- lnfã!Tatú 
•Ciliano , Seucro Sulpicio de Verengario^ / ' •/ 
Isíangu de Sergio , Herege de Armenia , ¿ r ^ " / * 
N n n a t^as 
V £ A . S E I f O. ft 4! 
I n eh ronhti q§c Heuaua.al- dersionio coníigo en figura de 
B a ^ r / > - i . pen-o.EuííBiiio de Àfirianor y Eunômio Ca,r 
Tfrtu.pr*- íiano 3 a quiep^l ian toDoaoroyo vanaglo-
fcrípt.MIU. r¡arfc ÍBuchas vezesen hòmbres poíícydos dc 
¿2-yc.}* furia,^qc cl era autor dc ]a.s varias fecas por 
Omnia.qus niedio de fus malditas lenguas.Lo ^ue de to-
de' s^G***' ¿os los Hereges prüeua generalmente Ter ta 
Naziantin liano.Y porque nos efcuíemos de los demas 
cra.funeris ¿Q ç0\os ¿0S)¡0S mayores^y mas perjudiciales, 
rat U n / u * que en diferences edades ha tenido la Y g l c -
iiaiti fia j luliano, y Lutero, cernísimo es, que fue-
tratadí"^ roíl iriaoicos»y t u u ^ Q « amiftad eon el demo 
monedeiu- . Tenía ya eíle enemigo prouados infinitos 
^NUeph.lv ri:ie^ios Para refucitarla loca adoración de íus 
Í.J5. idolqs,que veia derribados, y viendo que en 
*• ' f r^ ' /M' ve^ de aprauechar los açotes, las cárceles, las 
«ÍÍ. . i .cu. jian)|:>rcsjos ga^gosjjas planchas a los potros, 
S.Thesd.I, las fierasjos fuegosjlos cuchillos, para arran-
car dedos ^oracônes.fieles el npmbre dulce 
hijl.e^ii ;4?l'Na3Wrcn^ Jefus j-ííecada gota de íangre 
jl^w./W^/' de vn Chfiftiano mártir íeleuanrauan millo-' 
t¿y'* '" ^ nes/Deícíperadoja mi parecerei infici no jptv 
$otom.i¡.l. tò todas todas fus fuerças^y manas en vn lu-; 
lianofactilego, que haziendofe (quemeobli' 
go a contar) lauar el fanto Ghrifma con un--' 
pura y nefanda íangre en la pila fagrada , que 
le dio el bauciímo» Acometió de codo punto» 
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áíkí t ruyr laFè clelGmzificado,no torciendo 
come Neron^el roftrojy eiirangrentando iaj 
jpsnosrííno-con rifa de mal rapofojionrand© 
con oficios y cargos públicos de los fieles los 
faciles,e infamando con baxezas publicas los 
firmes,no los admitia a ninguna honra , ni e-
xercicio hoiieíco.Dcfpojauales de fus bienes,' 
y poíícfsiones , y dezia luego , que para que 
fueílcn verdad eros pobres de efpiritu^y cum-
plicficn mas bien con la pobreza de fu Eaan-
gclio.Tomaua la pluma > y cfcriuiales con a- Ex .Liuanl 
mor(o pcrro)llamandolos gente inocente, y a¡-y¿f™™' 
fenzilla,y exhortándolos a que dexando de a- v . D Í h n f 
dorar al verdadero DioSjhincaíTerik rodilla al orat, m S , 
bronze baziado, de lupiter, y Miner ím, ( a ^b¿\'rn A, 
c|ue Satanás encaminaiia fus traças , ) que 
blasfemia I De tanta maldad no fe conoce fer 
ocro que el demonio el autor , que fegua }-r9*&zf-
cuenta Ammiano Marcelino/e le aparecia,y ^ " a ¿ ' * 
hnblaua muchas vezes , cuyo trato aprendió 
de Maximo Eplvíio infernal encátador.maef 
tro de fu niñez, ( O PrincipeSjO Rcye*,quan-
to deuen coníiderar a quien dan fus hijos.) Y 
continuándolo defpues co amirtad dé 1G< tna 
y ores hechizeros que pudo en fu tiempo def* 
cubrir. De aqui le naeio tal lepra, ( y para qué 
t i ote falta fie tcíl imoiiiode tá inferna! locu-a) 
la miíma enhazerfedios,q ected-?AlcxáArof ¡ H 
Nnnn 2 A i ú 
Or.it. a; im 
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Afsila refiere^n Gregorio.Eh laribcra de va> 
rip eílaua I uligno de mor cal 'herida* enferma;: 
y acpEdaadpfcíquAmychos encdaJes. paira-
das fe auian hecho deíapareccr para fer te ni-
dtós por mayores cjue los dem^s hombre?, am 
|iciofode.íemejantegíoria,y vergonçofo de 
iporij; tal jnpertc^que machinaíque haze? ( al-
fin no acaba la maldad con la vida ) llamalot 
amigos de ma$ confiança, y pídeles encareci* 
damentCjqueJe arrojen con iecrero en el ria 
lo qtie ( finoalcapçaraa faber vn eunuco, que 
cícandaligado de tal maldad Jo, impidió)tuuie 
ran jos hoiTÜbrcs dcíalmados otro mal ;dios¿( 
^ueadorarmas en el mundo.Baila aqui el Sai 
^o,y^ haftaa^uila tragediaiofernal delie moa 
Lutero(en nombrarlème eííremecé lás car 
^es)çal>eça,pfí.no r,ayz de los Hereges áeílos 
tiemposjpues aunqy&.lps mas noie r econoc í 
todos tomaípn en íys djiparates^rinc i p io , a* 
poílara defcapillâdp-que armo Luzíferde to-» 
da ru^emeridad^y defuerguéf a para como en 
vitimo aíTalto combatir por todas partes la ciu 
dad inexpugnable de la Ygleíía ^ defdc el dia 
que el £fpiritt*fant0#p©r boca dejos doze A--
|}oíloles,Ja cerc4dejas doze torres de fus fan* 
ros ArticuloSjComençandoppf el primero de 
la omnipotencia del Padf^, /acó,el deme-
lúa? 
i 
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frío Hereges^uc por todas partes coníTguica 
te mente la aflaltafen: hafta que en Lucero re-
forjo la bateria, y afeitado las balasde ius bias 
femíassa loívkimos de la comun ióde los ían-
tos, y vnidad de la Romana Igleíía vboluio a-
probar las fuerças cócra todos . De modo que 
íífeaduiertéfus difparates,corno lo hizodoc-
tiísimamente clCardenalEeLirmino, no fe ha ^? ngt>tJ 
liara articulo: de Fè, contra quien no femuef- EaUJiA 4. 
tre defuer^onçadoHercse. A eíle renegado ^'J&pf* 
blasremoi a eire retrato del Antichrilto^a cita 
furia infernal, ias mas nochcSjen figura de vn-
iiegraço feOj,Je viíltaua en fu apoíento vn de-
monio : y le era, mas familiar (dize C o c k o ) LHm 
^ fu manceba Caterina, no auergoçandofe eL 
de contarlo afsi muchas rezes .Y en lasCortes ExTtlem* 
de Augufta, entrando eílc.malFraylc en la fa- n!} 
la, le vio Maximiliano Emperador, que lleua- ífí!'0''* 7Í 
uaíobre loshcbros (para poderle hablar ai oy f^u 
do) vn demonio feo, por eftre-mo: efto í i é d ^ 
futilifsimo efpirítu, lo encierra en el anillo, y. 
lo detiene en la fombra falia: cótraDios Iara.-» 
bia, y contraelhòbre.la inuidia. 
Ya fe vadeo eíle paíTo^y andutriera adelate co 
guílojíi nfos ingenios naturalmete no fueran 
tãefcudrinadores.QjTjédudaqaequalquiera 
holgara de faber agora,-porcj confiéce Dios q 
aiópañe el demonio a losHereg.es en los em-
Nnnn % buites» 
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buílcs 3 fu dotrinarya los mágicos en los ctfus 
falíos milagros: ííédo ta difíc il difercciarlos c!c 
los verdaderos, que podra al parecer engañar? 
fe con difeulpa el mas d o d o , ííno fe dá regla 
V. D. Aug. cierta de conocerlos Oquien pudiera dc2irl<j 
in mcbmd. l Q ¿ 0 ) y prefto.En lo primero/acil fe ofrece la 
¿•'.¿i.Hb. àe coniurcfpuefta.el oro en el fuego fe acrifola, 
¡ r a D d cap y la Fè pura refplandcce defpucs de la contra-
jgeU lib de ^iClon delHcrcgc.Si es exercito laíglcíla enc-
fitmbon. c. migos ha de combatirla.Si Chriílo promet ió , 
" . „ qae no valdrían contra ella,, Ias fuerças del in-
ViSldefac. nerno,experimentar tiene tus tuerças. Lama 
p.4*? 6 yor es de las períecuciones de la efpofa de 
Eufe>í * te Chriftojaheregiajla fuma defdicha.esdexar 
jjr*p. ua¿ jp|oscaer 3 vna ajma eíl ¿bjfjyio (cmejáte.Pero 
D.Tbom. t ay refpiandece la fabiduria diuina^acando de 
ftnt.d.jé.q ^n toma^- jang^ndts í j i cnc j r la f i i i cçac ie la 
ftnecjftl, verdad, la perpetuidad dela Fè , el exercício 
t i f hom s»e de los fieles, el zelo de los Principes, el eftu-
ntenté ^ ^ jog JQ^QJ.̂  ]as ju.nEas.de los Concilios, 
la vitoria glorioíiisima de í"u nóbre . V n lugar 
EpkeSi.l.i\ íolo de Epideto, aunque Gentil, he de dezir 
**]>J a efte propoí i to . Que varou ( dize ) pienfas 
que viniera a fer Hercules, íino humera Iron, 
hydria, jauali, y otros hombres injuitos, y fie-
ros, a quienes el cóbatiOjV venció! que hizie-
ra? finada deílo fe le ofreciera? no durmiera 
quiçá embuelto emrc delgadas f¿U£nas?De 
modo 
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modo que nüca vinicw a fcrHercüles, paílan-
do íu vidacntâlcà deleyccs,y quando eníi fire 
ravalerofo: de que prouccho le fuera ? de que 
le íiruieran fus bracos ? de que fus fucrcas? de 
que la generoíídad , y fortaleça de fu ani-
mo. Sino 1c delpertaran y exercitaran tales 
luchas, y guerras? Aqui fe reducen las princi-
pales razones, de que fe hallaran teftimonios 
a cada paito enlosfantos.Yo caíi me atreucre y D j , ^ / 
a añadir , que confíente Dios muchas ve-- 3. de nbtr 
zes las heresias , por efearmentarnos en f,f . 
nauíTagios ágenos : y enícnarnos a huyr ¡Dei.c.s.é*. 
de algunos vicios muy comunes, de quien Í M - C M Í -
las mas vezes fe camina a u n gran deidicha. 
Enfeña a los Ecleíiailicos, a no cnlaçarfe en 
defoneítidades,y torpeças} tan agenas de fu 
profcfsion, tan contrarias a fu exercicio ( cié- ( 
blo al psnfarlo)Sacerdotes han fído los mas q f^/<rw7, 
handcfpertadoheiegias,en el mundo:y de DUlero.'m 
todos ellos ninguno fe hallara ( dizc fan Gero ofeam,c, 9» 
nimo) que aya amado,y guardado la caítidad ¿¿em caj,¡: 
en fu concic icia. Veanfe Manicheo, Marcid* 
Arr io ,y Taciano, que quando mas ic fingen' 
Prophetas, es torpeça dczir, las que enfus apo Bpipbatü 
fentos hazen.MarcyonJVgun íanF.piphatjio, ü*reJ+u> 
echado de fu Iglefía por eilrupo de vna don-
zeila, falto con fu heregia. El infernal Luthe- ^ . , 
tOt no empeço íu Euangeiio con lacar vna ú u n ã i s * 
Mon-
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Monja cie vn Conaen toy cafatfc r o n ella* 
predicando con eíTo, que no vna niuecr lela, 
lino muchas, podían tener licicamenrc ios 
F . Tasohuw .clérigos, y Übiípos. Caluino^conucncido ele 
c / ^ t b ' f Z 0tra nia^^a^ ^ c ^ o i l e ^ ^ ^ r ' t l í n o ^ a ^ ° Ja pon 
tomíyjítrf-çoãà-de fus errores? Veáfexnfin codos Ir j¡Kc 
s. irintum regeSj.cjue todos ían,corno fan Irineo afirma» 
eíirupadores de donzellas, deshoradores de 
cafadas, perfeguidores dr ia caílidad 3 y ene-
_ „ , ^ '-misos de la vereuenca , 7 3 todos en fin l&s 
,tra¡>jii,( . haluremos como auuierce ian A g u i t m , cu 
torpes combices, entre muchas garraíàs di* xi 
XiQ, y entre muchas rameras, engulleiido, bo< 
jracheando., y trifeando, hafta darle .de palos, 
: «níangreotaríè con los cuchillos, y tirarie pie 
.dras.Deque principios fe camina 3 tales fí-
jies? de leuanurfe el Sàcertioce del lado de la 
amiga, parati .<ikar:o de c onfeílàr i i n verda.de 
Camnuic tan.bxen a la hernia , de íde la 
ambición. Vicio mal Jito ¡.que a tan tos l.a He-
tiado deir.dídsics: y que i;Df£yx>íX\m0fe ad 
t i t e en las Cortes Chriftiajias , no Cola para 
-cerrar las corregimieatos,y.gouiernos^ fino 
para las Cainoxioias y Obifpados. Otro Jiorc 
Jos daños,, c¡ue no fon pocos. Yo l l o r o , que 
g u í t i l 4. :Porc3ue Teabutes ,«1 primer Hereíiarca, fcgü 
bjp*.i3> ¿ufebio, no alcanzó va Obifpado, dio en H e 
rege. 
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regc.Slnion ouifo comprar la mifma auton- ¿ü*ruin c. 
dadjy porque no la alcanço, la prccuiò con ^ ^ 
fus liechizerias. La rnifma ocafion hizo He- vdtnt. 
rege a Valencino . La mifma a Montano, a Tbeo.í J de 
ÍArrio 3 y a Nbítorio.Vn largo Cacalago CUCÍI Yj^ ' f^1 
tadclios Belarmino : y aSfin concluye con Lu y Behr.de 
tero . Ayudada la violencia de fus vicios a M*** e(cl'l 
tan grao locura, de la rabia que recibió, por- * ^ ' ^ 
¡que pretendiendo el cargo de publicar las 
indu lgencias para í i , y fu orden fe dio a la de 
jfanco Domingo. Lile fin tiene la foberuia 
humana, que fe juzga con fuerças para dig— 
nidades^que oprimieran ombros de Ange-
les . Y lo peor es, que mereciédo fumo caíli-
go^fola la intención fale las mas vezes con 
capa?, y mitras,el fauor,y la íimonia. Tenga-
nos de fu mano el Senor^y remedie los dañoj 
que el fabe, 
A eíta íe puede jiintar,como tan hermana 
fayajaloca íoberuia4y prefumpeíon infernal 
tic lo; qne no temen el braço poderoío de la 
YgWia^y no {¡ente el corte de fus filos, como 
(¡no fuera mayor mal (dize fan Aguf i ia) que l.tft ainirf 
fer herido de lacfpsda, abrafadodelfueço.o 1!¿U * ^ 
i » c 1 provo, Ct. I T 
defpedaçado de Ja fiera,no cftá en mi opinion 
vn dedo de HeregCjcl q no tiébla de vna exeo 
munió del menor Vicario. Pues como creeré Tertulian. 
Oooo que 
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que teme a DioSj.ni las penas del infierno; 
el que no,cftaceníuraldiuinaJ y condenación 
E.CypZtAti antepucftaaladci diadel juyzio.. El coree rir 
y i l t p í u r x gLiroío defta efpadaerpinc.ual,que nosdiuide 
apud P.R't- de la Iglcfia,y nos haze miembros de Satanás,' 
baden.L i> Del defprecio dedc fumo poder, han:nacido 
^ao^t™1^' cafi.todas.las. heregias del. mundo. Por aqui 
E x Conc. % començaron los Griegos fus errores:.por aqui 
£sZ7sb/it los.Yualdenfe^losFratricellosJosPaduanos 
ebran. los Candunos, los, Vuiclefiftas ,.los Hufitas. 
Reyftsr^ &• yca í ianueí l tos ojos, por aqui han corridoLu; 
^ncbrln' tcro >. M.clanthon CaLuino, Beça,, Brencio,, 
Turre C n . Ilirico, y los demás que han reprefentado las, 
j.4.de EeleJJ txâgç.á'ns.dcl norteiNofe q diga de la defuer--
Ml'tf* gueça (q no le fe otro nobre)cò q algunos juc; 
zcSíhazõ gallardia^dc q fe les toqué cada hora^ 
cápanas,porq facaroael retraydo del. téplo: y, 
fin.refpetar.lajuridicion.de lalgleííaJcpaíTaro* 
bolado a la horca. Y lo peor es, que eftos y o-
tr.os mayores atreuimiétos, falé fin caíligo^có; 
efeufa. de que. es en. defenfa. de. la juridicioni 
Real.. 
Como íí deuieran los Reyes Chriftianos. 
„ . reconocer otra, que la. de aquel Señor , que: 
JA m.js . CjU¡£a eI ajjenC0í y j a ja y j ^ ^ a }os prjnGipCS:: 
y es efpanrofo y. terrible a los Reyes de la rie-
tra ? o no fuera yr contra la juridicion de fu; 
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Rey/cl baruaro juez que JcfprcciVJa íaclif-
poíícion de las leyes Reales, haze exothitan 
cias contra lalgleíía de Dios nueílro Señor, 
y contra fus mini í l ros . Yo nocrelo que lle-
gan a las orejas de nueflro Chrifíianiííimo 
Príncipe , las que a nueftros ojos: porque no 
es poíible, íino que temiendo el de Dios , no 
les faltara caftigo. 
PaíTo a lavltima maldad, y ocaíion vitima, 
que no digo particulares Hereges, Pueblos,y 
Prouincias enteras, a eferito en los libros de 
Satanasry borrado de losde Chr i í lo , el abo- De Reli¿h 
rrecimientoy murmuración de losFraylcs, r ^ y 3 r t ^ ' 
y P^eligioíos . Que es ver la variedad de T¡,0y„:z.t\ 
Religiones, en que fe exercitan con fuma <? t i l *. / . 
perfecion, tatos varones íantos, fino ver vnos 
nueuos Parayíos ( porque traygaa nueítra nctr,&d;e 
edad, las palabras de fan luán Chrifoftomo 
mas hermoíos que el primeroty vna multitud *' í', 
de Angeles innumerable , que en cuerpo? 
morcalesjrefplandccciijvn exercito repartido 
, deChnfl:o,y vn ganado marauillofo del faprc 
mo Rey, que arroja rayos en la tierra, de vir-
tudes ccleftiales . Y eflas no folo en los varo-
nes, fino también en las fnugeres. De n-odo 
que no refpiandece el ciclocõ va ri o.* coro? tic 
'•cftrellas tanto como elfuelo i on ¡o>Conucn 
Oo o o z tos ác 
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tos de Mónjas, y Frayles Cantos. Si fon pues 
to.di la hermoíura de la Yglcíía, que mu - -
cho, que el cjuetieiie efpiritu de ib mayor* 
enemigo la embidie , y aborre7Xa > Si fon 
eílreílas como el Sol, lucidiísimas, que mu-
cho, oféndanlos ojo?enfermo^ Si iba íolda-
dos valerofos, que nunca dexan ías armas de 
las manos, que mucho es los maldiga el fu-
gitiuo ? Si ion hijos, que fe regalan en los pe-
chos dulces de íu padre amado, que mucho 
fe muerda las manos de rabia el elclauo tray-
dor? Sea pues el maldito Ar r io , Capitán dê  
Monaedaí- va excEcitQ-dc tiranosrarmados tanto de im* 
tât&etit: piedad, como de azero, que entren por los, 
S*fta!t$ri defeitos de Egypto, encrueleciendofe ra--̂  
j i f t J i ; . i t biofos , en mas de tres mil Monges fantosj 
m m c . l m . qUeComopiedraspieCiofífsimas,eílsuan re-
C'JHOÚM partidos., y guardados para los dedos de; 
T£'Th9.o$uf D i o s e n t r e el to feo fayal de la peniten— 
Jj¡' ' a cia . Sea el infernal; Çopronimo , con to— 
eon'fb^n'f. dos los enemigos delas imágenes , el que 
v-ni?dichas perfíga. eños viuos retratos de Chriílo.Scan 
devotj&o'n. • w^pios-Luccro j.y Galuino, con todos fus 
Bclarm.ti» fequazes s los que arrojan blasfemias con-* 
^ M o n ' c l cra e^0s ^eruos rcg3lados de Dios , por--
' que a ellos los ha echado de caía los que fe ríe 
deverlos andar cubiertos de cerdas,poíqc!!qs. 
Tf I A s n x to. f, + n , 
en olandas. Los que mofanj verlos comer paa 
y agua, porque ellos ve ren en defonf ílos c ó -
bi£es,el vmo dulce, y adouado a adumbres. Y 
guards Dios nuellra Efpaña, que ya ddde el 
vjll2no,haíU el nobie^todos fe huelgan de co 
tar el donaire contra el Frayle: codos le íaben 
tener por mal aguero^todo^ fe acreuen a darle 
en el camino la vaya, y todo plegué a Dios q 
no feaintroducion del diablo, para hazería 
puente a males mayores . Pues es cierco^ 
que con deímoronar ei fundamento delas 
Religiones^eí edificio de l a F è , peligra mu-
cho.. 
Líbrenos ía bonefad del Señor Je tales cu í -
pas,que afsi deípenan al rn.asvaii ab i ímode wx% 
les. Y íiruanos el ver ía ígleíia Romana per-
feguida defde íu principiólac ráeos Herege^ 
de temor y cuydado, para eftar en centinela 
perpetua, amarrados al ancora dela Fè. Y d e ^ ^ 
gozo, por los glo-iofoç trofeos que en fus pa- / r ¡ .de t i* 
xedes pinta.de la felicidad de los que la dci4cn * zi z í 
j 1 j r - r i i i t i V T b . a. L 
den: v otros de ones miírrabJes, de ios que la r ar „, 
pcriiguen. Enlos primeros es gloria vera ios Soa-at i . j . 
Theodoílos , los Onorios, los Conílant inoí , h ^ ^ l 6> 
los Carlos, los Alfonfos, los Fernandos, e in- \,%fl 7 r a n ' 
numerables otroSjta profperos, tan gloriólos, k *¿d. I t: 
tan felices.Y de los íeaundos no es menor LO . i u t e ^ ' & 
zo, ver por lo menos ¡ todos ios M.eluos, d u i 
O0Q0 j y 'au"; 
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E x C l t m y 3Utores áchercgias^caíligadcsdefJc cila vi 
Rom.l.é.tf daca lade rd ichade íusmuer t e s .Al hechize-
Jit .c. a ro Simonjquc quiere vola r por los ayres, y aü 
bJrt júsg ! ]untar ías manos nueftro Apoflol Pedro, cae 
3 c u en las piedras, y fe tiñe en fu fangre. A l impío 
iofel"' ^âh3nie to ,que apenas dio al infierno el alma 
Cyril. Htsr quando le comen y defpedaçan los perros, de 
Catbi c.6 donde oy le macan cada año algunos fus dici-
Ep'p.baref pu|os:ta]cs mártires para tal Profeta 1 Alblaf-
Ntceph.l.t femo lultano vn dardo tirado del cielo, del 
*• *6, braco de fáMercurio.le rebuelca en fu fangre. 
E x S . B u h . J cn^frâdo,le íacanperroSjy comen, que no 
/ . / mtmor. merecia Principe tan malo mas noble fepultu 
ExSoz-owt ra.AI infernal Lutero^ue defpues de auer cc-
Amjpbll. in nado cíplendidamentc^ntrc el bomito de fu 
vita Bij l l , embriaguez fe ahoga.Menandro, Saturnino. 
aJ 60 } *" Bafílides^y Carpocratres fedefpenan. Monta 
SocraJ, pe no,y Prifcila cuelgan de vnas Togas que ataro 
N i b t ^^OS rn^mos •Manes)autor de losManicheos, 
e.34 10 ̂ fpsnejado,primero le defpedaçã los perros. 
HieJnÂba* Arrio con muerte afquerofajda en vnas lecri-
¿•r' • • nas el alma. A Caluino. gufanos infernales fe 
/*«;Athan. iccomenyiuo.Que me dctengOfNmgunolc 
Gocbuif in hallara que la mano de Dios,o de fus minif— 
'pip'txelx trosno^ecomienceacaAigarderdc lariguro 
fa 
Nicef.l.+.c r% Cyril-Gatbe.ó.EjtiphMr.tó Nicef.l6 e.}Z. Atban. 
arai,i.cont.Arrian.Rufin.Lto.biJl.c. jj.Gaudca.itt tpi. 
AÍ PAKl.Ep'tp'it.baref.66 & 6$. 
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fèmucrte.Para cfto acompaña a los Hereges 
Luzifèriypara eito los permite Dios, para que 
feglbrk la Fe con tan.dichofos.triunfos. 
No los faca menores con Ia verdad de fuj 
milagros.y burla de los fingi dos.Dificultad q 
la he temido.y no foy el primero,pero ya que 
la tengo cn las manoSjdeííeo atento a V.S.af-
fi,porcjue es materia de g u í l o , como porque 
quifiera dezir mucho en no mucho tiempo. 
Sabida es la hifioriade Movfcs cn la libertad _ ^ ^ 
de fu pueblo/eñalolc Dios Capitán de tanta 
emprcía^y terneroío de no ícr crcytío,, tomo 
vna vara coquehizo en teflimonio prodigio 
fas marauillas quandoFaraon,traydos a fu pre 
fencia vnos hechizeros* Gitanos y í¡ Moyi'ent 
Boluia fu vara.en ferpicnte,, lo mifmo hazian 
ellos, íi enfangrentaua las aguas, también las 
enfangrentauan.Y también,como el, criauan 
ranas. Aqui de Dios,fi para prueua de la ver-• M t b 
dad importan los milagros,y el mifmo Chrif- v ¡ i , 
lo los hizo para que notuuiera efcuü.la incre ^arci v¡t* 
dulidad de los ludios.. Ya fus Apoüolcs les í " " ^ a 
dio el (ello pendiente de la verdad de fu fè , y H<¿. 2 
predicaciorijen la.virtud de haberlo í,còci nua- f - 0 ^ " / » 
da cita gracia en los varones lautos p >r toda ¿v, 3 TliX 
la edad de la Ygleííary afsi a Moy fes, porque » Ccr.t» 
fe aííecrure de íercreydo,fe da poder para ha- v'üttar 
Y J t f r * neta eccíjl 
wcmilagros,porque quando ios faca en pu- 4,( H 
bíi-
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bíico, conííenre Dios a fu !aclo,encaníad[or£$ 
que los hagan femejantcs? o enque conoceré-» 
mos entonceSj que los de Moy fes fon vcrda-
-cleros, y ios demás faJfos.' 
Para foío eílo los confíente Dios, para que 
por ningún canrno nos quede duda , que 
eran verdaderos los de Mcyfes.Y la diferen-
Cafíut.toU. cia es llana. Diraclgimo ( Aun qoiça doc-
V . D.Tko. to> ) q '̂c en ver la vara de Moyfes , buclra 
A p ^ . i p . A i ferpience, tragarfe las otras. Yo no me aíle-
j U F h r Sliro en efi0 í porque f e q u e como no fon 
todos los demonios igualmente poderofos, 
K'jbert.Tri no lo fon los hcchizeros fus miniaros. Robo 
H i n i i & f * vno cn Borgoña con fus malas artes, cierta 
fojlurh d* doncella, con quien efeondido en vna mi-
wt>»ee.< be,bolaúa,1 quando en prefenciadevn Princi-
pe, fe rio de verle paíTar otro hechizero. Sabi 
dalaocaí íondelarifa a y obligado a detener-
los j hizo fus conjuros. Y lie a qui en la placa 
ios boladores, t \ vergonçòfo\ y ella afo ir. bra-
da.Admirar6fe, vtiolFarofc todos» Qnado el 
Magico burlad o, trata de la végança, y al otro 
que eítaua mirándole alegre a vna ventana, le 
pone vnos cuernos de venado en la frente, rá 
anchos y herniofos,que de ningún modo po-
día entrar la cabeça: la rifa creció en los que 
le veyan,y la vergüenza en el fegundo,de mo 
1 do que pedidas pazes , y dentados cada 
quaí 
I 
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^ualiusconjuros^c! vno quc ò un cucrno^y 
el otro profiguio ia viagc. Aqui !;ic fc XCQ las 
diferentes fuerças àc les dos demonios, ím te 
herías alguno para desliazcr las cótrarias.Lo cj 
fe conocerá mas claro en vn íuccííor de rifa. ExTosnn: 
Cafò Vuccfclao Rey de Bohemia, con hija de ^ 1 ™ * ™ . 
luãjRey deBauaria^y cierto elfuegrodelaafí Aaj 
cio q tenia a femejantes iluííoncs,y juegos de 
mágicos Vucncislao fu yerno, hizole ficíla 
publica de los de íIr eí lado: andaua el n̂ as fa-
mofo en lo mejor de fus prueuas, quando en-
tro por vn lado de la placa vn encantador^1 
q coligo traía el Rey de Boherma,]] a m a d o Ci 
to^y acercãdofe al otro,y dicnole algunas bur 
las y afrétas,abrio la boca3y começo a ingulíir 
le por la cabcça:era de ver alpareccr de los q lo 
mirauã^omerfe vn hobre a otro:fuele tragaa 
dojComo q hazia alguna fuerça, por los om-
bros,por el cuerpo, / las piernas,haí>a q llega* 
do a los pies efeupio los çapatos,y dixo,qleíia 
ría mal eííornagOjporq eftaua fuzios.EÍ expe-
taculo era de harta rifa,y no depeqña admira 
'd6,aguardado todos el fin,quíídobueltoCito 
a Ia taça de vna fuente,fingiendo muy grades 
vafcas,y aícosjo vomitó en ella, tan amarillo 
y maltratado(cuema el ainor)quc verdadera-
mente parecía aucr paíTadoporla eilrechura 
¿cías tripas dei otro. 
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Aquí claro eSjCjue el vn demonio e n mai 
podcrofo.pues ei ocro fe k rindió en íu pupilo 
a tanta infamia lo mifmo fe pudiera imaginar 
de Moyfes,aLÍque fu drago tragaíle los otros, 
fino huuiera mayores teftimonios de la difere 
d i e . apu¿ cia.Toco algunos cierto autor. Boluian dize 
Dslriuml. eí{o5,las varas en culebras,pero la de Moyfes 
'¿xD tkeo ^ âs craSaua' Cõucrtiá el agua en fangre: pe-
àor.q.18. in ro no la podían reítítuyr a fu primera natura-
Emà* Icza^produzian ranas, pero no fabian librar de 
Has las cafas de los Egipcios, poder tenian de 
darlaaflicion^ y no de aplacarla, antes bie» 
ellos padecieron mayores llagas que los de-
más. Para que de aqui fe hiziera maniiieíio^ 
que no folo no podian enfrenar las penasdiui 
nas: pero e íhuan fugetos a ellaâ.Conque acia 
Mago.oper remos efto, y añadamos algo, fe aura paiíad© 
»u&o moda el golfo. Parte en algunas marauillas fe les có-
Vht ' l a ^e^aa^os magicos,haZer ferpiemes, y ranas 3 
ée leg i . ' ora trayendolas defuera, ora ayudando a la 
porpbU.t. putrefacion de latierra que las engédrafe.Por-
Plt t . i ' . i z l que todo aquello que depende de aplicación 
' de caufas naturales, aunque por modo efeon-
^ ' ^ e b r ' f e^3 ^uo£to a^gereça de mouimicnto, 
J h í í i s : le es faciUl Angel.Las ranas, las culebrasjos 
Alia ver* rato-
•altAfién. D.AugJ.thie eiu. & j iefr'm. D.Tífo.^.eentg.eUe^ 
Medinde reãa ¡n V>eusfiàe)e.7„Eícpluri.fartt teft 'mo 
r 
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f i tõnísdeleí l icrcol podrido,losleuanta, cl 
foi cada hora. EíTç calor ̂  eííaputrcfacion 
puede quica introducir el demonio, aejui, 
o en la parte mas difpucfta, y traerlos de alia 
con ligereza eílraña3puede rraginar las nubes 
« encaramar los vapores^ enfriarlos, o endu-
recerlos en agua,o granizo, afsi puede hablar 
en el bruto , mouiendo el ayre» Curar de la 
enfermedadrigurofa,opreferuarel peligro, ü e g t K m i -
coir.o quien tanto fabe de yeruas, y también raculis. 
puede tomarei pulfoanuefíra complexion, rlpub. 6 '^ 
Si fe aduiercen pues, guantas maraúillas hizo Cuejn fin 
el demonio entre los Gentiles^quátas por me p j f " " ' 
dio de hizeros,y quátos efpatos hará en fu ma i c j ' & i ^ , 
yor copañero el Antechrifto: todos caben en ¿/a &I.36 
los fueros d la naturaleza:y fi entra vnpaflb el f*7 * 
humano diícDrfoencotrara luego con cJ cm l.7.ep¡ji.ad 
bdcco,y la rifa.Todos los milagros qhizocf- Suf* 
te farfante, quado muy vfano en el trono de ^ ^ ¡ f ' ^ ' * 
í m idolos,no paflaron de flautear alguna pala L í u j . r Je* 
brilla en el brozejO biuto,defcubrir alguna lia Cid*' & i / 
ma en las cabeças d1 Afcanio,oTulio,{acar por j í / ^ 
manos de la virgé Vcíl:al,el agua en el ar ñero, & l . t.c-6. 
fanar a algunos tj el quiza enfermó para del- *¿or'ir' *P* 
uanecerfecó las tabillas colgadas en lostcplos Ttrt'msp» 
Todas maraúillas bic de lus manoseó í: bié ai - I t&c**-& 
guna quiere S.Thomas q la obraíc el poder di I f ' A , 
üino,en aprouacioy honra de alguna virtud, d .dua. i j s 
Pppp x co-
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Ot.tttM.i. como â otra vií:go,qüc arranco el natiio énca 
car..id Pir- II a d o,en teitímonio de fu honeftidad.Y los o-
¥'''2 r crosliijos ó paííaro libres co fus padres en los 
Cke. í . } . de oinbros.por memo de vn no de ruego, y lia-
n.itdeoru-.n ma^en hora de Li piedad.Las mañas era enga 
VA>sr. M*i ^ ç fabrica dei demomo,y los mas meeira , v 
a burbjComo algunos autores los dé deilosmif 
PIJ-c"*1 mostíxo pallando muchos de efecosnaturales, 
Pier.pfh. S P0!:<3 ^C vl°ÍO ^-jce^er 0̂ propio enere rufti-
7.22 / tóo cos^y aü darles orejas doc'tos,repetiré vnos re-
•Xi TbomJe alones de Plutarco.Sudar(dize)Ias ima&incs. 
% f l!orar,y echar.gocas como de íangre , colas cj 
Ouid.l 4fci fon q puede fu ceder cadadia:porq losleños.y 
Jtiu'ityicc âs P ê̂ ras niuchas vezes tomaonn, q delata* 
2 do en licor^o faca el color de la materia3 o del 
Ŝu l^nti ^arniZ:í,onar3%un3S vezeSigemir^o fufpirar, 
ííf.az- t á h \ í puede ícr, q las partes interiores fe rópé, 
ArifiJn cti y có violécia fe apartadero el dar voz articula 
'Jíuguy I4 ^a>^ní;e%';^^c>e^0^n duda de otra ocaíioa 
deperíphi- procede.Corta lició, y buena para rcyríe coa 
lof.t.ó _ breuedad de muchos alborotoSjQue por tT¡ila 
tis gros íernejates e encontrado en hartas aldeas 
Púlyb. 116 En ñn, \o3 mágicos de Faraón hai an ierpié 
¿ ñ í l z e g tesíy r'inas'y otc'as Houedades-perocofa^ me 
Péifojl. m rtzea nobre de milagro,esimpoísible. Sanara 
Apoã. Vefpaííano el ciego, y el tullido, o quitando 
d>ciu hoc el demomo las cataratas que le auia pueí lo, y 
' ¿ ' ' Mr, 
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Ibltandq los neruios, que cenia atados, o fino 
aplicando medicinas, en mal que los medi-
cos dcclararó fer curable. Rcíucitara Apolo-
nio la donzclla, que (fegun fu miímo Éuan-
gel í lh) pudo fer dcfmayo „ y dcfpertarla cl a-
gua, que aquella hora llouia^yle daua en la 
cara. Sino era la enfermedad de la otra que 
rcuiuio al cabo de fíete dias : tan común en 
íDugeres enojadiças, aquie con otros muchos 
en vez de deipertados, llama refucilados Plí-
nio. Si aun no es lo mejor tenerlo, como lo P//«./.7,¿; 
mas de fu libro, por mentira. N o dará ojos al Ç;\.iíf 
ciego> dcfdefu nacimiento, como Chrifío, ^w4/ / , * 1 
ni íalud al paralitico detreynta años . Mila- c*p * 
gíos verdaderamentetporque excedia las fuer 
Rascle la naturaleza. En que fe conoce la nece 
dad de los Farifeo9}pues pedían marauillas en Matb.c. 1» 
el ayre, pofibles al demonio, incredu los a las 
que Dios fe re fe nía; y afsi como virtud corta^ 
y taíiada, fihazen ranas, al deshazcrlasfe ha-
llan cortos: en vnas cofas íc mueílran valíea 
tes, y en otras faltan . Moyfcs para todo 
tiene manos , y poder, porque obra con el 
de Dios. Afsi fucedia cadapafio al loco Si 
m o n , como cuenta Egefípo, que en m u -
chos de fus intentos fe hallo bullado. Afsi 
también al arrogante Apolonio, aquíen o* 
tro hechizero , Maneton , vencía , y reya 
Ppppi ad$ ...... 
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cada hora: haziendo prucuas»que Apolonio 
Ko alcaeçaua.Es grã cóíuel©, con el cuydad© 
que ata Dios las manos del infierno en los 
Mágicos, aun en aquello, que conforme a fu 
naturale2a les es pofible. Y afsi veremos vnos 
q fon poderofos, para reprefentar cxcrcicos,1 
otroscornbites fumpcuoíos:otros lenatar tem 
p e í l a d c s e n e í m a r , o t r o s e n e l a y r e j y en la? 
fíubes, y aísi en diuerfas materias: pero nin-
guno en todas. Y es gran donayre verlos en 
P. Pbilonf muchas niáerias mancos. Para que de las de-
l .t .devita mashazañas /cconozcafubur la . Ranasycu 
TeríuB l kkrâS traen aquellos de Egipto: y mofquitos 
êontr*MAr n©pueden: que mayor defengaño? 
t k e . z í , Bueluo a Apolonio ^valeroíb bechizero, 
íín dudadomaua fieras, reprefenraua difun-
v tos^ libraua endemoniados, los elementos ju -
gaua entre los dedos * Con efío fue auarientif 
fimo: y dcíTeopor eftremo hallar teforos , y 
alcançar dignidades. Pero jamas, ni encontro 
Ynqüarto, ni mayor honra y que falir rapado-
a nauaja, y con buenos açores de mano dcDo 
miciano. Bien es de coníldcrar eñe fecrcto. 
A todos íín duda los ceua Lucifer, y promete 
riqueças, y glorias. Y fiendole tan fácil, def-
cubrir algún theforo, ciclos muebos que la 
tierra encubre, y darles el pie para la mitra, o 
canonicato, a tocos los vemos pobrifsi--
mos. 
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mos» Siendo l i mitra dolos lleua vna co-
roca,y vna hoguera la íilla, negociando harto 
mas íeguras fas varas de raedir3 y dc juílicia: o 
las çalcmas y las compras. A cila duda rcípon LattriAñx¿ 
diovn demonio : Que guardauanlostcforos /.* de n*t. 
para el Antichrifto: y por eíío los defienden d*™*-
tanto. Mas cierto picnic que es particular pro 
uidencia dc Dios, cuya es la tierra^y la preñez 
de fus ceforos: y en cuya mano cftan las rique ^ r"' 23* 
zas, y la gloria, que no le d t x ò juridicion ío- #̂ 
bre ellas, pues donde no, í íendotal la ambi-
c i ó n ^ cudicia del hombré ,cpmo no fe buuie 
ran buelto a abrjf las efcuel^s cerradas de Sala 
nianc3,y Toledo ? oqaien no fuera a bufear 
roaeílrosde*hechizerias,a Alemania. Bien 
es que fi alguna vez da dineroSjíe bueluan car 
bon, y paren en corocas fus mitras, porque íe Remi¿' 
vea íu mentira, y nueítra Jiuiandad; pague el t t ^ 
hombre íu amiftad con afrentas, y reconozca 
a Dios jfupremo Señor de todo. Noacaecio 
afsi a Moyfes, que tantas marauillas hi20}qua 
tas quiíb, y no afsi aChriík» nuefíro bien,que 
hafta de fus ropas manauavirtud de milagros; 
haziendolos íiempre, y quando le placía. Sia l*e* ca?' * 
que pudiera caluniar la malicia de fus contra- Sitart 
líos, auer intentado cofa que no íalieífe con } £-.z>»*á. 
ella. 
Añadamos otra razón , que aunque afsi c$ 
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güe puede de dos Mágicos^ íèr el vno mas p6 
deroío, no por eíTo pierde aquel la virtud^ejue 
antes cenia: pero codos ellos, en prefencía de 
Ja verdaddefuanecen al punto, como nieblas 
ala cara del fol. Porque Faraón afligido de 
Moyfes, y de íus hechizeros, nunca a eítos p¿ 
dioíocorro; y con las manos juntas scudia $ 
Moyfes, por el remedio, fino porque luego ÍQ 
Glycas.p.l, deícubrio patente la diferencia. TeniaSimon 
¿ " W . vnperro tras la puerta, que parecia tragaríeí 
los que entrauan íia licencia. Y al ver ai otro 
Simon Principe-de la Ygleíia, comcRco a dac 
yozes, ^repetir rnuchas vezes: Perdidos fe-t 
mos que viene Pedro.Si en la eílatua deApoi 
- ionio hablo algunos días el demónio^al paíTaç 
^ T à o v t a - c' primer Apoitol , dio con toda lainuencion 
Içm* por tierra. Y afsi podemos dezir, que conÍK> 
te Dios femejantcs embelecadores, para qtk* 
^ conozca el poder de fu braçojcn los faiuos.* 
Para que llamo Faraón los íuyos, fino para ro 
mar la medida, y hazer tanteodelas maraui* 
Has de fvíoyfen, aquien.ílicedio infalible el d¿ 
fengaño. 
Puedefe también conocer (Ios verdader©! 
TtÁu l de m^%t0* ^ Au to r ) que los obra : y del fin a 
bare/aâ qd <íue ̂ os endereça. Aquicn burlara 5ífUon,h5 
vuh pew, bre maldito, que predicaua la torpeça nefan-
^ da^devfar ínáifcrentemçme, quí»lcfquieraí 
^ ' 7 " 
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fcügercs. Ncgaua, que Dios crio t \ mundo, 
con la refurrecion de ía carne. Áiirmau«!,quc 
Ê! era lupiter; y Selena fu manceba, Mincrua,' 
con otros tales diíparates. No fue raeno^ pcf 
tilenciai Apolonio ¿ Reprehendiendo Lucia 
tío cierto Principe , dize: Era de aquellos í?"4,"- '* 
que tumeron anultaa con el grande Apo-
lonio Tyaneo : y que conoció muy bien , 
fo tragedia toila* Mira tu <jue hombre feria 
el de tal eícueia, 
Dion Caiioencarece ía maldad de A n - n- ^ ^ 
• . . r . . Dun í e j j . 
tomo Caracak , con ciiauorque hizo ai ma- m Anttn. 
yordelos hechizeros Apoioni©- Maravillas 
pues falidas de tales manos, y a fines vaníísi-
mos, no baMn para darles (como bien coli-
gen Ladlancio, y fan Chrifoftomo ) mas hon l-*-
ra y autoridad, que merecen fus vicios. Moy- D% Ckr,J0fi 
les varón íanto: haze prodigios para librar el ¿g9u 
pueblo de Dio?, de tirana eiclauittjd. Chr i í lo 
Santifsimo obra milagros para acreditar la 
clotrina del ciclo, y reparar al hombre. Q u i -
en fera ta# bárbaro , que ponga duda en 
clios. 
Tan fáciles fon de conocer las obras de 
Dios, y las de Satanás, aquien íe le ha permi-r 
tido facar a la plaça del mundo, imágenes fai-
fas de Chriftos , y fatuos , contrahechos¿ 
Jara ûc fe defeubran los quilates de la 
q̂q<j terd^ 
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vcrJad . Siendo tan de padre la prouidcDcia 
deftc feñor, que no ic coníicntc la menor nu 
rainlla , donde íe peligra nucílro engaño. 
D Damaf.l Q^c diera por vn milagro el gJgo de Maho-
de anther, nía? A Chrifío confiefla en i.u Alcora, cjucíe. 
ctnajtnm c!;ei-on como a tan manió, en prueua de íu do 
trina. Y a el la cfpada íangrienta: aunque tam 
bien cuenca, que cayo vna vez la luna , parti-
da en dos pedaços: y recogiéndola en fus ma-
nosea furzio,y boluio a tirar al cielo.Que bué 
faftre? prometió que refucitaria al tercer dia. 
Y canfados de^guardarle-, y mas del vella-
co olor:, fus-diVipulos, entraron en heren 
esa de íu carne, los perros. 
Con todos los Hereges trataiamiítad el 
FJeEptpb. demonio: y con ninguno ba tenido manos 
hGre¿Turr para hazer el mas pequeno efpanto . Dexo 
Hb. 2* bífi. los antiguos, que es largo cuento : y folodi 
O ^ r ^ ' / re^e ôs ĉ 0S nucuos Apodóles de Saxonia, 
^ctitraPar y Ginebra, Lutero, y Caluino. Aquel ya di-. 
wenian. xepocohaja endiablada, que a dcxarla le 
Tbeod.l.coi quj.^j.gf^ ]a nuez. Por vn moço que fe abogo, 
Ca/ancoü. fe pufo a reçar muy tieuoto: y fus oracio-
E e,C3'cbleo nÇS ^ ^eru^n Para rnas liundirle o A vn 
itieiusaãís hombre llamado Matbeo, le perfuadioque ; 
an- fe íingieílb muerto, y a la hora del refuci- . 
T r f u A m f tar^e»íâ^0 'a miierte deueras, y la refurre-
éurge*/* cion de burlas, v< 
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Lo mifmo que fuccdio a Caluino , har- j™?*no '* 
to gradofamente . Llego a fu lobera Ginc- jiancCcp 
bra , vn hombre pobre, con muger, y hijos, 1 6> dialog 
llamado Bruleo : y viíla la autoridad del fe- f ^ c X " 
W t Caluino, padre efpirkual de aquella hon- »/, j f . / 
rada republica, fuele adar ia obediencia, y 
a'cncomcndarfe en fus limofaas . Apenas 
los v i o , quando conocida la buena ocafi-
o n , y recebidos amigablemente, defpues de 
muy grandes promefas , concertaron baxo 
firme fecreto, otra fingida muerte, y rcíurre-
don . 
El hombre fue ahcamaJy.Calaino a en-
comendar oraciones Úpueblo , por el enfer-
mo. Quindo'fe accreo la ocaí ion, cargo de 
lósque püdo de fus amigos: y paíleando de 
vna calle a otra, al entrar en la de Bruleo, 
<yyen vozes y gemidos: preguntan la caufa, 
y fabenque eran porvn recien difunto. Fin-
gida cópafion,Caluino entra ala caía,fube al a 
pofento , hinca en tierra las rodillas, y en alta 
voz pide aDios que mueftre fu poder en aquel 
hombre,manifeílando a el pueblo fu gloria, y 
dando teilimonio que Caluino es fu fieruo a-
mado.v miniftro verdadero de fu Euan^elío. 
Acabo la breue oradon^y llegando a la cama, 
toma de la mano almiferablcjV muy confado 
le manda en nombre de Dios, que fe íeuante: 
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Eñuuofe cjuccío,)? eí repicio co alta vozj y mi 
yor brio las miímas palabras: y como fe tarda 
m, cíixolas ptras cien vezes. A eíTotra puerta; 
la muger que ya ie parecia mucha burla, co-» 
inençotarabíen a llamar a fu marido, mene-. 
andole rail vezes de vnapartea otra^peroen 
ymo; porque ya eftaua ciado y frio. Ella que 
í lente fumando muerto ( defearga Dios tu 
ira) abalançâfe aCaiuino, arrojafíele a las bar-
bas^y gritando el cafo con mil injurfas, ni 
!,e dexo pero en ellas * ni aun ver bien la pu* 
crt&para la calle. Eila.es ( como dizeTer-
l é J'epraj tu\xwm§fh.••Wtükl de los que fe fingen nuc^-
* ^ líos Apoftoles^ Qute-coií o aquellos haziaaí 
yíuos a. los muertos v- eU^s ' f r^n muertos 
de los viuos. Sea alabada la bondaddcl Se* 
nor , cjue tanta cuenta tiene con el bien de 
Bueftras almas.Pue?aunque mas el dem0» 
nio fe l igue, o encierre en el anillo, o redo-
• mapara amigo y familiar de. las Hereges¿ 
Icata Dios nue i í roRédemptor , can fuene-
mente las manos, que no puede obraren ft* 
fauor la menor de fus mentirofas maraui-7 
Has* 
C o n cito acabo la dificultad , pero t m 
x la materia^ de los hechizeros ; pues no fera. 
\ bien que aiiiend©lo tocado tã curiofamêítcV» 
'\\ ^.la.atratardç^dexededeziralgoddo^eños?; 
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fcuedea en nueftra volúcaJ.Ellos mucho pro i'fWPf ''"heF 
r „ ^ , i • • OCÍÍJLH 
íjjcceft.Elcucfacmas vna maia vieja, ^¿k. a 
Con magica porfia 
Lazo-? añado ú arnorofo ñudo,; 
Y entre la efcarcha fria 
Broca flores el aibol mas definido,, 
Lige ro el rayo viene, 
3í en medio del camino fe deciene,; 
g u í e n t e el loco viento, 
Rebueluo el margue haíla las fíuliesllega¿ 
Y en el miüno m e m e n g í ? v a , „ 
Maníb(fí gi}ier0)ea,las arenas juega^ 
Y de los pedernales 
Sachen arrobos líquidos criílale^. 
s Sobre eípaldas del vaHe-
El monte cargo de mas alca frentej 
Que me obedezca;,y calle 
La puerta durajobligo^diligente^ 
Y a mi ruego en vn pumo. 
Con voz fale la fombra del difun«>| 
t amar ja tierra,el c!elo> 
Y el infierno obedecen Ia voimià*. 
De noche alumbro el fuelo, 
Y enturbia el fol del mas alegre draj: 
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N o aura ley fuerce tanto. 
Que no doble a mis veríbs,.y a mi eu cato; 
Virg.eglo.S Buena arrogancía,ííno fuera lo inas cjuime 
ray burlaron todo eíTo Alfefibeopone lama: 
no en la obra^y dize en Virgi l io . 
Con ellas yeruas^y venenos fuerces, • 
Que dei monte traydaSjine dio Meriy, 
Con quien en lebo el mifmo fe bolun^ 
Leuaataua las almas del icpulcro, 
Paííiúa en o c m hazas mieles al tas, 
Traygan mi5%rfos 2 mis trilles ojos 
De la dudad a Dapiines. 
t*t*n. Lucanolgaprueua, 
Aquiennotrauanenfuauelino l> 
la mezcla del dcfnudo muslo^y braço, 
O ei refplandor del rollro peregrino, 
A eños faben atar en fuerte hao. 
Con magica porí]a,rayas tuertas. 
VíK^ anei Y no en ellos folos, lo mifmo hallaremos en 
Qui.dearte otros ci¿t0>Y algo cs,pues tacos lo dizemor b 
Añjt . l . id t rnenoses ordmariOjhatería hechizena d e í u 
hift.Anim. jurifdicion el amo^y el aborrccimiento:y¿un 
\ 'is ̂  * ^ eRCi:af«os a fu botica, hallaremos,que tratan 
de 
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t3e cila cnfcra-icdacl las mas de fus recetas: y Jp«!-l'9»A 
•dcííjá medicinas,los mas de fus reculos. Parvi p¡u% inpri£ 
qu.íljO qual diligccia íjfuc}qual poluo , o qual ceptiscimb 
"Vn^uenfo,Dara quercr.o oluidar quantos ma Lt'ctan' m 
Y , 1 1 , 1 1 vitamonzc. 
nojos ae ycruas,c]Liantos botes de vntos,quan Qe&matir. 
tas caxas dc poluas,quantas inílrucioncs dé wedlcamet, 
rayas,qiiantas de conjurosiy lo que peor es(ò ^ r f ^ f " c ' 
mifcrable del KombrCjó malicia del diablo) q ^ 
alli fe hallara el hue fio del cementerio,cl dica Vvpr.uisln 
te y cordel de la horca,cl pedaço de mortaja. ^ ^ ^ ^ 
Eíio fo lo í tengo afeo, el menftruo,para beui- bírt^oftíu 
do.el eftíercol hurnáno pars comido oi i- «̂ qq-inris 
nas corrompidasjos fefo^y los iñfccíHtios del -^j ^ 
murciclagOjdclaleciíSçàjy otros animales ín ' ¿ y e r t i h / . 
mundos . t íomo lodireíhaíta la mifma mate- q i & r 9 & 
ria qu-ríime para la generación,diabolicamen ^ ¡ f ^ f ¿ ¿ i 
te trocada.Efto foloíTengo horror, la cera be f^». de m» 
dita,la Ara del Altar,la agua del Bautifmo jCÍ g'^^matl^ 
Olio confaçrado, que lo efcufo.no ay cofa ta S^T^!r 'm 
lanta,ni bacrameco tan diurno,que no le aya M<ttb Afli 
^el demonio traydo a tan infernal abufo. Su in ***Bjl.NtA. 
tento bien fe conoce. Que aya hombres que rtraq. ini: 
ata! fe apliq ue ni A quien no deshará el cora- s.cenab. & 
eon por los ojos.? ¡ nglef/m 
Si bu leamos el efeto de tan terribles facri- fanedehar. 
legiosjas mas vezes es ninguno: harto tiene Aliquiaet 
el demonio con el daño del alma que los exer u m í M S t 
«ica¿ Pero fupucfto que quiera,y Dios íe lo per vim ptr** 
> ' n\i- fatAtoriút 
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injtit. morl irnjta ¿ c ninguna manera tíene facrças pârá 
to^iJt,?** aconieterc|€rechamcHtea Ia volumad . Es 
V.D.AugJ r obe rana ía io ra íque ni aun de fu autor pa-
defenntM ^cce v¡0|CJlciá > procura el maldito cngana.r-
D.ThoJn* lajoembiandole -recados falfos dcídc fuera, 
d-34- reprelentandoíe mas KenT;oíb,y amable, que 
^ f l u T È es en ^ ^ ©bgew»,© llegando a la puerta de ía 
ciJiav.cQtl. fortaleza^y cohecbando fus mas continuos 
7 c-1á. priuados,eI apctrto.y la imacinacion , para q 
mL doãr, d* "ia>y "c n®chc,comG fallos terceros,la im 
Cfijiroj. i . portunen,prociira cerrar las ventanas, y puer 
deiufiaha- taSípor donde paedcn entrarfocorros debuc 
Jítdin i'.»; nos fcàfÍmkmQs:y Ueuando Sempre la t a -
dí rt£fa in̂  bla, e imagen de lo que deflea fer amado a los 
&"xufrfl- 0jos>^Pone verdaderamente a grân peligro, 
•t¡fá»epin- pero que ííempre fe reconozca libre y fcfíora 
resapáDtl- p30 cfco2er loque mejor 1c pareciere. De 
q . j j c . í i f q «iodo que tengo por cierto , que le hallaran 
mtgiwu* bombres con tanta violencia apaisionadoí 
5" naturalmente.co mo podian otros co n h c clii 
Urionts. crê,libre5. Fiel es Dios, q no nos dexa tentar 
^ G r ' ^ A fobre lo qu£ podetKôs:y afsi las mz$ vezes ea 
ittCipria»* frenaaLuzifer, para quem aun aqueifo que 
Epipb.tw Ic^spofsiblenosinokíle .Confíef loqioper-
c'tf de slS~ alguna,o para facar teforos de bienes t í 
dtjlmia de pirítualeŝ o para cafUgo de abominables cu l -
f f » ! - pas.7 afsi poria mayer parte oymos>4eĴ ê 
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chizacJojOcíracerdotcqucnodexò en rau- dave^jtnf4 
chos años la amis-a.o el inceíluoío, que fe cn V'^??i*'tn 
redo con la cercana panenta. 
Por eíla ocaííon íí he de cíczif mi fctiti-. 
ínicnto^nunca temí al amor, forçado de lo* 
Iiec hÍ20s,por pobre lo primerojy porcue los 
creo muy débiles contra la libre voluntad lo 
íegimdo j pf ro íiempre tuue por digna de re 
fcelela.mala imencionde mugeres liuianas, Imentfat.t: 
que por dar beuidas deamorjas da de muer- Plat i»Pbe 
£e,o de locura: afsi íucedio a Lucrecio , A n - ¿ l ¿ ^ 19 
tiochojV Caligu-a.Y es pucfio en razon3que A n f J . ^ a i 
procurando imprimir calory fequedad en el Nieem.c^. 
r i i r • t • * lojiph.l e. 
celebro, antes maran/> enloquecen que efía Antiqua a 
c ó r e n l o s verdaderos hechizos, que deuian Sueto.iuCa 
teaierlos>mifn)os Angeles3a tener vna miga p f j ^ / a^ 
jadecüerpOjfonvnosojosviuos^y parleros: c.?. * 
aqtíi fe engendra,aqui creccjaqui fe haze irre T• 'D !̂'*?> 
mcdiable nueílra perdición. ftmJai*;* 
Çinthia me cautiuò con fus ojudo?, Pr0pert}us% 
Quando libre de torpe amor viuia. 
He aqui el nacer. 
Con el mirar vn dia^y otro día; WÍW,' 
De amor,crecc el cuydado,y tomafuercaí 
Elha¿effemayors 
Rrrr Ço-
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V¡r¿,4l<en. Cobra brios amor,y al fin los ojos. 
El coraron abrafan con fus rayos. 
i 
^ Ya es el mal incurablc,porque l!am«i los o-
jos fan Ambrofio faetas ? ííno por la prcílcza 
Lib,de Cai- con que hieren el mayor defcuydo.Porq f i n 
Hor/ i ad Chrifoftotno lazosífinoporque decienen a!^ 
popal. An- v iu vez enredan.Y po-ejue S. Geronimo irre 
tmhtn» mediable priíiori? fino porque in^pofsibiliran 
JofiiniT»* ^l h^d*' QiLe hechizos ay que tanto poder té 
gan?^ el que vna vez enloqueció deílemal.q 
va a conlultar la vie)a,o el encantador, pues 
para abkn^ardtwzas, y defírampar laberin-
^ çoSjnoay; vnguci t tosçmoel amarillo, nira-
y assomo de real d e a^cho. N o Je como en 
edad tan difcrctadurala necedad .jas h e -
chizerias3pucs puefto el amor en ferii,'tnas íc 
guroef táalprecioquea lainduílria. Y lies 
. .. medicina el hechizojiio fe yo para que enfer-
medad, pues ni en las mugeres fe puede t e -
mer de dcfden,ni en los hombres de defeon-
ííança . Con todo lo* procuran oy infinitos, 
110 puf do imaginar,que a otro fin, íino para 
•que las mugeres crean las muchas mentiras 
que lesdizen,y para que los hombres. 
n© crean ias muchas verdades 
que vieren. 
Í S t T Í 
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'QVeentitfda !a eferltura, La grandeza de alj^umí 
. quando dize , q los hijos huejf squefehandtfeubier 
• de Dios tomuron por muge to ,y de quien fu pptde p^f*r 
res a las bijis délos htibres? que Ay an Jida* 
y como los q aU' llama giga La grandeza de las Pira 
tes no fe entienden bsmbres mide ide bgiptc^e los abe-
grandes de cuerpo. lifío<fv tolofos. 
Nunca ha anido gigates Porq caufa nos parece qno 
por eafta,aüq!¿eJiempre ha nace oy hobres ta valerojos 
fluido algunos hombres con como en los antiguos? 
tjlremo grande¡^omo otros E l valor de losEJ'pá-ñ iles 
por tjiremepequeños ,p¿ro y varias cfiáiciones dfgetes 
no for caJia,como fe cuenta LaabligacMii que tiene el 
délos Pigmeos. Principe }o general ano 14-
. Qgal fea la mas propia ef Jentirvictojo s,y malostca-
iaturadclhSbfetenqualcrio mola tiene el labrador de 
Dios a Adam? y qual tuuo arrancar las malas yeruas 
ChriJisjDios nuejiroi > de entre las buenas. 
Arece que cobro aIienco,en ver-
me libre de táruyn gente como 
el demonio, bien hemos renido 
'que entender en entender los en 
ganos que algunos han perfuadido que tiene 
cuerpo con quien pudiera ier padre de los q 
la eferkura llama Gigantes : y aunque nos 
quedauan otros,que reconociendo loseípiri 
tus,creen que con cuerpos prelhdos del ayrc 
hizieron tan abominable junra. Y el Doclor p r ^ ^ j - ^ 
Valles le buique filoíoíias, para que della na- phUof CA,$ 
R.rrr 1 cieílen 
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CÍeíTeíi hombres gigantes,/© ío tégo por mi? 
yor engaño que el prim.ero,pues puros efpiri 
tus camo fe aficionaron cie Sa íierra.ofura de 
lasmugeres? ç&mo fe cafaron con ellas ? co-
mo formaron republica, y fu dentaron h i - -
V.-D^ Aug. jos y familias ? De verdaderos hombres ka— 
^ â e e m . ^ ^ fin duaaelHiftoriador Profeta, y llama 
ElAmbrJ . los hijos de Dios , o entendiendo con lea-
de Nee <à* guage ordinario de laefcricura , los virtuo-
MthÇ % |~05 {*aacos ¿ Q acjueila: edad , que âíumbra-
dos .ctaIà £a2onvy luz deIeÍelo:,cônocian, y § 4 
reuerenciauan ^1 yerdaderadueño de las cria 
l u c r ó los hijos y defendientes dfe Set.̂  
varón )ufti fsimo , (|úe pt>r á's admirables vir- 1 
ttfáes ,. afirma Siíydas ^ qtíií te tlg^Q Dios^ 
como tambie n de Enos, por el priiiicj^o que: -
inuocò'etnombre-del- S e ñ o r j o prtieua fan. 
Zü?<m$r- Cirilo. Los hijospues deíios, fomos, como» 
litlim. gloriafos de tal ftJGefsioo,por precepto fuyo, 
^ * D ' ^ - hiuan todo tmto, y comanjeacíon de los his 1 
D.c'brifofi jos de Gayn maldito, baila que con ei: olui-*-
ko.x»>inGs ¿ Q ¿ Q los anos, yptqo. de la hermofura, die- j 
^p-Tksoit ron los braços, y laafieion, a los que deuie--
trAnGem. xan aborrecer por enemigos, de cuya mcz-~ 
CAfiá.com, cia cucni:a y que Bâcieron Gigantes la hiño* ¡ 
Glrll . h a n3« 
Ya quedamos foloseoios vJtimos,q deho# 
r 
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^oaficíTan hijos en granieza de cuerpo diffor D i / 
mes, fi bieaci ferio ejíos en fus pareceres, nos í''ru ' ' " ' ^ 
aííegura k vitoria, porque vnos afirman que ciuti/up* 
fuerón verdaderos hombres los padres, pero dis & 
nacidos loa hijos por milagro . Otros} que 
íDonPtr jofamente, confuerças próprias de k 
naturaleza, fi bien diuerridas de fu propofito. 
Vnos.que rodos ios íiijosdcaquellos cafamié Llceti0ít*fi 
toSj nacieron grandes, otroSj que íolos aJgu- pn^n; ht 
•nos. Qiiernai eompasdepies! que poca fe- b<¡>" eeás Jen 
guridadía del pecho, que í'aca tamos colores ̂ ^ ¿ l ^ 
al roílro l Enrredauáfe harta^qui tatos D o ¿ l o bil¡r/ion. c* 
res, en ta bratrega de íapalabraiatinà, Gigaja- *'Nauar.c. 
tes; y en los nudos que acordó por todos fan $ i ¡ p n o t * 
Theodorei&, dizíendo sfei: Algunos pienfan 
que llama la Efcritura Gigaares. a vno.í ham- V-ttw**-™ 
eres, que viuieron muchos anos,y otros,a ios t¡u¡^ r J 
^que foberuios featreuicron contra Dios. Los TbsoJ.q^g 
que afsi difeurrea, n a creen, que tuuferoa ^ Gwf? 
mayores cuerpos , que los demás : percr 
quando oygo la efcritura,que diz.e: Que fue 
Enae de caita de Gigantcs,y que el.ReyOgoy 
dormia encama de hierro, larga en nueue co 
dos, y ancha en quatro: y que. ios Hebreos en 
comparación de los que eitauan; en tierra de 
I lebrón , pareciaiv langoíias y que disc: 
Dios q era el Amorreoitá alto como yn cedro, 
"l t m i u s w , ç Q m ^ qliatja 
Bstrr 5 hom-
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Lombres por eftremo grandes. Eüo aprctaui 
cl coraçon dei Santo. 
Fundafe nucftro parecer, en que Ia palabra 
hGe^eff" 'Latina,Gigan£esf dando paílos atrasJa halla-
D^Damaf. remos en el Hebreo Nepheíin, que íc gun los 
pf-sf' dodos de íb lengua, ígnifica, los que cayerõ 
%çojh*Lr ora ^e â v"tu^ ^e ûs pandos (tales hijos cf-
fm* Abentz pera, el que les da ruyn madre) ora en el pro-
w ^ fundo de los vizios, ora en la inmcrfidad de 
PffiUt6-é> 'as aguas deldiluuio. Y ninguno ciize que 
í/'-i2 jfigniíique en fu original grandeza de cuer-i 
Barucb* j . ^0 £ n otras partes hallaremos también tra-
Il*i*3.i)g aucid'O'Gíganteéjque Jo; ra ígos Hebreos leen 
v,GÍ0^' ' t Gibborin: d idion que declarada de todos, 
• ^ T f f u e n a valiente y robuílo :;y quândo mucho, 
""MaluendJ también viciofo y malo . Aísi a Nembroih, 
4d(Arttísb en ]a parte que nofotros llamamos poderofo 
ScMitGr* caçador,los Setenta llamanGigantc:y el Grje 
ta, quas coa go fuerte. Y no folo todos los Doctores He-
Scelemocb ^ o s > ^mú los nueflrojs entienden 3que fue 
in t. Parti i vn hombre impío, idolatra, tyranoJcruti.,pri-
t R. Raban- xn^Q fundador de Reyno , y primer íugeta-
¿entb'p+g ĉ or c'c â íencillez humana. Hombres tales 
V iofepb-u llama Gigantes Moyfes, viciofos, y .malos, 
l^Hyer V*™ acor^ar a ^ pueblo j o s bijos que Ic'efpc 
b<ebr¿i.pVi ran de cafarfe con mu geres Idolatra?, y eílra-
Hp. prasb . fjaSj y no moníirüoíos de cuerpo. Lo que ni 
rop.mGtg» naze ereybíe, mes bien que con tan popo 
Utt. fun 
I 
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fundamento, nos acerque (como lofefo ad- i o ftp.'i.'An 
uicrec) a las í-ibulasdc lo^ Gentiles. 
Bien fácil es agora la caufa^orque Enac fe 
áize Ac cafta de Gigantes: por ferio de caíla 
de foberuioSj)' poderofos.ConiolosPcría- ad 
uierte fan Cyriio, que fe les da cl mi ímo n MU _ _,. , _ 
, , r k i r S C t r . f r S. 
bre en la cícncura. t o r crueles y feroces , que ebr i fo a j d 
executaron fu poder y rabia, cunera ludca. A i Pjrtr.in 6. 
íl el demonio fe llama â cada palo Gigante, f 
Y D iüid dize: Que no fe íaluara el Gigante, F jd . jx^ 
en la muchedumbre de fu fortaleza, queíPrin 
cipe, el tirano, cl poderofo perecera, ti en fus 
exércitos, y no en Dios puíiêrc la efperança. 
Mas duro parece el fuceífodelas efpias.aq^ Num 
( ü bien abre fácil camino lofefo ) quel auer 
contado k viíla de aquellos hombres, lo atrí- • ' 
huye a gana de amedrentar al pueblo: y no va 
muy lexos Moy fes: pues afsi lo dieron a enté-
der alguno^ dios expioradoresjy los demasfue 
ion coaio delinqaentes^y mentírofos,caíliga 
dos con la muerte. No quiero efcapdrpor4« 
qui- ni m^nos con lo que( ííno me acuerdo 
mal) dize Goropio: Que pudo fer i luíon dei /» Giga/if, 
demonio, p ¡ra dcfaminarlos.pucs a lo contra 
rio obliga la hiítoria. Yoconfieílo iian^tuea 
te^i'ie encontraron, qualque dos,o tres bom 
bies de mayor cuerpo, no u i que en fu com-
p^ ic io . í fueran iángOitas: porque cíto,quirn 
••¿ •• . n o 
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JMI© conoce encarecimiento de ludios fnc* 
drofos ícomo lodcmas cie la fertilidad ^tic 
manaua lethe, y miel. Fértil era, y fértil es oy 
parte de aquella tierra, en cuyo teílimonio tra 
xeron entre des, vn « z i m o : porque no yuan 
préuenidos debanaflos, ni ceilas.Y quan-
do no fuera mayor, que algunos de los que 
fuelen dar las nueuas parras de nueílro jar-
din , de diez , y doze libras, era importuna 
carga para vn hombre folo. Y afsi fe acòfsnja-
r6 bie,para traer mas facií,y mzs bermofo en-
tre pãpanos,y hojas,el razimo.Tego por cuer 
do mj|)enf^miento: pues al punto combatió 
^ipueblode Dio?,^ | exercito de los Cañarse-
os: y paífedos losquargrita w p s á d dc-fíierro, 
íb combacian, cada hora, ün que fe urate de d i -
£crencia,^ií la grandeza del cuerpo. 
Pero^porque íe conozca quan fegufo ca? 
minó, fean en hora buena los Cananeos tan 
grandes, que los Hebreos parezcan en fti pre* 
fencia, langoílas. Todos defeendian de Noe, 
y fus hijos, y guales en el arca. En quales pre-
gunto yo, fe auiaconferuado mejor la gran-
deza de fus padres? íí en los primeros 5 rcuchif 
fimo deferecieron en corta edad los \ ']tin !os. 
Q m l (valameDios) feria la caufa? fíen los 
Hebreos £ auia la naturaleza proporcionada 
jnente conferuado: quien engcndiò a q u ^ o í 
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f.iñ grandes?mucho mayores que fus padres, 
íln ducIajO feria por algún cafamicntode dia-
blos, comodcziainos dclos que antecedie-
ron al d.iíuuio.o que la naturaleza dio alffun 
cmpeHon(digaKnosJo afsi) y falio alguna vez 
de madre,Y íi eño? no eftamos ícg;uros, que 
buelua otra vez a rebentar en hombres gigan 
tes.Pido mas.Si los Canarreos eran la verda-
dera-cafta de borribres, los Hebreos feria ena 
nos: y afsi el pueblo eícogido de Dios, y la 
inayor parte del mundo auria deferecido 
inonRrucfamentc: y íí eran enanos los He-
breo?,iguales entonces a los Egipcios) y de-
más gentes cjtíe conocían: pues deílos pocos 
fe cfpantaua^odurajOÍeconfumio la cafía 
d ellos? SÍ dura,dõde efiãeítosh6bres,c]ue oy 
crecieran como hormigas? Si fe acabo, com-
pafsiones,que fe âcabaíTe la fucefsion de to-
do vn mundo?Silos meantes eranl©snatura 
Jes hombres.porque dellos los Hebreos,y no 
antes al contrario,feadmirauan?Y í í lanatu-
lal eftatura difminuyda en IOÍ vnos con tan-1 
to exceíro,por edad tan corta,fe conferuò en 
los otros entera,como defpues acá en táíarga 
noa anido otra tanta diminución y defme-
dro? 
Los mífmos fon y han fído ííempre los 
hombres, fin duda,íi bien para obílentacion 
Ssss fjya. 
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fuyâ, a querido dar algunos monflruos la na-
turskzíi. Fueron OgoJ y Goliat Gigantes: y ' 
mayores que el demás reílo de hombres. Af-
íifue el que cuenta Marty n Polaco en fus hif 
M . Polau. torias, la mugerqne CelioRodiginiojos que 
« ¿ T a PaLuraniasJ Solino, Plinio, y otros. Y aísi en 
ijnt.e.6, ' nuellros anos ,dizc lulio Scaligero^uer vif-
Vaufan, in to vno en Milan tan alto, que no podia fuf-
p f i n U ? . tcntarfe en pie, por no poder la naturaleza 
{ . i 6 . & zo repartir vigor a tan disformes miembros (bié 
^ U ^ ! ' 1 ^e'vecll,c noer3 próprio hijo)y aníiconcluyCj 
SaxoQram Suc Sempre acoitado en descamas jun 
in prafat. tas, y que las ocupaua ambas.Lo mifmo cuen 
^fi'J^n™! ta el Padre Martin del Rio, de vn PiamontesJ 
UdeSíot&f que tenia nueue pies de alto. Y yo me acuer-
, ? do auer vifto en mi primera niñez, en cíla ciu 
cow ^ c í f dad, vn Aragones nada menor, que anduuo 
exerc. z6} por fu codicia buena parte de Efpatla, hafta q 
P - M . Dd no muchas leguas de aqui, le mato la de fus 
Rio in ce- * r- n. r L t r , 
4i]i'verfi.\$ compañeros, hitas ion hazañas deshoruena-
das de la naturaleza:que a vezes fe muefira ad 
mirable en cuerpos tan grandes. Como otras 
no admira menos en cuerpos disformes f por 
pequeños . Quales rey mos cada dia en los ri-J 
eos palacios: y de los que deuio de fer el ma-
yor milagro, el que cucntaNiceforo,del hom 
WttephM* bre que nació, y fe crio en Egipto tan peque-
ño como vna perdiz. 
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K i condenan mi opinion, ni varian e! curfo 
nacaraljfusexceílos.Como tan poco no me in 
quiecaj hallarfe oy Prouincias, con hombrcj 
mayores, c¡ los q en nro clima conozco. Tai-
fue la naturaleza, y virtud de todas en fu prin 
cipio, y tal oy fe conferua en la nueuaAmeri- AbrahZ Of 
ca, fe han deícubierto hóbres corpulentos, y MinTbeaí 
mayores algo que nofotros. Que marauilla, Q^afafo/ 
en region tan inclinada alNorte?Lo mifmofe ind.e.yu 
ra íín duda en íosque viuen baxo del nueílro: 
pões vemos los cuerpos 3 los hombres mayo 
res, quanto mas, a el cercanos; por ocaíló del 
friojcj cíUéde los miébros.Fí3a es la naturaleza 
de aquella region,y clima,eíra perfeuera.; 
Carta afsi mifmo han querido algunos 
que aya de Pigmeos, combatidos (fegun Ho j ¡ i '™r m 
mero)de las grullas.Buen autor para grangear PUnl^.e* 
les credito. Aunque muchos demás honra- <^l¡4C'e 
das faldns,fc le han dado: yo lo tengo por bur & l é.c'.ig. 
Ia, a que me obliea la variedad de las patrias, 0 -3^ 
que les dan los autores: no auiendo dos que deAnim.f. 
fe concierten . Parecera terquedad afirman- j . 
do algunos, que los han viílo, y aun del Peru f ^ ¿ ' f * 
&~ - r j r ! • n • • J i) l-deMefeou 
nos coeta,aucrle dcícubiertoFroumciadelios card.i / / • 
el año cíe mil y íeyfcientos.Corno deflas mea dej&buó> l 
tiras le hazen algunos inuentorc?, y teíugos. r 
Pudo fer que los cngaúaíie alguna Vjpubl ic^ A, t f l&.à; 
Ssss 2 de W A*im' 
Lttrt. l deitn**. Ale at. emb.ti.Lx Aulpel.L 9 c^Rod ^ í ' 
l + s ) . Ludj tua iñ c .SJ i ciu. Bon if- StMon.i .+.;p.c,¡o 
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'dc-monosjbien. ageítados, pues fí algunas tier 
xas deuian criarlos, fon las demaííado calien-
tes x y en eílas vemos 3 fino grandes los 
hombres, no tan pequeños. Y íi es de Dios 
ejue hemos de creer que los aya , y que la 
larga edad del mundo, los ha deicrecido, 
Gracias al Señor, que cupo a aquellos antes 
que a noíbtros la defdicha: les del tiempo 
de Homero, de a dos codos,.llegarían a fer de 
a dedo, ya íe aura n perdido . Los grandes de 
entonces ferajos que de ados codos fe deícu 
bren agora. Y quando de aqui ha quinientos 
años vengan eitos a fer de a dedo, feremos no 
fotros deados codos. Pero valame Dios, de 
dodc nacerá para aquel tiepo hobres, q fea ca 
xnoaofot.rosagora?ode donde nacimosno-
fotros que nos vemos oy tan diferentes?, 
NiPigmeos,niGigantes a y per caftajíi 
minando a tras.nonos obligamos adefquader 
©arla hiíloria fanta: Regiones fi, que crian 
hombres-mas, o menos, grandes, y aun lina-
ges , que guardan también eíla diferencia.1 
«feár Quales deuian íer en Ifratl aqiielios,de quien 
Víd.Gíííeh¡ fe efeogian los fecenta fuertes, para aguardar 
^ É r t b f ^ e^cck0 de Salomon, que en la letra original 
' fe. llaman Gigantes,porque eran efeopidos 
^a;ra;de la guardia vlos mas fuertes, robuftoSj 
- - ^ ç o r f Rentos ,,31 modo !|ue acoñumhrauan 
los; 
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i losPerfasacompanarícdeíosfoídadosmasa! ^ ' B / ' A : 
tos, y oy le cuenca de los Chinos, que po- j j / t , 
nen a las puertas de la ciudad, y délos pala- P>Mchbio. 
cios reales, los hombracos mayores > y qui- ^XlhT^U 
zapore í í a r azón , en t r e otras-, conferua Ef-ponis,anno 
paña la guarda Borgoñona , y Tudeíca > en ^ss 
fin dentro de la marca que difpufo Dios al gQ t' ' 
hombreónos crecen Biasey otros menos3por 
el clima que les influyeja tierra que los reci-
be,la materia mas,o menos íbbrada defu prin 
cipiojla Talud mas,o menos enteraba comple 
xión mas,o menos robuíta» 
Efcimandoíe en todos, y todas las nacio-
nes la eílatura mediana,como la rms confor-
me, y mas nueftra, pues eftamos can lexos 
¿ e a u e r nacido grades,que oyes parce de 
infelicidad ferio,hallandoie raras,o ninguna 
vez en cuerpos muy crecidos difeurfo inge-
niofo,fuerças enteras,neriiios trauados, vida 
fegurajUi falud fiicrte.Efte es vn pleytecillo, 
q aúq ã paflbjfera bié dcxarle códuydo.Aios 
peqños defiedé hartos por de mayor ingenio çãjen j ¿£ 
y vida mas cottate^ya por la razó com un,q la opima eorp 
virtud junta es mas fuerte que larepardda, ya c^tt!- *<4'> 
porque ios hueíTos largos íe cauian de dema- p b r c d p c C 
Í iadahumedad,e í l :oruodtodabuenaadó,A ¿ y ^ . r _ 
qfe puede añadir elotro prouerbio aiusguo^ j^^í,™' 
SsSS > lia- fLbathhs j 
^ i f t . l . j .ds femfl .&tunj . ' i . " c«nt.c.$ 
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Er&fat'in llama tonto al largo.Verificado por Homero 
ff*&ufmeS que a Vlifes prudentiísimo hizo pequeño , y 
Htpeeb.Ut a Ayax neciojinuy crecido.Y dcHipocrates, 
AerS' u S £lueac^ert0SPl,e^0St^e Aíía pinta de grades 
Verg.Lt. tes,y de pocas fuerças. A los chicos por elco» 
j ^ í Rabi I :rari0»no^^^a ^ 0 Tuerce fuy j , o admirai* 
fum tamiu en ellos qualcjuiera virtud,a ninguno ha falta 
ver. Nani. ¿Jo pluma q le alabcja Tideo Homero^a Dio-
Cke. i .Tuf m e ¿ c s VirgiliOj a Manio,y M.Tul ioBan5,y 
Plinio^a Scipion Nafíca, Cicerón.Eílo es por 
brauos^que íin duda ninguna todos los pe— 
Verg.l^, queños ileuan gran coraçon en pecho tan an 
gofto:pues ya dircretos,por io mas fe juzgan 
del mundo.defpues que nos cuentanjqueO-
Nice b Ca raci0íy ^ Dante fueron pequeños , y aun de 
lixt.híj.ec fon Pablo fe tiene por cierto lo mifmo. 
tle.Uz,c%í7 A los grandes no les falta defenfa, pueg 
juiÍ' í '*,a~ flIeradequecs fu gentileza digna de Impc-
riojos autoriza el Homero Latinc,que a Tur 
no le leuanta deide el ombro al demás excr-
citOjCorao ñ huuiera leydola hiuoriadeSaul, 
r-Rfg z i l efcogidoReyjpor la iTiifma gallardía paiavn 
Ayax necio,y crecido3fueron diícrctos,y va-
J n Xtmah lerofos Hetor,y Priamo. A Romulo fe alegra 
Suet.é» «Vy plutarco de auer hallado grande, para funda-
mento de fus grandezas.Lo mifmo fucecho a 
Suctonio çoii Cefar,y Tiberio3a Ennodio cò 
I 
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DoiTiicianOjyTcocíorico,cjuca e f l cp ropo í i - En!>¿-inpA 
to clizcn-mií bienes cíe la gentileza, y grande 
diipoficion cie cucrpo.Y Capitolino, aprouc Capitol, in 
chanciofe de la autoridad de Arií lotclesja 11a pertinact* 
j m cíl-itura dcEsnperatlores. Y cn fin.fi cs im Arif 4 -^-
poisinls que 1c llame ncrmolo el pecjucno, ta p^i.c. 4. 
ns alabancas conuendran a la grandeza > co- DePc-hb. 
mo a la nermolura^ae ion inhnitas.Li pley- p ^ ^ - . , 
to es efcerLa rentc;icia3a mi parecer, la da Si- Gals*. /, a. 
doniOjConcando por la mejor proporción la djttm^c.^ 
de fu Principe, que tuuojdac jhcrmoíb , y bie a., v ^ ^ ^ 
formado cuerpo,mas pequeño que los muy Tiraqut. de 
grandes,y mas difpucfto^gallardo, que los lf£'c°n™b' 
ordinarios,y comunes. En fin no fe ha de def j>atr}(./' 9. 
íear cuerpo tan pequeño como el de Agefi- dsrep.ti^, 
Jao:porque aunque fea tan valiente y bizarro íhJ' 
1 f 1 i r ^ 1 r & *pudB>> 
de coraçon como e^le vera mi l vezes menol h t j . M . f 
preciado,y ofendido > o fino porqae dcíl'ean futpolh* 
el inmerno los pequeños, para ponerfe cor-
cbosíY porque anda mas acauallo, que a pie? 
fino porque Jes pefa de no fer grandes. Pero Sutt'tneo' 
tampoco ha de ler vno tan defproporciona-
do comoCaligula,fino quiere fer como el,fio 
xOjnecio^y corpe.Tâles quiere los cótrai ios q 
fuejfíen cn íu principio Jos hombres, que con 
ingenios tan íagaces tiüian tantos íiglos, no 
aduirtiendo,que fon oy marauilla, como lo 
fueroa fiemprclos que nacen de miembros 
frr.ic-
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arani.?cs,bictrauadosycompueftos," no mas 
de porque el alma en todos^y ííemprc de vna 
• mifmávircudiyeflcnciajrccibedcDiosfuer-
ças taílâdas para; Wcmr en peio eíla trauaçon 
de carne. Y afsi no folo en los hombres ve-
mos con experiencia infalible viuir mas los 
pequeños , fino también en los animales, y 
aués viue masque el caualIoílcieruó,y mas5 
elcueruo,y la corneja que eíaueílru?, y el a-
güila. Eíla metced nos hazen los q nos creen 
defcrecido$,quenos,tegamospor mas dicho» 
íos,quanto mas nacemos tarde. 
Si deííeamos aueriguar, qual fue ííemprc 
]a: mas'bien proporcionada, y conforme ef-
tataradel hcbrcjiio escadificiI,como fe repre 
fema.De Ada el primero/olo tenemos cier-
fra^mH t0 auer fido gigaeccomo mal péfarô algu 
twp. nQs,y ta grade^q bailo por fus pies" arrauefar* 
^pbldeZ ^ O c c a n o - ? ^ auq fe lee en los libros de ío~ 
rldi/b' ^ fue,c] íe enterró enHebro Ad;i,el mayor oíos 
jy Augu.in gigâtes,Todos los Expoí]tores3o no emiede 
'SffUn 6 ^ P»mcT padrcjfino vn hobre,^ todo lo íígni 
itimoi.c.p fica vna mifma palabra,o íi entiede Adã,le lia 
# Eitfg'Jj máelmayor,porladignidad,y elvalorjComo 
f ' u e l f & i P ^ t e Prlmero í humano linage . De 
p e j quien , y de fu fepultura trata diuinamen-
EtquSlj¡t te en aquel fu libro todo preciofo , de la 
ffijtA$. adoración de las reliquias,aueílro fantifsimo 
Pafror, 
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'Paí&>r,yQbifpo,<juc fu-c algu dia-,y nos íc qui fflg'^jf 
to la-bucna dicha de íaen ,c í iluílri^simo y no ¿}¡^ ¿ejui. 
bilirsimo fcñorjtáiito como por fangrcjporle UEpjcr fâ 
eras,y porfatit idad.do SachoDauilay To le - m';teltrJí 
do.Parecera•encarecímiciito,y-cs •quetiarcor tagmenfem 
to ,no ha vií lo a u c ñ r a legua ni cales fecrctos l v e n e * 
4 T. . • *"» j l j r " ration: reli 
de erncucio-n cti-inna.ni caí Pfaucdad de íco te .< 
cias Tantas, ni cal duíçuradeeitik» de w o , no 7. nu.**. 
fe a q íaco DoClor pueda dezir,q ha imitado, 
pues puedo de2ir,que a nacer oy5tuuieran q 
admirar en e! muchos de los D o ¿lores. O ue mikjíro? Apocofe la mano de Dios en los paf 
fados,para no refplandeceí-íucfpirku en las 
plumas de ocros. Honrarafc niieñraedad en 
Jas vcnideras}con joya, o con joyel tan pere-
gtíno j.fibien deki nuefea(qu.itadosalg-unos 
que reuerencio verdaderamente dodos) he-
cha a cftimar farfallas, temo falta de la eítima 
cion juila: porque pereçoíbs comufimentc,y 
âun impofsibles al trabajo, en no íicndo fer* 
monesderechos, nacen para enterrados en-
tre guíanos,? poluo los mas dedos libros^ q 
intento las alabanças deftegran varón} pues 
començarlas,esagrauiarlas. Bueluo a nuef-
troAdan^en quien todos concuerdan, que 
no fue gigante: y q tuuo cuerpo marcadoy 
medido a la perfección de nueilra nacu— 
wlízâ-j labremos fu catnaño /¡hallamos otro 
Tete honv 
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Vmid*A£< ^om^rc(íuc tuu^e^cCL,cfpotambién el maj 
Í ' M Í Í W M « « " " I y conforme^ quic podamos íJn pley 
n'gat l *> dí tos tomar mctiida.tpal puede fcr,fíno acju el 
ncUmDe- ^uc fa!orjCQ ¿]e fu maao d m i í m o Dios,para 
E x ' D a u í i efpejo y templo de fu diuinidad, el de Chri í-
pj.44 _ to nueilrobien,que es indubitable auer íldo 
D.BAjtHibi cn ja mas pCrfcta y deuida eílatura humana o 
DAoto.Re . f . . ' , „ ^ Ji 
SB .̂ otro ha nacido,no ÍOÍO porq alii lo cata el fa-
^mo^J« j to Rey: Hcrmoíiísimo entre ios hijos de los 
T . c t n L L s hom^rcs>^no porque parece injuílo^que ha-
fupjup-V}. bicara el mifmo Dios en cuerpo q no fuera el 
f / n ^ - j , jriejor3y mas tomado el por íi Tolo, y a fu cué-
jflJvf.i' " ta la fabri.ca,dc cuyas manos es impofsible q 
D Chrif- ho (alga algú def^to, o lino porq a vna aim a, y 3 
^ert f c t t vn ̂ Pcram^co perfetifsiiPj^s.fc les auia ¿í dar 
'mi.&l.dl cuerpo q no lo fucra?0 porq el que auia cf fer 
tlmt.gmt, bienauccuráça de codos los hijos de los i i om 
MarLvi¿¡ ^res?no auia ^c êr m3S bermoío y perfeto q 
frhicont* todos ellosíO porq nos auia de pefar,q Chr i f 
^ A ^ b r l C0 ^ul"e^e nac^0 mayor q todos ios hobres 
dévir¿iniú ^e ^m íígios,íi creemos q los hobres de lospri 
jDHhr. l . \ merosíiglosauiaí ídomayores?Antesí íaque 
nm.in Ma ]j3 prjmcra grandeza auia defeaecido poríalta 
VBerlíer. dela naturaleza^mbeuida en el principio de 
/ . ds fsjl) la generaciótera forçofo q naciera igual a aq-
§D^tfim 5 ^ grade2a,el q deuemos ereei q nació fin de 
4, f5 pédécía de padre.Pues íi porq Dios entre fu* 
manos formo de vnpocq de tierra a Ada, fa-
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lio cóformc a la mas perfcta idea cj teniaDios 
eócebida del h6bre,porq m i z de íalir defeon 
forme el q Tolas labrara las manos de Dios en 
las entrañas parilsimas de la Virgen? Es íín 
d.uc!a,q«e fue Chriílo nuefíro Redempcor el 
hombre masperfeto en todo del mundo. El ^ ^ 
queaísi pinca Niccforo:tuuo (dize) Chriílo ¿vltiir.» 
nueílro bien el ro íbo alcgre,yhernioíifsin70: 
la eílatura del cuerpo de ííece pahr os de aleo: 
el cabello algo rubio,no muy efpefo3q có d i -
uina fuauidad y bládura remataua en medios 
anillosílascejas negras,pcroüi muy arquea-
clas,ni caydasdos ojos refplandecicntes, y co 
particular gracia,acres y ad iuo ída nariz vn 
poco larga: la barf;a3 rubia} no muy crecida: 
los cabellos írporcjuc jamas los toco ñaua— 
ja , ni otra mano cjue la de fu Madre fantifsi-
ma}í]edo niño.el cuello ni tíeíTojni derecho,' 
fino vn poco torcido^ inclinado, femejantc 
al trigo el color del rotl,ro,no redondo^iagu 
do, fino algo largo,y caydo,grauc,y pruden-
te3c6 mezcla de bládura,y íin nada deairado, 
"fuauifsimo,y amorofo. Efto dize Niceforo. 
Agora pues^ la mas perfeta eílat-ura es deíie 
te palmos mayores,<]ue fegun fanGcronimo 
cada vno tiene doze dedos pulgares:y fee un 
Daniel Barbaro,y coma parecer cíe todoa, ha T!J.e"f° Fyti 
zé'ocho palmos de la medida nue{lra,cn que Zuú^c . i 
Ttct 2, nes 
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nos faca de t©da duda la imagen q de nueflrá 
Redentor fe eftarapo en el Sudario que te i j f 
mos ha cafí dos mil años^deílo diferente? 
N o la flaqueza de nueftra verdad, ííno las 
canas del contrario penfamicco obligan a no 
le perdonar partícula de fus cngaños:y afsial 
q traen de Ogo5y Goliat,aqui li les cófíeíTa 
que fueron gigantes,y tales^q admirauã a to-
do cid emas relto del mñdoj como quiê exce 
diala,deuida eílatura de hõbre^pero no tato, 
que hagan ereybíe la;deformidad fabulofa de 
Otros q.defpu es an parecido enterrados, 
a aquellos viene a facar bonifsimaméte fu grá 
¿¡vfca GoropiOíCon la puntualidad que a e l e f 
' tmiobienjy en rnifuera prolmdadjpues dela 
cama q la Efcritura refiere larga en nueue co 
dos// ancha en qiiatro(q fegu la regla deArif 
- toteles,y eoílúbre comú a todas las naciones 
no feria tato como el larga)prueu3,q feria al-
to como leys codos, q fera doze de nueílros 
palmos.Loci confiiTJa con el niiímo Gojíat,' 
monílruoíifsimo gigante íin duda^pues licúa 
ua el hierro de la lança de vna arroba dç pe-
fo^contandoíe la de Tesbo^gran gigante tam 
bien^le media:arroba:y eicuerpo de Goliat, 
íjn duda^ lo mas q pudo eftédcríe la cuenta, 
no paíTp decatorze palmoSjados q caí] iguala 
uaa^ moceto. d.eAragó,cfpáto de nros ojo?,, 
como-
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como lo fue Goliat de los de fu ííglo. Andele 
a eílo la ración de pá de los Toldados, en riem 
po de H o m e r o , que era de quarenta onças y 
media, La mi íma que Erodoto feñala en'tiem 
pos de Xerxes, y menor algo que la que daua 
ios Lacinos, y no ma yor que la que oy fale en 
Oran^y otras partes^lo-ndc fe les da para cada 
mzs vna hanesa de trieo¿' Q u e mas cierto ar-
gumenco? í ino lo es el pie Romano,que tenia 
quatro palmos de los comirnes. Y el mifmo 
Goropio envno, que queaa publico en R o -
ma5 con fer de los p e q u e ñ o s ele fu edad 3 a í i r -
ma aleangarlo con quatro de los íuyos . 
D i z é que fe han defeubierto muchos ht ief 
fos .monÍEruoíífslmQs: aifrumento tan fuerte,; 
que a l docto Padre Mar t in del Ryoje ob l igó 
a de ímefurane cetra fu payfanoGoropio.Lla-
mado no menos q defearado^aí q viédo lagra 
deza deites hueí los ,n iégalos cribantes: aísi es 
verdad q negar qual, y qual fuera de í l i e rguca 
ça j pero creer que todos los hombres lo eran 
a lgún diasen nueí l ra cõparac ion , es graciofo 
deuaneo: y nolo t égo rabie por p e q u e ñ o , vie 
do q ¿f tiépos ta antíguosfe tenia por m ó i t r u o 
fiísimos^y lo eran hóbres de a doze, a catorze 
palmosxreer c] los huuo de amas de 200 .Pan 
fanias esd'losmoderados q eué ta auerfe ?l íado 
eiiAtica vn cuerpo c] fe entedia fer d c E n a â i é , 1. Attk*\ 
T t t t 3 l i i jo 
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hijo cíe la tierra, de diez codos, que fon veyn 
le palmos, y efte y el de Ayax, y el de Hi l lo , 
del mifmo t a m a ñ o , llama efpantofirsimos. 
TbamiFaue Siendo mayor el c] nos cuenta auerfe hallado 
S w " / ? ei año dc 1 H 6- en ê  campo Macareno,dc 
té.fü* ma- veyntc codos, que tenia la cabeça, como vna 
, tinaja:y cada muela pefaua cinco onças^y ma-
M yor el que el año de i jyo . de vcynte y dosco-
fuf. dos, cuya cabeça tema de cerco diez pies. M u 
cho mayor el cjue nos cuentan de Valencia 
del Rhin de treynta codos. Pero todos efios 
Lib. 7 ci i é aun pequeños, con el que cuenta Plinio , def 
cubierto en Creta, de quarenta y feys codos, 
^ Que Ton mas de nouenta palmos. Y todos 
PlutJ» eo* nanos,conel quevio Sertório en Africa,de 
fetenta codos: que Tegun dizen fue de Anteo. 
_ Y'.no fe ha acabado la marauilla, pues Voca* 
ne*lü¿. Cl0 à i z e ^uc ê hallaron junto aDrepanOjVnaf 
ceniças, y entre ellas vna coílilla,y vnos dien-
tes, que tomada la proporción, hazian el cuer 
po de dozientos codos alto, que fon quatro-
cientos palmos délos nueílros. Es tan alca la 
torre de Seuilla , con giralda y todo? eftoay 
quien lo crea en el mundo? Ya me he arrepen 
tido de tener por burla ,1o que deziadenan-
tes de Encelado, y Tifeo. Pues no aquello fo 
fri.^S/'^f' ^uc nac'eron dc ^ ^crra i SL'C acabauan la 
¿ e h j , mitad en ferpiemes; que tenían cien manos, 
y ©tras 
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yotrasfcmcjantes virtudes aura quien cr«M? 
Goropio dizc, Que pudieron fer iemejanres 
moníiruos, iluíiones del diablo. No me cipá. 
ciriatque guftavernosboquiabiertos zí-.-.s cm 
buftes: yo cícojo vno de doSjO tres caminas. 
El mas fácil, creer que es mentira, inuenrada 
de hombres noueleros, para entretener Ic<5ic* 
reí ignorantes, o luzerfe marauiüofcs en fus 
peregrinaciones. Como íucede cada hora có 
los primeros que paífaron a ias Indias,mas car 
gados al boluer de fabulas, que de dineros. 
Quancreydoa fido en el mundo que 1¿ car-
ne momia, eran hombres enterrados--ca los 
arenales de Africa? quantos lo han efcnto3íié-
do burla? puesay fe labe con experiencia., fer px Hercd-
los cuerpos, que los Egipcios conficionauan, / 2.¿^^• 
y embutían de varias cípecias, y aromas, para g^f / f ' í? 
<jue.no fe corrompieíicn. De quien oy fe def- p BeUon de 
cubren algunos, en los antiguos fepuIcros.Y mtdkatefu 
álfindize bien Plínio, que no ay mentira tan ¿'-¿Vf.'aá' 
clefuergonçada, que carezca de teftigo. 
Pudieron fertambientmeílos de ballenas, 
•o moilruos marinos, tenidos por humanos, 
dé los que guílan fer milagreros. O í íno arro 
ganciade Principes vanos, que fe holgaron FxBtVtm. 
de dexar efpantofas fabricas de hueílosreomo àtAdmirab 
©tros de piramides,obeliIcos,para reprefentar ^ ' ¿ T ' ^ * 
k ala poíleridadgrádioüfsimos.Gráconecto * '* 
ten 
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•tendrá V., S. de las pirámides deEgípto^cju3 
íè ven oy de la otra parte del Ni lo , feys millas 
de Memphis. Y .porque no es po/ible íertal, 
conio merecéj pintaré vna de las que oy que-
dan mas«nrcras:l!a.m2da de los nnturnlcSjFa-
raón. Ella es como-caíitodas, quadrada, que 
•fube en modo de gradas: y haziendofe me-
nor, quanto vnas fe leuanta; cfta todairauada 
hermofamente de piedras de Arabia,ninguna 
menor de treynta pies. Cada grada cieñe de 
ako quatro y-medio, y de placa y ancho hafta 
llegar a la íjguience,mas de lo que vn hombre 
podiaalcançar eícendidos los bracos. Tiene 
pocos maSj-o menos de dozientos y cincuen 
ta cfcalones, o gradas: y la primera que pode-
mos llamar baxa, de tan monfíru-ofo edificio, 
teniendo quatro efquinas igualmente diílan-
tesjfe mide de vnaa otra con tiezietosy veya 
te y cinco paílos. De modo ,q.ue ía cercan 
Éliiyirczientos. Y de alto fu be en mil pies 
por lo menos. Grandeza increyble, ílno la có 
tara fidedigno autor, que la vio , y midió el 
mifmó, no a muchos años3 y toda para ence-
rrar ea rna caxa de plomo , vnas vanas cc-
nígas. 
Csp. Ceifara la paífada admiracionjíí me atreuíí 
a losobeliícos, en quien no folo íe deícubre 
Jageneroíídady magnificencia de losEgip-
• . cios. 
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^íòÇpara gallar tiempo ,y dineros, conmca 
Jas pirámides, pues en la que acabo de referir, 
fe ocuparon veynte años continuos., tantos 
hombres, que de íoias cebolla^ y ajos, íía 
ios jornales, y íin el demás fu ilea ro , hizie-
ronde gafto mil y feyícientos talentos.Pcro 
deícubren vna .ambicioíífsima temeridad» 
gue fe atreuio a poiaer las manos en lo que fe 
acobardara el mas gallardo pcníamiento. 
Vna piedra fola y fencilla,larga ciento y veyn 
te codos , ícys ancha , y veynte y quatro 
gruefa: aula picos, írnceles,;y almádenas que 
la cortaran , efcodas que la labraran, fuerças -
quela mudaran, y manos que la leuantaran: 
y no para vna (oía, para infinitas,que efcar-
ncccn al tiempo , en aquellos campos , de 
quien las menores dieron tanto que hazer a 
;la magnificencia de Augufto , y al grande 
coraçon de Xifto: inuentadade tan foberuia 
'fabricapara compañera de vnas cenizas 
frias.. 
Vkirno exemplo de la locura humana (y 
que no fe fíalos demás fobre puja) mi ra -
mos en los coloíos . Grandes los dieron a •Pid.Suet.ln. 
Roma, Cerares, Nerones, y Lucullos: gran- p i f ^ j ^ ^ 
des de trey nca codos reprefentaron aíupker,y 7. 
Apolo:erráde lo tuuoRodas.y maspor la mate •' 
na,pues deioloipeQacoscargQ m - cameJios eonjí.an^ jz-. 
Vuuu de 
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PJin !'$6.t. ¿p niet.il vn l u d i o , aequicn ciize nísi Plinlo; 
*V . Aamir^.hlc fue íob re touo-? los colólos el del 
BsíLwM u So I c ii l i o chis, q-Js bizo Chores Lynu ip , d'ich' 
c»a' pula c!¿ L y ü p o , lecenta codos aleo: d e n i b ò l o -
de, alli a cincuenta y í c y s s ñ o s vn icfreniq. ' 
to: y aunque caydo.íiruc í i emprc de miLigro,.-
Grande ha de íe re l hombre que alcance a 
abarcar vno.de fus dedos . .Mayor qualquiera 
-que muy grandes, e í h t u a s : ven fe oy gr.ucñoS.. 
pena ícos , que }e embucio el an.in.ee, para dar 
ie pefo: y Us quiébras de- fus miembros ibn 
cueuasmuy anchas, Y con todo puede callar 
a un parecer con el co oílo del Gitano A m a -
í-io, cortado de vna íbía piedra^ en ciento y 
quarenta.y tres pies larga, en quien/e ci'con-
dia el p e q u e ñ o cuerpecillo de vna ío|}eruia 
inmenfa. Q u i e n no atina ai,fin ? para que la 
ppfteridadteuerenciadora de pafiados hglosv, 
àpu iRoâig 'a a<^m iía fe y c r c 1 c íTe c o pi a d e i u d u e ñ o. Q j j . 
1.39 e n f í n o e f t a locura^, tiefuanecia a Se m i ra ni is, í> 
Laã ^st- para h izer íe eícu 'pir en vn¿ niedra de diez -
Flirt. l.» c. í r r, ,. í . , 1 ., 
T) y hete citacno^que hazen c¡os mu y ciento y 
Flutidefor veynte y cinco paíloi? Q n i e n deíuclaua a Ef- ' 
•é':v.x\ , t-aficrates, pira que ofreciera re tmara Ale -
r>.¿Mí: xandroenvn gran monee ? hno conocer el 
84w.in Po freneíí de lus penfamienros : es el H i O n t e 
Fom MdA Aros.-en Grecia, aicif^ímo, t an to , que Lis 
/.».f:a. nws alcas nubes, fcgun Mela^ ie í l ruen de 
collar 
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co!!ar¡ DO' c!c corona : pues no percliencío el 
fol fu cima, llut'uen fus faldas. Eíie empina-
do, y derecho, fe inclinavn tanto fobre eí 
n i i r , diuidido de la mitad arriba, en tres 
m o n í e d l l o s , d c quien el medio íVore los o-
tros dos, fe alca y ibbrcpuja, con no mucho 
sallo, pues ofrecía Eílaíkrates bazer deíle 
cabeça, y de los dos, bracos: quel yzcjuierdo 
fuilentara yna ciudad, y derramara, vn rio al 
mar, el derecho; elexando al mundo digno re. 
trato de la grãdcza de Alexandre . Harto mas 
locafobcruia la del artifice,en prometerlo, 
que pudierafer la del Prindlpe en ccffiifirlo^ 
O "la lifonja^c la vanidad cort.au a.tal es cucr 
pos de hombres, en piedras, como lo burlo el 
miímo Aíexandro en Mi le to , que .mirando' Plut. A p r 
vnas grandiísimas eftatuas de los vencedores ^ ^ f ' ^ 9 
<felas lucha? y juegos, dixo a los ciudadanos: 
Donde eftauatmn grandes hombres quan-
do os ce ni an cercados los Barbaros; y í i en 
piedras, porque no en hueíTos de monílru-
os, con mas facilidad? de quien es ün duda la 
muela que tiene Ambers de í*i gigan.tc:y por 
ventura Ja que de fan Chriftouai Valencia. 
Supueílo que pienfo que no fue gigante,íino 
de eílatura comü y oidinaria,o lino defeme q 
autor de ios antiguos afirme lo pí i mero : lo 
vlciaio.dize claro el B re u i ario To leda o o > 
V v v v i y sprue-
X*tlus fif* y ¿prtieua largamente CcfarBaronio; en qu í^ 
d f a r B i n . & rcfponde a la opinion del pueblo, inrrodu-
inaiedt ; ad cida a la pintura, no hiílorial, ííno fimbolica,! 
i í ^ / f / » ' cpmola Ygleíía tiene ofras muehas. Pintafc 
& a/. Chrifto bien nueftro, con la oueja fobre. I05 
Eufei'm vi tlombros.Qiie loco eilara quien no entendic 
u * repor la oueja el alma.Pintafc fan lorge raat£ 
ConflgnÇi do vna ferpiente: quién no conocerá, Cigniñ¿~ 
carfe el demonio miíiTio díze E ufebio, de 
la pintura dé Conftantino > y lo mifmo . dire-• 
raos noroeros de Ja nueftra: porque Ijeuò%: 
Ghrifto con fu predicación por el mundo,, 
fe le poneJá piedad Chriftiana en lós Kom«4 
Bros, porque paíTo en eñe fanro exercício^ 
grandes trabajos, le paila por èl *mar: porqu e 
de butnilde Gent i l , fue gran Cápitan de la 
Eè, le forma gigante. Difcurrio tixo en vn ¿ 
WfexVi iá dbdo Epigrama Geronimo Vida, Obifpode, 
Egif. Qzm Êreniona: que traydo lo mejor que yo fe asrúi 
lengua, díze afsi. 
Gomo va con fè tan fanta, 
Chrifto en tu pecho fiel, 
Chriftoual,:nueftro pincel' 
En cus ombros lo Jeuanta.. 
Gomo en licuarlo padeces 
gerfecuciones tan largas; 
Rompes Ias olas amargai 
Y cl pie a los mares ofreces;-
(Lomo no paífa arrogant e 
El mar la corta e í h m r a . 
Darte los miembros procura^ 
Del mas crecido gigante,. 
Bara quel templo mayor 
Parezca venirte eílrecho,r 
Cafa en los montes te ha hecho¿\ 
Del cielo airado al rigor, 
p o m o en lás guerras del alma 
Vencifte fuerte,)? vfano. 
Florida pone en tu mano 
.Vna hermofa y verde palma3 
El arte que la verdad 
Del pedio pintar no ptiede,'. 
Si algo en el deíleo excede^, 
Admicalo tu bondad.-
Tan lesos eíla de fer gigante fan ChriílòJ 
iial,quanto mas tan grandc,que fife mide, o 
pefa fu muela, haze vn hombre mas dedo- n^cbobir, 
zientas vezes mayor que oy fe vfa:pero ya tie Valu-to 
aen para e ñ o y n íeáor Retorque ha falidg a 
.Vuuu i la 
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la defcnfa en vna, grandifsima hiiloria dc a: 
quel ReynOjdonde di^e alsi: lo que yo encie 
dOjCSjCjuc como Dios y naturaleza no hizie-
ron cofa fuperflua,fue prouidencia fuya, que 
nonacieííen los gigantes con el numero de 
rnuclaSjdienteSjy cíanos que los demás, fino 
con aquellos que bailan para gaflar lacojui-
da^y para no liazer vna cabeça deíigual y dif-
forme.Deuio pues el-gloriofo fanChriíloua! 
de no tener a efta cueca en, cada quixada mas 
de vna de^quçlUs muelas,y quando mucha 
dos por váda.Por mí fè gallarda defenfa^guar 
de Dios mi fefo^pucs que no cegara vna paf-
i i o n ? que no desligará vna inaducitencia?No 
quiero aclarar los yerros deítos póéoj renglo 
nc?,rnas que fus lerras^que alnn llcuarnbs to-
dos corona. Ayude Dios a cada vno-, que yo 
con que los Tenores Valencianos examinen 
entre otras tan preciofas, eüa reliquia tan po 
co fegura^me contento. En lo demás dc la v-
niformidad de la naturaleza déídc fu princi-
pio3que tropleço ? queda al ingenio mas ter-
coepues quando no laluz de las razones pai-
fadas , la corta deíle difeurfoje abrirá los 
ojos. 
O los hombres fo}os,o todas las cofas del 
mundo a vn compás nos uifminuymos y en-
fílquecbn'iOs'Si íblos-los hombres ? infelices 
ÍCIEOSj 
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moSrpu'cs. nos cupo la mas flaca y dcbil natu-
Lsicz.i, Er rónos grandes, y eihmo;-muy pe• 
<|jcña5.ca que cauallo? andarían aquello.? gi 
ganaco j ípucsa eíc.i caita decnanos, que oy 
los tN'iírenajViencn tan coinpaílados y tnedi-
dos.Bendito fea D;o3. y que buen rlempo a-
quel: ahí aimorc\ú\ va hombre vn so;o eh 
Vii placOjComo aqona va conejo, jerian vac t i -
los .1 os p In o 5, p o y oj d e a (Ten ra rí c i o s m o n t e?; 
delgados caños los rios, íerian ios fumptuo-
fps Ecrnpios de oy choças pequeñas,y los ebe 
life os de Egipto colunas cortas. O defdicha 
nueitraípues ííDios nofeisuiera determinado 
tl 'dia de! j-^zio,© fuponemos, que le quie& 
dilatar mu-chó,o mudar pen íaírdcntOjVendre 
m o ^ i ó í hombres ncccílarjamente a acabar 
piar chiquito.?, quedando en íu fer primero 
los clefcin'ces,y leones.-y aísi vendrá el mundo 
a durr^r fano en lo menos, y a morir de tan 
prolixa CÍÍCÍ en ío ira?.que es el hombre. 
Si acompañando Lucrecio. " Lucre', 1. 'i\ 
m extr* 
Con tanto produzirla tierra eíleri], 
Sin Éuerça? cfta ya para fer madre 
De animales pequeños,que mil fgíos 
con cuerpos grandes dio t-n felices partd& 
Dizé^quc todos deferecemos igual nierfee, 
quien 
qiíicn Viera(fanto Dios)vnavaIlena Je agora 
dos mil años ? Pobre Noe, que arca labrada 
tan ancha^para tan grueíTas beftias? auíend© 
meneíler entonces vna torre akifsimavn ele-
fante:pero cjue muchojfi eran también en tõ -
ces los pinos, y las ayas mas altas que las nu-
bes, y cada tabla delias tendría vn millar de 
palniosJcjue gramas darían los capos para tan 
lindos bueyesíque trigos paralan gentílesho 
brcs?rerian(c|uien1o duda) leones los que oy 
gatosíperoítriftes déílos,que1iaraa mil anofj 
.quando vengan a fer.gatos losqueoy leones? 
mucha fuerça haze a mi pobre ingenio e ñ e 
difcurfo^y tras jel la larga experienciajpues ve 
,mos vn labrador que eníila al cabo de ochen-
ta Agoílos,el mifmo trigo que derramo el pri 
mero.'Gusrda vn gañan las vacas, y yeguas, 
quehaquarenra generacionesjdalos.miímos 
toros,y cauallos^y aunque los vemos nacer ta 
tas vezcs cH vaanq/on íiempre del mifmo ta 
jnaño los conejos. 
Nada en el mundo fe ha mudado,los inif . 
^mos fon oy los hebres, y las demás cr iarum, 
que el dia de fu principio, afsi lo o y mos de e-
dades antiquifsimas., afsi lo vemos, af;i l-o pal 
pamos.Cáfafc a dos cofechas la Rsza^aísi ia al 
xançò nuefiro primer padre, femi el ario pri-
jnerp/atigadael fegundo^y có necefsidad de 
ayuda 
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'ayudadevezinoselccrccro.lnclina oye! la-
brador ia efpaWa,leuanta en los puños e! hie-
rro^iega^ftercolajabra^todo fue neceílario 
íiempre^vnas raas3y otras menos, dan frutos 
conformes a fu íazon,y nueííra induftria:y af 
í¡ el labrador miferableque no cuclgadc eos 
en dos ios taífajos mantecofos^ue no tueíla 
en las lo fas del hogar las blancas tortas, ^ no 
fuekaia abarca el Domingo, y calça la polay 
na pefpúrada^ucxefe, no de la tierra mas ef-
ten!, delbrfçofi , maspereçofo, y holgado^ 
Eí Principe, o General, que ieuantalas ce-
jas al oyr vitorias de Grecia,y triunfos deRq-
mà , y nunca vee en fus ííenes el laurel que 
ernbidu , no imagine otra caíía de h o m -
bres , que quando peníara bien , y lo fueran 
los venccdoreSjtábié ferian mayores los véci-
dos,vnos mifmos era que fomos.Haziã en to 
ees proC7.aS los Romanos, porque recebia fu 
haca culcura^y diciplina:faltò eí la , y tornofe 
eriazo. Començofe a romper la fertilidad de 
cfperança,y diOjCjue PelayoSjque Cides, que 
gradcsCapicanes?dura aú algo fu íabrácaycul 
tura:y afsivcmos,por lamifericordiaílSeñor 
cjhermoíífsim.os manojos de AuílriasdeCoc 
douasjde Toledosjde Guzmanes,de CaíV/oj NomwatS 
deGirones^ePadillas^eBacanes, deLcy-
uas, de Velafcos, de Faxardos, y otrasplan^ tUi** extr-
Xxxx tas 
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ttt adueere tas fertilifsimas en dar fuertes varones-No en 
era can continuo como ateundia clarado , ci 
de buenas femVllas de valor fe pierclen?cjue de 
maias yemas de vicios nacen í 
y .Tul tn Bien coníidio,que como no fon todas las 
«MAM C .Vl t . I T l i l i 
de cierras vnas^para colmar eíperanças del labra-
ruftitis 1.2 dor,afsi.(dize Vegecio)vnas gétesíeauécajan 
Veget.l.\.c, aotras cn íagucrra,y ci clima diferéte, nofo-
lo para las fuerças del cuerpo^para el valor de 
los aniniosimportarqdigoja cierra, y clima? 
Dial.de m t CP fas mucho mas menudas faèlé hazer eíladi 
feréciajpues vnoF, fegu Plató,por la variedad 
5 viécos^ y ayres fo catreíi diueríos,otros.ppr 
Cher.i. dj \¿$ aguasyocros por elaliméco qla cierra produ 
nlpotlLde • zc• ̂ 0 4 no ̂ 0 ( ^ py-íwos a Tulio, eníeñado 
aere , & de Hipocraccs)en los cuerpoSjíino en los ani 
p .e . / mosjobra notable diferécia.Deue pues el Ge 
lum.dsre. neral $prouecharfe de la lición queellabra-
rtift' dpi y a-quien aconfejan íus maeílros negar el 
gtano a la tierra ingrata, y el fanniento a la cf 
leril de razimos , conocida en cada ̂ uaí pri-
mero la faerçaja virtud,la inclinación,por Te 
¿ales , o mejor por experiencia, pues no en 
ProuinciaSjy Reynos íolamente en vn pa-
j p m i f m o aborrece vaa haga defdeiiofa la fe-
r u r - milla que ocra abraça y amorofa. Afsi el Ge-
4 • iicraÍ|:s bien que fepala diferencia del Ef -
' pañol ai Prances, y derte al Aleman, y m 
Hcada 
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Cíacíâ vna Prouincia , la de los Reynos \ y 
aun en cada vnRcynOiquaruo fuere pòfsi— 
ble, la de los linages, pues es cierta la fen-
tencia de Tuüo , que la naturaleza ha dado Proltg R s . 
a los hombres continuar en vna familia los hi Fojlbumi 
jos,y defeendiétes el valor y alabanzas de fui 
pallados. 
Que fe hizo pues el valor de Roma?oy to-
man efpadas,y picas al iado de hueftros leo-
nes los braços de Italia.Efperaremos algunos 
Scipiones,Ceíares,o Pompeyo5?porq no oy 
fin duda acópañan la fortaleza Eípañola^y da 
foplos en la tropa de fu fama, ColonaSjFarnc . i 
•fio^OrkSjEfpinola^jy otros Principes valero 
ibs.cuyos retratos merecéja pefar dela embi 
•dia,igual clauò en elteplo de la memoria cj 
los RomulosjV Numásjalé las vaderas deNa 
poleSjCercadas de mancebos altos, y efpigâ  
dos,y apenas marchan vn foljquando los em 
biite en el primer monte la perezajCti la pri-i 
mera hambre el defmayo, y eo la primer ea-
fermedad la muerte.Llc^m caíi folas las van-
deras a Flandcs, y en el tercio que fe recoge 
dellos (duela aquien doliere) íi bien no fon 
fus leguas las q menos prometen; no fon fu J 
manos las que mas cortan , ni fus pies los 
que mas preito acometenjO mas tarde fe re-
tirín^Soácílos aquellos que diera a Romana t 
u Xxxx z us 
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ExPoIi.l. 6, tas vítoriaSjEantas gíoria^y triuüfos í los mrfi 
DteJ-f. & m0s fuçran ^ g ç a y 0 Maniíio, o Marco Fa* 
l w J . i , & 3 . bio.s.Cofules^fentados eti la placa publicaren 
.Vat.LQn?.} ei campe Mareio, o ea el Capitolio, deian-
te los Tribunos, o Maefes ¿c Campo de las 
quatro'Legiones , y juntos los mancebos 
briofos,<]ue afpirauan valor, y gloria , coafi-
derada en todos kedadjla gallardía, el ani-
mo, vaos facércafe la mano doda, otros far-
cudiefle , VB,OS admitieík la vamfera^y o-
.tros dexafle en. fus caías. En efto folo coníif' 
tio(di2eVvegecict)la fu erça^y talar delpueblo 
M.x c:-f Rorciajio-* 4;ue an à s fer agoraíquecf nueuo 
Càpican aníiofo de pifar bizarro a ojos de á* 
Ceaeraljdeíante de rauchoso.o de buenos 
Tacík i foldadoSjCOixipra los cjue balk, BO los efeo-
bifl* g e y abriendo- los bracos a la muebedum-»-
Q j p ^ t S p bre laíciiia, y mal trabajada, eferiue confu-
E x Agèjp;. faraeitcelosnombrcS jde los que íiendo ef. 
I : * * * - coria^y. beces de fus ciudadeSjiio caben en e-
lias,por fer acoíiumbrados a hurtos , infufri-
bíes en el trato>vanos de lengua, arañadores 
de manos^y torpes,trias qiue coníienten nuef 
trasorej^Sv, 
E x D t w F ^ucr^los m'^mGSv^eI:nucebo efc.ogidoian 
é. & ft. * tes ^ dar fu- n^bre^y fet tenido por íoldad o in 
M*rce.L%s cadal^rodiMa delante del Tribun©> ^con la 
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Ú áedo puígar,y jurafedemoríren defcfade Síiet-w¿t% 
fa vandera^defu patria, y de fu Principe; y he v e ¿ t . L * c 
cho el jurameato íírüieílcvn a ñ o , y experi Í & L J . C J 
mentaíc Iaguerra,prímero c|ue merecer ta gfo f / ^ ' J ^ ^ 
ria de lUraarfc foídado. Elta es ( dize Seneca) ' 
la mayor fàcrça de la milicia Romana; la re- VípUn. dr 
uerencia ala Religion, el amor de la vandera f a m j ^ ^ 
propria, y la maldad de defamparalla. Que SeneMf.çó-
han de fer agora? que no vienen por fe, ni por ^ V ' * "* d 
2licion,fin conocer otro Dios,m otra juIticia, ¿ 
que al intere? de fu paga.Enemigos los fnas(íí 
íe íes mira el coraçon ) de la honra que deficn 
denrenquien ya poreílrañas, ya par la malí- lãemtíMfi 
cia-de fus coílumbrcs, ni tienen por honrada 
Ia vitoria, ni por infame ia huida: y afsi a cada %' ^ m a ¿ l 
paílb, fin miedo deldeiito,pierden Ia vergue^ 
ça al Capitán, y dan las cfpaldas a la van* 
dera. 
Triíle el Príncipe que íe fueña con gran-. „ « 
des exércitos, porque tiene muchos nombres Vega l He.-! 
deílos en ellos, y no muchas manos de foída- * 
dos próprios , que corriendo animofos a la f l â m ^ ' ^ 
vanguardia, dan a las balas el pecho , porque 
no lleguen a los caílíllas,.y leones,,del Princi-
pe que aman.. . 
Parecera (por habíaí claro) mi deíTeo, po^ 
aer la feguridad de nra gloriaren folosEfpaño J^^^f5 
ies bracos j ojala y fuera poíible» fuerancó eliosí germánu^ 
' X x x x | ' quie <; 
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t (quien lo duda ) mayor la honra de htíeítra 
pazj mayor Ia fuerça de nueílra guerra. Pues 
quien no fabe, y reconoce la ventaja que a to 
das las naciones del mundo, kaze la nueftra? 
de boca de los mas iinbidioros pidiera ,3 no 
Claud, in falcarme tiempo la prueua. Coa iodo efiohç* 
paneg.fere- mos de oír a Claudiano, 
De Laud- , . « 
Hifp. Que podra predicar humana lengua, 
Phtt l . vlt. Que ajuíie a tus grandezas noble Efpana^ 
Í 13 ^ ^ Y en que no reconozca falca^ mengua. 
Solin f. z6. 
^ ^ d Y ó 3e ^aua^e ^ nueuo fol en la India efiraña¿ 
^ * ' Y de fu aufencia nacen las cítrelbs, 
*jítjlitt.l* j 6 Quando el fudor entre íus olas baña* 
Cron'if.''* R'ca cn cauallos deambiciofas huellas, 
Latin.Pau? Fácil en la bermeja, y grucí'a efpiga, 
TbwLoff Preciofa en blancas y amanllas pellas. 
loam G or ojr 
in hifp&n. principes das-dichofos que no obliea 
u l . i n T t k ^os "g^05 tLI * rajano? hermou raentc, 
tiifpanij] ^ A quien el orden de los Elios íiga, 
Ludot* V tul 
in to de eiu. ^ , . . . r , 
Joan Anitt. De aquí es el viejo padre.y rerulgente 
/«/> Ber«f. i Cerca diadema, venturofo,y fanto 
í u d u r Afa. ^c -os ̂ ermânos nichos la «ha frente. 
rw.de reb. Entre 
^fTtjjfait.aj. i.Cúrradintfyl.',i¡dic.Li%c, i . f.jPine.dirdm Salota 
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-Entre las tierras, cjucl rigor, o efpanto " 
liorna iugeto, mnguna vale ¿ ^ ^ 
A la grandeza deíu imperio tanto. Ê fpan. 
* Comin vert 
r i v • r 1 *í<r'1 
Con krtues manojos-Fana lale, ydar; p j ^ . 
Africa el trigo da, Francia íoldadoy tom.t.tiUat 
Yiiris corredor que al viento iguale. ^íd™sãch 
p A r t . u h i J l . 
.Sola Efpana a Italia lea embiado 3. 
Auguftos (o grandeza ) fola ella. ZmaBos. I 
Los Principes Ia dio ,̂ que le han honrado, r. 
L i Mader.l de 
Harto mejor que yo í in comparación 10 ceBtnc. 
dize el buen Poeta: pero porque e í k no pre- Puente, de 
tend ia alabar a Efpana, íino de los Emperado mj-̂ anm * 
jes., que dio feliciííirr.osaRoma. Hable del 
valor de fus loldados vn Flamenco: aunque luflu.Lipfé 
lo ; Efpañolesfueron íiépre en lafortaleça,y la d¡ímJ1(Us'a¡t 
guerra valeroíifsimos, !a falca de arte les hizo, j p ^ ^ f j / 
que aunque tarde y ¡r-aljCavefen baxo las Ro-
manas leyes. Sin lifonja puedo dezir, que nin 
guna nació a grageauo por fus puños,mayor, 
ni mas verdadera gloria: ni aun la mi ímaRo-
ma, de quien tratólas alabanças de tiempos 
.antiquilsimos, y antes que Italia fe coi o rara, 
y a fu fama admiraua a losGricgos. Y Alcibia 
des en vna oración que haze a Tucidides, los 
Jiania íordfbUi^oSjy valentifíimos entre todas 
Í 0 S 
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los barbaros. Que pues no dize L iuio ? Gen"-
te nacida para reíhurar ,y repararlas guerrasí 
y en otra parte: Gente cjue no cíiiroa la vida, 
íin las armas. Eneo Floro llama a Efpaña, pe-
leadora, nobilífsima en armas,y varón es,y 
deAnibai Maeílra . Y Valerio Patcrculo J a 
encarece portan fuerte: que en cinco años de 
continuas guerras jí iendo General Sertório, 
no íè pudo conocer cjuales de los Romanos,y 
Efpañoles, tenían mas valor en las armas, y 
qualdelosdospueblos auiade mandara! o-
tro. Que mas íc puede dezir? y deboca délos 
mifmos Romanos (eílo es ) fus enemigos, y 
foberuioSj y no fon folameme palabras: con 
experiencia fe vio <]ue Aníbal, todas fus vito-
das las reconocía de ver al Efpañol íoldado, y 
iOtteg.Ful ôs Romanos defdc que puíicron elpieenEf-
tfnimtriee. paña, liaíta que la rindieron , dozientos años 
Z?. Tertuh p¿ffaron continuas euerras:ííendo en ellos 
Mfc*p> & v . , B J Tj r 
jnApolog. e tantas vezes vencKios,como vencedores.Hai 
S' ta aqui el Flamenco, que no le como nos ama 
Mhepb.k 4 1 1 
FAuhDtae. A tanta valentia juntaron fiemprc laíide-
EÍ/W*'/' g ^ z ó ' i tan reconocida de los Emperadores de 
PAnuin, U Roma» en la fe,y fuerças dk aquella legion, o 
g?fajl«rt tercio, llamado arrojador de rayos: no folo 
^ n i j t fol. <luan^0 eran ôs Españoles Gentiles ( gran 
/^a. prueua de nueftra lealtad) fino quando Chrif 
«anos . 
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t imos y pciícguidos por fuFè . Aqui v m s f f e ^ ' a í 
dauan el cut lio al vcrdugOjCofcíIando aChrií Moríant .* 
to, allí ocres defendían animoíos la vida del «-^ 
Emperador, que los martiriçaua, fin .embara-
zar fe- la compaísion, y el valor, la piedad , y la 
kâicnd, y queriédo antes encubrir el amor de 
íus'bcrmanos cj defcubricfc.desleales, y tray-
doreSjCÕtfa-fii natural ieno^yprincipe, y afsi 
£\ mifíTio Nero.nj tenia fu primera guarda de ®; ?au1'a* 
Chriítianos faotos, por conferuar la coftum- v \ r t ^ u , ?»' 
bre de fasanteccOorcsdcfde íulio Cdfar,que Apol.c* ¡6 . 
no fiandofe de ías deodor, cncirgauan las v i ^ 
das4a braçoç Eípaáoles'y con razonporque íí btrefiU+ai-
«com-o dizc Sencc»,-pueblosayy ciudades, q 4a' 
.aman rnas, que otro^y amparan a -ius Reyes, ¿^'f* 
«n ninguna naciyn del mundo ( oomotodos 370. 
ellas cohcíxá ) es .mas "natural ella fidelidad,y inÂ Ss 
mas oxeruice cita reuerecia q en pechosEipa c ^ 
íioics. Pc¡o íüpucílocj'ie TÍO es posible He- Liu.De c } . 
uar grande; cxcrtit-os-la efirecba cárcel de los J ' ( i ^ ' { ^ -
Pirineos; fuerçaes al Gencral,Librador d e h õ - Scmc. 1. ie 
bre?,conocer tegunia delas tierras, b varie- Cíí*/,• 
dad de .fus columbres. Pues A! orador man- ^ 1 ^ * ™ 
da Aíiítotelcsquefepa U inclinaciones del V Altx.alf 
Viejo, y del moco, del poderoío, y humilde: Al:'x i-*-e% 
<teliico,y pobre ^ r a efeoger varios modos 1» ü ^ ^ . 
de períuadiriesíQuanto ma% al que fia en ma 
•̂05 de varias gentes, imperio-.-, y coronas; 
X ) ; y f o r 
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tn P J i t . Por tanto Plutarco lo da principa! con fe jo en 
f f'j Política, y aun IAII Pablo, para ¡d fuerçj, 
V*DlAfi?'l cltie auia tie poner eii tzáirúWos, cnícñ.i aTito 
ton. aduSe- lo Qixc ya auia dicho Epiincnidcs de los Crete 
gís&prsrpb .fes-qUe eran mentiroíbs, m^lis bcílias, y clo-
'i.- jí^ò/n.V tones. Para elle ftn entena Tácito,y es bien fe 
S." chrífoft. pa el General, que fon los Griegos amibos de 
^ i ' t h u l n ' nouedades/y. fáciles de marauillarf^ casual 
^. Epiphm quiera delias agrandes celcbradores de la an-
/•/•í'JíM/y.cijTucdad: yfegun Liu io . mas valienecs de 
é-^-i. lcnSU3 » que demanos. Y entre los Grt-gos 
TaefJ-s & délos Atenientes, dizePlutarco: Q^uefon tá 
'i4* foclleSj como de enojarle, de aplacirfc, lige-
Ctier.À ros a 'as íofpechas, duros al enterarle en la ver 
f m . F ir - dad. Y Liuio anade:Que fonpoco coníidera-
' i J t f»*^0S,enar ro jar^eaemprefas ímpoí ib leSiConio 
«tó?. nh^S? ^porel contrariólos Lacedemonios dudofos, 
iJb* ¡ff. ^ y que en ninguna cofa fe aíTeguran.De losFra 
^ffy^J5 ^efesjdizc el miímo Liuio: Que fon enojadi-
''&fik¿.m-jL ^os, dados ala Religion, impacientes del ca-
lor; cuyos principios en las batallas, fon ina-
^S^/? * yores q de hombres, y los fines, menores c¡ de 
%íraq^ ad mugeres, yTaeito afirma dellos:q fon faciliísi 
t ib^ iS f mosa enferm3r:y éntrelos Italianosdize de, 
' los Romanos, que fon infufdbles, para eícla-
ítaeUnbijí uos3y para feñores,liuianos de palabras, fe-
í ^ & i t f * ' curl^os ^e engendrar enemiftades,dcíieof. 
I 
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¿ t orejas muy promptos, para malas nueuas. 
Los Genouefes, dize Liuio , Qne Ion duros Lib.tfi 
• paraTuírir las armas: y los Luqucíes de poca ' 
fe, y de los de vina quien vence . Y por no 
canfar, vn AutorltalianOjalegatidoaían Y/¡- .-
oro, díze: C ûe ion ios Griegos de huíanana- nummGui 
turaleza, los Romanos graues, los Africanos, "h&rdin. 
aftutos,ymalicioíôs,losItalianos feroces,y ^ j ^ b i j 
de agudo ingenio, los Piíanos malos, y áf-
tutos, los Florentines tardos , y pelados; y 
yo apelo al Dante, que los llama auaros j i m 
bidiofos,y foberuios: a los Senenfcs vanos3y c ^ 0 
aios Genouefes peruerfos, de los Eípa^ñoJes 
lo que mas nos nota Liuio, es de inquietos y L " ' * vfft* 
amigos de nouedades, y entre otros a los Caf ¿Jf ¿J' j * ! 
tellanos llama el Guiciardino, de grandes co- mis & belli 
racones. g ^ f - . 
La diterenciaquedcntro aun de hípana ¡,é.£ 9, 
ay en fusReynosfquando ñola conociera me Liu,i*àec. I 
jorque yo V.S. la callarajporque no fe donde 7¿lu ¡npAít 
peregri nata mi fortuna. Tengo por cierta la £mtU 
verdad de Vcgecio, que en todasparte$,y en Ub>t.c.z: 
todas tierras nacen de buenos/y malos folda- ' W 
dos, y en ios Efpañoles los mas, como dize el Ca(alíems 
Poetâ. V.Mater». 
Son valientes,y feroces,' ¡ib.Ajlro». 
C o codo eflo a ferGeneral acometiera qual ¿ t ¡ ' " ¿ * f , 
Yyyyz quiera a,4 
I 
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quiera peligro, ii lleuara mis compañeros d é 
fcts montanas Je L on , de las •ertiences cíe 
Guadarrama , de U cordillera ĉ ue corre 
por Sierramorena, y de Segura, hállalos Pi-
rineos j o de parte, en fin que la mifraa af-
pereça del lugar, íes endureciera, los-huefíos, 
ylos ingenios: no tanto,ÍÍ los licuara Tacados 
de todo montón , db la puerta de Xerez en 
Seuilla, mercado de Valencia, plaça de fan, 
irancifcoeaMurcia, o partes femejíintes.Na* 
porq eüas ciudades no den cada- dia Hijos va* 
ieroíos, honra de mieiTca- nación : aquellos 
que les bulle en el pecKo,cl calor de là fangre 
noble.No la vil juujentud viciofa, q criada .dep." 
de la rrinez en torpes exercicibs, fe empapa: 
., ' del ocio,y vido de fu,pstria:deioqoeay mas-
/ / çnlòs grandes, que en lbspcquenos pueblo?,,, 
y/mucho maseniosricos,y:vkiofo.« , q en 1'OSÍ 
cortos^y efteriies.A'qui todos delimas huniil-
ce .alímejchcra t á'.l a h o nra, el xrabajoja vi rtuds> 
ím^q ue:po^ rail agro íe encuentre juego deíor 
demdoi manceba publica, o adulterio eícant 
i iUU* áalo^ó^^l-iin-CGimo-atiia-cxperimentadoGe--
íàr, pocas vezes llegan ¡os mercaderes menti: 
rofoŝ .o. aquellas coíasque importan para afe-
minan lòs ánimos ..Á-ili quan pocos ion de 
los humildes, y qbantos de los robles, que* 
fip trataíi fino lâ torpega , la uaii-psj 1A fu-
Lviia*., 
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!!eria,Ia blasfemia, el hurto,, Ia mentirá',, y 
la. traycion^ í̂ cfcub •̂icnc^o, (comodize Ve- L>*e*T 
gccio) ea fa poca honeftidad, / deíuerguen- ^ 
ça}c]uan inir biles fon para foldados.Ei Gene 'm' 
ral , pues que no bufea nombre de exercito, 
finofaerçaSjy no dci.èa juBtar folaoieíe hoiii 
brescara que le líeuen Ias armas : contenteíe 
antes con pocos,.que con muchoSjComo íoa „^ ^ 
de aquellos q temeroíbs a lasleyes/on atreui 
dos a los enemigos ry no teniedo ore/as pa-
ra fufrir baxezas tienen ombros parra- fu— p;«j/ -A l . 
frir trabajost'y íi por Tuerte encontraia algu- é ; c¡f-n:\ 
no de los blasfemos^y defuergonçados, q bra ul'lb) f 
uo?, por Ia mayor parte y ferozes con los po- L\U.L%§, 
bres buefpedes, en laocaíió.deípargcenry en 
el menor trabajo deírnayan^os procure cidtr 
uar con Ia buena induílria}y diciplina, coma^ 
dire otro diaj.o donde nodos arranque de en-
tre los dcmaSjComo a malas yeruaSiei hierroy 
y el caftigo. 
Lición que quando no fuera-tarr néceííaü 
íia en el labrador,y tan repetida de fus maeít-
tros el tiépo a pocos pafíbs la eníeña cu la cor 
£a,orica cou;cha.Poco importa !a boca abier 
ta del perpetuo.arroyo, poco las cominuas 
bueka1) del buey vncido-, poco los poínos 
del podrido- cftiercol, poco la Huuia deílea-
. l .ayrcamoroío, ja tierra fbmi, y Ls fe--i. ví 
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niilía efcogidajfi fe çCcoâe&iuâa la rayz de fa 
junciajO grama que perdono, defcuydado el 
hierro,o nacido el nueuo cogollo^no dexa-íu 
lado la trepada neguilía, que le ahoga y picr-
de.Coníideracion que defpierta al Princjpe, 
a no cõícntirviciólos entre buenos, Ci deilea 
feliz cofecba de virtud en los íubditos. 
Medico & ^e 2Ciû  nacio,fer en toda comunidad co-
mdidna parado fu logro,o a la Talud del cuerpo robuf 
ríu"potirí^ 1:0,0a' co? imocamP0fe i t i l , f eme já t e spor 
eam somp* efto los buenos^ malos delia ai miembro fa-
mnt n0)y enfermOjO a la yerua;cíícril,y de frutOjy 
arm P h i - \QS Príncipes al medico,© labrador.Dc La.pri-
tbag mera.pintura víaron mil vezes Hierocles^Fi-
^ ' ^ ^ i o n j H i p o c r a t e s , Galeno^Giceron, y de los 
Wpoc.I. de nuefiiros,losíantos GregorioNazianzeno, y 
metbo.medí NiíènoJChriroílomo>Ambroí}o,Geronytno 
Gahnli dt - ^^amas: clue me canfo? Ninguna pluma re-
fim.é-i.di formó coftumbres,que no llamaíie eníenne 
prifeamedi dad al vicío^miembro corrompido ai vicioío 
clee J.t.of. y medico al fuperio^que burlado el remedio 
&inVfitm. íuaue, acude con el amargo, y reíiftiendo a 
& l 1*5^/todos el mal , con las afquas,y el hierro. Voy 
D Greg Na a â̂ ̂ c nueftro labrador^io menos ordinaria, 
ziãinapoL .{¡notm adtiertida. Viola nueílro Princioc 
DGreg.Ni r k r í C 
ftn. in orat , , ^ n r i i 
Domin ® Amor l.z office, j D Cbrifoftferm' de Jbjalone. U* 
Hier.Jkp. Eztcb l + D Ttiom 1.+ cont.g.c.yz Ouid. i me 
tbam.ClemAlexJped&gog%luhFir»ticus de profan.Re 
¿ig.Cír Biebgtuml.z de rep e-çde AgricoU Jimilit.lab 
7 Efai. Matb.i? & »o Luca z vide Expo fit.ib i. 
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Cb.iiílo hartas vezcsjllamamiofc a íiyy a fu Pa 
drcjabrador/cmilla fu palabra Jornaleros los 
'hombres,y haça la Ygleíia,Aunque ían Chri 
f o í b m o cíize^uc lo es nucílra alma, y £mro ^ ^ ' ^ ^ 
Tomas^nueílrpcoraçon^aquien aconfeja el ^ ^ . ¡ ^ 
Sabio,qac eulduemos cuydadofamcnte, co-
mo campOjfn quien nacen malas, y buenas 
yeriias:que poreíío clizefan Agurtio, que .fe Sem 
compára la Ygleíia a red que encierra de to-
dos pezeSjyaerajque amontona trigo,y paja,. ^ 
y fan Gregorio haze eñe difeurfo, de quien 
por diuinojdire parte. Neceííario es mientras 
vinimos viuir mezcladoSide íolos buenos es£. 
•el cicloide malos íolos el infierno, y la tierra, 
queeftaen medio hade tener de codos. El 
bueno lufre a los malos, y entonces dexa ^c Qe/¿r 
ferlo,quando dexa de fufrirlos.No fera Abel,, 
a quien Gaya no exercita,pues en la era fe pi Cant,» 
fa por la paja el grano^y las rofas nacen entre 
'lascfpinas:con Abel viuip Cayn,con Seth y 
Iafeth,Cam,c6 Ifaac Ifmael,con lacob Efau, 
con los onze diçipulps, Iqdas, con los fíete 
DíaconoSjNicolaSjy afsiprofigue harta con-
cluyr de muchos lugares fantos, que los ma-
jos fon muchos,y los buenos pocos, como el 
-arca de Noe abaxo anchajy arriba^ngoíla, y 
xomo en la cofecha'que para pocos granos q : • * 
eqtcãaiacroxmuchifsinjoshazesde paja va 
alfuego. Def-
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Defclidhâ bien digna de aduenenci^pues 
como enla tierra vemos mas fértiles, y vicio-
fas h s yemas eftcrile^y ma!as}que las dcííea-
das,y huenas,aísi cn los honvbres mas parece 
to^os fáciles al vici-Ojquc a la virtud, como Cl 
fuera en ambos naturaleza la malicia. No ire 
detengo acjui agorayíibien procurarè^uc no 
ie falte dia. Voy a\ propofito,en quit n fupo-
nemos forçofo>auer como en las planta?, buc 
noSjy maios cn las comunidades, cuya veziu 
dad injuriofa, íi bien eíhialta ía paciencia de 
la virtud fufrida, cl PrincipCjCjue nbún cauíà 
'dl Rsm.íj fcg"11 addierte Ian Pablo,lleua efpada,corte 
como ined.ico,el arienibro corron^pído, raie 
tomo Iabrador}ías veruas viciofas: I orque íi 
tiondetin Wen ̂ arías vezes nota fan C hri íoí lomo , por 
¿e». los buenos gozan los malos mil bicntSj bar* 
¿oMdtir. xambien por los maios íonafl igidos los 
buenos,y no íe qual es mayor daño, que fe re 
ga le inju íhmentc a buelcas del fanosej braço 
çancéradOjy íe cultiue la auena entre la fértil 
cfpiga,© todos al fin fe pierdan jütos Acuda 
pues el remedio^y en tiempo, íí mientras no 
í t rm dtAh fe cortan(dizetambién cl mifmo lanto)oaira 
f*lms% can los vicios^mas crecen^ en la tierra de ef-
perançaSjfegim Tulio^no ha de quedar ni v-
f J ^ í ' ^ H na yema mala. Adereçado íícnr pre el animo 
para cecebir ia feínilla de los butms c¿ícjost 
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j pâOán ?o vna vez y otra cl arado de la corres* 
cion,y tr^s ella pues fc pegan y machan mas • 
los vizios^qaeiapcz.Noquite el Principe los Proberbí ~ 
ops de la prudente Sarra, cj rapazes límael y Gtntf-'' 
i Ilaac da vozes y porfía, qfalgalfmael de cafa* jnfratm(^ 
Afsi en k ciudad o el excrcico(digaVarrQ)cor tu. 
ceíeel dedo q cancera el braço ; arranquefe la 
yema q aiioga el trigo.Sanasy fe^uf a la comu 
nidad co el deílicrro^la muerte del pefuerfo» 
Cuydado muy próprio tíeV.S.no confea-
tir viciofos en fu armada. Aducrtido q como* 
A l que lo mira daña el ojo enfermo Ouidmiai 
Y muchos males a otros cuerpos paflan. 
Afsi (dize Sertccajfe tomã las coftumbres i'l3'deif4, 
¿e los copañercSjy los vkios fe pega de vnos 
a otros, comoenfermedades. Peligro en nin» 
gunacomunidad igual al del exercito^onde 
todos cada hora fe ven.fe conocen,fe emú. 
Por qual caufa en todas las demás armadas, y 
exerciros^emre íi, y en IQS alojamientos cada 
dia los íoldados r i ¡) e n, a ib or o r a o, rn a t ,1 n: y los ^ ' í*9 
dela armada Resl modeihfsimos en las oca- ^ar* 
fíonG£.de pàz.eví las de guerra ion verdaderos 
leones de £fp;>ñ,iiT eí7ei't-oda5 mas miedo al , . 
OtneraijOue ala mtierte,y al enemigo,por ver z,sy9 ' 
le ia Jaf iíempre con-la efcardilla , y la cfpada . 
I del igprcnla maooX.emo quien íabe c¡u?la 
!...¿".ívh-lina miiicar tiene parcíenhr neceíídad 
J^iaterõero,§.6. 
tic vn genero de caftigo afperq,y criicí.Ponic 
JmSyho: do la verdatlera juílicia en lo que Euripo, en 
$,átnbrçfu> ^ enemigo declarado de los malos: no con-
finciendoleíafentar piccntre los bueno?. Por 
<5ue¿ierco que quando aquellos fon diíimula 
dos,efl:os fon injuriadoSjy perffguidos.O co-
mo <iízeS, Pedro Cifrifologo: quando viuen 
Gbri/?**** ^os viciosjtnuertn las virtudes :1a torpeza triü-
faja oneftidad pereceólamííericordia íakn, la 
âuariciafobr?»laconfuíion rcyna, el orden fe 
píerde,y ladircipü'na fe poftra. Tantos ry mu-
chos mayores males fefiguende confenciren 
tre los buenos3malos. 
Bienedetenido aV. S. eííe vkimo día, 
querraDios q la femana q viene téga el íardin 
\ \ \ otros difeurfos de mas varia y-entretenida 
\\^ licior^pnes a tanto me obliga el fauor 
v^ que en cftos he recebido.Guár-
denos Dios a V.S. co-
\ \ modeíTco. 
\ (***; 
E n Madr id , ^ ' " Bernardino de C¡uzpMn. 
Anode rfw* 
